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  yt:e nwk «btrK; fÁk Awk fu VDZLØ D]U8,F, l+J[NLyu bthtk 
btdo’Nol leau —:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF RFZ6;\TF[G]\ ;FlCltIS 
ÝNFG o V[S VwIIG˜ yrC"trl; bntrlck" rJlgl rJ¼tNtFtlt 
dwsht;e rJ»tgbtk veyua.ze (Ph.D.)le v’Je btxu ;igth fgtuo Au.  
  yt bntrlck" ;ubKu btirjf yæggl mkNtu"l fhelu ;igth fhuj 
Au. ylu ;ubtk ;ubKu btirjf rlYvK fhuj Au. 
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lG J[ N G 
 
 «M;w; bntrlck" ‘‘MJtrblthtgK mk«’tglt athK mk;tulkw mtrnrðgf «’tl 
& yuf yæggl.¥¥ CdJtl MJtrblthtgK, CezCksl bnt’uJ ;ubs szu¹Jh’t’tlt 
ahKtubtk mborv; fh;t "Lg;t ylwCJkw Awk. 
 yt mkNtu"lftgobtk yluftlufltu mnfth «tó :gtu Au. ðgthu mti «:b btht 
sLb ’t;t fu subKu btht WAuh ’hBgtl gtuøg Jt;tJhK mSo "trbof mkMfthlkw rmkal 
fhe yÇgtm WLbwF cltÔgtu su:e «M;w; mkNtu"l ftgo Nfg cLgwk Au. ðgthu bt;t - 
rv;tlt ahKfb¤btk m; - m;T Jk’lt mn f];¿t;t Ôg¾; fÁk Awk. 
 ©e yûth vwÁ»ttu;b MJtrblthtgK mkM:t, nrh"tb mtuFzt (S.Jztu’ht)lt 
vhbtægût v.vq. nrh«mt’ MJtbeSlt «ub, nwkV ylu ytNeJto’:e yt ftgo btxu 
«uhKt b¤elu ;u Nfg :gwk Au ;ublt ahKtubtk Jk’l mn f];¿t;t Ôg¾; fÁk Awk. 
 mkNtu"l ftgo btxu blu gtuøg dKe v:’Nof cle yt ftgo btxu m;; 
btdo’Nol ylu yrJh; Wðmtnbtk J"thtu fhe «uhKt c¤ vwÁ vtzlth btdo’Nof ©e 
zt¶. ykct’tl htunrzgt mtnucltu nwk m’iJ }Ke hneN. 
 gtude"tb NiûtrKf mkfwj (htsftux)lt mkatjf yuJt yuJt vhb ytrðbg ylu 
mFtCtJ htFlth mk;Jgo vq. ðgtdJHCMJtbeltu nwk mFtCtJ mt:u ytCth Ôg¾; 
fÁk Awk. 
 yt mbgu btht y"tPrdle yl bthe vwºteytu (rbje, «t:olt, bt"Je) ;ubs 
btht sgu»X ck"wytu ©e jrj;CtR, ©e hsleCtR ;ubs btht ylws ra. 
yrljCtR, ra. rn;u»tCtR, ra. mwCt»tCtR ;ubs Cdele behtkcul fu subKu 
btht yt mkNtu"l ftgo ’hBgtl mbgle mtlwfq¤;t fhe ytvuj ;ubs yLg 
sJtc’the btk:e bw¾; htFe mnfth vqhtu vtzgtu ;ubltu nwk Ó’g vqJof ytCth Ôg¾; 
fÁk Awk.  
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 bth fboCqrb ©e rJhtKe mtgLm ylu ©e gtudeS bnthts ytxoTm yuLz 
ftubom ftujuslt r«Lmevtj©e Je. Je. "tuztmht mtnuc ;ubs mbd{ MxtV rbºttultu 
Ó’g vqJof ytCth Ôg¾; fh;t ytlk’le jtdKe ylwCJkw Awk fu suytule NwCuåAt 
ylu mnfth yt mkNtu"l ftgolu Jud ytvJtbtk b’’ Yv :R. 
 «M;w; bntrlck"btk dwsht;e Ct»tt mtrnðg CJllt yægût zt¶. 
c¤Jk;CtR stlemtnuc, zt¶. rlr;lCtR Jzdtbtmtnuc, zt¶. rcrvlCtR 
ytNhmtnuc, zt¶. bltusCtR stu»temtnuc ;ubs zt¶. r’vfCtR vxujmtnucltu nwk 
}Ke hneN fu subKu sÁh vzgu vtu;tlt rfb;e mbgbtk:e mbg ytve btdo’Nol 
vwÁ vtzuj Au.  
 yt bntrlck"lu ftuBÃgwxhtRÍ fhe ytve nbUNt mÏgCtJ htFlth vhb 
Mlune ©e ’uJuL÷CtR dZJe ;ubs athKe mtrnðglt rJîtl ©e h;w’tl hturnzgt, 
nM;«; rlheûtf zt¶.hûttcul btkfzltu yt mbg ytCth Ôg¾; fÁk Awk. 
 btht vtrhJthef rbºttu fu subKu yt mkNtu"l ftgolu vqKo fhJtbtk mngtud 
ytvuj Au. ;u ©e rlju»tCtR stu»te, ©e ytrN»tCtR vxuj ;ubs fÕvuNCtR vxuj 
ylu yLg rbºttultu nwk }Ke hneN.  
 sYrhgt; bqsclt vwM;ftu ;ubs ;ðJrak;l ykdu btdo’Nol vwÁ vtze mnfth 
ytvlth ©e MJtrblthtgK dwÁfw¤ htsftuxlt bnk× t ©e ’uJf]»K’tmS, NtMºte ©e 
bt"Jr«g’tmS MJtbe, m’TrJ¼t «ftNllt mnbkºte jûbelthtgKmuJt’tmS 
MJtbeltu Ó’gvqJof ytCth Ôg¾; fÁkw Awk. yb’tJt’ rM:; mtdh’tlCtR 
MJtbelthtgK, ©e yum. yth Cè mtnucltu vK }Ke hneN.  
 btht mkNtu"l ftgobtk «ðgût fu vhtuût Ávu b’’Yv cllth mti Mlunesltu 
;ubs su rJîtltult d{k:tubtk:e mk’Ctuo je"t Au ;u mJuoltu Ó’gvqJof ytCth btlkw Awk 
 





 lJ`JDF\ ÝFRLG ;\:S'lT WZFJT]\ ZFQ8= V[8,[ EFZT H[6[ ;DU| lJ`JG[ V[S 
;]v;\:S'T VG[ ;eITF5}6" DFGJÒJGGL E[8 VF5L K[P H[GF[ VFWFZ WD" K[ tIFZ[ 
;DU| ;'lQ8DF\ .`JZGL ;JF["¿D ZRGF CF[I TF[ T[ cDFGJc K[P SFZ6 DFGJN[CGL 
ÝFl%T 5KL ÒJFtDF 5F[TFGF VFtI\lTS S<IF6GF DFU[" RF,LG[ DF[Ù D[/JL XS[ K[P 
DFGJN[CGL ÝFl%T YJL T[ N],"E K[ T[DF\ 56 5ZDFtDF VG[ V{` JI" V\XG[ 
WFZ6 SZGFZF ;\TF[GL DFGJ :J~5DF\ VF[/B SZJL V[ VlT Sl9G K[P 
tIFZ[4 EFZTJØ"GF .lTCF; 5Z ÏlQ85FTŸ SZLV[ TF[ .P;P GL !( DL ;NL 
pY,5FY,YL EZ[, ZC[, ;DU| N[XDF\ VZFHSTF O[,FI[,L NZ[S ;¿FWFZL 5F[TFGL 
;¿F4 EF[UvlJ,F; VG[ ;FæALGF ;LDF0FVF[ lJ:TFZJF DF8[ WD"4 N[X VG[ 
;\:SFZG[ NFJ 5Z ,UF0TF DF[U, ;<TGTGF[ V:T4 ;¿FGF lJ:TFZDF\ DZF9F 
ÝHFGF[ ;NŸEFJ4 ;CSFZ D[/JJFG]\ R}SL UIF H[GF SFZ6[ ;\5 VG[ ;\U9G lJGF 
5F6L5TGF D[NFGDF\ pTZ[, DZF9FVF[G[ CFZGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[, VFJF\ VG[S 
5lZA/F[GF SFZ6[ ÝHFDF\ 5Z:5Z Ý[D VG[ ;CSFZGL EFJGF HF6[ GQ8 Y. UI[,P 
;FlÀJSTF ,]%T Y. U. CTLP V3DTF DFGJTFG[ EZBL U. CTLP 
tIFZ[ ULTFÒDF\ zLS'Q6[ SC[, K[ T[ D]HA cINF INF•••••••••••• 
;\DEJFDL I]U[ I]U[c D]HA ;DIF\TZ[ WD"G]\ ZÙ6 SZJF DF8[ .`JZLI XlÉT 
DG]QIFJTFZ WFZ6 SZ[ K[P tIFZAFN 5F[TFGF I]USFI"G[ 5}6" SZLG[ :JWFDUDG 5KL 
T[DGF SFI" VG[ VgI AFATGL lJRFZ6F YTL CF[I K[ H[G[ cDTc TZLS[ VF[/BJFDF\ 
VFJ[ K[P  
EFZTLI ;\:S'lTDF\ lJlJW VJTFZF[ VG[ H[ cDTF[c K[ T[DF\GF[ V[S cDTc V[8,[ 
lJlXQ8Fä{T H[DF\YL ;DIF\TZ[ ;CHFG\N :JFDL äFZF ;CHFG\NLI 5Z\5ZF pNŸEJLG[ 
lJSF; 5FDL tIFZ[ 5F[TFGF ÊF\lTSFZL lJRFZF[ HGvHG ;]WL 5CF[\RF0JF DF8[ 
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SYFJFTF" T[DH ;FlCtI ;H"G SZ[, H[DF\ JRGFD'T4 ;t;\ULÒJG4 zLClZ 
lNluJHI4 lXÙF5+L T[DH T[VF[ äFZF Ý:YFl5T cG\Nc ;\TF[GF ÒJGvSJGGL 
~5Z[BF NXF"JJL K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 5F[TFG]\ IF[UNFG VF5GFZ RFZ67FlTGF ;\TF[GF 
;H"GGL JFT S[gã :YFG[ CF[JFYL RFZ67FlTGF pNŸEJ VG[ ;FlCltIS 5Z\5ZFGF[ 
ê0F65}J"S 5lZRI D[/JLG[ RFZ67FlT DF8[ lJWvlJW XaNSF[Ø T[DH EFZTLI 
;\:S'lTGF VFWFZv:T\E U|\YF[DF\ H[ D\TjIF[ K[ T[GF[ p<,[B SZLG[ RFZ6F[GL 
;FlCltIS 5Z\5ZF V\U[ lJäFGF[GF\ D\TjIF[ V[S ;\XF[WGD},S ÏlQ8SF[6YL ZH} SZ[, 
K[P 
tIFZAFN4 RFZ67FlTDF\YL YI[, G\N ;\TF[DF\GF ;\TF[ H[DF\ cA|ïFG\N :JFDLc4 
cN[JFG\N:JFDLc4 c5}6F"G\N:JFDLc H[VF[GF ÒJG VG[ ;H"G lJX[ lJ:T'T ;DLÙF SZL 
K[P 
V\TDF\ +6[I RFZ6 ;\TF[GF ÒJG VG[ ;H"GDF\ ;F\ÝNFlIS NLÙF ,LWL CF[JF 
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ÝSZ6 v ! 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI o pNŸEJ v lJSF; 
 
? Ý:TFJGF o cVJTFZL 5]Z]ØMGL DFG]ØL ,L,Fc  
? ;C[T]S ÝFU8I  
? ÝFU8I DF8[ EFZTE}lD 5lJ+  
? ÒJMDF\ DG]QI ;JM"¿D  
? J{7FlGS VFWFZ  
? VFwIFltDS VFWFZ  
? ÝE]V[ WFZ6 SZ[, lJlJW VJTFZM VG[ 5]ZFJF  
? ULTFÒGM VFWFZ  
? lJlJW VJTFZM  
? EFUJTGM VFWFZ  
? ÝE]G]\ :JWFDUDG VG[ lJlJW DTMGL :YF5GF 
? 5|E]G]\ :JWFDUDG  
? J[NGM VFWFZ  
? ÝD]B ;\ÝNFIM sDTf  
? S[J/Fä{T szL X\SZFRFI"Ò .P;P (Z_f  
? lJlXQ8Fä{ToszL ZFDFG]HFRFI" .P;P !_!! YL !!#!f 
? ä{TFä[TDT o szL lG\ASFRFI" .P;P!_(Z YL !!&Zf 
? ä{TJFN szL DwJFRFI"Ò .P;P !#__f  
? X]âFä{TJFN szL J<,EFRFI" .P;P !$*) YL !5#_f 
? ;CHFG\NLI 5Z\5ZFGM pNŸEJ VG[ lJSF;  
? ZFDFG\N:JFDLGL NLÙF  
? ;CHFG\N:JFDLGF HgD5}J["GL l:YlT  
? ZFHSLI 5lZl:YlT  
? ;FDFlHS 5lZl:YlT  
? WFlD"S 5lZl:YlT  
? ;CHFG\N:JFDLG]\ VJTFZ ÝIMHG  
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? ÝE]G]\ ÝU8LSZ6 VG[ lJlJW Ý;\UM  
¾ ÝE]G]\ ÝFU8I  
¾ AF/,L,FGF Ý;\UM  
¾ U'CtIFU VG[ JGlJRZ6  
¾ GL,S\9 TZLS[GL VM/B  
¾ DCFN¿ VG[ DFIFN[JL äFZF Ý,MEG  
¾ VQ8F\U IMUGL lXÙF  
¾ ;\TMG[ ÝTLlT VG[ 5LA[SGM pâFZ  
¾ ;[JSZFDGL ;[JF SZL ;[JFGM DlCDF JWFIM"  
¾ ,MH UFDDF\ VFUDG  
¾ ,MH UFDDF\ ;]BFG\N :JFDLG[ VNŸE]T VFG\NGL VG]E}lT 
¾ ZFDFG\N :JFDL ;FY[ lD,G VG[ NLÙF  
¾ ;FlCtI ;H"G  
¾ JRGFD'T  
¾ ;t;\ULÒJG  
¾ zL ClZlNluJHI  
¾ lXÙF5+L  
¾ lXÙF5+L 5Z D\TjIM  
¾ ;CHFG\N :JFDLG]\ :JWFDUDG  
? ;CHFG\N :JFDLGF ;DSF,LG G\N;\TM  
? D]ÉFG\N :JFDL  
 HgD v pK[Z  
 U'CtIFU VG[ U]Z] ;FY[ lD,G  
 ;DY"4 tIFUJLZ VG[ ÝE]GL VM/B  
 zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI J{lNS K[ T[ 5]ZJFZ SI]Å  
 ;t;\U DF8[ 5lZE|D6  
 ;\ÝNFIGL J{lNSTF 5]ZJFZ  
 ;t;\UGL DF  
 ;FlCtI ;H"G  






? zL UM5F/FG\N :JFDL  
 HgD VG[ AF/56  
 ;CHFG\N :JFDLGF D[/F5YL XF\lT  
 RDtSFZL 5]Z]Ø TZLS[ bIFlT  
 U'CtIFU VG[ ÒJG ;D5"6  
 EFUJTL NLÙF  
 ;FZ\U5]ZDF\ CG]DFGÒGL ÝlTQ9F  
 zLÒ DCFZFHGF ÝlTlGlW  
 ;FlCtI ;H"G  
? zL lGtIFG\N :JFDL  
 HgD v pK[Z  
 U'CtIFU VG[ EUJFG TZOG]\ VFSØ"6  
 EFUJTL NLÙF ;DFZMC  
 lJX[Ø lJnFeIF; VG[ ;\ÝNFIGL ;[JF  
 ;FlCtI ;H"G  
? zL X]SFG\N :JFDL  
 HgD VG[ AF/56  
 U'CtIFU VG[ EFUJTL NLÙF  
 zL ClZGL VF7FYL ,[BGÝJ'l¿  
 zL ClZV[ SZ[, ÝX\;F  
 ;FlCtIGL ;[JF  
? zL A|ïFG\N :JFDL  
 HgD v AF/56  
 lJlJW XlÉGM 5lZRI VG[ EUJFGGL VM/B  
 ,F0]NFGÒDF\YL A|ïFG\N:JFDL AgIF  
 ;\ÝNFI DF8[GL VHM0 ;[JF  
? zL N[JFG\N :JFDL  
 HgD pK[Z  
 EUJFGGF ÝFU8I DF8[ HMI[, ZFC ÝE] lD,G  
 EUJFGGF VFlzT VG[ NLÙFU|C6  







? zL Ý[DFG\N :JFDL sÝ[D;BLf 
 HgD AF/56  
 zLClZGF NX"G VG[ NLÙFU|C6 SZL  
 ;FlCtI ;H"G äFZF EUJFGGF U]6UFG  
? zL lGQS]/FG\N :JFDL  
 HgD VG[ AF/56  
 EUJFGGF EMlDIF TZLS[  
 EUJFG äFZF S;M8L VG[ NLÙF  
 ;\ÝNFIGF ptYFGDF\ IMUNFG  
? ;\ÝNFIGF VgI G\N ;\TM  
¾ zL JF;]N[JFG\NJ6L"  
¾ zL E}DFG\N :JFDL  
¾ zL DCFG]EFJFG\N :JFDL  
¾ zL VNŸE]TFG\N :JFDL  
¾ zL D]S\]NFG\N J6L"  
¾ zL U]6FTLTFG\N :JFDL  
 HgD VG[ AF/56GF Ý;\U  
 EUJFG äFZF S;M8L VG[ NLÙFlJlW  
 HMULG]\ lAZ]N  
 JT"G VG[ JFTM äFZF V,F{lSSTFGF NX"G  
 DCFZFHG[ U]6FTLTGM DlCDF  
 Z3]JLZÒ DCFZFHG[ U]6FTLTGM DlCDF  
 E6[,FG[ E6FJJFGL XlÉ  
? ;CHFG\N:JFDLV[ :YF5[,M ÝN[X sUFNLf 
? 5}P I75]Z]ØNF;Ò DCFZFH s5}P XF:+LÒ DCFZFHf 
? AMRF;6 VÙZ5]Z]ØMTD ;\bIFGF :YF5S  
? JT"DFG ;DIDF\ ;\ÝNFIG]\ :J~5  
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ÝSZ6 v ! 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI o pNŸEJ v lJSF; 
 
? Ý:TFJGF o cVJTFZL 5]Z]ØMGL DFG]ØL ,L,Fc  
 ccDG]QIN[CGL ÝFl%T YJL N],"E K[P T[DF\ 56 EUJFG VG[ EUJFGGF 
WFZS ;\TMGM DG]QI ~5[ ;FÙFtSFZ YJM VG[ T[DGL VM/B YJL VlT N],"E K[P 
VJTFZL 5]Z]ØMGL S[J/ lNjI ,L,F v RlZ+MG]\ H UFG SZJFG]\ CMT]\ GYLP T[D6[ 
;CG SZ[,F\ SQ84 V5DFG4 ãMC T[ 56 UFJFGF VG[ ;F\E/JFGF\ CMI K[P SIFZ[S 
T[D6[ NFBJ[, V;DY"56]\ T[G]\ 56 UFG SZJFG]\ CMI K[P SFZ6 S[ VFJF RlZ+MG]\ 
UFG SZJFYL T[DH ;F\E/JFYL EÉTG]\ DGMA/ Ï- AG[ K[P DG]QI :J~5[ ÝU8[,F 
VJTFZL 5]Z]ØMGL ;CH V[JL DFG]ØL ,L,F 56 ;C[T]S VG[ lNjI H CMI K[P!cc 
? ;C[T]S ÝFU8I o 
 tIFZ[ VCÄIF V[ AFAT 5Z lJRFZJ]\ 38[ S[ HIFZ[ EUJFG VG[ EUJFGG[ 
VB\0 WFZ6 SZGFZ ;\TM VG[ lNjI 5]Z]ØM 56 VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P TM T[DG]\ 56 
ÝIMHG CMJ]\ HM.V[ m VG[ >lTCF; TZO ÏlQ85FT SZJFYL V[ JFTGM :5Q8 bIF, 
VFJ[ K[ S[ >`JZ VG[ VF{` JI" WZFJTF 5]Z]ØMG]\ 5'yJL 5ZG]\ ÝFU8I ;C[T]S CMI K[ 
tIFZ[ IYFIMuI ;DI VG[ :Y/[ EUJFGG]\ ÝU8LSZ6 YFI K[P tIFZ[ VF56[ 
EFZTJØ"GL E}lD lJX[ lJRFZLV[ TM T[DGF sEUJFGGFf lJlJW VJTFZM VG[ 
tIFZAFN H[ lJlJW DTM ZH} YIF K[ T[ V\U[ lJRFZJ]\ 38[P 
? ÝFU8I DF8[ EFZTE}lD 5lJ+ o 
  ;DU| lJ`JDF\ VF56[ HF6LV[ KLV[ T[D ccEFZTGL E}lD 5ZD 5lJ+ VG[ 
EFuIXF/L K[P klØD]lGVM VG[ DCFG ;\TMV[ EFZTDF\ VJTZL EFZTLI 
;\:S'lTG]\ lJlXQ8 ZLT[ ;H"G SI]Å K[P V[ ;\:S'lTG[ 8SFJL ZFBJF DCFG ;\T 5]Z]ØM 
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EFZTDF\ ;TT lJRZ6F 56 SZ[ K[4 >lTCF; ;FÙL 5}Z[ K[P 56 HIFZ[ HIFZ[  
SF/G]\ A/ JWFZ[ H6FI4 ;\T 5]Z]ØMGL ;FD[ 56 p5ãJ YTF CMI4 EÉTMG[ EL0 
50TL CMI4 VWD" ;U" 9[Zv9[Z jIF5L UIM CMI4 ,MSMV[ VFRFZ v lJRFZG[ 
VE[ZF> p5Z R0FJL4 WFlD"S ;\:S'lTG[ ,F\KG ,FU[ T[J]\ JT"G SZJF DF\0I]\ CMI 
tIFZ[ N]Q8 v NDG4 EÉT ;CFI VG[ WD" :YF5G DF8[ 5MTFGF WFDDF\ ;FSFZ :J~5[ 
ZC[,F KTF\ V6]vV6]DF\ jIF5[,F 5ZDFtDF S'5F SZLG[ VF E}vD\0/DF\ ÝU8 YFI 
K[PZcc 
? ÒJMDF\ DG]QI ;JM"¿D o 
 >`JZGL ZR[, VF ÒJ;'lQ8DF\ NZ[S ÒJG[ IYFIMuI :D'lT >`JZ[ AÙ[, K[P 
5Z\T] VF ;J" ÒJMDF\ DG]QIG[ ;JM"¿D DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;FYM;FYH DG]QIGL 
5F;[ :D'lTGL ;FY[ 7FGGL 56 E[8 K[ tIFZ[ T[ c7FGLc SC[JFIM VG[ D/[,F 7FGG[ 
VFWFZ[ >`JZ VG[ T[GL JFTMGM lJRFZ SZJF A[9M K[ tIFZ[ VF AFATG[ VF56[ 
HIFZ[ J{7FlGS VG[ VFwIFltDS ÏlQ8SM6YL D},JJFGM ÝItG SZLX]\P 
? J{7FlGS VFWFZ o 
 cc J{7FlGS ÏlQ8V[ lJRFZLV[ TM V6]DF\ B}A H XlÉT K[ VG[ V6]AM\AGL 
AGFJ8 V[ XlÉTG]\ D}T" :J~5 K[P H0 TÀJMDF\ 56 VFJL DCFG V6] XlÉT K[P 
5Z\T] ;}1DFlT ;}1D R[TGTÀJ VFtDTÀJ VG[ V[GFYL 5Z 5ZDTÀJ T[GL XlÉT TM 
VG\T VG[ V5FZ K[P T[G]\ ÝDF6 A]lâÝWFG EF{lTS ÝIMUM äFZF Y> XS[ GCÄP 
zâFGL V[ JFT K[ VFwIFltDS Ù[+GL AFAT K[P#cc 
 p5ZF[ÉT JFT 5ZYL V[J]\ TFZ6 56 D[/JL XSFI S[ A]lâÝWFG ;DFHDF\ 
DF6; lJlJW ÝIMUMG[ VFWFZ[ V6]DF\ ZC[, XlÉTG[ SNFR DF5L XS[ K[P 5Z\T] V[ 
;J" XlÉTGF Ý[ZS V[JF .`JZGL XlÉTG[ DF5JL DFGJ DF8[ D]xS[, CM> T[YL T[D 
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SCL XSFI S[ .`JZLI XlÉTG[ DFGJA]lâGF RMS9FDF\ ZCL ;DHJL V[ VlT Sl9G 
CMI T[D ,FU[ K[P 
? VFwIFltDS VFWFZ o 
 ccVFwIFltDS ;O/ ÝIMUM EFZTGF VtI\T zâF/] ;\T EÉTHGMV[ 
;O/TF5}J"S SIF" K[P VF;]ZL TÀJM HIFZ[ N{JL TÀJMJF/F ;\TM DCFtDFG[ NAFJ[ K[ 
tIFZ[ T[DGF VFtDTÀJDF\YL ìNIGF ê0F6DF\YL pNŸEJ[,F\ VF\NM,GM 5ZDTÀJG[ -
\-M/[ K[P ;FlÀJS ElÉTJF/F 5lJ+ ìNIGF V6]VMDF\ V[JL V5FZ XlÉT CMI K[ 
VG[ 5ZDTÀJGL XlÉTGM VG\TU6L VG[ VDF5 K[ T[ EÉTGL ;CFIDF\4 WD"GL 
ZÙFDF\ TZT ÝU8 Y> VFJ[ K[P VF VFwIFltDS ÝIMUMGL BF+L EFZTDF\ YI[, 
cEUJFGGF VJTFZMc SZFJ[ K[P$cc 
 EFZTJØ"DF\ HIFZ[ VJTFZM VG[ :Y5FI[, DT4 WD"GL lJRFZ6F SZJFDF\ 
VFU/ VFJ[, J{7FlGS VG[ VFwIFltDS JFTGM ;DgJI SZTF V[S JFT :5Q8 SZL 
XSFI S[ V[S H0 V6]DF\ VG[SU6L XlÉT K]5FI[,L K[ H[ ÝIMU 5ZYL l;â YFI K[P 
TM VNŸE]T VG[ V5FZ4 VDF5 XlÉT WZFJGFZ 5ZDFtDFDF\ X]\ ;FDyI" CMI XS[ T[ 
S<5GF DF+ H SZJFGL ZC[P 
? ÝE]V[ WFZ6 SZ[, lJlJW VJTFZM VG[ 5]ZFJF o 
 EFZT JØ"GL 5lJ+ E}lD 5Z 5ZDFtDFV[ VJTFZ WFZ6 SZ[, K[ VG[ 
tIFZAFN 5MTFGF H :JD]B[ H[ p5N[X VF5[, T[DF\YL VJTFZ V\U[GF 5]ZFJFVM 
ÝF%T YFI K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
? ULTFÒGM VFWFZ o 
 HIFZ[ 5ZDFtDF H[ ZLTG]\ I]USFI" SZJFG]\ CMI K[P tIFZ[ T[ ZLT[ :J~5 WFZ6 
SZLG[ 5MTFG]\ VJTFZ ÝIMHG 5}6" SZ[ K[ VG[ EUJFG S'Q6 5ZDFtDF :JI\ H6FJ[ 
K[ S[4 
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^^INF INF lC WD":I u,FlGE"JlT EF•T4 
VeI]tYFGDŸ WD":I TNFtDFG\ ;'HFdIDŸ**5 
       sULTFÒ $q*f 
VY" o 
cC[ VH]"G ¦ HIFZ[ HIFZ[ WD"GL u,FlG VG[ VWD"GL J'lâ YFI K[P tIFZ[ 
tIFZ[ sI]U[ I]U[f C]\ VJTFZ WFZ6 SZ]\ K]\Pc 
? lJlJW VJTFZM o 
 EFZTGL E}lD 5Z HIFZ[ HIFZ[ EUJFG[ VJTFZM WFZ6 SZ[, K[ T[DF\4 
^^Dt:IFJTF•4 ;rKvVJTF4 J•FCvVJTF•4 G'l;\C VJTF•4  
JFDG VJTF•4 5•X]•FD VJTF•4 zL•FD VJTF•4  
zL S'A6 VJTF•4 A]â VJTF• VF{• Sl,S VJTF•**& 
 5ZDFtDFGF VF AWF VJTFZM GFGFvDM8F V;]ZMGF lJGFXG[ DF8[ D]bItJ[ 
YI[,F CTFP ULTFDF\ VH]"GG[ pN[XLG[ WD" VG[ 7FGGM p5N[X V5FIM K[ VG[ BF; 
WD" :YF5G DF8[ ElJQIDF\ 56 ALHF VJTFZM YX[ T[ JFT EFUJTGF GLR[GF `,MS 
p5ZYL :5Q8 YFI K[P 
? EFUJTGM VFWFZ o 
^^VgIM· l5 WD"•1FFI{ N[Co ;\lzIT[ DIF P 
lJ•FDFIFÃI WD":I SF,[ •EJTo S'lRT PPcc* 
      sEFUJT !_v5_v!_f 
VY" o 
 cc WD" ZÙ6 DF8[ VG[ J'lâ 5FDTF VWD"GM GFX SZJFG[ DF8[ SM.S ;DIDF\ 
C]\ ALHM VJTFZ WFZ6 SZLXPcc 
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 p5ZGL AFAT p5ZYL 5ZDFtDFG]\ ÝFU8I XF DF8[ m T[GM BIF, VFJ[ K[P 
;FYM ;FY VF56[ V[ AFATGM 56 lJRFZ SZJM ZæM S[ HIFZ[ HIFZ[ EUJFG 
lJWvlJW VJTFZM WFZ6 SIF" 5KL 5MTFG]\ I]USFI" 5}6" SZL :JWFDUDG SZ[ K[P 
tIFZAFN H[ S\.G[ S\. WD"GL HIMlT H,lT ZC[ T[ DF8[ V[S lJRFZWFZF ZH} SZLG[ 
:JWFDUD ÝIF6 SZ[ K[P 
? ÝE]G]\ :JWFDUDG VG[ lJlJW DTMGL :YF5GF o 
? ÝE]G]\ :JWFDUDG 
 HIFZ[ HIFZ[ 5ZD S'5F/] 5ZDFtDF 5MTFG]\ SFI" 5}6" SZLG[ :JWFDUDG SZ[ 
K[P 5KL T[ H VJTFZ DF8[ VYJF TM EUJFGGF SFI" DF8[GL V[ lJRFZWFZF lJlJW 
;\TM4 DC\TM VG[ DCF5]Z]ØMGF DFwIDYL ÒJ\T ZFBLG[ VFU/ JWFZJFGF ÝItGM 
YFI K[ tIFZ[ :JFEFlJS K[ VF ;\TM4 DC\TM S[ lJäFGM .`JZG[ 5MTv5MTFGF 
ÏlQ8SM6YL D},JTF CMI K[P T[YL T[DF\ H lJlJW DTvDTF\TZM VG[ l8%56L VFJ[ 
K[P H[YL SZLG[ VFU/ HTF\ T[ cc ;\ÝNFIccGL :YF%GF SZLG[ T[GF äFZF VF WD"GL 
lJRFZWFZFG[ VFU/ JWFZ[ K[P 
? J[NGM VFWFZ o 
 EFZT JØ"GL V\NZ 5ZDFtDFGF lJlJW VJTFZM VG[ T[DGF 5KL H[ 
lJWvlJW DTDTF\TZM pNŸEjIF T[ DTMGL HF6SFZL D[/JJF DF8[ ;F{ ÝYD J[N X]\    
K[ m T[ 56 HF6J]\ 38[ V[8,[ H SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 
 ccJ[NFgT V[ EFZTGF lRg¿~5L D\lNZGM S/X K[P ;NFGgN T[GF J[NF\T 
;FZDF\ SC[ K[ S[ H[GF DF8[ p5lGØNŸ H ÝDF6E}T XF:+ K[P T[ XF:+ T[ J[NFgT K[P 
J[NFgTGL AWL XFBFVM V[S IF ALÒ ZLT[ p5lGØNŸ 5Z ZRFI[,L K[P p5lGØNŸM4 
EUJTULTF VG[ J[NFgT;}+V[ +6[I EFZTLI NX"G ;FlCtIDF\ Ý:YFG+LI TZLS[ 
Ýl;â K[P(cc 
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 J[NFgT V\U[ 5MTFGF H lJRFZG[ ZH} SZTF RLDG,F, JP ZFJ/ VFU/ p5Z 
S\>S VF D]HA H6FJ[ K[P 
 ccJ[NFgT XaNGM VY" VFD HM.V[ TM cJ[NGM V\Tc YFI X~VFTGF 
;DIUF/FDF\ cJ[NFgTc XaN p5ZYL p5lGØNŸ V[JM VY" ,[JFDF\ VFJTMP ;DIF\TZ[ 
p5lGØNŸMG[ H H]NFvH]NF VY"DF\ J[NFgT GFD VF5L XSFI VG[ VF p5lGØNŸMV[ 
J{lNSI]UG]\ VlgTD ;FlCtI K[P)cc 
 p5lGØNŸMG[ J[NG]\ H V\lTD RZ6 ;DÒG[ T[VM J[NFgTGM VY" ZH} SZ[ K[ 
VG[ VFU/ HTF H6FJ[ S[4 
 ccVFU/ H6FJ[, cJ[NFgTc sDTMf s;\ÝNFIfGL 5F\R ÝRl,T WFZFVM 
DCÀJGL AFATDF\ V[SALHFYL H]NL 50TL CMJF KTF\ V[S ;ZBL ZLT[ AFNZFIGF 
A|ï;}+MGF H TFt5I"G[ IYFTY NXF"JJFGM NFJM SZ[ K[P cJ[NFgTc 5ZGF AWF H 
EFQISFZMV[ 5MTv5MTFGL ÏlQ8V[ J[NFgTG]\ ÝlT5FNG SZJFGM ÝIF; SIM" K[ VG[ 
VF NZ[S EFQISFZMGM C\D[XF lJGD| ÝIF; ZæM K[ S[ T[VM 5MTFGF l;âF\TMG[ z]lT 
ÝlT5FlNT l;âF\TM HM0 D/TF\ ATFJ[ K[P SF/ÊD[ NZ[S EFQISFZ J[NFgTGF 
V[SvV[S ;D]NFIGF ÝJT"S AGL UIFP!_cc 
 lJlJW DTM VFU/ HTF ;DIF\TZ[ lJRFZWFZFDF\ YTF\ 5lZJT"GGF SFZ6[ 
DTM s;\ÝNFIf :J~5[ lJSl;T YFI K[P H[GL lJUT[ slJ:T'Tf lJRFZ6F VF D]HA 
K[P 
? ÝD]B ;\ÝNFIM sDTf o 
 EFZTJØ"GL V\NZ 5ZDFtDFGF lJlJW VJTFZM VG[ 5ZDFtDFGF 
:JWFDUDG 5KL H[ sDTf ;\ÝNFIM pNŸEjIF T[ D]bI 5F\R lJEFUDF\ JUL"S'T YI[, 
K[P 
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 EFZTDF\ H[ ÝD]B ;\ÝNFIM DF8[ ÝJT"S K[P T[DF\ D]bI EFQISFZMDF\ zL 
X\SZFRFI"ÒvS[J/Fä{T DF8[4 zL ZFDFG]HFRFI"vlJlXQ8Fä{T DF8[4 zL DwJFRFI"Ò 
ä{T DF8[4 zL lGA\SFRFI"Ò ä{TFä{T DF8[ T[DH zL J<,EFRFI"Ò X]âFä{T DF8[ 
p<,[BGLI K[P 
? S[J/Fä{T szL X\SZFRFI"Ò .P;P (Z_f o 
 EUJFG zL S'Q6[ EUJNŸULTFDF\ SC[, K[ T[ ÝDF6[4 
 cc HIFZ[ HIFZ[ WD"GL CFlG4 VWD"GL J'lâ YFI K[ tIFZ[ tIFZ[ C]\ VJTFZ 
WFZ6 SZ]\ K]\P!Zcc 
 EFZTJØ"DF\ H]NFvH]NF ;DI[ DCFG T[H:JL ;\T4 DCF5]Z]ØMV[ VJTFZ 
,LWM K[P H[GM bIF, .lTCF; 5ZYL VFJ[ K[P VF DCF5]Z]ØMGF VJTFZMDF\ v 
 cc5}P zL X\SZFRFI"ÒGM HgD S[Z/ ZFHIGF SF,0L UFDDF\ .P;P (DL 
;NLDF\ GFdA]ãL A|Fï6 N\5TL lJlXQ8F VG[ lXJU]Z]GF 3[Z HgD WFZ6 SZ[,P 
 ( JØ"GL p\DZ[ X\SZGM sX\SZFRFI"f I7M5lJT ;\:SFZlJlW SZJFDF\ VFjIMP 
5Z\T] V[ 5C[,F\ H 5\l0TMG[ VFüI"RlST SZL N[TF\ VG[S WD"U|\YMDF\ V[D6[ ÝlJ6TF 
D[/J[,L !& JØ"GL GFGL JI[ lXÙ6 5}Z]\ SZLG[ T[D6[ Ø0ŸNX"GGM ;F\UM5F\U 
VeIF; SZL ,LWMP 5lZ6FD[ V[DG]\ DG AFæ HUT ÝtI[ 5}6"To lJZÉT AGL UI]\P 
CJ[ T[D6[ ;\gIF; ,[JFGM lGüI SIM"P!#cc 
 5Z\T] X\SZFRFI"ÒG[ 5MTFGF I]USFI"DF\ V[ JBT[ HM SM> DM8F VJZMW~5 
CMI TM T[ CTF T[DGF DFT]zL lJlXQ8FÒ VG[ DFTFG[ VFNZ5F+ DFGTF 
X\SZFRFI"Ò DF8[ J{ZFuI VG[ Ý[D A[ JrR[GL AFATDF\ DFGl;S ä\ä ZRFI[, 56 
T[DG]\ wI[I S\.S H]N]\ H CT]\ VG[ VFBZ[ T[ 5MTFGF wI[IG[ 5FZ 5F0JF DF8[ ;\gIF;L 
ÒJG ÒJJF DF8[GM VFN[X T[DG[ D/L H HFI K[P 
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 cczL X\SZFRFI"ÒV[ ,B[, J[NFgT;}+ EFQI sXFZLZS EFQIfV[ ;F{YL 
DCÀJGM U|\Y K[P VF EFQI EFØFX{,LGL ÏlQ8V[ lJØIGF TS"Aâ lG~56 DF8[ 
VlT p¿D K[P EFQIDF\ zL X\SZFRFI"Ò lJJT"JFN V[8,[ HUT A|ïGM VFEF; K[P 
V[ l;âF\TG]\ ;DY"G SZ[ K[P T[DGF DTVG];FZ Vä{T :Y5FTF 5C[,F\ A|ï 
5lZ6FDJFNGM lGZF; SZJM H[8,M VFJxIS K[ T[8,M ÝS'lT 5lZ6FDJFNGM lGZF; 
SZJM VFJxIS GYLP!$cc 
 p5lGØNŸ lG~l5T l;âF\TMYL ;F\bI NX"G S[8,]\ lEgG K[ T[ ATFJJFGM 56 
zL X\SZFRFI[" ÝItG SZ[, K[P J/L4 zL X\SZFRFI"ÒV[ 5MTFGF 5}ZMUFDL H[ 
EFQISFZ YI[, K[P T[DGF 5lZ6FDJFN ;FD[ 5MTFGF\ DFIFJFNGL :YF%GF SZL4 AF{â 
DFwIlDSMGF cX}gIc VG[ clGU]"6A|ïc JrR[GL ;FdITF CMJFYL SM>56 5MTFGF 
Vä{TG[ p5lGØNŸYL V;\<AN G DFGL ,[ T[YL T[VM SC[ K[ S[ T[DGM l;âF\T 
lGØ[WFtDS S[ X}gIJFN GYLP 
 A|ï;}+ p5ZGF EFQI p5ZF\T X\SZFRFI"ÒV[ D]bI p5lGØNM TYF 
EUJNŸULTF 5Z lJlJW lJX[ EFQIM ,B[, K[P zL X\SZFRFI"ÒGM ÝWFG C[T] Vä{T 
l;âF\TGL ;DH6 VF5JFGM VG[ 5MTFGF VF l;âF\T p5lGØNŸM TYF VgI z]lT 
;FlCtIDF\ VlEÝ[T K[P T[D NXF"JJFGM VG[ VF p5ZF\T T[DGF l;âF\TG]\ ;]\NZ 
J6"G T[DGF cp5N[X ;C:+LcDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
 Ý:YFG+IL 5Z EFQIM ,BJF p5ZF\T X\SZFRFI[" VG[S :+MTM 56 ,B[,F 
K[P HM S[ VF V\U[ lJäFGMDF\ T[DGF ZRlITF lJX[ lJlJW DTE[N ÝJT[" K[P 
 R5"8 5\HlZSF :TM+4 NlÙ6FD}lT" :TM+4 GD"NFQ8S4 EHUMlJgNDŸ JU[Z[ 
T[DGF Ýl;â :TM+ K[P lJJ[SR]0FDl6 H[JF U|\YGL p5IMlUTF 56 S\> SD GYLP HM 
S[ X\SZGF l;âF\TM 36F UCG K[P KTF\ ;\Ù[5DF\ T[GF TÀJ7FGG[ VF ZLT[ lG~5L 
XSFIP 
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 ccV;\bI U|\YMDF\ H[ JFTGM p<,[B YIM K[ T[GL jIFbIF VF VW"` ,MSDF\ H 
SZL Np\ K]\ o cA|ï ;tI K[4 HUTŸ lDyIF K[4 ÒJ A|ï H K[4 T[ A|ïYL 5'YS GYLPcc 
^^x,MSFW["G •J1IFlD IN]ÉT\ D]gYSMl8lEo P 
A|ï ;tI\ HUlgDyIF HLJM A|ï{J GF5•o PP**!5 
 zL X\SZFRFI"Ò cA|ï ;tI K[c V[D SC[ K[P T[GL ;FY[ H HUT VG[ ÒJGM 
lGØ[W SZ[ K[P R{TgIGF BZF :J~5G]\ U|C6 SZJFGL ;FY[ H HUT VG[ ÒJG pEI 
V[DF\ ,I 5FDL HFI K[P HUT lDyIFG]\ TFt5I" A|ï;tIÀJGF pNFD VG]EJDF\ 
;DHJFG]\ K[P 
 5F5v5]^ IGF lGØ[WDF\ S[ VgI SM. ZLT[ HUTGM lGØ[S SZJFDF\ ,[JFT]\ 
GYLP cÒJ V[ H A|ï K[Pc V[ p5lGØNŸGF cT…JDl;c DCFSFjI äFZF ÝlTT YFI 
K[P c T[ T]\ K[ c VF SZTF\ ÒJFtDF VG[ 5ZDFtDFGL V[STF JWFZ[ 8}\SDF\ NXF"JL XSFI 
GCÄP 
 VFD VD]S VlWSFZ ;\5gG jIlÉT H U]Z] 5F;[ A|ï7FG D[/JL                    
—T…JDl;˜GM AMW ÝF%T SZ[ K[P 
? lJlXQ8Fä{T o szL ZFDFG]HFRFI" .P;P !_!! YL !!#!f 
 VFU/ p5Z p<,[B SZ[ K[ T[ ÝDF6[ HIFZ[ ÝE] 5MTFGF I]USFI"G[ 5}6" SLG[ 
:JWFDUDG SZ[ K[P tIFZAFN H[ lJRFZWFZFVM ÝRl,T AG[ K[ T[DF\ X\SZFRFI"Ò 
5KL H[ .`JZ VG[ T[DGF VJTFZG]\ SFI" JU[Z[ AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ zL 
ZFDFG]HFRFI[" clJlXQ8Fä{TcGL :YF5GF SZ[, K[P H[DF\YL VFU/ p5Z ;CHFG\NLI 
5Z\5ZFGM pNŸEJ VG[ lJSF; YFI K[P 
 X\SZFRFI"ÒV[ 5MTFGL VFUJL X{,LDF\ EFQI äFZF H[ DT slJRFZWFZFf 
VF5[, T[ cS[J/Fä{TcGF GFDYL lJSl;T YFI K[ T[D .P;P !_!! YL !!#!GF 
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;DIUF/FDF\ YI[, zL ZFDFG]HFRFI[" H[ lJRFZWFZF sDTf ZH} SZ[, T[ clJlXQ8Fä{Tc 
lJX[ Ý;FZ 5FD[ K[P T[ V\U[ H6FJTF RLDG,F, JP ZFJ/ H6FJ[ K[ S[4 
 cczL ZFDFG]HFRFI[" H[ lJRFZWFZFG[ Ý:YFl5T SZ[, K[P T[DF\ T[VM lRTŸ V[8,[ 
S[ ÒJ VlRTŸ V[8,[ HUTG[ .`JZ V[D +6 5NFYM" sTÀJ+If DFG[ K[P lRTŸ VG[ 
VlRTŸ :JT\+ K[P 5Z\T] A\G[ .`JZFWLG K[P .`JZ VG[S U]6F,\S'T K[P lGU]"6 
J:T]GL S<5GF H XSI GYLP zL ZFDFG]HFRFI"G]\ Vä{TvlJlXQ8Fä{T K[P V[ DFG[ K[ 
S[ H[D VFtDF XZLZG]\ lGI\+6 SZ[ K[ T[D .`JZ lRTŸ VG[ VlRTŸG]\ lGIDG SZ[ K[P 
 .`JZ VG[ HUTGM ;\A\W lJX[QIG[ lJX[Ø6GM K[P lJX[Ø6MYL D]ÉT V[JM 
H lJX[QI IF lJlXQ8 T[GL V[STF zL ZFDFG]HFRFI[" S<5L K[P T[YL H T[DGM DT 
cclJlXQ8Fä{Tcc TZLS[ HF6LTM K[Pcc s!&f 
 VFD p5ZGL AFAT p5ZYL SCL XSFI S[ zL ZFDFG]HFRFI[" ÒJ4 HUT G[ 
.`JZ V[D +6 TÀJ U6FJLG[ V[G]\ ;\RF,G .`JZGF CFYDF\ K[P HIFZ[ ÒJG[ 
.`JZGM V\X DFGLV[ tIFZ[ XZLZG]\ lGI\+6 ÒJ sVFtDFf SZ[ K[ VG[ lJ:T'T O,S 
p5Z ;DU| A|ïF\0DF\ .`JZ H lGI\+F K[ VG[ T[G[ U]6MYL V,\S'T U6LG[ ;U]6 
CMJF p5Z EFZ VF56F H6FI K[P VF H JFTG[ VFU/ H6FJTF RLDG,F, JP 
ZFJ/ VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
 cczL ZFDFG]HFRFI"GF DT[ lRTŸ VG[ VlRTŸ Z5 XZLZ lJlXQ8 A|ï V[ H 
;tI K[ VG[ T[ ;lJX[Ø Determinate K[P A|ï H .`JZ K[ VG[ V[GF XZLZE}T 
ÒJ G[ HUT V[GFYL lEgG VG[ lGtI K[P VFYL T[ DF+ V[S A|ïG[ H GCÄ 
:JLSFZTF +6 5NFYM"G[ :JLSFZ[ K[P J/L T[DGF DT[ D]lÉT ÝF%T SZJF DF8[ EUJFG 
JF;]N[JGL S'5F VG]U|C cGrace of Godc ÝF%T SZJL HM.V[P T[VM lRTvX]lâ 
DF8[ J[N lJlCT SD"GF VG]Q9FGDF\ 56 :JLSFZ SZ[ K[Pcc!* 
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 zL ZFDFG]HFRFI"GF p5ZGF lJRFZ p5ZYL SCL XSFI S[ EUJFGGL S'5F 
D[/JLG[ H ;FSFZ :J~5 WFZ6 SZ[, VFtDF XZLZGF DFwIDYL DMÙ ÝF%T SZL XS[ 
V[8,[ S[ .`JZGM V\X VFtDF N[C WFZ6 SZLG[ EUJFGGF VG]U|CYL D]lÉT 5FDL 
XS[ K[P 56 V[ D]lÉT DF8[ ÒJDF\ sVFtDFf lH7F;F VG[ T[GF ;FWGM TZO ;]Z]lRGL 
JFT SZTF T[VM H6FJ[ K[ S[4 
 cczL ZFDFG]HFRFI" V[D DFG[ K[ S[ lR¿X]lâYL H lH7F;F pt5gG YFI K[P 
5lZ6FD[ DMÙ D[/JJF DF8[ SD"4 7FG4 ElÉT VG[ ÝIlT JU[Z[ ;FWGMV[ T[VM 
5FIF~5 DFG[ K[Pcc!( 
 VFD HM.V[ TM zL X\SZFRFI"ÒGF cS[J/Fä{Tc VG[ zL ZFDFG]HFRFI"GM 
clJlXQ8Fä{Tc VG[S AFATDF\ V,U 50[ K[ VG[ VFH DT lJX[ DTDTF\TZM YTF\ 
VFU/YL V[S GJL 5Z\5ZF ÝRl,T YFI K[P H[ c;CHFG\NLI 5Z\5ZFc H[GM p<,[B 
VFU/ p5Z CTMP 
? ä{TFä[TDT o szL lG\ASFRFI" .P;P!_(Z YL !!&Zf 
 ä{TFä[TGF VFn Ý6[TF lG\ASFRFI"ÒGM ;DI .P;P !_(Z YL !!&Z 
;]WLGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P lG\ASFRFI"Ò :YFl5T ä{TFä[T DTG[ c;GSc ;\ÝNFI 
TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ä{TFä[T lJRFZWFZFJFNLVM DF8[ E[NFE[NJF/L XaN 
56 JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P 
 lG\ASFRFI"ÒV[ 5MTFGL H[ lJRFZWFZFG[ Ý:T]T SZL K[P T[DF\ T[VM lRTŸ4 
VlRTŸ VG[ .`JZ V[ +6 5NFYM"G[ D]bI U6FJ[ K[ VG[ ;FYM;FY T[VMGF E[N VG[ 
VE[NDF\ 56 T[ DFgITF ZFB[ K[P T[VMGL DFgITF D]HA lRTŸ4 VlRTŸ A|ïYL H]NF 
K[ VG[ GYL 56P 
 T[VM H6FJ[ K[ S[ lRTŸ v VlRTŸ A\G[ A|ïYL H]NF K[P SFZ6 S[ T[VMGF U]6 
V,UvV,U K[P J/L lRTŸvVlRTŸ A\G[ A|ï 5Z H VFWFlZT K[P H[JL ZLT[ ;}I" 
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VG[ ÝSFX JrR[ ;\A\W CMJF KTF\ A\G[ lEgG VG[ VlEgG K[P T[JL H ZLT[ VF 
lRTŸvVlRTŸ VG[ A|ï JrR[GL l:YlT K[P 
 zL lG\ASFRFI"ÒV[ lJRFZWFZF ZH} SZ[, K[P T[GF VFWFZ[ T[VMV[ lRTŸ v 
VlRTŸ VG[ A|ïGL H[ ;DLÙF SZL K[ T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ÒJ VG[ lRTŸ V\X 
K[P HIFZ[ A|ï V\XL K[4 ÒJ 7FGEMUGL ÝFl%T DF8[ .rK]S CMI K[ VG[ T[G[ VF 
.rKF 5}6" SZJF DF8[ .`JZ sA|ïf 5Z VFlzT ZC[J]\ 50[ K[P 
 VlRTŸGF +6 TÀJM ÝFS'T4 VÝFS'T VG[ ;DI sSF,f K[P H[DF\ T[VM ÝS'lT 
;FY[ ;\A\lWT K[ T[G[ cÝFS'Tc VG[ H[ TÀJDF\ H[ TÀJGM ÝS'lT ;FY[GM SM.56 
ÝSFZGM GFTM s;\A\Wf GYL T[G[ VÝFS'T U6FJ[ K[P 
 HIFZ[ SF, s;DIvTimef H0ÀJGM T[DH ÝFS'TP 5}6" 5NFY"GM ;\RF,S 
slGIFDSf K[ VG[ T[ C\D[XF .`JZFWLG CMI K[P T[ lGtI K[P T[DH +6[I SF/GM 
C[T] 56 K[P 
 8}\SDF\ lRTŸvVlRTŸ VG[ .`JZGL JFTG[ ;DHFJTF T[VM H6FJ[ K[ S[ v 
 ccA|ï ;J"XlÉTDFG ;J"7 VG[ VrI]T lJEJYL 5}6" K[P T[GFDF\ VlJnF4 
Vl:DTF4 ZFUä{Ø VFlNGM VEFJ CMI K[ VG[ T[FDF\ VX[Ø7FG4 A, JU[Z[ U]6M 
CMI K[P DMÙ ÝFl%T DF8[ Ý5lT VYJF 5ZDFtDFG[ XZ6[ HJ]\ VFJxIS K[P Ý5lT 
YI[ EUJFGGL S'5F EÉT 5Z JZ;[ K[ VG[ G{;lU"S ELSTGM pNI YFI K[P 
5lZ6FD[ EUJFG ÝlT VGCN Ý[D EFJ pt5gG Y. V\T[ EUJFGGM ;FÙFtSFZ 
YFI K[P T[ ;FÙFtSFZ V[8,[ S,[X DF+YL D]lÉT Ý[DElÉT XFgT4 NF:I4 ;bI4 
JFt;<I VG[ pHHJ, V[D 5F\R EFJMYL 5}6" CMI K[P EUJFG zL ZFWFS'Q6GL 
;[JF V[ H D]bI ElÉT K[ T[D T[VMG]\ DFGJ]\ K[Pcc!) 
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? ä{TJFN szL DwJFRFI"Ò .P;P !#__f o 
 ÒJ .`JZ lJX[ H[ 5F\R lJRFZWFZFVM Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ T[ 
lJRFZWFZFDF\ H[ A|ï lJX[ H]NLvH]NL DFgITF K[P T[DF\ ä{TJFNL lJRFZWFZFGF 
5}6"TF zL DwJFRFI"ÒGM ;DI .P;P !#__GM K[P T[VM zL CZLG[ HUTG]\ lGlD¿ 
SFZ6 ATFJ[ K[ VG[ ÝS'lT T[G]\ p5FNFG s;FWGf SFZ6 K[P T[VM 5F\R E[NM H6FJ[ 
K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
 ccs!f .`JZ VG[ ÒJGM E[N sZf .`JZ VG[ H0GM E[N s#f ÒJ VG[ 
H0GM E[N s$f ÒJ VG[ ÒJGM E[N s5f H0 VG[ H0GM E[NPccZ_ 
 T[VM 5MTFGL JFT slJRFZWFZFfG[ VF ZLT[ ;DHFJLG[ H6FJ[ K[ S[ HIF\ ;]WL 
p5ZGF 5F\R E[NMG]\ 7FG ÒJG[ G YFI tIF\ ;]WL D]lÉT S[ VB\0 Ý[DGL ÝFl%T YTL 
GYLP HIFZ[ T[G]\ 7FG YFI K[ tIFZ[ T[G[ ;\;FZDF\YL D]lÉT sDMÙf D/[ K[P 
? X]âFä{TJFN szL J<,EFRFI" .P;P !$*) YL !5#_f 
 EFZTLI WD" VG[ T[ V\U[ H[ D]bI 5F\R ÝJT"S Y. UIF K[P T[DF\GL V\lTD 
lJRFZWFZF VF5GFZ zL J<,EFRFI"GM ;DI .P;P !$*) YL !5#_ ;]WLGM 
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[VMV[ H[ lJRFZWFZF Ý:T]T SZ[, K[P T[ cX]âFä{Tc TZLS[ 
VM/BFI K[P 
 J<,EFRFI"ÒGF X]âFä{TG[ c5]lQ8DFU"c TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
T[G]\ SFZ6 K[P EUJFGGF VG]U|CYL D]lÉT DF8[ 5]lQ8 YFI K[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ T[VM H6FJ[ K[P 
 ccEUJFGG[ HIFZ[ ,L,F SZJFG]\ DG YFI K[ tIFZ[ 5MTFGF VFG\N VFlN 
U]6MG[ lTZMlCT SZLG[ ÒJ~5 WFZ6 SZ[ K[P ;FZF\X S[ ÒJ A|ïYL VlEgG K[P T[ 
V6]~5 K[P H[D VluGDF\YL :O]l<,\U sT6BMf pt5gG YFI K[ T[D A|ïDF\YL ÒJ 
VFlJE}"T YFI K[ VG[ VF ÒJ A|ïFGL DFOT lGtIG[ JF:TlJS K[P X]ã4 D]ÉT VG[ 
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;\;FZL V[D ÒJGF +6 ÝSFZ K[P H[D ÒJ A|ïGM V\X K[ T[D HUT 56 A|ïGM 
V\X K[P V[8,] S[ T[GFDF\ VFG\N GFDGM U]6 GYL CMTMP H[D ;MGFGF\ 3Z[6F\ JU[Z[ 
VG[S ~5M YIF\ KTF\ D}/ ;MGFDF\ SM. lJSFZ CMTM GYL T[D A|ïGM HUTDF\ 
5lZ6FD YJF KTF\ SM. ZLT[ lJSFZ CMTM GYLPccZ! 
 zL J<,EFRFI"Ò 5MTFGL lJRFZWFZFG[ 5]Q8 SZJF DF8[ H[ JFT SZ[ K[ T[ 
5ZYL DMÙ DF8[ ElÉTDFU" ;JM"¿D DFU" K[ VG[ ÒJG]\ A|ï ;FY[ lD,G V[ ElÉT 
DFU"YL XSI K[ VG[ ElÉTDFU" äFZF ÒJ 56 ;DI HTF\ A|ïDGL H[D lR¿ 
VFG\N~5 VG[ DFIFYL ZlCT Y> HFI K[ VG[ VF DFU"G[ V[8,F H DF8[ cX]âFä{Tc 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P J/L4 EUJFGGF VG]U|CYL H EÉT 5MTFGL ElÉTDF\ 
5]lQ8 D[/JLG[ 5MTFGF wI[IG[ sDMÙf ÝF%T SZ[ K[ DF8[ T[G[ c5]lQ8DFU"c 56 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 VÃCIF VF56[ J[NFgTGM VFWFZ ,.G[ WD"4 ÒJ4 .`JZ4 D]lÉT H[JF 
H]NFvH]NF DF8[ H[ DTDTF\TZM :Y5FIF K[P H[GL YM0L JFT SZ[ K[P 5Z\T] VCÄIF 
;\XMWSG]\ D}/ wI[I TM cclJlXQ8Fä{Tc DT VG[ ;DIF\TZ[ T[DF\YL H[ V[S VFUYL VG[ 
lJ,Ù6 ;DFH DF8[ 5YNX"S 5Z\5ZF pNŸEJL T[ c;CHFG\NLI 5Z\5ZFcGL lJUT[ 
lJRFZ6F SZLG[ RFZ6 ;DFHGF H[ EÉTSlJVM S[ H[ ;\T CTM T[GM lJX[Ø SZLG[ 
VFU/ 5Z p<,[B SZJFGM CMI DF8[ VCÄIF VFWFZ DF8[ WD"DLDF\;FGL JFT SZ[, 
K[P 
? ;CHFG\NLI 5Z\5ZFGM pNŸEJ VG[ lJSF; o 
 EUJFG VG[ EUJFGGF VB\0 WFZS ;[JF ;\TM äFZF H[ lJRFZWFZF ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lJRFZWFZF VFU/ HTF V[S 5Z\5ZFGF :J~5[ pNŸEJ 5FDLG[ 
lJSFIGF D\0F6 SZ[ K[ tIFZ[ ;CHFG\NLI 5Z\5ZFGM pNŸEJ VG[ lJSF; V\U[GL 
lJ:T'T RRF" V+[ Ý:T]T K[P 
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? ZFDFG\N:JFDLGL NLÙF o 
 zL ;CHFG\NLI 5Z\5ZF .P;P !*(! YL !(#_GF UF/FDF\ ÝJ"T[, T[D 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P D}/ cclJlXQ8Fä{Tcc DTGF ÝJT"S zL ZFDFG]HFRFI" 5F;[YL VF 
c;CHFG\NLIc 5Z\5ZFGF zL ZFDFG\N:JFDLV[ NLÙF V\ULSFZ SZ[,P 
 cc.lTCF;SF/ ÝDF6[ zLDNŸ ZFDFG]HFRFI" VlUIFZDL ;NLDF\ YIFP s;\JT 
!_*# YL ;\JT !!)#f HIFZ[ ZFDFG\N :JFDL !*DL ;NLDF\ s;\JT !*)5 YL 
;\JT !(5(f YIF V[8,[ A\G[GF ÒJGSF/DF\ *__ JØ"G]\ V\TZ ZC[, K[P H[ 
NLÙFGL IYFY"TF lJX[ HZF X\SFvS]X\SF pNŸEJFJ[ T[D K[P 5Z\T] VwIFtD DFU"DF\ 
;DI VG[ :Y/GF SNL V\TZ G0TF\ GYLPZZcc 
 VG[ VF ZLT[ XF:+MST ZLT[ HM.V[ TM 5]ZM VFWFZ 56 ÝF%T YFI K[P 
^^IF lGXF ;J"E}TFGF\ T:IF\ HFUlT" ;\IDL P 
I:IF\ HFU|lT E}TFlG •X lGXF 5xITM D]G[ PPo**Z# 
     sULTFÒvVwIFIvZ4 `,MS &)f 
VY" o 
 ccH[VMGL A]lâ V7FG~5L V\WSFZYL KJFI[,L K[P V[JF ;J" ÝF6LVMG[ 
VFtDlGQ9F ZFl+GF H[JL K[4 5Z\T] .lgãIMGM lGU|C SZGFZF IMUL T[ VFtDlGQ9FDF\ 
HFU|T ZC[ K[ VG[ ;J" ÝF6LVM H[ lJØIMGF 7FGDF\ HFU|T ZC[ K[ T[ lJØIG]\ 7FG 
VFtD7FGL D]lGG[ ZF+LGF ;DFG K[P 
 VCÄIF V[ 56 SC[J]\ 38[ S[ ZFDFG\N:JFDLV[ pU| T5:IF SZLG[ 
IMUv;FWGFG[ ÝF%T SZ[, VG[ zL ZFDFG]HFRFI"ÒV[ T[DG[ H[ D\+NLÙF VF5L T[ 
;DFlWJ:YF NZlDIFG VF5[, K[P 
 ccVF p5ZF\T ;t;\lUÒJGDF\ ZFDFG\N:JFDLGL H[ ÒJGSYF SC[,L K[ T[ 
p5ZYL lGQ5gG YFI K[ S[ ZFDFG\N :JFDLV[ ;F{ZFQ8=vÝN[XDF\ VFJ[, UM5GFY 
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DCFN[JGF VFzDDF\ ZC[TF VFtDFG\N GFDGF V[S lGZFSFZJFNL S[J/Fä{T IMUL 
5F;[YL ÝYD NLÙF ,LWL CTLP 56 V[ lGZFSFZJFNL H6FTF T[DGM ;D}/ tIFU 
SZLG[ T[VM zLZ\U Ù[+[ UIF CTFP HIF\ zLDN ZFDFG]HFRFI[" V[DG[ ;DFlW :J%G 
VJ:YFDF\ A[ D\+M s!f zLDgGF•FI6R•6F{ X•6\ •5n[ sZf zLDT[ 
GF•FI6FI GDo ;FY[ J{Q6JL NLÙF VF5L CTLPZ$ cc 
 p5ZGL JFT 5ZYL bIF, VF[ K[ S[ zL ZFDFG\N:JFDLG[ zL 
ZFDFG]HFRFI"ÒV[ NLÙF VF5LG[ H[ D\+M NLÙFDF\ VFJ[, T[GF DFwIDYL EUJFGGF 
;FÙFtSFZ SZ[,P 
 cczL ZFDFG]HFRFI" 5F;[YL J{Q6JL NLÙFDF\ H[ D\+M D?IF T[DGF äFZF zL 
ZFDFG\N :JFDLV[ zLS'Q6GF ;FÙFTŸ NX"G SIF" VG[ tIF\ A[ GJF D\+M s!f zL 
S'Q6 |  tJ\ UlTDD" sZf A|ïF8\ S'Q6•F;M· l:D P VF%IF VG[ 5MT[ 
5}JF"JTFZ[ pâJÒ CTF\ T[G]\ :DZ6 SZFjI]\ T[DH GJLG VG[ lGE"I ;\ÝNFI 
ÝJ"TFJFGL VF7F SZL V[ VF7F VG];FZ V[D6[ sZFDFG\N :JFDLf cpâJ ;\ÝNFIc H[ 
VFH[ c zL :JFlDGFZFI6c ;\ÝNFI TZLS[ Ýl;â K[PZ5 cc 
 VF56[ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ÝFU8I V[DGF ÒJG VG[ ;\N[XG[ 
;DHTF 5C[,F\ V[S JFT SZJL 38[ K[ S[ HIFZ[ HIFZ[ SM.56 I]UDF\ VWD"G]\ ÝDF6 
EFZMEFZ JWL HT]\ CMI K[P tIFZ[ WD" VG[ WD"GF ZÙ6 DF8[ ÒJG ÒJGFZF 
;FW]v;\TM jIYF VG]EJTF CMI K[P tIFZ[ T[ ;DIGL 5lZl:YlT X]\ CMI T[GM bIF, 
D[/JJM H~ZL YFI K[P 
? ;CHFG\N:JFDLGF HgD5}J["GL l:YlT o 
 H[DvH[D V\WFZFGL SF/FX ;J"+ O[,FI HFI tIFZ[ T[ SF,LDFGL 5FK/ 
V[8,[ S[ B}A H GÒSGF ElJQIDF\ SM. ZMXGLG]\ lSZ6 ÝU8 YJFG]\ K[ T[ ;F\S[lTS 
CMI K[P T[D ;DFHDF\ N]ZFRFZ4 5F5FRFZ4 S]lZJFHM H[JF\ N}Ø6MYL ;DFHDF\ H[ 
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SF,LDF KJFI[, CMI K[ tIFZ[ B}A H GÒSGF ElJQIDF\ EUJFG VG[ EUJFGG[ 
WFZ6 SZGFZ ;\TMG]\ 5'yJL 5Z ;C[T]S ÝFU8I YT]\ CMI K[P VF ãlQ8V[ HM.V[ TM 
EUJFG :JFlDGFZFI6 HgD 5}J["GL l:YlT S\.S VFJL H CTLP 
 cc.P;PGM V-FZDM ;{SM EFZTGL E}lD DF8[ HF6[ pY,v5FY, VG[ 
V\WFW}\WLGM ;{SM CTMP ;DU| N[XDF\ RFZ[AFH] VZFHSTF O[,FI[,L CTL VG[ VFD 
HM.V[ TM VF 5lZl:YlT DF8[ H[ EMUJ[ T[GL ;¿F4 EMUvlJ,F; VG[ ;FæALGF 
;LDF0F ;F{ SM. lJ:TFZJFDF\ N[X4 WD" VG[ ;\:SFZG[ NFJ p5Z ,UFJTFP V[S AFH] 
DMU, ;<TGTGM ;}IF":T YTM CTMP 5Z\T] VF AFATGM ,FE DZF9FVM p9FJJFDF\ 
;O/ ZæF CTFP T[GF ;0L UI[,F D}B p5Z 3F SIM" 56 T[GF 0F/FVMV[ J0JF>GL 
H[D ê0F D}/ 3F<IF CTF T[ AFH] T[DGL ÏlQ8 Y. H GCÄPZ&cc 
 TtSF,LG ;¿FWFZLVM S[JF ÏlQ8SM6 ;FY[ ;DFHDF\ VHF656[ V\WFW}WL 
O[,FJTF CTF T[GM bIF, VF56G[ T[VM H[ ZLT[ 5MTFGF ;LDF0F lJ:TFZJFDF\ X]\ 
E},[ K[ T[GM bIF, 56 T[VMG[ GCMTM VFJ[,P 
 ccALÒAFH] DZF9FVMGL DF+ GHZ EFZTDF\ SFxDLZ YL SgIFS]DFZL VG[ 
S,STFYL SZF\RL ;]WL EFZTJØ"GF ;LDF0F lJ:TFZJFGL VG[ ZFHI SZJFGL TLJ| 
.rKF CTLP 5lZ6FD[ T[VM ÝHFGM ;NEFJ VG[ ;CSFZ D[/JJFG]\ R}SL UIF VG[ 
;\5 VG[ ;\U9G lJGF T[VM 5F6L5TGF D[NFGDF\ ,0F.DF\ pTIF" 5lZ6FD[ CFZL 
UI[,F VF DZF9F µEF H G Y. XSIF TM 5[xJFDF\ VlEDFG VFJL UI[,PZ*cc 
 HIFZ[ SM.56 Ù[+[ T[ ZFHSLI CMI S[ ;FDFlHS VYJF TM WFlD"SÙ[+ SM. 
5MTFG]\ BZ]\ SFI" E},L HFI tIFZ[ VgIGM 5U5[;FZM YFI T[ ;CH :JFEFlJS AGL 
38GF K[P 
 ccH[GF 5lZ6FD :J~5[ T[ XF\lT VG[ p¿D SFI"NÙTF NFBJL XSIF GCÄP 
A\UF/DF\ 56 V\U|[HMV[ %,F;LGF I]â 5KL 5MTFGL ;¿FGM lJ:TFZ VG[ HDFJ8 
SZ[, VG[ S]X/TF 5}J"S OLZ\UL VG[ Ë[\RMG[ lCgN]:TFGYL ACFZ EUF0LG[ ;¿FGF\ 
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;}+MG[ JWFZ[ DHA}T AGFJJF ,FuIFP VF ;DIUF/F NZlDIFG ÝHF TZOYL GHZ 
O[ZJL R}S[, ;¿FWFZLVMV[ ÝHFDF\ V;\TMØ4 VXF\lT O[,FJL VG[ ;¿FRFZMG]\ 
ÝDF6 JWFZ[ ÝDF6DF\ lJ:TFZJF ,FuI]\PZ(cc 
 HIFZ[ ;DFHDF\ ÝHFGL 5lZl:YlT V[S l+X\S] ;DFG CTL tIFZ[ ;DFHDF\ 
ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S l:YlT X]\ CTL T[GM bIF, V+[ Ý:T]T K[P 
? ZFHSLI 5lZl:YlT o 
 ;DU| EFZTDF\ I]âGF NFJFG/M OF8L lGS?IF CTFP NZ[S :JFT\œITFGL 
,0F> ZCL ZæF CTFP VF 5lZl:YlT DF+ VF56[ tIF\ H GCÄ4 56 VFlËSFDF\ 56 
VF ;DIUF/FDF\ ÝHFG]\ XMØ6 Y> Zæ]\ CT]\P TM ËF\;DF\ DCF lJ%,J VG[ ÊF\lT TYF 
VD[lZSF :JFT\œIGM H\U VF AWL ZFHSLI pY,v5FY, VF ;DIUF/FDF\ H HMJF 
D/[ K[P 
 VF{Z\Uh[AGF VJ;FG 5KL DMU,;¿FGF s.P;P !*_*f J/TF 5F6L 
;DU| N[XDF\ YIF tIFZ[ EFZ[ V\WFW}\WL VG[ VZFHSTF O[,FI[,F CTFP ALÒ AFH] 
.ZFGGM XFC GFlNZXFC .P;P !*#)DF\ J\8M/GL H[D EFZT 5Z R0F. SZL 
DI}ZF;G ;lCTGL V-/S ;\5l¿ ,}\8L UIM tIFZ[ SM. V8SFJL XSIF GCÄP 
 ALÒAFH] DF+ J[5FZ SZJF DF8[ VFJ[, .:8 .lg0IF S\5GLGF ;\RF,SMV[ 
%,F;LGF I]âYL s.P;P !*5*f ;lÊI ZFHSFZ6DF\ ÝJ[X SIM" VG[ A\UF/ p5Z 
5MTFGM SAHM SZL ,LWMP VFGFYL lCgN]:TFGGL l:YlTDF\ SM.56 O[ZOFZ YIM 
GCÄP p,8]\4 GFlNZXFC VG[ VCDNXFC[ H[ ,}\8OF8 VG[ St,[VFD SZ[, T[ S[ZG[ 
E},FJ[ T[JL 5lZl:YlT lGDF"6 Y> ;FY[ 5F6L5TGF +LHF I]âYL DZF9FGL ;¿FGM 
V\T VFjIMP 
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 VFD4 ;CHFG\N :JFDLGF HgD 5C[,FGL lCgN]:TFGGL ZFHSLI l:YlT VlT 
W}\W/L CTLP V[S TZOYL .:8 .lg0IF S\5GL ;¿FGL HDFJ8 SZL R}S[ K[ TM 
ALÒAFH] D];,DFG4 DZF9FVM VG[ ZH5}TM V[SALHF p5ZGM lJ`JF; U]DFJL A[9F 
CMJFYL V[SALHF p5Z A/GM p5IMU SZJF ,FuIF CTFP 
 VF8 VF8,L ZFHSLI 5lZl:YlT lJS8 CMJF KTF\ ÝHFGF SM. 3[ZF ÝtIF3FTM 
50[, GYLP VFD4 ZFHSLI 5lZl:YlTGL ÝHF p5Z AC] ê0L V;Z HMJF D/[, 
GYLP 
 ;CHFG\N:JFDLGF HgD ;DI[ EFZTDF\ ;F{YL JWFZ[ XlÉTXF/L ZFHI TZLS[ 
NlÙ6 EFZTGF C{NZV,L4 8L5] ;],TFG VG[ DZF9FVM CTFP S\5GLV[ A\UF/DF\ 
5MTFGL ;¿F HDFJ[, 56 NlÙ6DF\ VG[SJFZ C{NZ V,LGF CFY[ CFZGM ;FDGM 
SZJM 50[,P C{NZGF VJ;FG 5KL T[GF 5]+ 8L5]V[ 56 T[GL p\3 CZFD SZL GFB[,P 
 cc!*(ZGL ;F,DF\ DZF9FVMV[ 56 NlÙ6DF\ V\U|[HMG[ CZFjIF CTFP 
p¿ZDF\ uJFl,IZGM lX\N[ ;¿FWFZL CTL VG[ lN<CLGM Z\S TYF CTEFUL AFNXFC 
T[YL V[SL GLR[ CTMPZ)cc 
 H[D EFZTGL l:YlT SY/[,L CTL T[JL H ZLT[ U]HZFTGL l:YlT lJX[ JFT 
SZJF zL lSXMZ,F, DX~JF/F H6FJ[ K[ S[4 
 ccU]HZFTDF\ 5M5FAF.G]\ ZFHI RF,L Zæ]\ K[P U]HZFTGM SM. DFl,S ZrIM 
GYLP 5[xJF VG[ UFISJF0 JFZFOZTL DZÒDF\ VFJ[ T[D U]HZFTG]\ ,L,] WG ,]\8L 
HFI K[P SM/LvSF9L VG[ UZFl;IF N[XJF;LVM 5Z H WF0 5F0L ,}\8OF8 SZL ZæF 
K[P#_cc 
 VF JFT p5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ HIFZ[ ÝHFGM ZÙS H T[G]\ EÙ6 SZL 
T[GL p5Z VtIFRFZ U]HFZ[ T[ ;DFHDF\ V\WSFZ l;JFI ALH]\ SX]\ H G CM> XS[ VG[ 
;DFHDF\ H[ VZFHSTF O[,FI[,L CTL T[GM bIF, zL DX~JF/F H6FJ[ K[ VG[ T[ 
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JFTG[ JWFZ[ 5]lQ8 D[/JJF VF56[ V[ JFTG]\ ;DY"G SZGFZ S'Q6,F, zLWZF6L 
,B[ K[ S[4 
 ccVF UF/FDF\ U]HZFTDF\ DZF9L ;¿FGM pNI YIM J0MNZFDF\ UFISJF0GL 
;¿F VFJL 5Z\T] T[ XF\lT ,FJL XSL GCMTLP D]U, XC[GXFC :YFlGS GJFAM4 
9FSMZ4 UFISJF0 VG[ 5[xJF V[D RFZvRFZ ;¿FWFZLVMGF DF6;M SZ p3ZFJJF 
V[S H :Y/[ E[UF Y. lARFZF UFDl0IFVMG[ SG0L T[DGL 5F;[YL SZGF\ GF6F\            
S-FJTFP#!cc 
 VFD ;DU| ãlQ8V[ HMTF ;¿F p5Z VFJ[, SM.56 DF+ AC]HG lCTFI 
AC]HG ;]BFIGL JFTG[ E},L H[ ZFHSLI V\WFW}\WL O[,FJL T[YL 5lZl:YlT J6;TL 
HFI K[ VG[ T[GL DF9L V;Z ;DFHÒJG p5Z 50[ K[P 
? ;FDFlHS 5lZl:YlT o 
 H[D ;CHFG\N:JFDLGF HgD5}J[" ZFHSLI V\WFW}\WL CTL T[JL H S[ S[ T[YL 
JWFZ[ BZFA l:YlT ;DFHGL s;FDFlHSf CTLP ZFHSLI 5lZl:YlTGF 5lZ6FD 
:J~5[ DF6;GF ;FDFlHS ÒJGDF\ lGZFXF4 JC[D4 V\WzâF4 E}TÝ[TGL DFgITF 
;DFHDF\ JWFZ[ HMZ 5S0TL H6FTL CTLP lSXMZ,F, DX~JF/F GM\W[ K[ T[D4 
 cc,MSMDF\ JC[DGM E\0FZ 56 S\. VMKM G CTMP EFuI[ SM. S]8]\A CX[ S[ H[DF\ 
3ZG]\ SM. DG]QI ;FWFZ6 ZLT[ :+LHG E}TIMlGG[ ÝF%T YI]\ G CMIP#Zcc 
 VF JFT H TtSF,LG ;DFHGL DFG; l:YlTG]\ NX"G SZFJ[ K[P DF6;DF\ 
;FDFlHS ÒJGDF\ l:YZTF CMI TM T[GL ÝUlT XSI AG[ K[ VG[ T[ DF8[ DF6; 
;D}CDF\ ZC[TM CMI K[P 56 HIF\ ;FD}lCS ÒJG lJlrKgG CMI tIF\ prRSM8LGF 
ÒJGGL S<5GF VXSI AG[ K[P V[ ;DIDF\ ;tI4 NIF4 Ý[D4 VlC\;F4 ;NFRFZ4 
GLlT VG[ lJJ[S H[JF ;NU]6M lJ;ZFI UIF CTFP T[GF :YFG[ DG]QI Ø0ŸlZ5]VMYL 
5L0FTM CTMP 
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 DF6; S}5D\0]S Y. UIM CTMP V[8,] H GlC\ T[ JC[DDF\ O;FI[,M CTMP 
V\WzâF/] DF6; ÝF6LVMGM EMU R0FJTM VG[ EUJFGG[ ZLhJJFGF ÝItGM 
SZTMP VFGL ;FYM;FY tIFZGF ;DIDF\ 7FlTGF JF0FVM 56 JSZ[,F CTFP 
 tIFZ[ T[ JBTGM DFGJ;DFH U|FdI JFTFJZ6DF\ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT SZTM 
CTM tIF\ ZC[GFZM DCFHG ;DFH VF UFD0FGF\ EM/F DF6;MGL l:YlTGM ,FE 56 
5}6" ~5[ ,. ,[TM VG[ T[VMGM V\S]X VF WDF"RFIM" p5Z 56 CTMP T[ JFT H6FJTF 
zLDX~JF/F ,B[ K[ S[4 
 ccVF JBTGF DCFHGMG]\ DDtJ D]bItJ[ SZLG[ J<,E ;\ÝNFI S[ H{GDTDF\ 
CT]\ VG[ V[ A\G[ WD"5\YM AC] VWMUlTV[ 5CM\R[,F CTFP WD"G[ GFD[ VGLlT 
RF,TLP##cc 
 VF ÝSFZGL ;FDFlHS l:YlT B}A H NIGLI CTLP tIFZ[ ;C[H[ VFU/GL 
JFT ULTFÒGM ;\NE" IFN VFJ[ S[ CJ[ TM SM. WD" ;\:YF5GF DF8[ ÝU8[ TM DG]QIG[ 
SM. GJL lNXF ;F\50[4 lTlDZ N}Z YFI VG[ ZMUU|:T4 ,SJFU|:T AG[, 
;DFHÒJG GJL XlÉTGM ;\RFZ VG]EJ[P 
? WFlD"S 5lZl:YlT o 
 VFU/ H6FJ[, V\WFW}\WL VG[ V\H5FYL EZ[, ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ XF\lT 
V;\EJ H6FI K[ T[DF\ JWFZ[ DCÀJGL JFT V[ H AG[ K[ S[ T[ ;DI[ V\WzâFGF 
VlTZ[SJF/L ÝHFGF DFG; 5Z HM SM.G]\ JR":J CMI TM T[ WD"GF DFwIDYL 
WDF"RFIM"G]\ CT]\P H[VMV[ VFJF 0MC/FI[, JFTFJZ6GM 5}Z[5}ZM U[Z,FE p9FJLG[ 
ElÉTG[ GFD[ E|Q8FRFZ VFNZ[, CTMP J/L4 
 ccZFHSLI EIMG[ ,LW[ NAF. UI[, ,MSMGF V\TZDF\ TM WD" ÝtI[GL lGQ9F 
D}/[ DHA}T CTL H E,[ G[ 5KL RMUZND Sl/I]UGM ÝEFJ HM.G[ CTFXFDF\ SMS 
Ù6[c ,M5FIM WZD4 UIM VGZY c V[JF pNUFZM lÝTDG[ SF-JF 50IF CMIP#$cc 
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 0F¶P Vl`JG 58[,GL JFT p5ZYL V[ HF6L XSFI K[ S[ WD"G[ DF6; 5MTFGL 
A]lâGF RMS9FDF\ D},JL VGY" TZO J/[ K[P 
 VG[ T[YL SC[JFTF WDF"RFIM" VG[ D9FlW5lTVMV[ H[ jI;GM VG[ lJ,F;DF\ 
ZrIF\v5rIF\ ZC[TF CTFP Dl,G lJRFZWFZF WZFJTF VF WDF"RFIM" N[JvN[JLVMGF 
GFD[ ÝHFG]\ XMØ6 SZTF CTFP VF VGLlT~5 WD" VG[ WDF"RFIM"GL ,L,FG[ JWFZ[ 
:5Q8 SZTF zL EÎ H6FJ[ K[ S[4 
 ccV[SAFH] J{Q6J DlgNZDF\ VFRFI"G]\ DCFZFH :JI\ S'Q6 EUJFG AGLG[ 
5FZ6FDF\ h},L ZæF K[P G[ EFlJS :+LVM T[DG[ CÄRM/L ZCL K[P XZNv5}l6"DFG[ 
lNJ;[ T[VM 5MT[ S'Q6G]\ ~5 WFZ6 SZL HMAGJ\TL :+LVM ;FY[ ZF;,L,F B[,L ZæF 
K[P HZSZGL HFDMG[ DMZvD]U8 5C[ZL J[6]GFN SZL D]\A. GUZLGL GFZLVMG[ 
lJCŸJ/ AGFJL ZæF K[P G[ lNJF/LGF lNJ;MDF\ ÝE]G[ :YFG[ 5MT[ H 5MTFGF 5]+ 
5lZJFZ ;lCT l;\CF;G[ lAZFÒ VgGS}8GL :JFlNQ8 JFGLVM H]JFG 
EFl8IF6LVMG[ CFY[ VFZMUL ZæF K[P#5cc 
 VFD4 ;DFHDF\ EM/L ÝHFG[ K[TZLG[ WD"G[ S[JLvS[JL ZLT[ VF WDF"RFIM" 
p5IMUDF\ ,[TF T[GM XFlaNS lRTFZ VFH[ W|]HFJL HFI K[ TM T[ ;DIG[ ÒJTL 
ÝHFGF X]\ CF, CMI XS[ VG[ T[GF CF, ;]WFZJF DF8[ SM. DG]QI GCÄ 56 :JI\ 
5ZDFtDF H N[CWFZ6 SZLG[ ULTFÒGF V[ `,MSG[ 5}6" SZTF\ CMI K[P 
? ;CHFG\N:JFDLG]\ VJTFZ ÝIMHG o 
 VFU/ H6FJ[, 5lZl:YlT p5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ EUJFGG]\ ÝU8LSZ6 
CJ[ VlGJFI" VG[ VFJxIS AGL UI]\ CM. tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF 
VJTFZ ÝIMHG lJX[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccEUJFGG[ VJTFZ WIF"G]\ V[ H ÝIMHG K[ H[ EUJFGG[ lJX[ VlTXI 
ÝLlTJF/F H[ EÉT CMI T[G[ VFWLG Y.G[ T[ EÉTG[ ;]B N[JFG[ VY[" H[JL EÉTGL 
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.rKF CMI T[JF ~5G]\ WFZ6 SZ[ K[P 5KL H[JF H[JF 5MTFGF EÉTGF DGMZY CMI T[ 
;J[" 5}ZF SZ[ K[ VG[ T[ EÉT CMI T[ :Y}/ EFJ[ I]ÉT K[ VG[ N[CWFZL K[ DF8[ 
EUJFG 56 :Y}/EFJG[ WFZ6 SZLG[ N[CWFZL H[JF YFI K[ VG[ T[ 5MTFGF EÉTG[ 
,F0 ,0FJ[ K[ VG[ 5MTFGL ;FDYL"G[ K]5F0LG[ T[ EÉT ;\UFY[ 5]+EFJ[ JT[" K[ 
VYJF ;BFEFJ[ JT[" K[P VYJF lD+EFJ[ JT[" K[P VYJF ;UFv;\A\WLG[ EFJ[ JT[" 
K[P T[6[ SZLG[ V[ EÉTG[ EUJFGGL hFhL DIF"NF ZC[TL GYLP 5KL H[JL V[ EÉTG[ 
.rKF CMI T[JL ZLT[ ,F0 ,0FJ[ K[P DF8[ 5MTFGF H[ Ý[DL EÉT T[GF DGMZY 5}ZF 
SZJF V[ H EUJFGG[ VJTFZ WIF"G]\ ÝIMHG K[ VG[ T[ E[/]\ V;\bI ÒJG]\ S<IF6 
56 SZ[ K[ G[ WD"G]\ :YF5G 56 SZ[ K[P cc sEUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'T        
SFP 5Pf#& 
 EUJFG :JFlDGFZFI6 :JI\ VJTFZ v ÝIMHGL H[ JFT SZ[ K[ T[ JRGFD'T 
SFlZIF6L v 5DF\ VF5[, K[P H[G]\ EFØF\TZ VF 5]:TSDF\YL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
? ÝE]G]\ ÝU8LSZ6 VG[ lJlJW Ý;\UM o 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GF ÝFU8I 5C[,FGL l:YlT HF^IF 5KL EUJFGGF 
ÝFU8I 5KL H[vH[ Ý;\UMGL CFZDF/F ;HF"I K[P T[GL lJUT[ RRF" V+[ Ý:T]T K[P 
? ÝE]G]\ ÝFU8I o 
 EFZTN[XDF\ EUJFG VG[ EUJFGG[ VB\0 WFZ6 SZGFZ ;\TMV[ 5MTFGF 
ÝFU8I DF8[ H[ :Y/ 5;\N SZ[, K[P T[ AC]WF EFZTGL p¿ZvlNXFDF\ VFJ[, K[P H[ 
VFH[ cp¿ZÝN[Xc GFDGL VM/BFT]\ ZFHI K[P 
 ccp¿ZÝN[XGF .8FZ5]Z UFDDF\ ;FDJ[NL ;ZJlZIF A|Fï6 S]8]\ADF\ l5TF 
WD"N[J VG[ DFTF ElÉTN[JLGF 3[Z lJÊD ;\JT !(#*GF R{+ ;]N GJDLG[ ;MDJFZ[ 
sZ$v$v!*(!f ZF+[ NX 3l8SF HTF\ 5}6" 5]Z]ØMTD GFZFI6 K5{IFDF\ 
WD"ElÉTG[ 3[Z 5]+ ~5[ 5WFIF"P ;DU| JFTFJZ6 XF\T VG[ ÝO]l<,T CT]\P N[JM 
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N]\N]lE JUF0LG[ ÝFU8IG[ JWFJTF CTFP A|ïF\0DF\ RDSTF R\ãDF\ TFZFU6GL JrR[ 
ZCLG[ ÝSFX ;FY[ lXT/TF JZ;FJL ZæF CTF VG[ HF6[ ÝE]GF NX"G SZJF VFT]Z 
CMI T[D ,FUT]\ CT]\P 5JG HF6[ 5MTFGL D\NUlTYL :5X" SZLG[ EUJFGGF NX"G 
DF8[ pt;]S AGL UIM CTMP#*cc 
 VFD ÝS'lTGM VG[ZM YGUGF8 H H6FJ[ K[ S[ ÝE]G]\ ÝFU8I Y. Zæ]\ K[ 
tIFZ[ O},M 5MTFG[ ;\5}6"56[ BL,JL 5MTFGL ;]U\WYL EUJFGGF NX"G SZJF 
T,;TF CTFP VFD V+T+ ;J"+ V[S Zl/IFD6F JFTFJZ6GL JrR[ ÝE]G]\ 
ÝU8LSZ6 YFI K[P 
 ÝE]G]\ ÝFU8I VG[ EUJFGG]\ 3GxIFD~5[ VJTZ YIF 5KL ZHT HI\TL 
V\SDF\ T[DG]\ H[ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\YL ,LW[, VD]S AFAT V+[ Ý:T]T 
K[P 
 ccÝE]G]\ D]BFZlJ\N SMD/4 VFSØ"S VG[ T[H:JL K[P ELGMJFG sxIFDf K[4 
DFY[ JF\Sl0IF JF/ K[4 lJXF/ EF,R\ã A\lSD ;DFG E|S]l84 VRFZ lRT4 DMCS 
G[+M4 Vl6IF6]\ GFS K[P UF, 5Z CF:I Z[,JFYL B\HG 50[ K[P ,F, CM94 3]\86 
;]WL ,F\AF VHFG AFC]4 GBGL ÊFlgT4 ;]SMD/ RZ6FZlJ\NDF\ ;M/ lRgCM HMTF H 
;C]G[ lN,DF\ XF\lT YFI K[P HUTGM pâFZ SZJF 5ZA|ï GFZFI6 5WFIF" CX[ V[D 
AC] H]NLvH]NL S<5GF SZ[ K[P#(cc 
? AF/,L,FGF Ý;\UM o 
 HIFZ[ 56 5'yJL 5ZGF ÒJFtDFG[ ZFC RÄWJF DF8[ T[DH ;TŸGM lJHI 
OZSFJJF DF8[ SM. DCFtDFv5ZDFtDF DG]QI N[C WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ SC[JFI K[ S[ 
T[DGF\ ,Ù6M HgDTFGL ;FY[ H ÝU8 YFI K[P T[D AF,3GxIFDGL ÝlTEF 
AF/56YL H ÝSFXL µ9TL CTLP T[DG]\ AFæ VG[ VF\TlZS jIlÉTtJ T[DH 
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SZ]6FDI ÏlQ8DF\ V[S VGMBL V,F{lSSTF N[BFTL CTLP H[G]\ J6"G S\.S VF D]HA 
SZ[, K[P 
 ccÝFN]EFJ" YJFGL ;FY[ H S'Q6 :J~5[ DFTFvl5TFG[ lNjI NX"G SZFJL 
5MTFGL lNjITFGM 5lZRI VF5[, H[DvH[D AF/ 3GxIFD DM8F YTF UIF ;FY[ 
AF/S'Q6G[ DFZJF DF8[ 5}TGFG[ S\; Ý[Z[ K[ VG[ VFBZ[ 5MT[ H VF DZ6GF XZ6 
YFI K[4 T[D AF/ 3GxIFDGF ÒJGDF\ 56 AG[, 3GxIFD ÝE]GL KõLG[ lNJ;[ 
SF/LN¿ GFDGF V[S Dl,G XlÉTGF p5F;S[ 3GxIFDGM GFX SZJF S'tIFVMG[ 
DMS,L VG[ S'tIFVM T[DG[ p9FJL U. 5Z\T] 3GxIFDGM SM6 GFX SZL XS[m YM0F H 
lNJ;GF 3GxIFD[ 5MTFGM EFZ V[8,M JWFZL NLWM S[ S'tIFV[ T[DG[ WZTL 5Z O[\SL 
NLWF tIFZ[ DFTFvl5TF S}/N[J CG]DFGÒG[ IFN SZ[ K[ tIFZ[ CG]DFGÒ VF`JF;G 
VF5[ K[ T[D6[ S'tIFVMGM 5Z EFJ SZL 3GxIFDG[ 5FKF ,FJL DFTFG[ ;M\%IF VG[ 
DFTFV[ T[G[ ìNI ;Z;F\ RF\%IFP#)cc 
 HIFZ[ SM. 5ZDTÀJ DG]QIN[C lJRZ6 SZ[ K[ tIFZ[ T[ DF+ HgDTFGL ;FY[ 
H 5MTFGF jIlÉTtJGM 5lZRI VF5JF ,FUTF CMI K[ T[D4 
 cc+LH[ JØ[" AF,3GxIFDGF AF/vD}JF/F pTFZJFGM DM8M pt;J SIM" T[GF 
VFG\NDF\ VG[ ALHF SFI"DF\ ZMSFI[,F DFTFV[ 3GxIFDG[ ALHFG[ ZDF0JF VF%IFP 
3GxIFDG[ AF/SM JF0LDF\ ,. UIFP VF ,FU HM. SF/LN¿ tIF\ VFJL 5CM\rIMP 
VF;]ZL lJnFYL T[6[ ÝR\0 J\8M/ R0FJL JLH/LGF S0FSF ;FY[ D]X/WFZ JZ;FN 
JZ;FjIMP AF/SM lARFZF UEZF.G[ HIF\ tIF\ ;\TF. UIF VG[ T[DF\ V[S VF\AFGF 
hF0 GLR[ 3GxIFDG[ E},L UIFP 3GxIFDG[ V[S,F HM. SF/LN¿4 ÝE]G[ DFZJF 
DF8[ VF\AFGF hF0 p5Z R0IMP 5Z\T] ÝE]GL ãlQ8YL DMC 5FDL E|lDT YIM VG[ 
cBF0M BMN[ T[ H 50[c V[ gIFI[ EUJFGGL .rKFYL JFJFhM0FYL VF\AFG]\ hF0 
D}/DF\YL T}8I]\ VG[ hF0GL 0F/ GLR[ V[ RUNF. cVF5 5F5[ 5F5L GFX C]VM 
C{P$_cc 
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? U'CtIFU VG[ JGlJRZ6 o 
 HIFZ[ 5ZDFtDFG]\ ÝFU8I YFI K[ tIFZ[ T[ DF+ 3ZGF H GCÄ ;DU| 5'yJLG]\ 
5lZE|D6 SZLG[ ;TŸTÀJGL :YF5GF SZ[ K[ VG[ T[ DF+ AF<ISF/YL X~VFT SZ[ K[ 
VG[ H~Z 50I[ Ý;\UMG]\ lGDF"6 56 SZ[ K[P 
 ccJ{ZFuI J'l¿JF/F VG[ T5`RIF"GL TLJ| .rKFJF/F 3GxIFD 5MTFGF 
ÝFN]EFJ ÝIMHGG[ l;â SZJF DF8[ !($)GF VØF- ;]N NXDG[ X]ÊJFZGF ZMH 
sZ)v&v!*)Zf VlUIFZ JØ"GL S]D/L JI[ 5FK,L ZF+LGM V\WSFZ JÄWL4 ;}I"N[J 
ÝSFX Z[,FJFGL T{IFZLDF\ K[ tIFZ[ VWFlD"STFYL V\WSFZDI AG[,F JFTFJZ6DF\ 
WFlD"STFGM ÝSFX ÝU8FJJF DF8[ U'CtIFU SZL :GFGvlGlD¿[ ;ZI}TLZ[ VFJL 
µEF 5MTFGF H ;\S<5YL VFjIM CMI T[JF\ SM> J[ZL tIF\ VFJL R0IM VG[ T[6[ 
T[DG[ ;ZI}GF VUFW H/ZFlXDF\ WS[,L NLWFP$!cc 
 TG VG[ DGG[ S9MZ tIFUDF\ ;Dl5"S SZGFZ VF 3GxIFDG[ HIFZ[ 5MTFGF 
;\S<5G[ H wIFGDF\ ZFBLG[ ;ZI}DF\ 50IF 5KL H[ 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ T[ 
HM.V[ TM4 
 cc;ZI}DF\ +6 5CMZ ;]WL TZTF T[D6[ GNL pTZL p¿ZvlNXFDF\ lCDF,I 
TZO ÝIF6 X~ SI]ÅP VF H VIMwIFYL JØM" 5C[,F EUJFG ZFDR\ã JGJF; DF8[ 
GLS?IF CTFP V[ H VIMwIFYL 3GxIFD ÝE] JGlJRZ6 DF8[ DCFlElGQÊD6 SZ[ 
K[ VG[ tIFZYL H HF6[ T[VMG]\ VJTFZ ÝIMHG SFI" X~ YFI K[P$Zcc 
 HIFZ[ T[VM 5MTFGF lJRZ6YL V[S I]USFI" ;\5gG SZJF DF8[ 5lZE|D6 X~ 
SZ[ K[ tIFZ[ T[VMG[ H]NFvH]NF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VYJF TM H]NFvH]NF 




? GL,S\9 TZLS[GL VM/B o 
 HIFZ[ U'CtIFU SZL N[CG[ S9MZ T5`RIF"S]\0DF\ CMDL NLWF 5KL H[ 5lZl:YlT 
lGDF"6 YFI K[ T[ H]NL H CMI K[ VG[ V[8,F H DF8[ 3GxIFDGF U'CtIFU VG[ 
T5:JLJ[X[ lJRZ6 SZ[ K[ tIFZ[ 
 ccT5:JLGF H[JM J[X CMJFYL CJ[ T[ cGL,S\9c TZLS[ VM/BFJF ,FuIP$#cc  
T5;GM J[X CMJFYL :JFEFlJS K[ S[ T[VM V[S ;FW]J[X CTF tIFZ[ V[S CFYDF\ N\0G[ 
DF/FP lEÙF5F+ VG[ 5F6LG]\ UZ6]\ 56 CMI U/FDF\ DF/F VG[ S50FYL AF\W[, 
XFl,U|FD 5C[Z[, CTFP T[VMGL VF T5`RIF"GL X~VFTDF\ H T[VMG[ VF lAZ]N 
ÝF%T YFI K[P 
 V+[ V[ 56 V\NFH VFJ[ K[ S[ T[VMGF U'CtIFUYL 36L JBT VgGH/ 56 
IMuI ;DI[ ÝF%T G YFI TM T[VMV[ p5JF; SZJF 50TF VG[ VFJF p5JF;GF 
lNJ;MDF\ T[VMGM N[C S'Q6 VG[ ÙL6 56 YFI 56 VFtDAl,Q8 SZJF DF8[ T[DH 
5MTFGF SFI"G[ 5FZ 5F0JF DF8[ VF VFJxIS CT]\ T[D H6FIP 
? DCFN¿ VG[ DFIFN[JL äFZF Ý,MEG o 
 c;FW] TM R,TF E,Fc V[ plÉT ÝDF6[ HIFZ[ SM. T5:JL 5MTFGF 
VFtDA/YL VFU/ JW[ K[ tIFZ[ T[G[ Z:TFDF\ 36F\ AWF\ lJwGMGM ;FDGM SZJM 50[ 
K[P T[J[ ;DI[ Ý,MEFG 56 lJwG U6FIP K[ G[ T[GF äFZF T[ S\.S H6FJ[ K[ tIFZ[ 
3GxIFDGF ÒJGDF\ 56 VFJF Ý,MEG VFJ[ K[ tIFZ[ T[YL ;DHFJJF HF6[ ATFJ[ 
K[ S[4 
 ccA]8M,GUZDF\ ZFHF DCFN¿ VG[ DFIFN[JLV[ T[DG[ ZFHE]JGDF\ ZFbIFP 
ZFHUFNL VG[ SgIF VF5JFGF\ Ý,MEGM 56 VF%IF\ 56 5MTFGF D}/ wI[I TZO 
ãlQ8JF/F GL,S\9 SGSvSFgTFDF\ VFSØF"IF GlCP$$cc 
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? VQ8F\U IMUGL lXÙF o 
 SGSvSFgTFYL N}Z ZCLG[ ÒJGDFU"DF\ VFU/ JWJF DF8[ X]\ VlGJFI" K[ T[ 
;DHFJJF DF8[ T[VM lJnF lXBJF DF8[ Ý[ZFI K[ VG[ 3GxIFD GFD äFZF T[VMG]\ 
SFI" VFU/ JW[ K[ tIFZ[ 
 ccUM5F,vIMULGL IMUS/FGL ;FY"STF SZJF T[DGL 5F;[ VQ8F\U IMU 
XLbIF VG[ K[J8[ T[G[ 5MTFG]\ lNjI7FGG[ NX"G VF5L µwJ"UlT VF5LP$5cc 
 VFD 5MTFGF I]USFI"G[ 5}6" SZJF DF8[ GLS/[, 3GxIFD VG[S JGÝN[XG[ 
VM/\UL IMULAF5FGL S/FG[ ;FY"S AGFJLG[ :JI\P cVQ8F\U IMUc lJnF XLBL 
5MTFG]\ lJRZ6 VFU/ JWFZTF T[VM 36FGF pâFZ 56 SZ[ K[P 
? ;\TMG[ ÝTLlT VG[ 5LA[SGM pâFZ o 
 JGlJRZ6 NZdIFG UM5F/AF5FGF VQ8F\UIMUG[ XLBL T[DG[ DMÙG]\ äFZ 
ATFJL VFU/GF DFU" p5Z 3GxIFD sGL,S\9f VG[S ;\TMG[ 5MTFGF jIlÉTtJYL 
ÝEFlJT SZLG[ 5MTFGM 5lZRI VF5LG[ ;DFHDF\ DF6;MGL H[ zâFGM U[Z,FE 
p9FJTF T\+vD\+ JF/F DF6;MG[ 56 5F9 E6FJLG[ ;DFHGF ZC[,L H]9L 
DFgITFG[ DL8FJLG[ VFU/ JW[ K[ tIFZ[ H 5L,[S GFDGF V[S D\+l;â ;FY[ H[ 
jIJCFZ SZ[ K[ T[ V+[ Ý:T]T K[P 
 ccSFDFÙLN[JLGF D\lNZ[ VFjIFP 5LA[S GFDGM DFTFGM p5F;S A|Fï6 ZC[TM 
CTM VG[ D[,L lJnFGF A/YL l;wIMG[ 5MTFGF lXQIM AGFJTMP ;C] T[GFYL YZYZ 
SF\5TF T[6[ GL,S\9G[ 5MTFGF lXQIM YJF Sæ]\P 56 GL,S\9 V[G]\ lXQItJ :JLSFZ[ 
V[D G CTFP T[D6[ TM A[lOSZF. H ATFJL4 T[YL 5LA[S JWFZ[ ÊMWFIDFG YIM G[ 
Sæ]\ S[ GlC DFG[ TM TFZF ÝF6 HMBDDF\ K[P VFZF VFU/ SM.G]\ VlEDFG Zæ]\ 
GYLP DF8[ CÒ R[TL HFP 3GxIFD TM ALHFG[ R[TJF VFjIF CTF4 V[DG[ R[TJFJF/]\ 
G CT]\P GL,S\9 p5Z 36F ÝIMUM SIF" VG[ K[J8DF\ SF/vE{ZJG[ DMS<IF 5Z\T] 
ÝE] VFU/ T[G]\ X]\ RF,L XS[m p<8[ V[ H 5LA[SG[ ;FD[ YIM G[ 5LA[S -/L 50IMP 
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3GxIFD[ NIF ,FJL T[G[ ;FZ]\ SI]ÅP VlEDFG VMU/L HTF\ G[ 3GxIFDGM ÝTF5 
HMTF\ 5LA[S GL,S\9JF6LG[ 5U[ 50IM G[ T[G[ Dn4 DF\; VG[ N]ZFRFZ KM0L N[JFGF 
lGID VF%IFP$&cc 
 p5ZGM Ý;\U HMTF SCL XSFI S[ GL,S\9JF6LV[ 5LA[S H[JF TF\l+SMG[ 56 
5MTFGL XlÉTGM 5lZRI VF5LG[ ;DFHGL V[ EM/LÝHFGF pâFZG]\ SFI" HF6[ 
VFZ\EL NLW]\ CMI TM ;FYM;FY EUJFG[ H[D JRGFD'TDF\ H6FjI]\ K[ S[ ;[JF SZJLV[ 
;F{YL DM8FDF\ DM8M ;NU]6 K[ tIFZ[ :JI\ cGL,S\9c V[ ;[JFSFI"GM Ý;\U pEM SZLG[ 
H[ JFT SZJF DFU[ K[ T[ ÝDF6[P 
? ;[JSZFDGL ;[JF SZL ;[JFGM DlCDF JWFIM" o 
 5MTFGF IF+F slJRZ6f DFU"DF\ VG[S IMULVM4 ;\TM4 DCFtDFG[ NX"G 
VF5L T[VM HUgGFY5]ZLDF\ YM0F lNJ;G]\ ZMSF6 SZLG[ T[VM VFlNSD"4 DFG;5]Z4 
J[\S8Flã4 lXJ0F\RL4 lJQ6]\SFRL4 zLZ\UÙ[+ Y.G[ NlÙ6GF ZFD[` JZ ;]WL lJRZ6 
SZLG[ ;DU| TLY" ;FYGMGM DlCDF JWFZTFGL ;FY[ H ;[JFGM 56 DlCDF JWFZJF 
DF8[ ZSTFlT;FZ V[JF ;[JSZFD GFDGF DF6;GL SM. ;[JF SZGFZ G CT]\P T[GL 
;[JF SZLG[ T[VMV[ ZMUU|:TGL ;[JF SZGFZGM DlCDF JWFZ[,M sZMULVMGL ;[JF 
SZJFGM p<,[B  lXÙF5+LDF\ 56 K[Pf ;FD[ H[GFYL ;[JF 5FD[, K[ TM ;[JSZFD 
S'TnGL56] N[BF0[ K[P 
? ,MH UFDDF\ VFUDG o 
 ;[JFGM DlCDF JWFZTF4 JWFZTF GL,S\9J6L" ;DU| EFZTJØ"GL E}lDG]\ 
lJRZ6 SZLG[ V[S I]USFI" 5}6" SZJF DF8[ ÒJGDF\ DFGJ[ 5MTFGF pâFZ SZJF DF8[ 
;U]6GL p5F;GF VG[ U]Z]vlXQI 5Z\5ZFG]\ DCÀJ :YF5JF DF8[ VG[ ElJQIDF\ 
5MTFGF H äFZF ;DFHDF\ H]NL Ý6Fl,SFGF :YF5GF DF8[ V[ T[VM ;F{ZFQ8=DF\ ,MH 
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UFD TZOGL IF+F VFZ\E[ K[P ,MH UFDDF\ 5WFIF" T[ 5C[,F H[ lJlJW TLY":Y/MGM 
DlCDF JWFZ[, T[GL JFT ZHT HI\TL V\SDF\ VF ÝDF6[ H6FJ[, K[P 
 cc;]\NZ ZFHTLY"4 E}T5]ZL4 SgIFS]DFZL4 5ïGFE4 HGFN"G JU[Z[ TLY"DF\ OZL 
D,IFR, 5J"T ;]WL VFjIFP tIF\ ;FÙL UM5F/GF NX"G SZL 5\-Z5]Z 5WFIF"4 tIF\ 
lJõ,ÒGF NX"G SIF"P N\0SFZ^IDF\ VFJL 5\RJ8LGL 5lZÊDF SZL GFl;S +\AS[` JZ 
Y. UZJL U]HZFTDF\ TF5L GLR[ 5WFIF"P tIF\YL E~R Y. GD"NF4 DCL VG[ 
;FAZDTLG[ 5FJG SZL ELDGFY UM5GFYGF NX"G SZL ULZGFZGL 5\RTLY" IF+ 
SZL 5lüDGF ;D]ã lSGFZ[ ;F{ZFQ8=GF DF\UZM/ A\NZ[ 5WFIF"P VFBZ[ ,MH5]Z UFD[ 
JFJ p5Z ;\JT !(5&GF zFJ6 JNLG[ KõG[ TFP Z!v(v!*))G[ A]WJFZGF 
ZMH GL,S\9J6L" 5WFIF"P$*cc 
? ,MH UFDDF\ ;]BFG\N :JFDLG[ VNŸE]T VFG\NGL VG]E}lTo 
 SFl9IFJF0 s;F{ZFQ8=fGL E}lD ;FW]v;\TM4 DCF5]Z]ØMGL E}lD U6JFDF\ VFJ[ 
K[P VF 5lJ+ E}lD lJX[ N]CFDF\ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[4 
 ccSFl9IFJF0DF\ SMS NLc E},M 50[ EUJFG4 
   :JU" E},FJ]\ TG[ XFD/F T]\ YF DFZM D[cDFGPcc 
 EUJFG VG[ EUJFGG[ VB\0 WFZ6 SZGFZ 36F l;â5]Z]ØMvDCF5]Z]ØMV[ 
;F{ZFQ8=GL E}lDG[ 5MTFGF SFI"G]\ Ù[+ AGFJ[, K[ VG[ V[8,F H DF8[ p¿Z ÝN[XGF 
K5{IF UFDDF\ ;ZJlZIF A|Fï6 S]8]\ADF\ HgD[, 3GxIFD VG[S D]xS[,LDF\ lJRZ6 
SZLG[ ,MH UFDDF\ 5WFZ[ K[ tIFZ[ ,MH UFDDF\ ZFDFG\N :JFDLGF VFzDDF\ 
D]ÉTFG\N :JFDL VFlNS 5RF;[S tIFUL ;FW]VM ;FY[ ZC[TM CTMP tIF\ H4 
 ,MH UFDDF\ VFJLG[ GL,S\9J6L" s3GxIFDf UFDGF 5FNZ[ VFJ[, JFJ 
p5Z A[9F CTF tIFZ[ tIF\ :GFG SZJF DF8[ VFJ[, ;]BFG\N :JFDL HIFZ[ VF ;]S,S0L 
YI[, 3GxIFDG[ H]V[ K[P tIFZ[ VF AF, A|ïRFZLGL ;FD[ HMTF H ;]BFG\N :JFDL 
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T[DGF TZO B[\RF6 VG]EJ[ K[P T5 VG[ lJRZ6YL 3GxIFD sGL,S\9J6L"fG]\ 
XZLZ S'Ø Y. UI[, CT]\P 5Z\T] T[VMG]\ T[H4 wIFGFJ:YF VG[ VgI C,GvR,G 
HF6[ VJ6"I CTFP H[ HMTF ;]BFG\N :JFDL ;]B VG[ CØM"<,F;GL ,FU6L 
VG]EJJF ,FuIF VG[ DGMDG VF SM6 K[ m T[ S<5GF 56 SZJF ,FuIFP 
? ZFDFG\N :JFDL ;FY[ lD,G VG[ NLÙF o 
 VFU/ p5Z SZ[, p<,[BG[ wIFGDF\ ZFBLG[ zL ZFDFG\N :JFDLÒ cpâJcGM 
VJTFZ CTFP T[YL T[VMV[ :YF5[, ;\ÝNFI cpâJ ;\ÝNFIc TZLS[ VM/BFIM T[ JFT 
;\ÝNFIGF U\|YMDF\ K[P 
 GL,S\9J6L"G[ D?IF 5KL D]ÉTFG\N :JFDLV[ ZFDFG\N :JFDLV[ 5+ äFZF 
GL,S\9J6L" lJX[ ;DFRFZ VF5[, VG[ GL,S\9J6L"V[ 56 ZFDFG\N :JFDLGF NX"G 
SZJFGL VFT]ZTF NXF"J[,L H[YL SZLG[ ZFDFG\N :JFDL :JI\ E}HYL 5L5,F6F UFD 
VFJL 5CM\rIF VG[ tIF\4 
 cc;\P !(5&GF H[9 JN AFZ;4 TFP !)v&v!(__G[ U]Z]JFZ[ 5L5,F6FDF\ 
VNŸE}T lD,G YI]\Pc 5MT[ TM 0]U0]UL JUF0GFZ K[P BZM B[, EHJGFZ CÒ 
VFJX[P V[ ZLT[ H[GL ZFC HMJFTL T[ ;FR[ H VFJL UIF V[D :JFDLGF DGDF\ BF+L 
Y.P$(cc 
 GL,S\9[ ZFDFG\N :JFDLGF NX"G SZL HF6[ V[S ;F\tJGF VG]EJL VG[ ;FD[ 
ZFDFG\N:JFDL H[ I]USFI" SZJF DF8[ cpâJ ;\ÝNFIcGL :YF%GF SZ[, K[P T[ 
cpâJv;\ÝNFIcG[ lJXF/J8J'ÙDF\ O[,FJL G[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI TZLS[ Ýl;â 
V5FJ[ K[P T[ GL,S\9J6L"G[ ZFDFG\N :JFDLP 
 cc;\JT !(5*GL ÝAMWGL V[SFNXL TFP Z)v!_v!(__G[ A]WJFZ[ 
ZFDFG\N:JFDLV[ GL,S\9J6L"G[ EFUJTL NLÙF VF5LG[ T[DGF cc;CHFG\Ncc VG[ 
ccGFZFI6D]lGcc V[D A[ GFD ZFbIF\P$)cc 
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 ;DU| ;\ÝNFIGL W}ZFG[ ;F\E?IF 5KL zL ;CHFG\N :JFDLV[ VG[S ;DFH 
;]WFZFGF\ SFIM" SZJFGL X~VFT SZL ;FY[ ;FY[ 5MTFGF EÉTMG[ AMW5F9 56 
VF5JF ,FuIF VG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VF V5}J" VG[ VUFW ZC:IMYL 
EZ[,F U|\YM zL ;CHFG\N :JFDLV[ VF5[, K[ T[ K[ JRGFD'TP ;t;\lUÒJG4 zL 
ClZ lNluJHI4 lXÙF5+LP 
? ;FlCtI ;H"G o 
 ;CHFG\N :JFDLV[ H[ S\. 5MTFGF EÉTM DF8[ ÒJGDF\ WD"4 VY"4 SFD VG[ 
DMÙ D[/JJF DF8[ H[ ;MG[ZL ;}+M ;DFG ;DH6 VF5L K[ T[ ;DH6G[ lJlJW 
5]:TSMDF\ z]lT VG[ :D'lTGF VFWFZ[ U|\Y:Y YI[, K[P 
? JRGFD'T o 
 zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGM p¿D VG[ pDNF U|\Y T[ cJRGFD'Tc K[P 
EUJFG :JFlDGFZFI6[ H]NF\vH]NF\ :Y/MV[ H ;JFZv;F\H ;EFVM SZ[, VG[ V[ 
;EFDF\ H[ Ý`GM¿ZL YI[, T[DF\ ;CHFG\N :JFDLV[ H[ p5N[X VF5[, T[ p5N[X äFZF 
ÒJGG[ VFwIFltDS ZLT[ 30JFGM VG[ S<IF6GF DFU[" p¿ZM¿Z UDG SZJFGL 
Ý[Z6F VF5JFGM X]EFXI N[BFI K[P 
 H[ S\. Ý`GM¿ZL ;EF ;DI NZlDIFG YI[, CMI T[ ;EFDF\ CFHZ ZC[, 
DM8F ;\TM T[GL GM\W ,. ZBFTF G[ ;DI D?I[ S[ Ý;\UM5FT EUJFG 
:JFlDGFZFI6G[ 56 H6FJTFP VFD ;\TM äFZF :D'lT VG[ z]lTGF DFwIDYL VF 
JRGFD'T U|\Y ZRFI[, K[P BZ[BZ ;DU| ÒJ;'lQ8 DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6GM 
U\|Y cJRGFD'Tc VFHGF ;DIDF\ VFXLJF"N~5 K[ 
 JRGFD'TV[ ;DU| XF:+MGF NMCG ;DFG K[P T[DF\ ;FZGM ;FZ B}A H ;Z/ 
EFØFDF\ T[DH U}- ZC:IMG[ T/5NL EFØFDF\ ZH} SZLG[ Ý`GMG]\ lGZFSZ6 ATFJ[ 
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K[P VFD HM.V[ TM cJRGFD'Tc V[ DF+ ;\ÝNFIGM H U\|Y GCÄ AGTF TÀJ7FGDF\ 
Z; VG[ Z]lR WZFJTF ;J" DF8[ V[S A[GD}G U|\Y K[P 
 JRGFD'T ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 X]EvVX]E4 .lgãIM4 V\ToSZ64 JF;GF4 
V\TX+]VM4 VJTFZWIF"G]\ ÝIMHG4 WD"4 7FG4 ElÉT VG[ ÒJGGF TDFD 5F;FG[ 
pHFUZ SZL T[ Ý`GM VG[ T[G]\ ;Z/ VG[ Z;F/ X{,LDF\ lGZFSZ6 56 VF5[, K[P 
? ;t;\ULÒJG o 
 :JFlDGFZFI6 EUJFGGL ;FY[ T[ ;DI[ H[ T[DGL ;FY[ G\N;\TM CTF T[ 
G\N;\TMDFGF XTFG\ND]lGV[ zL ;CHFG\N :JFDLGF ÝFN]"EFJYL V\T"WFG ;]WLGF\ 
,L,FRlZ+M VG[ p5N[XMG[ c;t;\lU ÒJGc GFDGF U|\YDF\ ;\:S'T EFØFDF\ ,B[, 
K[P ;J" ;t;\UL DF+G[ ÒJG VG[ ;t;\U VG]~5 CM. DF8[ T[G]\ GFD c;t;\UL 
ÒJGc V[J]\ GFD ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
 c;t;\ULÒJGc U|\Y 5F\R ÝSZ6DF\ JUL"S'T YI[, K[P HIFZ[ VF U\|YG[ JF\RL 
:JI\ ;CHFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIGF D]bI U\|YDF\ T[G[ s;t;\UL ÒJGf DFgI ZFB[, 
H[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF ÒJG lJØIS BF; Ý;\UM J6"JJFDF\ VFjIF K[P 
? zL ClZlNluJHI o 
 ;CHFG\N :JFDLGF ;DSF,LG H[ G\N;\TM YI[,]\ K[P T[DF\GF zL 
lGtIFG\N;JFDLV[ zLClZ v lNluJHI GFDGM U|\Y ,B[, K[P H[DF\ ;CHFG\N 
:JFDLV[ H[ 8}\SF UF/FDF\ lNluJHI ÝF%T SZ[, T[GL JFT lJ:T'T ZLT[ H6FJ[, K[P 
zL ClZ lNluJHI U|\Y 56 ;CHFG\N :JFDLGF ÒJGSF/ NZlDIFG ,BFI[, K[P 
? lXÙF5+L o 
 ;CHFG\N :JFDL 5MTFGF ;\N[XDF\ H[ lXÙF VF5L K[ T[ clXÙF5+LcDF\ U|\Y:Y 
YI[, K[P lXÙF5+LDF\ S], Z_Z `,MS K[P 
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 cclXÙF5+L V[8,[ X]\ m 5+LGM VY" X]\ YFI m c5TlT :YFGFgT•\ UrKlT 
:JFlD5[|TM VYM" VGIF .lT 5+L Pc 5MTFGF ìNIGM VlEÝFI p5N[X ,.G[ 
SM.56 5+ N}Z HFI V[G[ c5+Lc SC[JFIP CNŸUT VlEÝFI H[ 5+ äFZF N}Z DMS,L 
XSFI V[G[ 5+L SC[JFI K[P lXÙFGL 5+L 5MTFGF VFlzTHGMG[ lXÙ6 VF5JF 
DF8[ H[ lJXF/ 5+ 5ZDFtDFV[ ,bIM V[GM VY" YFI lXÙF5+LP CJ[ VF lXÙF5+L 
,BL SMGF ÝtI[ m TM lXÙF5+L 5MTFGF VFlzTM DF8[ D]D]ÙMVM DF8[ K[P5_cc 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF H EÉTMG[ ÒJG ÒJJF DF8[ VG[ DMÙGL 
ÝFl%T DF8[ H[ 5MTFGM CNŸUT VlEÝFI VF%IM K[ T[8,F H DF8[ lXÙF5+L lXZDMZ 
U|\Y K[P 
 cc;J" EÉTM VG[ D]D]ÙMVMGF VF ,MSv5Z,MSGF ;]B DMÙ DF8[ 
5ZDFTDFV[ ;J"XF:+ lXZDl6 lXÙF5+L lJP;\P !((Z4 DCF;]N v 5GF lNJ;[ 
:JI\ ,BLP H[ VE6YL lJäFG ;]WL4 B[0}TYL WG5lT ;]WL UZLAYL ZFHF ;]WL4 
DFGJ DF+G[ V[S ;ZBL ;D]5IMUL K[P5!cc 
 ;\ÝNFIGF VFlzTG[ lXÙF5+LG]\ ;\5}6" 5F,G SZJFGL ;CHFG\N :JFDLGL 
VF7F K[ VG[ H[ VF lXÙF5+L ÝDF6[ G JT[" TM T[ ;\ÝNFIGL ACFZ K[P T[J]\ 56 
:5Q856[ H6FJ[ K[P lXÙF5+LGF VFWFZ[ AFæJT"G SZTF\ 5\RJT"DFGDF\ IMuI JT"G 
CMJ]\ HM.V[ T[JM zLÒGM Ï- VFU|C CTMP 
 ;CHFG\N :JFDL ;FZF XF:+MGF ;FZG]\ NMCG SZLG[ VFwIFltDS VG[ 
jIJCFlZS ÒJGGL ÏlQ8 VF5TL lXÙF5+L ,BLG[ T[ ÝDF6[ X]â VFRFZ6 ;lCT 
JT"JFGM VFN[X sVF7Ff SZ[, K[ VG[ T[VMV[ H[ XF:+MG[ .Q8 U6FjIF K[ T[4 
 ccEUJFG :JFlDGFZFI6[ lXÙF5+LDF\ VF9 ;tXF:+M .Q8 U6FjIF K[P H[ 
GLR[ D]HA K[P s!f RFZJ[N sZf jIF;;}+ s#f zLDNŸ EFUJTŸ s$f DCFEFZTG[ 
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lJX[ lJQ6];C:+GFD s5f zLDNŸ EUJNŸULTF s&f lJN]ZGLlT s*f zL JF;]N[J 
DCFtdI s(f WD"XF:+GF DwIDF\ ZCL V[JL I7J<SIklØGL :D'lTP5Zcc 
 VFD HM.V[ TM lXÙF5+LG[ RT]Y"D]BL K[P SFZ6 S[ T[DF\ ;CHFG\N :JFDLV[ 
WFlD"S4 ;FDFlHS4 jIFJCFlZS VG[ ZFHSLI AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[GF VFlzTM 
DF8[ ÒJG ÒJJF DF8[ ZFC RÄWTL V[S DFU"NlX"SF K[P lXÙF5+L DF+ lXÙF5+L G 
ZC[TF z[I+IL 56 K[P H[GF äFZF ;CHFG\N :JFDLV[ ;J"ÒJ lCTFIGL VD'TWFZF 
JCFJ[,L H6FI K[P 
? lXÙF5+L 5Z D\TjIM o 
 :JGF lCTG[ .rKTF ;J" V[JF DF6;MV[ VF VFU/ H6FJ[, VF9 XF:+M 
;F\E/JF4 E6JF VG[ E6FJJF HM.V[ T[J]\ ;}RG SZ[, K[P VF JFTG[ tIFZ[ 5]lQ8 
D/[ K[ S[ HIFZ[ lXÙF5+LV[ VFRZ6 X]lâ DF8[ DFU"NX"S U|\Y K[ VG[ V[8,F H DF8[ 
zL lSXMZ,F, DX~JF/F H6FJ[ K[ S[4 
 cclXÙF5+L VD]S H ;\ÝNFIGF ,MSM DF8[ K[ VG[ ALHFVM DF8[ GYL V[D G 
SC[JFIP V[GF ;NFRFZ4 z[IG[ DFU[" RF,JF ;F{ SM.G[ p5IMUL K[P VFU/ HTF\ 
J/L DX~JF/F SC[ K[ S[ lXÙF5+L V[ ÝDF6E}T TZLS[ DFgI SZ[, U\|YM DF\C[GM V[S 
K[P lXÙF5+LGM lJØI H]NM K[P ULTFGM H]NM K[P V[D GCÄ 56 lXÙF5+LG[ D/TF 
;NFRFZMG]\ VFRZ6 SZJFGL 8[J 5F0IF lJGF VG[ T[ VFRFZDF\ zâF lJGF ULTFÒ 
ÒJGGF ;DHJF VG[ VFRFZDF\ D}SJF H[8,L lR¿vX]lâ VG[ 5F+TF VFJL H XS[ 
GCÄP ULTF ÒJGGF l;âF\T lG~56G]\ 5]:TS K[P5#cc 
 VFD4 lXÙF5+LV[ ;DU| DFGJHFT DF8[ ÒJG S[D ÒJFI T[ DF8[ VGDM, 
EFY]\ 5}Z]\ 5F0[ K[P T[ AFATGM bIF, p5ZGF D\TjI p5ZYL H6FI K[P 
 cc;ZNFZ J<,EEF. 58[, EUJFG :JFlDGFZFI6GF VFlzT CTFP T[VMV[ 
V[S HFC[Z ÝJRGDF\ H A],\N VJFH[ HFC[Z SZ[,]\ S[ HM EFZT EUJFG zL 
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:JFlDGFZFI6GL lXÙF5+L ÝDF6[ JT"G SZJF DF\0[ TM 5M,L; BFTFGL S[ 5LG, 
SM0GL H~Z G 50[P ;CHFG\N :JFDLGL lXÙF5+LGF lGIDM c>lg0IG 5LG, 
SM0cGF lGIDM SZTF S[8,F AWF NZHH[ jIJCFZ]\ êRL HFTGF VG[ ;Z/ TYF ;J[" 
DFgI K[ VG[ HUT HM lXÙF5+LGF lGIDG]\ 5F,G SZJF ,FU[ TM 5LG, SM0 S[ 
5M,L;GL H~Z G 50[ T[J]\ ;ZNFZ J<,EEF. 58[, DFG[ K[P5$cc 
 zL 58[,GF D\TjI 5ZYL DF6; HM ÒJGDF\ lXÙF5+LGF VFWFZ[ 5MTFGF 
WD"4 VY"4 SFD ÒJ[ TM V\T ;DI[ EUJFG :JI\ NX"G VF5LG[ T[DGF DF8[ DMÙ 
äFZF cVÙZWFDcDF\ ,. HFI K[ VG[ T[8,F H DF8[ Z_Z `,MSGL lXÙF5+L VF56F 
WD" VG[ ;FlCtI DF8[ VHM0 U6L XSFI T[JM U|\Y K[P 
? ;CHFG\N :JFDLG]\ :JWFDUDG o 
 HIFZ[ EUJFG S[ VJTFZL 5]Z]ØM VF 5'yJL 5Z 5MTFG]\ ;C[T]S ÝFU8IG]\ 
SFI" 5}6" YFI K[ tIFZ[ T[ :JWFDUDG SZ[ K[ VG[ V[JF H 5}6"5]Z]ØMTD ;CHFG\N 
:JFDL 5MTFG]\ SFI" 5}6" 5F0L T[DH A[ V,U V,U N[X sUFNLfGL :YF5GF SZLG[4 
 cc;\JT !((&GF H[9 ;]N !_G[ D\U/JFZ4 TFP !v&v!(#_GF ZMH 
5MTFGL ÒJG ,L,F ;\S[,L ,LWLP 5MT[ VF 5'yJL p5Z $) JØ" A[ DF; VG[ ! 
lNJ; ZCL 8}\SF ;DIDF\ H ;\ULG ;\ÝNFIGL :YF5GF SZLP55cc 
 ;CHFG\N :JFDLV[ H[ jIJ:YFGF EFU~5[ A[ lJEFUDF\ SFI"G[ lJEFlHT 
SZ[,P T[GL JFT SZTF\ 5C[,F\ ;CHFG\N :JFDLGF H[ ;DSF,LG ;\TM CTF T[VM lJX[ 
YM0L DFlCTL ,[JL >rKGLI K[ VG[ H[ VF D]HA K[P 
? ;CHFG\N :JFDLGF ;DSF,LG G\N;\TM o 
 EUJFG ;CHFG\N :JFDLV[ ;DU| ÒJ ;'lQ8GF S<IF6 DF8[ VG[ VFJGFZ 
ElJQIDF\ 56 V[S VGgI lJRFZWFZF VG[ 5lJ+TF VG[ ;\:SFZG]\ ;\:SZ6 VG[ 
HTG YFI DF8[ VFJF VNŸE]T U|\YM ;CHFG\N :JFDLV[ VF%IF K[P tIFZ[ EUJFG 
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:JFlDGFZFI6GL ;FY[ H[ DCFH ;\TM CTF T[VMV[ 56 U]Z] ElÉT VNF SZJF DF8[ H[ 
S\. ;FlCltIS ;H"G SZ[, H[ B}A H ÝX\;GLI K[P 
 ccEUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ H[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF H 
lJäFG4 5\l0T4 ;\TM S[ H[VM SFjIXF:+ VG[ ;\ULTGF prR S;ALVM CTF4 T[VMV[ 
56 ;\ULT D-IF\ ElÉT5NM ZrIF\ K[P 5lZ6FD[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ U]HZFTL4 
lCgNL4 ;\:S'T EFØFG]\ lJ5], ÝDF6DF\ Unv5n ;FlCtI ZRFI]\ K[P5&cc 
 DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ :JFlDGFZFI6 ;\TvSlJTFG]\ UF{ZJEI]Å :YFG 
K[P VF :YFG H[ ;\TSlJVMG[ VFlWG K[ T[VM cVQ8SlJc TZLS[ VM/BFI[, K[P 
VCÄIF VF ;\ÝNFIGF VQ8SlJVM p5ZF\T 36F DCFG ;\TSlJVMV[ ;\ÝNFIGF 
;LDF0FG[ lJ:TFZJFGL ;FY[ U]HZFT VG[ U]HZFTL ;DFHG]\ VF:JFn SlJTFWG 
AGFJ[, K[P s5n ZRGFf DF8[ U]HZFTL SlJTF ;D'lâDF\ :JFlDGFZFI6 ;\T SlJTF 
VG[ SlJVMGM DM8M  l;\COF/M K[P 
? D]ÉFG\N :JFDL o 
? HgD v pK[Z o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 5F\R;M 5ZDC\;M CTF\P T[ 5ZDC\;MGL ÝYD 
CZM/DF\ VFJL 5MTFG]\ :YFG XMEFJGFZ VG[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF S'5F5F+ 
;\T D]ÉTFG\N :JFDLGM HgD DFTF ZFWFN[JLGL S}B[ ;\JT !(!$G[ 5MØ JNL 
;FTDGF ZMH VDZ[,L UFDDF\ YI[,P T[DGF l5TFzLG]\ GFD VFG\NZFD CT]\P SC[JFI 
K[ S[4 c5]+GF 5U 5FZ6FDF\ VG[ JC] 5U AFZ6FDF\c T[ D]HA ZFWFN[JLGF 5]+G[ 
HM. DF6;M VF AF/S DCFG VG[ T[H:JL AGX[ T[JL VFUFCLVM SZJF ,FU[,P 
HgD[,F AF/SGF D]BFZlJ\N 5Z H[ VNŸE]T T[H CT]\ T[ HM.G[ T[ AF/SG]\ GFD 
cD]S]\NNF;c ZFBJFDF\ VFjI]\P 
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 DFTFvl5TFGF 5}J"GF ;\:SFZ VG[ 5]+GF VNŸE]T T[H BZ[BZ VFU/ HTF\ 
VF AF/S ;DFHGL Ù6E\U]ZTF 5FDL HFI K[ VG[ ;\;FZ V[ V;FZ K[P cA|ï ;tI 
HUTŸ lDyIFcGL JFTG[ SNFR ;DÒ HFI K[ VG[ HUTGL G`JZTFGM bIF, VFJTF\ 
H tIFU SZJFG]\ lJRFZ[ K[ 564 
 DFTFvl5TF ;CHDF\ ;\;FZ VG[ 5]+DMC CMJFGF SFZ6[ T[G[ ;\;FZGF\ 
A\WGMDF\ AF\WJFGM ÝItG SZ[ K[ tIFZ[ DFTFvl5TFGL VF7FG[ wIFGDF\ ZFBL 
,uGU|\lYYL HM0FI K[P 5Z\T] 5C[,[YL ;DÒ HGFZ VF D]S]\NNF; V\T[ DFTFvl5TF 
VG[ :+LGL J/U6DF\YL K]8JFGL I]lÉT SZLG[ T[DF\YL D]lÉT D[/J[ K[P 
? U'CtIFU VG[ U]Z] ;FY[ lD,G o 
 ;\;FZGL 5/MH6DF\YL K}8LG[ D]S]\NNF; U'CtIFU SZL H]NFvH]NF ;\TMG[ D/[ 
K[P 5Z\T] T[VMGM HMU TM SM.ALHF ;FY[ H HJFGM CTM VG[ VFBZ[ V[ HMU zL 
ZFDFG\N:JFDL ;FY[ YFI K[P tIFZAFN D]S]\NNF; ZFDFG\N:JFDL 5F;[ ;\JT !($ZG[ 
J;\T 5\RDLGF lNJ;[ EFUJTL NLÙF V\ULSFZ SZL D]S]\NNF;DF\YL D]ÉTFG\N :JFDL 
AgIF V[S ;FRF 5ÎlXQI TZLS[ T[DGL 5F;[ ZCLG[ 7FG p5F;GFGL X~VFT SZLP 
 ZFDFG\N :JFDLGL VF7FYL ,MH UFDDF\ ZC[TF D]ÉTFG\N :JFDL HIFZ[ 
cGL,S\9J6L"c ;CHFG\N :JFDLG[ D/[ K[ tIFZ[ H]NL H ÝTLlT YFI K[P H[ ;DI[ 
D]ÉTFG\N :JFDL VG[ GL,S\9J6L"G]\ lD,G YFI K[ tIFZ[ ZFDFG\N :JFDL E}HDF\ 
lAZFHDFG CTFP T[YL D]ÉTFG\N :JFDL ZFDFG\N :JFDLG[ cGL,S\9J6L"c 5WFIF"GF 
;DFRFZ DMS,[ K[P 5Z\T] ZFDFG\N :JFDLG[ ,MH UFD VFJTF ;DI ,FU[ K[P tIFZ[ 
D]ÉTFG\N :JFDL DC\T TZLS[ ;[JF SZTF\ CTF\P cGL,S\9J6L"c D]ÉTFG\N :JFDLGL 
JFTG[ JX Y. tIF\ ZMSF6 SZ[ K[ T[ NZlDIFG T[ ;F{ SM.GF C{IF ÒTL ,[ K[P 
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? ;DY"4 tIFUJLZ VG[ ÝE]GL VM/B o 
 HIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDL4 GL,S\9J6L"GM ZFDFG\N :JFDL ;FY[ 5L5,F6F UFD[ 
D[/F5 YFI K[ tIFZ[ ZFDFG\N :JFDLG[ H]NL H ÝTLlT YFI K[ VG[ tIFZAFN ZFDFG\N 
:JFDL VF V[S AF/ A|ïRFZL I]JFGG[ ;\JT !(5*G[ SFZTS ;]N !!GF ZMH NLÙF 
VF5L cpâJ ;\ÝNFIG]\c VFRFI"5N ;M\5[ K[P 
 D]ÉTFG\N :JFDL ;CHFG\N :JFDL SZTF\ Z# JØ" DM8F CTFP 5Z\T] U]Z]GL 
VF7FV[ lXQIGM ÝF6 K[P T[D DFGGFZ D]ÉTFG\N ;JFDL ;C[H[ ;C[H[ ;CHFG\N 
:JFDLGL VF7FDF\ ZC[JF ,FuIF tIFZ[ H ZFDFG\N :JFDL D]ÉTFG\N :JFDLG[ V[J]\ 
H6FJ[ K[ S[ ccVZ[ D]ÉTFG\NÒ C]\ TDG[ SC[TM CTM S[ C]\ TM 0]U0]UL JUF0GFZM K]\ 
VG[ BZF J[XGF EHJGFZF TM RF<IF VFJ[ K[P V[GFYL X]\ V;FwI CM. XS[P5*cc 
 VFD p5ZGL JFT HIFZ[ ZFDFG\N :JFDL D]ÉTFG\N :JFDLG[ H6FJ[ K[ tIFZ[ 
T[DGL H[ S\. E|D6F CTL T[ EF\UL HFI K[ VG[ EUJFGGM ZFÒ5M D[/JJF DF8[ H 
SNFR D]ÉTFG\N :JFDL ccHI ;NŸU]Z] :JFDL4 ÝE] HI V\T"IFDLcc5( VFZTLGL ZRGF 
SZ[ K[P H[ VFH[ 56 ZMH VFZTLDF\ AM,JFDF\ VFJ[ K[P 
 tIFZ5KL D]ÉTFG\N :JFDL ;CHFG\N :JFDLGL VF7FDF\ ZC[JF ,FU[ K[ VG[ 
EUJFG :JFlDGFZFI6GL DFOL DF\UTF H6FJ[ K[ S[ cc C]\ VFHYL VF5GM VGgI 
lXQI YIM K]\ VG[ ÒJG 5IÅT TDFZF U]6UFG SZTM ZC]\ V[JL l:YZ Ý7F DG[ 
VF5MP5)cc 
? zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI J{lNS K[ T[ 5]ZJFZ SI]Å o 
 ;FW] TM R,TF E,F V[ D]HA ;t;\U DF8[ VYFU ÝItG SZLG[ H[ ;\ÝNFIG[ 
l;lâ V5FJJLG[ S\.S VF D]HA K[P 
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? ;t;\U DF8[ 5lZE|D6 o 
 ;CHFG\N :JFDL :JI\ 5ZDFtDF K[P T[JL ÝTLlT HIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ 
YFI K[P tIFZ 5KL ;CHFG\N :JFDLGM ZFÒ5M D[/JJF DF8[ D]ÉTFG\N :JFDL 
UFDMUFD ;TT lJRZ6F SZL ;\ÝNFIGM ÝRFZ VG[ Ý;FZ SZTF CTFP 
 J/L4 D]ÉTFG\N :JFDLGL EFØFX{,L B}A H ZMRS CTL VG[ T[VM HIF\ 56 
EUJFGGF U]6UFG UFTF tIFZ[ T[VM DF6;MGF DGDF\ H[ S\. ;\XI CMI T[ ;Z/ 
EFØFDF\ H ;DHFJLG[ N}Z SZTF CTF\P H[GF SFZ6[ ACM/F ÝDF6DF\ EÉTM D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ ;F\E/JF DF8[ V[S+ YTF\ CTF\P ;CHFG\N :JFDL 56 T[DGL VF ZMRS 
X{,LGL JFT ;F\E/LG[ T[VMG[ lJRZ6 DF8[ U]HZFT TZO BF; SZLG[ VDNFJFN4 
;]ZT4 J0MNZF TYF pDZ[9GF ÝN[X TZO DMS,TF CTF\P HIF\ ;\ÝNFIGF 36F AWF 
ClZEÉTM CTF\ VG[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ ;F\E/L VG[S EÉTM cS\9Lc WFZ6 SZTF\ 
CTF\P 
? ;\ÝNFIGL J{lNSTF 5]ZJFZ o 
 H[D ÒJ DF+GM wI[I 5ZDFtDFGL ÝFl%T K[ T[D D]ÉTFG\N :JFDL 56 
EUJFGGM ZFÒ5M D[/JJF DF8[ H[ 5lZE|D6 VFNZ[ K[ T[GFYL T[ ;DIDF\ N\EL4 
WD"ä{ØL VG[ lJwG;\TMFØL V[JF V;\T]Q8M CTM S[ T[D6[ czL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 
J{lNS GYLPc T[JF ÝSFZGL OlZIFN J0MNZFGF DCFZFH zL ;IFÒZFJ UFISJF0G[ 
SZ[, H[ SFG E\E[Z6LYL DCFZFH ;IFÒZFJ[ ,MSMG[ Sæ]\ S[4 
 ccTDFZL JFT V[D ;FRL DFGL XSFI GCÄ V[ DF8[ TM XF:+FY" SIF" lJGF 
ZFH;¿ SX]\ H SZL XS[ GCÄP&_cc 
 VF H lNJ;MDF\ J0MNZFDF\ UFISJF0 ;FC[AGL CFHZLDF\ ;\ÝNFIGL J{lNSTF 
5]ZJFZ SZJF DF8[ XF:+FY" UM9JFIMP T[DF\ JFR:5lT D]ÉTFG\N :JFDLV[ H[ ,MSM 
lJZMW SZTF\ CTF\ T[VMV[ H[ l;âF\TM ATFJ[, T[G]\ B\0G SZL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 
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J{lNS K[P T[JF l;âF\TMG]\ ÝlT5FNG SZL lJwG;\TMØLVMG]\ B\0G SI]Å VG[ tIFZ[ H 
lJHI DF/F D]ÉTFG\N :JFDLGF S\9DF\ VFZM5F. K[P 
? ;t;\UGL DF o 
 D]ÉTFG\N :JFDL DF+ XF:+FY" SZJFDF\ H lG5]6 CTF T[J]\ GYLP T[GL ;FY[ 
T[VMDF\ VC\SFZG]\ VFJZ6 G VFJ[ T[ B}A H~ZL K[ VG[ T[ AFATDF\ 56 D]ÉTFG\N 
:JFDL BZF pTZ[, S[ H[ ;EFDF\ lJZMWLVMG]\ ÝDF6 B} H DM8F ÝDF6DF\ CT]\ T[ 
5\l0TM4 jIFSZ6FRFIM"4 gIFI DLDF\;FRFIM" VG[ SC[JFTF DM8F lJäFGM VG[ B}N 
DCFZFH UFISJF0 ÝEFlJT YIF VG[ VFNZ ;gDFG ;C UFISJF0[ T[VMG[ 
sD]ÉTFG\N :JFDLf J0MNZFDF\ lXBZA\W D\lNZ AF\WJFGL D\H}ZL VF5[,P ;FYM;FY 
zL ;IFÒZFJ UFISJF0[ 56 ;CHFG\N :JFDLG]\ AC]DFG SZ[, VG[ T[VMGF 
VG]IFIL YIFP 
 VF8VF8,]\ AC]DFG KTF\ EFØF XF\T4 ;Z/4 ,1IJ[WL4 V,\SFZ I]ÉT VG[ 
lDTFÙZL DFGJLGF ìNI ;]WL ;F[\;ZJL pTZL HTL V5}J" SZFDTJF/L EFØFV[ 
D]ÉTFG\N :JFDLG]\ :YFG ;\ÝNFIDF\ DMBZFG]\ AG[ K[ VG[ EUJFG ;CHFG\N 
:JFDLV[ T[DG[ c;t;\UL DFcG]\ lAZ]N VF5[,P 
? ;FlCtI ;H"G o 
 VF\TZvAFæ jIlÉTtJDF\ H 5FZNlX"TF CTLP T[GF SFZ6[ H SNFR T[VM 
U]HZFTGF ;LDF0FG[ J8FJLG[ DFZJF0 H[JF N]U"D ÝN[XDF\ 56 ÝRFZ VG[ Ý;FZ 
DF8[ UI[,F VG[ VFNZ 5FD[,FP T[DF\ T[VMV[ B}A H SQ8 56 ;CG SZ[,P 
 cc;\ÝNFIGL 5]lQ8 VY[" zLÒ DCFZFH[ ;FW]VM 5F;[ ;FlCtI ZRFjI]\ K[P 5Z\T] 
V[ AWFDF\ D]ÉTFG\N :JFDLGF H[ ;[\S0M 5NM4 SLT"GM4 JRGFD'TM H[JF Un U|\YGL 
E[8M VläTLI K[P D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;\:S'TDF\ K VG[ ÝFS'TDF\ SLT"G ;\U|C ;lCT 
+[JL; U|\YM ,bIF K[P&!cc 
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 VFD ;\ÝNFIGF ;FlCtI ;H"GDF\ D]ÉTFG\N :JFDLV[ l;\COF/M VF5L ;C] 
;\ÝNFIGF EÉTHGM VG[ ;DU| HGTF T[DGF k6DF\ K[ T[J]\ ÝTLT YFI K[P 
? VGgI DIF"NFG]\ NX"G o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ DIF"N VG[ ;\IDG]\ VNS[Z] DCÀJ K[P T[GL ÝTLlT 
VF56G[ HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL VG[ D]ÉTFG\N:JFDL V[S ;FY[ ;EFDF\ CFHZ CMI 
tIFZ[ V[J]\ YT]\ S[ :JI\ zL ;CHFG\N :JFDL HIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDLGL ;EFDF\ 
p5l:YT CMI tIFZ[ c3GxIFDÒc VFG\N lS<,M, SZTF\ GCÄ VG[ D]ÉTFG\N :JFDL HM 
;EFDF\ VFJL HFI TM T[VM c;CHFG\N :JFDLc T]Z\T H U\ELZTF WFZ6 SZL :JI\ 
;CHFG\N :JFDL VGgI DIF"NFG]\ NX"G SZFJL T[VMGL VFDFgIF HF/JTF CTFP 
 V[8,]\ H GCÄ 56 VF8,F DM8F EÉTHGMGF ;DFHDF\ SM. SFD S[ D]xS[,L 
VFJL 50TL tIFZ[ ;CHFG\N :JFDL D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[YL pS[, D[/JTF CTF VG[ 
HIFZ[ ;\ÝNFIDF\ 5F\R;M 5ZD C\;MG[ NLÙF VF5JFGL lJlW4 GFDSZ6 JU[Z[ SFI" 
D]ÉTFG\N :JFDL :JI\ SZTF\P V[S EÉT VG[ EUJFG JrR[ VGgI VFDFgIFGF NX"G 
YTF\P 
 V[SJFZ ;CHFG\N :JFDLV[ 5MTFGF H :JD]B[ H6FJ[, S[ ccTD[ SM. ÒJG[ 
VCÄYL CFY[ hF,LG[ O[\SM TM T[ VÙZWFD ;]WL 5CM\R[ V[8,[ TDFZ]\ ;FDyI" K[P&Zcc 
 VF JFT H H6FJ[ K[ S[ D]ÉTFG\N :JFDL SIF UHFGF ;\T CTF T[ :JI\ 
D]ÉTFG\N :\JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLG[ ZLhJJF DF8[ ;J":JGL VFC]lT VF5LP 
? zL UM5F/FG\N :JFDL o 
? HgD VG[ AF/56 o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H[ ;}I" ;DFG ;\TM YI[, K[ VG[ ;}lRDF\ VFJTF 
zL UM5F/FG\N :JFDLGM HgD ;\JT !(#*G[ DCF;]NL VF9DGF ;MDJFZ[ DFTF 
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S]X,FN[JLGL S}B[ JC[,L ;JFZ[ .0Z AFH]GF 5F0F 8M0,F UFDDF\ YI[,P T[VMG]\ 
AF/56G]\ GFD B]XF, EÎ CT]\P AR56YL H ;FJ V,U jIlÉTtJ WZFJTF B]XF, 
EÎGM RC[ZM SM. IMULG]\ HF6[ NX"G SZFJTM CMI T[J]\ ÝTLT YT]\P AF/56YL H 
T[DGFDF\ S\.S RDtS'lT :O}IF" SZTL CTLP 
? ;CHFG\N :JFDLGF D[/F5YL XF\lT o 
 HIFZ[ B]XF, EÎ AF/56DF\ SM. A[ ;NŸU'C:YMGF D]B[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL JFT ;F\E/[ K[ tIFZ[YL T[VM D/JF DF8[ pt;]S YI[,F CTF VG[ 
T[VM 5MTFGM lJnFeIF; 5]ZM SZJF DF8[ 0EM. UFDDF\ ZC[TF CTFP tIF\ H T[DG[ 
;CHFG\N :JFDLGF ;\T zL ;J["` JZFG\NÒGM D[/F5 YFI K[ VG[ T[DGF äFZF H T[VM 
;CHFG\N :JFDLG[ D?IFP D/TFGL ;FY[ V[S V,F{lSS XF\lT T[DGF ìNIFSFX lJX[ 
l:YZ YFI K[ G[ T[ EUJFGG[ 5FDL HFI K[P 
? RDtSFZL 5]Z]Ø TZLS[ bIFlT o 
 UM5F/FG\N :JFDLG[ ;CHFG\N :JFDLGF NX"G SIF" 5KL TM ;\;FZ V;FZ 
,FU[ K[P T[D EUJFGGF NX"G SIF" 5KL T[DGF ìNIDF\ H[ V5}J" VFG\N CTM T[ 
VJ6"LGI CTMP VFJL l:YlTDF\ T[VMV[ IMUlJnF ;FwI SZJF DF\0L VG[ ;FYM;FY 
T[VM lJnFYL"VMG[ lXÙ6 VF5JF ,FuIFP V[S lNJ; V[S AFH]GF UFDGF lJnFYL"G[ 
;DFlW ,FUL HJFYL T[ KMSZFGF l5TFV[ T[G[ B]XF, EÎ 5F;[ lXÙ6 ,[JFG]\ A\W 
SZFjI]\ 56 KMSZFG[ TM ;DFlW T[GF 3[Z A[9F 56 ,FUJF DF\0L tIFZ[ KMSZFGF 
l5TFV[ B]XF, EÎG[ D\+T\+ JF/F U6FJF DF\0IFP 5Z\T] tIFZ[ EÎ[ Sæ]\ HFVM DFZ]\ 
GFD ,. ,[HM V[8,[ T[ HFU'T Y. HX[ VG[ T[D AgI]\P tIFZYL T[ V[S RDtSFZL 
5]Z]Ø TZLS[ Ýl;â YI[,FP VFJM H ALHM Ý;\U UFDDF\ VFJ[, V[S D\+ l;âG[ 
D?IF tIFZ[ T[DG[ 56 AW]\ H ;DHFJL UFDDF\YL 5,FIG SZ[,P 
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? U'CtIFU VG[ ÒJG ;D5"6 o 
 ;\S<5l;â TYF DCFG V{` JI" ÝF%T YI[, CMJF KTF\ T[DG]\ lR¿ TM 
EUJFG :JFlDGFZFI6GF RZ6MDF\ H ;Dl5"T CT]\ VG[ T[GF H SFZ6[ lR¿ ÝE]G[ 
D/JF DF8[ HZF56 lJIMU ;CG G SZL XS[ T[JL l:YlT pEL Y.P tIFZ[ SIFZ[ 
H.G[ ÝE]G[ D/J]\ m HIFZ[ VFJL 5lZl:YlTDF\ lR¿ EUJFGG[ D/JF DF8[ jIFS]/ 
CT]\ V[ H ;DI[ V[S VHF^IF A|Fï6GM E[8M YFI K[ VG[ T[DGL ;FY[ lGS?IF 5KL 
5[,F lJÝV[ T[DG[ D];FOZL SZFJLP 
 VF ;DI[ EUJFG :JFlDGFZFI6 H[T,5]ZDF\ lJZFHDFG CTFP tIFZ[ 
H[T,5]Z GÒS VFJTF 5[,F lJÝ VÏxI Y. UIF4 H[GM bIF, B]XF, EÎ 
sUM5F/FG\N :JFDLfG[ VFJ[ K[P B]XF, EÎ H[T,5]Z VFJ[ K[ G[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF NX"G SZ[ K[ tIFZ[ T[VMG[ VGMBL XF\lT YFI K[ tIFZ[ ;CHFG\N 
:JFDL T[VMG[ sB]XF, EÎfG[ ÝJF; lJX[ 5}K5ZK SZ[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[4 
ccTDFZL VFT]ZTF HM. TDG[ VCÄ T[0L ,FJJF DF8[ VD[ H ZFDFG\N :JFDLG[ ~5[ 
;FY[ RF<IF CTF4 VG[ VCÄ ;]WL 5CM\RF0LG[ VÏxI YIFP&#cc 
 ;DU| JFTG[ HF^IF 5KL B]XF, EÎ :JI\ 5ZDFtDFGL X]\ .rKF K[ m T[ 
HF6L UIF VG[ T[DGL ;[JFv;]z]ØF DF8[ ;DU| ÒJG ;Dl5"T SZL N[ K[ VG[ 
;CHFG\N :JFDLGL ;FY[ H ZæFP 
? EFUJTL NLÙF o 
 ;DU| 38GF HF^IF 5KL B]XF, EÎ 5]ZL ZLT[ TG4 DG VG[ WGYL 
;CHFG\N :JFDLG[ ZFÒ SZJF DF8[GF ÝItG SZTF\ CTF\P 5lZ6FD :J~5[ ;CHFG\N 
:JFDLV[ ;t;\UGL 36L AWL HJFANFZL T[DGF 5Z D}S[, H[YL T[VMG[ VJFZGJFZ 
ACFZUFD HJFG]\ CT]\P T[JFDF\ V[SJFZ J0MNZF HJFG]\ YFI K[P HIF\ Ý;\U AG[ K[P 
T[DF\ B]XF, EÎ H[ ;t;\ULGF 3[Z pTZ[, tIF\ T[VM HDJF A[;[ tIFZ[ ;CHFG\N 
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:JFDL T[DGL ;FY[ HDTF H[ DF+ B]XF, EÎ ÝTLlT SZTF CTFP H[GM p<,[ 
;\ÝNFIGF U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P 
 VFD EUJFG EÉTGF NF;tJG[ JX Y.G[ ;\JT !(&$GF SFZTS JNL (GF 
ZMH EFUJTL NLÙF VF5L UM5F/FG\N :JFDL V[J]\ GFD VF5[ K[P H[ VFU/ HTF\ 
5MTFGF\ SFIM"YL VHJF/F Z[,FJ[ K[P 
? ;FZ\U5]ZDF\ CG]DFGÒGL ÝlTQ9F o 
 JØF"YL ;FZ\U5]Z UFD ÝE]GL S'5FGF SFZ6[ DlCDF JF/] CT]\ VG[ tIF\ ÝE]GF 
V[S VGgI EÉT JF3F BFRZ ZC[TFP VF JF3F BFRZGL ÝFY"GFG[ ;F\E/LG[ 
UM5F/FG\N :JFDLV[ ;FZ\U5]ZDF\ CG]DFGÒ DCFZFHGL :YF5GF SZFJ[,P 
 HIFZ[ VF D}lT" AGFJJFGL CTL T[ SM. DM8F SFZLUZ G CTFP V[S ;FDFGI 
Sl0IFGL 5F;[ UM5F/FG\N :JFDL D}lT" T{IFZ SZFJJF DF8[ T[G[ lR+ NMZLG[ VF5[ K[P 
D}lT" T{IFZ Y. UIF 5KL T[GL lJlW;Z ÝF6ÝlTQ9F SZFJLG[ X]SFG\ND]lG TYF 
UMlJ\NFG\N :JFDL 5F;[ CG]DFGÒ DCFZFHGL VFZTL pTZFJ[ K[P 
 VF ;DI[ UM5F/FG\N :JFDL µEL ,FS0L 5Z 5MTFGL C05RL sNF-LfGM 
EFU ZFBL VlGD[Ø GHZ[ CG]DFGÒGL D}lT"G[ HMJ[ K[P ãlQ8GL lT16TFYL D}lT" 
B}A H W|]HJF ,FU[ K[P tIFZ[ AFH]DF\ pE[,F UZFl;IF EMHFEF. :JFDLG[ lJG\TL 
SZ[ K[ VG[ :JFDLÒ 5MTFGL ãlQ8 5FKL B[\RL ,[ K[P 
 VFH[  JT"DFGDF\ 56 N[XvlJN[XDF\ SQ8EHG CG]DFGÒ ÝTF5L N[J TZLS[ 
B}A H Ýl;â K[ VG[ tIF\ HGFZ VG[SFlWS 5Ll0T SQ8DF\YL D]lÉT D[/J[ K[P 
? zLÒ DCFZFHGF ÝlTlGlW o 
 ;CHFG\N:JFDLV[ HIFZ[ 5MTFGF EÉTMGF WD"G]\ ZÙ6 SZJF DF8[ T[DH V[S 
jIJ:YFGF EFU~5[ ;\ÝNFIG[ A[ UFNLDF\ lJEFlHT SZL VDNFJFN VG[ J0TF, 
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HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL :JWFDUDG SZ[ T[ 5C[,F H VFRFIM"G[ E,FD6 SZ[, VG[ 
;t;\UDF\ 5MTFGF ÝlTlGlW TZLS[ UM5F/FG\N :JFDLG[ :YFl5T SIF"P 
? ;FlCtI ;H"G o 
 H[DG]\ ;DU| ÒJG lGQSFDL VG[ tIFUDI ZC[,]\ CT]\4 ;FYM;FY jIFSZ64 
gIFIXF:+4 J[NF\T4 TS"XF:+ H[JF lJlJW lJØIMGM ê0M VeIF; SZGFZF 
UM5F/FG\N :JFDLV[ ;\ÝNFI DF8[ 36]\ ;FlCtI ;H"G SZ[, K[P T[D6[ H[ ;H"G SZ[, 
K[P T[DF\ VD]S S'lT ;\:S'TDF\ VG[ VD]S S'lT ÝFS'TDF\ ,BFI[, K[P lJQ6]IMU 
5âlT4 lJJ[SNL54 zL WD"N[J 5}HFlJlW4 zL S'Q6 5}HFlJlW4 ;\:S'TDF\ T[DH 
Vä{TB\0G4 lXÙF5+L sNlÙ6LEFØFfDF\ ,B[, K[P 
 VFD4 UM5F/FG\N :JFDLV[ ÒJG 5IÅT VÝlTD V{` JI" ;lCT EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL ;[JF SFI"DF\ ;DI jITLT SZ[, VG[ T[DGF SFI"YL ;t;\U 
;DFHDF\ V[S ACM/M RFCS JU" pEM YI[,P UM5F/FG\N :JFDLV[ ;\:S'TDF\ EFQIM4 
8LSFVM VG[ :JT\+ V[D S], !) U|\YM ;\:S'TDF\ & U|\YM ÝFS'TDF\ ZRLG[ lJ5], 
;FlCtI ;\ÝNFIG[ E[8 SZLG[ ;\JT !)_(GF J{XFB JN 5F\RD s5fGF ZMH :JFDL 
;t;\U ;DFHG[ VF;]\ ;FZTM D]SLG[ IMULG[ KFH[ T[JL ZLT[ J0TF, D]SFD[ 
VÙZlGJF;L YIFP 
? zL lGtIFG\N :JFDL o 
? HgD v pK[Z o 
 5}JF"zDDF\ lNGD6L GFD WZFJTF lGtIFG\N :JFDLGM HgD A]\N[,B\0GF 
,BGMZ TF,]SFDF\ VFJ[,F NF\lTIF UFDDF\ lJÊD ;\JT !)DL ;NLGL X~VFTGF 
;DIDF\ IH]"J[NL UF{0L A|Fï6 lJQ6]XDF" VG[ lJZHFN[JLG[ tIF\ YI[, VF 5lJ+ 
N\5TLGF WD"v5ZFI6 lJRFZG[ SFZ6[ ,MSM T[DG[ 5}HI EFJYL HMTF CTFP 
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 H[G[ UE"DF\ VG[ pK[ZDF\ H WFlD"S ;\:SFZG]\ JFTFJZ6 D/[, T[ lNGD6L 
AF/56YL H lNjIFtDF K[P T[J]\ ;F{ SM.G[ ,FUT]\ CT]\P AR56YL H T[DGL lJRÙ6 
A]lâ4 U\ELZTF4 ;]XL,TF H[JF U]6M VgI AF/SMYL T[G[ H]NF 5F0TF CTFP 
 GFG56DF\ HIFZ[ I7M5lJT WFZ6 SIF" 5KL A|ïRFZL AGLG[ SFXL HJFG]\ 
K[P T[ ;F\E/LG[ T[DG[ 5ZD ;tIGL XMW DF8[GL T'ØF YI[, VG[ DMCDFIF KM0LG[ T[ 
SFXL H.G[ VwIIG SFI" 5}6" SZL U]Z]GF VFXLJF"N D[/J[ K[P tIFZYL T[VMGL 
.`JZG[ VG[ T[JF H ;\TMG[ D/JFGL .rKF JWFZ[ ÝA/ AG[ K[P 
? U'CtIFU VG[ EUJFG TZOG]\ VFSØ"6 o 
 ;DU| 5'yJL p5Z EUJFG VJFTFZ WFZ6 SZJF DF8[ HM SM. WZTLGL 
5;\NUL SZTF\ CMI TM T[ EFZT JØ"GL E}lD K[ VG[ EFZT JØ"DF\ EUJFG VG[ 
EUJFGG[ VB\0 WFZ6 SZGFZ ;\TM VJTFZ ,[ K[ T[ JFTGM lNGD6L XDF"G[ 56 
bIF, K[P T[8,F DF8[ T[ D}/DF\ H[ WFlD"S ;\:SFZM CTFP T[ ;]Ø]%T YTF\ EUJFGG[ 
D/JFGL TF,FJ[,LV[ ;DU| DMCDFIF KM0L U'CtIFU SZL AãLGFZFI6 TZO HTF\ 
V[S ;\3DF\ D/L UIFP VCÄIFYL .`JZG[ D/JFGL IF+F X~ YFI K[P 
 5MTFGL IF+F 5lZE|D6DF\ T[VMGL EUJFG VG[ ;\TMGF NX"G DF8[GL 
VFT]ZTF JWJF ,FU[ K[P RFZ WFDGL IF+F SZJF DF8[ äFlZSF5]ZLGL IF+F AFSL 
CMJFYL T[ äFlZSF5]ZLGL IF+F SZJF DF8[ äFlZSFGF DFU[" RF,TF YFI K[ tIF\ H 
T[VMG[ bIF, VFJ[ K[ S[ EUJFGGM VJTFZ Y. R}SIM K[ VG[ CF, SFl9IFJF0GL 
s;F{ZFQ8=f WZTL 5Z lJRZ6 SZ[ K[ VG[ T[VM ;FY[ DM8] ;\TJ'N 56 K[P 
 ;FYM;FY T[DG[ HF6JF D?I]\ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6 V\UM p5Z 
XF:+MDF\ H6FJ[, lRgCM K[ VG[ T[ p¿D p5N[X VF5[ K[P T[VM SFDFlNS DCFN]H["I 
V\TZ X+]VMGL lGJ'l¿ SZL DFGJFG]\ S<IF6 SZ[ K[P VFJF ÝSFZGL JFT ;F\E/LG[ 
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T[VMGL V\NZ H[ XF\lT Y. T[ S\.S H]NL H CTLP ;FYM;FY EUJFG :JFlDGFZFI6G[ 
D/L NX"G SZJFGL ptS\9F 56 B}A H JWL U. CTLP 
? EFUJTL NLÙF ;DFZMC o 
 H[D RFTS 5ÙL :JFlT GÙ+DF\ JZ;FNGL ZFC HMJ[ VG[ 5KL JZ;TF T[ 
EFJlJEMZ AGL HFI K[P T[D EUJFGGF NX"G DF8[ 36F ;DIYL lTYF"8G SZTF\ 
lNGDl6 XDF" HIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF 5C[,LJFZ p\hFGL WZTL 5Z NX"G 
SZ[ K[ tIFZ[ ;FZF XF:+MDF\ VG[ EUJFGGF :J~5GL H[ S<5GF T[DGF lR¿DF\ 
S\0FZFI[, CTLP T[ H D}lT" VF p\hFGL WZTL 5Z VFJ[, T/FJGF p¿Z lSGFZ[ A[;L 
EÉTM ;FY[ ;DFUD SZL 5MTFGF ;t;\UGM ,FE VF5TF EUJFGG[ HM.G[ cC[ 
:JFlDGFZFI6c V[JF DM8F prRFZ6GL ;FY[ T[VM EUJFGGF RZ6MDF\ Ý[DFT]8 EFJ[ 
N\0JTŸ SIF" VG[ H[D R]\AS VG[ ,MC V[SALHF TZO B[\RFI T[D B[\RF6GL ÝTLlT 
56 SZL ZæF CTF VG[ ÝE] :JI\ lNGD6L XDF"G[ Ý[D5}J"S E[8IFP 
 H[D ;lZTFG]\ lD,G ;FUZ ;FY[ YTF\ 5}6" AG[ K[P T[D lNGDl6 XDF"G]\ 
lD,G zL ClZ ;FY[ YTF\ 5}6" AG[ K[ VG[ YM0F H ;DIDF\ T[VMV[ EUJFGGF\ 
ZC:IM v VlEÝFIMG[ ;DÒ ,LWF VG[ 5MTFG[ NLÙF VF5JFGL V\ToSZ6YL ÝFY"GF 
SZL tIFZ[ EUJFG[ D[35]Z s;F{ZFQ8=fDF\ T[DG[ EFUJTL NLÙF VF5L clGtIFG\N D]lGc 
GFD VF%I]\P 
? lJX[Ø lJnFeIF; VG[ ;\ÝNFIGL ;[JF o 
 HIFZ[ :JI\ 5ZDFtDFG]\ lD,G YFI VG[ tIFZ 5KL EUJFGGF UDTFDF\ 
ÒJG jITLT SZJ]\ V[ H ;FRF lXQIGL VM/B K[ VG[ T[ VM/BG[ ;FlAT SZTF\ 
;CHFG\N :JFDLGL .rKFYL clGtIFG\N :JFDLc VDNFJFNDF\ GZE[ZFD XF:+LGF 
;DFUDDF\ lJnFeIF;DF\ lG5]6TF D[/J[ K[ VG[ lGtIFG\N :JFDL J[NF\T4 gIFI VG[ 
lJlJW lJØIMGM VeIF; SZ[, ;FY[ lJlJW HuIFV[ XF:+FY" DF8[ HTF\ tIF\ 5MTFGL 
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S]XFU| A]lâ4 JFSŸRFT]I"4 ÝF{- ÝlTEFXF/L jIlÉTtJYL T[VMV[ zL :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFI J{Q6J ;\ÝNFI K[ VG[ pâJ ;\ÝNFIGL ;\7F XF DF8[ 5FD[,M K[P T[ B}A H 
;FZL ZLT[ ;DHFjI]\P T[VMV[ VF V\U[ VF0L VJ/L N,L,M SZTF lJäFGMG[ 56 
5ZF:T SZ[,P H[DF\4 
 ccJ0MNZFDF\ DCFZFH UFISJF0 ;IFÒZFJ sALHFf T[DGL ;EFDF\ H.G[ 
XF:+GF 7FGYL DNMgDT AG[,F T[DGF ZFH 5\l0TMG[ 56 5ZFEJ SIF" CTFP 
pD[Z9GF Ý;\UDF\ X\SZFRFI" ;FY[ 56 JFN SZLG[ ;\ÝNFIGL J{lNSTF VG[ ;J" 
DFgITF :YFIL CTLP V[JL H ZLT[ :JFDLzLGF VFU/ SM.56 lJäFG 8SL XS[ T[D 
GCT]\P&$cc 
? ;FlCtI ;H"G o 
 H[JL ZLT[ lGtIFG\N :JFDLV[ 5MTFGL VUFW 5\l0TF. VG[ VR, U]Z] 
TZOGL lGQSFD ElÉT äFZF H[ ;[JFVM SZ[, T[DF\ ;\ÝNFI DF8[ VGDM, ;FlCtI 
;H"G SZL ;DFH G R}SJL XS[ T[JF k6L VF56G[ AGFjIF K[P 
 T[D6[ H[ ;FlCtI ;H"G SZ[, K[P T[DF\ ;\:S'T EFØFDF\ zLClZ lNluJHI4 zL 
CG]DtSJR ZR[, K[ TM ÝFS'T EFØFDF\ 56 T[VMV[ lJN}ZGLlT4 EUJNŸULTF4 
VJTFZ RlZ+4 GFZFI6 SJR4 lGQSFI X]lâ4 lXÙF5+LGL 8LSF H[JF U|\YMGL ZRGF 
SZ[, K[P 
 :JFDLV[ 5}6"~5[ U]Z] ElÉT VNF SZLG[ lGtIFG\N :JFDL ;\JT !)_(G[ 
DFUX ;]N (GF ZMH J0TF,DF\ VÙZlGJF;L YIFP HIFZ[ T[DG[ VF JFTGM bIF, 
VFJ[ K[ tIFZ[ 56 T[VMV[ ;DFHGF EÉTMG[ ;}RGM SZ[,P VFD V\lTD Ù6 ;]WL 
T[GM SFI"XL, ZCL ;\ÝNFI DF8[ ;[JF SZTF\ CTF\P 
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? zL X]SFG\N :JFDL o 
? HgD VG[ AF/56 o 
 ;CHFG\N :JFDLGF lGZ\TZ ;DL5 ZC[GFZ VG[ ;CHFG\N :JFDLGF S'5F5F+ 
;\T X]SFG\N :JFDLGM HgD A|Fï6 S]8]\ADF\ ;\JT !)55GF DFUXZ JN 5F\RDGF 
ZMH 0EF6 UFD[ YIM CTMP T[VMG]\ D}/ JTG Gl0IFN CT]\ VG[ 5}JF"zDG]\ GFD 
HUgGFY CT]\P 
 GFG56YL H S]XFU| A]lâ WZFJTF HUgGFY HIFZ[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF S[8,FS 5ZDC\;M 0EF6GF XF:+LÒ 5F;[ VeIF; DF8[ ZMSFI[, 
tIFZYL H T[VMG[ T[DGF TZO :JFEFlJS ÝLlT pt5gG Y. VG[ T[VMGL 
;[JFvX]z]ØF SZTF\ lNJ; NZlDIFG HIFZ[ ;DI D/[ tIFZ[ T[VMGF\ ZMlH\NF\ SFIM"DF\ 
56 DNN SZTF\P AF/56YL H 5ZDC\;M 5F;[YL EUJFG zLClZGF U]6UFG    
;F\E/[, T[ ;F\E/LG[ VFT]ZTFGM V\T ,FJJF DF8[ AF/56YL ;\;FZYL ;J" 
H\HF/G[ sDFIFHF/f O[\SL N.G[ tIFUJ'l¿ ;FY[ H U-5]Z TZO GLS/L 50[ K[P 
? U'CtIFU VG[ EFUJTL NLÙF o 
 tIFUGL EFJGF HIFZ[ T[GL ;LDF J8FJ[ K[ tIFZ[ ÒJ lXJG[ D/JF DF8[ B}A 
H VFT]Z AGL HFI K[P T[ JFTGM bIF, HUgGFY HIFZ[ U'CtIFU SZ[ K[ T[ 38GF 
p5ZYL VFJ[ K[P 
 ;F\;FlZS ÒJGDF\ TG4 DG VG[ WGYL ;D'â CMJF KTF\ T[GL V;FZTF 
HF6L tIFZ[ T[VMG[ V[ JFTGM bIF, VFJ[ K[ S[ EUJFG ;CHFG\N JFDL U-5]ZDF\ 
lAZFHDFG CTFP VF JFTGM bIF, VFJTF T[DG[ ClZHGM szL ClZVMG[fG[ Sæ]\ S[4 
 cc VFH TM X]SÒ VCÄ VFJ[ K[ DF8[ RF,M ;FD[ H.V[P&5cc 
 EUJFG zL ClZGL JFT ;F\E/LG[ ;J" ClZHGM X]SÒGF NX"G SZJF DF8[ 
VFT]ZTFYL ;FD[ Z:T[ ,[JF DF8[ RF<IFP tIFZ[ ClZHGM VFU/ YIFP zL ;CHFG\N 
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:JFDL 5FK/ ZæFP Z:TFDF\ SM. H D/T]\ GYLP D/[ K[ TM 5\NZv;¿Z JØ"GF 
A|Fï6 AF/S l;JFI SM. D?I]\ GCÄP ClZHGMGL WFZ6FDF\ SM. DM8F IMUL S[ VgI 
DCFtDF CX[ T[JL WFZ6F CTLP 5Z\T] SM. HG HF6TF CMJFYL 5FKF OIF" tIFZ[ 
EUJFG ;CHFG\N :JFDL ZFWFJFJ[ V[S A|Fï6 ;FY[ A[9[, GHZ[ 50[0 K[P H[YL ;J" 
ClZHGM lJ:DIDF\ D}SFI HFI K[ tIFZ[ ;CHFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
 ccH[G[ DF8[ VF56[ ;F{ VFjIF KLV[ T[ VF H 5]Z]Ø K[ V[DG[ HM. ;F{ VFüI" 
5FdIF VG[ 5KL T[DG[ U-5]ZDF\ VFG\N5}J"S T[0L ,FjIFP&&cc 
 ;CHFG\N :JFDL H[G[ ;FD[ RF,LG[ T[0JF HFI T[ jIlÉTtJ DCFG U]6JFG 
CMI T[ ;CH K[P HIFZ[ :JI\ ClZ T[0JF VFJ[ 5KL lJRFZ[ H SM6 m VF lJÝ AF/S 
sHUgGFYf V[S A|ïRFZL TZLS[ ;CHFG\N :JFDLGL ;[JFDF\ ZæF tIFZ[ T[GFDF\ ZC[, 
Ï-4 J{ZFuIG[ HM.G[ ;CHFG\N :JFDLV[ D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[ EFUJNL NLÙF 
V5FJLP EFUJNL NLÙF VF%IF 5KL T[VMG]\ GFD cX]SFG\N :JFDLc ZFB[,P VF VFBF 
Ý;\UG[ HM.G[ zL ;CHFG\N :JFDL AM<IF S[4 
 ccD]ÉTFG\N :JFDL 56 HF6TF ,FU[ K[4 S[D S[ GFD 56 AZFAZ HM.G[ H 
ZFbI]\ K[P&*cc 
? zL ClZGL VF7FYL ,[BGÝJ'l¿ o 
 zL ClZ H[ VÙZ E]JGDF\ lAZFHDFG CTF\P T[GL AFH]DF\ H X]SFG\N 
:JFDLGL GFGL VMZ0L CTLP T[VM ;\ÝNFIGF A\WFZ6LI SFI"DF\ ;TT ÝJ'¿ ZC[TF 
VG[ EUJFG zL ClZGF DFU"NX"G C[9/ T[VM ;\ÝNFIGF ,[BM ,BTF CTFP T[VMGL 
5F;[ ;CHFG\N :JFDLV[ ;t;\ULÒJG4 JRGFD'T H[JF U|\YMGL l8%56L D}/ ,[BM 
VG[ Ý;\UMGF ,[B T{IFZ SZFJTF CTFP 
 ;CHFG\N :JFDL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[, SFI"GM VClG"X EFJ[ 5}6" SZJF DF8[ 
T[VM ;TT 5ZMJFI[, ZC[TFP GFG56YL H EFØF ;\A\WL T[VMG[ VeIF; B}A ;FZM 
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CTMP T[GM bIF, JRGFD'TMG]\ AC]WF ,BF6 X]SFG\N :JFDLGF C:T[ YI[, T[ H 
ATFJ[ K[ VG[ T[ VF ÝJ'l¿ DF8[ VÙZ E]JGDF\ ;CHFG\N :JFDL T[DG[ tIF\ H 
AM,FJTF VYJF TM X]SFG\N :JFDL DFU"NX"GGL H~Z µEL YFI tIFZ[ T[ :JI\ tIF\ 
H HTF CTF VG[ T[VMG[ H[ S\. 5}KJFG]\ ,FUT]\ T[G]\ lGZFSZ6 SZL VFJTFP 
? zL ClZV[ SZ[, ÝX\;F o 
 ;CHFG\N :JFDL TZOYL V5}J" ;[JF ElÉT T[DH T[DGF jIlÉTtJDF\YL 
lGTZTL lGD"/ ;FW]TF VG[ S9MZ T5üIF" T[DGL ;FW]TFGF ÝD]B U]6MDF\GF CTFP 
V[ U]6M X]SN[JÒG]\ :DZ6 SZFJL HFI K[P DF8[ H EUJFG ;CHFG\N :JFDLV[ 
;JM"5ZL U]6MGL p5DF X]SÒ TZLS[ V5FGL CSLST V[ H CTL S[ VFJF D]ÉTM 5}6" 
5]Z]ØMTDGL ;FY[ H VFJ[, ;CHFG\N :JFDLV[ TM SFlZIF6LGF ALHF JRGFD'TDF\ 
Sæ]\ K[ S[4 
 ccX]SD]lG AC] DM8F ;FW] K[ G[ H[ lNJ;YL VDFZL 5F;[ ZæF K[ T[ lNJ;YL 
V[GM R0TM G[ R0TM Z\U K[4 56 D\N TM 50TM GYLP DF8[ V[ TM D]ÉTFG\N :JFDL 
H[JF K[P&(cc 
 X]SD]lGV[ ÒJGEZ ;CHFG\N :JFDLGL VF7FDDF\ ZCL ;CHFG\N :JFDLGF 
;NŸUT VlEÝFI ÝDF6[ H[ SFI" SI]Å T[GFYL ;CHFG\N :JFDL VlT Ý;gG Y. 
0EF6 UFDGF JBF6 SZTF T[VMG[ lAZNFJ[, VG[ H6FJ[ K[ S[4 
 cc,1DLAFU DFC[GF 0EF6LIM VF\AM4 0EF6LIM A/N VG[ 0EF6LIF 
X]SD]lG V[ +6 0EF6LIF VDFZF p5IMUDF\ VFjIF K[P T[J]\ ALH]\ SM. VFjI]\ 
GYLP&)cc 
 ;CHFG\N :JFDL HFC[ZDF\ 56 X]SD]lGGL ÝX\;F SZTF\ HZF56 VRSFTF 
GCTFP T[GM bIF, p5ZF[ÉT AFAT p5ZYL VFJ[ K[P 
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? ;FlCtIGL ;[JF o 
 AF/56DF\ H XF:+MGM VeIF; SZLG[ 5FZ\UT AG[, X]SFG\N :JFDL 
;CHFG\N :JFDLGF XZ6[ H 5MTFGM DM8MEFU ;DI jITLT SZTF\ CTF\P DF8[ 
;CHFG\N :JFDLGF ÒJG VG[ SFI"GM ;NŸUT VlEÝFI VF5JF DF8[ T[VMV[ 
;FlCtIG]\ ;H"G SZ[,P :TM+4 8LSFVM sDTf D/LG[ S], ;FT ;\:S'TDF\ 
sA]âvÝlN54 7FGNL54   ÝFY"GFDF/F4 lXÙF5+LGL VgJIFY" ÝSFlXT 8LSF4 
;t;\UL ÒJGGL C[T] GFDGL 8LSF4 ,MS D\U,FbI zL ClZS'Q6 ;C:+GFD :TM+4 
lJ`JD\U, VQ8MTZZFT GFD :TM+f VG[ GJ ÝFS'T U\YM ,bIF K[ sÝFY"GFDF/F4 
NXD pTZFW"4 A]lâÝSFX4 WDF"U'C4 GFZFI6 SJR4 ;t;\UNL54 ElÉTGM 
:JFwIFI4 ClZULTF4 WFlD"S :TM+GL 8LSFf 
 VF p5ZF\T X]SFG\N:JFDLV[ lGD"/ VG[ Ý[DEFJYL EZ[, SLT"GM 56 ZR[, 
K[P TNŸp5ZF\T JRGFD'T H[JF ,[B ;\U|CMDF\ X]SD]lGGM DM8MEFU sl;\COF/Mf K[P 
 zL ClZGF N[CMt;U" :JWFDUDG 5KL JØM" ;]WL VF WZTL p5Z ;CHFG\N 
:JFDLGF lJIMUDF\ h}ZTF X]SFG\N :JFDL J{ZFuI5}6" ÝU8 ÝE]GF ZC:IGM ÝSFX 
SZTF V\T[ ;\JT !)Z5GF DFUXZ ;]N VDF;GF lNJ;[ J0TF,DF\ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF lNjI~5[ ÝtIÙ NX"G SZL :JT\+56[ VÙZWFD 5WFIF"P 
? zL A|ïFG\N :JFDL o 
? HgD v AF/56 o 
 ;\JT !(Z(GF ZMH ,F0]NFGÒGM HgD RFZ6 7FlTDF\ J;\T 5\RDLGF 
lNJ;[ VFA] lUlZZFHGL T/[8LDF\ VFJ[, BF6 D]SFD[ YI[,MP T[VMGF DFTFvl5TFG]\ 
GFD ,F,AF VG[ X\E]NFG AFZM8 CT]\P 
 AF/56YL H VNŸE]T XlÉT WZFJTF ,F0]NFGÒDF\ lJlJW XlÉTVM lB,JF 
,FU[, V[DGF HgD 5KL V[S lNJ; 3ZDF\ V[S VGMBL 38GF AG[ K[P 3ZDF\ H[ 
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Z;M> AGFJJFDF\ VFJ[, T[ B}8TL H GCMTLP 5\NZ JØ"GL p\DZ[ 5MTFGF l5TFzLGL 
;FY[ T[VM pN[5]ZGF ZF6FG[ tIF\ ,uGÝ;\U[ UI[, tIFZ[ ZF6FV[ ,F0]NFGÒGL 
SlJtJvXlÉTG[ VM/BLG[ Sæ]\ S[ HM ,F0]NFGÒ l5\U/FXF:+ VG[ VgI XF:+MGM 
VeIF; 5}6" SZ[ TM V[S 5ZU6]\ AlÙ;DF\ VF5LX T[D SC[, tIFZYL T[VM 
lJWvlJW ;gDFGMGF CSNFZ YI[,P 
 VFD4 AF/56YL H T[VMDF\ V[S H]NL XlÉTGM ;\RFZ YTM CTMP T[GM bIF, 
VF JFT p5ZYL VFJ[ K[P 
? lJlJW XlÉGM 5lZRI VG[ EUJFGGL VM/B o 
 HgDHFT H[VMG[ lJlJW XlÉT EUJFG TZOYL ÝF%T Y. K[P T[JF 
,F0]NFGÒ XTFJWFGGM ÝIMU SZJFDF\ DFlCZ H6FTF CTFP V[GF H SFZ6[ ZFHF 
VG[ ZHJF0FVMDF\ T[DGM DFG DZTAM B}A H6FTM CTMP V[8,]\ H GCÄ 36F ZFHIM 
TZOYL T[DG[ H]NF\vH]NF\ .,SFAM4 RF\N4 5MXFSM 56 D/[,F\P VFJF lJlJW lBTFAM 
D[/JJFDF\ V[S JBT T[VMGL ;FD[ H Ý;\U AG[ K[P T[GF äFZF ÝE]GL VM/B 
5FDJFGL TS D/[ K[P 
 ccEFJGUZGF JH[l;\CÒV[ T[DG[ lXZ5FJDF\ VF5JFGF\ 3Z[6F\ 30FJJF 
ZFH],FGF ;MGLG[ AM,FJ[,F ;MGL ;CHFG\N :JFDLGF lXQI CTMP T[GF S5F/DF\ 
lT,SvRF\N,M HM. ZFHSlJV[ DxSZL SZL S[ VF J/L GJ] lRgC SIF\YL lGS?I]\ m 
JH[l;\UAF5]V[ DxSZLDF\ ;}Z 5}ZFjIM S[ U-0FDF\ V[S ;CHFG\N :JFDL EUJFG 
Y.G[ A[9F K[P T[VM ÒJG D]ÉTF SC[JFI K[P CHFZM ,MSM T[DGF VFlzT AG[ 
K[P*_cc 
 ;EFDF\ YI[,L VF8,L H JFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ K[J8[ T[D6[ ,F0]NFGÒV[ 
sA|ïFG\N :JFDLf GSSL SI]Å S[ DFZ[ V[ ;CHFG\N :JFDLG[ D/J]\ H K[ VG[ T[DGM 
+6 lNJ;DF\ 5ZFHI 56 SZLG[ 5FKM VFJ]\ K[P 5Z\T] AG[ K[ p,8]\ U-0FGL 5FJG 
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WZTL 5Z 5U D}STF H DGDF\ lJRFZMGL ZDBF6 XF\T YFI K[ VG[ EUJFG CMJFG]\ 
DFGJF DF8[GL lGXFGL WFZL ,[ K[P s5}JF"lED]B[ A[9F CMI4 U],FAGM CFZ VF5[4 
RZ6FlJ\NDF\ ;M/ lRgCf HMTF H WFZ[, lGXFGL ;FY[ ;\S<5 l;â YFI K[ VG[ 
EUJFGGF\ RZ6MDF\ 5MTFG]\ DG ;Dl5"T SZL N[ K[P 
? ,F0]NFGÒDF\YL A|ïFG\N:JFDL AgIF o 
 EUJFGGF NX"G SIF" 5KL EUJFGG[ ZFÒ SZJF DF8[ T[VMV[ EUJFGGL 
VF7F VG];FZ U-0F UFDDF\ ;F\bIIMU 5F/TF AC[GMG[ ;DHFJJF DF8[ DMS,[, 
tIFZ[ 5MTFGL A]lâ RFT]ZLYL T[VMV[ H]NFvH]NF ÏlQ8SM6YL U'C:YMGF WDM"G[ 
;DHFJ[, 5Z\T] HIFZ[ ,F0]AF T[DG[ VF N[CGL G`JZTFGL JFT SZ[ K[ S[4 
 cc5\R lJØIDF\ SXM H ,FE GYL T[ ;DHFJ[ K[ ;FRM CY[JF/M TM 5]Z]ØMTD 
GFZFI6 HM0[ HM0JFGM K[P VFJL 36L JFTM SZTF CLZFYL CLZM lJ\WFI T[D ,F0] 
AFZM8G]\ V\ToSZ6 lJ\WFJF ,FuI]\ ¦ pâJÒ UM5LVMG[ p5N[X N[JF UI[,F 5Z\T] 
;FRM p5N[X ,.G[ UIF ¦ T[D ,F0]NFG AFZM8 56 5MT[ p5N[X ,.G[ 5FKF 
OIF"P*!cc 
 ,F0]AFGL JFT ;F\E/LG[ ,F0]NFGÒG]\ ìNI 5LU/L UI]\ G[ ;tIGL ;DH X]\ 
K[ m T[GM HF6[ bIF, VFjIM VG[ V[8,F H DF8[ T[VMG]\ J[lJXF/ YI[, CMJF KTF\ 
;\A\WLVMV[ B}A H ;DHFjIF 56 ,F0]NFGÒ 5MTFG]\ DG TM EUJFG 
;CHFG\N:JFDLGF RZ6MDF\ ;Dl5"T SZL NLW]\P 
 cc,F0]NFGÒV[ 5MTFG[ D/[, HlZIFGL 5MXFSM4 CLZF ZtG Hl0T NFULGF 
AW]I tIFUL N. EUJFGGF RZ6DF\ D}SLG[ NLÙF ,[JF V\TZGL .rKF NXF"JL VG[ 
;CHFG\N :JFDLV[ TDG[ BZF A|ï cA|ïFG\N :JFDLc GFD VF%I]\P*Zcc 
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 p5ZGL ,F0]AFGL JFT ;F\E/L V[ p5ZYL DF+ V[8,]\ H SCL XSFI S[ H[ 
VFZFWS sEÉTf K[ T[GL ÒJ4 .`JZ4 DFIF lJX[GL ;DH VF8,L ;RM8 CMI TM T[ 
:JI\ EUJFG SIF\ :TZ[ H. EÉTMG[ D]lÉTGF DFU" VF5TF CX[ T[GM bIF, VFJ[ K[P 
? ;\ÝNFI DF8[GL VHM0 ;[JF o 
 ;CHFG\N :JFDLGL VF7FDF\ ZCL ;\ÝNFIGF lJSF; DF8[ ;TT HFU'T ZC[GFZ 
A|ïFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFI DF8[ ;FlCtIGL ZRGF SZLG[ U]HZFTL ;FlCtIG[ 56 
;D'â AGFJ[, K[P 
 ccVFJF DCFG ;\T VG[ 7FGL ) CHFZ H[8,F\ SFjIM VG[ !! U|\YMGM VDZ 
JFZ;M D}SL UIF K[P*#cc 
 V+[ V[ p<,[B SZJM H~ZL K[ S[ A|ïFG\N :JFDLGF ÒJG VG[ ;H"G lJX[ 
VFU/GF ÝSZ6DF\ RRF" SZ[, K[P 
? zL N[JFG\N :JFDL o 
? HgD pK[Z o 
 ;\JT !(5)G[ SFZTS ;]NL !5GF ZMH RFZ6 7FlTDF\ WM/SF UFDYL Z_ 
lSPDLP N}Z VFJ[, AZM/ UFDDF\ DFTF AFGÒAFGL S}B[ YI[,P T[DGF l5TFzLG]\ 
GFD ÒÒEF. CT]\P 
 N[JFG\N :JFDLG]\ 5}JF"zDG]\ GFD N[JLNF; CT]\P HgDYL H H[G[ ElÉTGF U]6 
JFZ;FDF\ D/[, VG[ GFG56YL H J{ZFuIJ'l¿ T[DGFDF\ CTLP T[DGL VF J'l¿ H 
VFU/ HTF\ ;\ÝNFI DF8[ ;LDF lRgC AGL ZC[ K[P 
? EUJFGGF ÝFU8I DF8[ HMI[, ZFC ÝE] lD,G o 
 GFG56YL H WFlD"S J'l¿GF U]6MG]\ H[DGFDF\ l;\RG YI[,]\ CT]\P T[VMG[ 
EUJFG D[/JJFGL ptS\9F ATFJ[,L T[DGL VF ptS\9FYL T[VMV[ EUJFGGL 
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VFZFWGF X~ SZ[, VG[ EUJFG V\S,[` JZ DCFN[JGF ;FlGwIDF\ EUJFG G D/[ 
TM SD/5}HF SZL ,[JL T[JL ÝlT7F HFC[Z SZ[ tIFZ 5KL YM0F ;DIDF\ EUJFG 
5'yJL 5Z VJTZX[ VG[ T[GL lGXFGL ~5 VM/B VF5[ K[P 
 ÝE]V[ VF5[, VM/BGM bIF, T[VMG[ AZM/ UFDDF\ ;CHFG\N :JFDL V[S 
,L,F RlZ+ äFZF SZFJ[ K[P VD4 ;CHFG\N :JFDLG]\ HDJF V\U[G]\ ,L,F RlZ+ 
HM.G[ T[VMV[ 5MTFG[ EUJFG[ VF5[, JZNFG ;O/ YIFG]\ ÝlTT YFI K[P 
? EUJFGGF VFlzT VG[ NLÙFU|C6 o 
 ,F{lSS ÏlQ8V[ EUJFGG]\ EUJFG56]\ ÝtIÙ GHZ ;DÙ HM.G[ N[JLNF; 
;CHFG\N :JFDLGF VFlzT AG[ K[ VG[ YM0F ;DIDF\ N[JLNF;G[ NLÙF VF5L 
N[JLNF;DF\YL cVE[NFG\Nc GFD 50I]\P ;DI HTF\ cVE[NFG\NcDF\YL cN[JFG\Nc V[J]\ 
GFD ZFB[,P 
? ;FlCtI ;[JF o 
 N[JFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFI DF8[ VNŸE]T ;[JF SZGFZF ;\T A|ïFG\N :JFDL 5F;[ 
H lXÙF D[/JLG[ l5\U/XF:+ E6[,F VG[ ;\ÝNFIGF p¿D SlJ AgIFP 
 N[JFG\N :JFDLV[ H[ ;FlCtI VG[ ;\ÝNFIGL ;[JF SZ[, K[P T[YL lJ:T'T 
DFlCTL VFU/GF ÝSZ6DF\ H6FJ[, K[P 
? zL Ý[DFG\N :JFDL sÝ[D;BLf 
? HgD AF/56 o 
 SC[JFI K[ S[ GNLVMGF D}/ VG[ ;\TMGF S]/ HMJFGL 5Z\5ZF EFZTJØ"DF\ 
GYLP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H[ VQ8SlJVM K[P T[DF\GF V[S K[P Ý[DFG\N 
sÝ[D;BLf T[VMGM HgD ;\JT !($_DF\ E~R lH<,FGF NMZF UFDDF\ YIM CTMP 
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Ý[DFG\NGF HgD :Y/ lJX[ lJlJW D\TjIM ÝJT[" K[P V[S DT D]HA T[VMGM HgD 
Gl0IFN 5F;[GF VF\UF6F UFD[ T]ZL SMDDF\ YIM CTMP T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 Ý[DFG\NG]\ 5}JF"zDG]\ GFD cCFYLZFDc CT]\P AR56YL DFvAF5GL K+KFIF 
U]DFJGFZ CFYLZFDG[ ÝE]V[ ;]\NZ N[C4 SF\lT VG[ DW]Z S\9GL S]NZTL E[8 VF5[,P 
VFD CFYLZFDG]\ AF/56 DFTFvl5TFGL K+KFIF lJGF jITLT YI[,P 
? zLClZGF NX"G VG[ NLÙFU|C6 SZL o 
 AF/56DF\ DFTFvl5TFGF VJ;FG 5KL 5MTFGF 5}J"GF ;\:SFZMG[ ,LW[ 
50[, WFlD"STFGF U]6 BL,[ H VG[ V[8,F H DF8[ V[S lNJ; CFYLZFDGL D],FSFT 
tIF\ VFJ[, ;\gIF;L Ò7F;FG\N ;FY[ YFI K[ VG[ T[VM lH7F;FG\N :JFDLG[ D?IF 
AFN T[GL ;FY[ ZC[JF ,FuIFP 
 YM0M ;DI 5;FZ YIF 5KL lH7F;FG\N VG[ CFYLZFD äFZSFGL IF+FV[ 
lGS?IFP HIF\ Z:TFDF T[VMG[ DCFG]EFJFG\N :JFDLGM  D[/F5 VG[ 5lZRI YFI K[P 
T[VM H6FJ[ K[ S[ zL ;CHFG\N:JFDL CF, U-0FDF\ lJZFH[ K[P DCFG]EFJFG\NGL 
JFT ;F\E/L T[VM U-0F TZO ÝIF6 SZ[ K[P 
 U-0FDF\ 5CM\RLG[ EUJFG ;CHFG\N :JFDLGF NX"G SZTFGL ;FY[ H T[DGF 
Ý[DDF\ DuG Y. HFI K[P DuG YI[, CFYLZFD 5MT[ ;\ULTS,FDF\ lG5]6 CTFP T[ 
;CHFG\N :JFDLG[ ZLhJJF DF8[ ;}Z Z[,FJ[ K[P T[DGL VF ;\ULTS/FYL ;CHFG\N 
:JFDL 5MTFGM ZFÒ5M ATFJ[ K[ VG[ T[DG[ NLÙF VF5[ K[ VG[ CFYLZFDDF\YL 
cclGHAMWFG\N :JFDLcc AGFJ[ K[P H[G[ 5FK/YL ;CHFG\N:JFDL cÝ[DFG\N 




? ;FlCtI ;H"G äFZF EUJFGGF U]6UFG o 
 Ý[DFG\N TZLS[ HF6LTF YI[, ;\TJI"zL DF8[ EUJFG VG[ T[VMGL 
,L,FvRlZ+MG]\ J6"G sUFGf SZJ]\ V[ ÒJGD\+ CTM VG[ V[8,F H DF8[ ;CHFG\N 
:JFDLGF ÝtI[S V\UG]\ TYF T[VMV[ SZ[, X6UFZG]\ V[SND AFZLSF.YL NX"G SZLG[ 
T[G[ EFJJFCL 5N äFZF ZH} SZ[, VF EFJJFCL 5NMG[ HM ;DÒ lJRFZLG[ UFJFDF\ 
VFJ[ TM DF6;G[ DGvV\TZYL XF\lT D/[P 
 cGFZFI6 RlZ+c4 cwIFGD\HZLc4 clJJ[S;FZc4 cT],;LlJJFCc4 cUM5LlJZCc4 
czLClZ RlZ+FD'Tc H[JL S'lTVMGL ZRGF SZLG[ ;\ÝNFIGF ;FlCtIG[ JWFZ[ ;D'â 
SI]Å K[P VF ;FY[ T[D6[ EUJFGGF\ lJlJW EFJ VG[ lJlJW SFIM"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
RFZ[S CHFZ 5NMGL ZRGF SZL K[ VG[ VFJF\ lJlJW 5NM ;]U[I VG[ S6"lÝI 
5NFJl, äFZF H ìNIGF ê0F6DF\ ZC[, EFJMGL VlEjIlÉTGL ;FY[ lJlJW 
ZFUvZFlU6LVMGF ;]\NZ lJlGIMUG[ SFZ6[ V[DGF\ 5NM lJX[Ø ,MSlÝI AG[, K[P 
 EUJFG ;CHFG\N :JFDLGF NX"G SIF" 5KL 5MTFG]\ ;J":J ;Dl5"T SZL 
EÉTEFJ[ VFZFWGF SZGFZ Ý[DFG\N :JFDL 5\NZ JØ" ;]WL ;CHFG\N :JFDL ;FY[ ZC[ 
K[P tIFZAFN 5rRL; JØ" EUJFGGL lJZCFJ:YFDF\ 5;FZ SZ[ K[P *! JØ"GL JI[ 
;\JT !)!!GF SFZTS JNL VDF;GF lNJ;[ U-0F D]SFD[ EF{lTS N[CG[ tIFUL 
VÙZWFDDF\ 5CM\R[ K[P 
? zL lGQS]/FG\N :JFDL o 
? HgD VG[ AF/56 o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H[ DCFG ;\TSlJGM YI[, K[P T[DF\ lGQS]/FG\N 
:JFDL 5MTFGL ZRGFVMYL VG[ SFI" Ý6Fl,SFYL :DZ6LI K[P lGQS]/FG\N :JFDLGM 
HgD ;\JT !(ZZGF ZMH DCFJNL 5F\RDGF lNJ;[ CF,FZDF\ VFJ[, X[B5F8 UFDDF\ 
;]YFZ S]8]\ADF\ YI[,P 
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 T[VMG]\ 5}JF"zDG]\ GFD ,F,ÒEF. CT]\P H[VMDF\ 5}J"GF 50[, WFlD"S 
;\:SFZYL ÒJG ÒJF DFTF VD'TAF. VG[ l5TF ZFDEF. ,F,ÒGF pK[ZDF\ 
HZF56 S;Z G KM0TF I]JFG JI[ 5CM\R[, ,F,ÒGF ,uG :J~5JFG SgIF S\S]AF. 
;FY[ YI[,FP T[DG[ tIF\ U'C:Y ÒJG NZlDIFG DFWJÒ VG[ SFGÒ GFDGF A[ 5]+M 
YI[,P 
 H[ S]8]\A p5Z EUJFG VG[ EUJFG ;DFG ;DY" ;\TGF VFXLJF"N CMI tIF\ 
5KL lJRFZJFG]\ H X]\ CMI m S]8]\A 5C[,[YL H ZFDFG\N :JFDLG]\ VFlzT sVG]IFILf 
CT]\P 
? EUJFGGF EMlDIF TZLS[ o 
 c;FW] TM R,TF E,Fc GL JFTG[ HF6[ ;FlAT SZJL VG[ ;DU| HuIFV[ 
lJRZ6 SZLG[ H]NFvH]NF EÉTHGMG[ NX"G VF5L D]lÉT VF5JL V[ H EUJFG 
;CHFG\N :JFDLG]\ I]USFI"DF\G]\ V[S SFI" CT]\P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6 HIFZ[ lJlJW ÝN[XMDF\ lJRZ6 SZTF\ tIFZ[ T[DGL 
;FY[ lJRZ6 ;DI[ SM. G[ SM. lXQI CFHZ ZC[TFP VFJF H lXQI zL ,F,ÒEF. 
;CHFG\N :JFDLGF CF,FZ sSrKfGF lJRZ6DF\ ;FY[ CTFP 
 SrKGL lGH"G VG[ lGH"/ WZTLGM lJRFZ SZLG[ YM0] EFY] VG[ 5F6L ;FY[ 
,LW[, VG[ T[ ;DI[ RMZv0FS]GF EIG[ ,LW[ ;FY[ ,LW[, YM0F 5{;F 5MTFGF A}8DF\ 
;\TF0LG[ ZFB[, 5Z\T] VFH ;DI[ EUJFG ,F,ÒEF.GL 5ZLÙF ,[JFGL X~VFT 
SZ[ K[P EUJFGGL VF7F 5F/LG[ ;FY[ ,LW[, EFY]\v5F6LGM lEBFZLG[ V5FJL N[ 
K[ VG[ VFU/ HTF\ K]5FJ[, 5{;F 56 EUJFGGF SC[JFYL H RMZG[ VF5L N[ K[ 
H[YL RMZ ZFÒ Y. HFI K[P 
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 EUJFG[ HF6[ ,F,Ò DF8[ VF Ý;\U µEF SZLG[ ,F,ÒEF.GL VgG VG[ 
WGDF\YL AgG[ DDTF KM0FJL CTL V[8,[ H ;CHFG\N :JFDL T[VMG[ AMW VF5TF 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccH[ .`JZG[ DFU[" RF,[ K[ VG[ ÒJG ;D5"6 SZ[ K[ T[G[ VFJM ;\U|C 
SZJFGL H~Z GYLP*$cc 
 EUJFG[ VCÄIF EÉTG[ ;\U|CBMZL G SZTF\ .`JZFWLG ÒJG ÒJJFGL 
HF6[ VF7F SZL K[P 
? EUJFG äFZF S;M8L VG[ NLÙF o 
 cElÉTGM BF\0F S[ZL WFZc V[ 5\lÉTG[ SNFR IFN SZLV[ TM EUJFG ;CHFG\N 
:JFDL ;FY[ EMlDIF TZLS[ GLS/[, ,F,ÒEF. ;]YFZ EUJFG äFZF YTL lJlJW 
S;M8LDF\YL 5;FZ YFI K[P tIFZ[ JWFZ[ S;M8L SZJF DF8[ ,F,ÒEF.G[ 5F6LGL T'ØF 
sTZ;f ,FU[ K[ tIFZ[ EUJFG ;CHFG\N:JFDL ,F,ÒEF.G[ ;D]ãH/ 5LJFGL 
VF7F SZ[ K[ H[ VF7F DFGL ,F,ÒEF. ;D]ãH/ 5LJF HFI K[ tIF\ BFZ]\ H/ DL9]\ 
,FU[ K[P H[ EUJFG TZOGL ã-TF SZFJ[ K[P 
 JWFZ[ S;M8L SZJF DF8[ ;CHFG\N :JFDL EUJF J:+ WFZ6 SZLG[ 
,F,ÒEF. ;;ZFGF 3[Z lEÙF DF\UJF HFI T[JL VF7F SZ[ K[P 56 T[GM SM.56 
;\N[C lJGF HJF DF8[ Tt5ZTF ATFJ[ K[ VG[ T[ S;M8LDF\YL 5;FZ YFI K[P 
 EUJFGGL 5ZLÙFDF\ 5F; YI[, ,F,ÒEF.G[ ;CHFG\N:JFDL ;3M. D]SFD[ 
NLÙF VF5[ K[P tIFZYL T[VMG[ clGQS]/FG\Nc GFD VF5[ K[P H[ $$ JØ" ;]WL :JFDLGL 




? ;\ÝNFIGF ptYFGDF\ IMUNFG o 
 HIFZ[ EUJFGGL S'5F ÏlQ8 pTZ[ 5KL T[ DFGJDF\YL DCFDFGJ AGL HFI 
K[P T[D lGQS]/FG\N :JFDLGL VUFW XlÉTG[ HF6GFZ ;CHFG\N :JFDL WM,ZF 
D]SFD[ H[ D\lNZG]\ lGDF"6 SFI" RF,] CT]\ T[GL AWL HJFANFZL lGQS]/FG\N :JFDLG[ 
;M\5LP 
 WM,ZF T[VMGL SFI"E}lD CTLP ;FYM;FY lGQS]/FG\N :JFDLV[ EUJFG VG[ 
EUJFGGF ;\TMGF\ lJlJW SFIM"G[ wIFGDF\ ZFBL pDNF ;FlCtI ;H"G SZ[,P 
lGQS]/FG\N :JFDLV[ cEÉT lR\TFD6Lc4 c5]Z]ØMTD ÝSFXc4 cJRGlJlWc4 cElÉT 
lGlWc H[JF U|\YM ZR[, K[P ;FYM;FY (__YL JWFZ[ 5NMGL ZRGF SZ[, K[P 
 $! JØ" ;]WL ;\;FZL $! JØ" ;]WL tIFUL ;FW] ÒJG UF/L lGQS]/FG\N 
:JFDL ;\JT !)_$GF s.P;P !($(f ZMH N[CtIFUL VÙZJF;L AgIFP 
 ÝBZ J{ZFUL VG[ lGDM"CL jIlÉT TZLS[G]\ p¿D pNFCZ6 5]Z] 5F0GFZ 
VGF;ST VG[ lGo:5'CL ÒJG[ VDFZF J\NG CM ¦ 
? ;\ÝNFIGF VgI G\N ;\TM o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H[ VgI G\N ;\TM YIF K[ T[GL lJUT V+[ Ý:T]T 
K[P 
? zL JF;]N[JFG\NJ6L" o 
 zL JF;]N[JFG\NÒGM HgD ;\JT !(Z5DF\ +JF0L D[JF0F A|Fï6 S]8]\ADF\ 
DM0F;F 5F;[ VFJ[, DF,5F8 UFDDF\ YI[,P prR 7FlTDF\ HgD[, zL 
JF;]N[JFG\NJ6L"ÒDF\ AF/56YL prR ;\:SFZ4 lJGD|TF VG[ lJnFeIF; SZJFGL 
Z]lR HMJF D/TL CTLP T[VMV[ GF\NM, UFDGF XF:+L ,1DLZFD 5F;[ lJnFeIF; 
SZ[,P 
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 5}J"GF 50[, ;\:SFZG[ SFZ6[ T[VM EUJFG ;CHFG\N :JFDLGF NX"G SZJF 
DF8[ H[T,5]Z UI[, VG[ tIF\ ;CHFG\N :JFDLV[ T[VMG[ NLÙF VF5[,P T[DGFDF\ 
UHAGM J{ZFuI VG[ ElÉTGL prR E}lDSF HM. ;CHFG\N :JFDLV[ T[VMG[ UFNL 
p5Z A[;F0LG[ VFZTL pTFZ[,P 
 T[VMG[ ;J"+ ;lrRNFG\N VFG\NGL H[ VG]E}lT SZTF\ T[VMV[ c;t;\UL 
E}Ø6c GFDGM U|\Y ZR[, K[P H[VMV[ ;DU| ÒJG ;CHFG\N :JFDLGF UDTFDF\ H 
lJTFjI]\ T[JF zL JF;]N[JFG\NÒ ;\JT !)Z_G[ SFZTSJNL T[Z;GF lNJ;[ VDNFJFN 
D]SFD[ VÙZJF;L YIFP 
? zL E}DFG\N :JFDL o 
 ;\JT !(5ZG[ J{XFB ;]N ;FTDG[ lNJ;[ HFDGUZGL AFH]DF\ VFJ[, 
S[lXIF D]SFD[ DFTF S]\JZAF.GF S}B[ YI[,P T[DGF l5TFzLG]\ GFD ZFDÒEF. CT]\P 
7FlTV[ Sl0IF VG[ ZF9M0 V8S WZFJTF :JFDL E}TFG\NG]\ 5}JF"zDG]\ GFD 
~5ÒEF. CT]\P 5}J"GF ;\:SFZMG[ SFZ6[ J{ZFuIJ'l¿YL EUJFG zL ClZ TZO 
VFS"ØFI K[P T[DG]\ VFSØ"6 ElJQIDF\ 5lZ6FD ,FJX[ T[D HF6GFZ zL ClZV[ 
T[VMG[ U-0F D]SFD[ ,1DLJF0LDF\ EFUJNŸL NLÙF VF6L ~5ÒEF.DF\YL czL 
E}DFG\N :JFDLc AGFjIF CTFP 
 H[DGFDF\ X~VFTYL H J{ZFuIJ'l¿ CTL T[ E}WZFG\N :JFDL HIFZ[ UFD0[ v 
UFD0[ lJRZ6 SZTF CTF tIFZ[ ;TT RFZ lNJ; ;]WLGF p5JF; VG[ 5F6L G 
D/JFYL S\9 ;]SFJF ,FU[ K[ tIFZ[ T[VMG[ 3p\GM 5FS ÝF%T YFI K[ tIFZ[ T[VM B}A H 
EFZ5}J"S EUJFG ;CHFG\N :JFDLG[ YF/ UF.G[ 5M\S WZFJ[ K[P H[ EFJJFCL 5N 
VFH[ 56 HDF0TF HDF0TF UFJFDF\ VFJ[ K[P 
 ccHDM YF/ ÒJG HFp JFZL4 WMp SZ RZ6 SZM gIFZL HDM YF/P5#cc 
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 E}WZFG\N :JFDLV[ H[ 5NMGL ZRGF SZL K[ T[DF\ pTD EFJ4 Z;4 ,Fl,tIGM 
;]EU ;DgJI HMJF D/[ K[P 
? zL DCFG]EFJFG\N :JFDL o 
 S]Z]Ù[+GF ÝN[XDF\ S0F UFDDF\ A|Fï6 S]8]\ADF\ ;\JT !($#GL ;F,DF\ 
HgD[,F zL DCFG]EFJFG\N :JFDL HIFZ[ l5TFGF C:T[ p5GIG ;\:SFZ U|C6 SZ[ K[P 
tIFZAFN J[NMG]\ VwIIG SFI" 5}6" SZL J{ZFuIJ'l¿YL VFSØF"IP EUJFG zLZFDGF 
NX"G SZJF DF8[ VIMwIF VFJ[ K[P 
 VIMwIFDF\ YM0F ZFDFG\NL ;FW]GF ;D}C ;FY[ OZTF\vOZTF\ U]HZFT ÝN[XDF\ 
VFJ[ K[ tIF\ T[VMG[ HF6JF D/[ K[ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6 ÝU8 Y. R}SIF K[ 
VG[ ;DFlW 56 SZFJ[ K[ tIFZ[ T[VM EUJFGGL XMW SZTF\P ;FW]GL D\0/L ;FY[ 
p\hF D]SFD[ EUJFG zL ClZGF NX"G SZ[ K[P NX"G YTF\ TDFD lJSFZM VG[ ÊMWG]\ 
XDG YFI K[P 
 EUJFG ;CHFG\N:JFDL A|Fï6 I]JSG[ 5ÄKF6L tIF\ H T/FJGF V[S 
UZGF/F p5Z EFUJNL NLÙF VF5L T[VMG[ ;DU| D\0/LGF AFJF ;FW]G[ ;\TM AGFJ[ 
K[P tIFZYL T[VM czL DCFG]EFJFG\N :JFDLc TZLS[ VM/BFI K[P 
 zL DCFG]EFJFG\N :JFDLDF\ VNŸE]T JRGl;lâ CTLP HIFZ[ T[VMV[ 
RL,RM0 UFDDF\ D\lNZ AF\WJFG]\ CT]\ VG[ T[ DF8[ V\A.NF;GF B[TZDF\ H[ ;FT 
,LD0FGF\ J'ÙM CTF\P T[VMG]\ ,FS0]\ p5IMUDF\ ,[JFG]\ CT]\ T[ ;FTG[ 5;\N SZLG[ T[ 
J'l¿G[ JT"DFG WZFJ[ K[P 
? zL VNŸE]TFG\N :JFDL o 
 hF,FJF0DF\ VFJ[, S0] UFDDF\ ;[\3FEF. 58[, TYF N[J]AF.G[ tIF\ HgD[, zL 
VNŸE]TFG\N :JFDLG]\ 5}JF"zDG]\ GFD S<IF6NF; CT]\P 
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 WD"5ZFI6 S]8]\ADF\ VG[ DFTF TZOYL D/[, WD"DI JFTFJZ6[ T[DGFDF\ 
50[, 5}J"GF ;\:SFZG[ HFU'T SZ[,P J/L4 T[VMGF DFDFzLG]\ S]8]\A R]:T ;t;\U 
CMJFYL DFDF VHFEF. 58[, ;FY[ ;\JT !(5ZDF\ SFlZIF6LDF\ VgGS}8Mt;JGF 
NX"G SZJF UI[, tIF\ ZFDFG\N:JFDLGF D[/F5YL lXQI AG[,P 
 ;\JT !(&!DF\ HIFZ[ ;CHFG\N:JFDL S0] UFDDF\ 5WFIF" T[ 5C[,F\ 
DF\UZM/DF\ 56 ;CHFG\N :JFDLGF NX"G SZ[, 56 S0] UFDDF\ NX"G SZL T[DGF 
VFlzT AgIFP 
 VFlzT AG[, S<IF6NF;GL ;CHFG\N:JFDL 36L AWL S;M8L SZ[ K[P T[DF\ 
HIFZ[ ,uGD\05DF\ H A[9[, S<IF6NF;G[ DCFZFHGM ;\N[XM D/TF GLS/L E}H HFI 
K[P HIF\ DCFZFH 5ZLÙF SZJF T[VMG[ 3[Z lEÙF DF\UL ,FJJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ lEÙF 
DFUL ,FJL V[S VNŸE]T SFI" SIF"G]\ H6FJ[ K[ VG[ T[VMG[ EFUJNL NLÙF VF5L 
S<IF6NF;DF\YL cVNŸE]TFG\N :JFDLc AGFJ[ K[P 
 lJlJW ÝN[XDF\ ;t;\U DF8[ lJRZ6 SZTF\ VNŸE]TFG\NÒ :JFDLG[ ;CHFG\N 
:JFDLV[ WM,[ZFGF D\lNZDF\ DC\T 5N VF%I]\ CT]\ tIF\ ;DU| ;t;\UL ;DFHGF 
VFU|CG[ JX Y.G[ T[VMV[ 
 cc;\S8 EHG CG]DFGÒGL 3P3}P VFRFI"zL !__( zL EFUJT Ý;FNÒ 
DCFZFHGF C:T[ ÝlTQ9F SZL :JFDLzLV[ VF D}lT"DF\ B}A RDtSFZ D]SL VG[ Sæ]\ S[ 
;FZ\U5]ZDF\ DM8FEF. VG[ VF GFGFEF. K[P*&cc 
 ;DU| ;DFHDF\ ;t;\UGM DlCDF HUF0LG[ ;\JT !)#)GF SFZTS ;]Nv$GF 
X]ElNG[ VÙZWFD JF;L YIFP 
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? zL D]S]NFG\N J6L" o 
 ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, DKLIFJ UFDDF\ ZC[TF VF{lNrI A|Fï S]/DF\ HgD[, 
D]S]NFG\NJ6L"G]\ 5}JF"zDG]\ GFD D}/ÒEF. CT]\P AF/56YL H T[VMDF\ tIFUEFJGF 
HMJF D/TL VG[ 5}J"GF ;\:SFZMGF SFZ6[ T[VM ÝE]GL h\BGFDF\ U'CtIFU SZL 
HF+FV[ GLS/[,FP 
 IF+FDF\ OZTF\vOZTF\ D}/ÒEF. ,MH UFDDF\ ZFDFG\N :JFDLGM spâJGF 
VJTFZf p5N[X ;F\E/L tIFZYL T[VMGF lXQI YIF VG[ :JFDLV[ T[VMG[ NLÙF 
VF5L D}/ÒEF.DF\YL cD]S]NFG\Nc GFD VF%I]\P 
 VtI\T lGlJ"SFZL VG[ G{lQ8S A|ïDRI"J|T WFZ[,P D]S]NFG\N :JFDLGL ;[JF 
;CHFG\N :JFDLG[ 5;\N CTLP ;FY[ T[VM :JEFJ[ EM/F VG[ ;CHFG\N :JFDLGL 
VF7FG]\ 5F,G SZJF DF8[ C\D[XF T{IFZ H ZC[TF T[VMGF Z86DF\ 56 EUJFG 
;CHFG\N:JFDLG[ S[D SZLG[ ZFÒ SZJF T[ H :DZ6 SZTF\ T[GM V[S Ý;\U K[ S[4 
 ccV[S JBT zLÒ DCFZFH ;EF SZLG[ lJZFHDFG CTFP ;EFDF\ H[G[ p\3 
VFJ[ T[G[ zLÒ DCFZFH A[ZBM DFZTFP VF ;DI[ A|ïRFZL sD]S]\NFG\NJ6L"f p\3JF 
,FuIFP 56 DCFZFH[ A[ZBM G DFIM"P A|ïFG\N :JFDLV[ T[ TZO zLÒ DCFZFHG]\ 
wIFG NMI]Å tIFZ[ DCFZFH SC[ T[ TM VDFZL ;[JFDF\ K[ tIF\ TM A|ïRFZL V[SND µEF 
Y. UFNL TlSIF p5F0L EFUJF ,FuIFP ;F{V[ A|ïRFZLG[ CF\S DFZLG[ Sæ]\ S[ VF X]\ 
SZM KM m A|ïRFZLV[ Sæ]\ DG[ ;5G]\ VFjI]\ T[DF\ DCFZFH H[ 3ZDF\ A[9F K[ tIF\ VFU 
,FUL T[YL NFhL G HFI DF8[ T[ p5F0LG[ EFuIMP zLÒ DCFZFH[ Sæ]\ S[ A|ïRFZLG[ 




? zL U]6FTLTFG\N :JFDL o 
 ;\ÝNFIDF\ ;LDF :T\E ~5 AGLG[ ;t;\UGF lJSF;DF\ l;\COF/M VF5L 
;t;\UGL .DFZTG[ JW] G[ JW] DHA}T VG[ lJSl;T SZJFDF\ VG[ZM OF/M VF5GFZ 
zL U]6FTLTFG\N :JFDLGM 5lZRI VF5JFGM VCÄIF V[S ÝIF; DF+ SZ[, K[P 
? HgD VG[ AF/56GF Ý;\U o 
 ;\JT !($!GF VF;M ;]NL XZN 5}l6"DFGF lNJ;[ HMl0IF GÒSGF EFNZF 
UFDDF\ ZC[TF A|Fï6 5lZJFZDF\ T[VMGM HgD YI[, T[DGF DFTFG]\ GFD ;FSZAF. 
VG[ l5TFÒG]\ GFD EM/FEF. CT]\P 
 HgDYL H T[H:JL VF\BM4 C;D]BM RC[ZM4 D]B 5ZGL U\ELZTF VG[ 
xIFDJ6" H ;C] SM.G[ 5MTF TZO B[\RF6 SZFJTF CTFP D}/ÒEF.G[ AR56YL H 
;t;\U VG[ SYFJFTF"4 SLT"G VG[ T[GL H RRF"DF\ VlEZ]lR ZC[TLP T[GM bIF, 
T[VMGL 5F\R JØ"GL ëDZ CTL tIFZ[ EFNZF UFDDF\ SYF A[9[, tIFZ[ AG[, Ý;\U 
5ZYL bIF, VFJ[ K[P 
 ccV[S JBT AF/S D}/Ò 56 VF SYFDF\ UI[,F T[D6[ SYFSFZG[ V[S 
GFGS0M Ý`G 5}KIM4 c SFZ6 X]\ m VG[ SFI" X]\ mc SYFSFZ[ VG[S ZLT[ HJFA VF5TF 
ÝItGM SIM" 5Z\T] SM.56 HJFA D}/ÒG[ DFgI YIM GCÄ K[J8[ TM AF/S[ H T[GM 
;C]GF VFüI" JrR[ B],F;M SIM" S[ SFZ6 EUJFG K[ VG[ SFI" V[ VF HUT 
K[P*(cc 
 SYFSFZ ;FY[GL JFTRLTDF\ H D}/ÒDF\ EUJFG VG[ HUT lJX[G]\ 7FG 
S[8,]\ CT]\ T[GM bIF, VFJ[ K[P VFJM H ALHM AGFJ V[ AG[ K[ S[ T[VM S[8,F 
5FZNXL" CTF T[GM bIF, VFJ[ K[P 
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 ccV[S lNJ; T[D6[ 5MTFGF DFT]zLG[ Sæ]\ S[ HGM.GF ULT UFVMP DFTFV[ 
T[G]\ SFZ6 5}KTF\ T[D6[ B],F;M SIM" S[ VIMwIFDF\ VFH[ EUJFGG[ HGM. V5F. 
ZCL K[P*)cc 
 AF/56DF\ H VUFW 7FG VG[ T[DGL ;DY"TF X]\ K[ m T[GF NX"G SZFJ[,FP 
VF H SFZ6[ SNFR lGQS]/FG\N:JFDL T[DGL ;FY[ ZFl+V[ UMQ9L SZTF CTFP 
? EUJFG äFZF S;M8L VG[ NLÙFlJlW o 
 ;DU| ;'lQ98GF ;\RF,S TM HF6[ H S[ SM6 SIFZ[ lGDF"6 5FDX[P KTF\ 
DFG]ØL,L,F SZJF DF8[ 5}6" 5]Z]ØMTD HIFZ[ lJRZ6 ;DI NZlDIFG V,{IF 
UFDDF\ lAZFHDFG CTF tIFZ[ VCÄIF EÉT VG[ EUJFGG]\ V[S ;]\NZ lD,G YFI 
K[ VG[ D}/ÒEF.GL V\NZ ZC[, ;FW]TF ACFZ VFJ[ K[ tIFZ[ T[VM NLÙFGL JFT SZ[ 
K[P ;F\E/L ;CHFG\N:JFDL H6FJ[ K[ S[4 
 ccV[DG[ V[D ;FW] G YJFI4 3ZGF AWF DG]QIM ZF+[ ;}TF CMI tIFZ[ 3ZGF 
AFZ6F JF;L 3ZG[ VFU ,UF0L VFJM TM ;FW]GL NLÙF VF5LV[P(_cc 
 HF6[ ;FW] YJF DF8[ SF\.56 SZL K}8JF DF8[ lJGF lJ,\A[ T[VM ;LWF 3Z 
TZO NM0IFG[ EUJFGGL VF7F 5F/L EJ;FUZ TZJF DF8[GL TS h0JF T{IFZ YFI 
K[ tIFZ[ EUJFG[ ZFÒ5M ATFJLG[ 0EF6GF I7 Ý;\U[ DCFNLÙF VF5L D}/ÒDF\YL 
cU]6FTLTFG\N :JFDLc AGFjIFP 
? HMULG]\ lAZ]N o 
 HgDYL H EUJFGGL V;LD S'5F H[GF p5Z CTL T[ U]6FTLTFG\N :JFDL 
:JEFJ[ B]A H NIF/] VG[ ;[JFEFJL ÝS'lTGF CTFP T[GM bIF, V[S JBT AG[, 
AGFJ 5ZYL VFJ[ K[P 
 cczLÒ DCFZFH ;\T D\0/ VG[ 5FØ"NM ;FY[ J0TF, ;D{IM SZJF 5WFZTF 
CTFP tIFZ[ Z:TFDF\ SFlZIF6L UFDDF\ ;FTvVF9 ;\TMG[ VRFGS hF0Fvp<8L Y. 
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UIF VG[ 5[8DF\ ;TT N]oBFJM p50IMP DCFZFH[ ;EFDF\ JFT SZL S[ VF DF\NF 
;\TGL ;[JFDF\ SM. ZMSF. HFI TM ;FZ]\P(!cc 
 U]6FTLTFG\N :JFDLG[ TM HF6[ HMT] CT]\ G[ J{n[ ATFjI]\ H[JL l:YlT Y.P 
;EFDF\ zLÒ DCFZFHGL JFT ;F\E/LG[ ;[JF SZJF DF8[ Tt5ZTF NFBJL VG[ 
T[VMGL B}A DG ,UFJLG[ ;[JF SZJF ,FuIF H~Z 50I[ T[VM :JI\ T[DGF S50F 
WMJF HTF\ VFD tIFUGL EFJGF VG[ prR JT"GGF NX"G SZFJFGL ;FY[ T[VMV[ 
;[JFGM DlCDF ATFjIM VG[ zLÒ DCFZFH[ T[DG[ cHMULcG]\ lAZ]N VF%I]\P 
 ;CHFG\N ;JFDL ;[JFZFDGL ;[JF SZL ;[JFGM DlCDF ATFJ[ K[P T[JL H ZLT[ 
U]6FTLTFG\N :JFDL VF lADFZ ;\TMGL ;[JF SZLG[ ;[JFGM DlCDF AB}AL JWFZ[ K[P 
? JT"G VG[ JFTM äFZF V,F{lSSTFGF NX"G o 
 H[G[ EUJFG :JI\ H U]6FTLTFG\N :JFDL V[J]\ GFD VF5[, K[P T[DG]\ JT"G 
VG[ JFTMDF\ B}A H V,F{lSSTFYL EZ[, K[P T[GF NX"G VF56G[ HIFZ[ T[VM 
EUJFGGF DlCDFGM lJ:TFZ SZJF A[;TF tIFZ[ B}A H HDFJ8 JF/] JFTFJZ6 
µE]\ SZL N[TF VG[ T[DGL JFTMGL 5S0 V[8,L AWL TM V;ZSFZS CMI S[ HF6[ 
T[DGF szMTFGFf l+lJW TF5G]\ XDG SZTF\ ;FYM;FY T[DGL JFT    ;F\E/GFZGL 
JF;GF AF/L GF\BTF VG[ T[ zMTFDF\ ZC[, XlÉT BL,L p9TL T[ H T[DGL JFTMGM 
ÝEFJ CTMP 
 56 HIFZ[ SZGL VG[ SYGL ;DFG CMI tIF\ SC[JFG]\ CMI X]\ m H[DGL JFT 
VF8,L DCFG CTL T[ U]6FTLTFG\N :JFDLG]\ JT"G 56 lNjI H CT]\P T[GM bIF, 
T[VM HIFZ[ HDJFDF\ H[ EMHG sVGFHf BFTF T[GF 5ZYL VFJ[ K[P 
 V[S lNJ; ;EFDF\ VFJGFZ V[S EÉTG[ EMHGG]\ B}A H DCÀJ CT]\ VG[ 
HDJFDF\ T[DG[ ZMH S\>S +]8L H6FTLP HMUFG] HMU AGFJ V[JM H AgIM S[ 
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U]6FTLTFG\N:JFDL ;EFDF\YL E\0FZ sSM9FZfDF\ 5WFIF" tIFZ[ 5[,M EÉT :JFDLÒGF 
Z;F:JFNG]\ lJRFZJF ,FU[ K[ VG[ T[ HMJF DF8[ E\0FZDF\ HFI K[ tIF\ HMTF bIF, 
VFJ[ K[ S[ U]6FTLTFG\N:JFDL BF8L KFX VG[ ZM8,FG]\ EMHG ,[ K[P VF HM.G[ T[ 
lNuD}- AGL HFI K[P  
 VFD 5MTFGL JF6L VG[ JT"G äFZF U]6FTLTFG\N :JFDL 36FG[ 36]\AW]\ 
;DHFJTF CTF tIFZ[ V[S JBT V[S ;\T T[VMG[ D/JF DF8[ VFJ[, VG[ Ý;\U AG[ 
K[P V[S lNJ; U]6FTLTFG\N:JFDL UFIMGL UF{XF/FDF\ JF;LN\] SZL KF6 E[U]\ SZTF\ 
CTF\ tIFZ[ SMIFG UFDGF DC\T U]6FTLTFG\N :JFDLGF NX"G DF8[ VFJ[, tIFZ[4 
 ccJF;LN]\ JF/TF :JFDLG[ V[D6[ 5}KI]\ S[ D\lNZGF DC\T SIF\ CX[m V[8,[ 
:JFDLV[ Sæ]\4 ccVF5 D\lNZDF\ NX"G SZL VFJM 5KL ;EF D\05DF\ HHM tIF\ T[VM 
TDG[ D/X[Pcc YM0LJFZ[ :JFDL ;EF D\05DF\ 5CM\RL UIF VG[ EUJFGGL JFTM 
SZJF ,FuIFP SMI,LGF DC\T tIF\ VFjIF VG[ JF;LN]\ JF/TF ;\TG[ DC\T TZLS[ 
lGCF/L lJRFZDF\ 50L UIFP :JFDLV[ C;LG[ B],F;M SIM" S[ JF;LN]\ JF/J]\ V[ 56 
;[JFvElÉTG]\ SFI" K[ VG[ ;[JF SZ[ V[ H VDFZF ;\ÝNFIDF\ DM8M K[P(Zcc 
 VFJL ZLT[ EÉT4 ;\TMG[ 56 5MTFGF VFJF V,F{lSS JT"G VG[ JFTM äFZF 
zL U]6FTLTFG\N :JFDL HF6[ AMW ÝNFG SZTF\ CMI T[J]\ ÝTLT YFI K[P 
? DCFZFHG[ U]6FTLTGM DlCDF o 
 EUJFG :JFlDGFZFI6 V[S JBT O},0M,GM pt;J pHJJF DF8[ ;FZ\U5]Z 
5WFIF" CTF tIF\ ÒJF BFRZGF NZAFZDF\ pTZ[, VG[ VgIGL lJG\TLG[ wIFGDF\ 
ZFBL 5MTFG]\ ZMSF6 ,\AFJ[ K[P VF UF/F NZlDIFG lGtISD" ÝDF6[ EUJFGG]\ 
5}HGvVR"G AWFV[ SZ[, VG[ ;FY[ EUJFG ;\TM ;FY[ ZF;,L,F ZD[ K[ tIFZ[ 
EUJFG SALZGF 5N UFI H6FJ[ K[ S[4 
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 ccHMULIF 8F/T HGD SF OF\;,F Ý[D SF %IF,F HMULIF4 H]U H]U ÒJM ;M 
HMULIFP V[D AM,TF HFI VG[ U]6FTLTFG\N :JFDLGL KFTLDF\ 5MTFGL K0L 
sNF\l0IMf V0F0TF HFIP(#cc 
 EUJFG :JI\ SALZGF VF 5NG[ ,,SFZLG[ U]6FTLTFG\N :JFDL ;FD[ 
V\U}l,vlGN["X SZL U]6FTLTFG\N :JFDL SM6 K[ m VG[ VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[4 
  ccSM8L S'Q6 HM0[ CFY4 SM8L S'Q6 GD[ GFY4 
   SM8L X\SZ WZ[ wIFG4 SM8L A|ïF SY[ 7FG4 
   ;NŸU]Z] B[,[ J;\TP($cc 
 p5ZF[ÉT 5NG]\ UFG SZLG[ ;CHFG\N :JFDLV[ U]6FTLTFG\N :JFDLGM DlCDF 
EUJFG S'Q64 lJQ6] VG[ X\SZ ;DFG U6FjIF K[P V[8,]\ H GCÄ :JI\ EUJFG 
:JFlDGFZFI6[ VFU/ HTF\ p<,[B SIM" S[4 
 ccU]6FTLTFG\N :JFDLGL KFTLDF\ CFYDF\ 5S0[,L K0L V0F0L V[D +6 JBT 
UF.G[ K0L V0F0L 5KL UFJ] D}SL DCFZFH pEF ZæF VG[ 5}KI]\ V[JF ;NŸU]Z]      
SM6 m tIFZ[ VFG\N:JFDL VG[ D]ÉTFG\N :JFDL AM<IF4 cDCFZFH V[JF TM ;NŸU]Z] TM 
VF5P(5cc 
 tIFZ[ zLClZ ;NŸU]Z] VG[ :JI\ 5ZDFtDF SM6 T[GM :JD]B[ lGN["X SZLG[ H[ zL 
U]6FTLTFG\N :JFDLGF DlCDF UFG SZ[ K[ T[ S\.S BF; K[P 
 ccV[ TM ;NŸU]Z]GM DlCDF SæM K[ VD[ TM ;FÙFTŸ 5]Z]ØMTD GFZFI6 KLV[P 
DF8[ V[JF ;NŸU]Z] TM VF VÙZA|ïGM VJTFZ U]6FTLTFG\N :JFDL K[P SALZÒ TM 
VÙZA|ïG[ c;NŸU]Z] ;FC[Ac SCLG[ EHTF\ T[ VÙZA|ï VF U]6FTLT K[ T[ ;FSFZZ}5[ 
VB\0 VDFZL ;[JFDF\ VG[ lGZFSFZ V[SZ; R{TgI~5[4 WFD~5[ 5]Z]ØMTD VG[ 
VG\T D]ÉTMG[ WFZL ZæF K[P(&cc 
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 :JI\ 5}6" 5]Z]ØMTD HIFZ[ U]6FTLTFG\NGF R{TgIGM H[ ZLT[ lGN["X SZL V[S 
;\S[T VF5TF CMI T[J]\ ÝTLT YFI K[ S[ H[ VFU/ HTF\ ;\ÝNFIDF\ SIF :YFG 5Z 
lAZFHX[ m T[GM 56 V6;FZ VF5TF CMI T[J]\ ,FU[ K[ VG[ VFU/ HTF\ V[ JFT 
l;â YFI 56 K[P 
? Z3]JLZÒ DCFZFHG[ U]6FTLTGM DlCDF o 
 VFU/ p<,[B YIM T[ D]HA H H[G]\ ÝtI[S C,GR,G4 jIJCFZ DF+ VG[ 
DF+ EUJFGGM ZFÒ5M D[/JJF DF8[ CMI T[G[ DFGvVlEDFGGF SM. A\WGM G 
5HJL S[ T[ JFT 56 :JFDLÒ HF6[ EZ;EFDF\ ;DHFJ[ K[P 
 ccV[S JFT J0TF, ;EFD\05DF\ ;D{IF Ý;\U[ lJXF/ ;EFDF\ VFRFI" 
DCFZFHzL4 ;\TM VG[ ClZEÉTMGL EL0 HFDL CTLP SYF J\RFIF 5KL U]6FTLTFG\N 
:JFDL EUJFGGL JFTM SZTF\ CTF\ T[ JBT[ SM.V[ ;EFDF\ µEF Y.G[ :JFDLG]\ 
B}A V5DFG SI]ÅP Z3]JLZÒ DCFZFH[ V5DFG SZGFZG[ XF\T 5F0L A[;F0L NLWF 
VG[ :JFDLGL JFT VFU/ R,FJJF Sæ]\P :JFDLV[ HF6[ S\. AgI]\ H GYL V[ ZLT[ 
5}J"JTŸ XF\lTYL EUJFGGL JFTGM XLT/ ÝJFC JCFjIMP V5DFGGL V;Z T[DGF 
D]B p5Z S[ DGDF\ HZFI[ N[BFTL G CTLP Z3]JLZÒ DCFZFH :JFDLG]\ VFJ]\ 
lGDF"GL56]\ HM. B}A ZFÒ YIFP(*cc 
 U]6FTLTFG\N :JFDLV[ H[ ZLT[ V[S EÉT äFZF YI[, V5DFG ;F\BL ,.G[ 
5MTFGL lNjITFG]\ HF6[ NX"G SZFJ[, VG[ V[ H JFTYL ÝEFlJT Y.G[ :JI\ 
Z3]JLZÒ DCFZFH VFRFI" CMJF KTF\ :JFDLGL JFTM ;F\E/JF DF8[ H}GFU- H.G[ 
,F\A] ZMSF6 SZ[ K[P 
? E6[,FG[ E6FJJFGL XlÉ o 
 H[DG]\ ;DU| ÒJG EUJFG DF8[ ;Dl5"T DF8[ VG[ H[GL VM/B VG[ 
5lZRI :JI\ zLClZ SZFJ[ tIFZ[ T[ ;\T S[8,F DCFG CM. XS[ T[GM bIF, AF\WJM 56 
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Sl9G Y. HFI K[ tIFZ[ 5MTFG]\ SFI" TM V[S 5FDZ ÒJG[ ;A/ SZJFG]\ K[ VG[ T[ 
SFD TM :JI\ zL U]6FTLTFG\N :JFDL SZTF ZC[ K[ ;FY[ T[VM ÒJGDF\ DFU" E},[,FG[ 
DFU" 56 ATFJ[ K[P 
 ccV\TIF"DL U]6FTLTFG\N :JFDLV[ D]\HF;]Z ;DÙ 5F5YL GZSvRMZFXLGF 
N]oB4 HgDvDZ6GF O[ZF JU[Z[GL JFT SZJF DF\0L 5F5L DF6;G[ V\T[ 5F5G]\ O/ 
EMUJJ]\ 50[ K[P T[GL HMZNFZ JFT OZTF TM5FGF DFZFYL DM8M BB0WH lS<,M 56 
E[NFI VG[ EM\I E[UM YFI4 T[D Ê]Z VG[ S9MZ :JEFJGF NZAFZGF ìNIDF\ TLJ| 
VF\NM,GM HFUL p9IF 5MTFGF E}TSF/DF\ SZ[, 5F5 T[GL ÏlQ8 ;DÙ TZJZJF 
,FuIFP((cc 
 VF JFT p5ZYL 5MTFGL Nl,T VG[ BM8F VF0\AZDF\ V8JFI[, DF6; 
HIFZ[ U]GFlCT S'tI SZJF ,FU[ tIFZ[ T[G[ HM SM. ;NŸU]Z]GL ÝFl%T YFI TM H T[ 
GZSDF\YL pUZL XS[ K[P VF56L EFZTLI ;\:S'lTGF .lTCF;DF\ A]â4 DCFJLZ VG[ 
VgI VJTFZL 5]Z]ØMGL H[D zL U]6FTLTFG\N :JFDL HF6[ 5MTFG]\ I]USFI" SZTF\ 
CMI T[J]\ ÝTLT YFI K[P V[8,]\ H GCÄ DF6;G[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ T[G]\ UF{ZJ 
;DHFJJF DF8[ 56 T[VMV[ H[ VYFU ÝItG SZ[, T[G]\ V[S p¿D pNFCZ6 
VF56G[ ÝF%T YFI K[P 
 cc5MTFGF lXQIMG[ E6FJJFG]\ T[DG[ B}A TFG CT]\P ;NŸlJnF ÝtI[GM T[DGM 
Ý[D VUFW CTM VG[ T[JL H T[DGF lXQI VlRtIFG\NÒG[ T[D6[ B}A SF/Ò5}J"S 
E6FjIF K[P T[DGF ;\:S'T VeIF; 5FK/ :JFDLV[ V[8,] AW] wIFG VF%I]\ K[ S[ 
T[GF 5lZ6FD[ VlRtIFG\NÒ cJl6"v;\ÝNFIcDF\ V[S DCFG lJäFG SlJ TZLS[ bIFlT 
5FdIF K[ VG[ T[VMzLV[ ZR[,F zL ClZ,L,F S<5T~4 zL ClZ;\EJG SFjI TYF 
VGI ;\:S'T U|\YM T[DGL VNŸE]T lJ`JTFG]\ NX"G SZFJ[ K[P()cc 
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 ;DU| ;TŸ;\U ;DFH ;\ÝNFIGF ptYFGDF\ VG[ :JFlDGFZFI6 EUJFGGM 
;TT ZFÒ5M D[/JGFZ ;\ÝNFIGF ;\TzL U]6FTLTG\N :JFDL K[J8[ ;\JT !)Z#GF 
VF;M JNL AFZ;G[ U]Z]JFZ[ ZF+[ UM\0, D\lNZGF ;EFD\05DF\ 5ÍF;GJF/L 
A[9FvA[9F DCFZFHG]\ wIFG WZTF N[C KM0L WFDDF\ 5WFZ[ K[P 
? ;CHFG\N:JFDLV[ :YF5[,M ÝN[X sUFNLf 
 HIFZ[ HIFZ[ VJTFZL 5]Z]ØM 5MTFGF SFI"G[ 5}6" SZL :JFWFDUDG SZ[ K[P 
tIFZAFN T[DGF VJTFZSFI"G[ lJlJW DTDTF\TZMYL D},JFGF ÝtIGM YFI K[ VG[ 
T[DF\YL H ;\ÝNFIM pNŸEJ[ K[P T[ ÝDF6[ VFU/ NXF"J[, sVF,[B 5FGF G\P s(f 
p5Z K[P T[DF\ s!f S[J/Fä{T sZf lJlXQ8Fä{T H[DF\ szL ZFDFG]HFRFI" VG[ 
;CHFG\NLI 5Z\5ZFf s#f ä{TFä{T s$f ä{T s5f X]âFä{T 5F\R DT K[P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6 5'yJL p5ZGF J;JF8 NZlDIFG H :JFWFDUDG 
5C[,F O[,FI[,F ;\ÝNFIGF SFI"EFZG[ ;CH VG[ ;Z/ AGFJJF DF8[ A[ lJEFUDF\ 





|                                                       | 
 VDNFJFN ÝN[X     J0TF, ÝN[X 
 sT[H[gã Ý;FNÒf     sZFS[XÝ;FNÒf 
 VFH[ HIFZ[ ;\ÝNFI lJ`J O,S 5Z SFI"ZT K[ tIFZ[ T[DF\YL H[ lJlJW 




? 5}P I75]Z]ØNF;Ò DCFZFH s5}P XF:+LÒ DCFZFHf 
 ;\ÝNFIDF\ J{RFlZS ÊF\lTGF Ý6[TF VG[ AMRF;6 ;\:YFGF VFnÝ6[TF 5}P 
I75]Z]ØNF;Ò DCFZFHGM sXF:+LÒ DCFZFHf HgD U]HZFTGF RZMTZ lJ:TFZDF\ 
VFJ[, DC[/FJ UFD[ cc;\JT !)Z!GL DCF;]lN 5 G[ J;\T5\RDLV[ s;MDJFZ4 
TFZLB o #!v!v!(&5 A5MZGF !Zv__ JFuIF 5C[,Ff)_cc HgD[,P 
 T[VMGF DFTFvl5TFG]\ GFD C[TAF VG[ 3MZLAF. CT]\P XF:+LÒ DCFZFHG]\ 
5}JF"zDG]\ GFD 0]\UZAF. CT]\P AF/56YL H ;F{GF DF8[ VFS"Ø6 HgDFJGFZ 0]\UZ 
EÉTG[ ,.G[ HIFZ[ T[DGF DM8FEF. JT"DFG WZFJJF DF8[ HFI K[P tIFZ[ 
X]S:JFDLV[ JT"DFG WZFJL VFXLJF"N VF5TF Sæ]\ S[4 
 ccVF TM 5}J"HgDGM AC] ;\:SFZL EÉT K[ VG[ VFU/ HTF\ ;\;FZ KM0L4 
tIFUL Y.4 TDFZF S]/G]\ S<IF6 SZX[P)!cc 
 X]S:JFDLV[ VF5[, VFXLJF"N H[ VFU/ HTF O/LE}T YFI K[P 
 HgD 5KLGF YM0F H ;DIDF\ RDtSFZMGL 5Z\5ZF ;FY[ lGE"ITF NFBJLG[ 
lJnFZ\E SZ[,P 5Z\T] 5}J"GF 50[, ;\:SFZ TM SM> V,U I]USFI" SZJF DF8[ Ý[lZT 
SZTF\ CTMP T[JFDF\ ;NŸU]Z]GL XMWDF\ lGS/[, 0]\UZEF>4  
 cclJ7FGFG\N :JFDLG[ VF;G[ VFjIFP VCÄ :JFDLGF NX"G SZL T[DGL JFTM 
;F\E/L 0]\UZ EÉTG[ V\TZDF\ XF\lT Y. U.P T[DG[ BFTZL Y. S[ T[DGF TDFD 
;\S<5M VF ;\TJI" 5F;[ H l;â YX[P)Zcc 
 HIFZ[ V[SALHFGF V\TZGL JFT HF6GFG]\ lD,G YFI tIFZ[ T]Z\T H EFJYL 
JFTM YFI VG[ lJ7FGFG\N :JFDLV[ 5}KI]\ S[4 
  ccKMSZF ¦ TFZ[ ;FW] YJ]\ K[ m 
   cCFc4 0]\UZ EÉTG[ C{[I[ CT]\ T[ CM9[ VFjI]\P)#cc 
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 ;DY" 5]Z]ØGL CF D/TF\GL ;FY[ H YM0F ;DIDF\ 0]\UZ EÉTG[ NLÙF VF5JF 
DF8[ VFRFI" DCFZFHG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[4 
 cc;\JT !)#)GF SFlT"S JlN 5F\RDGF lNJ;[ NLÙF VF5JFG]\ GSSL SI]ÅP VF 
Ý;\UGL UF{ZJTF ;DÒ VFRFI" DCFZFH[ DCFG I7GM VFZ\E SIM"P 5F\RDG[ lNJ;[ 
I7D\05DF\ B}A WFDW}D5}J"S VFRFI"zL DCFZFH[ 0]\UZ EÉTG[ NLÙF VF5L 
cI75]Z]ØNF;c GFD 5F0I]\P)$cc 
? AMRF;6 VÙZ5]Z]ØMTD ;\bIFGF :YF5S o 
 5lZJT"G V[ ÝS'lTGM lGID K[ VG[ T[DF\ H[D 5lZJT"G ;CH VG[ 
:JFEFlJS K[P T[JL H ZLT[ SM.56 Ù[+[ 5lZJT"G VFJ[ T[ ;CH VG[ :JFEFlJS 
AGTL 38GF K[ T[ 38GF 5KL ;FDFlHS4 VFlY"S S[ WFlD"S Ù[+[ 56 AGL XS[ K[P 
T[JL H 38GF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ AG[ K[ VG[ zL I75]Z]ØNF;Ò DCFZFH4 
 ccEUJFG :JFlDGFZFI6[ pNŸAMW[, VÙZ5]Z]ØMTD p5F;GF VYF"TŸ 
VÙZ~5 Y. 5]Z]ØMTDGL ElÉT SZJFGF ;GFTG l;âF\TGF ÝJT"G DF8[ A|ï:J~5 
:JFDLzL I75]Z]ØNF;Ò sXF:+LÒ DCFZFHfV[ ;\P !)&ZDF\ VF ;\:YFGL :YF5GF 
SZLP)5cc 
 ;DI HTF\ ;CHFG\N:JFDL :YFl5T A[ UFNLDF\YL VÙZ5]Z]ØMTD ;\:YFGM 
pNŸEJ YIM H[D6[4 
 ccp5F;GFvElÉTGF ÝJT"G DF8[ V[D6[ lXBZAâ D\lNZM AF\WL EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL V[DGF EÉT U]6FTLTG\N :JFDL ;FY[ VYF"TŸ 5]Z]ØMTDGL VÙZ 
;FY[ ÝlTQ9F SZLP)&cc 
 5MTFGL VFUJL lJRFZWFZF ÝDF6[ ;\ÝNFIG[ lJXF/ O,S p5Z ZFBGFZ zL 
XF:+LÒ DCFZFHP 
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 ccJ{XFB ;]N $ s;\JT Z__*fGF lNJ;[ l:YlT JW] U\ELZ CTLP ;F{ lR\TFT]Z 
CTF\P ;JFZ[ GJ JFuI[ :JFDLzLV[ Sæ]\ o cDG[ Z\UD\05DF\ ,. HFVMPc :JFDLzLG[ 
Z\UD\05DF\ ,. UIFP ;F{ VâZ `JF;[ :JFDLzLGF NX"G SZTF CTF VG[ D]BDF\ 
c:JFlDGFZFI6cGF HF5 ;FY[ DCFZFHG[ ÝFY"GF SZTF CTFP AZFAZ !_v5_ JFU[ 
VFBM Z\UD\05 lNjI T[HYL KJF. UIM VG[ :JFDLzL c :JFDL ¦ DCFZFH ¦ V[D 
AM,TF :JT\+56[ N[C KM0L VÙZWFDDF\ lJZFÒ UIFP)*cc 
 XMSDuG ;t;\U ;DFHG[ tIFZYL 5}P IMULÒ DCFZFH NMZJ6L VF5L WLZH 
VF5JF ,FuIFP 
? JT"DFG ;DIDF\ ;\ÝNFIG]\ :J~5 o 
 5lZJT"G V[ ÝS'lTGM ;CH VG[ :JFEFlJS WD" K[P JC[TF ;DIGL ;FY[ 
jIlÉT VG[ T[GL lJRFZWFZFDF\ 5lZJT"G VFJ[ T[ ;CH 38GF K[P H[G[ ;DFH 
H]NFvH]NF XaNM ÊF\lT4 A/JM JU[Z[ XaNM äFZF D},JTF CMI K[ tIFZ[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6 :YFl5T A[ UFNL 5Z\5ZFDF\YL H VFH[ ;\ÝNFIG]\ JT"DFG :J~5 
lJ:TI]Å K[P 
 J0TF, ÝN[XDF\YL U]6FTLTFG\N :JFDLGL 5Z\5ZFDF\ EUTÒ DCFZFHGF 
VGgI S'5F5F+ lXQI :JFDLzL I75]Z]ØNF;ÒV[ AMRF;6DF\ :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGL XFBF X~ SZ[,P 
 VCÄIF J\X 5Z\5ZFUT UFNLG[ AN,[ lJäTF VG[ IMuITFGF VFWFZ[ H ;\T 
5]Z]ØG[ UFNLG]\ ;]SFG ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 
 ;DI HTF\ AMRF;6 VÙZ5]Z]ØMTDGL XFBFDF\YL ALÒ ÝXFBFVM pNŸEJ[ 
K[P H[ VFH[ 5MTv5MTFGL lJRFZWFZF ;FY[ ;DFHDF\ ;[JFSFI" SZL ZC[, K[P 
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 ;CHFG\NLI 5Z\5ZFDF\YL ;CHFG\N:JFDL äFZF A[ XFBFG]\ lGDF"6 s:YF5Gf 
T[DH ;DIF\TZ[ pNŸEJ[, XFBFG]\ DF/B]\ V+[ Ý:T]T K[P 
;CHFG\NLI 5Z\5ZF s;CHFG\N :JFDLf 
| 
------------------------------------------------------------------- 
|                                                                               | 
VDNFJFN ÝN[X       J0TF, ÝN[X 
sT[H[gã Ý;FNÒf       sZFS[XÝ;FNÒf 
 |         | 
D6LGUZ        AMRF;6 VÙZ 
s5]Z]ØMTD ÝSFX :JFDLf      5]Z]ØMTD ;\:YF 
          sÝD]B :JFDL DCFZFHf 
                             | 
      -------------------------------------------------------------------- 
     |         |          |   | 
ClZWFD  IMULWFD  U]6FTLT HIMT VG]5D lDXG 
s;MB0Ff  s;Dl-IF/Ff  slJnFGUZf  sDM\UZLf 
s5}P ClZÝ;FN  s5}P lGD"/ÒJG s5}P 5%5FÒf  s5}P HXEF>  
:JFDLf  :JFDLf     ;FC[Af 
 JT"DFG ;DIDF\ p5ZF[ÉT XFBM 5MTFGL lJRFZWFZFG[ wIFGDF\ SFI"ZT K[P 
T[DF\ ClZWFD ;MB0FGL ;\:YF ;DFHDF\ I]JFGMGF\ ptYFGMG]\ SFI" SZ[ K[ VG[ T[GF 
DFwID~5 lJlJW X{Ùl6S ;\S], SFI"ZT K[P H[DF\ lXÙ6 ;FY[ ;\:S'lT VG[ WD"GF 
;\:SFZG]\ l;\RG 5}P ClZÝ;FNÒ DCFZFHGL lGzFDF\ YFI K[P VF p5ZF\T IMULWFD 
s;Dl-IF/Ff4 U]6FTLT HIMT slJnFGUZf4 VG]5D lDXG sDMUZLf lJlJW 
ÝN[XMDF\ SFI"ZT K[P 
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5FN8L5 o 
!P cV6 R}SjI]\ k6c4 ;\5FNS o W];FEF. HG]EF> 5FZBLIF 
 ÝYD VFJ'l¿P ;%8[ !)))P 5'P $P 
ZP czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\lT V\Scv ZFHSM8P 5'P ! 
#P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\lT V\Sc v ZFHSM8P 5'P ! 
$P V[HG 5'P ! 
5P czLDNŸ EUJNŸULTFc v ÝSFXS o UMlJgN EJG4 SFIF",I ULTFÝ[;4 
UMZB5]ZP 5'P ZZ 
&P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\lT V\Sc v ZFHSM8P 5'P 
*P V[HG4 5'P Z 
(P cEFZTLI NX"Gc v RLDG,F, JP ZFJ/P ÝYD VFJ'l¿ !)&5P 5'P Z5ZP 
)P cEFZTLI NX"Gc RLDG,F, JP ZFJ/P ÝYD VFJ'l¿ !)&5P 5FGF G\P 
Z5ZP 
!_P V[HGP 5'P Z5#P 
!!P V[HG4 5'P 
!ZP czL X\SZFRFI"GL JF6LcvÝSFXS ZFDS'Q6 VFzD4 ZFHSM8P ÝPVFP 
Z__!4 5FPG\P Z 
!#P czL X\SZFRFI"GL JF6LcvÝSFXS ZFDS'Q6 VFzD4 ZFHSM8P ÝPVFP 
Z__!4 5FPG\P Z4 #P 
!$P RLDG,F, JP ZFJ/ cEFZTLI NX"Gc ÝYD VFJ'l¿ !)&5P 5'P 
Z5$vZ55P 
!5P ÝSFXS o :JFDL lHTFtDFG\N czL X\SZFRFI"GL JF6Lc v zL ZFDS'Q6 VFzD4 
ZFHSM8P ÝYD VFJ'l¿P Z__!P 5'P 5&P 
!&P cEFZTLI NX"Gc v RLDG,F, JP ZFJ/P ÝYD VFJ'l¿ !)&5P 5'P Z5&P 
!*P V[HG 5'P Z5*P 
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!(P V[HG 5'P Z5*P 
!)P RLDG,F, JP ZFJ/P cEFZTLI NX"Gc ÝYD VFJ'l¿P 5'P Z5(P 
Z_P V[HGP 5'P Z5(P 
Z!P V[HGP 5'P Z&_P 
ZZP cWD"J\XL VFRFI"5Nc ,[BSP ÝMP lCT[gãEF. GFZ6EF. 58[,P 
 ALÒ VFJ'l¿ !))&4 ÝSFXS v DC\T :JFDLzL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 
SF,]5]Z4 VDNFJFNP 5'P &P 
Z#P ‘zLDN EUJTULTF˜ •SFXS o UMlJgNEJG SFIF",I4 ULTFÝ[;4 
UMZB5]Z4 RF{NDL VFJ'l¿P 5'P !5P 
Z$P cWD"J\XL VFRFI"5Nc v ,[BS ÝMP lCT[gãEF. GFZFI6EF. 58[,P ALÒ 
VFJ'l¿ v !))&4 ÝSFXS v DC\T zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 SF,]5]Z4 
VDNFJFNP 5'P *P 
Z5P V[HGP 5'P *P 
Z&P c zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\lT V\S c v ZFHSM8P 5'P $P 
Z*P V[HGP 5'P $P 
Z(P V[HGP 5'P $q5P 
Z)P 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z] cHUTGF .lTCF;G]\ Z[BFNX"Gc v GJÒJG4 
VDNFJFN4 ALÒ VFJ'l¿4 !)5&P 5FGF G\P #(ZP 
#_P lSXMZ,F, DXZ]JF/F c;CHFG\N :JFDLc v GJÒJG4 VDNFJFN4 VFJ'l¿ 
ALÒ4 !)$_4 5'P $5P 
#!P S'Q6,F, DMP hJ[ZL cU]HZFTL ;FlCtIGF DFU";}RS VG[ JW] DFU";}RS 
:Y\EMc s;\XMWG VFJ'l¿f4 ;]ZT !)5(4 5'P !&$P 
#ZP lSXMZ,F, DX~JF/F c;CHFG\N :JFDLc GJÒJG v VDNFJFN4 VFJ'l¿ v 
ZP .P;P!)$_4 5'P $5P 
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##P lSXMZ,F, DX~JF/F c;CHFG\N :JFDLc GJÒJG4 VDNFJFN4 VFJ'l¿ v 
ALÒ !)$_4 5'P 5P 
#$P 0F¶P Vl`JG 58[,4 cÝLTD V[S VwIIGc4 S]DS]D4 VDNFJFNP 5C[,L 
VFJ'l¿P 5'P #!P 
#5P lJ`JGFY EÎ4 cJLZ GD"Nc VF6L4 VDNFJFNP .P;P !)*54 5'P $_P 
#&P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S], v ZHT HI\TL V\Sc ZFHSM8P 5'P #P 
#*P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHTHI\TL V\Sc ZFHSM8 v 5'P (P 
#(P V[HG 5'P ) 
#)P V[HG 5'P !!P 
$_P V[HG 5'P !ZP 
$!P V[HG 5'P !&P 
$ZP V[HG 5'P !&P 
$#P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\TL V\Sc v ZFHSM8P 5'P !*P 
$$P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\TL V\Sc v ZFHSM8P 5'P !*P 
$5P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\TL V\Sc v ZFHSM8P 5'P !*P 
$&P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHTHI\lT V[Sc ZFHSM8 v 5'P !(P 
$*P V[HGP 5'P !)P 
$(P V[HGP 5'P Z$P 
$)P V[HGP 5'P Z$P 
5_P clXÙF5+L EFQI lJJ[RGc4 ÝSFXS o 5P5}P WPW}P VFRFI"zL T[H[gãÝ;FNÒ 
DCFZFHzLGL VF7FYL c zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 SF/]5]Z4 VDNFJFN4 
VFJ'l¿ v 5F\RDL4 5'P G\P &P 
5!P V[HGP 5FGF G\P #P 
5ZP czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\lT V\Sc4 :JFP U]Z]S]/4 ZFHSM8P 5FGF 
G\P !$5P 
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5#P czL ClZ JFSI;FZG]\ VD'T5FGc4 ÝSFXS v SM9FZL :JFDL4 zL 
lJZST:J~5NF;Ò4 ;ZWFZ4 TFP lHP ZFHSM84 5FGF G\P 5P 
5$P czL ClZ JFSIFG];FZ VD'T5FGc ÝSFXS v SM9FZL :JFDL4 zL lJZST 
:J~5NF;Ò4 ;ZWFZ4 TFP lHP ZFHSM84 ;\5FNS v VD'T:J~5NF;4 5FGF 
G\P *_P 
55P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\lT V\Sc4 :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 
ZFHSM84 5'P !#5P 
5&P c:JFlDGFZFI6 ;\T SlJTF VF:JFN VG[ VJAMWc R\ãSFgT X[94 ÝSFXS o 
:JFlDGFZFI6 VÙZ5L94 XFlCAFU ZM04 VDNFJFN4 ALÒ VFJ'l¿4 
V[lÝ, !)()4 cÝSFXSLIcDF\YL 5'P ZP 
5*P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZ4 ÝSFXS v zL :JFlDGFZFI6 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 ÒP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿4 5'P (54 
(&P 
5(P V[HGP 5'P (&P 
5)P V[HGP 5'P (&P 
&_P V[HGP 5'P (*P 
&!P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZ4 ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 ÒP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿4 5'P G\P 
((P 
&ZP V[HG4 5'P ()P 
&#P c;NŸU]Z] RlZ+c ;CHFG\NL ÒJG I74 B\0 5C[,M4 ,[BS o l+EMJGEF. 
jIF;4 ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSM84 ALÒ VFJ'l¿4 5'P G\P 
$$P 
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&$P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZ4 ÝSFXS v zL :JFlDGFZFI6 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 lHP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿4 5'P G\P 
)&P 
&5P c;NŸU]Z] RlZ+c ;CHFG\NL ÒJG I74 B\0 5C[,M4 ,[BS l+E]JGEF. 
jIF;4 ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSM84 ALÒ VFJ'l¿4 5'P 
!#!P 
&&P V[HGP 5'P !#ZP 
&*P V[HGP 5'P !#ZP 
&(P c;NŸU]Z] RlZ+c ;CHFG\NLI ÒJG I74 B\0 5C[,M4 ,[BS v l+E]JGEF. 
jIF;4 ÝSFXS v zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSM84 ALÒ VFJ'l¿ v 5'P 
!#*P 
&)P V[HGP 5'P !#(P 
*_P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/c ZHT HI\lT V\S4 ZFHSM8 v 5FGF G\P 
5$v55P 
*!P V[HGP 5'P 55P 
*ZP V[HGP 5'P 55P 
*#P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc4 EFUvZ4 ÝSFXS zL :JFlDGFZFI6 W}G 
D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 lHP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿4 5'P )5P 
*$P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZ4 ÝSFXS v zL :JFlDGFZFI6 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 lHP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿4 5'P 
!__P 
*5P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZ4 ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 lHP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿P 5'P &P 
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*&P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZ4 ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 lHP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿P 5'P 
!!ZP 
**P czL :JFlDGFZFI6 7FGDF/Fc EFUvZP ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI64 
AF/W}G D\0/4 D]P D[T5]Z4 TFP B\EFT4 lHP B[0F4 ALÒ VFJ'l¿ o 5'P G\P 
!!#v!!$P 
*(P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZHT HI\TL V\Sc ZFHSM84 5FGF G\P !5_P 
*)P V[HGP 5'P !5_P 
(_P V[HGP 5'P !5!P 
(!P V[HGP 5'P !5!P 
(ZP czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/c ZHT HI\TL V\S4 ZFHSM8P 5'P !5#P 
(#P c;CHFG\N RlZ+c ,[BS o ÝMP ZD[X DP NJ[4 ÝSFXS v :JFlDGFZFI6 
VÙZ5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFN4 RT]Y" VFJ'l¿4 !)(5P 5'P &5P 
($P V[HGP 5'P &5P 
(5P c;CHFG\N RlZ+c ,[BS v ÝMP ZD[X DP NJ[4 ÝSFXS v :JFlDGFZFI6 
VÙZ5L94 XFlCAFU ZM04 VDNFJFNP RMYL VFJ'l¿ v !)(5P 5'P &&P 
(&P V[HGP 5'P &&P 
(*P czL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/c ZHT HI\TL V\S4 ZFHSM84 5'P !5$P 
((P V[HGP 5'P !5&P 
()P V[HGP 5'P !5*P 
)_P cXF:+LÒ DCFZFHc v ,[BS o lSXMZ DP NJ[4 ÝSFXS o :JFlDGFZFI6 
VÙZ5L94 XFlCAFU ZM04 VDNFJFNP 5'P ZP 
)!P V[HG4 5'P ZP 
)ZP cXF:+LÒ DCFZFHc v ,[P lSXMZ DP NJ[4 ÝSFXS v :JFlDGFZFI6 
VÙZ5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFNP 5'P !Z4 !#P 
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)#P V[HGP 5'P !#P 
)$P V[HGP 5'P !)4 Z_P 
)5P c5FTF/[ GFbIF 5FIFc v ,[P GFG]EF. NJ[4 ÝSFXS v AMRF;6JF;L zL 
VÙZ5]Z]ØM¿D ;\:YF4 5'P (!P 
)&P  V[HGP 5'P (!P 
)*P cXF:+LÒ DCFZFHc ,[P lSXMZ DP NJ[4 ÝSFXS o :JFlDGFZFI6 VÙZ5L94 










ÝSZ6 v Z 
RFZ6 7FlT VG[ T[GL ;FlCltIS 5Z\5ZF 
 
 ? Ý:TFJGF 
 ? lJlJW XaNSMØMDF\ cRFZ6c 
  ? cA'CN U]HZFTL SMXc v S[PSFPXF:+L 
  ? c;\:S'T lCgNL SMXc v JFDG lXJZFD VF%8[ 
  ? cZFH:YFGL XaNSMXc EFUvZ v ;LTFZFD ,F,; 
  ? c;\lÙ%T lC\NL XaN;FUZc v ZFDR\ã XDF" 
  ? cV[ ;\:S'T çu,LX l0ÙGZLc v ;Z DMlGIZ lJl,Id; 
  ? cEUJNMD\0,c EFUv$4 EUJTl;\CÒ DCFZFH4UM\0, 
 ? lJlJW XF:+MDF\ sWD"U|\YMf RFZ6MGM p<,[B 
  ? ZFDFI6 
  ? DCFEFZT 
  ? zLDN EFUJT 
  ? lJlJW 5]ZF6MDF\ 
   ? A|ï5]ZF6 
   ? :S\N5]ZF6 
   ? JFI]5]ZF6 
 ? lJlJW TH7MGF\ D\TjIMGF cRFZ6c 
  ? zL l5\U/XLEF. 5FIS 
  ? 0F¶P +\AS[`JZ NJ[ 
  ? 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
  ? 5\l0T ;]B,F,Ò 
  ? 0F¶P DMCG,F, lH7F;] 
  ? zL hJ[ZR\N D[3F6L 








 ? RFZ6L ;FlCtIGF N]CFVMDF\ D/TF cRFZ6c lJX[GF p<,[BM 
 ? RFZ6MGL lJlJW XFBFVM VG[ GFDFJl, 
 ? RFZ6MGF GFD 5FK/ cNFGc XF DF8[ m 
 ? RFZ6MGM 5IF"I cU-JLc XF DF8[ m 
 ? RFZ6MGL l+lJW 5Z\5ZF 
  ? ;FDFlHS 5Z\5ZF 
   ? NFGJLZ RFZ6M 
   ? ;tIGF p5F;S RFZ6M 
   ? X}ZJLZTFGF ÝTLS RFZ6M 
  ? WFlD"S 5Z\5ZF 
   ? RFZ6 VG[ RFZ6[TZ ;DFHGF S]/N[JL sVF.VMf 
  ? RFZ6MGL ;FlCltIS 5Z\5ZF 
   ? GFDSZ6 
   ? RFZ6L ;FlCtIGL jIFbIF 
  ? RFZ6LI ;FlCtIGL lJSF;IF+F 
 ? RFZ6L ;FlCtIGL :J~5 lJlXQ8TF 
 ? RFZ6L ;FlCtIDF\ lJØI J{lJwI 












ÝSZ6 v Z 
RFZ6 7FlT VG[ T[GL ;FlCltIS 5Z\5ZF 
 
? Ý:TFJGF o 
 HIFZ[ SM.56 ;\XMWS lJRFZS SM. RMSS; lJØIGL 5;\NUL SZLG[ VFU/ 
JW[ K[ tIFZ[ V[ AFATGM lJRFZ SZJM 38[ S[ EFZTLI ;\:S'lT4 ;eITF VG[ ;FlCtI 
lJlJW ;\ÝNFI4 7FlT VG[ WD" äFZF 5lZDFlH"T YI[, HMJF D/[ K[P TM ;FYM;FY 
V[ JFT wIFGDF\ ,[JL 38[ S[ EFZTLI ;\:S'lTGF D}/ lJlJWTFDF\ V[STF K[ VG[ SNFR 
V[8,F H DF8[ EFZTLI ;\:S'lT lJ`JGL H[ DCFG ;\:S'lTVM S[ H[ JT"DFG VG[ 
ElJQI DF8[ V[S V6DM, JFZ;F ;DFG U6FI K[P VFD EFZTLI ;\:S'lT4 ;FlCtI 
VF56F DF8[ V[S V6DM, JFZ;M K[P 
 EFZTLI ;\:S'lTGF lJSF;DF\ H[ ê0F6 VG[ UCGTF HMJF D/[ K[P T[GF 
5FIFDF\ DCŸNV\X[ EFZTGL WFlD"S 5Z\5ZF VG[ T[G]\ HTG H[ ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ K[ 
T[ AFATDF\ H V[ DCFGTFG]\ ZC:I K]5FI[, CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
 D},To EFZTLI ;DFHG[ ;]Ï- SZJF DF8[ H[ J6"vjIJ:YF µEL SZJFDF\ 
VFJL K[ T[ jIJ:YFGF EFU~5[ HM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM V[J]\ SCL XSFI S[ EFZT 
H[JF N[XDF\ J;TL lJWlJW 7FlTVMG[ H]NFvH]NF J6F"zD C[9/ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P 5Z\T] RFZ6 sU-JLf 7FlTG[ SIF\ J6F"zDDF\ D}SJL T[DH T[DGL 5Z\5ZF 
lJX[ lJäFGMDF\ CH] 56 U]\RJ6 K[ VG[ SNFR V[8,F H DF8[ V[ ;JF, µEM YFI S[ 
RFZ6M X]\ m VG[ T[GM HJFA VF56G[ zL GJLGNFGÒ DFJNFGÒ ,[lBTv;\5FlNT 
c;PU]PzL A|ïFG\N :JFDL ÒJGNX"GcDF\YL D/[ K[P 
   ccRFZ6M DG]QIM GYL 5Z\T] N[J K[P!cc 
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 VFD zL GJLGNFGÒG]\ D\TjI K[ S[ RFZ6M J6F"zD v jIJ:YFYL 5Z VG[ 
N[J5]+M K[P 
 VG[ V[8,F H DF8[ VF N[J5]+M U6FTF RFZ6M äFZF HIFZ[ ;\:S'lT VG[ 
WD"G]\ HTG SZJFG]\ CMI tIFZ[ pDNF ZLT[ T[ SFI" 5FZ 50[ HP T[DF\ SM. X\SF H GYL 
VG[ T[8,F H DF8[ VF JFTG[ 5]lQ8 D/[ T[JL JFT zL 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFV[ 
T[DGL ;FlCtI S'lT c;FlCtIFlED]BcDF\ H6FJ[, K[ S[4 
 cEFZTLI ;\:S'lT VG[ N[JL p5F;GFG]\ HTG SZJFDF\ RFZ6MG]\ 56 IMUNFG 
K[PZcc 
 VFD EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;FlCtIG[ UF{ZJ V5FJJFDF\ VG[ T[G]\ HTG 
SZJFDF\ RFZ6MGM l;\COF/M K[ T[D SCL XSFIP T[VM VFH AFATG[ JWFZ[ ;DY"G 
VF5TF VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
 ccVFlNSF/YL RFZ6M XlÉT p5F;S ZæF K[P T[VMG[ XlÉT p5F;GF TZO 
JF/GFZ VG[SlJW 5lZA/MDF\ ;F{YL lJX[Ø ptS8 VG[ A/JTZ 5lZA/ K[P RFZ6 
VF.VM4 ;tI VG[ :JDFG DF8[ ;J":JYL VFC]lT VF5JFGM J6,bIM l;âF\T 
V[D6[ ÒJGDF\ V5GFjIM K[P#cc 
 N[JL5]+M U6FTF RFZ6M DF8[ RFZ6 VF.VM V[S VFZFwI H K[P T[8,]\ H 
GCÄ4 5Z\T] VF RFZ6 VF.VMV[ RFZ6 ;DFHDF\ H[ ;\:SFZvl;\RG DF8[ H[ 
J6,bIF l;âF\TM VF5L ;DFHDF\ VFUJ]\ ÝlTQ9FG :YFG V5FjI]\ VG[ RFZ6 
VF.VMGF l;âF\TMG]\ VÙZo 5F,G SZL BZ[BZ N[JL5]+M SC[JFIF T[VM DF+ 
N[JL5]+M SC[JFIF T[8,]\ H 5}ZT]\ GYL4 5Z\T] T[ JFTG[ RlZTFY" 56 SZL ATFJ[, K[ 
VG[ T[ H JFTG[ H6FJTF T[VM VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
 cclJWDL"VMGF\ VFÊD6M S[ V;]ZMGL VF;]ZLJ'l¿ ;FD[ ,FRFZ AGLG[ T[G]\ 
XZ6 :JLSFZJFG[ AN,[4 V0U W{I" VG[ ÝR\0 VFtDA/YL ,0LG[4 ÝF6F\T[ 56 XL, 
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VG[ ;\:S'lTG]\ HTG SZJFGL RFZ6 AF/FVMGM VFNX" T[DGL ÏlQ8 ;DÙ CTM4 H[ 
VJ;Z VFjI[ VF.zL ZFH, ~5[ lN<CLGF AFNXFC VSAZG[ S[ VF.zL ÒJ6L v 
l;\CDMI  ~5[4 ;ZWFZGF AFSZ X[BG[ 5ZF:T SZTL TM SIFZ[S VF.zL JZ]0L ~5[ 
lRTM0GF ZF6F CDLZÒ l;;MlNIFGL JCFZ[ R0LG[ ;\:S'lTGL HIMTG[ ÝHJl,T 
ZFBTLP RFZ6MV[ GFZL XlÉTGL EjIFlTEjI Vl:DTFG[ 5MTFGL ÏlQ8 ;DÙ 
D}lT"D\T ~5[ VG]EJL K[ VG[ T[DGL Ý[Z6FGF 5LI}Ø 5LWF K[P RFZ6 7FlTGL VF 
lJlXQ8 S]/ 5Z\5ZFG[ SFZ6[ GJ,BF ,MAl0IF/LVMV[ T[DG[ tIF\ VJTFZ WFZ6 
SIF" K[P VF lJlXQ8 DFT'XlÉTGL 5Z\5ZFG[ SFZ6[ H RFZ6MG[ N[JL5]+M SC[JFDF\ 
VFjIF K[P$cc 
 p5ZF[ÉT AFAT p5ZYL SCL XSFI S[ RFZ6MDF\ ;\:S'lTGF ZÙ6 DF8[GF 
;\:SFZG]\ l;\RG VG[ T[ H ZLT[ ;\:S'lTG]\ l;\RG SZGFZ RFZ6M ;\:S'lT VG[ WD"G]\ 
DCÀJ 56 JWFZ[ K[ VG[ T[ DFwID K[P ;FlCtIG]\ H[GF äFZF T[VMV[ 36L AWL 
AFATG[ pHFUZ SZ[, K[P 
 VFD EFZTLI ;\:S'lT VG[ N[JL p5F;GFG]\ 5F,G SZGFZ RFZ6M HIFZ[ 
HIFZ[ EUJFG 5MTFGF lJWlJW VJTFZM WFZ6 SZLG[ 5MTFG]\ I]USFI" 5}6" SZLG[ 
c:JWFDUDGc tIFZ[ 5FK/YL H[ DFgITFVM ZC[ K[ T[G[ c;\ÝNFIc TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P T[JM H ;\ÝNFI V[8,[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI4 EFZTLI ;\:S'lT VG[ 
N[JL5]+ RFZ6MV[ VG[ T[ ;DFHDF\YL YI[, ;\TMV[ VF ;\ÝNFIG[ DF8[ l;\COF/M 
VF%IM K[P 
? lJlJW XaNSMØMDF\ cRFZ6c o 
 ;DFHDF\ HIFZ[ HIFZ[ EFØF ;DFH4 ;FlCtI :J~5 S[ 5KL 7FlT CMI T[GF 
pNŸEJ VG[ lJSF;GL ;FY[ T[GF GFDGL jI]t5l¿ S[JL ZLT[ Y. T[ V\U[ C\D[XG[ DF8[ 
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TH7M4 XF:+MGF\ lJlJW D\TjIMYL T[ Ý`G RRF"GL V[Z6 5Z H ZæF K[P tIFZ[ 
cRFZ6Mc DF8[ 56 VFJJ]\ H YI[, K[P 
 VCÄ RFZ67FlT lJX[ DFlCTUFZ YJF DF8[ H[ lJlJW D\TjIM ZH} YI[, K[P 
H[G[ VCÄ p5l:YT SZ[, K[P 
? cA'CN U]HZFTL SMXc v S[PSFPXF:+L 
 zL S[XJZFD SFP XF:+L ;\5FlNT cA'CN U]HZFTL SMXc EFUv!DF\ 5'P G\P 
(_Z p5Z cRFZ6c XaNGF VF ÝDF6[ VYM" VF5[,F K[P 
 ccZFHFGL :T]lT SZGFZM ÝFRLG SF,GM U-JL H[JM V[S JU" VG[ T[GM 
5]Z]ØPcc 
 cV[JF JU"DF\YL pTZL VFJ[,L V[S lC\N] 7FlT VG[ V[GM 5]Z]Ø4 U-JL4 
AFZM8 s;\7FfPc 
 cRFZ6 o RZFJJFGL lÊIFPc 
 cRFZ6 RZFJJFGL lÊIF SZFJGFZ UMJF/P5c 
 
? c;\:S'T lCgNL SMXc v JFDG lXJZFD VF%8[ 
 JFDG lXJZFD VF%8[ ;\5FlNT c;\:S'T lCgNL SMXc 5'P G\P #*( 5Z cRFZ6c 
V\U[ GLR[ ÝDF6[ p<,[B HMJF D/[ K[P 
 cRFZ6o sRZ´l6I´<I]Cf 
 E|D6XL,4 TLY"IF+L 
 CZTFvOZTF ZC[GFZ G8 S[ UJ{IF4 GT"S4 EF8P&cc 
 :JUL"I UJ{IF4 U\WJ"P 





? cZFH:YFGL XaNSMXc EFUvZ v ;LTFZFD ,F,; 
 ;LTFZFD ,F,; ;\5FlNT o ZFH:YFGL XaNSMX EFUvZ4 5'P G\P (5& 5Z 
cRFZ6c V\U[ VF D]HA GM\W K[P 
 cRFZ6 o ZFH:YFG4 DCFEFZT T[DH U]HZFTDF\ O[,FI[, V[S HFlT lJX[ØP 
VYJF VF HFlTGL jIlÉT ZFH:YFGG]\ DM8FEFUG]\ ;FlCtI VF HFlT äFZF 
,BFI[, K[P*cc 
? c;\lÙ%T lC\NL XaN;FUZc v ZFDR\ã XDF" 
 ZFDR\ã XDF"V[ ;\5FNG SZ[, c;\lÙ%T lC\NL XaN;FUZcDF\ 5'P G\P #!_ p5Z 
cRFZ6c V\U[GL GLR[ ÝDF6[ p<,[B K[P 
 ccJ\XGL SLlT" UFGFZ EF84 A\lNHGP 
 ZFH:YFGGL V[S HFlTP 
 E|D6SFZLP(cc 
 
? cV[ ;\:S'T çu,LX l0ÙGZLc v ;Z DMlGIZ lJl,Id; 
;C DMlGIZ lJl,Id;[ c V[ ;\:S'T v .\u,LX l0ÙGZLcDF\ 5'P G\P #)# 5Z 
RFZ6 lJØIS GLR[GL lJUTM VF5[,L K[P 
 ccJ{lNS 5F9XF/FVMDF\ J[NGL H[ H[ XFBFVMG]\ VwIIG SZJFDF\ VFJT]\ CT]\ 
T[DF\ H[ XFBFVMGM Vä[TF VYJF HF6SFZ H[ jIlÉT CMI T[G[ XFBFG]\ 
p5GFD VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P NFPTP SFS04 SF,5S .tIFlNP 
 H[ ,MSM :YFGFgTZ SZTF CMI TYF UFIG VlEGI .tIFlNYL 5MTFGL 
VFÒlJSF R,FJTF CMI T[G[ RFZ6 SC[ K[P 
 N}T VG[ HF;];G]\ SFI" SZJFJF/F 56 cRFZ6c SC[JFIFP 





? cEUJNMD\0,c EFUv$4 EUJTl;\CÒ DCFZFH4UM\0, 
 UM\0,GF DCFZFHzL EUJTl;\CÒ ;\5FlNT cEUJNMD\0,c EFUv$DF\ 5'P 
#!** 5Z cRFZ6c XaNGF VG[S VYM" VF5[, K[P 
 cVD]S prR wI[IG[ VG];ZLG[ p¿D ÒJG VFRZGFZ D]lG T[ cRFZ6cP 
 cV[ GFDGM V[S N[JP H[ ZFC]GF GLR,F ÝN[XDF\ ZC[,M DGFI K[Pcc 
 ccAFJL; U]Z] VG[ JL; ,3] D/LG[ A[TF,L; VÙZGM V[S ÝR}6" ULT 
DF+FD[/ K\NPcc 
 ccZFHFGF VFzI[ ZCLG[ T[GF JBT VG[ SLlT" SZLG[ VFÒlJSF SZGFZ EF84 
A\NLHG4 N[JL5]+Pcc 
 ccV[ GFDGL V[S HFlT K[Pc cRZc WFT] 5ZYL RFZ6 XaN YI[,M K[ VG[ T[ 
p5ZYL UlT VF5GFZ4 SLlT" VF5GFZ4 V[JM RFZ6 XaNGM VY" K[P VF 
SMD 5lJ+ VG[ 36L H 5]ZF6L K[P T[VM 5MTFGL pt5l¿ J[TFl,SMGL H[D 
N[JTFVMYL YIFGM NFJM SZ[ K[P 
 R,FJGFZ4 O[,FJGFZ4 Ý;ZFJGFZP!_cc 
 
? lJlJW XF:+M sWD"U|\YMfDF\ RFZ6MGM p<,[B o 
 HIFZ[ HIFZ[ SM.56 Ý`G V[ 5KL pNŸEJGM CMI S[ lJSF;GM4 GFDSZ6GM 
CMI S[ ;DIGL AFATGM V[ HIFZ[ TH7M S[ 5]ZFJFGF VFWFZ[ 5]ZJFZ SZJFG]\ CMI 
tIFZ[ B}A H Sl9G SFI" AGL HFI K[P RFZ6M lJX[ VFU/ TH7MV[ H[ H[ ZLT[ 
5MTFGF\ D\TjIM VF%IF\ K[ T[JL H ZLT[ EFZTGF 5]ZF6MST VG[ XF:+MST U6FTF 
lJlJW WD"U|\YMDF\ 56 5]ZFJF VF5[, K[P H[G[ zwI[I4 lJ`J;GLI U6L XSFIP 
SFZ6 S[ cZFDFI6 V[ EFZTLI ;\:S'lTGL U\UM+L K[Pc HIFZ[ DCFEFZT V[ 36L ZLT[ 
;DFHNX"G T[DH ;DFHGL V858L jIJ:YFGM pS[, VF5L HFI K[P TM 5]ZF6MV[4 
ZFDFI64 DCFEFZT H[JF WFlD"S U|\YMG]\ NMCG K[P 
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 VCÄ cRFZ6c lJX[ VF U\|YMDF\ H[ S\. p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[ T[G[ 
VFWFZ~5[ ,[JFGM V[S lJGD| ÝIF; SZ[, K[P H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
 
? ZFDFI6 
 JF<DLlSÒV[ ZR[, ZFDFI6DF\ cI]âSF\0cGF ;U"vZZG[ `,MS (( T[DH 
()DF\ RFZ6MGM p<,[B SZ[, K[ H[ VF ÝDF6[ K[P 
^^TNND]T •F3J SD"N]"QS•\ ;DL1I N[JFo ;C l;âRF•6{ P 
p5[tI •FD\ ;C;F DClQF"lE:TDdIl;\RG ;]X]E{H,{ 5'YSŸ** PP!!cc(( 
^^HI:J X+]G G•N[J D[lNGL\ ;;FU•F\ 5F,I XFxJTL ;DFo P 
.TLJ •FD\ G•N[J:TS'T\ X]E{J"RF[lDlJ"lJ3{• 5}HIG PP**() 
 s;D]ã 5Z ;[T] AF\WJFG]\f zL ZFDR\ãÒG]\ VF VNŸE]T VG[ Sl9G SD" HM.G[ 
l;âM4 RFZ6M TYF DClØ"VM ;FY[ N[JM T]ZT H T[DGL 5F;[ VFjIF VG[ T[D6[ ;F{V[ 
V,U V,U 5lJ+ VG[ X]E H/YL T[DGM VlEØ[S SIM" VG[ 5KL DG]QIM TYF 
N[JMYL ;tSFZFI[, zL ZFDG[ VFXLJF"N VF5TF AM<IF S[4 c C[ GZN[J VF5 X+]VM 
5Z lJHI D[/JMP c 
 VG[ ;D]ã5IÅTGL 5'yJLG]\ ;NF 5F,G SZTF ZCMP cVFJL ZLT[ H]NF\ H]NF\ 
X]EJRGM äFZF T[D6[ ;F{TFV[ ZFDG[ VlEG\NG VF%IF\Pcc 
 
? DCFEFZT 
 H[JL ZLT[ ZFDFI6DF\ RFZ6M lJX[ H[ p<,[B HMJF D/[ K[ T[D DCFEFZTDF\ 
56 cRFZ6Mc lJX[ p<,[B HMJF D/[ K[P DClØ" J[N jIF;ÒV[ cDCFEFZTcGF 
VFlN5J" VP !Z54 `,MS !!DF\ H6FjI]\ K[ S[4 
  ^^T\ RF•6 ;C;+F6F\ D]GLGFDFUD\ TNF P 
  N'Q8JF GFU5]•[ G'6F\ lJ:DIo ;DI5ND5 PP!Zcc 
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 s5F\0] ZFHFGF D'tI] 5KL S]\TL TYF 5F\0JMG[ ,.G[ D}SJF VFJ[,Ff T[ CHFZM 
RFZ6 D]lGVMG]\ VFUDG YI[,]\ HM.G[ Cl:TGF5]ZGF ,MSMG[ DM8]\ VFüI" YI]\P!Z 
sDCFEFZT v DClØ" J[N jIF; v VFlN5J"4 VP !Z54 `,MS !!f 
 
? zLDN EFUJT 
 H[JL ZLT[ ZFDFI64 DCFEFZTDF\ RFZ6M lJX[GF H[ p<,[B HMJF D/[ K[ T[JL 
H ZLT[ zLDN EFUJTDF\ 56 p<,[B HMJF D/[ K[P 
  ^^N[J;U"xRFQ8lJWM lJA]WFo l5T•M·;]•Fo P 
  U\WJF"5;•;o l;âM I1F •1FFl; RF•6Fo lS PZ* 
  E}T5[|T l5XFRxJ ljWFWFo lS•F1FIo P 
  NX{T[ lJN]•F•jIFTF ;UF";T[ lJxJK;S| S'TFo PP**Z( 
 sD{+IÒ lJN]ZG[ SC[ K[ S[f cC[ lJN]Z ¦ N[JM4 l5T'VM4 V;]Z4 U\WJ"4 
V%;ZFVM4 IÙvZFÙ;M4 l;â v RFZ6 v lJnFWZM4 E}TvÝ[Tv l5XFRM4 
lSgGZvlSd5]Z]ØM JU[Z[ D/LG[ N[J ;U" N;DM4 S], VF9 ÝSFZGM K[P VFJL ZLT[ 
HUT STF" A|ïFÒV[ ZR[,L N; ÝSFZGL ;'lQ8GL JFT D[\ TDG[ SCLPf 
 
? lJlJW 5]ZF6MDF\ 
 EFZTLI ;\:S'lT4 WD"G]\ H[DF\ CFN" K]5FI[, K[ T[ WD"U|\Y V[8,[ ZFDFI64 
DCFEFZT VG[ zLDN EFUJT VG[ HM SC[J]\ CMI TM V[D SCL XSFI S[ JC[TF 
;DIGL ;FY[ DF6;GL A]lâvTL16TF YM0L 38L VG[ SNFR T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF 
WD"U|\YMGF ;FZG]\ NMCG SZLG[ GJF\ XF:+M ZRFIF\ VG[ VF GJF\ ZRFI[, XF:+M T[ 
c5]ZF6cP 
 5]ZF6MGL ;\bIF !( K[ tIFZ[ T[DFGF 36F AWF 5]ZF6MDF\ 56 RFZ6 lJØIS 






 A|ï5]ZF6MDF\ H[ RFZ6M lJX[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[ T[ GLR[ D]HA K[P 
  ^^U\WJF["Ã;•;o ;J[" GFUFo I1FF ;•F1F;Fo P 
  BFNSF B[R•FxRFgI[ lSgG•F N[JvRF•6Fo PP !$cc 
 zL X\SZ EUJFGGF lJRFZ Ý;\U[4 V%;ZFVM4 ;J" GFU4 ZFÙ;M ;FY[ 
IÙM4 5'yJLGL BF6GF ÒJM4 VFSFXDF\ OZGFZF TYF ALHF lSgGZM VG[ N[J RFZ6M 
stIF\ VFjIFfP 
 VFD A|ï5]ZF6DF\ EUJFGGF lJJFCvÝ;\U[ RFZ6M p5l:YT CTF\ T[J]\ 
;FlAT YFI K[P 
 
? :S\N5]ZF6 
 H[D A|ï5]ZF6DF\ EUJFG lXJÒGF lJJFC Ý;\UGF p<,[BDF\ H[ ZLT[ 
RFZ6MGM p<,[B HMJF D/[ K[ T[JL H ZLT[ :S\N 5]ZF6GF SFXLB\0DF\GF `,MSDF\ 
T[GM sRFZ6f p<,[B HMJF D/[ K[P 
  ^^U\WJ":tJ[QF ,MSM·DL U\WJFxR X]EJ|TFo 
  N[JFGF\ UFISFNGT[ RF•6Fo :T]lT 5F9SFo PP!5cc 
 V[ U\WJ" ,MS K[P VG[ VF X]E VFRZ6JF/F U\WJM" K[P T[VM N[JMGF UFISM 
K[ VG[ RFZ6M :T]lTVM AM,GFZF K[P 
 
? JFI]5]ZF6 
 A|ï5]ZF6 ;S\N 5]ZF6DF\ H[D RFZ6GM p<,[B YI[, K[P T[D JFI]5]ZF6DF\ 
56 p<,[B HMJF D/[ K[P 
 VFlNtIF J;JM ~ãF D~TFxJ ;CFlxRGF{ P 
  ;FôIF lJWFW•F GFUFxRF•6FxJ[ T5MWGFo PP 
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  JF,lB<IF DCF¿DFG:T5o l;âxJ ;]J|TFo P 
  tJK5 •;}TF N[J[X I[ RFgI[ R X]EJ|TFo PP!&cc 
 C[ lXJÒ ¦ VFlNtIM4 J;]VM4 Z]ãM4 Vl`JGLVM ;FY[ DZ]TM4 ;FwIM4 
lJnFWZM4 GFUM TYF T5MWG RFZ6M VG[ ;FZF J|TJF/F DCFtDF JF,vlA<I 
klØVM TYF ALHF H[ X]E J|TJF/F K[ T[ AWF VF5GFDF\YL ÝU8 YIF K[P 
? lJlJW TH7MGF\ D\TjIMDF\ cRFZ6c 
 H[D RFZ6M lJX[ lJlJW XaNSMX4 WD"U|\YM sXF:+Mf VG[ 5]ZF6MDF\ H[ 
VFWFZ 5]ZFJF `,MStJ 5FdIF K[ T[G[ H SNFR VFWFZ AGFJLG[ TH7MV[ H[ ZLT[ 
5MTFGF\ D\TjIM ZH} SIFÅ K[ T[ TH7MGF\ D\TjIM VF ÝDF6[ K[P 
 
? zL l5\U/XLEF. 5FIS 
 cRFZ6c XaN V\U[ H[ VgI SM.V[ 5MTFGF\ D\TjIM VF%IF\ K[ T[DF\ zL 
l5\U/XLEF. 5FISG]\ D\TjI VF D]HA K[P 
^^RF•IlgT WD" ;tI\ J[N GLlT SLlT" lJnF SFjI\ .lT RF•6Fo PP!*cc 
sWD"G]\4 ;tIG]\4 J[NG]\4 SLlT"G]\4 lJnFG]\ Ý;FZ6 SZGFZ4 UlT SZFJGFZ4 
X]E ÝJ'l¿ O[,FJGFZ4 Ý[Z6F VF5GFZ N[JHFlT4 lJX[Ø klØD]lG T[ RFZ6Pf 
 RFZ6M lJX[G]\ H[ VgI D\TjI zL l5\U/XLEF. 5FIS H6FJ[ K[ T[ VF D]HA 
K[P 
 ccRFZ6MGL U6GF N[J SMl8DF\ K[P XF:+MDF\ RFZ6MGF H[ J6"GM K[ T[DF\ 
V[DG[ DCFtDF4 klØVM4 VFSFXRFZL4 N[JD]lGVM VG[ ;tSFI"GF ÝX\;SM TZLS[ 
J6"jIF K[P RFZ6M J[NGF p5F;SM VG[ WD"XF:+GF 7FTF CTFP T5:JL VG[ tIFUL 
CTFP 5ZM5SFZ VY[" 5MTFGF ;J":J4 ÝF6 56 V5"6 SZL N[TF4 ;Z/ VG[ 5lJ+ 
VFRFZ 5F/GFZF CTFP XF:+FeIF;DF\ D:T ZC[GFZ CTFP SM.GF VFlzT GCÄ 56 
:JFJ,\AL CTF VG[ V[DGL pgGlTGM ;DI CTMP RFZ6M ALHFVMGF NFG 5Z 
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GETFvÒJTF CMJFGF NFB,F XF:+MDF\ SIF\I HMJF D/TF GYLP V[D6[ N[JM 
JU[Z[GF H[GF\vH[GF\ ;tSDM"GL :T]lT SZL T[D6[ SM.V[ V[DG[ NFG VF%IFGF lJWFG 
XF:+MDF\ GYLP V[DG]\ ÒJG ÝS'lT ;FY[ VMTÝMT CT]\ 56 ;FY[ ;FY[ VwIFtDGL 
D:TLEI]Å 56 CT]\ V[8,[ H V[ ;J"GF 5}HI U6FIF4 ;J"GF VFNZ6LI DGFTF 
ZæFP!(cc 
 
? 0F¶P +\AS[`JZ NJ[ 
 ;\:S'T EFØFGF ÝSF\R 5\l0T VG[ lC\N] ;\:S'lTGF VeIF;] 0F¶P +\AS[` JZ 
NJ[V[ RFZ6M lJX[ H[ D\TjI VF5[, K[P T[G[ 0F¶P lXJNFG DP RFZ6 cEÉT SlJ 
RFZ6 .;ZNFGGL ElÉTEFJGFcDF\ T[VMG]\ D\TjI 8F\S[, K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
  ^^R•6[ E\JF RF•6F** VYF"T 
 cRZ6 V[8,[ J[NGM lJEFUP V[ lJEFUG]\ HTG SZGFZ4 V[GM 5F9 SZGFZ4 
AM,GFZ4 UFGFZ4 klØJ[N T[ RFZ6!)c 
 c5Fl6GL D]lGGF jIFSZ6 ;}+MDF\ RFZ6MGM VY" J[NGF lJEFU S[ J[NGF 
RFZ6MG[ E6GFZ4 SlJTF SZGFZ klØD]lG V[JF SZJFDF\ VFJ[ K[PZ_c 
 0F¶P +\AS[` JZ NJ[V[ H[D D\TjI ZH} SZ[, K[ T[JL H ZLT[ RFZ6M lJX[ 
5]:TSDF\ VG[ ~A~ D],FSFTDF\ H[ D\TjIM VF5[, K[ T[ VCÄIF Ý:T]T K[P 
 
? 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
 5]ZF6FGF VFWFZ[ H[ D\TjI VF5[, K[ T[ VF ÝDF6[ K[P ccVFlN SlJ 
JF<DLlSV[ ZFDFI6DF\ RFZ6M lJØIS VG[S p<,[BM SIF" K[P JF<DLlSV[ J6"jIF 
D]HA RFZ6M lCDF,IGF\ lJlJW lXBZM 5Z VG[ GNL T8[ J;JF8 SZTFP 
;Z:JTLGL p5F;GF v VFZFWGFDF\ H jI:T ZC[TFP RFZ6M klØD]lGVM H[J]\ ÒJG 
UF/TF VG[ ;FWGF SZTF\P RFZ6MG]\ T5MA/ V[8,]\ ÝBZ CT]\ S[ T[VM DIF"NF 
5]Z]ØM¿D EUJFG ZFDR\ãÒ VG[ N[JFlW5lT .gãG[ VFXLJF"N VF5TFP VFSFX 
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DFU[" lJCZGFZ RFZ6M ElJQIJ[TF 56 CTFP cHFGSLG]\ V5CZ6 SZGFZ ZFJ6G]\ 
D'tI] CJ[ GÒS K[4 V[JL ElJQIJF6L RFZ6MV[ prRFZ[,LPZ!cc 
 ZFDFI6GF VFWFZ[ H[JL ZLT[ 0F¶P ZMCl0IF ;FC[A SFUAF. DCFtdIDF\ D\TjI 
VF5[ K[ T[JL H ZLT[ T[DF\ T[VMzL DCFEFZTGF VFWFZ[ H[ D\TjI VF5[ K[ T[ S\.S 
VF ÝDF6[ K[P 
 ccRFZ6M lCDF,IDF\ X\SZ EUJFGGF lGJF;:YFG S{,F; 5J"T p5Z .gãGL 
VDZ5]ZLDF\ TYF U\UF VG[ ;Z:JTL GNLGF lSGFZFVM 5Z J;JF8 SZTF 
VZ^IJF;L RFZ6M H54 T5 VG[ ;Z:JTLGL ;FWGFDF\ ÝJ'¿ ZC[TFP JFGÝ:YFzD 
:JLSFZLG[ lCDF,IDF\ UI[, 5F\0] ZFHF XTX'\U 5J"T 5Z RFZ6MGF ;F\lGwIDF\ ZC[,F 
VG[ 5F\0]GF D'tI] 5KL S]\TF VG[ AF, 5F\0JMG[ Cl:TGF5]Z 5CM\RF0JF DF8[ RFZ6M 
UI[,FP HUN\AFGF p5F;S RFZ6M 5MTFGL ElÉTGF A/[ ;DZF\U6DF\ 56 
HUN\AFGF NX"G SZL XSTF\P X}ZJLZTFGF RFCS RFZ6MV[ ELQD4 VH]"G4 
VlEDgI]4 ãM64 N]IM"WG4 S6"4 ELD4 ;FtIlS VG[ N]Q8S[T] .tIFlNGF IXMHJ, 
5ZFÊDMGL ÝX\;F SZ[,LPZZcc 
 ZFDFI64 DCFEFZT T[DH zLDN EFUJNGF p<,[BG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 0F¶P 
ZMCl0IF ;FC[A ,B[ K[ S[ ccRFZ6MGL U6GF N[JMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5ZDS'5F/] 
5ZDFtDFG[ WFZ6 SZ[,F lJlJW VJTFZMGL ,L,FVMG]\ RFZ6MV[ DFG SZ[, K[P 
T[DH ;'lQ8GF ÝFZ\E[ ÝU8[, J[NJF6L VG[ EFUJT WD"GF p5N[XG[ zJ6 SZJFGM 
,FE RFZ6MG[ 56 D/[,PZ#cc 
 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;FC[AGL ,LW[, D],FSFTDF\ T[VMzLV[ cRFZ6Mc lJX[ 
H[ D\TjIM VF5[, K[4 T[ GLR[ D]HA K[P 
 cc0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF H6FJ[ K[ S[ 5ÄUXLEF. 5FIS4 ;\:S'T ;FlCtIGM 
ÝSF\0 5\l0T zL +\AS[` JZ NJ[4 zL DMZFZNFG VFXLIF sHMW5]ZF ZFHSlJf4 
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;}I"D,Ò lD;N sA}lNSM8GF ZFHSlJf .tIFlN lJäFGMV[ RFZ6 5Z\5ZF VG[ RFZ6 
;\:S'lT lJX[ H[ lJUTM JFTM SZ[, K[P T[VMV[ VF5[, D\TjIMGM ;FZF\X V[ K[ S[ 
cVFRF"lT4 SLlT"4 GLlT4 WD" .lT RFZ6Fc VYF"TŸ H[ WD"4 GLlT4 SLlT" VG[ ;\:S'lTGM 
ÝRFZvÝ;FZ SZ[ K[ T[ cRFZ6cP 
 TM S[8,FS lJäFGM V[D DFG[ K[ S[ H[ J[NGL kRFVMGF RZ6MGF 5F9 SZ[ K[ T[ 
RFZ6M T[VM VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[ cJ{DG:I N}Z SZ[ T[ RFZ6c T[ p5ZYL TFZJL 
XSFI S[4 
 ^^VF5"lT SLlT"4 GLlT4 WD"4 .lT RF•6F  VYF"TŸ H[ WD"4 GLlT4 
SLlT" VG[ ;\:S'lTGM ÝRFZvÝ;FZ SZ[ K[ T[ RFZ6Pcc 
 cH[ J[NGL kRFVMGF\ RZ6MGF 5F9 SZ[ K[ T[ RFZ6MPc 
 cA|Fï64 Ùl+I4 J{xI VG[ Ù]ãYL 5Z K[ T[ RFZ6c 
 cJ{DG:I N}Z SZ[ T[ RFZ6PZ$c 
 ALÒ D],FSFTDF\ T[VMzL V[S WFlD"S SYFGM 56 VFWFZ Ý:T]T SZ[ K[ S[4 
cEUJFGGF RMJL; VJTFZMDF\ RFZ6MG]\ VFUDG 5'Y] EUJFG4 5'Y] ZFHFGF 
;DIDF\ YI]\ K[P T[D H6FJL T[VM SC[ K[ S[ 5'yJLGF ;\RF,G DF8[ HIFZ[ 5'Y]ZFHF 
EUJFG lXJÒG[ ÝFY"GF SZ[ K[ tIFZ[ V[S zâF ÝDF6[ EUJFG lXJÒ 5'Y]ZFHFG[ 
5MTFGL ;FY[ RFZ6M VFJ[ K[ T[D H6FJ[ K[ VG[ T[ AFATGM p<,[B SZTF EUJFG 
lXJÒ H6FJ[ K[ S[ cRFZ6Mc 56 VDFZM H V\X K[P DF8[ 5'yJL,MSGF ;\RF,GDF\ 
T[VM DNN SZX[ VG[ VFJL ZLT[ 5'yJL,MS p5Z EUJFG lXJÒGL S'5F VG[ 
5'Y]ZFHFGL lJG\TLYL cRFZ6McG]\ VFUDG YI]\PZ5cc 
 
? 5\l0T ;]B,F,Ò 
 TM 5\l0T ;]B,F,Ò 5MTFG]\ D\TjI VF5TF H6FJ[ K[ S[4 
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 ccDF+ RFZ6 JU" V[JM K[ S[ H[G]\ SM> lDzJ6" TZLS[ J6"G GYLP T[YL V[D 
,FU[ K[ cRFZ6c GFDYL bIFT H[ J\X RF<IM VFJ[ K[ T[ SM. VG]DM, S[ ÝlT,ME 
,uGG[ 5lZ6FD[ lG5H[,M K[PZ&cc 
 
? 0F¶P DMCG,F, lH7F;] 
 0F¶P DMCG,F, lH7F;] cRFZ6 ;FlCtI SF .lTCF;c EFUv!DF\ H6FJ[ K[ 
S[4 
 ^^RF•6 lJNJFG V5GF Vl:TtJ J[NM S[ ;DFG •FRLG DFGT[ 
C]ˆ SCT[ C{ lS ‘RF• ´ G˜ HM RF• J6M" D[\ GlC C{ JC RF•6   
C{ PZ*cc VYF"TŸ RFZ J6M"DF\ GYL T[JF V[8,[ S[ RFZ6M N[J HFlTDF\ K[ T[JM VY" 
VlEÝ[T CX[ ¦¦ 
? zL hJ[ZR\N D[3F6L 
 RFZ6MGL IXMUFYFG[ J6"JTF ZFQ8=LI XFIZG]\ lAZ]N 5FD[, zL D[3F6L 
H6FJ[ K[ S[ ccRFZ6M 5MTFGL ÒTGF A}\lUIF -M, 5L8LG[ J[U/M ZæM CMT TM 56 
SNF5L Ùl+I DZJF v DFZJFGM TDgGF %IF,M 5LJF Tt5Z G ZC[TP RFZ6L SlJTF 
DwII]UDF\ ;]J6"GL DFOS RDSL µ9L CTLP T[ ZH5}T S]/GF SIFZFDF\ ZM5FI[,]\ VG[ 
ZH5}T Z]lWZG[ GLZ[ H l;\RFI[,]\ Z]B0]\ CT]\P V[ N}Z µE[,M ;FlCtISFZ G CTMP 
ZH5}T HFlTGF 5ZHFlTVM ;FY[GF EIFGS ;\3ØM"DF\ RF6 56 VMZFIM CTMP 
ÒJGGL S9MZ SFZDL JF:TlJSTFGM ;FDGM SZTM V[ Ùl+I ;FY[ BEM lD,FJLG[ 
50M CTMP SlJTF V[GM jIJCFZ S[ jIJ;FI GCÄ 56 V[GM ;\:SFZ CTMP SlJTF 
V[GF D:TSDF\YL GCÄ 56 T[GF ZSTDF\YL pK/TLP AF5GF XMl6TDF\YL A[8FGL 
G;MDF\ l;\RFTL4 5[-L 5[-L XMl6TDF\ ;\RZ6L VG[ V[GL 5]+LVM4 JC]VM4 
HG[TFVMV[ ZH5}TMG[ DG 5}HGLIF4 HMUDFIF N[JLvVJTFZ CTLP VF SF/GF 
ÝR\0 ÝJFC ;FD[ DwII]UDF\ RFZ6 5MTFGL l0\U/L JF6L ,.G[ 8SL ZæM4 T[G]\ V[S 
SFZ6 V[G]\ RFlZÈ UF{ZJPZ(cc 
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? zL ;MEFuIl;\C X[BFJT 
 RFZ6MGL VFUJL 5Z\5ZF VG[ X{,LYL ;]5lZlRT T[VM H6FJ[ K[ S[4 ccT[DGL 
JF6L SFIZM DF8[ lJØ VG[ JLZM DF8[ VD'T K[P T[ lJJFNM lGJFZJF lG6F"IS VG[ 
lG6"IMG[ SFIF"lgJT SZJF DF8[ Ý[ZS K[P VFtD lJ:D'TM DF8[ T[GF XaNM ST"jIAMWGM 
D\+ ZæF K[ VG[ V:J:Y DGJF/FVM DF8[ WgJ\TlZGL VF{ØlW DFOS :JF:yI 
ÝNFTF4 SFIZMG[ R[TJJF4 R[T[,FG[ ,0FJJF VG[ ,0GFZFVMG[ h}hJJFG]\ SF{X, T[GL 
JF6LDF\ K[P T[YL JF6LDF\ V[JL ;\ÒJGL XlÉT K[ S[ T[ SFGDF\ ÝJ[XTF H D'TN[CDF\ 
56 ÝF6 R{TgI VFJL HFI K[PZ)cc 
? RFZ6L ;FlCtIGF N]CFVMDF\ D/TF cRFZ6c lJX[GF p<,[Bo 
 H[D RFZ6M lJX[GF p<,[BM XF:+M4 5]ZF6MDF\YL ÝF%T YFI K[P T[JL H ZLT[ 
RFZ6L ;FlCtIGF cN]CFcDF\ 56 RFZ6 7FlTGF p<,[B HMJF D/[ K[ H[ GLR[ D]HA 
K[P 
 ccS[;Z R\NG G[ lGH S]Z\U4 ;[\EZ RFZ6 VG[ l;â o 
 V[TF\ GUZF G GL5H[4 s.PTMPf 5CF0FD[ H Ýl;âPZ)q!cc 
 sS[;Z4 R\NG4 S:T]ZL D'U T[DH l;âM V[ ;J" GUZJF;L GYLP V[ TM 
5CF0MDF\ Ýl;â K[Pf 
 l5\UXLEF. 5FIS H[ ZLT[ VFU/GF N]CFDF\ RFZ6MG[ 5CF0MDF\ Ýl;â K[ T[J]\ 
SCLG[ GJFH[ K[P T[JL H ZLT[ 0F¶P ÝEFX\SZ T{Z[IF TYF GZM¿D 5,F6 äFZF ;\5FlNT 
c,MS;FlCtIcDF\ H6FJ[ K[ S[4 
 c,B 5M\B6 N[B6 ;JF ,B ,FBF4 Z]56 SC6 hF,[VF\ Z]S4 
 RFZ6 DZ6YL 5ZF G VFRZ[4 RFZ6 DZ6YL G 5F0[ R]SZ)qZc 
 s,FBMGL DC[DFGL SZJFJF/F4 ,FBMG]\ NFG ,. ;JFU6]\ NFG N[JFJF/F4 
SlJTF ZRJFJF/F VG[ X:+M WFZ6 SZGFZF RFZ6M D'tI]YL N}Z G EFU[ S[ D'tI]G[ 
K[TZJFGM ÝIF; G SZ[Pf 
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 ;Z:JTLGF p5F;S TZLS[ H[ ;FlCtIGL ;[JF SZGFZ SlJ ;}I"D,Ò lD;6 
RFZ6MGF ST"jI VG[ OZHGL AFAT V\U[ N]CFDF\ H6FJ[ K[ S[4 
  ccZ6 CF,L H[ RFZ6F4 RFC[ VA ,U R[G 
  SZ[ ;]C0 lH;0L SCM4 lJW ;M N]Z A6[GPZ)q#cc 
 sC[ RFZ6M ¦ VtIFZ ;]WL R[G SZTF ZæF CJ[ Z6DF\ RF,M4 IMâFVM H[JL 
SZ6L SZ[ T[J]\ SCM4 N}Z ZCLG[ ;FRL SYG lJlW GCÄ AGL XS[Pf 
 VF p5ZF\T cSFUVF. DCFtdIcDF\ ZMCl0IF ;FC[A H[ N]CFGM p<,[B SZ[ K[ T[ 
GLR[ ÝDF6[ K[P 
 cc5FC6 ;DI ,}8FJ6 5F6[4 U6 SC6 hF,[VF G[HFo 
 5F\TZ[ T[VF\ R0FJ[ 5FTF\4 SlJ H6 JI6 5FTZ[ S[D mZ)q$cc 
 sH[VM D/[,]\ ;MG]\ NFG 5MTFG[ CFY[ H ,}\8FJL N[ K[4 VFtD ÝX\;FDF\ ZFRTF 
GYL VG[ Z6E}lD tIÒG[ EFUGFZ SFIZMG[ 5MTFGL 5FGM R0FJTL AFGL J0[ X}Z 
AGFJ[ K[ V[JF SlJHGM sRFZ6Mf 5MT[ I]âG[ KM0LG[ S[D HFI mf 
 TM X\E]NFGÒ U-JL cSrK NX"Gc Ý:TFJGFDF\ 5'P !! 5Z p<,[B SZTF\ 
H6FJ[ K[ S[4 
  cU]\H AC[ZF4 ~54 VF\W/F4 h]\h/ J[/ VFG\N4 
  SFKã-F4 SZA;Z;6F\ ;M ,rKG SlJR\NPZ)q5c 
 VF N]CFDF\ RFZ6MDF\ S[JF\ ,Ù6M CMJF\ HM.V[ T[GL JFT SZ[, K[P ÝYD 
,Ù6 RFZ6 cU]\H AC[ZFc K[P V[8,[ S[ U]%T JFTMG[ KTL G SZ[ VG[ T[ RF0LvR]U,L 
SZJFDF\ CFZ[ GCÄP ÝYD DM-[ H0L  TF/F  58FZFVM 5KL S[ HM TDFZF 5[8DF\ HUT 
J:T]VM D}SL HFX[Pc V[G]\ GFD cU]\H AC[ZFcP 
 VFU/ HTF\ RFZ6G]\ ALH]\ ,Ù6 T[ cãjI VF\W/Fc V[8,[ S[ 5FZSF ãjIG[ 
HM.G[ V[ TZO VF\B 56 êRL G YFIP 5Z WG 5yYZ ;D lUG[4 .XM5lGØNDF\ 
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Sæ]\ K[ T[D c DF U'W:J V:IlüT WGDFc SM.GF WGDF\ ,F,R ZFB[ GCÄP 5MTFGF 
WG4 zD VG[ 5Z;[JFGM ZM8,M BFI V[G]\ GFD T[ RFZ6P 
 +LH]\ ,Ù6 K[ ch}H6 J[/ VFG\Nc V[8,[ S[ RFZ6 X}ZJLZ CMI4 X}ZJLZTF 
ALHFG[ DFZJFDF\ GCÄ 5Z\T] ALHF DF8[ ÝF6 5FYZJFGL CMI K[P h}hJ]\ V[8,[ S[ 
;tIG[ DF8[4 8\SG[ DF8[4 .HHTvVFAZ] DF8[ S]ZAFG Y. HJ]\ SM. prR VFNX" DF8[ 
5MTFGL HFTG]\ Al,NFG VF5J]\ V[G]\ GFD h}hJ]\ v h}hFZ TM V[ K[ S[ H[ ALHFGL 
;[JFDF\ B5L HFIP 
 RMY]\ ,Ù6 K[4 cSFK ã-Fc V[8,[ S[ c5Z lTI DFT' ;DFGc U6GFZF p5ZF\T 
H[GM U'C:YFzD A|ïRI"YL XMETM CMI4 U'C:YFzDL CMJF KTF\ H[ lJØI JF;GFG[ 
JX G CMI V[G]\ GFD RFZ6P T[GF U'C:YFzDL ÒJGDF\ 56 A|ïRI"GL ;]U\W Ý;Z[ 
K[P RFZ6MG]\ 5F\RD]\ ,Ù6 K[P 
 cSZ AZ;6F\c V[8,[ S[ RFZ6 pNFZ CMI K[P H[GFDF\ ,FB D[/JLG[ ;JF ,FB 
VF5JFGL J'l¿ CMI4 H[ 5MT[ V[S,M G HD[ H[GF ZM8,FDF\ ALHFGM EFU CMI T 
RFZ6P 
 RFZ6MGL VM/B sVF\TZ AFæ jIlÉTtJf lJX[ H[vH[ N]CFVMDF\ J6"G HMJF 
D/[ K[P T[JF H J6"GM V[S 5]ZFJF ~5 VF56G[ ZFHFvZHJF0F\4 Ùl+IMGF ìNIDF\ 
RFZ6M ÝtI[GL H[ EFJGF CTL T[ 56 N]CFVMDF\ ÝU8 YFI K[P 
  ccRFZ6 EF. Ùl+IF4 HF 3Z BFU Z] tIFUo 
  BFU tIFU AFlCZF4 HF X]\ G ,FU EFUPPPPP! 
  RFZ6 TFZ6 Ùl+IF4 EUTF TFZ6 ZFD 
  J[ VDZF5]Z ,[ R,[4 J[ GJB\0 ZFB[ GFDPPPPZ 
  BFU tIFU CL Ùl+IF\4 C[ HX ZFB6CFZ 
  RFZ6 S;Z GCÄ4 RFZ6 Z6 V[ RFZPPPP# 
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  VS, lJnF lRT pH/F\4 .GSM 3Z VFRFZ 
  JWTF ZH5}TF\ lJX[4 RFZ6 AFTF RFZPPPP$Z)q&cc 
 VFD RFZ6MGL lJX[ØTF DF8[ H[ RFZ6L ;FlCtIDF\ cN]CFc D/[ K[ H[ V+[ 
Ý:T]T SZ[, K[ TM ;FYM;FY VCÄIF V[ 56 p<,[B SZ[, K[ S[ RFZ6MDF\ H[ lJlJW 
XFBF K[ T[ VFU/ Ý:T]T SZ[, K[P 
 
? RFZ6MGL lJlJW XFBFVM VG[ GFDFJl, o 
 :JU"DF\ lJCFZ SZGFZL ÝHF V[8,[ RFZ6 S[ H[ EUJFGGL VF7FYL4 
5'Y]ZFHF ;FY[ VFJL E},MSDF\ J;JF8 X~ SZ[ K[P T[VMG[ cN[JL5]+c TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFU/ HTF\ 5MTFGL VFUJL 5Z\5ZFG[ SFZ6[ V[S lJlXQ8 
jIlÉTtJ ;FY[ T[VMGL lJlJW XFBFVM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
 cclCDF,IJF;L VF RFZ6MDF\ tIFZ[ DF+ ;FT S]/M H CTF VG[ T[ 56 H[ 
lJ:TFZDF\ s%CF0fGL VF;5F; ZC[TF CTF T[GF GFD ;FY[ HM0FI[,F K[P VYJF 
T[DGF D}/ 5]Z]ØGF GFD ;FY[ VF ;FT S]/GF ;F0F+6 5CF0F VF ÝDF6[ AgIF K[ o 
s!f GZF sZf RMZF0F s#f R]\JF s$f T]\A[, sVF XFBFGF SM. EF6[H G CMJFYL T[G[ 
V0WM %CF0M U6[,Pf 
 V,A¿ VF ;F0F+6 %CF0F 56 ,uGvjIJCFZ VY["GF UM+M CTFP cV[8,[ 
S[ GZF RFZ6M AFSLGF\ +6 UM+MGL NLSZL <I[ K[P AFSLGF\ +6 UM+M 56 5MTFGF 
UM+M ACFZ JC[JFZ SZ[PZ)q*cc 
 JC[TF ;DIGL ;FY[ VF ;F0F+6 UM+DF\YL H[ lJlJW XFBF Vl:TtJDF\ 
VFJL T[ GLR[ D]HA K[P 
 ccR]\JF4 GZF4 RMZF04 9FJF4 DFZ}4 9FSZLIF4 XFD/4 ZTG]\4 XFB J0F 
VJ;]Z4 J/ EZLIF4 DYFZLIF4 lD;64 JF\WLIF4 AF8L4 JFRF4 l;\C-FIR4 l;IF,4 
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;MC[ WF\Wl6IF4 ;FRF HFB,4 T]\A[,4 S]G[04 HAZ VZ G[+FDF4 V;6L4 DCFNF4 
XFbI ,L,F D/L 7FlT +[JL; 5ZTF5 U6LPZ)q(cc 
 ;F0F+6 7FlTDF\YL RFZ6MGL YI[, lJlJW XFBFDF\ HgD[, RFZ6;\TM S[ 
H[VMV[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ NLÙF WFZ6 SZL H[ ;Z:JTLGL p5F;GF SZ[, 
T[GL lJUT[ lJ:T'T RRF" VFU/ p5Z K[P 
? RFZ6MGF GFD 5FK/ cNFGc XF DF8[ m o 
 SM.56 ;DFHDF\ jIlÉTGL VM/B DF8[ H[ GFDSZ6 lJlW SZJFDF\ VFJ[ T[ 
:JFEFlJS VG[ ;CH K[P 5Z\T] RFZ6 ;DFHDF\ HIFZ[ GFDSZ6 lJlW SZJFDF\ VFJ[ 
K[ tIFZ[ cNFGc XaN ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[GL JFT SZTF\ zL GJLGNFGÒ 
DFJNFGÒ ZtG]\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccEUJFG DG] DCFZFHGL VlUIFZDL 5[-LV[ ;D|F8 5'Y] DCFZFH YIFP 
GFUX]I7GM .lTCF; ZRJF 5'Y] DCFZFHGL ÝFY"GFYL Ý;gG Y. EUJFG[ ALZF6 
D\+ HF6SFZ DCFN[JGF U6 RFZ6[ N[JM 5{SL zL 5]Q5N\T TYF zL CØ"NLG]\ 
D'tI],MSGF DG]QIMG[ NFG SI]ÅP cVFHYL ZFHFVMGF V\X~5[ C]\ ZCLX T[YL T[GF 
IXMUFG DFZF U6LXPc T[JF JZ VF5L ZFHIFlzT Y. ZC[JFGL VF7F SZLP 
TNG];FZ RFZ6S]/ R\0LSFVMV[ VG[SFG[SG[ ZFHIM V5FjIF\P DCFÝTF5L RFZ6MG[ 
36F\ UFDM D[/jIF\ 5Z\T] :JT\+ ZFHI GlC J;FJTF ZFHIFlzTM Y.G[ ZæF VG[ 
5MT[ N[J CMI D'tI],MSG[ SLlT" TYF GLlTv5F,G DF8[ cNFGc YI[, CM. 5MTFGF GFD 
5FK/ cNFGc XaN ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P#_cc 
? RFZ6MGM 5IF"I cU-JLc XF DF8[  m o 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ H[ J6"jIJ:YF HMJF D/[ K[ T[ ÝDF6[ 36L 7FlTG[ 
5MTFGL 7FlTGF H 5IF"I DF8[ SM. VgI C],FD6M XaN ÝF%T YTM CMI K[ T[ ÝF%T 
YI[, XaN 5FK/ 56 SM.G[ SM. SFZ6 CMI K[P 
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 tIFZ[ cN[JL5]+Mc TZLS[ VM/BFTF RFZ6MG[ 56 ;DFHDF\ cU-JLc TZLS[ 
AM,FJL VM/BJFDF\ VFJ[ K[ XF DF8[ m VF lJX[ zL GJLGNFGÒ ZtG]\ H6FJ[ K[ T[ 
VF ÝDF6[ K[P 
ccI]âGF JBT[ 5MTFGL CFZ YJFG]\ lGlüT H6FI tIFZ[ ZFHJL SlJZFHG[ 
I]âE}lDYL lJNFI Y.G[ U-GM SAHM sNZAFZU-GF HGFGBFG]\ TYF HFDNFZBFG]\f 
;\EF/JF lJG\TL SZTM ZFHJL S]8]\A4 T[GF EFIFTM4 VDLZvpDZFJ VG[ ;ZNFZMGF 
:+LJU"G[ TYF hJ[ZFT4 VFE}Ø6M JU[Z[ BHFGFG[ SlJ ;F\E/LG[ 5MTFGL V[SGL H 
HJFANFZL XSI CMI TM :Y/F\TZ SZL ;,FDT HuIFV[ ,. H.G[ ZÙ6 SZTF\ 
CTF\P VF S5ZF ;DIDF\ ZFl+GF RF,JFG]\ VG[ lNJ;GF K]5F. HJFG]\ CMJFYL 
TDFD :+LJU"DF\ 5MT[ H 5]Z]Ø CMJF KTF\ SIFZ[I 56 VFlzT :+LVM ÝtI[ SlJ WD" 
R}S[, GYLP TYF ,FBMvSZM0MGF hJ[ZFTG[ 56 ÝF6GF EMU[ V[S,F CFY[ ZÙ6 
CMIP U-GF JLZ4 ACFN]Z TYF U-GL :+LVMGM JLZ cDF\ H^IM EF.c U-JLZ XaN 
lGQ5gG YIMP VF XaN cU-JLZcDF\YL V5E|\X YTF\ cU-JLc XaN YI[, K[P#!cc 
? RFZ6MGL l+lJW 5Z\5ZF o 
 EFZTLI ;\:S'lT4 ;\:SFZG]\ ;\:SZ6 SZLG[ DF+ T[G[ ÒJ\T ZFBJFDF\ H GCÄ 
5Z\T] ;DU| ;\:S'lTGL CZM/DF\ D}SJF IMuI AGFJJFDF\ EFZTGL RFZ67FlTG]\ H[ 
IMUNFG K[P T[ HMTF T[DGM .lTCF; T[DGL 5Z\5ZF 36L H ÝFRLG H6FI K[P 
T[DF\YL VCÄIF T[DGL ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;FlCltIS V[D l+lJW 5Z\5ZF lJX[ 
DFlCTUFZ YJFGM lJGD| ÝIF; DF+ SZ[, K[P 
 
? ;FDFlHS 5Z\5ZF 
 RFZ6 VG[ RFZ6 ;DFHGM H[ ZLT[ lJWvlJW ;FlCtI 5]ZF6M4 ZFDFI64 
DCFEFZT VFlN U|\YMDF\ p<,[B HMJF D/[ K[ T[ p5ZYL V[8,]\ SCL XSFI S[ T[VMGL 
H[ l+lJW 5Z\5ZF K[ T[ B}A H lRZSF,LG K[P 
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 VG[ V[8,F H DF8[ VF AFAT[ wIFGDF\ ZFBLG[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF T[DGL 
c;FlCtIFlED]Bc 5]:TSDF\ ;FDFlHS 5Z\5ZF lJX[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccRFZ6L ;FlCtI VG[ RFZ6MGL pHHJ/ 5Z\5ZFYL 7FT DwISF,LG 
ZFHJLVMV[ RFZ6MG[ ZFHIFzI VF5[,MP RFZ6MGL VF lJlXQ8TFG[ SFZ6[ H 
VG[SlJW NFG~5L 5}HFGF\ O},M RFZ6MG[ V5"6 YIF\ K[P -F\SFGF GFUFH6 H[9JFV[ 
VG[ H}GFU-GF ZMl0IF;[ RFZ6 SlJVMG[ 5MTFG]\ D:TS NFGDF\ VF5[,]\ VG[ 
T/FHFGF V[E,JF/FV[ 5MTFGF 5]+G]\ D:TS ;F\. G[C0LG[ V5"6 SZ[,P#Zcc 
 p5ZGL YM0L H AFAT p5ZYL V[8,M bIF, VFJL XS[ K[ S[ T[VMV[ T[DGL 
V[S VFUJL Al,NFG VF5JFGL 5Z\5ZFG[ SFZ6[ H T[VMGL V[S VFUJL ;FDFlHS 
5Z\5ZF Ý:YFl5T YI[, K[P V[ T[ JFTG[ JWFZ[ 5]lQ8 VF5TF zL D[3F6L ,B[ K[ S[4 
ccD}/LGF X[ØFÒ 5ZDFZ[ RFZ6 SlJG[ ÒJTF l;\CG]\ NFG VF5[,]\P##cc 
 VFD RFZ6GL ;FDFlHS 5Z\5ZFDF\ T[VMGL S[JFvS[JF NFG~5L E[8 ;MUFNYL 
;gDFlGT SZJFDF\ VFJTF CTF T[ AFATGM bIF, VFJ[ K[P TM CH] T[VMGL VF 
;FDFlHS 5Z\5ZF lJX[ ANZL Ý;FN ;FSlZIF H6FJ[ K[ S[4 
 ccl;\WGF ZFHF pG0 HFD[ XFD/ XFBFGF RFZ6 ;]N sl;âD,ÒfG[ l;\WG]\ 
ZFHI VF5[,]\P#$cc 
 TM GZM¿DNF; :JFDL H6FJ[ K[ S[4 cc;MZ9GF ZFHF ZFcB[\UFZ[ SlJZFH 
,}65F/ DC[0]G[ 5_ SZM0 ;FY[ ;MZ9G]\ ZFHI NFGDF\ VF5[,]\P#5cc 
 RFZ6MGL ;FDFlHS 5Z\5ZF lJX[ lJ:T'T DFlCTL VF56G[ bIF, RFZ6MGL 
J\XFJ,LGF RM50FDF\YL VFJ[ K[P cc 5âlT l;âZFH HIl;\C ;M,\SLV[ DCFNFgJI 
RFZ6G[ VFGT" sSFl9IFJF0f N[XG]\ ZFHI NFGDF\ VF5[,]\P HFDGUZGF HFDZFJ/[ 
lJP;\P !5)*DF\ SZM0 5XFJ ;FY[ ;RF6F UFD VF5[,P#&cc 
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 TM 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF H6FJ[ K[ S[ ccD}/LGF ZFHJL ZTGl;\C 5ZDFZ[ 
5ZATÒ lD;6G[ SZM05XFJ VF5[,P#*cc 
 RFZ6GL 5Z\5ZF lJX[ JWFZ[ p<,[B SZTF ZMCl0IF ;FC[A H6FJ[ K[ S[4 
 ccSrKGF ZFJ4 B[\UFZÒ s5C[,FfV[ RFZ6MG[ &_ UFDM NFGDF\ VF5[,P HFD 
;TFÒV[ N]Z;FÒ VF-FG[ SZM0 5XFJ VF5[,P l;âZFH HIl;\C[ VF6NvSZDF6\N 
lD;6G[ DDF6F UFD VF5[,P .0ZGF ZFJ S<IF6D<,[ ;MIFÒ h},FG[ lJP;\P 
!&&!DF\ ,FB 5XFJ ;FY[ S]JFJF UFD VF%I]\P#(cc 
 VFD ,F\AL 5Z\5ZF WZFJTF RFZ6 ;DFHG]\ ;FlCtI VG[ ;DFH DF8[ H[ 
pHHJ/ SFI" SZ[, T[GF H SFZ6[ T[ ZFHIFzIL AG[, VG[ RFZ6 ;DFHGF SlJVM 
VFJF prR DFGv;gDFGGF CSNFZ AG[, T[ AFATMGM bIF, p5ZF[ÉT AFATG[ 
HMTF ÏlQ8UMRZ YFI K[P 
 
? NFGJLZ RFZ6M 
 H[D RFZ6M 5MTFGL V[S VFUJL XlÉT VG[ XF{I"GF SFZ6[ H[ VGMBL 
;FDFlHS S[0L S\0FZ[, K[ T[JL H ZLT[ T[DF\ T[VMGL NFGJ'l¿ 56 B}A IX:JL K[P 
 RFZ6M H[JL ZLT[ ;DFHDF\ ZFHIFzI VG[ lJlJW NFGM D[/JLG[ T[G[ 
EMUJGFZ ;DFH GYL 5Z\T] T[VMGL NFGJ'l¿ lJX[ T[J]\ SC[JFI K[ S[4 cc<I[ ,FB4 
VF5[ ;JF ,FBP#)cc VG[ V[8,[ H T[ JFTG[ 5'lQ8 VF5TF zL V\AFNFG ZMCl0IF 
H6FJ[ K[ S[4 ccZFJ/4 DLZ4 DMTL;Z4 RFJ0F4 plNIF VG[ RM8,F V[ K 7FlT 
RFZ6MGF IFRSM K[P$_cc 
 p5ZGL JFT 5ZYL V[8,]\ HF6L XSFI S[ 5MTFGL VFUJL JLZTF EZ[,F 
ÒJGX{,LDF\ ;DFHGF lJlJW JUM"G[ DNNUFZ YGFZ VF RFZ6 ;DFH[ T[VMGL VF 
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;FDFlHS 5Z\5ZFDF\ NFG VF5JFGL ;ZJF6LGM zMT VlJZT56[ JCFJ[, VG[ T[ 
JFTGL 5'lQ8 SZTF\ 36F AGFJM E}TSF/DF\ AG[, T[ VCÄIF VF%IF K[P 
 ccl;\CGF ;DM.GUZG]\ ZFHI SlJZFH l;â RFZ6[ ZFHIGF DFl,S CMJFGF 
NFJ[ HFD pgG0GF ;ULZ S]\JZ ;DFG[ NFG VF5[,]\P$!cc 
 RFZ6MDF\ 5MTFGF VG[ VgI ;DFHGF lJWlJW GA/F JUM" T[DH VAM, 
ÒJ DF8[ H[ IMUNFG VF5L NFGGL ;ZJF6L JCFJ[, T[DF\ 
 cc.;ZNF;ÒV[ 5MTFGF 7FlT 5\RFY[" S;F. JF0[ HTF\ 5X]VMGF ARFJFY["4 
UZLA A|Fï6MGL SgIFVMGF SgIFNFGFY[" VG[ 5MTFGF NMlC+GF 5lZJFZFY[" 
V[SvV[S ,FB VG[ DMTL;ZG[ ;JF,FB V[D S], ;JF K ,FB SMZL NFGDF\ 
VF5[,LP$Zcc 
 ;DFHDF\ NZ[S Ù[+[ 5MTFGL VFUJL ;}h VG[ VF.zL DFGL S'5FYL RFZ6M 
ZÙS4 NFGJLZ4 lH\NFNLl, DF8[ B}A H DXC}Z YIF K[P V[8,[ 8}\SDF\ p5Z H6FJ[, 
T[VMGL ÝJ'l¿ p5Z SC[JFI S[ T[ HF6[ UF{vA|Fï6 ÝlT5F,GL E}lDSF ;CHTFYL 
VNF SZTF CTFP VG[ T[ DF8[ T[VMV[ NFGJLZ TZLS[GL H[ KF5 p5;FJL K[ T[ DF8[ H[ 
VgI 38GFVM 38[, T[ VFU/ H6FJ[, K[P 
 ccSrKGF DFJ,Ò JZ;0F s;FAF6LfV[ RFZ6 7FlTDF\ ;F{ ÝYD 
;D}C,uGG]\ VFIMHG SZLG[ RFZ6 ;DFHG[ 5MTFG[ tIF\ !Z DF; D\05 ZFBL ZMS[, 
VG[ IFRSMG[ 36]\ WG NFGDF\ VFJ[,]\P CZNF;Ò lD;6[ ZFJ/N[J S,\U ZFHJL 
;F\B0F 50IF Z[ AFZ UFD NFGDF\ VFJ[,FP ;GF/L UFDGF BM/FEF. ,L,FV[ (_ 
E[\;M NFGDF\ VF5[,LP Z[XlDIFGF SDFEF 5Fl,IFV[ ZFH:YFGDF\ 5F6L VG[ 
U]HZFTDF\ A/M, UFDDF\ D\lNZ A\WFJ[,P VFD RFZ6MV[ NFG VF5JFGL 5Z\5ZF 
56 Ý:YFl5T SZ[,LP$#cc s$#f 
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? ;tIGF p5F;S RFZ6M 
 ;DFH DF8[ NFG VF5J]\ V[8,[ p¿D U6FI K[ 5Z\T] HIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ 
;DFHDF\ V;tIGM GFX SZJF DF8[ ;tIGL :YF%GF SZJF DF8[ HIFZ[ SM. ;tIGF 
p5F;S AGL ;J":JGM tIFU VG[ VFtDAl,NFG VF5L ;DFH DF8[ H[ IMUNFG 
VF5[, K[ T[ BZ[BZ lRZ :DZ6LI K[ VG[ V[8,F H DF8[ VF AFATGM p<,[B SZTF 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF T[DGF c RFZ6L ;FlCtI lJDX"c 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccRFZ6MV[ ;tIGL p5F;GF BFTZ ;J":JGM tIFU SIF"GF\ pNFCZ6M D/[ K[P 
EFJGUZGF DCFZFHF JH[l;\CG[ ,ÄA0LGF ZFHJL hF,F ClZl;\CG[4 HFDGUZGF 
HFDZFJ/G[ VG[ 5MZA\NZGF OT[Cl;\CÒG[ RFZ6 SlJVMV[ DM-FDM- ;tI         
;\E/FjIFGF Ý;\UM .lTCF; Ýl;â K[P$$cc 
 RFZ6MV[ ;DFH DF8[ H[D ;FlCtIGL ZRGF SZ[, K[ T[D ;FYM;FY S,D 
CFYDF\ p9FJGFZ VF RFZ6SlJVMV[ X}ZJLZG[ KFH[ T[JL ZLT[ I]âGF D[NFGDF\ 56 
T[G]\ IMUNFG DCÀJG]\ K[P 
 
? X}ZJLZTFGF ÝTLS RFZ6M 
 ÒJGDF\ V5GFJ[, NFG VF5JFGL T[DH ;tI DF8[ hh}DJFGL 5Z\5ZFGL 
;FY[ RFZ6MGL ;FDFlHS 5Z\5ZFG[ JWFZ[ ;]Ï- AGFJJFDF\ T[DGL X}ZJLZTF 56 
B}A H DCÀJGL K[P 
 ccRFZ6M X}ZJLZ CTFP DwISF,LG I]âMDF\ V[S 56 I]â V[J]\ GYL S[ H[DF\ 
RFZ6 SlJVMV[ IMâF TZLS[ EFU G ,LWM CMI4 VF\AZ0LGF lJC/ ZFAFV[ T[DGF 
N; 7FlTA\W]VM VG[ V[S lD+ ;FY[ VSAZGF ;{gI ;FD[ I]â SZLG[ RFZ6tJGL 
ÝTLlT SZFJ[,LP VF\AZ0LDF\ VF JFTGL UJFCL VF5TL BF\ELVM µEL K[P VgIFI 
VG[ VGLlTGM ÝlTSFZ SZJF DF8[ RFZ6MV[ WZ6F VG[ +6FG]\ ClYIFZ V5GFJ[,]\4 
VFtDtIFULJ'l¿ WZFJTF RFZ6MYL ;DFHGM ÝtI[S JU" 0ZTMP$5cc 
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 VFD ;DFH DF8[ VFtDAl,NFG4 ;[JF4 ;D5"6GL EFJGF WZFJTF 
RFZ6MGL 5Z\5ZFGM .lTCF; ;]J"6FÙZ[ ,BFI[, K[ VG[ V[ AFAT GM\WJL 38[ S[4 
 ccRFZ6 VF.VMGF ~5 ;F{\NI"GL V[Ø6F SZGFZ GZl5XFRMG[ XZ6[ YJFG[ 
AN,[ 5MTFGF XZLZGF S8S[vS8SF SZLG[ ,MCL KF\8GFZ RFZ6 N[JLVMV[ NFBJ[, 
XF{I" VG[ RFlZ+IXL, 5Z\5ZF HU lJbIFT K[P$&cc 
 VG[ VF RFZ6 VF.VMGF H p5F;S ;DFHDF\ S[JL 5Z\5ZF Ý:YFl5T SZ[ T[ 
;CH ;DHFI T[JL JFT K[P H[JL ZLT[ EFZTLI ;DFHDF\ V[S JLZTF4 XL,4 pNFZTF 
H[JF U]6MYL H[ pDNF VG[ pNF¿ ;FDFlHS 5Z\5ZFG[ H[ ZLT[ lJSl;T SZL K[ T[JL H 
ZLT[ WD"Ù[+[ 56 V[S VFUJL 5Z\5ZF lJS;FJL K[P 
? WFlD"S 5Z\5ZF  
 EFZTLI ;\:S'lT lAG;F\ÝNFlISTFG[ JZ[, ;\:S'lT K[P lJ`JGL DCFG 
;\:S'lTVMDF\GL V[S T[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ DCÀJ H SNFR V[8,F DF8[ K[ S[ T[GF 
D}/DF\ cJ;]W{J S]8]dASDcGL EFJGF ZC[, K[P T[YL H EFZT JØ"GL V\NZ lJlJW 
WDM" VG[ ;\ÝNFIM lJSl;T Y. EFZTLI ;\:S'lTG[ 5lZDFlH"T SZ[ K[P 
 EFZTGL ;\:S'lTGF lJSF;DF\ VG[ WD"Ù[+[ H[ SM. WFlD"S 5Z\5ZFV[ 
IYFIMuI OF/M VF%IM K[ T[DF\ WD"Ù[+[ VFUJ]\ ÝNFG VF5LG[ V[S 5Z\5ZF lJSl;T 
SZGFZ N[JL5]+M RFZ6MGL WFlD"S 5Z\5ZF lJX[GL lJUT[ RRF" GLR[ D]HA K[P 
RFZ6MG[ cN[JL5]+Mc U6JFDF\ VFJ[ K[P VF RFZ6MV[ H[ VF.VMGF VFzI[ H[ ZLT[ 
WFlD"S 5Z\5ZFG[ lJS;FJL K[P T[ V[S VgI 5Z\5ZFDF\ H]NL H KF5 µEL SZ[ K[P 
RFZ6MGL WFlD"S 5Z\5ZFDF\ JLZTFGF\ NX"G YFI K[ VG[ T[ DF8[GF .lTCF;DF\YL 
36F\ pNFCZ6 ÝF%T YFI K[P 56 VCÄIF Ý:T]T ÝSZ6DF\ VF56[ VF.VMGM 
WFlD"S 5Z\5ZFDF\ X]\ IMUNFG K[ T[ RRF" SZJL 38[ HP 
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? RFZ6 VG[ RFZ6[TZ ;DFHGF S]/N[JL sVF.VMf 
 RFZ6 ;DFHGF S]/N[JL TZLS[ 5}HFTF zLVF.VM V[GF T54 tIFU4 ÙDF4 
XF{I" VG[ ;\IDG[ ,LW[ H[ .lTCF; ZrIM K[ T[ HM.V[ TM 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
;FlCtIFlED]BDF\ RFZ6M VG[ RFZ6MTD ;DFHGF S]/N[JL TZLS[ 5}HFTF RFZ6 
VF.zLVM lJX[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccl;\WDF\ CDLZ ;]DZFGM VtIFZRFZ JWL UIM tIFZ[ T[GM ÝlTSFZ SZJF DF8[ 
J<,EL5]Z 5F;[GF G[;DF\ ZC[TF DFNF XFBFGF RFZ6 DFDl0IFG[ tIF\ VJTFZ 
WFZ6 SZGFZ VF.zL VFJ0 l;\WDF\ UIFP V[ ;DIGL V[S ;]vÝ6Fl,SF D]HA 
EFZTDF\ J;TF RFZ6M 56 VF.GF VF ,MSS<IF6SFZL SFI"DF\ ;FY VF5JF l;\W 
UIFP VF. VFJ0[ CDLZ ;]DZFG[ C8FJLG[ T[G]\ ZFHI ;DF ZH5}TMG[ ;M\%I]\P$*cc 
 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFGF VF D\TjIG[ ;DY"G VF5TM N]CM VCÄIF Ý:T]T 
K[P 
 cVFJ0 +]9L IFNJF\N4 tI]\ SZ6L ZF9M0F\C4 
 JZJ0L +]9L l;;MNIF4 tI\] ULU. UM0F\CP$(cc 
 sRFZ6 N[JL VFJ0 sVFXF5]ZFf IFNJF\ sHF0[HFVM VG[ EÎLVMfG[ Ý;gG 
YIFP RFZ6N[JL SZ6LÒ ZF9M0 Ùl+IM 5Z ZÄhIF VG[ RFZ6 N[JL JZ]0LÒ 
l;;MNIF Ùl+IM 5Z ZÄhIF VG[ RFZ6N[JL ULU. UM0 XFBFGF ZFH5}TM 5Z 
Ý;gG YIF4 H[ SFZ6[ p5I]"ST AWF Ùl+I J\XMGM ZFHI lJ:TFZ YIMP 
 H[JL ZLT[ VFJ0[ Ùl+IMG[ Ý;gG YIF VG[ T[DGL ;CFITF SZL T[JL H ZLT[ 
VgI RFZ6 VF.VMV[ 56 DNN SZL V[S WFlD"S 5Z\5ZFG]\ 5MØ6 SZ[, K[ VG[ 
V[8,F H DF8[ zL ZMCl0IF ;FC[A H6FJ[ K[ S[ ccVF.zL VFJ0GF GFGF AC[G VF. 
BMl0IFZ[ J<,ELGF JF/F lX,FlNtIGF VF;]ZL VG[ VDFG]ØL XF;GGM lJZMW 
SZLG[ T[G[ 5ZF:T SZ[,MP$)cc 
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 VCÄIF p5ZGL JFT 5ZYL V[J]\ 56 SCL XSFI S[ RFZ6 VF.VM S[ H[ 
N[JL~5[ 5}HGLI K[P T[D6[ ;DFHGF V;T TÀJGM lJZMW SZLG[ T[VMGM GFX SZL 
;TTÀJGM lJHI ATFjIM K[P TM VFU/ HTF\ RFZ6MGL WFlD"S 5Z\5ZF DF8[ zL 
l5\U/XLEF. 5FIS cDFT'NX"GcDF\ H6FJ[ K[ S[ ccEFJGUZGF UMlC, ZFHJ\X[ VF. 
BMl0IFZG[ S]/N[JL TZLS[ :JLSFZL 5}HG SZTF\ EFJGUZ ZFHIGM B}A H lJSF; 
YI[,MP VF.zL VFJ0GF\ VgI AC[GM VG[ EF. B[Tl,IFGL 56 RFZ6M VG[ 
RFZ6MTZ ;DFH 5}HF SZ[ K[P H}GFU-GF ZFHF ZFHJL ZFcGJ36GL WZDGL AC[G 
VFlCZF6L HFC,G[ l;\WDF\ GHZ S[N SZJFDF\ VFJL tIFZ[ T[GL JFZ[ R0[, 
ZFcGJ3GGF ;{gIG[ BM0UFDGF VF.zL JZ]0LV[ V[S S],0LDF\YL H EMHG SZFJ[,]\ 
VG[ ;DIFJlWDF\ 5CM\RJF .rKTF GJ36G[ ;FUZDF\YL 5FZ pTFZLG[ lJHI 
V5FJ[,P ZFcGJ36[ 5FKF J/TF BM0 UFD[ D\lNZ A\WFJ[,P5_cc 
 RFZ6MGF N[JL RFZ6 VF.zL DF+ SM. 7FlTG]\ H ZÙ6 SZTF\ T[J]\ GYLP T[ 
;J"GF N[JL K[P N[JLTÀJGF NX"GGL JFT p5ZGF Ý;\UDF\YL HM. XSLV[ KLV[P VF 
DF8[ ALHM Ý;\U HM.V[ TM4 
 cclN<CLGF AFNXFC DCDN T3,U[ lRTM0 5Z lJHI D[/jIF AFN CTMt;FC 
CDLZl;\CÒ l;;MlNIFV[ äFlZSF H.G[ H/;DFlW ,[JFGM lG6"I SZLG[ ÝIF6 SI]ÅP 
Z:TFDF\ C/JN 5F;[ BM0 UFD[ VF.zL JZ]0LÒGF\ NX"G YIF\P CDLZÒG]\ EFJEI]Å 
VFlTyI SZGFZ VF. 5F;[ T[D6[ 5MTFGL jIYF ZH} SZL VF.V[ T[DGF 5]+ AFC]Ò 
N[YFG[ 5F\R;M 3M0FVM VG[ R]G\NF RFZ6JLZM ;FY[ DCFZF6F CDLZ ;FY[ lRTM0 5FK]\ 
D[/JJF DMS<IFP VF.GL S'5FYL DCFZF6FGM lJHI YIMP DCFZF6F CDLZl;\C[ 
AFC]Ò N[YFG[ D[JF0GF ZFHSlJGL 5NJL VF5LG[ SZM05JFZF ;FY[ AFZ UFD VF%IF 
VG[ CDLZl;\C[ lRTM0DF\ VF. JZ]0LG]\ D\lNZ A\WFjI]\P5!cc 
 VFD l5\U/ÒEF. 5FIS4 ZMCl0IF ;FC[A äFZF GM\WJFDF\ VFJ[, VF Ý;\U 
5ZYL RFZ6 VG[ RFZ6 VF.zLVMGL 5Z\5ZFGM lRTFZ VF56G[ D/L XS[ K[P 
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 ccVF.VMV[ VFtDAl,NFG VF5LG[ 56 HFlT UF{ZJ VG[ lGH ÝlTQ9FG]\ 
ZÙ6 SZ[,P VF. VFlN VFJ04 VF.zL lC\U/FH4 VF.zL ZJ[RL4 VF.zL lUZF 
N[JL4 VF.zL RF/SG[XL4 VF.zL GFUAF.4 VF.zL A[RZFÒ4 VF.zL ÒJFAF.4 
DLCIF6L VF.zL JFG]\4 VF.zL S[;ZAF. ,F/;4 VF.zL XL,F4 VF.zL 
SFDAF.4 VF.zL N[J,4 VF.zL A}8DF\4 VF.zL SZ6LÒ4 VF.zL 5L904 VF.zL 
;MGAF. s;ZFSl0IFf4 VF.zL H[TAF. VG[ VF.zL ;MGAF. sD-0Ff .tIFlN 
VF.VMV[ N]Q8MGM ;\CFZ SZLG[ EÉTMG[ ;CFI SZ[,LP J:T]To TM cGJ ,FB 
,MA0LIF/LVMc V[8,[ RFZ6MG[ WZMWZ J;TL DFTFVM4 5]+LVM VG[ AC[GM T[D6[ 
NFBJ[, N[JtJGF ;C:ÝFlWS ÝDF6M .lTCF;DF\ p5,aW K[P5Zcc 
 VCÄIF RFZ67FlTDF\ H[ VF.zLVM YI[, T[DGL GFDFJl, p5ZYL V[J]\ 
,FU[ S[ RFZ6M DF+ VF. EÉTM H CX[P 5Z\T] V[J]\ GYLP T[ JFTGM bIF, 0F¶P 
V\AFNFG ZMCl0IF VF5[ K[4 cc RFZ6 7FlTDF\ VF.VMV[ VJTFZ WFZ6 SZJF KTF\ 
RFZ6M DF+ XST DTFJ,\AL GYLP VG[S RFZ6MV[ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XGL 
VFZFWGF SZL K[P TM 5ZDFtDFGF RMJL; VJTFZM ÝtI[ 56 ;ZBL zâF jIÉT SZL 
K[P ;U]6 VG[ lGU]"6GL p5F;JGF SZGFZ RFZ6MV[ TM ZFD VG[ ZCLDGL V[STF 
;FlCtIDF\ 56 NXF"JL K[P RFZ6MGL VF lJlXQ8 WFlD"S 5Z\5ZFG]\ ÝlTlA\A T[DGF 
;H"GDF\ 50I]\ CMJFGF\ ;C:+FlWS pNFCZ6M K[P5#cc 
? RFZ6MGL ;FlCltIS 5Z\5ZF 
 VFU/ p5Z V,UvV,U lJäFGMGF VlEÝFIM ,.G[ RFZ6 ;DFHDF\ H[ 
;FDFlHS WFlD"S 5Z\5ZF HMJF D/[ K[ T[DF\ T[VMG[ H[ lJXF/ ÏlQ8 VG[ ;DFHG[ 
;]Ï- VG[ ;]jIJl:YT SZJFGL EFJGF ;DFI[, K[P T[VMV[ DF+ ;FDFlHS S[ 
WFlD"SÙ[+[ H 5MTFGL VFUJL 5Z\5ZF Ý:YFl5T SZ[, GYLP 5Z\T] RFZ6MV[ 
;FlCtIÙ[+[ 56 IMUNFG VF5LG[ V[S VFUJL ;FlCltIS 5Z\5ZFG]\ lGDF"6 SZ[, K[P 
H[GL lJ:T'T RRF" GLR[ ÝDF6[ K[P 
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? GFDSZ6 
 RFZ6 SlJVM äFZF ZRJFDF\ VFJ[, ;FlCtIG[ SIF VlEWFG[ VM/BJ]\ T[DH 
V[ ;HF"I[, ;FlCtI :J~5GL lJlXQ8TF X]\ m T[G]\ GFDSZ6 X]\ m VF V\U[GL DFlCTL 
56 V[S G CMI XS[ T[ ;CH VG[ :JFEFlJS AFAT K[P SFZ6 S[ T[DF\ lJlJW DT 
ÝJ"T[ H VG[ T[DF\GF DTM V+[ ZH} SZLG[ T[DGF ;FlCtI lJX[GF GFDSZ6GL RRF" 
SZ[, K[P 
 ccl0\U/ X]\ K[ m V[S JU" SC[ K[ S[ RFZ6GL V[ JF6LDF\ VtI]lÉT5}6" J6"GM 
VYF"TŸ l0\U[l0\U VFJ[ K[ DF8[ V[ cl0\U/c SC[JFI K[ TM ALHM JU" AM,[ K[ S[ GCÄP 
cl0\UFc XaNGM VY" ZFH:YFGDF\ cê\RMc V[JM YFI K[ VG[ V[DF\ ÝIMH[, XaNM prR 
:JZYL prRFZFTF CMJFG[ SFZ6[ V[ AFGL cl0\U/c SC[JFI K[P5$cc 
 VFD l0\U/ XaN ;F\E/TFGL ;FY[ H 5MTFGL EJF\ R-FJGFZ 36F 
lJäFGMDF\ 0F¶P 8[;L8ZLGF DTFG];FZ4 
 ccl0\U/c XaNGM V;, VY" VlGIlDT VYJF cUDFZc sU|FdIf YFI 
K[P55cc 
 0F¶P 8[;L8[ZLGF D\TjIG]\ B\0G SZTF\ 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF cZFH:YFGL 
EFØF VF{Z ;FlCtIcDF\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccV[ DT l0\U/G[ 0F¶P 8[;L8MZLV[ UFDl0IF56FGL nMTS DFGLG[ AF\wIM K[4 
H[ VIMuI K[P ÝFZ\EDF\ l0\U/ UFDl0IF\VMGL EFØF GCÄ 56 lXlÙT RFZ6 VG[ 
AFZM8MGL EFØF CTLP V[DG]\ VG[ V[DGL ZRGFVMG]\ ZFHNZAFZMDF\ 36]\ ;gDFG 
YT]\ CT]\ VG[ lXlÙT DFGJM VG[ ZFHNZAFZGL EFØF SIFZ[I UFD9L GYL 
SC[JFTLP5&cc 
 HIFZ[ VgI lJäFGMDF\ 56 UHZFH VMhF H6FJ[ K[ S[4 
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 ccl0\U/DF\ c0c J6" ;lJX[Ø56[ VFJTM CMJFYL4 T[ 56 V[8,[ ;]WL S[ T[ 
l0\U/GL V[S lJX[ØTF Y. UI[, K[P c0c J6"GL D]bITFG[ wIFGDF\ ,.G[ l0\U/GF 
;FÏxI DF8[ VF EFØFG]\ GFD l0\U/ ZFbI]\ K[P H[D lACFZL c,c SFZ ÝWFG EFØF K[P 
T[D l0\U/ c0c SFZ ÝWFG EFØF K[P5*cc 
 p5Z H6FJ[, lJäFGMGF\ D\TjIMG[ VFWFZ[ U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM 
.lTCF;GF VFWFZ[P 
 ccVF ZLT[ GFDSZ6GM ;JF, V6pS[, H ZC[ K[P ZFH:YFGL ;FlCtI DF8[ 
E,[ l0\U/ XaN ÝIMHFI 56 ;DU| RFZ6L ;FlCtIG[ l0\U/G]\ EFØFSLI VlEWFG 
XF DF8[ ,UF0J]\ m T[ V[S Ý`G K[P S[DS[ lJäFGMV[ H[ SF\. RRF" SZL K[P V[ l0\U/G[ 
EFØF U6LG[ H SZL K[P VFJL l:YlTDF\ ZFH:YFG U]HZFTGF ;DU| RFZ6L 
;FlCtIG[ l0\U/GF -F/FDF\ -F/L XSFI V[J]\ GYLP VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ RFZ6L 
;FlCtI ZFH:YFGL VG[ U]HZFTL A\G[ EFØFDF\ ZRFI]\ K[P V[8,[ l0\U/L EFØFG]\ 
;FlCtI RFZ6L U6LV[ TM U]HZFTL EFØFDF\ ZRFI[,F RFZ6L ;FlCtIG[ X]\ SCLX]\ m 
J/L V[ 564 
 l0\U/ lJX[ X]ES6" ANZLNFGÒ SlJIF SC[ K[ S[4 
 ccV5E|\X SF/ 5KLGL ZFH:YFGL ,MSEFØF l0\U/ EFØF H ZCL K[P 5]ZF6L 
lCgNL ;FY[ AC] H D/TL V[ l0\U/GL pt5l¿ H V5E|\XDF\YL K[P DFZ[ DT[ l0\U/ 
EFØFG]\ l0\U/ V[J]\ GFDP V[ H[ ÝN[XDF\ ÝJT"DFG CTL T[ ÝN[XGF GFD 5ZYL GCÄ 
56 V[GL T[D H V[GL SlJTFGL prRFZ6X{,L 5ZYL 50I]\ K[P JLZZ;ÝWFG CMJFG[ 
SFZ6[ l0\U/ SFjIM prR :JZ[4 ,,SFZFI K[P DFZF4 DT ÝDF6[ l0\U/ XaNGL 
jI]t5l¿4 ccl0ùlJCFI;F UTF{cc 5ZYL K[P VYF"TŸ prR :JZ[ AM,FTL EFØFP5*q!cc 
 l0\U/ lJX[ 5]Z]ØM¿DNF; :JFDL H[JF lJäFG H6FJ[ K[ S[4 
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 ccl0D s0DZ]\f VG[ cU/]c sU/]\f V[ A[ XaNMGM AG[, cl0\U/c XaN K[P H[DF\ 
U/]\ 0DZ]\ 5[9[ UFH[ K[ VG[ 0DZ]\GL DFOS JLZZ;M<,F;S 3MØ SZ[ K[P T[JL U/FDF\YL 
GLS/TL EFØF T[   cl0\U/c 5*qZcc 
 HIFZ[ ZFH:YFGDF\ cl0\U/c lJX[ V[ DT V[JM Ýl;â K[ S[4 
 ccl0\U/GL D{/ jI]t5l¿ cl0\E´U/c V[D K[P cl0\Ec V[8,[ AF/S VG[ cU/c 
V[8,[ cU/]\c v l0\EU/ sH[ 5FK/YL cl0\U/c AGL UIMf VYF"TŸ AF/SGL JF6L 
ÝFS'T H[D AF/EFØF SC[JFI K[ T[ H ÝSFZ[ ZFH:YFGL VF lXX]JIGL SFjIEFØF 
cl0\U/c SC[JF.P5*q#cc 
 J:T] K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ H[G[ RFZ6L EFØF SC[ K[ T[ 5KL E,[ T[G[ l0\U/G[ 
VlEWFG[ lRlæT SZ[ V[ ZFH:YFGL l0\U/YL 36L ZLT[ H]NL 50[ K[P V[GF ;Z; 
GD}GF ;F{ZFQ8=GF DF8[ l;JFIGF VgI RFZ6MGL lJX[ØTFo ;MZl9IF RFZ6MGL 
ZRGFVMDF\ ÝF%T YFI K[P H[ ZFH:YFGLGF lJäFGMG[ 56 Sl9G ,FU[ K[P V[DFGF 
36F XaNM VFH[ JT"DFG U]HZFTLDF\ GCÄ D/[ 56 SF9L4 AMlZRF4 D[8M VG[ 
RFZ6MGL ,MSAM,LDF\ V[ EFØFGF 36F VJX[ØM VFH[I[ H/JF. ZæF K[P5(cc 
 
? RFZ6L ;FlCtIGL jIFbIF 
 HIFZ[ SM.56 EFØF4 ;FlCtI S[ :J~5GF pNŸEJ lJSF;GL JFT VFJ[ tIFZ[ 
T[DF\ DTDTF\TZM VFJJFGF V[ V[S :JFEFlJS 38GF U6JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[JL H 
38GF SM.56 ;FlCtIGF :J~5 VG[ ÝSFZGL jIFbIF SZJFGL AFATDF\ AG[ K[P 
 ccRFZ6L ;FlCtIG[ 5MTFGF VFUJF K\NXF:+ V,\SFZGF lGIDM VG[ 
SFjIZLlT K[P V[ SM. V[S SMDG]\ GCÄ 56 V[S X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI K[P V[GM 
pNŸEJ E,[ RFZ6GL ÒE[ YIM 56 V[GF ;H"SMDF\ RFZ6 EF84 ZFJ/4 DMTL;Z4 
DLZ4 A|Fï6M4 Ùl+IM4 Jl6SM VG[ ClZHGMV[ ;J"GM ;DFJ[X YFI K[P V[ SMD 
VG[ WD"GF JF0FYL 5Z V[J]\ lJXF/ ;FZ 5ZG]\ ;FlCtI K[P5)cc 
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 VG[S lJäFGMV[ RFZ6L ;FlCtIG[ V[S X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI U^I]\ 56 K[P 
H[DF\ ;LTFZFDÒ ,F,X SC[ K[4 
ccRFZ6L ;FlCtIG]\ TFt5I" VCÄ RFZ6L X{,LDF\ ,BFI[, ;FlCtI K[P&_cc 
 ccV[ RFZ6L ;FlCtIGF ;H"SM S[J/ RFZ6M H GYLP ZFJ/4 DMTL;Z4 
ZH5}T4 A|Fï6 DLZ JU[Z[ 56 K[P&!cc 
 RFZ6L ;FlCtIGL jIFbIF DF8[ DGMCZ ÝEFSZ H6FJ[ K[ S[4 
 ccVF SFZ6[ H l0\U/LG]\ D]bI ;FlCtI RFZ6L K[P&Zcc 
 
? RFZ6LI ;FlCtIGL lJSF;IF+F 
 SM.56 ;DFH4 ;FlCtI S[ EFØFGM HIFZ[ pNŸEJ YFI K[ tIFZ[ ;FYM;FY 
T[GL lJSF;IF+F 56 VFZ\EFI K[P DT,A S[ VF lJSF;IF+F VFZ\EYL DF\0LG[ 
;F\ÝTSF/DF\ SIF\ ;]WL 5CM\R[, K[ T[GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM RFZ6L ;FlCtIGM 
pNŸEJ VG[ lJSF; VFlNSF/YL YTM VFjIM K[ V[ ÏlQ8SM6YL VG[ ;FYM;FY 
:Y/MV[ sÝN[Xf H]NFvH]NF GFDSZ6YL lJSl;T K[P DF8[ H X\E]NFGEF. U-JL 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccRFZ6L ;FlCtIGM VFlNSF/ SrKGF ZF,FBF O],F6LGF SlJ DFJ, 
JZ;0FYL X~ YFI K[P .lTCF; ÝDF6[ ,FBF O],F6LGM ;DI lJP;\P )!! YL 
!_#5 ;]WLGM K[P&#cc 
 VF p5ZF\T ALHF lJäFGMV[ VF ;\NE[" H[ H[ D\TjIM H]NF\vH]NF\ TFZ6MGF 
VFWFZ[ VF5[, K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
  ccEJ Ò56 VY EMUJ64 U]6 HF66 UCULZ4 
 E}HF WG DFp, E6[4 ,[ClZ V ,BWLZP&$cc 
slH\NULG[ ÒTL ,[GFZM4 WG EMUJGFZF4 U]6G[ HF6GFZF ;FUZ ;DFG 
ZFJ ,FBFGL E}HFVMG[ WgI K[ V[D DFJ, SC[ K[Pf 
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 TM VF V\U[ ZT]EF. ZMCl0IFV[ 5MTFGF V\UT ;\U|CDF\ H[ N]CF GM\W[, K[ T[ 
D]HA4 
  ccTFCI{ O], T6FC4 ,FBF H; V\AZ ,UF{o 
  p5lZ HUlT VYFC4 lHlUVM SZ6FJlT lHlC&5cc 
 sC[ S],GF 5]+ ,FBF m TFZM IX VFSFX[ H. 5CM\rIM VG[ V5FZ V[JF 
;\;FZ 5Z T[ IX ;}I"~5[ ÝSFxIMPf 
 TM ;M,\SL I]UGF ;FlCtIDF\ 56 ,FBF S],F6LGF N]CFVM ÝF%T YFI K[P VG[ 
T[ N]CFGF ZRlITF DFJ, JZ;0F K[ T[D lJäFGMG]\ DFGJ]\ K[P 
  ccpuIF TFlJp HlC G lSp4 ,SBp E6. lG3Î4 
  Ul6IF ,E. NLC0F4 NCS VCJF VõP&&cc 
 DGMCZ XDF" ;\5FlNT p5ZF[ÉT N]CFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZT]EF> ZMCl0IF 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccJ:T]To VF N]CM 56 DFJ, JZ;0FGL H ZRGF K[ V[D ;F{ZFQ8=GF RFZ6 
lJäFGMGM DT K[P&*cc 
 VF p5ZF\T RFZ6L ;FlCtIGF pNŸEJ VG[ lJSF; Z[BF DF8[ 5MTFG]\ IMUNFG 
VF5GFZF RFZ6MGF GFD ÝF%T YFI K[ T[4 
 cc;M,\SLSF,LG ÝA\WMDF\ H[JF S[ 5]ZFTG ÝA\W ;\U|C4 ÝA\W lR\TFD6L4 
ÝA\W SMX4 S]DFZ5F,4 ÝlTAMW VG[ p5N[X X%T;lTDF\ :Y/[v:Y/[ ZFDR\ã4 
RFU64 UFlh,4 CÎM5lJQ8 VG[ pNIl;\C H[JF .tIFlN RFZ6MGF\ GFDM ÝF%T YFI 
K[P&(cc 
 H]NFvH]NF ;FlCtIDF\ VG[ lJäFGMGF\ VF D\TjIM 5ZYL RFZ6L ;FlCtIGM 
;DI lJP;P )!! YL X~ YFI K[ VG[ tIFZYL VFH ;]WLDF\ H[ H[ D\TjIM äFZF ;DI 
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V\U[ VG[ lJlJW RFZ6MGF GFDM<,[B HMJF D/[ K[P T[ V\U[ VUZR\N GFC8F GM\W[ 
K[ T[ ÝDF6[4 
 ccZFDRgã RFZ6 o 
  C[D;]lZ D} SlZ lSl;p\4 CZ0. SF\. Z0[.o 
  lHl6 SFZl6 C]\ 3F l,5p4 ;jJC J\H6 K[ lC!P 
 V[ H ZLT[ cp5N[X TZ\lU6LcDF\ 56 ;M,\SLSF,LG RFZ6 SlJ -]D6 VG[ 
V[GF N]CFGM p<,[B K[ S[ o 
  ÒJ JW\TF GZIU.4 VJWTF\ U. ;luUo 
  C]\ HF6]\ N]J.Î0L4 lHl6 EFJ{ lTl6 ,luUZP 
 VtIFZ[ RFZ6MDF\ H[ AFZCõ 5NJL K[ T[ ;M,\SL SF/[ cäFZEÎc ~5[ p5l:YT 
CTL4 T[GF 56 ÝDF6 V[ ;FlCtIDF\YL D/[ K[P 
 äFZEÎGlSTDo 
  SL0L ZSB SZ\T]4 Rl0p Zl6 D.U, DFZ.#P 
 VGFDL RFZ6MGF\ TM lJ5], 5nM V[ ÝA\WMDF\YL ÝF%T YFI K[P H[DS[4 
 S]DFZ5F,[ RFZ6MlSTo 
  ccS]DFZ5F, ¦ DT lR\T SlZ4 lR\lTp lS\l5 G CM.¸ 
  lHl6 T}h ZFH ;Dl%5p4 lRgT SZ[l; ;M. HP$cc 
 TM V[ ÝA\WMDF\ SIF\S N]CFDF\ H STF" SlJG]\ GFD 56 ÝF%T YFI K[ H[DS[4 
  cc;FT ;D]ã ,L,F TZ.4 ;]SSL G. A]CJL DZ.o 
  ZFD SJL;Z .D SC.4 :+L JL;F; DlT SM SZ.P5cc&) 
 VFD RFZ6L ;FlCtIGF pNŸEJ VG[ lJSF; DF8[ lJäFGM VG[ VgI SFl,G 
;FlCtI :J~5DF\ GM\W[, JFTG[ VFWFZ[ V[8,]\ RMSS; H6FJL XSFI S[ RFZ6L 
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;FlCtI K[S VF56F DCFEFZTGF ;DIYL CMJ]\ HM.V[ VG[ V[8,F H DF8[ zL 
SFXLZFD XDF" DFG[ K[ S[4 
 ccRFZ6L ;FlCtI V[ ;F{GL ;FlCtI 5Z\5ZF K[P DCFEFZTG]\ JT"DFG~5 56 
V[JF SM. SlJGL S,DDF\YL ;HF"I]\ K[P 5]ZF6MGL CHFZM SYFVM V[DGF äFZF H 
UJFTL ZCL VG[ ZFH NZAFZ[ V[DG]\ ;gDFG YT]\ Zæ]\P DwISF/DF\ 56 V[ 5Z\5ZF 
H[JL G[ T[JL H ZCL VG[ RFZ6 EF8 JU"GF SlJVMV[ ;}T 5Z\5ZFGM lGJF"C SZTF 
ZæFP*_cc 
 H[D SFXLZFD XDF"V[ RFZ6MGF pNŸEJ VG[ lJSF;GL JFTG[ B}A ÝFRLG 
U6FJL K[P T[JL H ZLT[ zL S[P SFP XF:+L 56 VF DTG[ ;DY"G VF5TF H6FJ[ K[ 
S[4 
 cc.P5}P ALÒ ;NLYL ,. ,UEU N;DL ;NL ;]WLDF\ ;}TM äFZF ,MSM ;DÙ 
D}S[,L .lTCF; v 5]ZF6 v WD" ;DFHG[ ,UTL 5Z\5ZFV[ ,MSMDF\ pTZL VFJ[,L 
SYFVM U|\YSFZ[ ;],FD AGL K[P p55]ZF6M V[ H ÝSFZ[ V[JL H 5Z\5ZFV[ ;],E YIF 
K[P VF ;}TMG]\ EF8 RFZ6MG]\ ;D'â ;FlCtI v 5'yJL 5Z VgI+ HM8M G D/[ T[J]\ 
VlWSFZM ,MS;FlCtI K[P D}/DF\ c.lTCF;c 50IM H K[P 56 V[GF p5Z SF,GM 
EFZ[ DM8M V\R/M 5YZFI[,M K[P*!cc 
 VCÄIF 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF T[DH ZT]EF. ZMCl0IFV[ 56 p5ZF[ÉT 
JFTG[ ;DY"G VF5[, K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
 RFZ6MGL H[ ;FlCtI 5Z\5ZF HMJF D/[ K[ T[GF lJX[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccRFZ6L ;FlCtIGL ;]NL3" 5Z\5ZF K[P ÝFZ\E[ S\9:Y 5Z\5ZFDF\ H/JFI[,L 
ZRGFVM VFH[ p5,aW YTL GYLP*!q!cc 
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 VF JFTYL V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[ RFZ6MGL ;FlCtI 5Z\5ZF ,MS;FlCtIGL 
;FYM;FY S\95Z\5ZFYL YI[, K[ V[8,[ S[ ;FlCtIGL 5Z\5ZFDF\ H[ lJWvlJW :Y/MV[ 
RFZ6MV[ ;FlCtIDF\ V[S 5MTFGL VFUYL 5Z\5ZF µEL SZ[, K[P T[DF\ U]HZFTDF\ H[ 
RFZ6 ;FlCtIGL 5Z\5ZF VG[ IMUNFG K[P T[GF lJX[ H6FJTF 0F¶P V\AFNFG 
ZMCl0IF H6FJ[ K[ S[4 
 ccDwISF,LG 5Z\5ZFGF zL DFJ, JZ;0F4 VF6\NvSZDF6\N lD;64 
,]65F/ DC[0]4 VF;FÒ ZMCl0IF4 .;ZNFG ZMCl0IF4 DF\06 JZ;0F4 CZNF; 
lD;64 ;MIFÒ h},F4 3[,F Bl0IF4 ÒJG ZMCl0IF4 UMN0 DC[0]4 CDLZÒ ZtG]\4 
SZ;GNF; AFl,IF H[JF XTFlWS SlJVMGL ;C:+FlWS ZRGFVM p5,aW 
K[P*!qZcc 
 VFD U]HZFTL ;FlCtI 5Z\5ZFGF JC[6DF\ HMDvH]:;M VG[ XF{I" EZ[,L 
;H"G SZL RFZ6GL ;FlCtI 5Z\5ZFV[ V[S VFUJL 5Z\5ZF 5F/L K[P 
 ccÝYD ;\:S'T V[ ,MS;DFHGL AM,L CMJFG]\ :JLSFZTF VG[ 5KL ,MSEFØF 
,[B[ HIFZ[ H}GL U]HZFTLvl0\U/L lJS;L tIFZ[ V[ GJMlNT EFØFG[ ZFH NZAFZ 
5CM\RF0JFDF\ RFZ6MGF OF/FGM :JLSFZ SZTF ,B[ K[ S[ HIFZ[ l0\U/ sTFt5I" S[ 
H}GL U]HZFTL ZPUPf ;FZL ZLT[ lJSl;T Y. ÝF{-FJ:YFDF\ 5CM\RL tIFZ[ T[GM 56 
ZFH NZAFZ[ ÝJ[X YIM VG[ ;\:S'TGL ;FY[ V[G[ 56 ;gDFG D/JF ,FuI]\P l0\U/G[ 
ZFH;EFDF\ 5CM\RF0JFDF\ D]bI CFY RFZ6 VFlN lJX[Ø HFlTGF ,MSMGM CTMP*Zcc 
 l0\U/G[ lJSl;T :J~5 VF5LG[ ÝF{-FJ:YFYL ZFH NZAFZDF\ 5CM\RF0JFG]\ 
SFD RFZ6MV[ SZ[,]\ T[ H JFTG[ ;DY"G VF5TF ZT]EF. ZMCl0IF H6FJ[ K[ S[4 
 cc5]ZF6M VG[ DCFEFZTFlNDF\ RFZ6MG[ klØHG VG[ N[J TZLS[ H[ DCÀJ 
VF5[, K[ T[G[ ;}RS U6[ K[P*#cc 
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 RFZ6L ;FlCtIGF pNŸEJ VG[ lJSF;GL AFATDF\ H]NF\ H]NF\ D\TjIM VG[ 
TFZ6MG[ VFWFZ[ V[8,]\ SCL XSFI S[ HIFZ[ 5]ZF N[XDF\ AM,RF,GL EFØF ;\:S'T 
CTL tIFZ[ 5]ZF6M VFlNDF\GL JLZZ;YL Z;FI[, SYFVM H[ RFZ6L ;FlCtI lJXF/ 
HG;D]NFIDF\ WD" VG[ JLZTFGF ;\:SFZG]\ l;\RG SZL T[GF 5LI}Ø 5FT]\ CT]\ VG[ 
HIFZ[ ;\:S'T ,MSEFØF D8L VG[ ,MSEFØFG]\ H[ GJ]\ S,[JZ ACFZ VFjI]\ T[ RFZ6L 
;FlCtI VG[ T[ ZLT[ T[G[ 5MTFG]\ ;DHM5IMUL56]\ l;â SI]Å DGFIP 
 ccVF8,L RRF" 5KL RFZ6L ;FlCtIGM pNŸEJ SF/ lJÊDGL VlUIFZDL 
;NLGF 5C[,F\ RZ6YL DFGL XSFIP HM S[ N]CF H[JF RFZ6L X{,LGF DFl+S K\NM TM 
V[ ;DI 5C[,F\ H HgDL R}SIF CTFP 56 V[ N]CFG]\ ,MSlÝI56]\ TM lJÊDGL 
VlUIFZDL ;NLYL H :YFl5T YI]\ V[D DFGL ,[JFDF\ JF\WM GYLP S[DS[ ;\XMWSM TM 
NMCFGL ZRGFG[ 9[9 5F\RDL XTFaNL ,UL 5CM\RF0[ K[ 56 5\l0T ZFC],Ò ;ZCGF 
NMCFVMG[ VF9DL XTFaNL ;]WLGF DFG[ K[4 cc V[ H ;ÝDF6 K[P*$cc 
 
? RFZ6L ;FlCtIGL :J~5 lJlXQ8TF 
 HIFZ[ SM.56 ;FlCtIGF :J~5GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ VYJF TM 
SM.56 :J~5G]\ ;FlCtIÙ[+[ X]\ IMUNFG K[ T[ T5F;JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GF VgI 
5F\;FG[ RSF;JF DF8[ T[ ;FlCtIGF :J~5G[ ;DHJ]\ 56 V[8,]\ H H~ZL AGL HFI K[ 
tIFZ[ VCÄIF VF56[ RFZ6L ;FlCtIGF :J~5GL XL XL lJlXQ8TFVM K[ T[GL JFT 
SZ[, K[P 
 ccEFØF V[S CMI TM V[DF\YL RFZ6L ;FlCtIG[ SIF lGZF/F56FG[ SFZ6[ 
V,U TFZJJ]\ m T[ Ý`GGF p¿ZDF\ VG[S lJäFGMV[ RFZ6L ;FlCtI XF:+G]\ :J~5 
TFZJL VF%I]\ K[P T[DF\ zL DMTL,F, D[GFlZIF4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 zL 
lUZWFZL,F, XDF"4 DGMCZ ÝEFSZ4 zL SFXLZFD XDF" VG[ Z3]JLZl;\C4 0F¶P 
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HUNLXÝ;FN zLJF:TJ4 zL UMJW"G XDF"4 zL ;F{EFuIl;\C X[BFJT JU[Z[V[ 
RFZ6L ;FlCtIGL lJX[ØTFVM VF ZLT[ TFZJL VF5L K[P 
!P V[G]\ K\NXF:+ V,U K[P !Z( ÝSFZGF ULT GFD[ V[GF VFUJF K\NM K[ TM 
56 ÝRl,T56[ T[GF\ ($ ULTM D]bI DGFIF\ K[P 
ZP RFZ6L V,\SFZMDF\ cJI6 ;UF.cV[ RFZ6L ;FlCtIGM 5MTFGM V,\SFZ K[P 
#P HYFVM S[ H[G[ ;F{EFuIl;\C X[BFJT V[S V,\SFZ lJX[Ø SC[ K[4 T[ H]NF 
H]NF DT[ !! YL Z! ÝSFZGF K[P T[ 56 RFZ6L ;FlCtIGL V[S lJX[ØTF K[P 
$P J|H VG[ ;\:S'TGF SFjINMØMYL H]NF V[JF !! ÝSFZGF lGdGMST SFjINMØM 
RFZ6L ;FlCtIGF VeIF;LVMV[ TFZjIF K[P VgI4 KASF,4 CL64 lGG\U4 
5F\U/M4 HFlT lJZ]â4 V5;4 GF/K[N4 5BT}84 ACZM VG[ VD\U/P 
5P RFZ ÝSFZGL plÉTVM o 5ZD]B4 ;gD]B4 5ZFD]B VG[ zLD]B4 T[ p5ZF\T 
lDz plÉT GFD[ 5F\RDL plÉT 56 ÝE[N[ DGF. K[P*5 
 p5ZF[ÉT lJäFGMGF\ D\TjIMGF VFWFZ[ V[8,]\ H6FJL XSFI S[ RFZ6L ;FlCtI 
UD[ T[ EFØFDF\ ZRFI[, CMI 5Z\T] H[vT[ EFØFGF ;FlCtI :J~5DF\YL RFZ6L 
;FlCtIG[ H]N]\ 5F0J]\ Sl9G GYL T[G]\ SFZ6 SNFR cJI6 ;UF.c V,\SFZ K[P J/L 
;\:S'TGF 5NMGM p5IMU 56 RFZ6L ;FlCtIDF\ YI[, K[P KTF\ 56 RFZ6L 
;FlCtIGF STF"VMV[ RFZ6L ;FlCtIGF VFUJF K\N cJI6 ;UF.cGM SZJFGM 
VFU|C ZFB[, K[P 
 
? RFZ6L ;FlCtIDF\ lJØI J{lJwI 
 RFZ6L ;FlCtIGF pNŸEJ VG[ lJSF; T[DH :J~5GL SZ[, RRF" 5KL RFZ6L 
;FlCtIGF lJØIJ:T]G[ 56 wIFGDF\ ,[J]\ 38[P HM S[ ;FlCtIG[ SM. V[S  lJØIGF 
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;LDF0FDF\ AF\WLG[ ZFBL XSFI GCÄP 5Z\T] SM.56 ;DIDF\ ZRFI[, ;FlCtI V[S 
BF; lJØIG[ 5;\N SZLG[ T[ lJØI V\U[GF lJRFZM T[GM STF" lJlXQ8 X{,LVM ZH} 
SZTF CMI K[P RFZ6 SlJVMV[ 5MTFGL VFUJL JFSŸK8FYL SFjIDI X{,LDF\ H[ 
lJØIJ:T]G[ -F/JJFGM ÝItG SZ[, K[ T[G[ wIFGDF\ hJ[ZR\N D[3F6L H6FJ[ K[ S[4 
 cc5MTFG[ HMUDFIFGF AF/ SC[ZFJGFZ RFZ6MV[ ÝYD TM ;NF XlÉTG[ H 
p5F;L K[P V[GL SFjIM5F;GFDF\ XlÉTG]\ ZdIvELØ6 VG[ lJÊDXL, VMH;~5 
pNŸAMwI]\ K[P*&cc 
 VFD zL D[3F6LGL p5ZF[ÉT AFAT p5ZYL V[ ;FlCtIGL 5Z\5ZFDF\ VG[ 
;H"G DF8[ RFZ6MV[ N[JLG]\ :YFG VU| CZM/DF\ ,.G[ ZRGFGL X~VFT SZ[, K[P 
VF H JFTG[ JWFZ[ :5Q8 SZTF\ D[3F6L RFZ6L SFjIGL lJØI ;FDU|LGM p<,[B 
SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccl0\U/L S\9:Y JF6LGF SFZLUZ RFZ6M X]\ X]\ UFI]\ m S[J/ JLZ  Z; m GF 
V[6[ UFIF o .`JZ4 N[J4 N[JLVMGF\ :TJGM4 JLZM4 ;\TM4 VFzINFTFVMGL 
lAZNFJF/M4 I]âGF\ J6"GM4 R,FIDFG ACFN]ZMG[ T[DH S]SDL" RDZA\WLVMG[ 
p5F,\EM4 JLZtJãMCLVMGL pEtI s9[S0Lf4 Ý[DGF JFTF"ÝA\WM4 DZ[,F JLZM4 
VFzINFTFVM VG[ lD+MGF\ DZl;IF slJ,F5vSFjIMf ÝS'lT ;F{\NI" kT]XMEF VG[ 
5J" DlCDFP V:+X:+MGF\ J6"GM4 l;\C4 3M0F4 p\8 VG[ E[\;MGL lAZNF.VM4 
AM5FtDS VG[ jIJCFZvRFT]ZLGF\ ;]EFlØTM4 5F{ZFl6S DCFSFjIMP**cc 
 HIFZ[ HIFZ[ ;LDF0FVM p5Z I]âGF SF/F l0AF\U JFN/M KJFIF CMI tIFZ[ 
DF+ B]XFDTL ;FlCtI ZRGF RFZ6LV[ GYL SZL 5Z\T] D[3F6L V[ V\U[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccNFTFZMG[ X}ZJLZMGL 5}\HGF 5}\H EZL ÝXl:TVM ZRF. K[P T[DF\ VF56[ 
;FDFgI DFgITF V[JL K[ S[ T[D6[ B]XFDN H SZL T[ ;FRL GYLP S[J/ lJRFZlCT 
I]âMDF\ X}ZJLZMG[ WS[<IF GYLP T[DGL prRTD SFjI Ý;FNL TM Z;FG\N VG[ 
Z;M<,F;YL H EZ[,L K[P*(cc 
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? p5;\CFZ 
 VFD lJØIDF\ lJlJWTF NXF"JLG[ RFZ6 ;FlCtISFZMV[ V[S VFUJL -AYL 
5MTFGL X{,LDF\ H ;H"G SZLG[ ;DFHDF\ V[S GJL ZFC RÄWL K[P ;Z:JTLGF p5F;S 
RFZ6 ;DFHGF 36 AWF SlJVM S[ H[6[ ;FlCltIS ÝNFG SZ[, K[ 56 T[VMG]\ T[ 
ÝNFG :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL NLÙF ,LWF 5KL SZ[, K[ VG[ T[DGF V[ ÝNFGDF\ 
S[gã:YFG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 CTF VG[ T[VMG[ H wIFGDF\ ZFBL H[ ÝNFG SZ[, 
T[ RFZ6 ;\T SlJVMG]\ ÝNFG VFU/ p5Z Ý:T]T K[P 
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5FN8L5 
!P cc;PU]PzL A|ïFG\N :JFDL ÒJG NX"Gcc v ,[P;\P zL GJLGNFGÒ 
DFJNFGÒ ZtG]4 ÝSFXS v ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[lZ8[A, 8=:84 ÝYD 
VFJ'l¿P 5FGF G\P !cc 
ZP c;FlCtIFlED]Bc v ,[BS v ;\5FNS v 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !P 
#P V[HGP 5'P !P 
$P c;FlCtIFlED]Bc ,[BS v ;\5FNSv0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !P 
5P zL S[XJZFD SFP XF:+L ;\5FlNT cA'CN U]HZFTL SMXc EFUv!4 5'P G\P 
(_ZP 
&P zL JFDG lXJZFD VF%8[ ;\5FlNT c;\:S'T lCgNL SMXc4 5'P #*(P 
*P zL ;LTFZFD ,F,; ;\5FlNT v ZFH:YFGL XaNSMX4 EFUvZ4 5'P G\P 
(5&P 
(P zL ZFDR\ã XDF" ;\5FlNT c;\lÙ%T lCgNL XaN;FUZc4 5'P G\O #!_P 
)P ;Z DMlGIZ lJ,Id; o cV[ ;\:S'T v .\ul,X l0ÙGZLc 5'P G\P #)# 
!_P DCFZFHzL EUJTl;\CÒ ;\5FlNT v cEUJNMD\0,c EFUv$4 5'P 
#!**P 
!!P JF<DLlS v JF<DLlS ZFDFI64 I]âSF\04 ;U"vZZ4 `,MS G\P ((v()P 
!ZP DClØ" J[N jIF; o cDCFEFZTc VFlN5J"4 VP !Z54 `,MS !!P 
!#P DClØ" J[N jIF;4 zLDN EFUJT4 #HM ;\34 VwIFIv!_4 `,MSvZ*P 
!$P cA|ï5]ZF6c VwIFI v (* clXJlJJFC Ý;\U[c 
!5P c:S\N 5]ZF6c SFXLB\04 VwIFI v (P 
!&P zL l5\U, 5FIS4 5}P VF.zL ;MGAF.DF DFT'NX"G4 ÝYD B\04 5'P 5!P 
!*P czL l5\U/XLEF. 5FIS c o cRFZ6 HFlTGL XFBF v ÝXFBFVMc 5'P G\P 
$5P 
!(P zL l5\U, 5FIS o 5}P VF.zL ;MGAF.DF DFT'NX"G4 ÝYD B\04 5'P 5!P 
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!)P 0F¶P lXJNFG DP RFZ6 o cEÉTSlJ RFZ6 .;ZNFGGL ElÉTEFJGFc 5'P 
##P 
Z_P V[HGP 5'P ##P 
Z!P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o cSFUAF. DCFtdIc v 5'P #P 
ZZP V[HGP 5'P $P 
Z#P cSFUAF. DCFtdIc v ,[P;\P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF v 5'P$P 
Z$P 0F¶P ZMCl0IF ;FC[AGL ~A~ D],FSFT4 T[VMzLGF lGJF;:YFG[P 
Z5P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;FC[AGL ~A~ D],FSFTP ;F{P I]lGP U]HZFTL EJGP 
Z&P SlJzL N],FEF. SFU o E}NFGDF/F v EFU v &4 cNL9M D[\ N[JL5]+c ,[P 
5\l0T ;]B,F,Ò v 5'P Z_P 
Z*P ,[P 0F¶P DMCG,F, lH7F;] v cRFZ6 ;FlCtI SF .lTCF;c EFUv!4 5'P 
Z$P 
Z(P hJ[ZR\N D[3F6L o cRFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIc 5'P Z(vZ)P 
Z)P ,[P ;F{EFuIl;\C X[BFJT o ;\P zL OT[l;\C DFGJ VG[ 0F¶P E\JZl;\C 
;FDMZ4 c RFZ6 A0L VDM,B RLHc4 5'P 5$P 
Z)q!P l5\U/XLEF. 5FIS o cRFZ6c sä{DFl;Sf JØ"v# ;/\U V\S !&4 !*P T\+L 
o l5\U/XLEF. 5FIS4 VMU:8 v VMS8MAZ v !)5*P 
Z)qZP ;\5FNS o 0F¶P ÝEFX\SZ T{Z[IF4 GZM¿D 5,F6 o ,MS;FlCtI4 5'P !$P 
Z)q#P ;}I"D<,Ò lD;6 o J\XEF:SZ4 5'P Z_P 
Z)q$P cSFUVF. DCFtdIc 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P )P 
Z)q5P X\E]NFGÒ U-JL o cSrK NX"Gc4 Ý:TFJGF4 l5\U/XLEF. 5FIS4 5'P !!P 
Z)q& cSFUVF. DCFtdIc v ,[P;\P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !_P 
Z)q*P cSFU;F. DCFtdIc4 ,[P;\P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !ZP 
Z)q(P V[HGP 5'P !ZP 
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#_P c;NU]Z] zL A|ïFG\N :JFDL ÒJGNX"Gc v ,[P;\P GJLGNFGÒ DFJNFGÒ 
ZtG]\4 ÝSFXS v ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[ZL8[A, 8=:84 ÝYD VFJ'l¿4 
lJP;\P Z_$(v 5'P G\P ZP 
#!P V[HG 5'P 5 s#_G]\ V[HGf  
#ZP ,[P Ý[P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 c;FlCtIFlED]Bc4 5'P !ZP 
##P ;F{ZFQ8=GL Z;WFZ EFU v Z4 hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P *!P 
#$P ANZLÝ;FN ;FSZLIF v cD]C6MT G[6;L ZL bIFTc4 EFUvZ4 5'P Z#&P 
#5P ;\P GZM¿DNF; :JFDL v cAF\SLNF; SL bIFTc4 5'P !ZZP 
#&P zL ELDÒ EFZD, ZFJ/N[JGF 5}J"HMV[ ,B[, RFZ6MGL    J\XFJ/LGM 
RM50F¶P 
#*P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cCZNF;Ò lD;6 o V[S VwIIGc4 5'P Z)P 
#(P V[HG 5'P Z)P 
#)P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF v c;FlCtIFlED]Bc v 5'P !ZP 
$_P V[HG v 5'P !Z 
$!P V[HG v 5'P !# 
$ZP V[HG v 5'P !# 
$#P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF v c;FlCtIFlED]Bc v 5'P !# 
$$P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF v c;FlCtIFlED]Bc v 5'P 
$5P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF v c;FlCtIFlED]Bc v 5'P !#P 
$&P V[HGP 5'P !#P 
$*P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 c;FlCtIFlED]Bc v 5'P #P 
$(P X{SZNFG H[P N[YF o cSZ6L RlZ+c v 5'P #P 
$)P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o cSFUVF. DCtdIc v 5'P !*P 
5_P zL l5\U/XLEF. 5FIS o cDFT'NX"Gc v 5'P ))P 
5!P zL l5\U/XLEF. 5FIS o cDFT'NX"Gc 5'Pv!!_P 
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5ZP 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 c;FlCtIFlED]Bc 5'P $P 
5#P V[HGP 5'P v $P 
5$P cRFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIc o zL hJ[ZR\N D[3F6L4 ÝYD VFJ'l¿v !)$# 
v 5'P G\P $5P 
55P V[HGP 5'P $5P 
5&P 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF o cZFH:YFGL EFØF VF{Z ;FlCtIc 5'P Z!P 
5*P UHZFH VMhF o cGFUlZ ÝRFlZ6L 5l+SFc EFUv!$4 5'P !ZZv!$ZP 
5*q!P hJ[ZR\N D[3F6L4 cRFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 ÝSFXSvÝ;FZ4 !((( 
VFTFEF. V[JgI}4 EFJGUZ4 5'P $&P 
5*qZP V[HGP 5'P $&P 
5*q#P V[HGP 5'P $&P 
5(P cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c v 5'P Z_P 
5)P V[HGP 5'P Z*P 
&_P zL ;LTFZFDÒ ,F,X v cZFH:YFGL XaNSMXc v 5'P ($P 
&!P V[HGP 
&ZP DGMCZ ÝEFSZ4 cZFH:YFGL ;FlCtI VMZ ;\:S'lTc v 5'P #$P 
&#P X\E]NFG U-JL4 cSrK NX"Gc v 5'P ZZP 
&$P N]UF"X\SZ S[P XF:+L4 cU]HZFTGM DwISF,LG ZFH5}T .lTCF;c v 5'P 5Z!P 
&5P ZT]NFG ZMCl0IF4 cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c v 5'P #_P 
&&P DGMCZ XDF" c5Z\5ZFc !Z o ;G !)&! v 5'P &&P 
&*P cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c v 5'P #_P 
&(P V[HGP 5'P #ZP 
&)P V\AFNFG U-JL cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c v 5'P ##P 
*_P SFXLZFD XDF" cJRlGSF ZF9M0 ZTGl;\3Ò ZLc v 5'P !*P 
*!P S[PSFPXF:+L cµlD"GJZRGFc V[lÝ, !)(_ v 5'P &&P 
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*!q! 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 c;FlCtIlED]Bc 5'P 5P 
*!qZ V[HGP 5'P 5P 
*ZP cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c sDMTL,F, D[GFlZIFf v 5'P #*P 
*#P V[HGP 5'P #* sZT]EF. ZMCl0IFf v 5'P )!P 
*$P cU]HZFTGF  RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c v 5'P #*v#( ZT]NFG ZMCl0IF 
*5P cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c v 5'P Z*4 Z(4 Z)4 V\AFNFG 
ZMC0LIFP 
*&P zL hJ[ZR\N D[3F6L4 cRFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 ÝSFXS Ý;FZ !((( 
VFTFEF. V[JgI]4 EFJGUZ4 ÝYD VFJ'l¿v!)$#4 5'P *$v*5P 
**P V[HGP 5'P *$P 






ÝSZ6 v # 




? A|ïFG\N :JFDLG]\ ÒJG hZDZ 
 ? HgD 
 ? GFDSZ6 ;\:SFZ 
 ? ,F0]NFGÒG]\ AF/56 VG[ RDtSFZM 
 ? lSXMZ ,F0]NFGÒGM lJnFeIF; 
 ? lJWlJW p5FlWVM 
 ? ,F0]NFGÒGL lNGRIF" VG[ ;gDFGM 
  ? E}HDF\ lJnFeIF; 
 ? WDS0FDF\ RMJL; S/FG]\ 7FG 
  ? WDS0FDF\ RDtSFZM  
 ? lT,SvRF\N,FGL 5ZLÙF v ìNI 5lZJT"G 
 ? U-0F HTF\ ;\S<5 VG[ VG]EJM 
 ? ZFHSlJG[ 5]Z]ØMTD 5ZBF6F 
? N[JL5]+G[ NLÙF 
? A|ïFG\N :JFDL äFZF D\lNZ lGDF"6 
? ;CHFG\N :JFDL ;FY[ ;BFEFJ VG[ lJIMU 
 ? A|ïD]lGGM N[C lJ,I 









? A|ïFG\N :JFDLG]\ ;FlCtI ;H"G 
 ? A|ïFG\N :JFDLGF\ 5NM 
 ? ÝEFTLIFGF 5NM 
 ? VFZTLvYF/GF 5NM 
 ? XIG VG[ pt;JGF 5NM 
 ? ElÉlJ,F; VG[ ,L,FJ6"GGF 5NM 
 ? X'\UFZ,L,F VG lJZCJ6"GGF 5NM 
 ? 7FG lJ,F; VG[ J;\TCMZLGF 5NM 
 ? A|ïlJ,F; 
 ? ;]DlT ÝSFX 
 ? ;\ÝNFI ÝlN5 
 ? WD"S]/ wIFG sNLÙFlJlWf 
  ? NXFJTFZ RlZ+ 
  ? 7FG ÝSFX lR\TFD6L 
 ? WD"J\X ÝSFX 
 ? K\N ZtGFJ,L 
 ? ;TLULTF 
 ? p5N[X lR\TFD6L 
 ? p5N[X ZtGNL5S 
 ? lJJ[S lR\TFD6L 
 ? WD" l;âF\T 
 ? lXÙF5+L 
 ? GLlTÝSFX 
 ? NXFJTFZ RlZ+ 
? A|ïFG\N :JFDLGL EFØF 
? A|ïFG\N :JFDLGF\ ;H"GDF\ K\N 
? A|ïFG\N :JFDLG]\ ;H"G ÝIMHG 
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ÝSZ6 v # 
A|ïFG\N :JFDLG]\ ÒJG VG[ SJG 
 
? Ý:TFJGF 
 EFZT JØ"DF\ VFI";\:S'lTG[ lKgGvlEgG SZL 5MTFGL ;TFG]\ ;FD|FHI 
O[,FJJF DF8[ HIFZ[ 5ZN[XLVMV[ S}8GLlT V5GFJL lCgN]WD"G[ EI\SZ G]S;FG 
5CM\RF0L lCgN]TÀJG[ CFDlJCM6]\ SI]ÅP lCgN]WD"GF lJlJW ;\ÝNFIMG[ 7FlTVMGF 
JF0FVMDF\ O;FJL WD"GF GFD[ N]ZFRFZ TYF 5FB\0MGM 5U5[;FZM SZFJL VFtI\lTS 
S<IF6GF DFU"G[ VJZMwIMP 
 5Z\T] ULTFÒDF\ EUJFG zLS'Q6[ INF INF `,MS äFZF H[ ;\S[T VF5[, CTM 
T[ ;\S[T D]HA lJWDL" VG[ 5ZN[XLVMGF VFÊD6G[ BF/JF DF8[ .`JlZIF XlÉT 
;FY[ SM.G[ SM. 5}6" 5]Z]ØMTDG]\ ÝFU8I YFI K[P T[ JFT XF:+MGF VFWFZ[ H[8,L 
;tI K[ TM ;FY[ V[ JFT 56 V[8,L H ;tI K[ S[ .`JZ V\XGF ÝFU8I ;FYM;FY 
VgI SM. lJZ, jIlÉTtJ VG[ ;\TÀJ WZFJTL jIlÉTVMG]\ 56 ÝFU8I YFI K[P 
VFJL jIlÉTG]\ ÝFU8I 5]Z]ØMTDGF SFIM"G[ ;DFH ;]WL V[S IF ALHF DFwIDYL 
5CM\RF0JFG]\ CMI K[P 
 V[ ÏlQ8V[ HM.V[ TM V-FZDL ;NL EFZT JØ"GF .lTCF;DF\ V\WFW}\WL VG[ 
VZFHSTFYL EZ[, K[ tIFZ[ H 3GxIFDGF GFDYL ;ZJZLIF A|Fï6 S]8]\ADF\ 
.`JZLIV\XG]\ ÝFU8I YFI K[P tIFZAFN lJRZ6 VG[ VgIMG[ H[ H[ ÝlTlT SZFJ[ 
K[ T[GF ;DFRFZ N}Z N[XFJZ ;]WL O[,FI K[P T[JFDF\ c3GxIFDcGM 5lZRI ZFDFG\N 
:JFDL ;FY[ YFI K[ VG[ cpâJ ;\ÝNFIcGL W}ZF ;M\5[ K[P H[ ;DI HTF\ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI TZLS[ ;DFHDF\ Ý:YFl5T YFI K[ VG[ H[ VFH[ V[S lJXF/ 
J8J'Ù AGLG[ ;DU| lJ`JDF\ O[,FIG[ SFI"ZT K[P 
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 HIFZ[ HIFZ[ ;DFHDF\ VZFHSTF VG[ V\WFW}\WL O[,FI K[ tIFZ[ DFGJDF\ 
;\S]lRTTF VG[ lJRFZGL lXlY,TF VFJ[ T[JF ;\HMUMDF\ ;FRL lJRFZWFZF AGFJL 
DFU" NX"G VF5L DFGJG[ VF\TlZS AFæ ZLT[ HFU'T SZL :J:YTF V5FJJFG]\ 
EULZY SFI" :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI[ SZ[, K[P 
 ;DFHG[ DF8[ VF SFI" SZGFZ ;\ÝNFIGF VFnÝ6[TF VG[ T[VMGF ;\TMV[ H[ 
SFI" SZ[, T[ SFI"G[ 5FZ 5F0JF DF8[ ;CHFG\N:JFDL VG[ T[VMGF ;\TMV[ 5MTFGF 
ÒJG VG[ ;H"G äFZF DCFG SFI" SZ[, K[P V+[ p<,[BGLI K[ S[ VF ;\TMV[ DF+ 
VG[ DF+ ÒJG VG[ ;H"G äFZF ;\ÝNFIGL H GCÄ 5Z\T] ;DFH VG[ ;FlCtIGL 
;[JF SZ[, K[P T[DF\ A|ïFG\N:JFDLG]\ GFD DMBZFG]\ K[P 
 J/L VG[S HgDMGL ;FWGF 5KL VFtDF ElÉTEFJDF\ ;]Z]lR NFBJTM CMI4 
N[JL5]+ U6FTF RFZ6S]/DF\ HgdIF CMI VG[ 5]^ IÝTF5GL 5ZFSQ8F 5KL 5ZA|ï 
zL ;CHFG\N :JFDLGM VFzI D?IM CMI VG[ H[VM N]gIJL VF;lÉTVMYL lJD]B 
YI[, K[ T[JF ;\T zL A|ïFG\N :JFDLGF ÒJG VG[ ;H"GG[ N]gIJL ÏlQ8SM6YL 
ÒJTF VF56F DF8[ IYFY" ZLT[ D},JJFG]\ SFI" VlT Sl9G K[P SFZ6 T[DF\ VF56L 
;F\;FlZS DMCDFIF4 VF;lÉT VG[ VgI 5}J"U|CM DFgITF V0R6 pEL SZ[ K[P 
 SM.56 SlJ ;FlCtISFZ s;H"SfG[ EFØF VG[ ;ZCNMGF ;LDF0F A\WGDF\ 
D}SL XSTF GYL VG[ T[ XSI 56 GYLP T[JL H ZLT[ ÒJG ;\;FZGL 
VF;lÉTVMDF\YL lJZST Y. ÝE]RZ6[ ;Dl5"T Y. ;[JFSFI" DF8[ ÝJ'T K[ T[JL 
lJZ,lJE}lT VG[ ;\TMG[ 56 SM. WD"4 ;\ÝNFI S[ 7FlTGF JF0F 5HJL XSTF GYL 
S[ AF\WL XSTF GYLP VF H JFTG[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF cVJCFUGc S'lTDF\ ;\TGF 
SFI"G[ ;}I"GFZFI6GF pNFCZ6 äFZF ZH} SZ[ K[P H[ B}A H DFlD"S K[P 
 ccEUJFG VFlNtIGFZFI6GL H[D ;'lQ8G[ ÝSFlXT SZGFZ ;J" lSZ6MDF\YL 
V[SFN lSZ6G[ H V,U 5F0JFG]\ S[ T[GF U]6FG]JFN UFJFG]\ SFD VtI\T S5Z]\ K[Pcc! 
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 HIFZ[ p5ZGL JFT 5ZYL A|ïFG\N:JFDL VG[ ;CHFG\N:JFDL JrR[ H[ 
V[S~5TF CTL T[GM V\NFH VFJ[ K[P TM H[D V[SFN lSZ6G]\ J6"G SZJF DF8[ 
;}I"GFZFI6GL H~Z K[ T[D A|ïFG\N:JFDLV[ ;\ÝNFI VG[ ;FlCtI DF8[ V[S DCFG 
T[H5}\HYL EZ[, lSZ6 ;DFG K[ VG[ V[8,F DF8[ A|ïFG\N :JFDLV[ 5MT[ lNjIFtDF 
K[ T[J]\ 5MTFGF ÒJG äFZF l;â SZL ATFjI]\ K[4 KTF H6FjI]\ GYLP 
 H[VMG]\ ÒJG RDtSFZMYL 5}6" K[ T[JF A|ïFG\N:JFDLGF ;H"GDF\ EFØFG]\ 
;F{\NI"4 EFJGL VlEjIlÉTYL ÝEFlJT Y. 36F lJJ[RSM T[DGF DF8[ ÝX\;FGF 
XaN5]Q5M ZR[ K[P T[DF\ zL UMZWGNF; ;MZl9IF H6FJ[ K[ S[4 
 ccA|ïAM,GF SlJzL A|ïFG\N :JFDL VF56F V[S DCFG WD" lJnFIS K[P 
U]HZFTG[ JF6LEFJ äFZF EFJGFtDS V[STF V5"GFZ SlJVMDF\ A|ïFG\N:JFDLG]\ 
:YFG DMBZ[ K[PccZ 
 ;\ÝNFIGF NFIZFDF\ ZCLG[ VF lNjIFtDFGF jIlÉTtJGL VG[ JF¢ŸDIGL 
WFZFG[ XaNGL WFZFDF\ AF\WLG[ 5FDJFG]\ SFI" VlT S5Z]\ K[ tIFZ[ VFD VlT N]QSZ 
SFI" CMJF KTF\ VF N[JL5]+ U6FI[, RFZ6S]/DF\ HgD[, lNjIFtDF V[JF A|ïD]lGGF 
U]6FG]JFN lGlDT[ H lJX[Ø JFT SZJFG]\ ;FC; SZ]\ K]\P 
? A|ïFG\N :JFDLG]\ ÒJG hZDZ  
 lCgN] WD"GF CFN"G[ VDZTF VF5L VFI";\:S'lTGF\ pâFZS V[JF ;\ÝNFIGF 
DCFG SlJ ;NU]Z] A|ïFG\N :JFDL S[ H[VM ;CHFG\N :JFDLGF ;BF4 ZFHSlJZtG4 
SlJ ;D|F8 ;C:+FlJWFGL4 ;Z:JTL 5]+ H[JF lJlJW lAZ]NM D[/JGFZ N{JS]/DF\ 
HgD[, A|ïFG\N :JFDLG]\ ;\ÝNFI4 ;DFH VG[ ;FlCtI DF8[ H[ IMUNFG K[ T[G[ 






 H[VM ZFDFG\N :JFDLGF lXQI CTF\ VFD p¿ZMTZ WD"GF ;\:SFZ VF RFZ6 
S]8]\ADF\ pTZ[, tIFZ[ EUJFG VG[ EUJFGGF V\X ;DFG ;\TMGL ;[JFz];]ØF VG[ 
T[VMG[ ;gDFlGT SZJF DF8[ Ý;\UM IMHFI T[ ;CH K[P 
 lNJF/LGF TC[JFZG[ pHJJF DF8[ ZFDFG\N:JFDL BF6 UFD[ zL X\E]NFGÒG[ 
tIF\ 5WFZ[, VG[ T[VMGM lJNFI ;DI VFJTF lJNFIG[ lJlXQ8 ZLT[ pHJJFG]\ 
VFIMHG SZ[, CT]\P H[DF\ lJXF/ ;\bIFDF\ EFlJSM p5l:YT ZC[, CTF VG[ T[ X]E 
VG[ 5lJ+ lNJ; CTM N[JlNJF/LGM sSFlT"S ;]N v !!f tIFZ[ ZFDFG\N:JFDLV[ SM. 
;\S[T EZ[, XaNJF6LG]\ prRFZ6 SZ[,P 
 VF IMHFI[, Ý;\UDF\ X\E]NFGÒGF\ ;;ZF5Ù TZOYL T[DGF ;F/F 
sX\E]NFGÒGFf zL ,F,]AFN[JLGF EF. VDZNFGÒ ZMCl0IF cEF50Lc UFDYL 
5WFZ[,P SFZ6 ZFDFG\N:JFDLGM pt;J Ý;\U T[DH RFZ6 7FlTGF lZJFH D]HA 
5MTFGF AC[GzLG[ ÝYD Ý;}lT DF8[ l5IZ T[0L HJF DF8[ VFJ[, 5Z\T] SFlT"S ;]NL 
!!GF lNJ;[ H[ Ý;\U AG[, T[G[ wIFGDF\ ZFBL VFJGFZ AF/SGM HgD cBF6c 
UFDDF\ H YFI T[JL :JHGM VG[ ,MS ;D]NFIGL lJG\TLG[ DFG VF5L T[ JFTGM 
:JLSFZ SZLG[ VDZNFGÒV[ 7FlTGF lZJFHDF\ AF\WKM0 SZ[,P 
 BF6 UFDDF\ YM0F H lNJ;MDF\ VNE}T VG[ lJZ, jIlÉTG]\ VFUDG YJFG]\ 
K[ T[ JFTYL BF6 UFDDF\ CØM"<,F; KJFI HFI K[ VG[4 
 cclJÊD ;\JT !(Z(GF DCF;]N 5F\RD sJ;\T5\RDLfG[  ÝFToSF/[ AF zL 
,F,]AFN[JLG[ 5]+ HgdIMPcc# 
 ,F,]AFN[JLV[ D\U,ÝEFT[ V,F{lSS T[H5}\HYL EZ[, 5]+ ZtGG[ HgD 
VF%IGF\ ;DFRFZ BF6 UFDDF\ O[,FTF VF 38GF N{JL 38GF K[ T[D ;DÒ BF6 
UFDGF\ ,MSM X\E]NFGÒGF\ 3[Z AF/SGF\ NX"G SZJF pD8L 50[ K[P TM VF H 
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;DFRFZ VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ 56 JFI]K[U[ O[,FTF ,MSM BF6 UFD TZO VFJJF 
,FU[ K[ tIFZ[ RFZ6MGF\ lZJFH D]HA AF/SGF HgDGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ccRFZ6 N[JM TYF N[JF\UGF\ ;DL RFZ6IF6LVM VF D\U/ ÝFTo VJ;ZG[ 
pHJJF RFZ6L ZLT D]HA T[DGF S]/N[JL VFJ0 DFTFG[ VMZ0[ ;D}CEMHG DF8[ 
HTF\ tIF\ V,F{lSS NL5DF/FVM ;FY[ W}5GL DC[S TYF K O}8GL êRF.GF\ l+X],G[ 
l;\N]ZG]\ T]T"DF\ H SM.V[ ,[5G SI]Å CMI T[J]\ lGCF/TF VF N{JLU6 VF. DF\GL RZD]\ 
sDFTFÒGL RFZ6L -A[ ÝFY"GFf UFJF DF\0IMPcc$ 
 VFD4 ZFDFG\N:JFDLGF\ ZMSF6AFN T[DGF\ lJNFI Ý;\U ;DI[ T[DGM SM. 
;\S[T ;tI 5]ZJFZ YTM CMI T[D BF6 UFD VG[ HgD[, VF AF/SGL ;]JF; RMD[Z 
O[,FJF ,FU[ K[ tIFZ[ SM.56 ÒJ ;\;FZDF\ DFGJN[C WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ ;DFHGF\ 
ZLT lZJFH ÝDF6[ T[VMGF\ ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? GFDSZ6 ;\:SFZ 
 HIFZ[ SM.56 ÒJTÀJGM DFGJ :J~5[ HgD YFI K[ tIFZ[ T[GF\ XF:+MST 
ZLT[ ;M/ ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ 5KL T[ ÒJFtDF .`JZLI sN{JLf V\X CMI TM T[G[ 
56 T[ ÝlÊIFDF\YL 5;FZ YJFG]\ ZC[ K[P 
 BF6 UFDDF\ HgD[, V[JF H sN{JLf V\XG]\ GFDSZ6 SZJFGM ;DI VFJ[ K[ 
tIFZ[ KõLGF\ lNJ;[ S]/UMZG[ AM,FJLG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ GFDSZ6 lJlW ;\5gG 
SZJFDF\ VFJ[, T[DH lJX[ ,BTF\ GlJGNFGÒ ZtG]\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccVF V,F{lSS Ý;\UGL lJlJW JFTM ,MSÒEGF 8[ZJ[ ,-FTL v,-FTL 
VFA]lUlZ VM/\UL ZFH:YFGGF\ ;LDF0FVM ;]WL Ý;ZL R}STF\ V[S DF;DF\ H VG[S 
DFGJM BF6 UFD[ VFJJF\ ,FuIF\P SlJS]DFZG]\ GFD 5F0JF DF8[ KõLGF lNJ;[ 
S]/UMZG[ AM,FJL 5Z\5ZFUT lJlW äFZF pHJ6L SZLP O{AFzL VDZAF äFZF 
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cc,F0]NFGÒcc GFD 5F0JFDF\ VFjI]\P ,FO;LGF lGJ[N S]/N[JLG[ WZLG[ VFB]\ UFD T[ 
Ý;FNL HdI]\Pcc5 
 VFD pt;JGL pHJ6L YTL CMI T[JL ZLT[ VF DCFG jIlÉTGF GFDSZ6 
lJlWG[ ;\5gG SIM"P 
? ,F0]NFGÒG]\ AF/56 VG[ RDtSFZM 
 ,F,]AFN[JLV[ 5]+ZtGG[ HgD VF%IFGL ;FY[ SC[JT ÝDF6[ c5]+GF ,Ù6 
5FZ6FDF\c ;\TGF\ ,Ù6MJF/F 5]+GM HgD YJFGL JFT RMTZO Ý;ZTF4 
 ccNZZMH DM8L ;\bIFDF\ DFGJ;D}C BF6 UFD[ VFJL N[JLV\X H[JF\ N[JL5]+ 
,F0]NFGÒGF\ D]BNX"GGM <CFJM D[/JJF pD8L 50JF ,FuIMPcc& 
 V[SAFH] ;\TÀJGF ,Ù6M VG[ ALÒAFH] N[JL5]+ X\E]NFGÒG[ tIF\ H[ 
38GFÊD ZRFI K[ T[DF\ 36LAWL JFTDF\ RDtSFZM CMI T[J]\ ,FU[ K[P HIFZ[ 
X\E]NFGÒGF\ 3[Z HM SM.56 VFJ[ TM T[ jIlÉTGL Z;M. H~ZYL AGTL 56 T[DF\ 
RDtSFlZS 38GF V[ AGTL K[P 
 ccSlJZFH X\E]NFGÒG[ 3[Z Z;M0FDF\ H[ S\. Z;M. SZ[, CMI T[ SIFZ[I 56 
B}8TL H G CTLP 5RF; DF6;M DF8[ Z\WFI[, Z;M. ;M DF6; HD[ TM 56 B}8TL G 
CTLPcc* 
 V[SAFH] BF6 UFDDF\ X\E]NFGÒG[ tIF\ VF8,M VFG\N CTM T[ JFT JFI]J[U[ 
AW[ H O[,F. U. VG[ T[ JFTGM VFG\N T[DGF DM;F/DF\ 56 CTMP ,F0]NFGÒG]\ 
DM;F/ cEF50Lc UFDG[ 56 HF6[ lNjITFGL ;FY[ RDtSFZ ATFJJFGM CMI T[D 
HIFZ[ YM0F ;DI 5KL VDZNFGÒ ZMCl0IF 5MTFGF AC[G TYF  ÝEFJXF/L 
EF6[HG[ 5MTFG[ tIF\ ,. HFI K[ tIFZ[ DFDFGF 3[Z 
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 ccEF6]EFGF\ VFUDG 5KL VQ8l;lâ pEZFJF\ ,FUL VG[ VFH]AFH]GF\ 
UFDMGF\ VG[S DF6;M N[JS]DFZGF\ NX"GFY[" VFJJF ,FuIFP V[8,]\ H GlC\ 5Z\T] 
DFDFGL JF0LGF S}JFDF\ U\UFH/ ÝU8 YTF\ ;FT lNJ; ;]WL VlJZT H/JFlZWLG]\ 
RZ6FD'T VG[S HGMV[ D[/jI]\ CT]\Pcc( 
 H[D BF6 UFDDF\ H[ H]NF VG[ V;FDFgI Ý;\UM AGJF ,FuIF CTF T[JL H 
ZLT[ DM;F/GF\ EF50L UFDG[ 56 VFJF Ý;\UMGM 5lZRI YIM T[JFDF\ S[Z0FGF 
J'ÙGM Ý;\U 56 V;FDFgI K[ H[ V+[ GM\WGLI K[P 
 ccDFDFGF VMZ0FGL 5FK/GF\ JF0FDF\ V[S S[Z0FG]\ J'Ù CM. T[GL 0F/LV[ 
A5MZ[ ,F0]NFGÒG[ h],FJJF DF8[ BMI]\ AF\WL ;]J0FJTF CTF\P V[S lNJ; VRFGS 
lNU\TDF\ GUFZFwJlG VFBF UFDG[ ;\E/FIM VG[ VFSFXDF\YL 5]Q5J'lQ8 
,F0]NFGÒGF 5FZ6F\ p5Z Y.Pcc) 
 J/L4 H[JF AGFJ 38GF Z;M.GF lJX[ 56 UFDDF\ YTF\ CTF T[JF H Ý;\U 
EF50L UFD[ 56 YTF\ CTF\ tIFZ[ V+[ V[ p<,[BGLI K[ S[ DFDF VDZNFGÒ 
ZMCl0IF ;FD]lãS XF:+GF HF6SFZ CM. EF6[H ,F0]NFGÒGF\ CFYDF\ 5ÍlRgC 
VG[ T[DGF HD6F 5UDF\ pwJ"Z[BFGL ;FY[ ;FlYIF s:Jl:TSfG]\ lGXFG HM.G[ 
AC[GAFG[ tIF\ VJTZ[, SM. lJZ, jIlÉTtJ K[P ,[J]\ ;DÒG[ ;FZF X]E D]C]T[" V[S 
JZ;G]\ DM;F/] SZLG[ 5ZT BF6 UFD lJNFI SZ[ K[P 
 ;F{YL DCÀJGL JFT TM V[ U6FJL XSFI S[ VF8vVF8,F RDtSFZMGL 
CFZDF/F CMJF KTF\ ,F0]NFGÒG[ DFTFvl5TF TZOYL H[ ;\:SFZ D/JF HM.V[ T[ TM 
B}A H ;CHTFYL D/JF ,FU[ K[ VG[ V[8,F H DF8[4 
 ccJC[,L ;JFZ[ p9LG[ ;J"ÝYD 3M0[` JFZL 5KL X:+lJnF VG[ 5KL 
IMUF;GM SZFJTF CTFP :GFG SZLG[ 5}HF SZL N[JF,IMGF NX"GFY[" ZFDÒ D\lNZ 
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sRMZMf4 CG]DFGÒ D\lNZ4 lXJF,I TYF S]/N[JL VFJ0DFTFGF\ D\lNZ[ HTF\ AFN 
3}0L lGXF/ H. 5\0IFÒ 5F;[ VeIF; SZTF\ CTF\Pcc!_ 
 VFD VG[S RDtSFZMGL CFZDF/F ;H"T]\ ,F0]NFGÒG]\ AF/56 jIlTT YFI 
K[ VG[ T[VM lSXMZFJ:YFDF\ ÝJ[X[ K[P 
? lSXMZ ,F0]NFGÒGM lJnFeIF; 
 AF/56YL H D[WFJL ,F0]NFGÒ lJlJW S/FDF\ 5FZ\UT YJF ,FU[ K[P 
T[JFDF\GL V[S S/FV[ 3M0[` JFZLGL S/F CTLP AF/56GM XMB lSXMZFJ:YF 
NZlDIFG ;\5}6" lG5]6TF V5FJ[ K[ VG[ T[YL V`JlJnFDF\ 3M0FGL HFT VG[ 
H]NFvH]NF ÝN[XMGL EF{UMl,S 5lZl:YlTYL H[ V`JMDF\ TOFJT HMJFTF T[ AFAT 
V\U[ T[DH ;\ULTlJnFDF\ 56 UFDDF\ H[ S]/UMZ 5F;[ lJnFeIF; SZTF\ CTF\ T[DGL 
5F;[YL 5FZ\UTTF D[/J[, CTLP 
 BF6 UFDYL 5MTFGM lJnFZ\E SZGFZ ,F0]NFGÒ HIFZ[ !Z YL !5 JØ" 
NZlDIFG H]NFvH]NF XC[ZMGM ÝJF; SZ[, CTMP H[DF\ lASFG[Z4 HMW5]Z4 HI5]Z4 
pN[5]Z T[DH T[VMG[ JFZ\JFZ lXCMZL 56 HJFG]\ CT]\ tIFZ[ ;FY[ lD+M CMI VG[ 36L 
JBT T[VM V[S,F H HTF\ CTF\4 ÝS'lTGF 5}HFZL ,F0]NFGÒP 
 cc5J"TM4 H\U,M4 hZ6FVM4 ;ZMJZ VG[ ;FW];\TM TZO T[DG[ VG[Z]\ 
VFSØ"6 CMJFYL VFA] 5J"T p5Z lNJ;MGF lNJ; ZMSF. HTF\P l5TF TYF ;DU| 
5lZJFZ T[DGL VFJL VFNTYL lRlgTT ZC[TFPcc!! 
 AF/56DF\ H VG[S RDtSFZMGL CFZDF/F ;H"GFZ ,F0]NFGÒ T[DH T[DGF 
DFTFvl5TFG[ V[S ZF+LGF HF6[ N{JL ;\S[T D/TM CMI T[D +6[IG[ V[S ;DFG 
:J%G VFJ[ K[ S[4 
 ccE}HGUZGL 5F9XF/FDF\ l5\U,XF:+GL lG5}6TF ÝF%T SZJF V\U[ N{JL 
VFN[X D?IM[P VF :J%G ;FR] CX[ TM YM0F H ;DIDF\ SrKL A|Fï6 TDFZ[ 3[Z VFJ[ 
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TM VF VFN[X ;tI DFGLG[ T[DGL ;FY[ ,F0]NFGG[ E}HGUZ DMS,JF OZDFG SI]"P 
VF :J%GGL BFTZL  VF5JF :J%GÏQ8F T[DGF S5F/DF\ ÝlTS TZLS[ S\S]GM RF\N,M 
SZLG[ VÏxI Y. UIFPcc!Z 
 ;CHTFYL ,F0]NFGÒ VG[ DFTFvl5TFG[ VFJ[, :J%GYL T[VM lJRFZDF\ 
50L UI[, VG[ VFJ[, :J%G HM ;tI 5}ZJFZ YFI TM X]\ SZJ]\ m T[ V\U[ lJRFZJF 
,FU[ ;FYM;FY V[ l5T'EFJYL V[ 56 lJRFZJF ,FU[ S[ SIF\ E}H m SIF\ BF6 ;FJ 
VHF6L E}lD VG[ VHF^IM ;DFH TM ;FY[ l5\U/XF:+GL lG5]6TF D[/JJF 
cc,B5T l5\U/ 5F9XF/Fcc V[S H lJnF,I CT]\P V[ JFT 5ZYL H bIF, VFJL XS[ 
K[ S[ T[ JBTGF\ ;DIDF\ V[S VG[ DF+ V[S lJnF,I CT]\ H[ lJnF,IDF\ VeIF; 
SZJF\ DF8[ N}ZvN}ZYL I]JFGM U'CtIFU SZLG[ VFJTF\ CTF\P T[DH NZ[S I]JFG 
5MTFGL XlÉT VG];FZ +64 5F\R S[ K JØ" DF8[ l5\U/XF:+GF\ VeIF;DF\ HM0F. 
HTF\ CTFP 
 CH] l5TFzL VF V\U[ lJRFZ SZ[ K[ tIF\ H :J%G VFjIF 5KLGF 5F\RDF\ 
lNJ;[ X\E]NFGÒGF\ VF\U6[ V[S E}N[J VFJLG[ pEF ZC[ K[P X\E]NFGÒGF\ VF\U6[ 
VFJ[, VlTlY A|Fï6G[ HMJF DF8[ UFDGF DF6;M X\E]NFGÒG[ tIF\ VFJ[ K[P 
VHAG]\ jIlÉTtJ WZFJTF lJÝV[4 
 ccSrKL 5F30L4 h],0L4 ;O[N N}W H[JL D,D,GL WMTL4 lJXF/ S5F/DF\ 
l+5]\04 A\G[ AFC]DF\ Z]ãFÙGF\ A[ZBF4 S\9DF\ Z]ãFÙGL DF/F VG[ UF{Z D]BD\0/G[ 
OZT]\ T[H5]\H lGCF/LG[ 5FI,FU6 SZJF4 ZFH ZLT D]HA Ý6FD SZL4 E}N[JG[ 
EF/TF\ H ÝEFlJT Y. 5F;[ A[;L S\. Ý`G 5}K[ tIF\ H zL X\E]NFGÒV[ 5MTFGF 
VFUDGGF\ V[\WF6~5 BM\BFZM BFTF\ TDFD :+LVM VMZ0FDF\ VMh, Y.Pcc!# 
 V,F{lSS T[H WZFJTF\ E}N[JGF\ NX"G SZLG[ X\E]NFGÒ DCFZFHG[ VF5 
SIF\GF KM m SIF\YL VFJM KM m H[JF Ý`G 5}K[ K[P TM ;FYM;FY VF\U6[ VFJ[, 
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VlTlYG[ HM.G[ CØ"GL ,FU6L 56 VG]EJ[ K[ VG[ VlTlY N[JM EJoGL VF56L 
5Z\5ZF D]HA A5MZF SZFJ[ K[ T[ H J[/FV[ ,F0]NFGÒ 3ZDF\ ÝJ[X SZ[ K[ VG[ 
;CHTFYL VFJ[, VlTlYGF\ D]BDF\YL D\U/ JFSI ;ZL 50[ K[4 
 ccSlJZFH VF5GF VF T[H:JL S]DFZ TM DCFG SlJ Y. ,FBM ,MSMGF\ 
,Fl0,F AG[ T[JF EFuIJFG K[P VDFZF SrKDF\ SlJ AGJFGL 5F9XF/F K[P HM 
VF5 E6JF DMS,M TM C]\ ÒJGL H[D HF/JLG[ E}H 5CM\RF0LXP J/L4 5F9XF/FGF 
VFRFI"zL 56 DCFG lJäFG V;FWFZ6 JFSŸRFT]"IJF/F VG[ VF5GL H 7FlTGF\ 
K[Pcc!$ 
 VlTlYGL p5ZF[ÉT JFT ;F\E/LG[ X\E]NFGÒ 56 lJRFZ SZJF ,FU[ K[ S[ 
BZ[BZ HM ,F0]NFGÒ VEINFGÒ 5F;[ lXÙF D[/J[ TM V[YL lJX[Ø ~0L JFT S. 
CMI XS[P JFT VFBF UFDDF\ Ý;ZL U.P ,F0]NFGÒGL lJnFeIF; SZJF DF8[GL VF 
J[/FV[ lJNFI VF5JF DF8[ UFD,MSM UM\NZ[ µD8L 50[ K[ VG[ ;DU| S]8]\ALHGM 
T[DH l5T'RZ6MDF\ Ý6FD SIF" tIFZ[ UNUlNT :JZ[ VFlXJF"N VF5TF H6FjI]\ S[4 
 ccE6JFDF\ V[SlR¿ Y. 4 VCÄGL lRgTF tIFULG[ 5FZSF D,SDF\ C]lXIFZ 
ZCL B}A lJnF ;\5FNG SZLG[ S}/G]\ 7FlTG]\ UF{ZJ JWFZHMPcc!5 
 VFD ;DU| U|FDHGM VG[ S]8]\ALHGMGL JrR[YL CØ"GF\ VF\;] ;FY[ ,F0]NFGÒ 
lJÝGL ;FY[ E}H TZO ÝIF6 SZ[ K[P VG[S TLY"WFDM VG[ jIlÉTVMGL D],FSFT 
,[TFv,[TF SrKGL WZF p5Z 5U D}SLG[ E}HDF\ 5WFZ[ K[ tIFZ[ AZFAZ 5}ZF ;M/ 
lNJ; YFI K[ tIFZ[ E}HGF GUZX[9 T[VMG]\ :JFUT SZ[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccC]\ TDG[ H ,[JF DF8[ ZFcAFJFGF\ C]SDYL DFl/IF ;]WL ;FD[ VFJTM CTM 
tIF\ V+[ H E[8M YIM T[ ;FZ]\ YI]\ CJ[ DG[ T[DGL 5F;[ ,. HFPcc!& 
VCÄIF E}N[J GUZX[9 VG[ ,F0]NFGÒG[ V[SD[SGM 5lZRI SZFJ[ K[P 
VFU/ HTF\ SrK GZ[XGF\ NZAFZDF\ ;J"ÝYD lNJFGzL DFZOT[ ,F0]NFGÒGM 
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5lZRI SZFJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN ,F0]NFGÒGF\ :JFUT SZJF DF8[ zL 
CDLZÒV[ :JFUT ÝJRG SI]Å tIFZAFN4 
 ccZFcAFJFzLGF C:T[ !__! SrKL SMZL4 hZLIFGL 5MXFS VG[ 5]Q5DF/F 
,F0]NFGÒG[ V5"6 SZJFDF\ VFJLPcc!* 
 VFD V[S :JFUT lJlW 5}6" YIF AFN T]Z\T H ,F0]NFGÒGM CFY SlJ 
VEINFGÒGF\ CFYDF\ ;M\5TF Sæ]\ S[4 
 cclXCMZL ZFHIGF\ NXM\NL ZFHI SlJ 5]+GL ;3/L HJFANFZL VF5G[ ;]5ZT 
SZ]\ K]\Pcc!( 
 p5ZGL HJFANFZLGM :JLSFZ SZL SlJzL VEINFGÒV[ ;CØ" ;FY[ 
,F0]NFÒGL 5F9XF/FDF\ ÝJ[XGL 3MØ6F SZLP VFU/YL H SlJJZ VEINFGÒV[ 
,F0]NFGÒ DF8[ 5}ZL jIJ:YF SZ[, T[ V\U[ T[DH 5F9XF/FGF\ lGIDMGL HF6 SZLG[ 
ALHF lNJ;GL ;JFZ[ l5\U/XF:+GM lJnFeIF; X~ SZFjIMP 
? lJWlJW p5FlWVM 
 ,F0]NFGÒV[ BF6 UFDYL lJÝ ;FY[ GLS/L E}HGL 5F9XF/FDF\ 
l5\U/XF:+GM VeIF; VFZ\E[, T[ lJnFeIF;GL ;FYM;FY T[VMzLV[ VF 
DCFGXF:+GL ;FYM;FY VgI XF:+MGM VeIF; 56 T[D6[ SZ[,P ,F0]NFGÒV[ 
8}\SF ;DIUF/FDF\ ;\5}6" VeIF; SZLG[ 5MTFGL XlÉTGM 5lZRI VF5[, VG[ 
V[8,F H DF8[4 
 cc,F0]NFGÒV[ VFJM TDFD VeIF; !_ JØ" E}HDF\ VG[ A[ JØ" WDS0F 
GFDGF UFDDF\ ZCLG[ S], AFZ JØ" ;]WL E6LG[ cl5\U/FRFI"c v ZFHSlJ ZtG 
DCFXLW|SlJ`JZ v DCFDCM5FwIFI VG[ ;C:+ lJWFGFRFI" H[JL V6DM, p5FlW 
;C VG[S ;]J6"R\gãSM v lBTFAM VG[ SrK ZFHIGF TFhDL ;ZNFZGL UF{ZJI]ÉT 
5NJL ÝF%T SZL CTLPcc!) 
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 VFD ,F0]NFGÒV[ !_ JØ" E}HDF\ VG[ Z JØ" WDS0FDF\ ZCL H[ VeIF; 
SZ[, T[ VeIF; NZlDIFG T[VMG[ p5FlWVMYL lAZNFJJFDF\ VFJ[, T[VMG[ DF+ 
p5FlWVMYL lAZNFJJFDF\ VFJ[, K[P T[J]\ GYL 5Z\T] T[VMGL S]XFU|TF VG[ 
S]X/TFG[ SFZ6[ T[VM N}ZvN}Z ;]WL Ýl;lâ 5FD[, VG[ H]NFvH]NF ZHJF0FVM äFZF 
T[VMGF ;tSFZ SZJFDF\ VFJ[, T[ V\U[GL lJUT[ ;DLÙF SZLV[ TMP 
? ,F0]NFGÒGL lNGRIF" VG[ ;gDFGM 
 lSXMZFJ:YFDF\ lJnFeIF; SZJF VFJ[, ,F0]NFGÒGL ZMHGLXL X]\ CTL VG[ 
T[DG[ H[ ;gDFGM ÝF%T YI[, K[ T[GL lJUT HM.V[ TM4 
? E}HDF\ lJnFeIF; 
 S]DFZFJ:YFDF\ ,F0]NFGÒ HIFZ[ E}HGUZDF\ lJnFeIF; DF8[ ZC[TF\ tIFZ[ 
JC[,F ÝFToSF/[ HFUL :GFGFlN SFI" 5}6" SZL ZMHGL 5}HFvÝFY"GF SZL V[S lJnFYL" 
TZLS[ H[ U'CSFI" D/[, CMI T[G]\ DGGvlR\TG SZLG[ UMBL ,[J]\P ;FYM;FY 
:JFJ,\AL ,F0]NFGÒ A5MZGF\ EMHGGL Z;M. :JI\ AGFJLG[ HdIF AFN YM0F 
;DIGF\ lJzFDGF\ V\T[ 5F9XF/FDF\ HTF\P 
 DF+ VF H ,F0]NFGÒGL lNGRIF" G U6L XSFI SFZ6 S[ ZHFGF\ lNJ;MDF\ 
E}H lJ:TFZGF\ HMJF,FIS :Y/MGL D],FSFT ,. T[GF lJX[ DFlCTUFZ YJ]\P T[DH 
lD+MGL ;FY[ H]NFvH]NF D\lNZM VG[ lJlJW :Y/MGL 56 D],FSFT ,.G[ SrK 
lJ:TFZGF\ EF{UMl,S VG[ ;F\:S'lTS JFZ;FYL 5lZlRT YI[,P 
 J/L D}/ ;Z:JTLGF\ p5F;S V[JF ,F0]NFGÒ 36L JBT 5}GDGF\ R\ãGL 
S/FG[ lGCF/TF\ SlJlD+MGL ;FY[ K\N4 N]CFGL 56 ZDh8 AM,FJTF\ CTFP T[VMGF\ 
VF SlJ ;\D[,GG[ HMJF DF8[ HF6[ ;}TF GUZHGM HFULG[ T[DGL JF6LYL ÝEFlJT 
Y.G[ ;F\E/JFG[ DF8[ VFJL HTF\ CTF\P 
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 VFD V[S p¿D lJnFYL" TZLS[ 5MTFGF lJnFYL"SF/ NZlDIFG T[VMV[ lJlJW 
p5FlWVM VG[ H[ ;gDFGM D[/J[, T[DF\ ,F0]NFGÒGF\ U]Z] zL VEINFGÒV[ 
DCFZFJzLG[ H6FJ[, S[4 
 ccS]P zL ,F0]NFGÒ VFlXIFGM l5\U/ ;FlCtIGM VeIF; ;\5}6" Y. UIM 
K[P DCFZFJzL ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/F BM,L tIFZYL VFZ\ELG[ VtIFZ 
;]WLGF ;DIDF\ NOTZ HMTF VG[ DFZF VwIF5S56F GLR[ SM. lJnFYL"V[ ;FlCtIG]\ 
;\5}6" 7FG D[/JL 5}ZM VeIF; SIM" CMI T[JM NFB,M VF ,F0]NFGÒ l;JFI 
lGS/TM GYLP ,F0]NFGÒDF\ S]NZTL SM. N{JL XlÉT V[8,[ V5}J" .`JZL XlÉT 
K[PccZ_ 
 p5ZF[ÉT AFAT 5ZYL H bIF, VFJ[ K[ S[ DCFZFJzLGL ;EFDF\ IMHFI[, 
5NJLÝNFG Ý;\U[ ,F0]NFGÒGF U]Z] TZLS[ H[ ZLT[ lAZNFJ[ K[ T[ V[S DCFG jIlÉTtJ 
K[4 T[JM ;\S[T VF5L HFI K[ VG[ H[ JFT ,F0]NFGÒ VFU/ 5}ZJFZ 56 SZ[ K[P 
 ,F0]NFGÒ 5MTFGFDF\ ZC[, VGgI V[JL IFNXlÉT4 lX3|XlÉT4 TS"XlÉT4 
SFjIXlÉT p5ZF\T lGZFlEDFGL56]\4 T[H:JLTF4 ;tI VG[ :5Q8JSTF H[JF U]6MYL 
T[VM E}HGF\ U|FDHGMG[ 3[,]\ ,UF0[ T[ ;CH VG[ :JFEFlJS K[ tIFZ[ VF8vVF8,F 
U]6MYL ;\5gG CMJF KTF\ HZF56 DFIFGF\ A\WGDF\ A\WFIF lJGF T[VM N;vN; 
JØ"GF ,F\AF J;JF8 5KL WDS0F UFD TZOGL JF8 5S0[ K[P 
? WDS0FDF\ RMJL; S/FG]\ 7FG 
 E}HDF\ lJnFeIF; 5}6" SIF" 5KL WDS0F UFDDF\ T[VM E}HGF\ DCFZFJzLGF\ 
H S]8]\ALG[ tIF\ pTZ[ K[P HIF\ T[VM ZFHIGF\ DC[DFG TZLS[ ZC[TF CTF tIF\ T[VMG]\ 
lD,G ;\ULTFRFI" zL lJHIS]X/Ò EÎFRFI" ;FY[ YFI K[P zL EÎFRFI"V[ 
SFXLÙ[+DF\ ZCLG[ clJnFJFlZlWcGL p5FlW D[/J[,P 
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 VCÄIF zL EÎFRFI"Ò TYF ,F0]NFGÒ A\G[ ZHJF0FG[ DFG VF5LG[ VFJ[, 
tIFZ[ VF D[/F5YL T[VM B}A H ÝEFlJT YIF VG[ zL EÎFRFI"Ò 5F;[YL 
;\ULTvlJnFDF\ lG5]6TF D[/JL ,LWLP ,F0]NFGÒGL S]X/TF HM.G[ EÎFRFI"Ò 
SM.S JBT SC[TF S[4 
 ccVDFZF p:TFNÒ lCgN]:TFGL CTF T[ VFJM l;TFZ AHFJTFPccZ! 
 VFD zL EÎFRFI"Ò 5F;[YL T[VM ;\ULTFRFI"GL p5FlW D[/J[ K[P tIFZ[ 
ÒJGDF\ zL EÎFRFI"ÒV[ H6FJ[ K[ S[ ;F\NL5GL klØGF VFzDDF\ ZCLG[ H[ &$ 
S/F DF+ &$ lNJ;DF\ zLS'Q6 XLbIF CTF T[ CSLST ;F\E/LG[ T[VM 56 5MTFGF 
ÒJGDF\ p5IMUL YFI T[JL &$ S/FDF\YL Z$ S/FG[ 5;\N SZ[ K[P 
 H[ ,F0]NFGÒ l;â SZ[ K[P ,F0]NFGÒV[ l;â SZ[, Z$ S/FGM p<,[B ;PU]P 
A|ïFG\N:JFDL ÒJGNX"GDF\ GlJGNFGÒ ZtG]\V[ H6FJ[, K[P 
? WDS0FDF\ RDtSFZM  
 WDS0F UFDDF\ H tIF\GF\ NZAFZDF\ A[ D]ÉTM ZC[TF CTF\P H[VMGF GFD CTF\ 
S]DFZzL ZFIW6 VG[ ALHF AF zL SZ6LAF VF A\G[ JrR[GM ;\A\W 
NLIZvEMHF.GM CTMP V[S JBT 5MTFGF H VF%¿HG K[ T[J]\ ;DÒ SZ6LAF 
EUJFG 5'yJL 5Z 5WFIF" K[ VG[ DG[ SrKGL WZTL 5Z NX"G VF5X[ T[J]\ 
,F0]NFGÒG[ H6FJ[, VG[ T[VMG[ ZMSL 5F0[, VF 38GFÊD NZdIFG H4 
 pâJGF\ VJTFZ zL ZFDFG\N:JFDL WDS0FDF\ VFJ[ K[ VG[ ,F0]NFGÒG[ 
VF56[ TM E}TSF/DF\ BF6 UFDDF\ D/[, KLV[ VG[ VF56[ AWF WFDDF\YL H 
VFjIF KLV[ T[D H6FJ[ K[P H[ V[S RDtSFZ U6FI K[ VG[ ;FYM;FY ,F0]NFGÒG[ 
V[S IMUL VF5G[ NX"G VF5X[ T[JL ElJQIJF6L ZFDFG\N:JFDLV[ prRFZL VG[ T[ 
H ElJQIJF6LGL ZFC ,F0]NFGÒ H]V[ K[ VG[ T[ SYG ;tI 5}ZJFZ YFI K[P 
 YM0F H ;DI 5KL HIFZ[ zL ZFIW6 VG[ ,F0]NFGÒ A|ïD}C]T"GF\ :GFG 
SZJF\ DF8[ WDS0FGF\ GÒS JC[,L ;FZ6U\UF lSGFZ[ HFI K[P tIFZ[ T[ 
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ZFDFG\N:JFDLV[ H[ ElJQIJF6L SZ[, T[ H C]AC] GNLGF\ lSGFZ[ HMJF D/[ K[ tIFZ[ 
CJ[ ,F0]NFGÒG[ V\TZDF\ XF\lT YFI K[ VG[ ElJQIDF\ 5}6" 5]Z]ØM¿D D/X[ T[JL 
JF6L prRFZL IMUL ,F0]NFGÒGF DGG]\ ;DFWFG SZFJ[ K[P 
 VF 38GFÊD 5KL ,F0]NFGÒGL .rKFG[ DFG VF5L ;F{ lJNFI VF5[ K[P 
VF8vVF8,L ÝX\;F D[/J[, ,F0]NFGÒG[ W|F\UW|F4 HFDGUZ4 H}GFU-4 EFJGUZ 
JU[Z[ ZHJF0FVM TZOYL ;gDFG VG[ p5FlWVM ÝF%T YFI K[P ;FYM;FY T[VM 
;DU| ;F{ZFQ8=DF\ lTYF"8G56 RF,] ZFB[ K[P 
? lT,SvRF\N,FGL 5ZLÙF v ìNI 5lZJT"G 
 HIFZ[ 5MTFGF lTYF"8G VG[ lJlJW ZHJF0FGL D],FSFT ,F0]NFGÒ ,[TF 
CTF\ tIFZ[ V[S 38GF 38[ K[P T[DF\ EFJGUZGF\ DCFZFHzL JH[l;\CÒ DCFSlJzL 
,F0]NFGÒG[ lAZNFJJF DF8[ ZFHGF\ ;MGLG[ T[0FJ[ K[ VG[ ;MGL 5F;[ T[ DF8[ 
lXZ5FJ VF5JFGF H~ZL VFE}Ø6M AGFJJFGL JFT SZ[ K[P tIFZ[ H VFJ[, ;MGL 
DCFHG[ S5F/DF\ pwJ"5]gã lT,S S]DS]DGF\ RF\N,F ;lCT SZ[,]\P H[GFYL T[VM 
ÝlTEFJ\T VG[ UF{ZJXF/L H6FTF\ CTF\P T[JFDF\ ZFHSlJzL ,F0]NFGÒV[ T[VMGL 
s;MGL DCFHGf DHFS SZL S8FÙYL 5}KI]\ S[4 
 ccXlÉT5\YLGL VF0 CMI4 lXJ5\YLG[ l+5]\0 CMI4 J{Q6JM VG[ 
ZFDFG]ÒVMG[ V[S,]\ pwJ"5]gã lT,S CMI4 56 VF A[ 5F\B0FJF/] VG[ JrR[ SrK 
ÝN[XGL ccSMZLcc H[J0F S]DS]DGF\ RF\N,FJF/]\ VF GJLG 8L,]\ SIF\ 5\YLG]\ mccZZ 
 5Z\T] ÝR\0 jIlÉTtJ WZFJTF\ ,F0]NFGÒGF\ ÒJGDF\ VF lT,SvRF\N,FGL 
JFTYL T[GF TSNLZ AN,FTF CMI T[D H6FI K[P tIFZ[ H DCFHG ;FY[ JFTRLT SIF" 
5KL ,F0]NFGÒ EFJGUZ TFA[GF\ U-0F UFDDF\ lAZFHDFG ;CHFG\N:JFDLGL 
5ZLÙF ,[JF DF8[ DGMDG lGüI SZ[ K[ tIFZ[ H DCFZFH JH[l;\CÒ ÒJGD]ÉTF 
TZLS[ VM/BFTF VG[ 5MTFG[ EUJFG DFGTF :JFlDGFZFI6 EUJFGGL S;M8L 
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SZLG[ 5ZF:T SZJF DF8[ ,F0]NFGÒG[ DMS,JFGL JFT SZ[ K[ tIF\ H ,F0]NFGÒ 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccDFZ[ TM VFH[ H HJ]\ K[P +6 lNJ;DF\ TM T[GM 5ZFHI SZL4 ÒT D[/JL 
VF5 5F;[ T[ EUJFGG[ ZH] SZLXP 5KL YM0F lNJ;M VF5 ;FY[ ZCLG[ DFZF JTGDF\ 
sDFZJF0f H.XPccZ# 
 ;CH K[ S[ HIF\ ;]WL ,F0]NFGÒV[ :JFlDGFZFI6 EUJFGGF NX"G GYL 
SIF" tIF\ ;]WL VF S[\O K[ 5KL TM VF H S[\O T[VMGF U]6UFG UFJFDF\ jI:T YJFGM 
K[ VG[ ;CHTFYL T[ 38GF 38[ K[P SFZ6 S[ VFD4 V[JF ;MGL DCFHGL EUJFG 
TZOGL lGQ9F VF8,L AWL DHA}T CMI VG[ T[ EZNZAFZDF\ lJäFGMGL JrR[ 
EUJFGGF A/[ HM V[D SCL XSTF CMI S[ DCZFHzL4 
 ccDL9FGL EZ[,L SMY/L SNL BFZF ;D]ãGM TFU ,[JF HFI TM T[ 5FKL VFJ[ 
BZL mccZ$ 
 HF6[ :JI\ ClZ DCFHGGF\ D]B[ H VFJF lJWFGM SZFJLG[ ;\S[T VF5TF\ CTF\ 
S[ CJ[ ,F0]NFGÒ 5ZT OZ[ TM G[ CJ[ ÝE]GF\ lD,G 5KL ÝE]DI AGL H HJFGF K[ 
tIF[Z CH] 56 S\. AFSL CMI T[D HIFZ[ ,F0]NFGÒ U-0F TZO ÝIF6 SZ[ K[ tIFZ[P 
? U-0F HTF\ ;\S<5 VG[ VG]EJM 
 NZAFZDF\ YI[, JFTRLTG[ VFWFZ[ HIFZ[ ,F0]NFGÒ U-0F TZO ;CHFG\N 
:JFDL ;FY[ XF:+FY" SZJF DF8[ HFI K[ tIFZ[ T[VM DGMDG RFZ ;\S<5M SZ[ K[ S[ HM 
DFZF RFZ ;\S<5M 5}6" CMI TM VG[ TM H C]\ T[DG]\ V\TIF"DL56]\ HF6]\ VG[ T[ 
.`JZLI VJTFZ K[ T[JL BFTZL DFG]\ T[VMV[ H[ RFZ ;\S<5M U-0FGF ;LDF0[ SZ[, 
T[ VF D]HA CTF\P 
 cc;CHFG\N:JFDL HM BZ[BZ EUJFG CMI TM 5}J" D]B[ A[9F CMI VG[ 
U],FAGM CFZ VF5[4 RZ6FZlJ\NDF\ ;M/ lRgC CMI VG[ EFUJT J\RFJTF 
CMIPccZ5 
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 p5ZF[ÉT RFZ ;\S<5MGL ;FY[ ,F0]NFGÒ HIFZ[ U-0FGF ;LDF0FDF\ ÝJ[X SZ[ 
K[P tIF\ H R\R/ DG XF\T Y. HFI K[P AW]\ H lGlJ"SFZ YJF ,FU[ K[P VFH lNJ; 
;]WL H[ XF\lTGM VG]EJ GCMTM YIM T[ VG]EJ YJF ,FU[ K[P B\0TvD\0G SZJFGL 
H[ ÝS'lT sVFNTf CTL T[ VF5MVF5 K}8JF ,FU[ K[P HF6[ 5MTFGF EÉTG[ CJ[ 
V,F{lSS VFG\N N[JF DF8[ ;CHFG\N:JFDL Tt5Z H6FI K[ VG[ HIF\ ,F0]NFGÒ 
;CHFG\N :JFDLGF NX"G SZ[ K[ tIF\ H T[VMG]\ lR¿ VFSØF"I K[ VG[ SZ[, ;\S<5M 
l;â YFI K[ ;FY[ ;CHTFYL ,F0]NFGHLV[4 
ccVFHGL 30L Z[ WgI VFHGL 30LPccZ& 
 lST"G AGFjI]\ VG[ ;CHFG\N:JFDLDF\ EUJFG56FGM lGüI V0U Y. 
UIM VG[ RFZ RÙ]VM ;FD;FD[ D/LG[ VFG\NGF ;FUZ pD8IFG[ VF lST"GGL 
;FYM;FY DCFSlJV[ DGDF\ VG]EjI]\ VG[ NMCFGL ZRGF SZLP 
ccRFZ lD,[ RM;9 lB,[4 JLZF ZC[ SZ HMZ 
NM lD,T V\TZ 9Z[4 CZB[ ;FT SZMZP FF!FFccZ* 
 VFD 5MT[ WFZ[, ;\S<5M l;â YJFGL ;FY[ H VF ZFHSlJGM ìNI5,8M YFI 
K[P 
? ZFHSlJG[ 5]Z]ØMTD 5ZBF6F 
 5MT[ SZ[, RFZ ;\S<5M l;â YTF\ T[VMGF DGG[ YM0L ;F\tJGF H~Z D/L 
5Z\T] ;CHFG\N :JFDL ;FY[ HIFZ[ ,F0]NFGÒ JFTF",F5 SZJF A[;[ K[P tIFZ[ 
;CHFG\N:JFDL ;CHTFYL ,F0]NFGÒG[ JTG BF6 UFDYL X~ SZLG[ E}HDF\ ZCL 
SZ[, VeIF; VG[ T[ UF/FDF\ AG[, 38GF T[DH T[VMG[ D/[, lJlJW ;gDFGMGL 
JFT SZ[ K[ VG[ ;CHFG\N :JFDLGF\ D]B[YL HIFZ[ ;DU| 38GFÊD ;F\E/LG[ 
ZFHSlJGF\ ìNIDF\ 5,8M VFJ[ K[ VG[ YM0F ;DIDF\ ZFHSlJ ,F0]NFGÒG[ ;DFlW 
,FUL HFI K[P :JI\ 5ZDFtDF 5}6" 5]Z]ØMTDGFZFI6 V[ H ;CHFG\N:JFDL :J~5[ 
GZN[C WFZL 5'yJL p5Z VJTIF" K[ VG[ T[ H 5ZDFtDF T[VMG[ D?IF K[ T[J]\ Ï- 
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lGüIYL DFGJF ,FU[ K[ VG[ T[VM ;CHTFYL RFZ6L SFjIDF\ V[S K\N ZRLG[ 
;CHFG\N :JFDLG[ ;\E/FJ[ K[4 
ccV[lC\ DrK4 V[lC SrK4 V[lC ;}SZ TG]\ WFIM" 
V{lC AG[ GZl;\C4 N]Q8 CZGFS\; DFIM"4 
V{lC JFDG J5] SLG4 ,LG 5N TLG E]J\ +I4 
V[lC OZXLWZ ZFD V[CÄ Z3]5T lSI HUHI4 
V[lC S'Q64 A]â4 lGS/\S V[lC4 T[CL E[8T EJFE|D 8<,[4 
lSTG[S ~5 c,F0]c SC[4 ;M IC ;CHFG\N lD,[ccZ( 
 U-0FDF\ YI[, lD,G 5KL tIF\ H V[E, BFRZ ,F0]NFGÒ TYF T[VMGF\ 
DFDFGF pTFZFGL jIJ:YF SZ[ K[ VG[ tIFZ[ ZFHSlJ ZHJF0L 5MXFSDF\ tIF\ 5WFZ[ K[ 
VG[ ;EFDF\ ;CHFG\N :JFDL T[VMG[ ÝE]GF\ VJTFZMGL IXMUFYFG]\ UFG SZJFG]\ 
H6FJ[ K[ VG[ ZFHSlJ T[ VF7FG[ hL,[ ,[ K[P 
 
? N[JL5]+G[ NLÙF 
 ;DI HTF\ ZFHSlJGF\ ÒJGG]\ wI[I DF+ ;CHFG\N :JFDLGL lGzFDF\ ZCLG[ 
EUJFGGL IXMUFYF UFJL V[ H T[DGF DF[ ;J":J AGL HFI K[ VG[ EUJFGGF\ 
VG[S RDtSFZM VG[ V\TIF"DL56]\ HF^IF 5KL ,F0]NFGÒ ;CHTFYL AM,[ K[ S[ 
VFHYL DFZM GJM HgD IM K[P CJ[ C]\ SlJ S[ U-JL GYL ZæM C]\ ;\5}6"56[ VF5GF 
Z\UDF\ Z\UFI[, K]\ VG[ tIFZAFN ;CHFG\N:JFDL 5MTFG]\ VFl,\UG VF5L 
,F0]NFGÒG[ E[8L 50IFP H[D lNJFYL lNJM ÝU8[ T[D T]Z\T H ,F0]NFGÒG[ NLÙF 
VF5JFG]\ GSSL SZ[ K[ VG[ 
 cc;CHFG\N:JFDLV[ ;\JT !)&!DF\ V[DG[ EFUJTL NLÙF VF5L V[DG]\ GFD 
zL Z\UNF;Ò 5F0I]\PccZ) 
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 VFD ;CHFG\N :JFDLV[ RFZ6N[JG[ A|ïN[J AGFjIF\ ZFHlØ"DF\YL A|ïlØ" 
AGFjIF\ VG[ ;J" ;EFGF\ NX"G SZFJL ;CHFG\N:JFDLV[ zL Z\UNF;ÒG[ 
D]ÉTFG\N:JFDLGL 5F;[ A[;F0IF zL Z\UNF;ÒV[ T[DGL VF NLÙF lJlWG[ T[VMGF 
VG[S 5NMDF\ J6L ,LWL K[P 
 tIFZ[ H 38GF 38[ K[ S[ zL Z\UNF;Ò JC[,L ;JFZ[ VÙZ VMZ0LGL AFH]DF\ 
;LTFZ p5Z ÝEFlTIF\ AM,TF CTF tIFZ[ zLZ\UNF;Ò V[SFSFZ YI[, VG[ VF\BM 
A\W SZL HF6[ wIFG:Y YI[, CMI T[D H6FTF CTF\ tIFZ[ AFH]DF\ D]ÉTFG\N :JFDL 
VFJL T[VMGF ;\ULT D-[,F ;}ZYL UJFTF\ ÝEFlTIFDF\ 0}AL HFI K[ tIFZ[ ;CHFG\N 
:JFDL tIF\ VFJLG[ VF 38GFYL 0M,JF ,FU[ K[ VG[ :JFDLzLGF D:TS[ CFY D}SL 
;CHTFYL H AM,[ K[P 
 ccJFC A|ïFG\N TD[ TM B}A H A|ïGM VFG\N DF6M KM V[D Sæ]\ V[YL :JFDL 
SC[ CF DCZFH DG[ 56 zL Z\UNF;Ò GFD SFjIMDF\ UM9JTF\ AZFAZ VG]S}/ 
VFJT]\ GYLP VFH[ VF5zLG[ DFZ]\ GFD AZFAZ VF5G[ H[J]\ H6FI]\ T[J]\ H AM<IF\ VF 
;F\E/LG[ zLÒ DCFZFH[ V[ H JBT[ :JFDLzLG]\ GFD cA|ïFG\NÒc 5F0L NLW]\Pcc#_ 
 YM0F ;DI 5KL S]8]\ALHGMG[ BAZ 50[ K[ S[ SlJzL ,F0]NFGÒV[ 
;CHFG\N:JFDL 5F;[YL NLÙFU|C6 SZL ;FW] YI[, K[ tIFZ[ T[VMGF\ DFDF T[DG[ 
T[0JF DF8[ VFJ[ K[ tIFZ[ H[DG]\ DG ;\;FZYL lJZST YI]\ K[ T[ ;CHTFYL DFDFG[ 
H6FJ[ K[ S[4 
ccZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\ 
ALH] ;ZJ[ Ù6E\U]Z SFR]\Pcc#! 





? A|ïFG\N :JFDL äFZF D\lNZ lGDF"6 
 ;CHFG\N :JFDL 5F;[ H[ ;\TD\0/ CT]\ T[DF\ ZFDFG\N :JFDL 56 CTF\ VG[ 
J{lNSlJlWYL HM SM.G[ NLÙF VF5L CMI T[J]\ ;F{ ÝYD A|ïFG\N:JFDLGL NLÙFlJlWDF\ 
YI[, VG[ ;CHFG\N :JFDL ;FY[ H ZC[TF A|ïFG\N :JFDLGL SFI"S]X/TFG[ wIFGDF\ 
ZFBL ;CHFG\N :JFDLV[ T[VMG[ D\lNZ lGDF"6G]\ SFI" ;M\5[, CT]\P H[ SFI" VG[S 
VUJ0M4 D]xS[,LVM JrR[ A|ïFG\N :JFDL 5}6" SZ[ K[P T[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF\ G[HF 
C[9/ VDNFJFNGF\ D\lNZG]\ SFI" 5}6" SZL zL ;CHFG\N :JFDLV[ OFU6 ;]NL v # H[ 
GZGFZFI6N[J 5WZFjIF\ VDNFJFN D\lNZ AGFJJFDF\ A|ïFG\N:JFDLGM ;\5}6" OF/M 
CTMP 
 D\lNZGF\ lGDF"6SFI"DF\ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZL ;CHFG\N:JFDLDF\ 
zâF ZFBL 5MTFG]\ ;H"G VG[ D\lNZ lGDF"6 SFIM"G[ VFU/ W5FJTF\ A|ïFG\N 
:JFDLV[ D}/LDF\ D\lNZGF\ lGDF"6G]\ SFI" VFZ\eI]\ VG[ 5}6" 56 SI]ÅP D}/L D\lNZDF\ 
YI[, D}lT"ÝlTQ9F pt;J lJX[ ,BFI]\ K[ S[4 
 cc;\JT !(*) DCF;]N 5F\RD sJ;\T 5\RDLfGF\ lNJ;[ D}/L D\lNZDF\ 
ZFWFS'Q6N[JGL :YF5GF SZLPcc#Z 
 tIFZAFN ;CHFG\N:JFDL A|ïFG\N:JFDLG[ J0TF, D\lNZ SZJF DF8[ DMS,[ K[ 
tIFZ[ A|ïFG\N:JFDL BZR DF8[GF\ ~l5IF HM.V[ K[ T[D H6FJ[ K[ tIFZ[ 
;CHFG\N:JFDL CZBÒ 9SZG[ H6FJ[ K[ S[4 
cc:JFDLG[ BZRL DF8[ AFZ ~l5IF VF5HMPcc## 
 :JFDLDF\ ;\5}6" lJ`JF; ZFBGFZ A|ïFG\N :JFDL ;CHFG\N :JFDLGL S'5FYL 
D\lNZG]\ SFI" 5}6" SZ[ K[ TM 56 AFZ ~l5IFYL B[\R 50L G CTL VG[ +6 lXBZJF/]\ 
EjI D\lNZG]\ lGDF"6 5}6" YFI K[P 
 cc;\JT !((! SFZTS ;]N AFZ;GF X]E lNJ;[ +6[I N[XDF\ D}lT"VM 
5WZFJLG[ zL ClZV[ VFZTL pTFZLPcc#$ 
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 VDNFJFN D\lNZGF\ lGDF"6 SFI"DF\ l;\COF/M T[DH D}/L VG[ J0TF,GF\ 
D\lNZG]\ lGDF"6 SFI" 5}6" SIF" 5KL zL ClZ äFZF A|ïFG\N :JFDLG[ H}GFU- D\lNZGF\ 
lGDF"6G]\ SFD ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P HIF\ A|ïFG\N:JFDLG[ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM 
SZJM 50IM 5Z\T] V\T[ H]GFU-GF\ GJFAGF\ ;CIMUYL A|ïFG\N:JFDLGL D]xS[,L N}Z 
YFI K[ VG[ lGDF"6SFI" YFI K[P 
 cc;\JT !(($ J{XFB;]N ALHGF\ ZMH ZFWFZD6 l;â[` JZ DCFN[J VG[ 
l+SDÒG[ N[ZFDF\ 5WZFjIFG[ zL ClZV[ VFZTL pTFZLPcc#5 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF D\lNZMDF\ VFH[ 56 D}/L4 J0TF, VG[ H}GFU-GF 
EjI D\lNZM ;\ÝNFIGL UlZDFG[ ÝSFlXT SZ[ K[P 
? ;CHFG\N :JFDL ;FY[ ;BFEFJ VG[ lJIMU 
 HIFZ[ :JI\ zL ClZGL ÏlQ8 ÒJ p5Z 50[ tIFZ[ ;CH K[ ÒJ T[DGL ;FY[ 
D{+LEFJ S[/JL H ,[ VG[ T[DF\ H T[GL ;FY"STF K}5FI[,L K[P tIFZ[ ;CHFG\N:JFDL 
VG[ A|ïFG\N:JFDL JrR[ 56 VFJM D{+L5}6" EFJ CTMP H[GF\ SFZ6[ H 
A|ïFG\N:JFDL ZFDFG\N :JFDLG[ 36LJFZ C;FJTF\ VG[ lJGMN5}6" lST"G 56 
;\E/FJTF\P HIFZ[ ;CHFG\N:JFDL YF/ U|C6 SZJF\ A[;[ tIFZ[ T[VMGF D]BDF\ 
lDQ8FGGF SMl/IF 56 A|ïFG\N:JFDL VF5TF\ VG[ V[SALHF VZ;v5Z; ÝX\;FGF\ 
5]Q5M J[ZTF CTF\P ;CHFG\N:JFDL T[VMG[ ;BF H U6FJTF CTF\P VF V\U[ GFZFI6 
;[JFNF; XF:+L H6FJ[ K[ S[4 
 cc;CHFG\N :JFDL UD[ T[JF\ ZMØDF\ CMI S[ pNF;LDF\ CMI TM 56 A|ïFG\N 
:JFDL T[DGL 5F;[ H. ZD}H SZLG[ C;FJTF\ VG[ Ý;gG SZTF\Pcc#& 
 VFD4 ;CHFG\N:JFDL VG[ A|ïFG\N:JFDL JrR[ H[ D{+L5}6" EFJ CTM T[GM 
bIF, VF56G[ HIFZ[ ;CHFG\N:JFDL T[VMG[ H}GFU- D\lNZG]\ SFI" ;M\5[ K[ tIFZ[ 
H}GFU-GF\ GJFAGL DFU6LGM HJFA VF5TF\ A|ïFG\N:JFDL H6FJL N[ K[ S[ VF 
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ÒJ TM .`JZGF\ U]6UFG UFJF DF8[ K[P DG]QIGF\ sZFHFvDCFZFHFGFf U]6UFG 
UFJF DF8[ GYLP p5ZGL JFT 5ZYL V[ 56 Ol,T YFI K[ S[ zL ClZ ;FY[ D{+LEFJ 
VG[ T[DGF TZOGL lGQ9F S[8,L DCFG CTL VG[ V[ H D{+LEFJ VG[ lGQ9FYL A\G[ 
JrR[ V[S~5TF pEL YFI K[P 
 HIFZ[ VF8VF8,L ê0F.YL D{+LEFJ CMI VG[ T[DF\ HIFZ[ lJIMUGL JFT 
VFJ[ TM ;CH K[ S[ 5lZl:YlT 5F6L JUZGL DFK,L H[JL YFI VG[ AG[ K[ 56 V[J]\ 
S[ HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL 5MTFGF\ IMU V{` JI"YL ;C]YL WLZH D}SLG[4 
 cc;\JT !((&GF H[9 ;]N v !_G[ D\U/JFZ TFP !v&v!(#_GF\ ZMH 
5MTFGL ÒJG ,L,F ;\S[,L ,LWLPcc#* 
 HIFZ[ A|ïFG\N:JFDLG[ H}GFU-DF\ VF ;DFRFZ D/[ K[ tIFZ[ T[VM XMSFT]Z 
AGL HFI K[ VG[ TTŸÙ6 lJRFZLG[ :J:YTF S[/JL ;\TM VG[ ClZHGMG[ ;F\tJGF 
VF5[ K[P U-0FDF\ VFJL UM5F/FG\N4 D]ÉTFG\N JU[Z[ ;\TMG[ D/LG[ XMSFT]Z AGL 
HFI K[ VG[ T[VMGF D]BDF\YL ;CHTFYL H[ pNUFZM ;ZL 50[ K[ T[4 
ccÝF6 ;G[CL 3Z]\ VFJM VA 5LIZF 
CLIZF WLZ WZT GlC D[ZFPPPÝF6cc#( 
 ;CHFG\N :JFDLGF :JWFDUD 5KL T[VMGF H lJZCGF\ AFZ DlCGF ;]WL 
,BL A|ïFG\N :JFDLG[ 5MTFGF ;H"GSFI"GL ÝJ'l¿ ;\S[,L ,LWLP 
? A|ïD]lGGM N[C lJ,I 
 H[VMG]\ ÝtI[S C,GR,G EUJFGGF\ UDTFDF\ H jIlTT SZJFG]\ wI[I K[P 
T[JF A|ïFG\N:JFDL ;CHFG\N :JFDLGL VF7FYL D\lNZ lGDF"6SFI" 5}6" SZ[ K[ VG[ 
YM0F ;DI 5KL VFJTF\ ZFDGJDLGM ;D{IM pHJJF DF8[ VFRFI" zL 
VIMwIFÝ;FNÒ VDNFJFN T[0FJ[ K[P HIF\ A|ïD]lG ;D{IM pHJLG[ 
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J{Q6JFG\N:JFDLGF\ VFU|CG[ DFG VF5LG[ E}H HFI K[ tIF\YL 5ZT OZTF T[VMG[ 
D}KF" VFJL HFI K[P ;EFG YTFGL ;FY[ H V[ AM,L p9IF S[4 
 ccVtIFZ[ H[8,F CFHZ KM V[ AWFGL CFHZLDF\ C]\ WFDDF\ H.XPcc#) 
 tIFZ[ ;H/G[+[ N[JFG\N:JFDL V[J]\ SZJF DF8[GM ;DI GYL T[D lJG\TL SZ[ K[ 
VG[ AWF D}/L D\lNZ[ 5ZT OZ[ K[ tIFZ[ H T[VMGL 5L9 p5Z S]lÙGL 5F;[ OM<,L YFI 
K[ VG[ T[VM :JI\ ;DÒ UIF S[ :JWFDUDGGM ;DI VFJL UIM K[ VG[ 5MTFGL 
V\lTD Ù6GF ;DI[ ;F{GL WLZH ZFBLG[ ZC[JF H6FjI]\ VG[4 
 cclJP;\P !((( H[9 ;]N !_GF\ zLÒ DCFZFHGL lälTI 5]^ IlTlYGF\ lNJ;[ 
ÝFToSF/[ D}/LDF\ ZFWFS'Q6 ClZS'Q6 DCFZFHGL ;gD]B A[9F VG[ zL ClZV[ 
Ý;FNLDF\ VF5[,M ;ZMNM CFYDF\ ,. SLT"G UFJF ,FuIFP D\lNZDF\ p5l:YT ;F{ 
:JHGMG[ AM,FjIFP T[DG[ AWFG[ ;\5YL ZC[JFGL lXBFD6 VF5L VG[ DG[ zL ClZ 
,[JF VFjIF K[4 C]\ HFJ K]\ V[D V\lTD Ù6 ;]WL JFTRLT SZTF\ zLÒ DCFZFH ;FY[ 
WFDDF\ 5WFIF"Pcc$_ 
 VFD ;CHFG\N:JFDLGF :JWFDUD 5KL 8}\SFUF/FDF\ A|ïD]lG 
VÙZWFDJF;L YIFP 
 
? A|ïFG\N :JFDL 5Z 5]ZMUFDLGL V;Z 
 HIFZ[ SM.56 ;H"S 5MTFG]\ ;H"G SZ[ K[ tIFZ[ T[GF ;H"G SFI" 5Z T[VMGF 
5]ZMUFDL VG[ ;DSF,LG ;H"SGL V;Z 50[ T[ V[S ;CH AFAT K[ 5KL T[ ;H"S 
;\T CMI TM T[ 56 V;ZYL lJD]ÉT G H ZCL XS[ T[ :JFEFlJS K[ V[8,[ 
ÝlTEFXF/L ;H"S 56 T[GF 5]ZMUFDLVMGF k6L CMI K[P X[S;5LIZ4 Ý[DFG\N4 
VBM JU[Z[ SlJVM 5Z 56 5]ZMUFDLVMG]\ k6 K[P 
 tIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;\T zL A|ïFG\N :JFDL 56 V[S ;H"S sSlJf 
TZLS[ T[VMGF\ 5]ZMUFDLVMYL ÝEFlJT YIF K[P V[ ;FY[ p<,[B SZJM 38[ S[ ;F\ÝT 
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;DIDF\ DF{l,STF lJX[ H[ RMSS; bIF, K[ T[JM bIF, TtSFl,G I]UDF\ G CTM VG[ 
V[8,F H DF8[ DwISF,LG SlJVMGL SlJTFDF\ EFJv;FdIGM D]¡M HMJF D/[ K[P 
 DF+ EFJDF\ ;FdITF K[ T[J]\ GYL 56 5]ZMUFDLGF\ ;H"GDF\YL T[ ;DI[ S'lT 
S[ 5\lÉT ,[JFDF\ HZF56 JF\WM G CTM VG[ T[G]\ ;F{YL HM ;A/ SFZ6 U6FJL XSFI 
T[D CMI TM T[ K[ T[VMG]\ EÉT56]\P DwISF,LG ;DIDF\ .`JZG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ 
;H"G SZJFDF\ VFJT]\ V[8,[ ;CH K[ S[ ;FdITFG]\ ,Ù6 VYJF TM 5]ZMUFDLGF\ 
;H"GDF\YL DFU"NX"G D/[ T[ :JFEFlJS K[P 
 ElÉT VF\NM,G HIFZ[ EFZTDF\ jIF5S AG[ K[ tIFZ[ T[GL V;Z GZl;\C v 
DLZF\GF\ ;H"GDF\ ÝlTlA\lAT YFI K[ TM VF V\U[ zLDlT .lgNZF lJP HMØL H6FJ[ K[ 
S[4 
 ccJ<,EFRFI"GF VFUDG 5KL 5]lQ8DFU"GL V;ZYL U]HZFTGF WFlD"S 
ÒJGDF\ XF\T 5lZJT"G YFI K[ VG[ T[GL V;Z DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI 5Z 
H6FI VFJ[ K[P Ý[D ,Ù6F X'\UFZElÉTGM SFjIÝJFC ;FlCtI HUTDF\ KJF. HFI 
K[P V[8,[ S[ 5Z\5ZFYL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJv;FW]VMGL SlJTFDF\ 56 
X'\UFZEFJ U|lYT YIM K[P :JFlDGFZFI6DF\ X'\UFZ JHI" CMJF KTF\ ;FW]VM 56 V[ 
5}ZYL N}Z GYL ZCL XSIFPcc$! 
 DwISF,LG ;DIGF\ ;H"SM 5Z 5]ZMUFDLGL V;Z DF8[G]\ ;A/ SFZ6MDF\ 
SNFR ;H"SMG]\ .gãlA\N] 5ZDTÀJ VG[ T[G[ ZLhJJF DF8[GM ;H"SGM UM5L EFJ4 
H[DF\ D]bI U6FJL XSFI tIFZ[ GZM¿D 5,F6G[ A|ïFG\NGL SJTFDF\ VG]SZ6G]\ 
TÀJ JWFZ[ N[BFI K[P V[8,F H DF8[ T[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccSlJ TZLS[ A|ïFG\NGL V[S DM8L DIF"NF VG]SZ6 GZl;\CvDLZF NIFZFDGL 
SFjIDI ZRGFG]\ S-\U] VG]SZ6 A|ïFG\N[ SI]Å K[Pcc$Z 
 J/L T[VM H p5ZGL JFT lJX[ 5MTFGM ALHM lJRFZ ZH} SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
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 ccDwISF,LG SlJTFGM DM8M EFU VFD TM 5Z:5ZGF 503FVMYL EZ[,M 
KMPcc$# 
 HIFZ[ 0F¶P .PZPNJ[ DwISF,LG ;H"S lJX[ H[ D\TjI VF5[ K[ T[DF\ ;H"SGF 
;H"G 5FK/ ;CHTF H D]bI K[ T[D SCLG[ H6FJ[ K[ S[4 
 ccÝ[D VG[ ElÉTGL VlEjIlÉT sT[GL VG]E}lTGL H[Df VF5MVF5 YTL 
CMI K[Pcc$$ 
 0F¶P NJ[G]\ D\TjI lJRFZ6LI K[ tIFZ[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF H6FJ[ K[ S[4 
 ccT[DGF VF VUFW ;FlCtI ZFlXDF\YL 5;FZ YTF\ V[S JFTGL ÝlTlT YFI K[ 
S[ SlJ S[ 5\l0T CMJ]\ V[S JFT K[P V[ 5KL SFjIXF:+GM ê0M VeIF; SZJM ALÒ 
JFT K[P 5Z\T] V[ AgG[ AFATMYL ElÉT l;â YTL GYLP HIFZ[ ElÉTEFJ S[ 
VFwIFltDS EFJ ÝU8IF 5KLG]\ H[ ;H"G CMI K[ T[GL JFT H S\.S VF{Z CMI 
K[P$5 
 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFGL JFTDF\YL V[ :5Q8 SZL XSFI S[ 5]:TSGF JF\RGYL 
7FG VG[ VeIF;YL ;FZF ;H"S AGJ]\ ;C[,]\ K[ 56 T[ A\G[ AFATMYL 5Z V[S 
EÉTGF EFJYL lGZC\SFZL AGL 5MTFGL VFJ0TG[ ;Dl5"T SZL N[JL V[ TM SM. 
lJZ, jIlÉTtJG]\ H SFD K[ VG[ V[ lJZ, jIlÉTtJGL JFT VF56[ T[VMGF\ ÒJGDF\ 
HMV[, K[ VG[ T[YL p5ZF[ÉT AFATG[ JWFZ[ 5]Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
 cc5MTFGF ìNISF/DF\ CZ[, G{lQ9S ElÉTG[ XaN:Y SZGFZ ;NU]Z]zL 
A|ïFG\N :JFDL DF+ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF H S[ RFZ6 ;DFHGF\ H GlC\ 5Z\T] 
U]HZFTL EÉTSlJVMGF\ ;D]NFIDF\ 56 lJlXQ8 DFGv;gDFG 5FD[ T[JF\ DM8F 
UHFGF\ ;\TSlJT CTFP T[DG]\ ;FdI DF+ GZl;\C S[ DLZF\ ;FY[ H GlC\ 56 
T],;LNF;4 JFl<DSL4 GZCZNF; AFZC84 .;ZNFGÒ ZMCl0IF VG[ ;]ZNF; 
.tIFlN ;FY[ 56 Y. XS[Pcc$& 
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 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFGF D\TjI 5ZYL V[ JFT Ol,T YFI K[ S[ A|ïFG\N 
:JFDLV[ V[S V[JF ;H"S CTF\ S[ H[VMV[ 5MTFGF\ ;H"G äFZF ;DFHG[ ZFC lR\WL VG[ 
.`JZG]\ XZ6 D[/J[, VG[ T[DGL jIF5STFGM lJRFZ SZLV[ TM T[VM 5Z GZl;\C v 
DLZF\GF 5NMGL V;Z CX[ T[ ;CH K[P 56 AC]lJW EFØFGF\ VF ;H"S4 
 ccA|ïFG\N  :JFDL DF+ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI S[ U]HZFTL RFZ6L ;FlCtI S[ 
RFZ6 ;DFH DF8[ H GCÄ 5Z\T] EFZTLI ;\:S'lTGF p5F;SM v VFZFWSM DF8[ 56 
VFWFZ VG[ zâFGF\ S[gã ;DFG K[Pcc$* 
 VF8,L JFT SIF" 5KL zL A|ïFG\N :JFDLGF\ ;H"G 5Z 5]ZMUFDLGL V;Z V[ 
D]¡M UF{6 AFAT AGL HFI K[ VG[ T[VMV[ ;H"G äFZF ;\ÝFNI ;DFH TYF ;FlCtI 
DF8[ VF5[, IMUNFG GLR[ ÝDF6[ K[P 
 
? A|ïFG\N :JFDLG]\ ;FlCtI ;H"G 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ G\NSlJVMDF\ ;}I"GFZFI6 ;DFG zL 
A|ïFG\N:JFDL ÝEFJXF/L ;\T CTFP ;FY[ V[S ;\T;H"S 56 CTF\P T[D6[ ;\ÝNFIGF\ 
NFIZFDF\ CZLG[ ;ÀJXL, lJ5], ;FlCtIG]\ ;H"G 56 SZ[, K[P 
 tIFZ[ TtSFl,G ;FlCtI I]UDF\ ;H"SG[ 5MTFGF\ EFJG[ ZH} SZJF DF8[ H[ H[ 
;FlCtI:J~5 OFJTF\ CTF T[DF\ 5N V[ EFJGL VlEjIlÉT SZJF DF8[ ;A/ :J~5 
CT]\P V[8,[ H VF ;Z:JTL5]+ V[JF\ zL A|ïFG\N:JFDLV[ T[DGF ;H"GDF\ (___ 
H[8,F\ 5N ZRGFVM VG[ !) GFGFvDM8F U|\YMDF\ NL3" 5NvZRGFVMGM ;DFJ[X 
YFI K[ H[GL ;lJ:TZ ;DLÙF V+[ Ý:T]T K[P 
? A|ïFG\N :JFDLGF\ 5NM 
 ;CHFG\N :JFDLGF\ ;\T D\0/DF\ VQ8SlJVMDF\ ;\TSlJ zL A|ïFG\N:JFDLV[ 
;CHFG\N:JFDLG[ GHZ ;DÙ ZFBLG[ VG[SlJW ,L,F RlZ+MJF/F 5NMG]\ ;H"G SZL 
;\ÝNFI T[DH ;FlCtIGL ;[JF SZL K[P 
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 AC] EFØFlJNŸ zL A|ïFG\N;JFDL U]HZFTL p5ZF\T lC\NLvJ|H RFZ6L EFØF 
5Z ÝE]tJ WZFJTF\ VG[ T[GF\ H SFZ6[ SNFR zL A|ïFG\N:JFDLV[ (___ 5NMGL 
ZRGF SZL K[P A|ïFG\N SFjIv! VG[ A|ïFG\N SFjI v Z ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, 
K[P EFUv!DF\ ! YL !!** 5NM VG[ EFUvZDF\ !!*(YL Z5&$ 5NMG]\ ;\S,G 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 HIFZ[ zL A|ïFG\N:JFDLV[ ,B[,F 5NMG[ EFØFGF\ VFWFZ[ HM.V[ TM VFXZ[ 
ZZ__ 5NM U]HZFTLGF\ #__ lCgNLGF\4 Z5 H[8,F\ SrKL EFØFDF\ ,BFI[, K[P 
T[DGF 5NMG]\ lJØIGL ÏlQ8V[ VF ÝDF6[ JUL"SZ6 SZ[, K[P 
s!f ÝEFlTIF\GF 5NM 
 sZf VFZTLvYF/GF\ 5NM 
 s#f XIG VG[ pt;JGF\ 5NM 
 s$f ElÉTvlJ,F; VG[ ,L,F J6"GGF 5NM 
 s5f ZF; VG[ X'\UFZGF 5NM4 X'\UFZ VG[ lJZC 
 s&f 7FG VG[ J;\GF 5NM 
 zL A|ïFG\N :JFDLGL T[H:JLTFG[ ;DÒ HIFZ[ ;CHFG\N:JFDL T[VMG[ 
D\lNZGF lGDF"6G]\ SFD ;M\5[ K[ tIFZ[ J0TF,4 D}/L D\lNZG]\ SFI" 5}6" SZL H}GFU-DF\ 
D\lNZGF\ lGDF"6 SFI"DF\ VFJ[,L V0R6 H}GFU-GF GJFA N}Z SZL XS[ T[D K[P T[ 
V\U[GL JFTRLTDF\ GJFA A|ïFG\N :JFDLG[ T[DGL sGJFAGLf JFCJFC SZTF\ 5NGL 
ZRGF\ SZJFG]\ H6FJ[ K[ tIFZ[ H[VMG]\ ;J":J .`JZG[ ;Dl5"T K[ T[JF\ A|ïFG\N 
:JFDL H6FJ[ K[ S[ VF ÒE .`JZGF U]6UFG UFJF DF8[ K[4 ALHF SM. DF8[ GCLP 
 VF JFT 5ZYL T[VM .`JZGF\ U]6UFG UFJF DF8[ S[8,F TÀ5Z CTF\4 T[VM 
bIF, VFJ[ K[ VG[ H[GF\ O/ :J~5[ T[VMV[ H[ 5NMGL ZRGF SZL T[DF\ ;DU| 
;\ÝNFIGF\ NX"G D}SIF CMI T[J]\ ÝlTT YFI K[ tIFZ[ p5Z VFJ[, JUL"SZ6GF 
VFWFZ[ T[VMGF 5NMGL ;DLÙF V+[ K[P 
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? ÝEFTLIF\GF 5NM 
 ;\ÝNFIGF\ ;}I" ;DFG T[H:JL ;\TSlJzL A|ïFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N 
:JFDLG[ GHZ ;DÙ ZFBLG[ s5_ ÝEFlTIF\f 5NMG]\ ;H"G SZ[, K[P H[ 5NM 
H]NFvH]NF ZFUDF\ ZRFI[, K[P H[D S[ ZFU ÝEFT4 E{ZJ4 ZFDS,L4 lAEP 
 zL A|ïFG\N :JFDL ÝEFlTIF\DF\ H6FJ[ K[ S[ N],"E ;],E YIF\ K[ VG[ 
V,eI K[ 56 HIFZ[ VF56[ JRGDF\ ZCLV[ tIFZ[4 
cc;CHFG\N ;CHFG\N4 ;CHFG\N SCLV[¸ccs!f 
s5N v !4 ZFU ÝEFT v 5'P !f 
ccJF;]N[J GFZFI6 lJQ6]4 DMCG S'Q6 DMZFZL¸ccsZf 
s5Nv(4 ZFU E{ZJ v 5'P #f 
ccVWD pâFZ6 VlJGFXL4 TFZF lAZ]NGL Al,CFZL Z[¸cc s#f 
s5Nv)4 ZFU E{ZJ4 5'P 5f 
ccCM Z\UL,[ xIFD Z[4 D[ T[ZL lGH NF;L¸ccs#f 
s5N v !!4 ZFU ZFDS,L4 5'P 5f 
ccÝFT YI]\ 5\BL AM<IF4 HFUM ÒJG DFZF¸ccs$f 
s5Nv!54 ZFU ÝEFT4 5'P &f 
ccDCL DFB6 DFU[ Z[ DFJM4 DCL DFB6 DFU[ccs5f 
s5Nv!)4 ZFU ÝEFT4 5'P *f 
ccHFUM lUlZWFZL HFp4 JNG p5Z JFZL¸ccs&f 
s5NvZ#4 ZFU ÝEFFT4 5'P )f 
ccSD,FJZ p9M TM SFH]4 lGZB]\ JNG TDFZ]\ Z[ccs*f 
s5NvZ*4 ZFU E{ZJ4 5'P !_f 
ccÝFT ;D[ DFZF ÝF6ÒJGG]\4 D]B0]\ HMJF HM.V[ Z[ccs(f 
s5Nv#!4 ZFU E{ZJ4 5'P !Zf 
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ccÝEFT[ p9LG[ ÝF6L4 UMlJ\N S[D GYL UFTM Z[ccs)f 
   s5Nv#54 ZFU E{ZJ4 5'P !#f 
ccZ;S[ Zl;,[ SCFGF4 DF\GM D[ZL AlTIF\¸ccs!_f 
s5Nv#)4 ZFU lAEt;4 5'P !$f 
ccÝFT YI]\ DGDMCG %IFZF4 ÝLTD X]\ ZæF 5M-LG[cc s!!f 
s5Nv$#4 ZFU E{ZJ4 5'P !&f 
cc;]\NZJZ X6UFZ SZLG[4 l;\CF;G 5Z XME[ Z[¸ccs!Zf 
s5Nv$*4 ZFU E{ZJ4 5'P !*f$( 
 ;CHFG\N :JFDL H[DGF ÒJGG]\ S[gãlA\N] K[ T[JF\ XL3|SlJ ;\TzL A|ïFG\N 
:JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ H[ 5_ sÝEFlTIF\f 5NM ZrIF K[ T[DF\ 
lG\ãFWLG ;CHFG\N :JFDLG[ HFUJF DF8[ lJG\TL SZ[ K[P SFZ6 S[ T[VM s;CHFG\N 
:JFDLf V,eI K[ VG[ VF5HM VDMG[ NX"G VF5M TM ;\;FZGF\ DMC A\WGDF\YL 
K]8LV[ T[JM EFJ ZH} SZ[ K[P 
 J/L (DF\ ÝEFlTIFDF\ A|ïFG\N;JFDL ;CHFG\N :JFDLG[ JF;]N[J GFZFI64 
lJQ6]4 S'Q6GL p5DF VF5L 5MT[ ìNISF/DF\ H[ KAL WFZ6 SZL K[ T[G]\ J6"G SZ[ K[ 
VG[ TDM NX"G VF5L VDMGM CFY 5S0L,M 5KL SIFZ[I G KM0M T[JL JG\TL SZ[ K[P 
 ;CHFG\N :JFDL :JI\ S[JF K[ T[G]\ UFG UM5LEFJ[ J6"G SZTF\ SZTF\ zL 
A|ïFG\N:JFDL !5DF\ sÝEFlTIF\f 5NDF\ TM HF6[ ;CHFG\N :JFDL VF/; KM0L 
HFU[ T[JM EFJ ZH} SZ[ K[P T[DF\ T[VMGL D}/ EFJGF NX"GGL ptS\9F K[P VFU/ 
HTF\ 5_DF\ ÝEFlTIFDF\ T[VM S'Q6 ;DFG V[JF ;CHFG\N :JFDLGL VFZFWGF SZ[ 
K[P H[DF\ VFZFwIGF\ X6UFZ VG[ VgI J6"GMG[ 56 zL A|ïFG\N :JFDL J6L ,[ K[P 
 VFD HM.V[ TM zL A|ïFG\N :JFDLGF VF 5NMDF\ Ý[D,Ù6 v ElÉTGF\ 
NX"G YFI K[P 
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? VFZTLvYF/GF 5NM 
 EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFGL WZMCZ H[ VF56M VDGM, JFZ;M U6FI 
K[ T[G]\ pNŸUD :YFG HM HM.V[ TM T[ WD" K[ VG[ WD" DF8[ DF6;G]\ zâFG]\ S[gã HM 
CM. TM T[ K[ .`JZ VG[ .`JZGF lJlJW VJTFZMP HIFZ[ HIFZ[ VJTFZL 5]Z]ØM 
5MTFGF I]USFI"G[ 5}6" SZL :JWFDUDG SZ[ K[ tIFZAFN H[ ;F\ÝNFlIS lJRFZWFZF 
Vl:TtJDF\ CMI K[ T[ lJRFZWFZFG[ ;FlCtIGF\ DFwIDYL ;\T SlJzLVM 5MTFGF 
EFJG[ ZH} SZTF\ CMI K[P 
 ;\TSlJzL A|ïFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLGM DlCDF J6"JJF DF8[ H[ 
lJlJW VG[ lJ5], ÝDF6DF\ 5NM ZrIF K[ T[DF\ VFZTLvYF/GF 5NM 56 K[P T[VMV[ 
H[ D\U/F4 X'\UFZ VG[ ;\wIF VFZTLGF 5NMDF\ JC[\R[, K[ VG[ VgIG[ YF/GF 5NMDF\ 
H[ VF D]HA K[P 
D\U/F VFZTLGF 5NM o 
ccD\U/ DCFZFHC]SL4 SLH[ VFZTL4 
lGZBT D]B SD/ SQ84 ZCT GCÄ ZlTPccs!f 
s5Nv5!4 ZFU E{ZJ4 5'P !)f 
ccVlJGFXLGL D\U/ VFZTL4 HM.V[ EFJ ;CLTL Z[¸ 
V;NŸ JF;GF D8[ V\TZGL4 ÝE] 5N JF3[ ÝLlT Z[PccsZf 
s5Nv554 ZFU E{ZJ4 5'P Z_f 
 D\U/FGL VFZTL DF8[ ZR[,F 5NMDF\ zL A|ïFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N 
:JFDLGF\ NX"G DF\U<IG]\ DCÀJ ZH} SZLG[ EUJFGGF D\U/F NX"G SZJF DF8[ 
VFJ[, N[J4 D]lGVM VG[ EÉTHGM T[VM DF8[ H[ 5}HGvVR"G SZL HF6[ 5MTFGF 




X'\UFZGL VFZTLGF 5NM o 
 WD" ;\:S'lTGF\ S/X ;DFG D]bI 5F\R DTMDF\YL ;DIF\TZ[ H[ ;\ÝNFIMGM 
lJSF; YIM T[DF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI ;FSFZGL p5F;GFDF\ zâF WZFJ[ K[ tIFZ[ 
V[ ;CH K[ S[ HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL DF8[ A|ïFG\N:JFDLV[ H[ JF3F s5lZWFGf VG[ 
X'\UFZGF H[ 5NM ZrIF K[ T[DF\ V[S V,F{lSS NX"GGL KAL ZH} SZL XSIF K[P zL 
A|ïFG\N :JFDLV[ H[ ;CHFG\N :JFDLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ X'\UFZ VFZTLGF\ 5NM ZrIF 
K[ T[ V+[ Ý:T]T K[P 
ccWD" pTFZT VFZTL4 AãL5lT S[ZL¸ 
DFT VlC\;F4 5]+SM4 CZBL D]B C[ZLPccs!f 
s5Nv5)4 ZFU J[ZFJ,4 5'P Z!f 
ccVFZTL AãLGFY SL VFZN ;[\ SLH[ 
GZGFZFI6 N[JS[4 RZ6]\ lR¿ NLH[4 
5ZF5FZ 5]Z]ØMTD4 DG]QIFS'lT WFZ[¸ccsZf5_ 
s5Nv&Z4 ZFUvJ[ZFJ,4 5'P ZZf 
 zL A|ïFG\N :JFDL X'\UFZDI ;CHFG\N :JFDLG[ lJlJW VJTFZMGL p5DF 
VF5LG[ zLÒGL KALG]\ J6"G SZJ]\ VXSI ,FU[ K[P T[JM EFJ T[DGF\ 5NMDF\ ZH} 
YFI K[P TM T[VMV[ X'\UFZGL VFZTL ;DI[ EÉTHGM H[ ZLT[ EFJYL NX"G SZTF\ 
CMI K[ T[GL hF\BL T[VM 5NM äFZF SZFJ[ K[P 
 zL A|ïFG\N:JFDLV[ T[VMGF\ 5NMDF\ H[ X'\UFZ ;FY[ EFJG]\ lG~56 SI]Å K[ 
T[G]\ lJX[Ø DCFÀdI K[P HIFZ[ JFRS zL A|ïFG\N :JFDLGF 5NMG]\ 59G SZ[ K[ tIFZ[ 
HF6[ :JI\ zL ClZGL SF<5lGS KAL ZH} Y. HFI K[ VG[ C\D[XG[ DF8[ DGvlR¿ 




;\wIF VFZTLGF\ 5NM o 
 TtSFl,G ;DIGF AC]WF ;H"SMG]\ ;H"G V[S ;H"S TZLS[GL KF5 GCÄ 56 
EÉT TZLS[GL H KF5 T[DGF\ ;H"G äFZF ZH} SZTF\ tIFZ[ TtSFl,G ;\T ;H"SG]\ wI[I 
DF+ 5MTFGF\ VFZFwIGF\ VF\TZvAFæ J6"GMG]\ UFG SZJ]\ T[ H T[VMGM ÒJGD\+ 
CTM tIFZ[ zL A|ïFG\N :JFDLV[ ZH} SZ[, VFZTLvYF/GF 5NMGF ;\wIFGF\ ;DI[ zL 
ClZGF H[ :J~5G]\ NX"G SZ[, T[G]\ J6"G SZ[, K[P 
ccVFZTL ÝU8 ÝE] SL SLH[4 RZ6vSD, ,BL V\TZ ,LH[ccs!f 
   s5Nv&*4 5'P Z$f 
ccVFZTL VB\0 ÝU8 ClZZFIF4 VS, V5FZ T]DFZL DFIF¸ccsZf 
s5Nv&(4 ZFUvVFZTL4 5'P Z$f 
ccDFTF VlC\;F pTFZ[4 VFZTL DFTF VlC\;F pTFZ[¸ccs#f 
s5Nv*Z4 5'P Z5f 
ccHI ÝE] J|TWFZL4 HI ÝE] J|TWFZLccs$f 
s5Nv*#4 ZFUvVFZTL4 5'P Z&f 
ccHIN[J HIN[J4 HI UMS]/R\NF4 HI UMS]/R\NF¸ccs5f5! 
s5Nv*$4 5'P Z&f 
YF/GF 5NM o 
 EUJFGG[ ZLhJJF S[ 5MTF56]\ NXF"JJF DF8[ V`JD[3 I7 HM SZJFDF\ VFJ[ 
TM 56 EUJFG ZLh[ GCÄ T[J]\ AG[ K[ 56 HM UM5LEFJ[ Ý[D,Ù6F ElÉTG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ EFJ5}6" ElÉTYL EUJFGG[ BF8L KFX 56 HM WZJFDF\ VFJ[ TM 
T[ EUJFG :JLSFZ[ K[P VF JFT VF56F WD"U|\YMDF\ 56 ,BFI[, K[P T[ V\U[ Ý;\U 
HM.V[ TM XAZLGF\ VFzDDF\ ZFD äFZF V[9F AMZ BFJF4 lJN]ZÒGL EFÒ4 
;]NFDFGF TF\N], s5F{JFfP 
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 XF:+MDF\ VF5[, VFWFZYL UM5LEFJ H EUJFGG[ ZLhJJF DF8[ V;ZSFZS 
VG[ VDMW X:+ K[P zL A|ïFG\N:JFDLV[ ;CHFG\N :JFDL YF/ HDJF 5WFZ[ T[ 
DF8[ lJlJW 5NMDF\ 5MTFGM UM5LEFJ ZH} SZ[, K[P 
ccVFJM Z[ JCF,Ò TDG[4 DFB6 HDF0]\ccs!f s5'PZ*f 
ccN[BMZL SZT S,[JM WD" S[ ,F,FPccsZf s5'P Z(f 
ccAF, EMU VlT C[T ;[\4 SZ]6F lGlW SLH[ccs#f s5'P Z)f 
ccCF\ Z[ VFJM V[S JFT SC]\ C[,Lccs$f s5'P #_f 
ccjCF,F VFJM VDFZ[ 3[Z Z[4ccs5f s5'P #!f 
ccHDM DFZF GFY H]UT[ SZLG[ Z[ccs&f s5'P #Zf 
ccVFZMUM DCFZFH4 Alã5lT VFZMUMccs*f s5'P #$f5Z 
 HIFZ[ zL A|ïFG\N :JFDLV[ lJlJW JFGULVM sU|C6f VFZMUJF DF8[ H[ 
5NM äFZF lJGJ6L SZL K[ tIFZ[ zL GlJGNFGÒ ZtG]\V[ T[DGF\ A|ïFG\N:JFDLGF\ 
ÒJGNX"G 5]:TSDF\ DCFYF/GM p<,[B SZ[, K[ H[ zL A|ïFG\N :JFDLV[ RFZ6L 
;FlCtIDF\ ZR[, K[P T[VMzL H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ A|ïFG\N :JFDLG[ AFzLV[ 
s5}JF"zDGFf DMS,FJ[, TDFD VgGS}8GL ;FDU|L ;CHFG\N :JFDL ;gD]B WZLG[ 
:T]lT SZJF DF8[ lJG\TL SZ[ K[ tIFZ[ VF DCFYF/ ZRFI K[P H[ ;\ÝNFI DF8[ T[DH 
;FlCtIDF\ Ý;FNL ;DFG U6FJL XSFIP 
ccHFT[ DGJFTL YS[4 XS[ G U]6 SlC ZMØcc5# 
 
? XIG VG[ pt;JGF 5NM 
 DwISF,LG ;DIDF\ YI[, EÉTSlJVMV[ H[ H[ 5NMGL ZRGF SZL K[ T[DF\ 
T[VMV[ zL ClZGL TDFD N{lGSlÊIFG[ J6L ,[JF DF8[GM H[ ÝIF; SZ[, K[ T[DF\ zL 
A|ïFG\N:JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLGM ZFÒ5M D[/JJF VG[ ElÉT VNF SZJF DF8[ 
ZR[, 5NMDF\ XIG VG[ pt;JGF 5NMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
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cc5M-M CM GFY GJLG 5,\U 5Zccs!f s5'P $5f 
ccGZ GFZFI6 :JFDL4 5M-M GZ GFZFI6ccsZf s5'P $5f 
ccDMCM, Z\U 5Ml-V[ lUlZWFZLccs#f s5'P$5q$&f5$ 
 XIGGF\ 5NMDF\ ;\T SlJzLV[ EUJFGG[ 5M-JF DF8[GF\  -Ml,IF4 lAKFGF\ 
JU[Z[GL JFT SZLG[ ÝE]G[ lJGJ6L SZL H]NFvH]NF GFDMYL lAZNFJ[ K[ T[DF\ T[VMGM 
;bIEFJ 56 ZH} YFI K[P 
 EFZT JØ"GF\ V[S56 DF; S[ lTlY V[JF GYL S[ T[ DF; v lTlY s5J"f 
TC[JFZ lJCM6L CMI tIFZ[ pHJJFDF\ VFJTF VF56F WFlD"S pt;JM DFGJÒGJDF\ 
GJR[TGF Ý;ZFJLG[ DFGJ;DFHG[ ÒJG ÒJJFGL lNXF NXF"JTF CMIP 
 tIFZ[ ;\ÝNFIDF\ zL A|ïFG\N :JFDLV[ zL ;CHFG\N :JFDLV[ H[ lJlJW 
pt;JM J6"J[, K[ T[ pt;JG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5NMG]\ ;H"G SZ[, K[ T[DF\ V[SFNXL4 
ÝE] ÝFU8IGF\4 O},NM,Mt;JGF\ 5NM lXJZF+L4 ZFDGJDLGF\ 5NM4 lC\0M/FGF\ 5NM4 
ZÙFA\WGGF\ 5NM4 zL S'Q6 HgDGF\ 5NM4 5FZ6F\GF\ 5NM4 U6[X RT]YL"GF\ 5NM JU[Z[ 
ZrIF K[ H[ VF D]HA K[4 
ccVMrKJGL %IFZL S[XJGL4 VFH V[SFNXL VMrKGJLccs!f 
sZFU UZAL4 5N v !#&4 5'P $(f 
cc~0L DMÙNF 5]^I~54 V[SFNXL VFJL Z[ccsZf 
sZFU UZAL4 5N v !5Z4 5'P 5Zf 
ccDFW X]S, V[SFNXL S[ lNG4 S[XJ S[XJ SCLI[ CM¸ccs#f 
sZFU J;\T4 5N v !5(4 5'P 5$f 
cczFJ6 ;]NL V[SFNXL ;]\NZ4 GFY 5lJ+F\ 5C[ZM Z[¸ccs$f55 
sZFU DF,LUF0M4 5N v $__4 5'P !Z(f 
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 zL A|ïFG\N :JFDLV[ lJlJW V[SFNXLGF\ 5NGL ZRGF SZL K[ T[JL H ZLT[ zL 
ClZGF\ ÝFU8IGF\ 5NM TYF WD"J\X DlCDFGF\ 5NM ZH} SIF" K[ T[DF\4 
ccÝU8 EI[ NM JLZ4 AãL5lT ÝU8 EI[ NM JLZ¸ccs!f 
sZFU WgIFzL4 5N v ##&4 5'P !_)f 
ccGZ GFZFI6 xIFD4 ÝU8 EI[ GZ GFZFI6 xIFD¸ccsZf 
sZFU WgIFzL4 5N v ##(4 5'P !_)f 
ccAl,CFZL 3GxIFD ;]\NZGL4 VÙZWFDGF :JFDL Z[¸ccs#f 
sZFU v UZAL4 5N v !$(4 5'P 5!f 
ccSM6 HF6[ T[ XF\ T5 SLWF\4 WD"T6[ 5lZJFZ[ Z[¸ccs$f5& 
sZFU UZAL4 5N v !$)4 5'P 5!f 
 zL ClZGF ÝFU8I VG[ T[VM äFZF :Y5FI[, WD"J\X VFRFI"5NGM DlCDF 
J6"JTF\ zL A|ïFG\N :JFDL H[ S]/DF\ zL ClZV[ HgD ,LWM K[ T[ S]8]\A WgI WgI K[ 
VG[ T[VM zL ClZGL H]NFvH]NF XaN 5]Q5M äFZF V[S EFJ Vl5"T SZ[ K[ tIFZ[ 
T[DF\YL Ý[D,Ù6F ElÉT ;FY[ X'\UFZ Z;G]\ lG~56 SI]Å  CMI T[D H6FI K[P 
 ;\ÝNFIDF\ H[ lJlJW pt;JM pHJJFDF\ VFJ[ K[ T[ pt;JMDF\ OFU6 DF;DF\ 
pHJJFDF\ VFJTM J;\T 5\RDLGM O},NM,Mt;J4 ZFDGJDL4 lXJZF+L4 lNJF/L 
VG[ VgI TC[JFZMGF\ 5NMG]\ 56 ;H"G zL A|ïFG\N :JFDLV[ SZ[,]\ K[P 
 zL A|ïFG\N :JFDLV[ H[ H[ pt;J VG[ .`JZ[ s5ZDFtDFf VJTFZ WFZ6 
SIF" VG[ H[ lJlJW ,L,F RlZ+M SZ[, K[ T[G]\ J6"G 56 5NMDF\ SZ[, K[P 
 zL A|ïFG\N :JFDLGF\ 5NMGL V[S BF; lJX[ØTF V[ K[ S[ T[VMV[ H[vH[ 
5NMGL ZRGF SZL K[ T[DF\YL X'\UFZ Z; T[DH Ý[D,Ù6 ElÉT ZH} YFI K[P zL 
A|ïFG\N :JFDLV[ H[ ZLT[ zL ClZG]\ J6"G VG[ H[ ÝFY"GFVMGM EFJ 5NDF\ ZH} SZ[, 
K[ T[ VHM0 VG[ A[GD}G K[ TM J/L WD" V[ ;\ÝNFIGF\ NFIZFDF\ H ZCLG[ EUJFG 
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VG[ EÉTGF VF8,L ;Z/TFYL U]6UFG J6"JJF T[ VlT S9LG K[P H[ zL A|ïFG\N 
:JFDL DF8[ ;Z/ K[P ;FYM;FY T[VMGF\ 5NM H[ UlTV[ VFU/ JWTF\ CMI K[ T[DF\ 
T[VMGF\ ÒJGDF\ zL ClZG[ ZFÒ SZLG[ 5FDJF DF8[GL pt;]STF ;FY[ T[VMV[ H[ 
lJlJW p5DF VG[ H[ XaNF,\SFZMYL lAZNFJ[, K[ T[GF äFZF H H[ AFAT ZH} YFI K[P 
 
? ElÉlJ,F; VG[ ,L,FJ6"GGF 5NM 
 DwISF,LG ;FlCtI 5Z\5ZFDF\ YI[, SlJVM AC]WF ;\T TZLS[ JW] 
VM/BFI[, K[ VG[ ;FlCtISFZ TZLS[ VMKF V[ T[DGL lJX[ØTF K[P T[G]\ D]bI SFZ6 
SNFR ÒJGG]\ ;FR] wI[I .`JZGL ÝFl%TDF\ K[ T[ DF8[ T[GF U]6UFG lGZ\TZ UFIF V[ 
H H[DG]\ ,1I K[P T[JF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ ;\T lXZMD6L A|ïFG\N :JFDLGF\ 
ÒJGG]\ wI[I 56 ;CHFG\N :JFDLGF\ U]6J6"G UJFG]\ CT]\ tIFZ[ ;\ÝNFIGF\ 
NFIZFDF\ ZCLG[ ;CHFG\N :JFDL TZO ElÉT ZH} SZTF\ 5NMG]\ ;H"G SZLG[ T[VMGL 
,L,FG[ 5NMGF\ DFwIDYL ZH} SZ[, K[P T[VMV[ DM8F ÝDF6DF\ ElÉT VG[ ,L,FG[ 
,UTF\ 5NMG]\ ;H"G SZ[, K[ H[DF\ ;FYM;FY S'Q6G]\ J6"G 56 K[P 
ElÉT lJ,F;GF 5NM o 
 A|ïFG\N :JFDLGF\ ElÉTlJ,F;GF\ 5NMDF\ ;]S]DFZTFG]\ TÀJ lJX[Ø ÝDF6DF\ 
HMJF D/[ K[ T[VMV[ HF6[ UM5L EFJ ;FY[ S'Q6G]\ VFZFWG SZTF\CMI T[JL ÝlTlT 
T[DGF VF 5NMDF\ YFI K[P 
cc,FuIM DFZ[ G8JZYL G[0M4 
S[ CJ[ D[\ TM lXZ GFbIM K[0M Z[cc5* 
 T[VMGF\ DG S'Q6GL ElÉT ;J":J K[ tIFZ[ T[VM ;D5"6G]\ JLZTFYL NX"G 
SZFJL HFI K[P J/L EFZTLI ;\:S'lT H[ VFWFZ:T\E p5Z N{lN%IDFG K[ T[JF 
ccVä{TccGF l;âF\TG[ 56 HF6[ T[VM ZH} SZ[ K[P H[D DLZF\4 GZl;\CV[ ;DFHG[ 
lDyIF ;DÒ ;D5"6EFJ NFBJ[, T[ H EFJ A|ïFG\N :JFDLGF\ 5NMDF\ ZH} YFI K[P 
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  cc,FUL DFZL G8JZYL ,UGL S[ DIF"NF D[,L HUGL Z[cc5( 
 p5ZF[ÉT 5NMDF\ HF6[ A|ïFG\N :JFDL ElÉTEFJ ìNIYL ;CHFG\N :JFDLGL 
RF, V,F{lSS K[ T[DH T[VMGF DG :JI\ S'Q6 5ZDFtDF K[ T[JL ElÉT T[DGF\ VF 
5NDF\YL ZH} YFI K[ tIFZ[ S'Q6 ElÉTG]\ 59G VG[ ;CHFG\N :JFDLG]\ ;FlGwI 
T[DGL ElÉTDF\ UCGTF V5[" K[ T[YL SZLG[ H A|ïFG\N :JFDLV[ ElÉTEFJ 5}6" ìN[ 
H[ ElÉT lJ,F;GF 5NM ZrIF K[ T[ V+[ Ý:T]T K[4 
ccUHUlT RF, V,F{lSS lGZBLPccs!f 
ccDFZ] DG Zæ]\ K[ DMCLG[ SCFGÒ SM0L,FccsZf 
ccSD/ ;ZLG[ G[6[ C[T[ D]G[ CZL Z[ccs#f 
cclR¿0]\ RMZ[ TFZL VF\B,0LGF RF/Fccs$f 
ccDG DMCG S[ ,F, VWZ SM 5}ZG T[ Z; 5LGM 
DMZ,L SMG DCF T5 SLGMccs5f5) 
 ;F{ ÝYD lD,GDF\ H 5MTFGF ;\S<5M 5}6" YTF\ ;CHFG\N :JFDLG[ 5}6" 
5]Z]ØM¿D DFGL 5MTFG]\ ÒJG zL RZ6[ WZGFZ A|ïFG\N :JFDL S'Q6GF\ EFJYL H 
;CHFG\N :JFDLG[ lRTRMZ U6F[ K[ T[VM HF6[ DMZ,LGF\ H DFwIDYL ;CHFG\N 
:JFDLGF\ D]B5FG ;DFG SIFZ[ AGL XS[ V[8,[ S[ ZFÒ5M D[/JL XS[ T[JM EFJ 
T[DGF\ VF 5NMDF\YL ZH} YFI K[P 
 H[JL 5ZDTÀJGL VFS'lT T[VMV[ T[DGF\ DGDF\ S\0FZ[,L T[JF\ H ,Ù6M ;FY[ 
BZF. YTF\ T[VM Ý[DElÉTGF\ SMD/v,l,T EFJ ;FY[ VF ÝSFZGL H[ ZRGF SZ[ K[ 
T[DF\ 5MTFGM H[ UM5LEFJ hZ[ K[ T[ ÝU8 YFI K[P 
ccÝLT A\WF6L Z[4 C[,L DFZ[ ÝLT A\WF6Lccs!f 
ccCFZ[ GlC D[,]\ Z[4 DFJF DFZF G[6F\GL VFU[YL GlC\ D[,] Z[ccsZf 
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 ;CHFG\N :JFDL ;FY[ A\WFI[, ÝLT0LG[ HgDvHgDF\TZM ;]WL VB\0 ZFBLG[ 
ÝLTG[ DHA]T SZJFGL EFJGF T[DGF\ p5ZF[ÉT 5NDF\ jIÉT YFI K[4 V[8,]\ H GCL 
5Z\T] VFU/ HTF\4 
ccVFH U.cTL C]\ HDGFGF\ 5F6L4 DFY[ C[, p5F0L Z[4ccs#f 
 tIF\ H T[VM NX"G SZLG[ VFU/ H6FJTF\ 5MTFGF EFJGF 5NDF\ ZH} SZ[ K[ 
S[4 
ccS[XZ ELGF SCFG4 S]\JZ S[;lZIFÒccs$f&_ 
 p5ZGF\ AWF H GFH]S UM5LEFJG[ VlEjIlÉT VF5JF DF8[ A|ïFG\N 
:JFDLV[ 5NMDF\ ,Fl,tI ;EZ AFGLGM ;]IMuI ZLT[ lJlGIMU SZ[, K[P 
Ý[DElÉTGF\ GFH]S VG[ ;]SMD/ DW]Z TÀJGL ;FY[ 5MTFGF U]Z] DF8[ JLZTFYL 
EZ[, ;D5"6GM EFJ 56 V+[ ÏlQ8UMRZ YFI K[P H[GM bIF, HMXL,L4 T[H VG[ 
;\Tv;}ZFG[ KFH[ T[JL VG[ VgIG[ 5FGM R-FJTL J[WSTF 56 T[DGF VF 5NMDF\ ZH} 
YFI K[P H[GM bIF, 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[ ;\5FlNT 5NMGF\ ;\U|C 5ZYL VFJ[ K[P 
ccZ[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[4 
Z[ 5FKF T[ 5U,F\ GJ EZLV[ccs!f s5'P #Zf 
ccZ[ CM0[ CM0[ H]â[ GJ R0LV[4 
HM R0LV[ TM S8SF Y. 50LV[ccsZf s5'P #Zf 
ccTG SZL GFB[ Z[ U]Z] JRG[ R}ZF R}ZFccs#f s5'P #Zf 
ccJIF" D[\ TM JGDF/L Z[4 
lXZG[ ;F8[ JIF" D[\ TM JGDF/Lccs$f s5'P #Zf 
ccH[ Z\U ;lCT ClZG[ Z8LV[4 
Z[ CFS JFU[ 5FKF GJ C8LV[ccs5fs5'P #Zf&! 
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 ElÉTG]\ ÒJGDF\ l;\RG SZJ]\ V[ DF+ SMD/ EFJGFG]\ 5MØ6 H GYLP T[ 
SMD/EFJGFG]\ HTG SZJF DF8[ ;\5}6" lAGXZTL XZ6FUlTV[ VlGJFI" TÀJ K[P 
;FYM;FY T[DF\ lC\DT4 ;tIlGQ9F4 X}ZJLZTF H[JF\ pDNF TÀJM 56 CMJF H~ZL K[P 
H[GM bIF, T[DGF VF 5NMDF\YL VFJ[ K[P 
 HIFZ[ UD[ T[JL 5lZl:YlTDF\ 56 EÉT 5MTFGF\ EUJFG sVFZFwIf TZOGL 
lGQ9FDF\ p6M pTZTM GYL 5Z\T] T[ V6GD ZC[ K[ T[ H ;FRM ;jI;FRL AGL XS[ T[ 
JFTGM bIF, p5ZGF\ 5NMDF\YL VFJ[ K[ TM A|ïFG\N :JFDL T[DGF\ 5NMDF\ 5MTFGF 
EFJG[ B}A H ;CHTFYL jIÉT SZTF CMI K[P T[DF\ SIF\I 56 VlTXIMlÉT S[ N\E 
HMJF D/TF GYLP 
ccZ[ D\lNZ[ VFJM G[ DFJF 
Ý[D[ D]G[ VWZFD'T 5FJFcc&Z 
 T[VM ;CHFG\N :JFDLG[ wIFGDF\ ZFBL VWZFD'T 5FJFGL H[ JFT SZ[ K[ T[DF\ 
T[VM DF+ T[D H6FJJF\ DF[ K[ S[ T[VMGL 5ZFJF6L hL,L VG[ ElÉT5}6" ìNI[ 
ÒJGDF\ RlZTFY" SZLG[ EUJFGGF\ H ,L,FJ6"G UFJF T[JM EFJ HF6[ ZH} SZ[ K[P 
;FY lJGJ6L SZ[ K[ S[4 
ccVFJM G[ G\NS]DFZ DFZF ;D VFJMG[ VMZFccs!f s5'P ##!f 
ccVFJMG[ VMZF D/LV[ V[SF\TccsZf s5'P ##Zf 
 VF p5ZF\T A|ïFG\N :JFDLGF H[vH[ 5NMDF\ ElÉT VG[ ,L,FGF\ NX"G YFI 
K[ T[ 5NM V+[ Ý:T]T K[4 
ccVlT XME[ K[ KFTL p50TL RF, HUTYL gIFZLccs#f s5'P ##Zf&# 
ccxIFD ;,]6M VFjIM xIFD ;,]6Mcc&$ 
ccp9M TM lXZ S[X VM/LX]4 
VZ;5Z; p,h[,F Z[cc&5 
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 H[D 5'yJL 5Z ZFTvlNJ; V[ ÝS'lTGM lGID K[ 5Z\T] EÉT DF8[ ElÉT VG[ 
T[GF U]6UFG UFJF VG[ T[DF\ ÝS'lT HIFZ[ lJwG ~5 AG[ TM T[ lJZC VG[ 8/J/F8 
VG]EJ[ K[ T[DF\ T[VMGL ElÉT lGTZTL H6FI K[P 
ccVF\U/LI[ 8/J/LV[4  
YI]\ ;JFZ ;F, ;BL G\NZFIG[ O/LV[ Z[cc&& 
 VG[ HIFZ[ V[ H UM5L 8/J/TL UM5LGF\ NX"G SZLG[ H[ l:YlTG[ 5FD[ K[ 
T[GL JFT H6FJTF\ A|ïFG\N :JFDL 5NMDF\ ,B[ K[ S[4 
ccTGGL ;]W E},L U> Z[ C]\ TM E},L 
EZJ]\ GLZ4 HM. KAL TFZL Òcc&* 
 HIF\ UM5LG]\ lD,G YFI K[ tIF\ H T[GF DI AGL HFI K[P 
cc;BL Z[ C]\ TM E[8L E}WZZFI 
S[ D[8L CN ,FHGL Z[ ,M,cc&( 
 DMZ,LGF\ ;}Z Z[,JL H[ SFGFV[ GZl;\C4 DLZF VG[ NIFZFDGL UM5L 3[,L 
YI[, T[JL H ZLT[ A|ïFG\NGL UM5L 56 5MTFGL XFGvEFG E},L ptS8TFYL ÝE]G[ 
VFZFW[ K[ T[J]\ ÝlTT YFI K[P 
 J/L4 A|ïFG\N T[DGF\ VF 5NM äFZF HF6[ SM. tIFUL4 7FGD\T S[ lJTZFUL 
;DY" ;gI:Y ,FUJFG[ AN,[ ;\IlDT X'\UFZYL Z;FI[, 5NM äFZF 5}6" UM5L H CMI 
T[JL ÝlTlT SZFJ[ K[P 
 T[VMGM H[ UM5LEFJ ;EZ pD/SM K[ T[ DF+ T[DGF VG[ 5NDF\ H H6FI 
K[ T[J]\ GYLP T[DGF\ 5NMG[ HIFZ[ JFRS JF\R[ K[ tIFZ[ T[DGF lR¿ ÝN[XDF\ 56 V[S 
UM5LDI JFTFJZ6 B0]\ YFI K[ VG[ T[DGL VF S,F H JFRSGF\ lR¿GM SAHM 
,.G[ S'Q6GF\ SF<5lGS ÝN[XDF\ ,. HFI K[P 
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 DwISF,LG ;FlCtI AC]WF WD"GF\ Z\U[ Z\UFI[, CT]\ tIFZ[ ;H"SDF\ EÉT56]\ 
JWFZ[ CMJFYL T[GF\ VFZFwI T[G[ S8FZLYL lJ\WL GFB[ K[P T[JF XaN ÝIMHJFDF\ 
VFJTM VCÄIF S8FZLGM VY" .`JZDI AGJFGL TLJ| .rKF T[JF ÝlTS DF8[ 
A|ïFG\N :JFDLV[ 56 VF XaNGM ;]\NZ lJlGIMU SZ[, K[P 
ccSCFG]0[ Ý[D S8FZL Z[4 DFZL DFZ[ V\TZ[ Z[4 
SM8L SM8L VM;0 SZLV[ Z[4 TMI GJ lG;Z[ Z[4cc&) 
 S'Q6DI AGJFGL H[ pTFJ/ A|ïFG\NG[ K[ T[ T[DGF VF 5NDF\ H6FI K[P 
J/L4 T[DGF\ DF8[ S'Q6 V[8,[ ;CHFG\N :JFDL H[DGF\ NX"G YIF 5KL T[DGF\ 
U]6UFG UFJF V[ H T[DG]\ wI[I K[4 T[J]\ DF,]D 50[ K[P T[DGL H]NL H]NL lÊIFVMG[ 
,L,F XaN äFZF ;DHFJLG[ 5NM äFZF VlEjIÉT SZ[ K[P 
 ElÉTV[ BF\0FGL WFZ K[ T[GF 5Z TM SM.S H X}ZJLZ RF,L XS[ K[ VG[ tIF\ 
;]WL 5CM\RJFDF\ 36L AWL BF8LvDL9L 38GFVMG]\ lGDF"6 YFI K[P H[G[ A|ïFG\N 
:JFDLV[ T[DGF\ 5NMDF\ OlZIFNM4 ~5SM4 ZL;FD6F4 DGFD6F4 Ý[D4 p5F,\E4 
lJZC4 lD,G H[JF VF\TlZS VG[ AFæ EFJMG]\ VNŸE}T  ;DgJIJF/]\ VFIMHG 
5NDF\ SZ[, K[P T[DGF\ VF 5NMG]\ ;\5FNG HI[XEF. U-JLV[ A|ïFG\N ;MJ[lGIZDF\ 
SZ[, K[ H[ V+[ Ý:T]T K[P 
ccHXMDTL HMZ[ AM,FJ[ Z[4 G8JZ GFYG[ Z[4 
JCF,F ZDJFG[ NM0[ Z[4 D]SFJL CFYG[ Z[cc*_ 
 HIFZ[ HXMNFDFTF zLS'Q6G[ 5MTF TZO AM,FJ[ K[ tIF[Z AF/ ;CH ,L,F 
SZLG[ N}Z RF<IF HFI K[ tIFZ[ SFGFG[ :GFGFlN lJlW DFTF SZFJ[ T[ V\U[GM EFJ VF 
5NDF\ DGMCZ ZLT[ XaN:Y A|ïFG\N :JFDLV[ SZ[, K[P 
ccVFJMG[ GJZFJ]\ SCFGF Z[4 HD]GFGF 5F6LI[ Z[4 
V\UZBL VHA AGFJ]\ Z[4 SXLNFGL SMZ6L Z[ccs!f s5'P )*f 
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cc5Z6FJLX ÝF6 ÒJGG[ Z[4 VFJL ,F0,L Z[4 
5Z^IFG[ GFD[ ÝLTD Z[4 ZFÒ YIF lRTDF\ Z[ccsZf s5'P )*f 
A[GL 5F6L0[ U.cTL C]\ HD]GFG[ TLZ[ 0M,ZLIM JZ NL9M Z[4 
,8SF HM.G[ DFZ]\ DG0]\ ,ME6]\4 D]BGM DZS,0M DL9M Z[ccs#f s5'P )*f 
ccEF, lT,S VlT XMEL Zæ]\ Z[4 RF, DGMCZ RF,[ Z[ccs$f s5'P )(f 
ccDFIF ,FUL TFZF D]BGL4 GF{TD D}lT" SFZ6 ;]BGLccs5f s5'P )(f 
ccC[,L G\NÒGM ,F,M Z[4 JCF,M J|HGFZGM Z[4 
ZC]\ K]\ C]\ lGXlNG HMTL Z[4 DMTL DFZF CFZGM Z[ccs&f s5'P ))f*! 
 p5ZF[ÉT 5NMDF\ A|ïFG\N :JFDL H[ ZLT[ HXMNFÒ SFGFG[ H]NF H]NF Ý,MEG 
VF5[ K[ tIFZ[4 XZTL AFATYL SFGM DFGL HFI K[ T[ ÝSFZG]\ J6"G p5ZF\T ,L,F 
J6"GGF\ 5NMDF\ ID]GFÒGF\ SF\9[ UFIMG[ RZFJTF S'Q6 T[DH hF0GL 0F/LVMDF\ 
K]5F. Z:T[ GLS/TL UM5LVMG[ 5HJTF\ S'Q6 T[DGF\ 5NMDF\ HF6[ XaNN[C[ lR+FtDS 
ZLT[ ZH} YFI K[P 
 J/L4 S'Q6 xIFDJ6L" K[ HIFZ[ T[DGL GD6FX V[8,L AWL K[ S[ T[DGL NZ[S 
V\U E\UL ;]SMD/ K[ S[ UM5L 3[,L AGLG[ T[DGL ,L,FG[ lGCF/TL ZCL HFI K[P 
HIFZ[ T[ 5F6L0F EZJFG[ DF8[ ID]GFGF\ SF\9[ U. K[ T[G]\ D},To SFZ6 V[ wIFGDF\ 
VFJ[ K[ S[ S'Q6GF\ AFæ Z\UGM GCÄ 56 ccìNIGM Z\Ucc DCÀJGM H6FI K[P H[JL 
ZLT[ UM5L EFJ[ A|ïFG\NÒV[ zLS'Q6G[ 5NMDF\ lG~l5T SZ[, K[P T[DF\ h}ZTL UM5L 
VG[ S'Q6 T[G[ 5Z[XFG SZ[ K[ KTF\ 56 UM5LGM S'Q6 TZOGM lJZC TZO0F8 VG[ 
lD,G DF8[GL ptS\9F T[DF\ HMJF D/[ K[P T[DGL lD,G DF8[GL TLJ|TF S[8,L K[ S[ 
UM5L V+T+ ;J"+ SFGFG[ H H]V[ K[ T[DF\4 




ccVFJMG[ ;]\NZ xIFD/F Z[4 JCF,F S[C[JL K[ SF\. V[S JFT Z[PccsZf 
s5'P Z&)f 
ccSM0L,F S]\JZ SCFGÒ Z[4 DFZ[ TD ;\U ,FUL ÝLT Z[ccs#f s5'P Z*_f 
ccDG ,LW]\ DMZ,0LGL TFGDF\ Z[4 C]\ TM DMCL K]\ K[,FÒGF JFGDF\ Z[Pccs$f 
s5'P Z*_f 
ccHXMNF DFZ[ D\lNZ D[,M SCFGG[ Z[ccs5f s5'P Z*!f 
ccÝLTD 5WFZM Z[4 3[Z DFZ[ lUZWFZLccs&f s5'P Z*#f 
ccDFZ[ 3[Z VFJM Z[4 DMCG D]U8 WZLG[ccs*f s5'P Z*)f 
ccDFZ[ ;U56 G8JZÒ ;\U[4 C]\ TM lZh] GlC HM ALH[ Z\U[ Z[ccs(f 
s5'P Z*)f*Z 
 VFD4 p5ZF[ÉT 5NMDF\ A|ïFG\N :JFDLGL S'Q6G[ DFwID AGFJLG[ ;FSFZGL 
ElÉTDF\ S[8,F TZAM/ YIF K[ T[GM bIF, T[DGF\ 5NMDF\ T[DGL EFØF4 EFJ4 
V,\SFZ VG[ JFT ZH} SZJFGL K8FDF\YL bIF, VFJ[ K[P TM T[VMV[ H[ ElÉTEFJG[ 
ZH} SZTF\ 5NMGL ;FYM;FY EUJFGGL ,L,FG]\ J6"G 56 SZ[, K[P H[ T[DGF\ 
,L,FJ6"GGF\ 5NMDF\ V[S H]NL ZLT[ TFZJJFGM ÝItG YI[, K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
,L,FJ6"GGF 5NM o 
 A|ïFG\N :JFDLGF\ ÒJGG]\ wI[I K[ ;CHFG\N :JFDLGF\ UDTFDF\ ÒJG 
jIlTT SZLG[ SM.56 EMU[ EUJFGG]\ AFZLSF. 5}6" NX"G SZL T[DGL ,L,FG[ 
5NMGF\ DFwIDYL ZH} SZJL VG[ T[D SZJFDF\ HF6[ A|ïFG\N :JFDL ;O/ ZæF K[P 
VF V\U[GF\ T[VMV[ H[ 5NM ZR[, K[ T[DF\4 
ccSCFGF ¦ XL 8[J 50L T]\ G[ Z[4 ZdIFGL VFJ0L Z[ccs!f s5'P !(#f 
ccZDTF NL9F xIFD ;]HF6ccsZf s5'P Z&*f 
ccXME[ G8JZÒG[ ;\U4 DGMCZ D\0/L Z[ ,M,ccs#f s5'P Z&(f 
cc~0F ,FUM KM G8JZ GFTF Z[¸ccs$f s5'P Z&(f*# 
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 zL S'Q6GL ,L,FG[ 56 T[VMV[ H[ XaNN[C VF%IM K[ T[DF\ A|ïFG\N G8B8 
S'Q6 ZDJFGL H[ AF/ ;CH lÊIF SZ[ K[ T[ VG[ T[VM lD+J'\N ;FY[ CMI TM T[ S[8,F 
SFD6UFZF ,FU[ K[ T[G]\ J6"G T[DGF\ 5NMDF\ SZ[,P ;CHFG\N :JFDL 56 HIFZ[ 
T[DGF\ lÝIJ'\N ;FY[ CMI K[ tIFZ[ T[DGL lÊIF 56 ;FClHS CMI K[4 T[JM VFEFØ 
T[DGF\ 5NMDF\ YFI K[ TM T[DGF\ VF 5NMDF\ VG[ VgI 5NMDF\ 5]ZMUFDLVMGL V;Z 
V[S IF ALÒ ZLT[ HMJF D/[ K[P 
 T[DGF VF ,L,FJ6"GGF\ 5NMDF\ T[VM VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccB[,[ HD]GFDF\ G\N N],FZM Z[ccs!f s5'P #5)f 
cc;BL DG0] CI]Å DFZ]\ G\NG[ GFG0LI[ccsZf s5'P #5(f 
ccDL9F AM,F Z[ DMZFZL4 KAL TFZL ,FU[ K[ VTL %IFZLccs#f 
s5'P #&_f 
ccJCF,L ,FU[ K[ G8JZ JFZL4 ~0L ,8STL RF, TDFZLccs$f 
s5'P #&#f 
ccDFZ[ TDYL ,FUL ÝLT4 G8JZ G\NGF Z[cc s5f s5'P #*Zf*$ 
 A|ïFG\N :JFDLGF\ p5ZF[ÉT 5NMDF\YL HF6[ V[S H Z86GM 50WM ACFZ VFJ[ 
K[ VG[ T[ K[ G8JZ ;FY[ ÝLT T[DF\ T[VM H U],TFG K[P T[GF\ DF8[ ;J":J gIMKFJZ 
SZJFGL h\BGF T[DGF\ VF 5NMDF\ H6FI K[P T[ HUTG[ X+] DFGL 5ZD[` JZG[ H 
;J":J H6FJL T[GF\ U]6UFG UFI K[P 
 VFD A|ïFG\N :JFDLGF\ ElÉTlJ,F; VG[ ,L,FJ6"GGF 5NMDF\ S'Q6G[ 
V,F{lSS ZLT[ lG~5[, K[P T[DGF\ lG~56DF\ A|ïFG\N :JFDLV[ H[ EFØF VG[ XaN 
ÝIMHIF K[ T[DF\ T[VM BZF pTZ[, K[P SFZ6 ;\ÝNFIGF\ NFIZFDF\ ZCLG[ S'Q6G[ H[ 




? X'\UFZ,L,F VG lJZCJ6"GGF 5NM 
 ;\ÝNFIGF\ ÝF6 ;DFG l;âF\TMG[ wIFGDF\ ,.G[ A|ïFG\N :JFDLV[ H[ ZLT[ 
T[DGF\ 5NMDF\ X'\UFZG]\ VF,[B SZLG[ S'Q6G]\ J6"G SZ[, K[4 T[ BZ[BZ NX"GLI K[P 
J/L T[DGF\ VF J6"GDF\ SIF\I ;\ÝNFIGL DIF"NFG[ ÙlT YTL CMI T[J]\ 56 ÝlTT 
YT]\ GYLP T[D6[ 5NMDF\ H[ X'\UFZ UFIM K[ T[ ElÉTYL Z;FI[, K[P 5ZD 5NG[ ZFÒ 
SZJF DF8[ lJGJ6LGF\ EFJYL EZ[, X'\UFZ T[DGF\ 5NMDF\ ZH} YFI K[P T[DGF\ V[ 
5NM V+[ Ý:T]T K[P 
ccTFZF KMU,LIFGL KAL EFZL Z[4 S\JZ SFG]0F¸ccs!f s5'P Z#)f 
ccZ;L,F ,F,Ò Z\UELGF Z[4 VFJM K[, S]\JZ G\NÒGFccsZf 
s5'P Z#)f 
ccSCFGF TFZF ~5GL Al,CFZL Z[4 DGJ'l¿ ,MEF6L K[ DFZLcc s#f 
s5'P Z$_f 
ccO],0F\GF CFZ 5C[ZL O}80F CM SCFGÒ¸ccs$f s5'P Z$_f 
ccSM0L,F K[,F SFG]0F TFZF SFZ6[ Z[¸ 
D[,L D[\ TM ;UF S]8] \AGL ,FH Z[ccs5f s5'P Z$5f*5 
 5MTFG]\ ;DU| ;F\;FlZS ÒJG KM0L T[G[ 5FDJF DF8[ T[ VFU/ HTF\ H6FJ[ 
K[ S[4 
ccD]B0FGL DFIF ,FUL4 D]B0FGL DFIF ,FULccs!f s5'P $)f 
ccÒJ]\ K]\ Zl;,F TFZF D]B0FG[ HMTL Z[ccsZf s5'P $)f 
ccD]B0]\ HM.G[ TCFZ]\4 DMæ]\ DG DFZ]\ Z[ccs#f s5'P $)f 
ccDMCL C]\ TM E}WZEF/Lccs$f s5'P $)f*& 
ccNL9] D]B0]\ R\NF S[Z[ 0M/[ Z[4ccs5f** 
 HIFZ[ SM.56 DG]QIGL lÊIF IF C,GR,GG[ lÊIF VYJF SFI"DF\ D}SJFDF\ 
VFJ[ K[P HIFZ[ VFH lÊIF S[ SFI" 5ZDTÀJ äFZF SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ c,L,Fc 
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XaNYL ;DHJFDF\ VFJ[ K[P T[DGL VF ,L,FDF\ HIFZ[ Z;G]\ TÀJ VG[ BF; SZLG[ 
X'\UFZG]\ TÀJ pD[ZFI tIFZ[ T[ :DZ6LI AGL HFI K[P A|ïFG\N :JFDLV[ S'Q6GL 
lJlJW ,L,FDF\ X'\UFZ D}SLG[ H[ X'\UFZ lJØIS 5NMGL ZRGF SZ[, K[ T[DF\ T[DGL 
SlJtJXLSTGM lB,JJFDF\ DCN V\X[ ;O/ YIF K[P 
 A|ïFG\N :JFDL S'Q6GL X'\UFZ,L,FG]\ J6"G SZ[ K[ T[GF\ 5MTFDF\ ZC[, 
SlJtJGM lGRM0 VF5TF CMI T[J]\ ÝlTT YFI K[P S'Q6 UM5GF lR¿RMZ K[P T[G]\ 
J6"G NXF"JTL X'\UFlZS 5N ZRGFDF\ HF6[ V[S lX<5L l;â YIF K[P 
ccDMZ,L ;],F\W[ D]HM4 DG0M lJ\WF. UIMccs!f s5'P $)f 
ccV\TZ ,FUL DFZ[ Ý[DGL S8FZLccsZf s5'P 5_f 
ccÝLT A\WF6L Z[4 C[,L DFZ[ ÝLT A\WF6Lccs#f s5'P 5_f 
ccRF, ;BL HMJFG[ HFI DMCGÒG]\ D]B0]ccs$f s5'P 5_f*( 
 .`JZGL ;'lQ8GM lGID K[ S[ HIFZ[ SM.56 ÒJ DF+ HIFZ[ VgIGF\ ;\A\W[ 
SZLG[ T[DGL ;FY[ 5ZLRI JWFZ[ K[ tIFZ[ T[DGF\ TZO ;NŸEFJ pt5gG YFI K[P 5Z\T] 
HIFZ[ :JI\ S'Q6GL ;FY[ UM5LVMGF ìNIGM TFZ J6FI HFI tIFZ[ TM 5KL SC[J]\ H 
X]\ m SFZ6 S[ 5KL UM5LG]\ EFJ HUT H S'Q6DI AGL HT]\ H6FI K[P UM5L 
ZFTvlNJ; DF+ S'Q6G[ IFN SZLG[ T[DGF\ U]6UFG UFI K[P 
 A|ïFG\N :JFDLV[ VgI 5NMDF\ S'Q6 lJØIS X'\UFZG]\ J6"G SZ[, K[ T[DF\4 
ccJFZL xIFD/LIF TD ;FY4 ,FUL ÝLlT Z[¸ccs!f s5'P Z5)f 
ccD]HG[ JF,L TFZL D]ZTL Z[4 xIFD,LIF ;ZNFZccsZfs5'P#!)f 
ccTFZF DG DMCG DL9F\ J[6F\ccs#f s5'P Z$Zf 
cc,8SF HM. TFZF G\N,F,F S[¸ccs$f s5'P Z5Zf 
cc~0F VlT ,FU[ K[ HM ~SlD6L S\Yccs5f s5'P Z&#f*) 
 HIFZ[ UM5L S'Q6GF\ NX"G YIF 5KL S'Q6GL D}ZTL H ;]\NZ ,FU[ K[P S'Q6GF\ 
TDFD J[6 sJRGMf VG[ T[ HIFZ[ S'Q6 EFJE\ULDF\ SC[ K[ tIF[Z UM5LG[ ~SD6LGF\ 
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EZYFZ 5Z ;J":J ,]\8FJJF\ Tt5ZTFGM EFJ HF6[ UM5L N[BF0[ K[P HIF\ ;\IMU 
slD,Gf K[ tIF\ lJIMU slJZCf 56 CMI H T[ ;CH 38GFÊD K[P A|ïFG\N :JFDLV[ 
T[ AFAT[ T[DGF lJZCGF 5NMDF\ J6[, K[P 
lJZCJ6"GGF 5NM o 
 HIFZ[ .`JZ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ lJRZ6 V[ V[DGF\ VJTFZSFI"DF\ 
DCÀJG]\ CMI K[P SFZ6 lJRZ6 äFZF H T[ T[GF I]USFI"G[ 5}6" SZJFDF\ ;O/TF 
D[/JTF\ CMI K[P H[DF\ S'Q6 56 T[GF\ I]USFI" NZlDIFG H[ lJlJW :Y/MV[ UI[, 
T[DF\ S'Q6 UMS]/YL J\'NFJG4 DY]ZF JU[Z[ :Y/MV[ HTF\ tIF\GF\ H0vR[TG ;DU|DF\ H[ 
lJZCGL J[NGF\ K[ T[G[ JFRF VF5TF\ 5NM A|ïFG\N :JFDLV[ ZrIF K[P T[DGF\ VF 
lJZCGL J[NGF X]\ K[ m T[ BZ[BZ T[VM VG]EJTF CMI T[JF EFJ ;FY[ VF ÝSFZGF\ 
5NMG]\ lG~56 SZ[, K[ T[DF\4 
cc%IFZ[ SCFG S]\JZ 3Z]\ VF.V[ 
lAG NZXG jIFS], J|HJF;Lcc(_ 
 H[D J|HJF;L jIFS]/ K[ T[D D/JF DF8[GL VlWZFI 56 K[P 
ccl5IF D/JFG[ SFH[ Z[4 Y. K]\ lNJFGLccs!f s5'P **5f 
ccV[ S58LGL JFT] Z[4 G HF6L VFU/YLccsZf s5'P **$f 
ccH[D R\N lJGFGM Z[4 RSMZ N]oBL DGDF\ccs#f s5'P **&f 
cc;BL GFjIF G\N lSXMZ4 V\TZ NFh[ K[ Z[ccs$f s5'P *($f 
cc;BL V\TZ DFZ[ VFU4 GFjIF DMZFZL Z[ccs5f s5'P *(&f(! 
 UM5L S'Q6 lJZCDF\ h}ZTL HF6[ T[GF\ VFTDGF\ VF\U6[ VFJJFGL lJG\TL SZ[ 
K[P T[GL S'Q6GF NX"G DF8[GL ptS\9F S[8,L ÝA/ K[ T[ ;\;FZGF\ TDFD A\WGM KM0LG[ 
D/JF DF8[GL lNJFGL H6FI K[P A|ïFG\N :JFDLV[ H[D DLZF S'Q6 DF8[ lNJFGL CTL 
T[GF\ lJZCDF\ jIFS]/ AGL T[JL jIFS]/TF UM5LDF\ 56 H6FI K[P HIFZ[ VF J[NGF 
T[GL RZD;LDFV[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ T[ S'Q6G[ S58L lRTRMZ H[JF XaNM ;\E/FJL N[ K[ 
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VG[ H[D R\ãG[ HMIF lJGF RSMZGL lJCŸJ/ l:YlT AG[ K[ SFZ6 T[G]\ ;J":J ;DF%T 
YJF 5Z K[ T[J]\ T[G[ ,FU[ K[P A|ïFG\N :JFDLGF\ H[ lJZCGF 5NMDF\ UM5L K[ T[ 56 
VFJM H EFJ VG]EJ[ K[ VG[ V[8,F\ H DF8[ T[G]\ V\TZ NFh[ K[ tIFZ[ S\.S SC[JF 
DF\0[ K[4 
ccX]\ SCLV[ JF,D TDG[ Z[ X]\ SCLV[ccs!f s5'P &$!f 
ccDZDF/L Z[ DMZ,0LG[ JFTF4 C[T SZL DG CZTF Z[ccsZf s5'P &$!f 
ccÒJGÒ TDG[ HF^IF Z[ K[, U]DFGLccs#f s5'P &#5f 
ccJF,L0F J[ZL SLWM Z[4 S}\H lJCFZLccs$f s5'P &#5f 
ccSFlT"S DF;[ SCFGÒ4 JF8 HMI[ J|HGFZccs5f s5'P &$5f(Z 
 A|ïFG\NGF\ 5NMDF\ UM5L HIFZ[ 5MTFG]\ C{I] 5MTFGF CFYDF\ GYL VG[ T[JF\ H 
;DI J|HDF\YL lJNFI ,.G[ UMS], v DY]ZF TZO HTF\ S'Q6GL UM5L JF8 H]V[ K[ 
VG[ ÝYD T[GL ,UGL VG[ T[ ,UGL ,FUJFYL T[G[ X]\ X]\ VF\TZLS ZLT[ VG]EJJ]\ 
50[ K[ T[ JFT T[VM H6FJ[ K[P 
 T[DF\ T[DGL lJZCjIYF TM H6FI K[ ;FYM;FY T[DGL lD,G DF8[GL VFXF 
VG[ ptS\9F 56 V[8,F H ÝA/ VG[ VFXFJFNYL ZH} SZ[ K[P T[G]\ SFZ6 :JI\ UM5L 
H6FJ[ K[ S[4 
ccK[,F KAL,F xIFD/F DFZF V\TZDF\ J;LIF Z[Pccs!f s5'P ##$f 
ccYIM K[ DFZ[ V\TZ[ V,F{lSS 3FJ Z[PccsZf s5'P ##$f 
ccC{I[ DFZ[ VM;0 G VFJ[ ALHF VZYDF\ Z[ccs#f s5'P ##$f 
ccZl;I[ AM,FJL U|CL A|Fæ S[ Z;GL ZLTYL Z[ ,M,ccs$f s5'P ##$f 
cc;HGL VFDF ;FDF VFH VWZ Z; 5LW[,F Z[ ,M,ccs5f s5'P ##$f 
ccEFJYL C{IFDF\ EL0L AL0L D]B VF5L Z[cc s&f s5'P##$f 
ccJF,FGL JF8,0L HM.G[ A[9L K]\ccs*f s5'P ##*f 
ccD/JFG[ SFH[ TG0]\ T5[ K[ccs(f s5'P ##*f 
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ccTD lJGF S[D SZL ZHGL HFI CM xIFDccs)f s5'P##*f 
ccHIFZ[ A|ïFG\NGM JCF,M G8JZ J{wI" E[8X Z[ 
tIFZ[ ;ZJ[ TGGL HFX[ 5L0 Z[ccs!_f s5'P ##$f(# 
 lJZCDF\ JFT SZTF\ A|ïFG\N :JFDL :JI\ UM5L EFJYL H[ ZLT[ ;CHFG\N 
:JFDLGF lJZCDF\ CTF\ tIFZ[ T[VMGF\ DGGL l:YlT S[JL CTL T[GM bIF, 56 VF 5NM 
5ZYL D/[ K[ tIFZ[ A|ïFG\N :JFDLV[ S'Q6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ UM5LEFJ UFIM T[DF\ 
56 ;CHFG\N :JFDL TZOGM UM5LEFJ H ptS8 VG[ pDNF CTM T[GM V6;FZ 
VFJ[ K[P 
 
? 7FG lJ,F; VG[ J;\TCMZLGF 5NM 
 A|ïFG\N :JFDLGF 5NMDF\ V[S H lJØIJ:T] CMJF\ KTF\ H[ ZLT[ V[SDF\ H 
VG[STFGM EFJ H6FI K[ T[JL H 7FGvlJ,F; VG[ J;\T CMZLGF\ 5NMDF\ A|ïFG\N 
:JFDLV[ S'Q6G[ lG~5LG[ V[S VFSØ"S X{,LYL 5NMGL ZRGF SZL K[ tIFZ[ T[DGF\ VF 
ÝSFZGF\ 5NMDF\ xIFD H ;]BSFZL K[ T[ EFJGF ZH} Y[, K[P HIFZ[ J;\T CMZLGF\ 
5NMDF\ J;\TG]\ 56 ;]\NZ VF,[BG SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ ZFWFvS'Q64 UM5LHG 
H]NF H]NF OFU OFU] UFJFDF\ DXU}, K[ tIFZ[ A|ïFG\N :JFDLV[ VF ÝSFZGF\ 5NM 
ZrIF K[ T[ GLR[ D]HA K[4 
ccEÒ ,[G[ xIFD/M ;]BSFZL Z[Pccs!f s5'P &*#f 
ccH[ RF,[ SFG]0FG[ S[0[4 T[GL B[R HFI G S[NL BF,L Z[ccsZf 
s5'P &*#f 
ccSFG]0F S[0[ HFJ]\ Z[4 ;DÒ K]\ VFJ]\ccs#f s5'P &*Zf($ 
ccXZ6]\ T] TM ,[G[ Z[ G8JZ xIFDG]\ Z[4cc(5 
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 HIFZ[ ÒJFtDF A|ï ;tI4 HUT lDyIFGL JFTG[ ;DÒ ,[ K[ tIFZ[ T[G[ 
7FGGL H[ ÝFl%T YI[, K[ T[ 7FG DF+ V[ 5ZDFtDFGF\ U]6UFG UFJF VY[" H JF5Z[ 
K[ VG[ T[ SFI" A|ïFG\N :JFDLV[ SZ[, CMI T[J]\ ÝlTT YFI K[ tIFZ[4 
ccVF TG Z\U 5T\U ;ZLBM HMTF\ JFZ H ,FU[Òccs!fs5'P *(f 
ccGFZFI6G]\ GFD ,[ G[ T]\ ÝF6LccsZf s5'P *$f 
ccVFtD ;FWG SF\. G SLW]\4 DFIFDF\ EZDF6MÒccs#f s5'P *$f 
ccÝE] ;\UFY[ SZH[ GZ T]\ ÝLT0L Z[ccs$f s5'P *#f(& 
 A|ïFG\N :JFDLGF\ 7FG lJ,F;GF\ 5NMDF\ H[ ;FNL4;Z/ EFØFDF\ K[ T[ 
;FDFgI DF6;GF\ ìNI ;]WL 5CM\RL XS[ T[JL K[P T[VMV[ H[ U]HZFTLDF\ 5NMGL 
ZRGF SZLG[ VgI EFØFGF\ XaNMG]\ lG~56 ;FY[ SZL H[ 7FG ;EZ JFT SZ[ K[ T[ 
BZ[BZ ;\ÝNFI VG[ ;FlCtI ;\U|CDF\ 5NMG]\ :YFG VGDM, ZtG ;DFG K[P T[D 
SCL XSFI J/L4 HIFZ[ DF6;G[ BZ[BZ 7FGGL ÝlTlT YFI K[ tIFZ[ T[GL 
EFØFDF\YL VF0\AZ VF5MVF5 K}8L HTM CMI T[D DF,}D 50[ K[P 
ccSC]\ K]\ lXBFD6 T]\ G[ ;FZL Z[4 DFGL ,[ ÝF6Lccs!f s5'P *!!f 
ccSC[H[ DF\ S96 JRG SM.G[ Z[4 S[ EZH[ 5U,F\ T]\ HM.G[ Z[ccsZf 
s5'P *!&f 
ccDZL HFJ]\ S[ DZL HFJ]\4 D[,L WGDF,ccs#f s5'P #!(f 
ccEH DG V,B 5]Z]Ø VlJGFXLccs$f s5'P *Z)f 
ccHU D[\ ZC[GF NM lNG SF4 T]D SFC[ S] SZT U]DFG CM %IFZ[ccs5f 
s5'P *Z!f 
cclJØIDF\ J/}wIM Z[4 ClZG[ lJ;FZLG[ Z[ccs&f s5'P*!#f(* 
 A|ïFG\N :JFDLGL lXBFD6DF\ 56 S[8,L ;Z/TF VG[ NF;tJGM EFJ K[ T[ 
5NM äFZF ZH} YFI K[ T[ H T[DGF 7FGGL 5ZFSFQ8F ATFJ[ K[P T[8,F\ H DF8[ 
ÒJGDF\ ;FNL ;Z/ EFØF VG[ T[JL H ZC[6LSZ6L ÒJGG[ ;FY"S AGFJJ[ K[P 
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SFZ6 S[ EF{lTS ;\5lT TM VF56[ VCÄIF H D}SLG[ HJFGL K[P tIFZ[ VlJGFXL 
;CHFG\N :JFDLG[ H EÒ ,[JFGL JFT H6FJ[ K[P 
 A|ïFG\N :JFDLGF 7FGvlJ,F;DF\ 5NMDF\ 7FG S[ TÀJlR\TGGL UCGTF 
SZTF\ p5N[XFtDS TÀJ JWFZ[ ÝDF6DF\ H6FI K[ VG[ T[DGF\ VF ÝSFZGF\ 5NMDF\ 
T[Hl:JTF ,FJGFZ DCÀJG]\ 5lZA/ K[P V[ JFZ\JFZ H6FJ[ K[ S[ DG]QIGM N[C OZL 
5FKM GCÄ D/[ DF8[ HUTGL AWL DMCDFIF H\HF/ KM0LG[ .`JZG]\ XZ6]\ :JLSFZL 
,[J]\ T[DF\ H DG]QIGF ÒJGGL ;FY"STF K]5FI[,L K[ tIFZ[ H VF N[C WgITF 
VG]EJL XS[ K[P 
 TM J;\TkT]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 A|ïFG\N :JFDLV[ 5NMG]\ lG~56 SZ[, 
K[P T[DF\ J;\TGM VFG\N p9FJTF\ ID]GFGF\ SF\9[ ,MS ,FHG[ YM0LJFZ DF8[ AFH]DF\ 
ZFBLG[ VAL,vU],F, EZ[,L YF/L ,.G[ NM0L HJ]\ VG[ T[ TZO HJFG]\ SFZ6 
V[SDF+ K[ S[ S'Q6DI AGLG[ T[G[ ZFÒ SZL ,[JFP 
 
? A|ïlJ,F; 
 ;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\ H[G]\ B}A DCÀJ K[P T[JL A|ïlJ,F; S'lT #(_ ;J{IF 
K\NDF\ ZRFI[, K[P A|ïFG\N :JFDLV[ VF S'lTDF\ H]NF H]NF JL; V\UMG]\ J6" SZ[, K[P 
A|ïFG\N:JFDLV[ H[ JL; V\UM NXF"jIF K[ T[ GLR[ D]HA K[P 
 ccU]Z]N[JSM V\U4 p5N[X SM V\U4 SF/SM V\U4 N[C VFtDF lJKMC SM V\U4 
T'Q6FSM V\U4 VlWI" SM V\U4 lJ`JF; SM V\U4 N[C D,LG tIFU SM V\U4 GFZL 
lGnF SM V\U4 N]Q8 SM V\U4 DG SM V\U4 RFGS SM V\U4 lJ5ZLT 7FG SM V\U4 
JRG lJ`JF; SM V\U4 p5F;GF SM V\U4 5lTJ'TF SM V\U4 lJZCL6L SM V\U4 
;]ZDF SM V\U4 zL ;FW] SM V\U4 ;F\bI SM V\UPcc(( 
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 JL; V\UDF\ JUL"S'T VF S'lTGL EFØF J|H slC\NLf K[P J/L4 A|ïFG\N:JFDL 
H[ lJlJW V\UM äFZF H[ p5N[X VF5[ K[ T[DF\ T[VMGM H]:;M S[8,M ÝA/ K[ T[ ÝlTlT 
YFI K[P VF JL; V\UMDF\ zL A|ïFG\N:JFDLV[ ÒJGGF\ AC]WF 5F;FVMG[ J6L 
,LWF K[ T[ H VF U|\YGL B}AL K[ TM S'lTGF\ ;H"G VG[ VgI AFATMGM p<,[B 
T[VMzL K[<,[ K%5I NMCF äFZF SZ[ K[4 
cc;J\T VQ8F NX z[Q94 jITLT EI[ JØ" +IF;L4 
lälTIF X]S, VØF-4 X]ÊJFZ X]E ZF;L¸ 
pgD¿ U\UF TLZ4 GU|5]Z N]U" lGJF;F4 
TCF\ ZCL 5}ZG SLG4 U\|Y IC A|ï lJ,F;F4 
IC 5-[ 5-FJ[TFlC 5Z4 ;NF Ý;gG HUNLX C{4 
SC[ A|ïD]LG DG ÊD ARG4 IC lGü, VFlXØ C{cc() 
 p5ZGF N]CF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ !((#DF\ U-0F D]SFD[ VF S'lTG]\ ;H"G 
SFI" X~ SZ[, K5{IFDF\ lGDF"6 SFI"GL ;DFl%T ;FY[ VFlX"JRG VF5[ K[P 
 
? ;]DlT ÝSFX 
 SlJ zL A|ïFG\N :JFDLGL VF S'lTG]\ ;H"G lC\NLEFØF VG[ K%5I K\NDF\ 
YI[, K[P VF U|\YDF\ lC\NL p5ZF\T RFZ6L EFØF VG[ U]HZFTLGF\ T/5NF XaNMGM 
p5IMU 56 YI[, K[P HIFZ[ A\WFZ6GL ÏlQ8V[ Z_ lJzFDMDF\ zL ;]DlT ÝSFXG]\ 
lJEFHG YI[,]\ K[P 
 zL ;]DlT ÝSFXGF\ ÝYD lJzFDDF\ AlãSFzD4 GZGFZFI6 VFzD4 
lCDF,IG]\ ÝFS'lTS J6"G DGMCZ ZLT[ TM8S K\NDF\ SZ[, K[P HIFZ[ ALHF VG[ +LHF 
lJzFDDF\ N]JF";FD]lG äFZF V5FI[, zF5G]\ J6"G4 VWD" VG[ T[GF äFZF DR[,F 
p5ãJG]\ J6"G T[DH zL ClZG]\ VJTFZ ÝIMHG VG[ T[VMGF lJlJW SFI" VG[ T[G]\ 
lJUT[ J6"G RMYF VG[ 5F\RDF\ lJzFDDF\ 56 VFU/ JW[ K[P H[DF\ BF; SZLG[ 
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U'CtIFU4 JGlJRZ6 VG[ ,MHDF\ D]ÉTFG\N :JFDL ;FY[ D],FSFT VG[ .tIFlN 
Ý;\UGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 HIFZ[ ;FTDF lJzFDYL RF{NDF lJzFD ;]WLDF\ lG,M"EL56]\4 lGQSFDJ|T T[G]\ 
DCFtdI4 ÝFIlüT v lG:5'CLJ|T VG[ J'T4 lGDF"GL56]\ TYF ;F\;FlZS ÒJGDF\ 
:+LGF\ WD"4 U'C:YGM ;FRM WD" X]\ m H[JF\ D]¡FG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 5\NZYL JL;DF\ lJzFD ;]WLDF\ VÙZWFDG]\ lG~56 GZSO}8 ID äFZF YTL 
ÒJG[ sDFGJf 5L0F T[DH zL ClZGF\ lJlJW RlZ+M T[VMG]\ VJTFZ WFZ6G]\ ÝA/ 
SFZ6 T[DH lJlJW WFlD"S :Y/MG]\ DCFtdI lG~56 VF S'lTDF\ SZLG[ S'lTGL 
5}6F"C]lT SIFZ[ SZL T[GM p<,[B :JI\ A|ïFG\N :JFDL SZ[ K[ S[4 
cc;\JT VQ8FNX ;CL JZ; VõMTZ HFG4 
DCF;]N 5\RDL JFZ A]â 5lZ6 U|\Y ÝDF6PPP! 
zL GUZ X]E XCZD[\ GZGFZFI6 5F;4 
TCFZCL A|ïFG\N SlJ SLGM ;]DTL ÝSFXPPPZ 
 .lT zL A|ïFG\N D]lG lJZlRT[ zL ;]DlT ÝSFXGFDF U|\Y ;DF%Tcc)_ 
 zL A|ïFG\N :JFDLV[ ;]DlT ÝSFXDF\ .`JZGM VJTFZ VG[ T[DGL ;FY[ 
;\S/FI[, lJlJW SFIM"G[ K%5I K\NDF\ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[, K[P H[ ;F\ÝNFlIS T[DH 
;FlCtI Ý[DL DF8[ B}A H p5IMUL K[P 
? ;\ÝNFI ÝlN5 
 zLDN pâJÒ VG[ zL ZFDFG]H TYF ZFDFG\N :JFDL VG[ T[DGF\ U]Z]N[J zL 
VFtDFG\NÒGF\ lJX[ DFlCTL H[DF\ XaN:Y YI[, K[ T[ ;\ÝNFI ÝNL5 U|\YG]\ 
lGDF"6SFI" zL A|ïFG\N :JFDLV[ lC\NLEFØFDF\ SZ[, K[P VF U|\YG]\ !( sV-FZf 
VwIFIDF\ JUL"SZ6 SZ[, K[P EUJFG :JFlDGFZFI6GL p5F;GF T[ V\U[GL zâF 
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VG[ ;F\ÝNFlIS 5Z\5ZFGL DFlCTL ZH} Y> K[ tIFZ[ S'lTGF\ VF\TZqAFæ DF/BFG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò H6FJ[ K[ S[4 
 ccp5N[X .tIFlN AFATMG[ !( VwIFIDF\ lJEFÒT SZ[, K[P VF U|\YGL 
SYGFtDS X{,L VF56G[ :5XL" HFI K[Pcc)! 
 ;\ÝNFI ÝlN5DF\ zL A|ïFG\N :JFDLV[ VgI +6 B}A GFGF U|\YMGM p<,[B 
SZ[, K[P H[DF\ WD"S]/ wIFG sNLÙFlJlWf4 NXFJTFZ RlZ+ VG[ 7FG ÝSFX 
lR\TFD6L p5ZF[ÉT +6[I 5]:TSM 56 ;\ÝNFI VG[ ;FlCltIS ÏlQ8V[ DCÀJGF K[P 
H[GM p<,[B V+[ SZ[, K[P 
? WD"S]/ wIFG sNLÙFlJlWf 
 ;CHFG\N :JFDL :JWFDUDG 5C[,F\ 5MTGL H CFHZLDF\ H[ ZLT[ ;\ÝNFIGF\ 
lJRFZvlJ:TFZ DF8[ 5Z\5ZFUT ZLT[ ;\ÝNFIG]\ ;]SFG ;M\5JF DF8[ NLÙFlJlWG]\ 
VFIMHG SZ[, T[GM p<,[B zL A|ïFG\N :JFDLV[ VF U|\YDF\ SZ[, K[P U|\YGF V\T[ 
zL A|ïFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
ccWD" ElÉT ClZ S[ZL lJRFZL 
VR, ZC[ lGH S], lCTSFZL¸ 
A|ïFG\N SlC VA ZLlT 
ÝU8 ClZ 5N RCG ÝLlTcc)Z 
? NXFJTFZ RlZ+ 
 NXFJTFZ U|\YDF\ zL A|ïFG\N :JFDLV[ .`JZGF\ lJlJW VJTFZMG]\ J6"G 
8}\SF6DF\ SZ[, K[P EUJFGG[ ÝFY"GF SZL zL A|ïFG\N :JFDL .`JZGF\ NXFJTFZMGL 
,L,FvRlZ+MG[ 8}\SDF\ H6FJJF\ ÝIF; SZ[, K[P H[GM bIF, VF NMCF 5ZYL VFJ[ 
K[P 
ccxIFD ;]A]lâ Ý[ZLV[4 DMÙ V5GM HFG4 
,L,F N; VJTFZ SL4 SC] ;\Ù[5 JBFGŸcc)# 
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 p5ZGF NMCF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ zL A|ïFG\N :JFDLV[ 5MTFGL 
SlJXlÉTYL NXFJTFZGL lJ:T'T SYFG[ HF6[ UFUZDF\ ;FUZ EZJFGL ZLT 
V5GFJL K[P 
? 7FG ÝSFX lR\TFD6L 
 DG]QIDF+GF\ HgDGL ;FY"STF tIFZ[ H U6FI HIFZ[ T[ .`JZGL ÝFl%T SZ[ 
K[P HIFZ[ VJTFZMDF\ ;F{YL prR V[8,[ DFGJ VJTFZ VG[ V[8,F H DF8[ DFGJ[ 
T[GF ÒJGDF\ ElÉTDI ÒJG ÒJJ]\ HM.V[ T[ V\U[GL ;DLÙF zL A|ïFG\N 
:JFDLV[ 7FG ÝSFX lR\TFD6LDF\ SZ[, K[P 
 HIFZ[ DFGJGM V\T ;DI VFJ[ K[ tIFZ[ T[6[ 5MTFGF ;F\;FlZS ;UF;\A\WLG[ 
KM0L H HJFG]\ K[P DF8[ VF EJ;FUZGL 38DF/DF\YL D]lÉT D[/JJF DF8[ ;\TG]\ 
XZ6 VlGJFI" K[P T[JL p5N[XFtDS JFT H6FJTF zL A|ïFG\N :JFDL V\T[ H6FJ[ 
K[ S[4 
cc3Z W\W[ V\WF SLWF4 OLZT C{ EIF OH[T 
7FG G ;DHT ÒJ SF4 R[T R[T GZ R[Tcc)$ 
 ;DFH DF8[ ElÉT Z;YL TZATZ p5N[X VF U|\Y äFZF VF5[ K[ H[ ìNI:5XL" 
K[P 
? WD"J\X ÝSFX 
 VF9 VwIFIDF\ ,BFI[, zL A|ïFG\N :JFDLGL VF WD"J\X ÝSFX S'lT lCgNL 
J|HEFØFDF\ K[P H[G]\ SYFJ:T]4 N]CFvK\N4 RM5F.DF\ ZH} SZ[, K[P S'lTGF\ 5C[,F 
VwIFIDF\ UM,MS WFDG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ ALHF VwIFIDF\ WD"ElÉT 
zF5 SYGG]\ J6"G SZ[, K[P +LHF VG[ RMYF VwIFIDF\ WD"ÝJF; SYG4 WD"ElÉT 
JZNFG SYGG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 5F\RYL VF9DF\ VwIFI ;]WLDF\ 
WD"ElÉT :JFWFDUDG4 J{` GJL NLÙF ÝFl%T SYG4 ClZ ÝTF5 VG[ .Q8XF:+ 
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SYG T[DH V\T[ WD"S], VFRFZH sVFRFI"f 5NGL :YF5GF DF8[GL ;DLÙFtDS JFT 
SZ[, K[P 
 VFD VQ8FwIFIDF\ JC[\RFI[, VF S'lTDF\ ;CHFG\N :JFDLGF ÒJG lJX[ 
;]\NZ JFT VF,\SFlZS EFØFDF\ SZ[, K[P WD"J\X ÝSFXGL SYG X{,L Z;FtDS K[P 
? K\N ZtGFJ,L 
 H[D A|ïFG\N:JFDL ZlRT 5NMGM ;\RI A|ïFG\N SFjIv!vZDF\ YI[, K[P 
T[JL H ZLT[ K\NDF\ ZRFI[,F ;H"G A|ïFG\N K\N ZtGFJl,DF\ ;\lRT YI[, K[P 
 VF S'lTDF\ :JFDLzLV[ lJlJW lJØIMGF\ lG~56 p5ZF\T K\NXF:+G[ ÝFWFgI 
VF%I]\ K[P ;J{IF4 h},6F4 ZM6SL4 S]\0l,IF JU[Z[ $5 K\NMGL ZRGF NXF"J[, K[P 
J/L4 ZtG ;DFG K\NMDF\ 5\lÉT ZRFI[, CMI S'lT K\N ZtGFJl, lXØ"SYL Ýl;â 
YI[, K[P lCgNL J|HEFØF ;FY[ ;FY[ RFZ6LDF\ 56 K[P T[DH VF S'lT Ýl;â YJFYL 
l5\U/vl0\U/G]\ 7FG 56 ;]UD ZLT[ ;]ÝF%I YI[, K[P 
 VF K\N ZRGFVMDF\ zL A|ïFG\N :JFDLV[ ÒJGGL V;FZTFG]\ lG~56 SZ[, 
K[P TM ;FYM;FY U]Z]4 ;FW]4 ;FZvV;FZ JU[Z[ AFATMG]\ lG~56 SZ[, K[P 
? ;TLULTF 
 A|ïFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDL ZlRT lXÙF5+LDF\ !5) YL !*$ 
;]WLGF\ `,MSDF\ H[ ;WJFvlJWJF :+LVM DF8[ H[ ÒJG ÒJJF DF8[GF\ lGIDMGM 
p<,[B SZ[, K[P T[G[ H wIFGDF\ ZFBLG[ A|ïFG\N :JFDLV[ ;TLULTFG]\ ;H"G SZ[, 
K[P 
 ;CHFG\ :JFDL S'T lXÙF5+L ;\:S'TEFØFDF\ CMI H[ VFD HGTF DF8[ 
;DHJL S9LG CMJFYL ÒJGDF\ T[DGF\ `,MSMG]\ DCÀJ ;DÒ A|ïFG\N :JFDLV[ 
cc;TLULTFDF\ 5* S0L N]CFGL4 ( S0L ClZULTGL VG[ $$& S0L RM5F.GL V[D S], 
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5!! S0LVM K[P DM8FEFUGL S0LVM RM5F.DF\ K[P T[YL J|HEFØFDF\ ,BFI[, VF 
U|\Y ;DHJM ;Z/ 50[ K[Pcc)5 
 
 J/L4 JW]DF\ JW] :+LVM VF U|\YG]\ JF\RG SZL XS[ T[ DF8[ T[VM sA|ïFG\N 
:JFDLf H6FJ[ K[ S[4 
ccU|\Y SæM ULZJF6 H]T4 GL,S\9 D]lGZFH4 
;M ÝFS'T EFØF SZ]\ ;TL +LIG S[ SFHPcc)& 
 
 A|ïFG\N :JFDLGL ;TLULTFV[ DF{l,S S'lT GYL 5Z\T] SlJtJ VG[ 
VF:JFnGL ÏlQ8V[ pTD S'lT K[P TM ;FYM;FY 5MTFGF\ U]Z]ÒGF\ lJRFZG[ ;DFHDF\ 
TDFD jIlÉT ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ S[8,M pDNF ÝItG K[ T[GM bIF, 56 VFJ[ K[P 
 A|ïFG\N:JFDLGL ;TLULTFGM VFWFZ lXÙF5+L K[P HIFZ[ T[VMV[ 
;TLULTFG]\ AFæ:J~5 DwISF,LG ;FlCtI 5Z\5ZF ÝDF6[ D\U,FRZ6YL YFI K[P 
H[G]\ lJØIJ:T] K VwIFIDF\ lJEFÒT YI[, K[P H[DF\ :+LÒJGGF\ WDM"GL ;DLÙF 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;TLULTFDF\ A|ïFG\N :JFDLV[ :+LGL +6 VJ:YFGM p<,[B SZ[, K[P H[DF\ 
S]DFlZSF4 5lZ6LTF VG[ lJWJF VG[ VF +6[IGF\ H[ WD" K[ T[GL DFlD"S RRF" 56 
SZ[, K[P H[DF\ :+LGF\ ,Ù6M4 ST"jIM4 WD"4 T[GL ZMHGLXL AFATGL RRF" SZL 
:+LWD"G]\ DCFtdI ATFJL T[G[ HF6JL ZFBJFG]\ H6FJ[ K[P T[GL VwIFI ÝDF6[ 
;DLÙF HM.V[ TM4 
 T[DF\ A|ïFG\N :JFDLV[ 5C[,F VwIFIDF\ ;]CFULG s;F{EFuIJTLf :+L 
JU[Z[GF\ :+LE[NG]\ lG~564 ALHF VwIFIDF\ 5lTJ|TF WD"G]\ lG~56 VG]ÊD[ 
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5lTJ|TF E[N VG[ WD"O/ lG~564 lJWJF WD"O/ lG~564 lJWJF WD"4 zLS'Q6 
5}HF lJlW lG~564 lJWJF WD" E\U NMØ lG~56 SZ[, K[P 
 ÝYD VwIFIDF\ ;F{EFuIJTL :+LG]\ ,Ù6 ;FZF U]6MJF/F 5]Z]ØG[ 5lT 
TZLS[ :JLSFZ SZ[ lJWJF :+LGF +6 ~5 T[VM H6FJ[ K[P T[DF\ 5lTGF D'tI] AFN 
;\TFGGL N[BEF/ SZ[ T[ lJWJF ;DFHDF\ S]\JFZL ZæF 5KL VgIG[ KM0L EUJFGDF\ 
;J":J ;Dl5"T SZ[ T[ S]DFlZS lJWJF H[ 5]^ IXF/L K[P HIFZ[ AF/56YL H tIFUL 
AGL ;gI:T ÒJG ÒJ[ T[P 
 A|ïFG\N :JFDLV[ ÝYD VG[ lälTI VwIFIDF\ H[ :+L DF8[GF\ lGIDMGL 
;DLÙF SZL K[ T[ DF8[ T[VM VG;}IF4 ;lT ;FlJ+L4 VZ]\WTL VG[ ,M5FD]ãF H[JL 
5lTJ|TFGM p<,[B 56 SZ[ K[P 
 HIFZ[ +LHF VG[ RMYF VwIFIDF\ pTD4 DFwID VG[ SlGQS V[JL ZLT[ 
5lTJ|TFGF lJEFU H6FJL T[ V\U[GF ,Ù6MGL K6FJ8 SZ[, K[P RMYF VwIFIDF\ 
lJWJF :+LVMV[ H[ J|TMG]\ 5F,G SZJFG]\ CMI T[GL RRF" SZ[, K[P H[DF\ V[SFNXL 
sVlUIFZ;f ClZG]\ wIFG WZL DG;F JFRF SD"6FYL 5F,G SZJFGL JFT H6FJ[, 
K[P 
 S'lTGF\ V\lTD A[ VwIFIDF\ lJWJFV[ ;DU|DF\YL DMC tIÒ DF+ D\+G]\ 
DCÀJ ;DÒ .`JZ :DZ6DI AGJ]\ HM.V[P HIFZ[ KõF VwIFIDF\ HM :+L WD" 
R}SL HFI TM T[G]\ lGJFZ6 X]\ T[GM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P 
 ;TLULTF V[ A|ïFG\N :JFDLGF\ ;H"G ;\5]8DF\ V[S D6L ;DFG K[P H[ 




? p5N[X lR\TFD6L 
 ;CHFG\N :JFDLV[ HIFZ[ ,F0]NFGÒG[ zL Z\UNF;Ò GFD VF5L NLÙFYL" 
AGFjIF tIFZ[ VF S'lTG]\ ;H"G 5_ h},6F K\NDF\ VG[ lC\NLEFØFDF\ SZ[, K[P VF 
S'lT AMWÝNFG SZTL S'lT K[P 
 lJØI J:T]GL ÏlQ8V[ A|ïFG\N :JFDLV[ ÒJFtDFGL lJØI VFXlÉT4 
ÒJGGL Ù6E\U]ZTFG]\ lG~56 SZ[, K[ VG[ ;\;FZGL lGo;FZTFDF\YL pUZJF 
DF8[GM IMuI AMW VF5[ K[ VG[ SNFR ÒJG[ lJØIXlÉTDF\YL 5]ST YJF DF8[ HF6[ 
lR\TFD6L ;DFG p5N[X S'lTDF\ CMI S'lTG]\ GFDFlEWFG p5N[X lR\TFD6L ZFB[, 
K[P 
? p5N[X ZtGNL5S 
 p5N[X lR\TFD6LGL H[D VF S'lT 56 5_ h},6F K\NDF\ ZRFI[, K[P 
X~VFTDF\ DFlIS ÒJG[ R[TJJF DF8[ A|ïFG\N :JFDLV[ S9MZ XaN äFZF EI 
ATFJJFGM ÝIF; SZ[, K[P H[ EI #_ K\N ;]WL ,\AFI[, K[P HIFZ[ #! YL 5_ 
;]WLGF\ K\NDF\ K/S58 äFZF 5F5FRFZ SZGFZ DF8[ S9MZ XaNGM ÝIMU YI[, K[ TM 
;FYM;FY ;\TGF ,Ù6M 56 T[VMV[ J6"J[,F K[P 
ccVFlN +L;;[ DFlIS ÒJ C]\0L4 
,lB ZLT N[BFJG +F; C[ Ò 
5LK[ E[B ,HFJG E0]JF\ S[4 
,B[ SFN; JFSI lJ,F; C[ Ò4 
5LK[ VF9 D[\ ;\T SL ZLT ,BL4 
;M. ;tI ÝE]Ò S[ NF; C[ Ò4 
A|ïFG\N S[ TM,GF\Ò4 
lJRFZ IC h},]GF G\U 5RF; C[ ÒPcc)* 
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? lJJ[S lR\TFD6L 
 &! R\ãJF/F K\NDF\ ZRFI[, S'lT DF8[ zL A|ïFG\N :JFDLV[ 
lC\NLvJ|HEFØFGM p5IMU SZL ;DFHDF\ T\N]Z:T JFTFJZ6 ZC[ DF8[ 
;FW]vV;FW]TF T[DH N]H"G4 lCGJ'l¿JF/] DFG; WZFJTF VG[ T[J]\ ÒJG ÒJTF 
jIlÉTVMGF\ pNFCZ6M VF5L jIlÉTGF\ ÒJGG]\ z[I XFDF\ K[ m T[ lJJ[S ;EZ ZLT[ 
ZH} SZ[, K[P 
 8}\SDF\ VF S'lTDF\ lJJ[S v VlJJ[SG]\ ÒJGDF\ DCÀJ NXF"JTF lJJ[S D}<I 
;DHFJ[, K[P TM S'lTDF\ A|ïFG\N VG[ zLZ\UNF; V[ AgG[GM p5IMU SZ[, K[P 
 
? WD" l;âF\T 
 A|ïFG\N :JFDLGL VF S'lT lC\NLEFØFDF\ Z_ VwIFIDF\ JC[\RFI[, K[P H[DF\ 
AFZ VwIFI ;]WL WD" l;âF\T4 A|ïZtG ÝFl%T VG[ A|ï5]ZG]\ lG~56 SZ[, K[P VF 
S'lTDF\ 56 A|ïFG\N :JFDLGL AMWÝWFG JF6L H6FI K[P H[GM bIF, VF RM5F. 
äFZF D/[ K[P 
ccZlJ D\0, H,]CL VÙZ HFGM¸ 
lRNFSFX T[lC SZLG ÝDFGL4 
lCZ^I 5]Z]Ø HI]\ lC ZlJ S[ DF\. 
tI]\ D[ VÙZDlC NZ;F.cc)( 
 VFD JRGFD'TM VFWFZ ZFBL ;}I"D\0/ VÙZ NX"G JU[Z[G]\ J6"G SZ[ K[P 
 
? lXÙF5+L 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\ HM VFWFZ:T\E ~5 SM. U|\Y CMI TM T[ 
K[ JRGFD'T VG[ lXÙF5+LP H[GF\ D}/ ZRlITF ;CHFG\N:JFDL K[P 
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A|ïFG\N:JFDLV[ VF D}/ S'lTGM EFJFG]JFN T[ H lXØ"S C[9/ SZ[, K[ VG[ T[DF\ 
T[VMGM pN[xI lXÙF5+LG[ ,MSEMuI AGFJJFGM K[P A|ïFG\N :JFDLV[ lXÙF5+L 
lCgNLvU]HZFTL EFØFDF\ ,B[, K[ T[ JFT T[VM S'lTGF V\T[ H6FJ[ K[4 
cc;CHFG\N U]Z] V[C lJlW4 5+L ZRL GJLG4 
A|ïFG\N lUZJFG 5Z4 ;],EEFØF SLGPcc)) 
 
? GLlTÝSFX 
 VF9 VwIFIDF\ JUL"S'T YI[, GLlTÝSFXV[ ;\ÝNFIGF p¿D U|\YM DFGM V[S 
K[P H[DF\ A|ïFG\N :JFDLV[ EFUJTDF\ VFJTL lJN]ZGLlTGM ;Z/ VG[ ;]UD 
EFJFY" ZH} SZ[, K[P H[DF\ 5\l0T4 ZFHF4 lD+4 7FGL4 D}B"4 ;HHGvN]H"G JU[Z[GF\ 
,Ù6M H6FJ[, K[P A|ïFG\N :JFDLGL VF S'lTGL ZRGF;F, V\U[ T[VM H6FJ[ K[ S[4 
cc;\JT V-FZ RMZl;IM4 zFJG DF; pNFZ¸ 
E{ C[ U|\Y ;DF5lT JC VF9D A]WJFZPcc!__ 
 VF U|\YDF\ lJN]ZGL H[ GLlT K[ T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ A|ïFG\N :JFDLV[ 
lCgNLEFØFDF\ lJN]ZÒV[ p5N[X[, GLlTG[ ;Z/TFYL ;DHFJ[, K[P 
 
? NXFJTFZ RlZ+ 
 EFUJTG[ SYFG]\ sS'lTG]\f lJØI J:T] AGFJL A|ïFG\N :JFDLV[ 5ZDFtDFGF\ 
NXFJTFZGL JFT H6FJL K[P H[ lC\NL J|HEFØF K[P VF U|\Y A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[, 
K[P H[DF\ T[GM ÝYD EFU 5\RZtG NMCFDF\ ,BFI[, K[P HIFZ[ T[GM lälTI EFU 
RM5F.DF\ ,BFI[, K[P VF S'lTGL X~VFT A|ïFG\N :JFDLV[ D\U,FRZ6YL SZ[, K[ 
VG[ V\T[ T[VMV[ EUJFGGF NXFJTFZGL SYF ;\Ù[5DF\ J6"J[, K[P T[D SC[TF4 
cc:JFDL ;]A]lâ Ý[lZI[4 DF\ SM V5GM HFG 
,L,F N; VJTFZ SL4 SC] ;\Ù[5 ABFGcc!_! 
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 A|ïFG\N :JFDL ZlRT :JT\+ ZRGFVMGL ;DLÙF SZL VF p5ZF\T 56 zL 
A|ïFG\N :JFDLGL 7FGÝSFX lR\TFD6L4 WDF"S]/wIFG H[JL T[DGL VgI S'lTVM 56 
T[VMGL SlJtJ XlÉTGM 5lZRI SZFJ[ K[P H[DF\ SlJG]\ lJlJW lJØIDF\ ÝE]tJ VG[ 
lJäTF S[8,L K[ T[ ÝU8 YFI K[P DF8[ H A|ïFG\N :JFDLGL SFjIS'lTG[ wIFGDF\ ZFBL 
zL pDFX\SZ HMØL H6FJ[ K[ S[4 
 ccT[DGL SlJTF JF\RTF lH7F;]VMGF\ C{IFDF\ lJJ[S HFU'T Y. DMC4 DFIF4 
DDTF GQ8 Y. EUJFGDF\ ,UGL ,FU[ K[Pcc!_Z 
 
? A|ïFG\N :JFDLGL EFØF 
 SM.56 ;H"S DF8[ lJRFZMG[ ;H"GDF\ ZH} SZJF DF8[ EFØF V[ ;F{YL ;A/ 
VG[ ÝA/ DFwID K[P tIFZ[ ;\ÝNFIGF\ VgI SlJVM SZTF\ A|ïFG\N :JFDLG]\ 
EFØFSD" JWFZ[ ;FDyI" WZFJ[ K[P H[GM bIF, T[VMV[ U]HZFTL4 lC\NLvJ|H4 RFZ6L 
EFØFGM p5IMU SZ[, K[P T[GF 5ZYL VFJ[ K[P J/L XF\T4 ;Z/ lJRFZMGF 
:5Q8LSZ6 ;FY[ IMuI UlTV[ VFU/ JWTL EFØFDF\ V,\SFZ4 8}\SF 6 VG[ KTF\ 
56 H[ VMH;TF H6FI K[ T[ AFAT lJØIvJ:T] ;FY[ lJRFZMGL ;];\UTTFYL ZH} 
YFI K[P H[ JFRSvlJRFZSGF\ DG4 ìNI ;M\;ZJL pTZL HFI K[P 
 J/L U]HZFTGL ÝFN[lXS AM,L s;F{ZFQ8=Lf p5Z T[DG]\ H[ ÝE]tJ K[ T[ wIFGFC" 
K[P SlJGL EFØF VMH;5}6" KTF\ NIFZFDGL EFØF H[D ,Fl,tIDI VG[ DW]Z K[ 
DF8[ H zL SPDFPD]GXL H6FJ[ K[ S[4 
 ccIn Beauty of language Bramanand surpassas all 
his contemporaties except Dyaram.cc!_# 
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 U]HZFTL4 lCgNLvJ|H4 RFZ6L EFØF 5Z ÝE]tJ BZ[BZ ;F{\NI"GL VG]E}lT 
SZFJ[ K[P SFZ6 S[ T[VMGL EFØFDF\ T[VMzLV[ SZ[, 5ÄU/vXF:+GM VeIF; 
T[DGF\ EFØFSD"DF\ VlEHFTGF VG[ lJXNTF ;FY[ HMJF D/[ K[P 
 TM D}/ N[JL5]+ zL A|ïFG\N :JFDLGL EFØFDF\ B]DFZL EZ[, K8F ;FY[ 
5MTFGF\ lJRFZMG[ ÝA/TFYL ZH} SZ[ K[P J/L4 SM.56 ÝSFZGF 5NM CMI T[ AWFDF\ 
H T[VMG]\ ;ZB]\ SlJSD" ZH} YFI K[ VG[ V[8,[ H SNFR A|ïFG\N :JFDLGF 
EFØFSD"G[ VgI TtSFl,G SlJ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ TM T[ HZF56 pTZT]\ GYL 
VG[ V[8,F H DF8[ A|ïFG\N :JFDLGF\ EFØFSD"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ zL Z3]JLZ RF{WZL 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccA|ïFG\NG]\ SlJSD" VG[ EFØFSD" :5'C6LI K[ V[G]\ XaN ,Fl,tI4 EFØF4 
;3GTF VG[ ,IDFW]I" TYF ,IJ{lJwI wIFGFC" K[Pcc s!_$f 
 A|ïFG\N :JFDLV[ 5MTFGF ;H"GDF\ ÝF;FG]ÝF;G[ 56 ÝFWFgI VF%I]\ K[ VG[ 
ÝF; T[VMGF\ ;H"GDF\ DCÀJG]\ V\U U6TF\ CMI T[D T[VMV[ ;CHFG\N :JFDLG[ 
5MTFGF\ czL Z\UNF;c UFDDF\YL cA|ïFG\Nc GFDFlEWFG ZFBJF lJG\TL SZ[, VG[ 
H[VM 5FK/YL cA|ïFG\N :JFDLc GFDYL Ýl;â YFI K[P T[ AFAT 56 ;CHFG\N 
:JFDL TZOGF\ EFJG[ V[ HIFZ[ 5NMGF\ DFwIDYL ZH} SZ[ tIFZ[ T[DF\ ,IAâTF 
,FJJFDF\ p5SFZS lGJ0[ K[P DF8[ H T[DGF EFØFSD" lJX[ GM\WTF VG\TZFI ZFJ/ 
GM\W[ K[ S[4 
 cc7FGvJ{ZFuI T[DH UM5LElÉTGF\ 5NMDF\ V[S ;ZBL SFjIl;lâ ATFJGFZF 
VF SlJG]\ 5n SF{X,4 EFØFÝE]tJ VG[ SlJtJ wIFG B[\R[ T[JF K[Pcc s!_5f 
 VFD SlJGL EFØF ;FNL4 ;Z/ VG[ pgGT lJRFZMJF/L VMH;5}6" CMJFYL 
ÝEFJS AG[,L H6FI K[P 
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? A|ïFG\N :JFDLGF\ ;H"GDF\ K\N 
 ÝEFJS JFSŸK8F H[DGL GX[GXDF\ NM0[ K[ T[JF\ RFZ6 ;\TzL A|ïFG\N 
:JFDLG]\ K\N 5Z ÝE]tJ CMI T[ ;CH VG[ :JFEFlJS K[P VF ;\TSlJG]\ K\N 5Z HM 
JR":J K[ T[J]\ SNFR SM.56 VgI RFZ6SlJ ZFBL XSIF GYL VG[ T[G]\ SFZ6 K[ 
T[DGL G{;lU"S XlÉT H[ AF/56YL H jIÉT YTL CTLP T[DGL V[ XlÉTG[ ;M/[ 
S/FV[ lB,JJF DF8[ l;\COF/M E}HGL 5ÄU/v5F9XF/F lGlD¿ AG[, HIF\YL K\N 
VG[ V,\SFZGM VeIF; SZLG[ JWFZ[ 5lZDFlH"T YFI K[P tIFZ[ T[VMGF VF K\NDF\ 
YI[, ;H"GDF\ ZFUvZFlU6L 56 HMJF D/[ K[P H[GM VeIF; T[VMV[ tIFZGF H 
;DIUF/F NZlDIFG SZ[, H[ T[DGL S'LTDF\ HM. XSFI K[P 
 A|ïFG\N :JFDLGF\ 5NM VG[ VgI ;H"GGF\ XaNM VF56F DFG;5Î 5Z 
,IAâ ZLT[ ,C[ZFTF\ CMI TM T[G]\ SFZ6 K[ K\N 5ZG]\ ÝE]tJP VF ÝE]tJGF\ SFZ6[ H 
T[VMG]\ ;FlCtI ;H"G TtSFl,G ;FlCtI ;DFHDF\ V[S VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P 
T[VMGL ZRGFGL ;FY[ XaN4 GFN4 VY" VG[ EFJDF\ J{EJTF H6FI K[P T[ H[ ZLT[ 
T[DGF 5NMGF\ ;H"GDF\ XaNMG[ D}S[ K[P T[DF\ HF6[ XaN T[VMGL 5F;[ VFJLG[ ÝFY"GF 
SZTM CMI S[ DFZM p5IMU SZM T[JL  VYFU XlÉTGF\ NX"G T[DGF\ 5NMDF\ YFI K[ 
VG[ H[ VF5MVF5 ;\ULTAâ AGL HTF\ CMI T[D ,FU K[P 
 8}\SDF\ ;\ULTGF\ U}\HGJF/L 5NFJL, ZRJFDF\ H T[DG]\ SlJSD"G]\ SF{X<I 
ÝU8 YFI K[P TM TDGF\ K\N 5ZGF\ ÝE]tJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S<IF6ZFI HMØL 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccA|ïFG\NGF\ H[J]\ l5\U/XF:+G]\ 7FG U]HZFTLGF\ H}GF TYF GJLG SlJVMV[ 
CÒ ;]WL HJ<,[H ATFjI]\ K[Pcc s!_&f 
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? A|ïFG\N :JFDLG]\ ;H"G ÝIMHG 
 ÝtI[S jIlÉTG]\ SFI" ;C[T]S CI K[P 5KL T[ C[T] V,UvV,U CMI XS[ K[P 
tIFZ[ ;H"SG]\ ;H"G 56 ;C[T]S CMI T[ ;CH K[P DwISF,LG ;DIDF\ YI[, 
;\ÝNFIGF DCFG ;\TSlJzL A|ïFG\N :JFDLGF\ ;H"G DF8[ A[ ÝIMHG U6FJL XSFI 
V[S ÝIMHG T[ :JGF VFG\N DF8[ VG[ ALH] p5N[X VF5JF DF8[P 
 TtSFl,G ;DIDF\ H[ H]NL H]NL DFgITFVMGF\ SFZ6[ ;DFHDF\ H[ VZFHSTF 
O[,FI[, CTL T[G[ N}Z SZJF DF8[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ ;\TMV[ ;CHFG\N :JFDLG[ 
S[gãDF\ ZFBL WD"G]\ DCÀJ H6FJL AMWÝWFG ;H"G SZ[, VG[ ;FY[ T[VM 5MTFGF\ 
lGHFG\NDF\ 56 ZC[TF CTFP T[DH ;DFHDF\ JW[,F\ N]ZFRFZDF\YL ;DFHG[ 
;NFRFZv;\ID TZO JF/JFGF EFU~5[ T[VMV[ ;H"G SZ[,P 
 A|ïFG\N :JFDLV[ T[DGF ;H"GSF/ NZlDIFG ;CHFG\N :JFDLG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ H[ CHFZM 5NMGL ZRGF SZL T[DH lJlJW S'lTG]\ ;H"G SI]"P H[ ;DFHG[ 
ÒJJF DF8[ ;\ÒJGL 5}ZJFZ YI[,P DT,A S[ ;DFHDF\ ;FDFgI DF6; ;]WL WD" 
VG[ ÒJG ÒJJF DF8[GL VFRFZv;\lCTF A|ïFG\N :JFDLV[ T[DGF\ ;H"G äFZF ZH} 
SZ[, K[P TM ;CHFG\N :JFDLG[ ZLHJJF\ DF8[ T[DH T[DGL lJlJW lÊIFG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ H[ ;Dl5"TEFJ jIÉT SZ[, K[P T[DF\ T[VMG]\ ÝIMHG lGHFG\NDF\ ZCL 
.`JZGL ÝFl%T TM SZJL 56 ;DFHG[ 56 ;FRL lNXF D/[ DF8[ T[DG]\ ;H"G K[P 
T[VMG]\ ;H"G ;\ÝNFI T[DH DwISF,LG ;FlCtIDF\ VGDM, BHFGF~5 K[P 
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5FN8L5  
s!f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 VJUFCG4 5'P &Z 
sZf zL UMZWGNF; ;MZl9IF4 A|ïAM,GF SlJzL A|ïFG\N4 5'P !( 
s#f zL XF\lTS]DFZ EÎ4 A|ïFG\N:JFDL4 5'P !!P 
s$f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !_P 
s5f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !!P 
s&f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !Z 
s*f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !Z 
s(f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !Z 
s)f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !Z 
s!_f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !#P 
s!!f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !#P 
s!Zf ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !#P 
s!#f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !$P 
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s!$f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !$P 
s!5f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !(P 
s!&f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P Z&P 
s!*f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P #$P 
s!(f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P #$P 
s!)f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P #&P 
sZ_f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P &ZP 
sZ!f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P &5P 
sZZf ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !_#P 
sZ#f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !_5P 
sZ$f ,[P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ÝSFXS v DFJNFGÒ R[ZLP 
8=:84ÝYD VFJ'l¿4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G v 5'P !_5P 
sZ5f zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/ ZHT HI\TL V\S4 :JFP U]P ZFHSM84 5'P 55P 
sZ&f zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/ ZHT HI\TL V\S4 :JFP U]P ZFHSM84 5'P 55P 
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sZ*f zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJGNX"G4 ÝP 
VFJ'l¿4 5'P !!_P 
sZ(f zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJGNX"G4 ÝP 
VFJ'l¿4 5'P !!*P 
sZ)f ,[P SG]EUT4 A|ïFG\N :JFDL4 ÝP VFJ'l¿4 5'P !)P 
s#_f GJLGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]P A|ïFG\NÒ ÒJG NX"G4 5'P !5(4 
ÝP VFJ'l¿P 
s#!f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI v !4 ÝP VFJ'l¿4 5'P !*!P 
s#Zf GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI v !4 ÝP VFJ'l¿4 5'P #_P 
s##f GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJGNX"G4 ÝP 
VFJ'l¿4 5'P Z5*P 
s#$f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI v !4 ÝP VFJ'l¿4 5'P #ZP 
s#5f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI v !4 ÝP VFJ'l¿4 5'P #5P 
s#&f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI v !4 ÝP VFJ'l¿4 5'P 5_P 
s#*f zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/ ZHT HI\lT V\S4 5'P !#54 :JFP U]Z]S}/ 
ZFHSM8P 
s#(f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjIvZ4 5'P **(P 
s#)f XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 A|ïFG\N SFjIv!4 RMYL VFJ'l¿4 5'P&_P 
s$_f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 VJUFCG4 5'P *#P 
s$!f zLDlT .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\N SlJTF V[S VF,MRGFtDS 
VwIIG45'P 5!P 
s$Zf zL GZMTD 5,F64 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 5'P ZZ_P 
s$#f zL GZMTD 5,F64 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 5'P ZZ_P 
s$$f 0F¶P .PZPNJ[4 VFlNSlJGL VFØ"JF6L4 5'P !_P 
s$5f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 VJUFCG4 5'P *!P 
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s$&f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 VJUFCG4 5'P *#q*$P 
s$*f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 VJUFCG4 5'P VJUFCG4 5'P *$P 
s$(f XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P ! YL !*P 
s$)f XF:+L GFZFI64 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P !)qZ_P 
s5_f XF:+L GFZFI64 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P Z!qZZP 
s5!f XF:+L GFZFI64 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P Z$ YL Z&P 
s5Zf XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P Z* YL #$P 
s5#f GlJGNFGÒ DFP ZtG]\4 ;PU]P A|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G4 5'P 
s5$f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P $5q$&P 
s55f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P $(4 5Z4 5$4 !Z(P 
s5&f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P !_)4 5!P 
s5*f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI4 5'PZP 
s5(f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI4 5'P #P 
s5)f 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[4 A|ïFG\N 5NFJl,4 5'P !*P 
s&_f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 5'P 
5)P 
s&!f 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[4 A|ïFG\N 5NFJl,4 5'P #ZP 
s&Zf DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI4 5'P #)P 
s&#f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ##ZP 
s&$f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjIF4 5'P &!Z 
s&5f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ###P 
s&&f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ###P 
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s&*f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ###P 
s&(f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ###P 
s&)f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI4 5'P &!!P 
s*_f HI[X U-JL4 A|ïFG\N ;MJ[lGIZ4 5'P )& 
s*!f HI[X U-JL4 A|ïFG\N ;MJ[lGIZ4 5'P )*4 )(4 )) 
s*Zf ;\P GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI4 5'P Z&& YL Z*) 
s*#f ;\P GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI4 5'P !(#4 Z&*4 Z&(P 
s*$f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI4 5'P #5)4 #5(4 #&_4 #&#4 
#*Z 
s*5f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjIc 5'P Z#)4 Z$_4 Z$5P 
s*&f EZTEF. 5\0FI4 ;\T ;DFUD SL H[4 5'P $) 
s**f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\N SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 5'P 
#*$P 
s*(f EZTEF. 5\0IF4 ;\T ;DFUD SL H[4 5'P $)4 5_P 
s*)f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI v !4 5'P Z&#P 
s(_f DFJNFGÒ ZtG]\4 A|ïFG\N SFjI v!4 5'P &##P 
s(!f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjI v Z4 5'P *(&P 
s(Zf DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 ccA|ïFG\N SFjIv!cc4 5'P &$5P 
s(#f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ##$4 ##*P 
s($f DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 ccA|ïFG\N SFjIv!cc4 5'P &*#4 &*Z 
s(5f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjIvZ4 5'P &!Z 
s(&f 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[4 A|ïFG\N 5NFJl,4 5'P *$4 *#P 
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s(*f GFZFI6 ;[JFNF; XF:+L4 A|ïFG\N SFjIv!4 5'P *!!4 *!&4 *!(4 
*Z)4 *Z!4 *!#P 
s((f GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]PA|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G4 5'P 
Z$ZP 
s()f GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]PA|ïFG\N:JFDL ÒJG NX"G4 5'P 
Z$ZP 
s)_f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;]DlT ÝSFX4 5'P (_P 
s)!f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;\ÝNFI ÝlN54 5'P !4 ;\5FNSLIDF\YLP 
s)Zf GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;\ÝNFI ÝlN54 5'P Z ;\5FNSLIDF\YLP 
s)#f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;\ÝNFI ÝlN54 ;\5FNSLIDF\YL 5'P ZP 
s)$f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;\ÝNFI ÝlN54 ;\5FNSLIDF\YL 5'P ZP 
s)5f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;TLULTF4 ;\5FNSLI4 5'P ZP 
s)&f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 ;TLULTF4 ;\5FNSLI4 5'P )P 
s)*f 0F¶P .lgNZF JLP HMØL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V\S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P ** 
s)(f 0F¶P .lgNZF JLP HMXL4 A|ïFG\NGL SlJTF4 V[S VF,MRGFtDS VwIIG4 
5'P **P 
s))f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 lXÙF5+L4 sA|ïFG\N ZlRTf4 5'P 5&P 
s!__f GFZFI6 ;[JFNF;Ò XF:+L4 GLlT ÝSFX4 5'P !5)P 
s!_!f Z3]ALZ RF{WZL4 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 5'P Z(_4 sA|ïFG\N 
:JFDLGL lCgNL SlJTF4 pHD 58[,GM ,[Bf 
s!_Zf pDFX\SZ HMØL4 U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;vZ4 5'P &#$P 
s!_#f SPDFPD]GXL4 U]HZFT V[g0 .8; l,8Z[RZ4 5'P Z&(P 
s!_$f Z3]JLZ RF{WZL c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 5'P Z!$P 
s!_5f VG\\TZFI ZFJ/ cDwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIc v 5'P Z_(P 
s!_&f S<IF6ZFI HMØL v ,[B 5F\RDL U]HZFTL 5lZØNGM VC[JF,P 
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;\NE" ;}lR 
 ÊD 5]:TSG]\ GFD 
 !P VJUFCG s0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFf 
 ZP A|ïAM,GF SlJzL A|ïFG\N sUMZWGNF; ;MZl9IFf 
 #P A|ïFG\N :JFDL sXF\lTS]DFZ EÎf 
 $P ;PU]P A|ïFG\N :JFDL ÒJG NX"G sGlJGNFGÒ DFP ZtG]\f 
 5P :JFlDGFZFI6 ZHTHI\lT V\S s:JFP U]Z]S]/4 ZFHSM8f 
 &P A|ïFG\N :JFDL s,[P SG]EUTf 
 *P A|ïFG\N SFjI v ! v Z sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
 (P cA|ïFG\NGL SlJTFc s0F¶P .lgNZF JLP HMØLf 
 )P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc sGZMTD 5,F6f 
 !_P VFlNSlJGL VFØ"JF6L s0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[f 
 !!P A|ïFG\N SFjI sDFJNFGÒ ELP ZtG]\f 
 !ZP A|ïFG\N JW5lT s0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[f 
 !#P A|ïFG\N ;MJ[lGIZ sHI[X U-JLf 
 !$P ;\T ;DFUD SL H[ sEZTEF. 5\0IFf 
 !5P ;]DlT ÝSFX sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
 !&P ;\ÝNFI ÝlN5 sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
 !*P ;TLULTF sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
 !(P lXÙF5+L sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
 !)P GLlTÝSFX sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
 Z_P :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI sZ3]JLZ RF{WZLf 
 Z!P U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;vZ spDFX\SZ HMØLf 
 ZZP U]HZFG V[g0 .8; l,8Z[RZ sSPDFPD]GXLf 
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ÝSZ6 v $ 
N[JFG\N :JFDLG]\ ÒJG VG[ SJG 
 
? Ý:TFJGF 
 HIFZ[ EFZTGL ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S 5lZl:YlT Vl:YZ VG[ 
V\WFW}\WLJF/L CTL4 N[XL ZFHIM V\NZMV\NZ h30TF CTF\P ,}\8OF8 VG[ DFZFDFZL 
;CH AGL UIF CTF tIFZ[ WD"GL jIF5S V;Z C[9/ lJS;[, DwISF,LG U]HZFTL 
ElÉT SlJTF ZRGFZ EÉT ;FZ:JTMGL VlJlrKG 5Z\5ZF ÝF%T YFI K[P 7FG VG[ 
S'Q6 ElÉTGL ptS'Q8 SlJTF UFGFZM H}GFU-GM GZl;\C VF 5Z\5ZFGM VFlN SlJ 
K[P 
 .P;P !$5_ YL !(5_ ;]WLGF\ ;DIUF/FG[ DwISF,LG U]HZFTL 
;FlCtIGM I]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;DU| EFZT JØ"DF\ S'Q6ElÉT VG[ T[GF\ VG]Ø\U[ 
ElÉT Ý6Fl,GM ÝFZ\E VlUIFZDF\ XTSYL YIMP H[GM pTZMTZ lJSF; K[S ;M/DF\ 
XTS ;]WL :5Q8 H6FI K[P 5lZ6FD[ S'Q6ElÉT VG[ Ý[D,Ù6F ElÉTGM ÝFN]"EFJ 
YIM H[ EFZTGF\ WFlD"S .lTCF;GL V[S DCÀJGL 38GF K[P 
 GZl;\CYL NIFZFD VG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;\T SlJVM .`JZFlED]B 
YJFGM AMW VF5[ K[P T[YL H T[DGL SlJTFDF\ WD"4 ElÉT4 7FG VG[ J{ZFuIG]\ EFY]\ 
5LZ;[ K[P Ý[D,Ù6F ElÉTGF\ 5NM ÒJ\TTF AÙ[ K[ TM S'Q6 lJØIS 5NM TZO ÝHF 
B[\RFI K[ tIFZ[ J{ZFuIEFJGF\ 5NMV[ TÀJlR\TG DF8[ l;\RGG]\ SFI" SI]Å K[P H[ AFAT 
GZl;\CYL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ ;\TSlJVMGL ZRGFDF\ HM. XSFI K[P 
 VFJL 0FDF0M/ 5lZl:YlTDF\ ZFDFG\N :JFDLV[ EFZTLI ;\:S'lTGF S,X 
;DFG DTMDF\GF lJlXQ8Fä{TGM VFzI ,.G[ H[ ElÉT 5Z\5ZFGL H,FJL T[ H 
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5Z\5ZFG[ YM0]\ J{RFlZS 5lZJT"G VF5L ;CHFG\N :JFDLV[ :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF\ GFDYL VFU/ JWFZ[ K[P H[ YM0F H ;DIDF\ 5MTFGL VFUJL 
lJRFZWFZFG[ SFZ6[ V[S lJXF/ J8J'Ù AGLG[ O[,FI K[P VF lJRFZWFZFG[ JZLG[ 
36F ;F\ÝNFlIS ;\TMV[ ;DFHGF ptYFG DF8[ ÝJ'l¿ X~ SZ[, H[ ;FlCltIS ;[JF ~5[ 
56 p5,aW AG[ K[P 
 36F 5]^ ISFIM"GM ;\RI YIF 5KL H[ V6DM, E[8 ;DFHG[ ÝF%T YFI T[ 
VG]5D ;\T~5L E[8 ;\ÝNFI TZOYL ;DFHG[ D/[, K[P VFH D]D]ÙMVMGF\ 
ìNIFSFX lJX[ pNI 5FDLG[ VFRFZvlJRFZGF\ VFSFX[ ÝSFXL ZæM K[P 
 ccH[D .X] lB|:TGF\ AFZ V[5M;<; CTF\4 DCFJLZ ÝE]GF VlUIFZ U6WZ 
CTF4 J<,EFRFI"GF VQ8 ;BF CTFP A]âGF 5F\R lEbB]VM CTF VG[ X\SZFRFI"GF 
RFZ 5ÎlXQIM CTF V[ ;F{DF\ ;F{YL ;JFIF GLS/[ T[JF EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ 
VQ8 G\N;\T SlJVMGL ZLTEFT VG[ XlÉT TM SM. VNE}T H CTLP V[DGF 
JT"GDF\ ;\ÝNFIGF ;MCFUG]\ pTD ;tI h/ST]\ CT]\P V[DGF\ G[64 J[6 VG[ 
VFDZ6DF\ 5ZDFtD TÀJGL OMZD DC[STL CTLPcc! 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ VF VQ8 G\NSlJVMDF\ ;t;\UGL cDFc V[JF 
D]ÉTFG\N :JFDL4 A|ïFG\N :JFDL4 Ý[DFG\N :JFDL4 lGQS]/FG\N :JFDL4 NIFG\N 
:JFDL4 S'Q6FG\N :JFDL4 D\H]S[XFG\N :;JFDL VG[ ;DU| ;\ÝNFI VG[ ;FlCtIGL 
;[JF SZL ;6;6TF RFABF DFZGFZ N[JFG\N :JFDLP 
 RFZ6 5Z\5ZF VG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGM ;\A\W VT}8 K[P SFZ6 S[ 
RFZ6 7FlTDF\YL YI[, +6 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ G\N ;\TMV[ ;\ÝNFI VG[ 
;FlCtIGL DCFD},L ;[JF SZ[, K[P T[ ;\TM V[8,[ zL A|ïFG\N :JFDL4 zL N[JFG\N 
:JFDL VG[ zL 5}6F"G\N :JFDLP 
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 VF +6[I RFZ6 ;\TMV[ H[ ÝNFG VF5[, K[ T[G[ ;DHJF DF8[ 
RFZ6v5Z\5ZFGM VeIF; VG[ p<,[B VlGJFI" K[P H[ ÝSZ6vZDF\ RFZ6 7FlTGM 
pNŸEJvlJSF;DF\ VFU/ SZ[, K[P H[YL SZLG[ V+[ N[JFG\N :JFDLGF ;H"GG[ 
pHFUZ SZJFGM p5ÊD K[P 
 
? N[JFG\N :JFDLG]\ ÒJG J'TF\T 
 DwISF/DF\ ÒJGRlZ+MG]\ VF,[BG SZJFGL 5Z\5ZF VlT V<5 CMJFG[ 
SFZ6[ T[ ;DIGF\ SlJVMGF\ ÒJG lJX[ VMK]\ HF6JF D/[ T[ ;CH K[P N[JFG\N 
:JFDL DwISF,LG ;FlCtI 5Z\5ZFDF\ V\lTD TASSFGF\ V[S U6GF5F+ SlJ K[P 
H[GM bIF, T[DGF\ lXQI N,5TZFD[ VJF"RLG I]UGL X~VFT SZTL ;FlCltIS 
ÝJ'l¿ X~ SZ[,P TM TtSFl,G SlJVMGF\ ÒJG V\U[ V,UvV,U DFgITFVM 
Vl:TtJDF\ VFJ[, VG[ T[G]\ V[S SFZ6 DwISF,GM ;H"S ;FlCtISFZ VMKM VG[ 
EÉT JWFZ[ CTM VG[ V[8,F H DF8[ ÒJGGL Ù6E\U]ZTFG[ wIFGDF\ ZFBL 
VG\TZFI ZFJ/ H6FJ[ K[ S[4 
 ccDF6;GF ÙZ ÒJGG[ DFIFGF\ Ý5\R lJ:TFZDF\ U6JFGL J'l¿V[ V[G[ 
lAGDCÀJG]\ ,[BL T[GL SYFG[ UFJF VM/BJFGL ÝJ'l¿G[ DwISF/DF\ pUJF H GCÄ 
NLWL CMIPccZ 
? HgD VG[ pK[Z 
 ÝFRLG .lTCF;GL 38GFG[ 5MTFGF\ UE"DF\ ZFBLG[4 5F\0JMG]\ U]%TJF; 
;DIG]\ VFzI:YFG V[8,[ B[0F lH<,FG]\ WM/SFP WM/SFYL GÒS VFJ[, V[S 
ZD6LS U|FD V[8,[ A/M,P 
 cc;\JT !(5)GF SFZTS ;]NL 5}GDG[ lNJ;[ EUJFGG[ lÝI V[JF 
EF,ÝN[XGF\ A/JFG V[JF A/M, UFDDF\ ZtG]\ XFBFGF\ DF~ RFZ6 U-JL zL 
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ÒÒEF.G[ tIF\ V[S 5]+ ZtGGM HgD YIMP H[G]\ GFDFlEWFG YI]\ N[JLNFGP T[DGF 
DFT]zLG]\ GFD CT]\ AC[GÒ AFPcc# 
 N[JLNFGG[ A[ AC[GM CTF DW]AF VG[ AF.ÒAFP HIFZ[ N[JLNFGÒG]\ DM;F/ 
D}/L CT]\P 
 5}J"GF ;\:SFZ VG[ ;\:SFZL DFvAF5G[ tIF\ HgD[, N[JLNFGG]\ AF/56 VgI 
AF/SM SZTF\ HZF JWFZ[ VFNZ6LI H6FT]\ CT]\P T[VM AF/56YL 3ZDF\ D/[, 
JFTFJZ6 VG[ 5}J"GF\ ;\:SFZG[ ,LW[ T[DG]\ ìNI ElÉT TZO J/[ K[P 
 N[JLNFG l5TFzL äFZF H[ S\. WFlD"S ÝJ'l¿ SZJFD\F VFJTL T[DF\ ;\5}6" Z; 
NFBJL T[ SFI"DF\ lÊIFXL, Y. HTF\ T[ V\U[GM V[S Ý;\U V+[ p<,[BGLI K[P 
 ccV[DGF l5TFzL X\SZGF\ p5F;S CTF\P RFZ6 SMDDF\ lJnFGL ÝJ'l¿ 
VGMBL CMI K[ VG[ T[JF H ;\:SFZ N[JLNFGGL p5Z 50IF CTF\P V[DG[ 5F\R JØ" 
5}ZF YTF\ T[DGF\ l5TFzL ÒÒEF. A/M, UFDGF\ ;LDF0[ WÄU0F UFDGL ;LDDF\ 
;F\S/[` JZ DCFN[JGF\ N[J/DF\ lXJ5}HG SZJF HTF\ tIFZ[ ZMH N[JLNFG T[DGL ;FY[ 
HTF\Pcc$ 
 VFD4 5}J"GF\ 5]^ I VG[ 3ZGF\ WFlD"S JFTFJZ6[ N[JLNFG ~5L AF/KM0G[ 
pK[ZL ;DFH VG[ ;\ÝNFI DF8[ V[S DCFG SFI" SI]ÅP 
 
? N[JLNFGGF ÒJG V\U[ ,MSJFISF 
 DwISF,LG 5Z\5ZFDF\ YI[, ;\TSlJVMGF ÒJG lJX[GL 36L DFlCTL ÝF%T 
GYL tIFZ[ T[ V\U[ lJRFZSMDF\ lJlJW DTvDTF\TZM HMJF D/[ T[ ;CH K[P ;FYM;FY 
;DFHGF\ DF6;M äFZF T[ lJRFZMDF\ 5MTFG]\ D}<IF\SG pD[ZL ;DFHDF\ ,MSJFISF 
ÝRl,T SZ[ K[ tIFZ[ RFZ6 7FlTDF\ HgD[, :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ 
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VQ8SlJVMDF\GF N[JLNFG V[8,[ N[JFG\N :JFDLGF\ ÒJG V\U[ ,MSJFISF ÝRl,T K[ 
T[ V+[ Ý:T]T K[P 
? ,MSJFISF v ! o 
 cc,MSD]B[ V[D SC[JFI K[ S[ N[JLNFG 5}J" HgDGF\ SM. DCFG D]ÉT CTF\P 
T5E\U YTF\ T[DG[ HgDWFZ6 SZJM 50[,P VFD4 5}J" HgDGF\ ;\:SFZM T[DGFDF\ 
HMJF D/TF\ T[VM S,FSM ;]WL V[S lR¿[ A[;L ZC[TF\P GFGF AF/SM HIFZ[ AF/ ZDTM 
ZDTF\ tIFZ[ N[JLNFGG]\ DG ZDTMDF\ ,FUT]\ GCÄPcc5 
? ,MSJFISF v Z o 
 ccV[S lNJ; l5TFzLG[ ACFZUFD HJFG]\ YI]\P l5TFÒGM lGID ZFBJF 
N[JLNFG V[S,F lXJF,I[ UIFP lXJl,\UGL 5}HF SZTF\ V\TZDF\ EZ[,M EFJ 
pEZFJF ,FuIMP GFUN[JTFG[ N}W 5FJFGM VF lGNM"Ø AF/SG[ SM0 HFuIMP EUJFG 
VFX]TMØGF\ NX"G SZL4 W}5vNL5 SIF"4 N}W WZFjI]\ 56 GFUN[JTFV[ 5LW]\ GCÄP 
N[JLNFG[ Sæ]\4 cDFZF l5TFÒG]\ WZFJ[, N}W 5LVM KM TM DFZM SF\. NMØ K[ mc 5F\RvK 
JBT SC[JF\ KTF\ N}W G 5LJFYL S[ SF\. HJFA G D/JFYL 5MT[ SD/5}HF SZJF\ 
T{IFZ YIF T[ JBT[ EUJFG X\SZ[ ÝtIÙ NX"G VF%IFPcc& 
 EUJFGGF\ NX"G YTF\ Ý6FD SZLG[ N[JLNFG VFtI\lTS DMÙ DFU[ K[ tIFZ[ 
EUJFG X\SZ TYF:T] SZLG[ H6FJ[ K[ S[4 
? ,MSJFISF v # o 
 ccEUJFG ÝU8 5]Z]ØMTD :JFlDGFZFI6 ÝU8 YIF K[ VG[ TDFZ[ UFD 
VFJX[ G[ T[DGL ÒE SM6LI[ V0X[ TD[ V[DG]\ XZ6 :JLSFZHM TDG[ V[ 
V5GFJX[P V[DGF\ lXQI V[D DCFG SlJ ;NŸU]Z]GM TDG[ D[/F5 YX[P T[DGL 
5F;[YL TD[ lJnF ;\5FNG SZXM VG[ DCFSlJ TZLS[ Ýl;â YXMPcc* 
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 DF+ D\lNZDF\ NX"G SZJFYL DF6; XF\lT VG]EJ[ K[ tIFZ[ :JI\ EUJFG 
;FÙF¿ NX"G VF5[ 5KL TM NX"GFYL"GF\ ÒJGDF\ O[ZOFZ VFJ[ T[ ;CH K[P T[ 38GF 
N[JLNFGGF\ ÒJGDF\ 56 AG[ K[ VG[ ÝE]GF\ VFUDGGL ZFC H]V[ K[ tIFZ[ ;DFHDF\ 
RFZMTZO O[,FI[, VZFHSTF4 V\WFW}\WL H[JF TÀJMGF\ XDG DF8[ 9[Zv9[Z VlC\;S 
I7M SZFJ[ K[ tIFZ[4 
 ccH[T,5]ZDF\ ;\P !(&5GF 5MØ ;]NL *DLV[ DCF~ã I7 SIM"Pcc( 
 I7 SFI"G[ 5}6" SZL lJRZ6 SZTF\ v SZTF\ ;CHFG\N :JFDL A/M, UFD[ 
5WFZ[ K[P H[DGF\ NX"GFY[" U|FDHGM pD8L 50[ K[P T[DF\ N[JLNFG 56 HFI VG[ 
EUJFGG]\ JRG IFN VFJ[ K[ tIFZ[ H Z{IF B8F6FG[ ;CHFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
? ,MSJFISF v $ o 
 ccVDFZ[ U.SF,GM VlUIFZ;GM p5JF; CTM VG[ VFH[ 5FZ6F SIF" GYL 
DF8[ H[ ZF\W[, CMI T[ HDJF ,FJMP VFD SCL VM;ZLDF\ ;J" ;\TM ;lCT HDJF A[9FP 
;CHFG\N :JFDLG[ SF\;FGL UM/ YF/LDF\ cY},Lc 5LZ;L Z{IF B8F6FV[ 5}KI]\4 cN}W 
,[XM S[ NCÄmc tIFZ[ :JFDLV[ Sæ]\4 cA[ I ,[X]\cP 3ZDF\YL N}W VG[ NCÄ A\G[ VFjIF 
;FY[ S[Z0FG]\ VYF6]\ 56 VFjI]\P cY},Lc EZ[,L YF/LDF\ N}W VG[ NCÄ Z[0JFYL YF/L 
K,MK, EZF. U. ;FY[ S[Z0FG]\ VYF6]\ 56 GF\bI]\P VF ;J" E[U]\ SI]"P VFYL YF/L 
SF\9F ;]WL EZF. U. HM p\RL SZ[ TM -M/FIP VFYL V\UZBFGL AF\I SM6L ;]WL 
R0FJLG[ RM/[,]\ Y],L N}W VG[ NCÄ BMA[vBMA[ 5LJF ,FuIF T[YL SM6LV[ Z[UF0F 
pTIF" T[ ÒEYL RF8JF ,FuIFPcc) 
 SM6L ;]WL µTZ[, Z[UF0FG[ ;CHFG\N :JFDL RF8JF ,FuIF T[ HM. N[JLNFGG[ 
JZNFG IFN VFJ[ K[ VG[ SM.56 DG]QI SM6L ;]WL ÒE G 5CM\RF0L XS[P VF H 
:JI\ EUJFG K[ T[JL BFTZL Y. WgITF VG]EJJF ,FuIFP 
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 p5Z H6FJ[, ,MSJFISF ;FY[ 36L H ;FdITF WZFJTL V[S JFT D}/L 
D\lNZDF\ 5FØ"N TZLS[ ;[JF SZTF\ zL DMCG EUT H6FJ[ K[ T[ HM.V[ TM4 
? ,MSJFISF v 5 o 
 cc;CHFG\N :JFDL VG[ D]/Ò A|ïRFZL H[T,5]ZGM I7 SZLG[ A/M, 5WFIF" 
CTF\ tIFZ[ Z:TFDF\ TFJLGF\ NZAFZ[ NCÄ VG[ ;]B0L VF5[, T[ A|ïRFZL 5F;[ CTF\P 
T[VM A/M, UFDGF\ T/JFGL 5F/[ VFJLG[ A[9F T[VM A/M, UFDDF\ BAZ 50L S[ 
EUJFG :JFlDGFZFI6 VFjIF K[P UFD,MS NX"G SZJF VFjIFP VF ;DI[ 
;CHFG\N :JFDL JF6\NG[ AM,FJLG[ CHFDT SZFJTF\ CTF\P V0WL CHFDT Y. tIFZ[ 
:JFDLV[ DG]QI RlZ+ SZTF\ Sæ]\ S[ A|ïRFZL VHFG[ B}A E}B ,FUL K[ TM BFJFG]\ 
VF5MP A|ïRFZLV[ NCÄ VG[ ;]B0L VF%IFP :JFDLV[ NCÄ VG[ ;]B0L NM6FDF\ E[UF 
SZLG[ A[I CFY[ HDJF ,FuIFP VFYL SM6LV[ NCÄGF Z[UF0F pTIF" T[ ÒEYL SM6LG[ 
OZT]\ NCÄ RF8L UIFP VFJ]\ ÏxI HM. UFD,MS 5Z:5Z AM,JF ,FuIF4 H[G[ BFJFGL 
56 BAZ GYL4 V0WL CHFDT[ BFJF DF\0[ T[ DF6; SC[JFIP EUJFG GCÄP VFD4 
AM,TF AM,TF UFD,MS 5FKF OIF"Pcc!_ 
 p5ZGL ,MSRRF"VM 5ZYL V[8,]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ N[JFG\N :JFDLG]\ S]8]\A 
36]\ zâFJF/]\ CT]\ VG[ GFG56YL H N[JFG\N WD" TZO zâF WZFJTF\ CTF\P HIFZ[ 
:JI\ ClZGF\ NX"G SIF" 5KL GFl:TS DF6; 56 zâFJFG AGL EUJFGG]\ XZ6]\ 
:JLSFZL ,[ K[P tIFZ[ VF TM 5}J"GF\ DCFG D]D]Ù CTMP H[YL SZLG[ H[D 5F6L lJGF 
DFK,L TZO0[ T[JL H ZLT[ N[JLNFG 56 AF/56DF\ ;CHFG\N :JFDLGF\ lJIMUGL 
JFT DF+YL S\5L p9TF\P DFGM tIFZYL H T[DGL WD"IF+FGL X~VFT YFI K[P 
 
? N[JLNFGGM DCFNLÙF Ý;\U 
 zL CZLGF\ NX"GYL H[DG]\ ìNI ãlJT YI[,]\ T[ N[JLNFGG[ VF\BDF\YL Ý[DFz]GL 
WFZF JC[JF ,FU[ K[ VG[ ÝFY"GF SZL 5MTFG[ V5GFJJFGL JFT SZ[ K[P DG[ VF5GL 
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;[JFDF\ G ZFBM m T[JF Ý`GFY" ;FY[ lJG\TL SZ[ K[P VF ;F\E/L ;CHFG\N :JFDL 
ZFÒ Y. HFI K[P V[DGL lJG\TLGM :JLSFZ SZ[ K[ tIFZ[ N[JLNFG AF/S CMJF KTF\4 
 ccK JØ"GL p\DZ[ T[VM zLÒ 5FK/ RF,L GLS/L U-0[ VFjIF zLÒV[ zL 
A|ïFG\N :JFDLG[ ;M\%IF VG[ ;\JT !(&5DF\ EFUJTL NLÙF N{ VE[NFG\NÒ GFD 
5F0I]\Pcc!! 
 N[JLNFGDF\YL VE[NFGÒ AgIF 5KL A|ïFG\N :JFDL ;FY[ ZC[JFG]\ YI]\ VG[ 
SFjI lXÙ6 D/JF ,FuI]\P T[VM A|ïFG\N :JFDLGL H[D 5NMGL ZRGF SZJF\ ,FuIF\ 
56 5NMDF\ VE[NFG\NÒ GFD AZMAZ A\W A[;T]\ G CMJFYL ;CHFG\N :JFDLV[ 
T[DG]\ D}/ GFD N[JLNFG VG[ J/L N[JL HFlTDF\ HgD[, VG[ DCFN[JGF\ sX\SZ 
EUJFGf p5F;S CMJFYL CJ[ T[DG]\ GFD VE[NFG\NDF\YL cN[JFG\Nc 5F0I]\ VG[ 
H6FjI]\ S[ CJ[YL VF N[JFG\N GFDYL VF5 5NMGL ZRGF SZHMP 
 tIFZAFN N[JFG\N :JFDLV[ DM8F ÝDF6DF\ 5NMGL ZRGF SZL H[ ;FlCltIS 
T[DH ;F\ÝNFlIS ZLT[ B}A H VUtIGF K[P 
 
? ;\ÝNFIDF\ V[SYL JWFZ[ N[JFG\N GFDGF ;\TM 
 HIFZ[ N[JFG\N :JFDLGF ;H"GG[ ;FlCltIS ÏlQ8V[ D},JJFG]\ K[ tIFZ[ V[ JFT 
IFN ZFBJL 38[ S[ N[JFG\N GFDGF V[SYL JWFZ[ ;\TM :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ YI[, 
K[P H[GM p<,[B lJlJW HuIFV[4 lJlJW ;\TM äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[ tIFZ[ 
N[JFG\NGL 5'yYSTFGM bIF, D[/JJM VFJxIS K[P 
? UFIS N[JFG\N 
 G\NGFDDF/FDF\ H[ N[JFG\N :JFDLGF\ GFDGM p<,[B D/[ K[ T[ ÝDF6[4 
ccN[JFG\N UJ{IF pNFZ4 N[JFG\N SlJ ALHF ;FZPcc!Z 
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 H[ VF ;\ÝNFIDF\ ;\ULTGF\ Ý;\UMDF\ N[JFG\N :JFDLG]\ GFD VFJ[ K[ T[ UJ{IF 
N[JFG\N :JFDLP H[VMV[ H}GFU-DF\ UFGvlJnFYL ;CHFG\N :JFDLGM ZFÒ5M 
D[/jIF 5KL NLÙF U|C6 SZL CTLP 
 VF H ÝDF6[GM ALHM p<,[B XF:+L AF,S'Q6FG\NÒ S'T czL :JFlDGFZFI6 
:D'lTcDF\ HMJF D/[ K[P 
ccSIM" ZFDGJDL pt;J4 5}HIF EÉTMV[ IYF J{EJ4 
tIF\GF UJ{IFV[ SI]Å UFG4 ;]6L YIF Ý;gG EUJFG4 
T[DF\YL V[SG[ THFjIM O\N4 AGFjIF\ ;FW] N[JFG\NPcc!# 
 UJ{IF N[JFG\N :JFDLV[ VF J'âFJ:YFV[ UFIG SZ[, T[DH T[VM 5}JF"zDDF\ 
ZtG]\ XFBFGF\ U-JL CTF\P T[DGF\ lJX[ VF JFTG[ 5]lQ8 VF5TF\ EUJFG 
:JFlDGFZFI6G]\ RlZ+ ,BGFZ CØ"NZFI NJ[ cEUJFG :JFlDGFZFI6c EFU v 
ZDF\ H6FJ[ K[ S[ ZFDGJDLGF\ pt;J Ý;\U[ H}GFU-DF\ U-JL VFJ[ K[ VG[ T[ UFIG 
SZ[ K[P 
 ccU-JL TYF T[GF\ ;FUZLTMV[ ;]\NZ EHGM UFIF4 U-JLGF\ DFGDF\ ;\ULTGF\ 
;}Z CTF\P TF, VG[ DF+FG]\ DF5 CT]\P EHGDF\YL ÝU8 YTL ;\ULTGL ;}ZFJ,L 
;F\E/L B}A H Ý;gG YIFP T[G[ zLCZLV[ Sæ]\4 U-JL TDFZL VF UFG lJnF 
;\;FZDF\ ZM/F. HX[P tIFUL YFVM TM ÝE] lZhJJFDF\ VF lJnF SFDDF\ VFJ[P U-
JL TZT T{IFZ Y. UIF VG[ zLÒGF\ 5FØ"NMGL CZM/DF\ VFJL A[;L UIFP DCFZFH 
T[DGL B]DFZL HM. Ý;gG YIFP YM0F lNJ; AFN DCFZFH[ T[DG[ NLÙF VF5L 
cN[JFG\Nc GFD 5F0I]\Pcc!$ 
 UJ{IF N[JFG\NGM p<,[B SZTF\ XF:+L 5]Z]ØM¿D J<,ENF; H6FJ[ K[ S[ 
HIFZ[ ZFDGJDLGF ;D{IFDF\ CFHZ UJ{IFDF\YL T[DG[ VF7F SZTF\ H T[VMV[4 
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 cc;\ULTGL VF7F D/TF\ UJ{IFVMV[ UFJ6]\ SI]ÅP zL CZL T[VMGL UFG 
lJnFYL Ý;gG Y.G[ T[VMGM IMuI ;tSFZ SIM" VG[ T[VMG[ ;EFDF\ p5N[X 
VF%IMPcc!5 
 p5N[X ;F\E/TFGL ;FY[ H UFISG[ H]NM H VG]EJ YFI K[ tIFZ[ T[VM T]Z\T 
ÝFY"GF SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccVF5 ;J["` JZ DMÙNFTF KM DF8[ CJ[ ;\;FZDF\ ZC[J]\ GYL DF8[ VF5GL 
;[JFDF\ ZC[J]\ K[P DFZL ;\ULT lJnF äFZF EUJFGG[ CJ[ Ý;gG SZJF K[4 DF8[ DG[ 
TDFZF ;\ÝNFIGL NLÙF VF5M zL ClZV[ T[G[ D]D]Ù N{JLÒJ HF6L ;]ÝlTlQ9T 
VU|U^I lJäFG UJ{IFG[ TZT H ;EFDF\ NLÙF VF5LG[ N[JFG\N GFD VF%I]\Pcc!& 
 N[JFG\N[ WD"5]ZDF\ UFJ6]\ SZLG[ ZFHIGF\ UJ{IFG]\ 5F6L pTFZ[, CT]\P T[DH 
T[DG[ ;F\E/LG[ ;C] GTD:TS Y. HTF\ H[ 5KLYL H}GFU- ;eIGF\ UJ{IF CTFP 
? ;\gIF;L N[JFG\N 
 H[D G\NGFDDF/F VgI ;F\ÝNFlIS ;FlCtIDF\YL YI[, UJ{IF N[JFG\NGM 
p<,[B ÝF%T YFI K[ T[JL H ZLT[  zL  VFWFZFG\N  :JFDLV[ T[DGF\  U\|Y zL 
ClZRlZ+FD'T ;FUZ4 EFU v ZDF\ ;\TM lJX[ H[ H]N]vH]N] JUL"SZ6 VF5[, K[ T[ 
D]HA VFWFZFG\N :JFDLV[ 5ZDC\;4 J6L"4 ;gIF\;LGF GFDM VF5[, K[ H[GM 
U]HZFTL VG]JFN XF:+L ClZÝSFXÒV[ SZ[, K[P 
 cczL ClZRlZ+FD'T ;FUZ4 EFU v ZDF\ VFWFZFG\N :JFDLV[ 5ZDC\;4 
J6L" VG[ ;gIF\;LGF\ GFDM VF%IF\ K[ T[DF\ 5ZDC\;MGF\ GFDMDF\ ÊD G\P Z*5 p5Z 
N[JFG\N v Z ATFJ[ K[Pcc!* 
 A|ïRFZLGF GFDMDF\ ccÊD G\P Z5 p5Z N[JFG\N v $cc!( p<,[B K[P 
 HIFZ[ ;gIF;LGF GFDMDF\ ccÊD G\P * p5Z N[JFG\Ncc!) GFD K[P 
 HIFZ[ cG\NGFDDF/FDF\c D\H]S[XF\GN :JFDL VF ZLT[ H6FJ[ K[P 
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cc;\gIF;L DCFZFHGF4 VFlzT K[ H[C H[C 
;\Ù[5 SZL JZ6J]\4 ;Z:JTL GFD[ T[C 
N[JFG\N Z]0F ;Z:JTL Z[4 H[GL ClZ DF\lC lGtI DlT Z[ccZ_ 
 EÉT lR\TFD6LDF\ lGQS]/FG\N :JFDL ;gIF\;LGL GFDFJl, VF ZLT[ H6FJ[ 
K[P 
cc;]\NZ GFD ;\gIF;LGF\ H[G[ +6[ V[Ø6FGM tIFU 
lJJ[SL lJRFZJ\TF pZDF\ VlT J{ZFuI4 
N[JFG\N CMI 5}6F"G\N zLWZFG\NÒ ;\gIFl;ÒccZ! 
? A|ïRFZL N[JFG\N 
 VFWFZFG\N :JFDLV[ H[ 5ZDC\;M4 ;gIF\;LVMGL H[ IFNL VF5[, K[ T[ 
D]HAGL IFNLDF\ ÊD Z5 p5Z A|ïRFZL N[JFG\NGM p<,[B K[P T[DGF\ lJX[ VgI SM. 
DFlCTL ÝF%I GYLP 
? SlJ N[JFG\N 
 D\H]S[XFG\N :JFDLV[ ;\JT !((*DF\ G\NGFDDF/FGL ZRGF SZL H[DF\ 
;\ÝNFIDF\ YI[, V[S SZTF\ JWFZ[ N[JFG\N GFDGF\ ;\TMDF\ UJ{IF4 A|ïRFZL4 ;\gIF;L 
VG[ SlJ N[JFG\NGF\ lJUTJFZ GFD ;lCT U]6MGM p<,[B SZLG[ :5Q8TF SZ[ K[ T[ 
VFWFZ[ SCL XSFI SlJ N[JFG\N T[ A|ïFG\N :JFDLGF\ lXQI VG[ SlJ`JZ 
N,5TZFDGF\ U]Z]P 
 T[DH N[JFG\N :JFDLGF\ ÒJG lJX[ N[JFG\N SFjI VG[ VgI 5]:TSMDF\ H[ 
DFlCTL K[ T[ D]HA UJ{IF VG[ SlJ N[JFG\NG[ V[S U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 
VFWFZFG\N :JFDL4 
 ccN[JFG\N D]lGG[ UFTF VFJ0T]\ T[DG[ 5C[,FGM VeIF; CTM4 ALHF D]lGVM 
T[DGL 5F;[ XLbIF CTFPccZZ 
 T[J]\ H6FJL SlJ VG[ UJ{IF N[JFG\NG[ V,UvV,U H6FJ[ K[P 
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? N[JFG\N :JFDLG]\ D\lNZ lGDF"6 SFI"DF\ IMUNFG 
 DF+ K JØ"GL p\DZ[ zLÒ 5FK/ RF,L GLS/L AF<IJ:YFDF\ H NLÙF WFZ6 
SZL4 VE[NFG\N YIF T[ GFD ;H"G SFI" DF8[ A\W A[;T]\ G CMJFYL :JI\ zLÒ 
VE[NFG\NDF\YL N[JFG\N GFD VF5[ K[ tIFZ[ VB\0 AF/ A|ïRFZL zL A|ïFG\N :JFDL 
5F;[ l5\U/GM VeIF; SZLG[ SlJ YIFP 
 5MTFGF :JEFJYL ;CHFG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDLGM ZFÒ5M D[/JL 
SFjI ZRTF SlJ N[JFG\N ;\ÝNFIGF\ VQ8SlJVMDF\ VFNZ5}J"S :YFG D[/J[ K[P 
;\ÝNFIGF\ VQ8SlJVMDF\ A|ïFG\N:JFDL VG[ N[JFG\N :JFDLGM ;CJF; ;CHFG\N 
:JFDL ;FY[ CMJFYL VFZFwI S'Q6 CMJF KTF\ T[DGF ;H"GDF\ S[gã:YFG[ ;CHFG\N 
:JFDL K[P 
 ;FYM;FY N[JFG\N :JFDLV[ ;FlCtI ;H"G p5ZF\T ;\ÝNFIDF\ ZCLG[ VgI 
HJFANFZLVM S]X/TF 5}J"S lGEFJL K[P T[DF\ D}/L D\lNZGF\ lGDF"6 SFI"G[ D]bI 
U6FJL XSFIP SFZ6 S[ ;CHFG\N :JFDLGF\ :JWFDUDG VG[ tIFZ 5KL DF+ A[ H 
JØ"DF\ A|ïFG\N :JFDLG]\ VÙZlGJF;L YJ]\ T[ 38GFGF\ VF3FTG[ hL,L A|ïFG\N 
:JFDL TZOYL D/[, DC\TF.GL HJFANFZL ;FY[ N[JFG\N :JFDLV[ S]X/TF ;FY[ 
D\lNZG]\ lGDF"6 J[UJ\T] AGFJ[,P D}/LGF\ NZFAFZM 5MTFGF\ UF0FGM p5IMU SZL 
5yYZ D\lNZGF\ :YFG ;]WL 5CM\RF0J]\4 ZH5}TMGF\ S]/N[JTF DF\0JZFIGF\ D\lNZGM 
Ò6M"âFZ SZFJLG[ Ý;\XF D[/JLP 
 D}/LGF\ D]bI D\lNZG[ A[ H JØ"DF\ 5}6" SZJ]\ H[DF\ lXBZM4 3]dD8 VG[ 
ÝNlÙ6F5Y T[DH ;FW];\TM4 ClZEÉTMGF\ pTFZFGL jIJ:YF DF8[ VMZ0FG]\ AF\WSFD 
T[DH ;EFD\05G]\ lGDF"6 SZL ;\ÝNFIGL VGgI ;[JF SZ[, ;FYM;FY T[VM V[S 
DC\T TZLS[ p5N[XS VG[ pTD JCLJ8SFZ TZLS[ 56 ;O/ YI[,P 
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 VF p5ZF\T T[D6[ SZ[, SFI"GL JFT SZTF\ DFJNFGÒ ZtG]\ ,B[ K[ S[4 
 ccJFJS}JF BMNFJL ;DFH ;[JF SZL4 CG]DFGÒGL 0[ZLVM VG[ ClZD\lNZM 
A\WFJLPccZ# 
 VF p5ZF\T N[JFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIGF\ D\lNZ lGDF"6 SFI"DF\ IMUNFG VF5L 
H[ ZLT[ ;\ÝNFIGM lJ:TFZ SIM"4 T[GM V[S Ý;\U D}/LGF\ U-JL DlCSZ6NFGÒ 
5F;[YL ;F\E/[, T[ D]HAP 
 ccD}/L 9FSMZ zL ClZl;\CÒ ;FC[AGM UFNL 5ÎFlEØ[S s;\Pv!)*$f YIM 
tIFZ[ HFD;FC[A zL Z6ÒTl;\CÒ VFjIF CTFP T[DGL ;FY[ SlJ gCFGF,F, 56 
CTF\P ZFHIFlEØ[S lJlW YIF 5KL SlJ GFGF,F,[ HFD;FC[AG[ Sæ]\4 cD}/L 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ DM8]\ WFD U6FI K[P tIF\ NX"G SZJF HJ]\ K[ m HFD 
Z6ÒTl;\CÒV[ CF SCLP VFYL T[VM D\lNZ[ NX"G SZJF UIFP D\lNZ HM. 
HFD;FC[A RlST Y. UIFP T[D6[ Sæ]\ S[ VFJ]\ ;]\NZ D\lNZ C]\ N[Xv5ZN[XDF\ OIM" K]\ 
56 DG[ SIF\I HMJF D?I]\ GYLP tIFZ[ HJFA D?IM4 :JFlDGFZFI6GF\ lXQI 
A|ïFG\N :JFDLV[ VF D\lNZ A\WFJ[, K[ VG[ D}lT"VM 5WZFJ[, K[P VF D\lNZGF\ 
AF\WSFDG[ 5}6" SZGFZ A|ïFG\N :JFDLGF\ lXQI N[JFG\N :JFDL CTF\P T[D6[ lXBZ4 
3]dD84 ÝNlÙ6F 5Y VG[ VF pTFZFVMG]\ AF\WSFD SZFjI]\ K[P T[VM VF D\lNZDF\ ZZ 
JØ" DC\T TZLS[ ZCL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGM O[,FJM SIM" K[PccZ$ 
 
? N[JFG\N :JFDLGF VF{`JIM" 
 VFÒJG G{lQ9S A|ïRI" VG[ prIJT"G4 p¿D ;FW]TF4 EUJFGG[ lJX[ 
VtI\T Ý[DDI p5F;GF4 5ZFElÉT4 lJäTF4 7FG T[DH jIJCFZ NÙTF H[DGFDF\ 
ÝE]S'5FYL ;CH CMI T[JF N[JFG\N :JFDLG]\ ÒJG V{` JIF"YL EZ[, CMI T[ V[S 
;CH AFAT K[ tIFZ[ T[DGL ;FY[ HF6[vVHF^I[ ;\S/FI[, jIlÉTG[ T[G]\ NX"G YFI 
T[ S]NZTL K[P tIFZ[ VFJF AGFJ 56 HMJF D/[, K[P H[ V+[ Ý:T]T K[P 
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? N[JGF JF3F ;LJGFZ NZÒ ;FY[ 
 D}/L UFDDF\ ZC[TF JLZFEF.4 D]/ÒEF.4 DGÒEF.4 lJõ,EF.4 
Z6KM0EF. slJnDFGf VF Ý;\U Z6KM0EF.GF DFT]zL UMNFJZL AC[G[ TFP 
Z!v!!v(!GF ZMH SC[, T[ D]HA4 
 ccN[JFG\N :JFDL D}/L D\lNZGF\ DC\T CTF\ tIFZ[ N[JMGF\ JF3F ;LJ0FJJF DF8[ 
;FZF NZÒGL T5F; SZFJLP T5F;G[ V\T[ HF6JF D?I]\ S[ JLZFEF. GFDGF NZÒ 
;FZF SFZLUZ K[P :JFDLV[ T[DG[ T[0JF DF8[ V[S ClZEÉTG[ DMS<IFP JLZFEF. 
,M8FZFDGL HuIFDF\ CTF\P T[VM tIF\ NZZMH ;JFZv;F\H HTF\ ClZEÉTGF\ SC[JFYL 
G VFJTF\ :JFDL 5MT[ T[DG[ T[0JF UIFP VDFZ[ N[JMGF ;LJ0FJJF K[P DF8[ D\lNZ[ 
RF,M VFD SCL D\lNZ[ VFJJFG]\ VFD\+6 VF%I]\ JLZFEF. SC[4 :JFDL DG[ JF3F 
;LJTF VFJ0T]\ GYL DG[ TM 3F3ZFGF\ G[OF H[J]\ ;LJTF VFJ0[ K[P VOL6 VG[ 
CMSFGM A\WF6L T[DGF JUZ DG[ G RF,[4 D\lNZDF\ V[ G D/[P :JFDL SC[ T[ TDMG[ 
D/L ZC[X[4 D\lNZ[ RF,M TDMG[ H[JF VFJ0[ T[JF ;LJL VF5M4 T[D SCL D\lNZ[ ,FjIFP 
 JLZFEF.G[ ;EFD\05GF\ VM8[ A[;F0LG[ :JFDL JF3F DF8[G]\ SF50 ,[JF SM9FZ[ 
UIFP S50FGL ;FY[ Ý;FNLG]\ 5TF;] VF5TF\ Sæ]\ S[ VD[ CMSMG[ VOL6 D\UFjI]\ K[P 
VtIFZ[ TM VF 5TF;] Ý;FNL <IMP Ý;FNL BFWF 5KL :JFDLV[ 5}KI]\ CJ[ CMSMG[ 
VOL6 ,FJL VF5]\ G[ m tIFZ[ JLZFEF. SC[ VF Ý;FNL BFWF 5KL DFZ] DG T[GF 
p5ZYL p0L UI]\ K[PccZ5 
 p5ZGM Ý;\U H6FJ[ K[ S[ ;\;FZL DF6;GL S]8[J KM0FJJF DF8[ N[JFG\N 
:JFDL S[8,F ;DY" jIlÉTtJ WZFJTF CTF\ T[GM bIF, VFJ[ K[P 
? lNJFG ;F\UFÒ ;FY[GF Ý;\UDF\ 
 D\lNZGF\ AF\WSFD NZlDIFG V[S Ý;\U[ H6FJTF\ D}/L D\lNZGF\ 5FØ"N zL 
DMCG EUT[ H6FJ[, S[4 
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 D}/L D\lNZGF\ lGDF"6 DF8[ W|F\UW|F GÒS VFJ[, 5yYZGL BF6G]\ ;F8]\ 
SZJFG]\ CT]\ tIFZ[ tIF\GF lNJFG ;F\UFÒ H[ H{GWDL" CTF\ VG[ ;\ÝNFIGF\ lJZMWL 
DF6; CTF\P HIFZ[ A|ïFG\N :JFDL VG[ N[JFG\N :JFDL tIF\ HFI K[ tIFZ[ BF6 ;]WL 
5CM\RJF DF8[ ;F\UFÒ TMOFGL 3M0M DMS,[ K[P T]Z\T N[JFG\N :JFDL 3M0FGF\ SFGDF\ 
:JFlDGFZFI6GM D\+ AM,[ K[ T[YL 3M0M XF\T YFI K[ TM ;F\UFÒ AM<IF S[4 
ccSGS SFDGL NM J|H D{\ UF/F 
;F\UM SC[ S[ ;,JF6F S{\ R0IF S{ 5F/Fcc 
 ;F\UFÒGL JFT ;F\E/LG[ N[JFG\N JFDLV[ 56 ÝtI]TZ VF%IM S[4 
cc;M/ D[, ;F\U/F D[, DGGF RF/F 
V`JFZ TM T[ EF?IF GYL4 EF?IF K[ 5F/F G[ 5F/FccZ& 
? SYF ;F\E/GFZ ClZEÉMGF\ HTG SZLG[ 
 N[JFG\N :JFDL ;FZF SYFSFZ 56 CTF\P T[VMV[ SYF ;F\E/GFZ ClZEÉTMG]\ 
HTG SZJF DF8[ HF6[ V[S Ý;\U IMHIM CMI T[D T[ V\U[ D}/L D\lNZGF XF:+L 
:JFDLzL 7FGJ<,E NF;ÒV[ H6FJ[, S[4 
 ccV[S ;DI[ VF;M DF;DF\ :JFDL SYF JF\RTF CTF\ T[DGL ;gD]B ClZEÉTM 
A[9F CTF\P SYF 5}ZL YTF\ :JFDLV[ ClZEÉTMG[ Sæ]\ S[4 VtIFZ[ JZ;FN VFJ[ TM S[8,]\ 
G]S;FG YFI m VF ;F\E/L ClZEÉTM SC[ :JFDL VDFZ[ AFHZM B/FDF\ K[ DF8[ 36]\ 
G]S;FG YFIP tIFZ[ :JFDL AM<IF4 X]\ SZJFYL G]S;FG VMK]\ YFI m :JFDLV[ ;J"G[ 
0}\0FGF -U,F -F\SJFGL VF7F SZLP :JFDLDF\ lJ`JF; ZFBLG[ 36F ClZEÉTMV[ -
U,FG[ -F\SL NLWF ;F\H[ 36M JZ;FN YTF\ H[G[ 0}\0FGF\ -U,F GCMTF -F\SIF T[G[ 
G]S;FG YI]\PccZ* 
? DFTFvl5TF ;FY[GL D],FSFTDF\ 
 VFJM H V[S Ý;\U N[JFG\N :JFDL VG[ T[DGF\ DFTFvl5TF JrR[ AG[ K[P T[ 
V\U[ A/M, UFDGF\ ClZEÉT ÒJFEF. RFJ0FV[ H6FJ[, T[ D]HA4 
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 ccN[JLNFG HIFZ[ U-0F VFjIF TIFZ[ T[DG[ T[0JF\ T[DGF\ DFTFvl5TF UIFP 
;CHFG\N :JFDLG[ D?IF VG[ Sæ]\4 VDFZM NLSZM 5FKM VF5M m ;CHFG\N :JFDL 
SC[4 VD[ SIF\ T[0L ,FjIF KLV[ m V[ TM V[DGL D[/[ VFjIF K[P VFJ[ TM TDFZF 
lNSZFG[ T[0L HFJP VD[ VF7F VF5LV[ KLV[P VFYL DFTFvl5TF 5]+ 5F;[ UIFP 
5]+[ 5MTFGF DFTFvl5TFG[ Sæ]\4 C]\ TDFZM lNSZM TDFZF BM/LV[ DFZM HGD YIM 
56 C]\ SFI"SFZ6~5 TDFZM 5]+ GYLP V[D SCL N[JLNFG[ S50F\ pTFZL DFvAF5G[ 
5F;[ pEF ZæF tIFZ[ N[JLNFGG[ AN,[ VÙZWFDGF D]ÉT N[BFTF T[VM 5]+G[ ,LWF 
lJGF A/M, VFjIFPccZ( 
? DF\06 EUTG[ YI[, VG]EJDF\ 
 RZF0JF D]SFD[ VFJ[, ;\ÝNFIGF\ JIMJ'â :JFDL XF:+L lJ7FGNF; :JFDLV[ 
p5ZF[ÉT AFATGM Ý;\U H6FJ[,P 
 ccD}/L 5F;[GF\ ZFD5ZFGM NZÒ DF\06 EUT D]\A. W\WFY[" UI[,M tIF\YL 
5FKF OZTF\ T[ JCF6DF\ A[9M NlZIFDF\ TMOFG YI]\P JCF6 0}AF0}A YJF\ ,FuI]\P ;F{ 
D];FOZM 5MTv5MTFGF .Q8N[JG]\ :DZ6 SZJF ,FuIFP DF\06 EUT[ 56 5MTFGF\ 
.Q8N[J  :JFlDGFZFI6G]\ :DZ6 SI]Å tIF\ T[DG[ NZLIFDF\ ;FW]v;\TM JrR[ N[JFG\N 
:JFDL N[BFIFP DF\06 EUTG[ Sæ]\4 EUT p5FlW SZM GCÄ4 SF, ;JFZ[ TD[ 3M3F 
A\NZ[ pTZXM VG[ ALH[ lNJ;[ JCF6 3M3F A\NZ[ pE]\ Zæ]\4 tIF\YL DF\06 EUT 
5C[,F D}/L VFjIF tIF\ ZFWFvS'Q6 N[J VG[ :JFDLGF NX"G SZLG[ 5KL ZFD5ZF 
UIFPccZ) 
? V5]+G[ 5]+ VF5JFGF\ Ý;\UDF\ 
 ,ÄA0L TFAFGF\ EMISF UFD[ HIFZ[ D\lNZGF\ lGDF"6G]\ SFD EÉTMG[ JX 
Y.G[ SZJFG]\ CT]\ tIFZ[ D\lNZ DF8[GL HuIF ;F\S/L CTL 56 HM AFH]GL HDLGGF\ 
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DFl,S H[ A|Fï6 CTF\ T[ VF5[ TM D\lNZ lJXF/ AGL XS[ T[ DF8[ N[JFG\N :JFDLV[ 
T[DGM ;\5S" SIM" VG[ H6FjI]\ S[4 
 ccVF D\lNZDF\ YM0L HDLG VF5M4 lJÝ SC[4 :JFDL TDFZ[ HM.V[ T[8,L 
HDLG ,. <IM 56 DFZ[ 3[Z 5FZ6]\ A\WF6] GYLP S\.S SZMP :JFDLV[ YM0LS HuIF 
,LWL VG[ Sæ]\ TD[ ZFWFvS'Q6N[JGF\ NX"G[ VFJHM TDFZL .rKF 5}6" YX[P T[ lJÝG[ 
tIF\ A[ 5]+M YIF\Pcc#_  N[JFG\N :JFDLGF p5ZF[ÉT Ý;\U E,[ JF\R[, T[DH ;F\E/[, 
K[ KTF\ 56 T[ ;FW]TFG[ JZ[, ;\TDF\ ;FDyI" RMSS;56[ CT]\ T[ DFGJ]\ H Zæ]\ T[ 
N[JL5]+GL 5MTFGL VFZFwI TZOGL lGQ9F X]\ CTL T[GM bIF, 56 VFJ[ K[P 
 
? D}/L D\lNZGF\ DC\T TZLS[ 
 ;CHFG\N :JFDLGF\ :JWFDUDG 5KL 56 D}/L D\lNZG]\ lGDF"6 SFI" V5}6" 
CT]\P H[G[ 5}6" SZJF DF8[ A|ïFG\N :JFDL T[DGF\ VgI ;\TM ;FY[ D}/L 5WFZ[ K[P tIFZ[ 
T[DGL ;FY[ N[JFG\N :JFDL 56 CTF\ tIFZ[ A|ïFG\N :JFDLGL J'âFJ:YFG[ wIFGDF\ 
ZFBL D\lNZ lGDF"6 SFI"GL HJFANFZL N[JFG\N :JFDLV[ p5F0L ,LWL VG[ A|ïFG\N 
:JFDLG[ 5MTFGF SFI"YL ;F\tJGF VF5LP 
 ;CHFG\N :JFDLGF\ :JWFDUDG 5KL DF+ A[ JØ"GF\ 8}\SFUF/FDF\ A|ïFG\N 
:JFDLGL TlAITG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VW}ZF D\lNZDF\ D}lT" ÝlTQ9F SZJFDF\ VFJ[, 
tIFZ[ VFRFI" DCFZFH zL VIMwIFÝ;FNÒ 56 CFHZ CTFP T[DGL CFHZLDF\ H 
A|ïFG\N :JFDLV[ N[JFG\N :JFDLG[ DC\TF. 5NGL RFNZ VM-F0LG[ Sæ]\ CT]\ S[ CJ[ 
TDM VF D\lNZGF\ DC\T KM tIFZ 5KL 5MTFGL S,D VG[ l;TFZ VF5LG[ Sæ]\ S[4 
 ccVF S,DYL DCFZFHGL D}lT"GF\ SFjIM ,BHM VG[ VF l;TFZYL DCFZFHGF 
U]6 UFHMP CJ[ DCFZFH lJGF DG[ ÒJJ]\ UDT]\ GYLPcc#! 
 tIFZAFN N[JFG\N :JFDLV[ T[ H S,D VG[ l;TFZGM p5IMU SZLG[ 5N 
ZRGF SZL ClZS'Q6GL D}lT" ;FD[ 5NMG]\ UFG 56 SZTF\P 
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? N[JFG\N :JFDLG]\ ;FlCtI ;H"G 
 DF+ K JØ"GL p\DZ[ J{ZFuIEFJDF\ ZCL U'CtIFU SZL wI[IGL 5lZ5SJTF 
N[BF0GFZ N[JLNFG ;CHFG\N :JFDL 5F;[ NLÙF U|C6 SZLG[ HF6[ V[S I]U SFI"GL 
X~VFT SZ[ K[P 
 AC]HG CLTFI4 AC]HG ;]BFIGL ,FU6L WZFJGFZ N[JFG\N :JFDL DF8[ 
;CHFG\N :JFDL VFZFwI CTF\P T[DGF\ U]6UFG UFJF V[ H V[DGM ÒJGD\+ CTMP 
T[J]\ T[GF\ lJlJW SFIM"YL ÝlTT YFI K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ 5ÄU/GF VeIF; 
5KL H[ ;\ÝNFIGF\ NFIZFDF\ ZCLG[ ;FlCtI ;H"G SI]Å T[ ;\ÝNFI VG[ ;FlCtI DF8[ 
DCFD},]\ U6FJL XSFIP 
 ;\ÝNFIDF\ VFlN SlJG]\ DFG D]ÉTFG\N :JFDLG[ D/[ K[4 SFZ6 S[4 
cc;F{YL 5C[,F ;t;\UDF\ D]ÉTD]lG 5NGL ZRGF SZTF CTF\Pcc#Z 
 tIFZ5KL A|ïFG\N :JFDL VG[ N[JFG\N :JFDLV[ 5NsSLT"GfGL ZRGF SZ[, 
K[P 
 N[JFG\N :JFDLV[ U]Z] A|ïFG\N :JFDL 5F;[YL XF:+MG]\ lXÙ6 D[/JLG[ H[ 
;H"G SZ[, K[ T[ ;DU| ;H"GGM VeIF;GF EFU~5[ D}<IF\SG SZLV[ KLV[ tIFZ[ 
N[JFG\N :JFDLGF\ ;H"GG[ GLR[ D]HAGF lJEFUDF\ JUL"S'T SZLG[ D}<IF\SG SZJFGM 
lJGD| ÝIF; DF+ SZ[, K[P 
? ÝEFlTIF\ 
 EFZTGF\ ;F\:S'lTS T[DH WFlD"S .lTCF; TZO ÏlQ85FT SZTF\ bIF, VFJ[ 
K[ S[ SM.56 DF6; JC[,L ;JFZDF\ 5MTFGF\ SFI"GL X~VFT SZTF\ 5C[,F 5MTFGF\ 
.Q8N[J S[ N[JLG]\ wIFG s:DZ6f SZ[ T[ ;CH 38GF ÊD K[P tIFZ[ H[GF ÝtI[S `JF; 
H[DGF\ DF8[ SFI"ZT K[ T[ N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF VFZFwI V[JF ;CHFG\N :JFDLG[ 
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IFN SZLG[ 5MTFGF\ SFI"GL X~VFT SZTF\ T[DH T[DGF H T[ 5NM V[8,[ ÝEFlTIF\ H[ 
VFH[ 56 ,MSD]B[ UFJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ ÝEFlTIF\ V\U[ zL S[P CP W|]J H6FJ[ 
K[ S[4 
 ccZFUG]\I GFD GYL G[ K\NG]\ I GFD GYLP 56 ÝEFTDF\ UFJFDF\ VFJTF V[ 
5N CMJFYL T[G]\ GFD ÝEFlTI]\ V[J]\ GFD ZFBJFDF\ VFjI]\ K[Pcc## 
 HIFZ[ zDÝWFG ;DFHDF\ DF6;G[ ;JFZ[ p9LG[ EUJFGGL J{lNS 5Z\5ZF 
ÝDF6[ 5}HF SZJF DF8[ ;DI T[DH VFJ0TGM VEFJ CMI K[P 5Z\T] T[ 5MTFG]\ SFI" 
SZTF\ SZTF\ ;Z/TFYL ;JFZ[ EUJFGG]\ GFD ,. XS[P ;FYM;FY VgI ;}T[, 56 
VF ;F\E/LG[ ÝE] :DZ6 SZLG[ lG\ãFGM tIFU SZ[ VG[ JC[,F p9L HFI T[JL AC]WF 
;FZL EFJGF VF ÝEFlTIF\GF\ ;H"GDF\ K]5FI[, K[P 8}\SDF\ VFwIFltDS VG[ 
;FDFlHS C[T] ÝEFlTIF\ äFZF l;â YTM CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
 EHGGL DFOS VF ÝEFlTIF\ SFjI ÝSFZG[ ;F{ ÝYD VFlN SlJ GZl;\C[ 
V;ZSFZS ZLT[ ZR[, K[P T[6[ H[ AF,S'Q6GL ,L,FG]\ J6"G ÝEFlTIF\DF\ SZ[, K[ T[4 
ccHFU G[ HFNJF4 S'Q6 UMJFl/IF\ T] H lJGF 3[G]DF\ SM6 HFX[Pcc#$ 
     S[ 5KLPPP 
ccH/SD/ KF\0L HF Z[ AF/F ¦ :JFDL VDFZM HFUX[Pcc#5 
 GZl;\C DC[TFV[ T[DGF\ p5ZF[ÉT ÝEFlTIFDF\ zLS'Q6GL AF/lÊ0FG]\ J6"G 
lG~5[, K[P TM T[GF H ;DIDF\ YI[, DLZFAF.V[ 56 5MTFGF VFZFwI S'Q6G[ V[S 
VFZFWS TZLS[ H[ ZLT[ ÝEFlTIFDF\ 5MTFGM EFJ jIÉT SIM" K[ T[ VFH[ 56 CH] 
VSA\W K[4 T[J]\ ;F{ SM. ÝlTT SZL XS[ K[P 
ccHFUM A\;LJFZ[ A,GF HFUM DMZ[ %IFZ[4 
ZHGL ALTL EMZ EIM C[ WZWZ B},[ lSIFZ[cc#& 
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 T[JL H ZLT[4 
ccHFUM Z[ V,A[,F SFGF4 DM8F D]S]8 WFZL[ Z[cc#* 
 V+[ V[ AFAT p<,[BGLI K[ S[ DwISF,LG 5Z\5ZFDF\ YI[, AC]WF ;\T 
SlJVMV[ 5MTFGF\ .Q8N[JG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ 5N ZRGF SZL T[DF\ 36LJFZ 7FG4 
ElÉT4 J{ZFuI S[ J6"G äFZF T[DGF\ DlCDFG]\ UFG SZJFDF\ VFJT]\ VG[ T[DF\ V[ H[ 
EFJG]\ lG~56 SZTF\ S[ T[ ÝEFlTIF\ ;DFG AGL HT]\ CT]\P 
 ;\ÝNFIDF\ VFlNSlJG]\ lA~N 5FD[, D]ÉTFG\N :JFDLV[ 56 H[ 5N 
sÝEFlTIF\fGL ZRGF SZL K[ T[DF\4 
ccZFT ZC[ 5FK,L RFZ 3l8SF T[ I[ 
;\TG[ XIG TÒ EHG SZJ]\4 
:JFlDGFZFI6 GFD prRFZJ]\4 
ÝU8 5ZA|ïG]\ wIFG WZJ]\Pcc#( 
 D]ÉTFG\N :JFDL T[DGF\ p5ZF[ÉT ÝEFlTIF\DF\ GFD :DZ6GM DlCDF jIÉT 
SZ[ K[ TM ;FYM;FY ;\TGF\ ,Ù6GL hF\BL SZFJTF\ CMI T[J]\ ÝlTT YFI K[P 
 N[JFG\N :JFDLGF\ ;DIUF/F NZlDIFG ÝEFlTIF\ :J~5G]\ ;FZF V[JF 
ÝDF6DF\ B[0F6 YI[, HMJF D/[ K[P H[DF\ 36F ;\T SlJVMGL ZRGF ;FD[, Y. K[P 
N[JFG\N :JFDLV[ 36F AWF ÝEFlTIFGL ZRGF SZ[, K[P T[DF\ T[VMV[ lJlJW ZFUGM 
p5IMU 56 SIM" K[P 
ccHFUM DFZF HUGF ÒJG ÝF6 JF<ID J[,F HFUM Z[cc#) 
 VF ÝEFlTIF\DF\ N[JFG\N :JFDLV[ J|HGL GFZ H[ ZLT[ NX"G SZJF DF8[ jIFS]/ 
K[P T[G]\ J6"G SZ[ K[P VF 5NG[ N[JFG\N :JFDLV[ RFZ EFUDF\ lJEFÒT SZ[, K[P 
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T[GF\ ALHF EFUDF\ T[VM ;J"GF\ VFTDGF\ VFWFZ K[ VG[ lG\ãF KM0[ TM T[VM 
;CHFG\N :JFDL DF8[ X]\ X]\ SZ[ T[ EFJG]\ J6"G ALHF EFUDF\ SZ[ K[ S[4 
ccp9M DFZF VFTDGF VFWFZ4 SMD, NF\T6 SLH[ Z[4 
HD]GFG]\ H, hFZL EZLG[4 ;]\NZ XFD WZ[,Pcc$_ 
 H[D VF56F ,MSULTMDF\ lÝIHG S[ VFZFwIG[ ÝYD lJG\TL äFZF VFD\+6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[D VCÄIF ;CHFG\N :JFDL DF8[ SZ[, pTFZF4 NFT64 GFJ64 
EMHG4 5M-6 JU[Z[G]\ J6"G VF5[ K[P ÝEFlTIF\GF\ +LHF EFUDF\4 
ccVFJM DFZF ,[ZB0F G\N,F, GZCZ GFJ6 SLH[ Z[4 
AFHM9 S\RG S[Z[ A[;FZ]\4 V¿Z T[, O],[,Pcc$! 
 N[JFG\N :JFDL T[DGF\ VFU/ VF5[, ÝEFlTIF\GF U]rKDF\ H[ EFJG]\ VF,[B 
SZ[ K[ T[DF\ ;F{ ÝYD J{ZFuIEFJG]\ VF,[B SZ[ K[P 
 cc;[jI GZ ;[jI ;t;\U X]E HFCgJL4 DFG lJD}- THI DFG DGG]\4 
 ;\T ;[JF YSL 5ZD ;]B 5FDLI[4 HGD G[ DZG N]oB HFI HGG]\cc$Z 
 N[JFG\N :JFDL T[DGF p5ZGF ÝEFlTIF\GF ÝYD EFUDF\ ;\TGL ;[JFYL 
;\;FZYL V;FZTF HF6L XSFI K[ T[J]\ H6FJLG[ DFGJ N]oB N}Z SZJF DF8[GL JFT 
SZ[ K[ T[ VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
ccC[T SZ C[T SZ ClZ ClZNF;DF\4 EJ T6F +F;GM EI lD8FJ[4 
lGW"G GZ HI[D 5FZ; 5FDTM4 NLG N]A",56]\ lGS8 GFJ[cc$# 
   T[DH 
ccSIF\ YSL VFlJIM SM6 TFZ]\ ;U]\4 HMG[ lJRFZLG[ HST H]9M 
5[8 5F5[ EZ[ SZD S]0F\ SZ[4 ZFD 3GxIFDYL OZT ~9MPcc$$ 
 p5ZF[ÉT 5N äFZF N[JFG\N :JFDLV[ HF6[ ;\;FZGL VRFZTF J6"JL K[P tIFZ[ 
T[DGF\ ALHF 5NG[ GZl;\CGF\ VF 5N ;FY[ ;ZBFJL XSFI K[P 
ccwIFG WZ4 wIFG WZ G\NS]\JZG]\4 H[ YSL VlB, VFG\N 5FD[cc$5 
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 VFD4 N[JFG\N :JFDL VG[ GZl;\C DC[TF A\G[GF\ 5NMDF\ HF6[ A|ï ;tI 
HUT lDyIFGL EFJGFGM ;}Z ÝU8 YTM H6FI K[P T[J]\ H V[S 5N ;\ÝNFIGF\ 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ 56 ZR[, K[P T[DF\ T[VMV[ ;J" ;\;FZGF\ ;\TF5GM GFX SZJM 
CMI TM DF+ WD"5]+ s;CHFG\N :JFDLfG]\ wIFG WZJFG]\ H6FJ[ K[4 
ccwIFGWZ wIFGWZ WD"GF 5]+G]\4 H[ YSL ;J" ;\TF54 GF;[¸cc$& 
 VCÄIF VF +6[I N[JFG\N :JFDL D]ÉTFG\N :JFDL VG[ GZl;\C DC[TFGF\ 
ÝEFlTIF\DF\ V[S p5N[XS4 TÀJ7FGL CMI T[J]\ ÝlTT YFI K[P tIFZ 5KLGF\ 
ÝEFlTIF\DF\ N[JFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLGF\ ÒJG VG[ T[DGF I]U SFI"G[ 
J6"J[, K[4 T[ ÝDF6[4 
cc5}ZJ N[XDF\ A]â ZlJ ÝU8LIF4 S,LD, S96 V\WSFZ SF%I]\4 
SFZ6 ;D D]lGJZ DCL 5Z lJRIF"4 G[+ GZGFZLG[ 7FG VF%I]\cc$* 
   tIFZAFN 
cc;tIG[ V;tIGL JFT ;DHFJLG[4 SM8L GZGFZ EJ 5FZ SLWF4 
ÒJG[ lNjI UM,MS N[BF0JF4 ÝU8LIF 5ZD S<IF6SFZL4 
SC[ K[ N[JFG\N Ý[DGF 5}ZDF\4 pZDF\ V[ KAL VFH WFZLcc$( 
 p5ZF[ÉT 5NDF\ T[DGF VJTZ6 DF8[G]\ SFZ6 H6FJ[ K[4 TM ÝE]G]\ :DZ64 
ccÝFTo SF,[ p9L WD"GF 5]+GL4 DFW]ZL D}lT" DGDF\ ;\EFZ[4 
RZ6DF\ lRCŸG T[ ;M, ;]BWFD K[4 pwJ" Z[BF HM. pZDF\ WFZM4 
 VF\U],L GBD6L SMD, ,F, K[4 H[D6[ V\U]9[ GB RLG HMJ]\cc$) 
 TM TF5 ;DFG EJGL H\HF/ EF\UL HFI T[D H6FJ[ K[P 
ccpZ D[ JF; ZC[ NF; SD,F T6M4 S[XJ DlCDF XFZN X[Ø UFJ[4 
AFC] VHFGDF\ KF5GF\ lRCŸG K[4 ;\TGF lR¿DF\ lGtI EFJ[cc5_ 
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 V[ tIFZ[ H XSI K[ HIFZ[ DFGJGF\ lR¿DF\ T[ ;NFI :YFIL YFI tIFZ[4 
ccUF, UMZF p5Z TL,G]\ +FHJ]\4 XFD XMEF lGlW Z\U Zl;I]\4 
D]lGJZ DUG Y. wIFGDF\ ,FJTF\4 N[JFG\N NF;GF lN,DF\ J;LI]\cc5! 
 N[JFG\N :JFDLGF ìNI DGDF\ S[JL VB\l0T ÝlTDF SMTZFI[,F K[ T[ H6FJ[ K[ 
S[4 
ccNL5XLBF H[JL GFl;SF GFYGL4 ;L,LGF 0FU T[ DF\ . XME[4 
VWZ T[ lA\A O, ~5 ZFTF 36F\4 N\T 5\lÉT N[BLNF; ,ME[Pcc5Z 
 p5ZF[ÉT ÝEFlTIFDF\ N[JFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLGF\ AFæ :J~5G]\ 
J6"G SZ[, K[ VG[ T[DGF\ DlCDFGL JFT SZ[, K[ tIFZ[ V[ AFAT ;CH K[ S[ VF\TZ 
v jIlÉTtJG]\ ÝlTlA\A :J~5 5Z 50[ K[P T[JL ZLT[ ;CHFG\N :JFDLGF\ V[S 
VFZFWS TZLS[ N[JFG\N :JFDLG[ T[DGF\ V\UMV\UDF\ V[S 5ZDTÀJGF\ NX"G YTF\ CMI 
T[ ;CH 38GF K[P VF 5NMGF U]rKDF\ V\UM5F\UG]\ J6"G CMJF KTF\ T[GM p3F0 
;CHTFYL Y. XS[ K[P 
 ÝFTo ;DI[ ÝE]G]\ :DZ6 SIF" 5KL ÝE]G[ YF/ WZFJL HDJF DF8[GM ÊD lC\N] 
WFlD"S 5Z\5ZFDF\ HMJF D/[ K[P V[ ÊDG[ VCÄIF HF/JL ZFBLG[ N[JFG\N :JFDLGF 
VgI 5NMGM VeIF; SZL XSLV[P 
? YF/GF\ 5NM 
 EFZTLI WFlD"S 5Z\5ZF TD[ H :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ YF/G[ V[S 
5}HFlJlWGF\ V[S EFU~5[ :JLSFZ[, K[ tIFZ[ 5MTFGF VFZFwI N[JG[ HIFZ[ VFZFWS 
YF/ WZFJ[ tIFZ[ 5NM UFJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5NMG[ YF/GF 5NM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P 
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 VCÄIF YF/ EMHG ;FDU|L WZFJTL JBT[ VFD\+6 VF5L 5MTFGF 
VFZFwIG[ D/JFGL .rKF ZC[,L CMI K[ T[ V\U[ H6FJTF 0F¶P RgãSFgT VG[ l+5F9L 
H6FJ[ K[ S[4 
 ccEMHGG]\ lGD\+6 TM 5MTFGL ,FU6L jIÉT SZJF4 D/JF DF8[G]\ ACFG]\ 
CT]\P V[YL V[DF\ EMHG ;FDU|LG]\ J6"G VFJT]\ T[ TM lD,G h\BGFG[ 5]Q8 SZJF DF8[ 
H CT]\Pcc5# 
 GZl;\C DC[TFV[ YF/DF\ S'Q6G[ EMHG VG[ D]BJF; V\U[GL JFT V[S 
5NDF\ H6FJ[, K[P 
ccXF\ XF\ EMHlGIF\ Z[ lG5Fp\ m SZ JÄH6M -M/]\ JFI4 
S5}Z S:T]ZLGL AL0L SZLG[4 D]B DF\C[ D[,]\ HFNJZFIcc5$ 
 H[D GZl;\C DC[TFV[ p5Z H6FJ[, YF/DF\ SM. EMHG 5SJFGGL lJUT 
VF5JF SZTF\ EFJGL JFT SZL K[P T[JL H ZLT[ DLZF\V[ 56 5MTFGF\ 5NMDF\ 
EUJFGG[ EMHG DF8[G]\ VFD\+6 VF5[, K[P 
ccCF\ Z[ D[ TM SLWL K[ 9FSMZ YF/L Z[4 5WFZM JGDF/L Z[ JGDF/L Z[cc55 
 HIFZ[ tIFZ 5KL 5NDF\ DLZF\AF. 5MTFGF GFDGM p<,[B SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
 ccJF8 H]V[ DLZF\ ZF\S0L4 pEL pEL VZH SZ[ K[ DLZF\ ZF\S0Lcc5& 
 VFU/ HTF\ EMHGDF\ DL9F. VFZMUJFGL lJG\TL SZ[ K[P lJlJW DL9F.GF\ 
GFDM H[JF S[ 5SJFG4 3[JZ H,[AL4 T, ;F\S/L JU[Z[GM p<,[B SZ[ K[P 
 YF/DF\ ÝE] ;FY[ lD,GGL ptS\9F T[DH UM5LEFJGF\ NX"G YFI K[ VG[ 
T[DGF\ VF EFJDF\ YF/GF\ s5Nf ZRlITF V[8,F EFJ lJEMZ AGL HFI K[ S[ T[ ÝE] 
RZ6[ X]\ X]\ EMHGGL JFGULVM 5KL T[ JFGUL lDQ84 BFZL4 TLBL4 BF8L4 :JFN[ K[ 
T[ NZ[S AFATG]\ J6"G SZ[ K[P 
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 VF56L WFlD"S 5Z\5ZFDF\ VgGS}8DF\ HIFZ[ EUJFGG[ lJlJW JFGULVM 
WZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ EÉTM VFH[ 56 EFJ lJEMZ AGLG[ YF/GF\ 5NM UFI K[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ TM YF/G[ 5}HFGM V[S EFU U6LG[ ;\ÝNFIGF 
36F SlJVMV[ YF/ 5NMGL ZRGF SZL K[P T[DF\ HM.V[ TM D]ÉTFG\N :JFDLV[ SLT"G 
:J~5[ ZR[, K[P 
cc;BL VFG\NGL JFT SC]\ VFH Z[4 
D[ TM G[C SZL GMTIF" DCFZFH Z[cc5* 
 H[DF\ D]ÉTFG\N :JFDL ;BL EFJ[ ÝE]G[ H6FJLG[ HDJF DF8[G]\ VFD\+6 
VF5[ K[ tIFZ[ E}DFG\N :JFDLV[ 56 sYF/f 5NGL ZRGF SZL K[ H[ VFH[ 56 
D\lNZDF\ YF/ WZTL JBT[ UJFI K[P 
ccHDM YF/ ÒJG HFp\ JFZL4 W]JM SZ RZ6 SZM tIFlCcc5( 
 tIFZ[ Ý[D;BL sÝ[DFG\N :JFDLfV[ 5* S0LDF\ YF/GL ZRGF SZL K[P 
ccVlJGFXL VFJM Z[4 HDJF S'Q6 ClZ4 
zLS'Q6WD" ;]T Z[4 HDF0] ÝLT SZLPcc5) 
 N[JFG\N :JFDLV[ 56 55 S0LGF DCFYF/GL ZRGF SZ[, K[P H[ WM/ ZFUDF\ 
K[P H[DF\ ;CHFG\N :JFDLG[ EMHG DF8[G]\ VFD\+6 T[DH EMHG SZFJJFGL T[DH 
EMHG SZJFGL ZLTG]\ 56 J6"G SZ[, K[P H[DF\4 
ccD\lNZLV[ 5WFZM DFZ[ HDJF ÒJG ÝF6 JF,F4 
X[ZL J/FJL O},0F\ J[IF" XFD/LIF ;]HF6 JF,FPcc&_ 
 VFD\+6 5KL VFUDG4 :JFUT lJlW 5}6" YIF 5KL sYF/f 5NDF\ N[JFG\N 
:JFDLV[ AGFJ[, JFGULVMG]\ J6"G 56 SZ[ K[P 
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cc;J{IF DMT{IF ,F0] ,FS0;F. ,[HM JF,F4 
DUN,G[ ;[J N,DF\ DFJF S;Z CM TM S[ HM JF,Fcc&! 
 ;\ÝNFIDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ H[ ZLT[ YF/ s5NfGL ZRGF SZL K[ T[GM H 
EFJFG]\JFN N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF DCFYF/ ~5[ SZ[, CMI T[D ,FU[ K[P N[JFG\N 
:JFDLV[ T[DGF\ DCFYF/DF\ DL9F. VG[ EMHGGL VgI JFGULG]\ J6"G SZ[, K[ 
T[DF\ ;}SF D[JF JU[Z[GM p<,[B 56 VFJL HFI K[ T[ HM.V[ TMP 
ccXSZ5FZM U]\NZ5FS 8M5ZF5FS tIFZ JF,F4 
;[J]\DF\ 3L ;FSZ GF\bI]\ HDHM HU VFWFZ JF,Fcc&Z 
 p5ZF[ÉT 5NDF\ lDQ8 JFGULDF\ J5ZFI[, J:T]G]\ J6"G VG[ AGFJJFGL JFT 
H6FJ[ K[ TM VFU/GF 5NDF\4 
ccANFDG[ RFZM/L ALÒ +LÒ GF\BL W|FS JF,Fcc&# 
 H6FJLG[ ;]SFD[JFGM p<,[B SZ[ K[ tIFZ5KLGF 5NDF\4 
ccV/JLG[ VFNFGF EÒIF AC]GFDL K[ AM<I JF,Fcc&$ 
 äFZF OZ;F6GM p<,[B SZLG[ VFU/GF H 5NDF\ AG[, XFSGL JFT ZH} 
SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccN]WLIF\G[ 0M0FG]\ ;]\NZ XFS YI]\ ;FZ JF,Fcc&5 
 TM EUJFGG[ HDF0JF DF8[ J5ZFI[, VYF6FGM p<,[B 56 N[JFG\N :JFDL 
SZLG[ H6FJ[ K[ S[4 
ccVYF6F V,MSL HDHM E}WZ H[ H[ EFJ[ JF,Fcc&& 
 DC[DFTUlT V[ DF6;GF ,MCLDF\ K[ tIFZ[ :JI\ CZL HDJF 5WFZ[ TM N[JFG\N 
:JFDL S[JF EFJYL ;D VF5LG[ HDF0[ K[ T[GL JFT GLR[GF 5NDF\ H6FJ[ K[P 
ccHDTF\ S;Z HM SM. ZFBM VDFZF ;D VFH JF,Fcc&* 
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 VFD EUJFGG[ HDF0JFDF\ EFJ lJEMZ YI[, N[JF\GN :JFDLGF\ YF/GF\ 
5NM BZ[BZ :DZ6LI K[P 
ccXLBLG[ ;F\E/X[ UFTF ÝU8 ÝE]GM YF/ JF,F4 
N[JFG\N SC[ N]oB0F SF5 lUZWFZL UM5F, JF,Fcc&( 
 N[JFG\N :JFDLV[ T[DGL 5N ZRGFDF\ H[ YF/GL ZRGF SZLG[ ;F\ÝNFlIS 
T[DH DwISF,LG ;FlCtIDF\ p<,[BGLI K[P ;FYM;FY V[ 56 DCÀJG]\ K[ S[ YF/DF\ 
H[vH[ BFn ;FDU|LGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[ T[ ;F{ZFQ8=GF lJ:TFZDF\ ÝRl,T K[P 
T[YL T[ ;DIDF\ H[ BFG5FG CTF T[GF DF8[ VF YF/ VFWFZ~5 U6FJL XSFIP 
? pt;JGF\ 5NM 
 pt;J DFGJ ÒJGDF\ GJR[TG V5[" K[P tIFZ[ HM pt;JDF\ WD"G]\ TÀJ E/[ 
tIFZ[ DFGM DFGJ ÒJGGL UlT pwJ" AG[ VG[ ;FRF BM8FGL 5ZB XlÉTGM 56 
lJSF; YFIP ;FYM;FY ;DFHDF\ pt;JYL DF6;G]\ wI[I 56 ÝA/ AGT]\ CMI K[P 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ SNFR V[S56 lTlY V[JL GCÄ CMI S[ H[DF\ 5J" äFZF 
pt;JGL pHJ6L G YTL CMI tIFZ[ EFZTDF\ lEgGvlEgG ;\ÝNFIM 5MTv5MTFGL 
Ý6Fl,SF ÝDF6[ pt;JGL pHJ6L SZTF\ CMI K[P T[DF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 
pt;JGL pHJ6L S[gã:Y K[P ;\ÝNFIGF\ ;\TM äFZF H VF pt;JGL pHJ6L DF8[ H[ 
;FlCltIS ZRGF YTL T[ 5N ÝSFZGF\ SLT"GMGL CTLP H[G]\ UFG SZLG[ T[VM ÒJGGM 
VFG\N D[/JTFP 
 ;\ÝNFIGF\ H[ VQ8 SlJVM Y. UIF K[P T[DFGF\ N[JFG\N ;JFDLV[ 56 
pt;JG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5NMGL ZRGF SZL K[P H[ GLR[ D]HA K[P T[DF\ CM/L4 
J;\T5\RDL4 U6[X RT]YL"4 DM/FJ|T JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
ccJ|H HG ;\U CMZL B[,[ lUZWFZL K[cc&) 
   T[DH 
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ccB[, SZT Z\U Z[, SG{IF4 Z\U SFZT EZL EZL 5LRSFZL Z[cc*_ 
 H\U,M ZFUDF\ ZRFI[, VF 5NDF\ CM/L 5KLGF\ lNJ;[ S'Q6 H[ ZLT[ J|HGF\ 
HG ;FY[ Z\UYL ZD[ K[P T[DF\ T[ Z\UYL AWFG[ 0ZFJTM CMI T[J]\ N[JFG\N :JFDL H6FJ[ 
K[P 56 VCÄIF J|H HG HIFZ[ S'Q6 T[DG[ 0ZFJ[ K[ tIFZ[ T[GF\ 5Z gIF{KFJZ Y. 
HFI K[ T[4 
ccCMZL B[,T zL5]Z DF\. ;BL4 VFH WD"S]\JZ DTJFZMcc*! 
   T[JL H ZLT[ 
cc5FU GJLGL S[;Z Z\U ELGL4 Z\U C]\ SL W]D DRFJT EFZL Z[cc*Z 
   VG[ 
ccB[,T CMZL Z\U D[ X[ZL4 GJZ\U R]GZL hLGLcc*# 
   H[JF 5NM äFZFPPP 
ccAGL S[ NMp E{IF CMZL B[,G VFI[PPPAPPP 
zL 3GxIFD ZFD DGZ\HG D]lGJZ DG ,,RFJ[4 
XFD, UF{Z GJ, KAL lGZBT SM8LS SFD ,HFI[Pcc*$ 
 zL ClZ ;FY[ CM/L B[,JFGL T[DGL .rKFDF\ S[8,L ptS\9F VG[ lTJ|TF K[ 
T[GM bIF, VFJ[ K[ TM VFU/GF 5NDF\ 
ccJ|HZFH V,F{lSS ;FH ,LI[4 ZLT] ZFH D[\ B[, DRFIM4 
3Z3Z;[ ;]\NZ J|HJlGTF4 GF{TD Z\U AGFIFcc*5 
 T[DGL VF ,L,FYL J|HGL ZF6LVMGL EJNXF X]\ K[ T[GM bIF, VFJ[ K[4 
ccUMS], SL U,LIG D[\ lUZWZ4 GF ZMSM 5ZGFZL4 
N[JFG\N SC[ OFU]G lNGD[\4 ,MS G ,FH lJ;FZLcc*& 
 HIFZ[ A\G[ EF. S'Q6 VG[ A,ZFD CM/L B[,JF DF8[ J|HGL X[ZLVMDF\ VFJ[ 
K[ tIFZ[ D]lGVM 56 DGMDG V[JL .rKF ZFBTF H6FI K[ S[ T[VM 56 :JI\ 
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5ZDFtDF ;FY[ CM/L ZDLG[ WgITF VG]EJ[ TM Z\UA[Z\UL Z\UYL H[DGM N[C 
;]XMlET K[ T[JF xIFD VG[ UF{Z AgG[ EF.G[ HM.G[ HF6[ SFDN[J 56 XZDFTF 
CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
 HIF\ :JI\ ClZ 5WFZLG[ pt;JGL pHJ6L SZTF\ HIF\G]\ ;DU| H0vR[TG 
JFTFJZ6 ÝE]DI AGL HFI T[ S]NZTL 38GF K[ tIFZ[ J|HGL TDFD :+LVM HF6[ 
S'Q6 A[,0L ;FY[ CM/LGF\ Z\UYL Z\UFI[, T[DGF\ VF\TZLS TÀJG[ S'Q6DI AGFJJF 
.rKTL CMI K[P 
 DF+ J|HGL H :+LVM GCÄ 56 UMS]/GL UM5LVM 56 5MTFGL ,MS,FH 
D}SLG[ S'Q6GL ;FY[ ZDJF DF8[ VFJL HFI K[ T[D N[JFG\N H6FJ[ K[P VFD4 VF 
pt;JYL DF6;GF ÒJGDF\ GJR[TGFGM ;\RFZ YTM CMI T[D ,FU[ K[P tIFZ[ VgI 
pt;JDF\ J;\T5\RDLGM TC[JFZ 56 ;\ÝNFIDF\ pHJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ N[JFG\N :JFDLV[ 5NMGL ZRGF SZL K[ T[DF\4 
ccRF,M J;\T JWFJF J|HDF\. CMPcc** 
   T[DH 
ccCF\ Z[ 5\RDL Z[ VFJL pEL G\NÒG[ äFZ4 
D\U, RMS H;MDlT 5}IF"4 D\05 S[?I]\ D\UF.cc*( 
 N[JFG\N :JFDL H[D S'Q6GF\ NX"GGL JFT SZ[ K[ T[DF\ HF6[ S[ ;CHFG\N 
:JFDLGF\ NX"G DF8[ 56 5\RDLGF\ pt;JG[ DGFJJF DF8[ DFwID AGFJLG[ H6FJ[ K[ 
S[ J;\T 5\RDLGM lNJ; V,F{lSS K[P SFZ6 S[ ÝS'lT 56 VFH[ ;FH ;ÒG[ 
5ZDTÀJGF\ NX"G DF8[ VFT]Z K[ TM N[JFG\N :JFDL ;CHFG\N :JFDLGF\ NX"G DF8[ 
AWFG[ AM,FJLG[ HJF DF8[ H6FJ[ K[P 
ccRM5 SZM G8 GFUZ HMJF4 RF,M RT]Z ;]HFG4 
N[JFG\N SC[ NZXG N[ K[4 S]\H lJCFZL JF,M SFGPcc*) 
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 HIFZ[ :JI\ ÝS'lT ;M/[ S/FV[ BL,L K[ tIFZ[ T[VM H6FJ[ K[ S[4 HXMNF DF 
V[ S[/GF D\05 AGFJLG[ ;]\NZ X6UFZGF\ VAL,4 U,F,4 S\S] VG[ RMBF sVÙTf 
H[JL 5}HFGL ;FDU|L ;FY[ zLCZLG[ JWFJ[ K[P VF ÏxI H V,F{lSS K[P 
 N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF\ VF 5NMDF\ H[ EFJG]\ lG~56 SZ[, K[ T[ BZ[BZ 
HF6[ JFRSGF\ ;FD[ V[S S<5GFlR+ B0] YFI K[ T[ H VF 5NMGL lJX[ØTF K[P 
 EFZTGL WFlD"S ;\:S'lTGL 5Z\5ZFDF\ HM.V[ TM SM.56 X]E SFI"GL 
X~VFTDF\ lJwGCTF" U65lTÒGL ÝFY"GF VG[ J\NGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 T[DH T[DGM pt;J 56 pHJJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ 56 DCFZFQ8=DF\ EFNZJF 
DlCGFDF\ U6[XMt;J pHJJFDF\ VFJ[ K[P H[ B]A ÝbIFT K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ 
56 U6[XGF 5NMGL ZRGF SZL K[4 
cc;BL U65lT 5}HJF SFH4 ;F{ D/L HFI[ Z[4 
JW[ DFGGL DM8%I ,FH4 ;]BLIF\ YFI[ Z[cc(_ 
   p5ZF\T 
ccV[GL D}lT" D\U/~54 XME[ ;]BSFZL Z[4cc(! 
   T[DH 
ccEMHG ALH]\ EFJ[ GCÄ Z[4 DGUDTM DMCS VFZcc(Z 
 U6[XÒGF p5ZF[ÉT 5NMDF\ H N[JFG\N :JFDLV[ T[DG]\ C]AC] J6"G ZH} SZL 
U65TLÒ lJwGCTF" K[ T[D H6FJJF DF8[4 
ccJRG 5]ZF6DF\ jIF;Ò SI]"4 5[,]\ 5}HG YFI4 
N[JFG\N S[ N]oBYL Z[4 DF6; TZT D]SFIcc(#q! 
 VFD U65TL AF5FGF\ U]6UFGG[ UFIF 5KL H 5MTFG]\ lGDF"6 SFI" lGlJ"wG[ 
5}6" YFI T[JM EFJ T[DGF\ VF 5NMDF\YL ZH} YFI K[P VF p5ZF\T DM/FJ|T A|Fï6G[ 
NlÙ6F VF5JL JU[Z[ AFATM V\U[GF 5NM 56 N[JFG\N :JFDLV[ ZR[, K[P 
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? Ý[DElÉGF\ 5NM 
 SM.56 ;H"S 5MTFGL VF;5F;GF\ ;FDFlHS 5lZJ[XYL Vl,%T G ZCL XS[ 
tIFZ[ ;H"SGF\ ;H"GDF\ TtSFl,G ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S S[ ;FlCltIS V;Z V[S 
IF ALÒ ZLT[ HMJF D/[ T[ ;FClHS 38GF K[P ;FYM;FY TtSFl,G ;FlCtI ÝJFC 
T[GF\ ;H"GG[ V;Z SZ[ VG[ T[DF\ HIFZ[ ;F\ÝNFlIS ;H"S 5MTFGL VlEjIlÉT SZ[ 
tIFZ[ T[ S[8,[ V\X[ D]ÉT ZæF K[ T[ 56 wIFG N[J]\ 50[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ VQ8SlJVMDF\GF N[JFG\N :JFDLV[ H[ 5NMG]\ ;H"G 
SZ[, K[ T[DF\ T[VMV[ Ý[DElÉT lJØIS 5NMGL ZRGF SZ[, K[ T[DF\ T[DGF\ S], 5NMGF\ 
;H"GDF\YL V0WF V[8,[ S[ **$ 5NM Ý[DElÉTG[ ,UTF K[ H[ H]NF H]NF ZFUMDF\ 
ZRFI[, K[P 
 Ý[DElÉTG[ ,UTF T[DGF VF 5NMDF\ N[JFG\N :JFDLV[ ;BF4 NF;L4 ;\T 
EFJ[ S'Q6 ;lCT ;CHFG\N :JFDL ÝtI[GM 5MTFGM EFJ jIÉT SIM" K[P H[ ìNIGF\ 
p\0F6DF\YL jIÉT YFI K[P T[DGF 5NMDF\ S'Q6J6"GG[ HM.V[ TM4 
cc,8SF/F G\N,F, S]\JZGL4 V[ KAL V\TZ WZLI[cc(# 
 S'Q6GL KALG[ V\TZDF\ WZJFGL JFT SZLG[ H6FJ[ K[ S[4 
ccTD lJGF HUG]\ ;]B ;5GF ;ZLB]\ HF6L Z[cc($ 
 .`JZ lJGFGF TDFD ;]B E,F N[BFJGF\ K[ HIFZ[ 
ccEFJDF\ EZ[,F G[6F\4 JF,F D]B0F ZF\ J[6F4 VWZ V,MlS 5ZJF/FÒcc(5 
 A|ïFG\N :JFDLV[ ,B[, VF ÝSFZGF\ 5NDF\ 56 ;CHFG\N :JFDL TZOGL H[ 
ElÉT K[ T[ ZH} YFI K[P 
ccÒJ]\ K[ Zl;,F4 TFZF D]B0FG[ HMTF Z[cc(& 
 5NDF\ ÝE]G[ C{IFGF\ CFZ ;DFG U6LG[ T[DGL ;ZBFD6L H[D N[CGL XMEF 
V,\SFZYL K[ T[D VFtDFGL XMEF ÝE] :DZ6YL H K[ T[J]\ H6FJ[ K[ TM D]ÉTFG\N 
:JFDLV[ 56 Ý[DElÉTGF\ 5NGL ZRGF SZ[, K[P 
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ccRFZL JF\;0L J|HZFH lR¿0] RMZ[ Z[4 
TFZF GI6F\ G\NS]DFZ4 SF/H SMZ[ Z[Pcc(* 
 ;CHFG\N :JFDL H[D D]ÉTFG\N :JFDLG[ T[DGF\ TZO VFSØ[" K[P T[JL H ZLT[ 
T[VM ;CHFG\N :JFDLDF\ S'Q6GF\ EFJG]\ lG~56 ìNIUD SZ[ K[P TM N[JFG\N :JFDL 
H6FJ[ K[ S[4 
ccN[JFG\N SC[ Y. K]\ lNJFGL CF\ Z[4 
DGDFGL D}ZlT lR¿ VFJL R0LPcc(( 
 tIFZ[ 5MTFG[ RFTS 5ÙL ;FY[ ;ZBFJLG[ H6FJ[ K[ S[4 
ccRFT]S 8[S V[S V\TZ D[\4 ÒJG Ý6 CDFZMPcc() 
 zL ClZ N[JFG\N :JFDL DF8[ ÒJGG]\ ;J":J K[ tIFZ[ zL ClZGF lD,GYL 
ccE[8T E. A0EFUL E]NZ E[8T E. A0EFULPcc)_ 
 5MTFGL HFT WgI Y. K[ T[J]\ DFG[ K[ VG[ 5ZDFtDF ;FY[GF lD,G 5KL 
T[DG[4 
ccDMI SK]\ G ;]CFJ[4 S'Q6 lJGF VA4 RC]O, EMU G EFJ[4 
RF{N ÒJG ;]B ;]5G ;ZLBF4 SF, U|;LT SCFJ[Pcc)! 
 VF ;\;FZ VG[ ;]B 5HJL XSTF GYL T[DH T[GL V;Z 56 T[DGF p5Z 
YTL GYL SFZ6 S[4 
ccGFYGF G[6DF\4 JF,FGF J[6]DF\4 SFGGF S[6]DF\4 
VMWF Z[ DG0]\ J[3F6]\ K[ DFZ]\ Z[PPPGFPPPcc)Z 
 zL ClZGF lJRFZMDF\ DuG ZC[, T[DG]\ DG zL CZLGF\ GFDYL lJWF\I[, K[P 
ccVA SCF\ NZ;G 5FJ]\ lUZWFZL Z[4 DFZL S[ UIM SFGM Ý[DS8FZLPPPcc)# 
 ;CHFG\N :JFDL H[DGF\ DF8[ ÒJGGM VFWFZ K[ T[ N[JFG\N :JFDL T[DGF\ 
5NDF\ 5MTFG[ lNJFGL YI[, K[ T[D H6FJ[ K[ V[8,]\ H GCÄ 56 5MTFGF\ ÝF6FWFZ 
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;CHFG\N :JFDL K[P T[D H6FJL T[DGM E[8M H T[DGF\ E0EFuI K[ T[J]\ H6FJL T[ 
SC[ K[ S[ E}WZ E[8IFP 
 N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF 5NDF\ cÝ[DS8FZLc XaNGM ÝIMU SIM" K[P T[DF\ T[DGL 
ÝE] TZOGL lNJFGUL S[8,L ptS8 K[ T[VMDF\ ZC[,M ;CHFG\N :JFDL sS'Q6f 
TZOGM ;D5"6 EFJ S[8,M ÝA/ K[P T[GM bIF, VFJ[ K[ T[DGM VF ÝA/ EFJ 
DLZFGF 5NMDF\ 56 HMJF   D/[ K[P 
ccÝ[DGL Ý[DGL Ý[DGL Z[4 DG[ ,FUL S8FZL Ý[DGL Z[cc)$ 
 T[JL H ZLT[ NIFZFD VG[ N[JFG\N :JFDLGF\ Ý[DElÉTGF\ 5NMG[ HM.V[ TM4 
ccpEF ZCM SC]\ JFT0L lACFZL,F,4 
TD DF8[ UF/L K[ D[\ HFT0L lACFZL,F,cc)5 
 T[JL H ZLT[PPP 
cc,F,FGL ,F,FGL ,F,FGL Z[ G\N,F,FGL4 D]G[ ,[ ,FUL Z[ G\N,F,FGLcc)& 
 5N äFZF ,F,F TZOG]\ VFSØ"6 H6FJLG[ SC[ K[ S[4 
ccDL9F AM,F DFJF DL9FAM,F DFJF4 lUZWFZLÒ DFZ[ DM,[ 5WFZMÒcc)* 
 p5ZGF\ 5NDF\ DLZFAF.4 NIFZFD VG[ N[JFG\N:JFDLGF\ 5NDF\ zLS'Q6 
TZOGM ;DFG EFJ jIÉT YI[, HMJF D/[ K[P 
 D]ÉTFG\N :JFDLGF\ 5NMGL ;FY[ HM.V[ TM4 
ccZl;SZFI DFZ[ DMCM,[ 5WFZM U]6;FUZ lUZWFZL Z[4 
O},0[ ;[H ;DFZL ;]\NZ4 SM0L,F TD SFH[ Z[cc)( 
 D]ÉTFG\N :JFDL 56 5MTFGF\ DFCM,DF\ 5WFZJFGL JFT lUZWFZLG[ H6FJLG[ 
T[DGL 5WZFD6L DF8[ H[ O},GL 5YFZL 5FYZL T[ JFT H6FJ[ K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDL 
H6FJ[ K[ S[4 
cc5WZFJLX C]\ 5,\U p5Z4 JÄH6[ -M/LX JFI Z[4cc)) 
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 ÝE]GL ;[JFGF O/ :J~5[ N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
ccSZ SD, S]\R p5Z WFZM4 VFl,\UG R]\AG SZL4 
SFD 5L0F 8F/M S[XJ4 XFD ;]\NZ zL CZLcc!__ 
 VG[ VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccVF;G RLZ pTFZLG[ SLW]Ò Z[cc!_! 
   TMPPP 
ccARG ;]6L JlGTF T6F\4 SM8L ~5 S'Q6G[ WFZLIMPcc!_Z 
 N[JFG\N :JFDL ;DIUF/FGL ÏlQ8V[ DLZF\4 GZl;\C NIFZFD 5KLGF K[ tIFZ[ 
T[DGL 5N ZRGFDF\ O}, 5WFZLGL HuIFV[ 5,\U XaN VFJ[ T[ :JFEFlJS K[P VF 
p5ZF\T T[VM SFD 5L0F 8F/M V[D H6FJ[ K[ T[GM VY" V[JM Y. XS[ S[ HIFZ[ 
DF6;G[ H[ SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC 5HJTF CMI T[DF\YL D]lÉT D[/JJF DF8[ T[D6[ 
VF ÝSFZGL 5L0F 8F/JFGL JFT H6FJL K[P VFD JRGFD'TDF\ H[ 5\RJT"DFGGL 
JFT H6FJ[, K[P T[ H JFTG[ wIFGDF\ ZFBL VCÄIF 5N :J~5[ ZH} SZ[, K[P 
 VF p5ZF\T N[JFG\N :JFDLV[ VgI Ý[DElÉT lJØIS 5NMGL ZRGF SZ[, K[ 
T[ ZRGFGF\ V\XM V+[ Ý:T]T K[P H[ ;\ÝNFIGF VgI SlJVM ;FY[ EFJGL ;FdITF 
WZFJ[ K[P 
ccSFG S]\JZG[ SFZ6[ D[,L ,MS0LIFGL ,FH4 
DFJ JHF0L DMZ,L T[DF\ J; SLWL J|HZFHcc!_# 
 zL CZLGL ÝFl%T DF8[ TDFD ,FH D}SGFZ N[JFG\N :JFDL VFU/ H6FJ[ K[ 
S[4 
ccV[S 30L Z[ V,UM GjI D[,[4 CF Z[ EF/L VFbI]\ Z[ SZ]6FYL EZLPcc!_$ 
 SFZ6 S[ T[GL SZ]6F lJGF VF ;\;FZ BFZM H K[ HIFZ[ zL CZLGM GFN 
;F\E/TF H 
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ccGFN SM :JFN ;]GT J|H JlGTF4 V\TZ D[\ VS],FGL Z[cc!_5 
 VF J|HGL JlGTFGL l:YlT X]\ K[ T[G]\ J6"G H6FJLG[ SC[ K[ S[4 
ccGJ HMAG J|HGFI" GFZ[ ;BL ÒJG NL,GL HFG[cc!_& 
   T[DH 
ccDMI AFJZL;L SLGL A\;L AHFJT4 xIFDZ[ G[ ;]ìI CZ ,LGLcc!_* 
 HIFZ[ :JI\ CZL ;FY[ D],FSFT YFI 5KL ;\;FZGF\ TDFD A\WGM K}8L HFI T[ 
;CH K[P DF8[ H N[JFG\N :JFDL p5ZGF 5NDF\ H6FJ[ K[ S[ SFG S]\JZG[ SFZ6[ D[,L 
,MS0LIFGL ,FH VG[ HIFZ[ T[DGL ;FY[ lD,G YFI 5KL K]8F G SZJFGL ÝFY"GF SZ[ 
K[ VG[ T[DGL DMZ,LGM DW]Z GFN ;F\E/LG[ J|HGL UM5L 5MTGF SFDDF\ H VS/FI 
HFI K[ VG[ T[ HF6[ NM0L D/JFGL h\BGF ZFB[ K[ VG[ T[ H lJRFZDF\ T[ J|HGFZ 
5MTFG]\ EFG E},L A[;[ K[ H[ VgI 5N ZRGFDF\ HMJF D/[ K[P 
ccJGDF\ JHF0L DMZ,L DFJ[ Ò Z[cc!_( 
G]\ J6"G SZLG[ N[JFG\N :JFDL T[DGF\ N[C,Fl,tIGL JFT SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccVF\B,0L V6LIF/L4 ~0L Z[ J|H ZFHS]\JZGLcc!_) 
 T[DGL T],GF ZFHS]DFZ ;FY[ SZLG[ zL N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
ccTG0]\ W|]H[ Z[ V[GL DMZ,LGL TFGDF\4 UZS Y. K]\ ~0F ULTDF\cc!!_ 
 p5ZF[ÉT 5NDF\ ZFHS]DFZG]\ ÝE]tJ S[8,]\ V;ZSFZS K[ T[GM bIF, VFJ[ K[ 
tIFZ[ 
ccA\;L AHF. ,UF. S[ 8MGF¸ KTLIF D[\ ATLIF\ ,BFGLPcc!!! 
 p5ZGF 5NDF\ lCgNL XaNMGF p5IMU äFZF T[GL V;ZSFZSTF JWFZ[ 
p5;FJL K[P 
ccCM DL9L DMZ,L AHFJL DFJ[4 ÝLTD lR¿ ,,RFJ[ K[cc!!Z 
 5NDF\ DMZ,LGF GFN TZO T[DG]\ DG0]\ ,,RFI K[ T[ H6FJLG[4 
ccV8S U. VlBIF\ D[\ [ ,8S ,F,G C]SL4 B8ST C[ lNGlNGFcc!!# 
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 HF6[ TDGL VFB,0L zLCZLGL ÝlTDFG[ GIGDF\ WFZ6 SZLG[ VgI HMJFG]\ 
A\W SZL l:YT YI[, K[ tIFZ[ 
cc;,MG[ YFZ[ G[G Z[ VlT ;]B N[G Z[cc!!$ 
 VFJL 30L T[DGF DF8[ ;]BNFIS K[ T[D H6FJ[ K[4 
ccJ; SZL J|HGFZL VF\bI] V[GL SFD6UFZLcc!!5 
 DwISF,LG ElÉT 5Z\5ZFDF\ EUJFGGL VYJF TM ;\ÝNFIGF\ VFZFwIGL 
lJlJW VJ:YFGF\ J6"G HMJF D/[ K[ T[D :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ VFZFwI 
;CHFG\N :JFDL K[ T[DGF lJlJW :J~5 5NM K[ T[DF\ lC\0M/FGF VG[ 5FZ6FGF 5NM 
56 K[P H[DF\ T[DGF TZOGM Ý[D K,STM HMJF D/[ K[P 
 CÄ0M/F VG[ 5FZ6F\GF\ 5NMGL ZRGFDF\ DwISF,LG SlJTDF\ GZl;\C4 
DLZF\GF 5NMGM H[ 503M hL,FI K[ T[JM H 503M ;\ÝNFIGF\ SlJVMGF\ 5NMDF\ 56 
V[S IF ALÒ ZLT[ hL,FI K[ tIFZ[ GZl;\C DC[TFGF\ VF 5NDF\4 
ccCÄ0M/[ CLR[ Z[ ;]\NZ XFD/M Z[4 CÄRM/[ J|HGL GFZ Z[cc!!& 
 T[DH DLZFAF.GF VF 5NDF\4 
cch},T ZFW[ ;\U4 lUlZWZ h],T ZFW[ ;\Ucc!!* 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ D]ÉTFG\N4 Ý[D;BL4 A|ïFG\N T[DH N[JFG\N 
:JFDLGF p5ZGF\ 5NMGM 503M H6FI K[ T[DF\ D]ÉTFG\N :JFDLGF\ VF 5NDF\ H6FI 
K[P 
cch],T ;]\NZ xIFD4 lC\0F{Z[ D{\ h],T ;]\NZ xIFDcc!!( 
   Ý[DFG\NGF VF 5NDF\ 
cclC\0MZ[ h],T NMp4 ZFWF DFWJ HMZ4 
GL, H,N TG lUlZWZ ;MC[4 ZFWF Z;lGlW UMZcc!!) 
   A|ïFG\N :JFDL CÄ0M/FG]\ 5NDF\ H6FJ[ K[4 
ccSZLI[ GCÄ hFhL SFGÒ 5ZGFZLGL CF\;L cc!Z_ 
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 N[JFG\N :JFDLGF CÄ0M/FGF 5NMDF\ 56 T[DGF\ 5]ZMUFDLGF VY" VG[ EFJ 
KFIF HMJF D/[ K[ T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ V[ AWF H DF8[ VFZFwI V[S K[P DF8[ T[ ÊD 
HMJF D/[ T[ :JFEFlJS K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ H[ J6"G SZ[, K[ T[DF\4 
ccCÄ0M Z[ h],FJT Z[ l5IF %IFZ[4 
D\N D\N D]B C;T DZD SZL4 C{I[ D[\ C[T B]DFZLcc!Z! 
   TM VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccS\RG H0LT CÄ0MZ[ SLGF{4 UH NMp Z\ULG ;MCFJ[cc!ZZ 
 p5ZF[ÉT 5NDF\ lC\0M/FG]\ J6"G T[DH T[DGL XMEFGL JFG J6"JLG[ T[ 
VFU/GF 5NDF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccVF;5F; ;BLIG SL D\0,L4 GI[ GI[ ULT UJ{IFcc!Z# 
 T[DG]\ EÉTJ'\N T[DGL VF;5F; T[DG[ ZLhJJF DF8[ ÝJ'T K[ TM4 
ccGI[ GI[ E}BG A,G 5{ZL S[4 DMZ D]U8 A\;LJFZMcc!Z$ 
  N[JFG\N :JFDLV[ CÄ0M/FGF 5N ZRLG[ T[DF\ T[DGM H[ zL S'Q6 5ZDFtDF 
T[DH T[DGF\ VFZFwI TZOGM H[ UM5LEFJ K[ T[G[ J6"jIM K[P T[JL H ZLT[ T[VMV[ 
5ZDS'5F/]GL lJlJW ,L,FGF J6"GG[ 56 5NGF DFwIDYL ZH} SZ[, K[P H[ VFU/ 
p5Z K[P 
? ,L,FJ6"GGF\ 5NM 
 SM.56 I]UDF\ HIFZ[ 5ZD R{TgIG]\ ÝFU8I YFI tIFZ[ T[GL 5FK/ SM.G[ 
SM. pN[xI H~Z CMI K[ tIFZ[ 5MTFGF pN[xIG[ 5FZ 5F0JF DF8[ T[ lJlJW SFIM"G[ 
VFZ\E[ K[P T[DGF VF SFIM"G[ 5ZD R{TgIGL c,L,Fc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ :YF5S ;CHFG\N :JFDLG[ 5ZD R{TgIDFGL ;\ÝNFIGF\ 
;\TM T[DGF\ SFIM"G[ ;FlCltIS :J~5 ZH} SZ[ K[P T[DF\ N[JFG\N :JFDLV[ 56 5MTFGF 
VFZFwI ;CHFG\N JFDLGL ,L,FJ6"G lJØIS H[ 5NM lG~%IF K[ T[GM VeIF; V+[ 
Ý:T]T K[P 
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 V+[ V[ p<,[B SZJM H~ZL K[ S[ HIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI Vl:TtJDF\ 
VFJLG[ V[S lJXF/ J8J'Ù AGL ZæM K[ tIFZ[ T[GF\ H ;DIF\TZ[ VgI ;\ÝNFIM 56 
5MTv5MTFGL VF V\U[GL H DFgITF ,.G[ lJS;L ZæF CTF\P H[YL V[SALHF 
ZlRITFGL s5N ZRGFZf V[SALHF 5Z V;Z HMJF D/ T[ ;CH K[P J/L HIFZ[ 
5ZDTÀJG]\ ÝFU8I YFI K[ tIFZYL X~ SZLG[ T[DGL ,L,FG[ J6"JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ 
lJZC VG[ lD,GGM EFJ HMJF D/[ K[P 
 DwISF,LG ;FlCtIDF\ ;F{ ÝYD EF,6[ JFZG[ DFwID AGFJLG[ X\SZ 
EUJFG 5Z 5N ZRGF SZL K[ T[DF\4 
ccX\E]Ò ;MDJFZ[ UIF U\UFG[ VFZ[4 
DG[ TM JG D[,L ;\U[ GYL ;FC[,LPcc!Z5 
 tIFZYL 5FJ"TLGF D]BGL JFT EF,6 VFU/ JWFZTF H6FJ[ K[ S[ X\SZÒ 
U\UFG[ 5MTFGF\ D:TSDF\ D}S[ K[ tIFZ[ 5FJ"TLÒ H6FJ[ K[ S[4 
ccU\UFG[ lXZWFZL VDG[ D}SIF lJ;FZL4 
U\UFG[ X\E] V[S VDG[ D}SIF K[ K[Scc!Z& 
 EF,6GF\ p5ZGF\ 5NDF\ H[ V[S DFgITF K[ V[ D]HA U\UFGF\ 5'yJL 5ZGF\ 
VJTZ6 lJX[ U\UFG]\ VlEDFG VG[ T[DG[ VJTZ6 SZJF\ DF8[ lXJÒGL DFgITF\ 
JU[Z[ SFIM"YL SNFR lXJÒ 5MTFGF\ SFI" s,L,FfG]\ lGN"XG SZ[ K[P 
 ;\ÝNFIDF\ YI[, SlJVMV[ 56 5]ZMUFDLGL V;ZG[ hL,LG[ JFZGF DFwIDYL 
,L,FG]\ J6"G SZ[, K[ T[DF\ D]ÉTFG\N :JFDL ;CHFG\N :JFDLGF\ SFI"G[ J6"JTF 
H6FJ[ K[ S[4 
ccV,F{lSS VFlNT plNIF Z[4 ;CHFG\N :JFDL4 
5TLTG[ 5FJG SZJF Z[4 ÝU8IF AC]GFDLcc!Z* 
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 VCÄIF p5ZF[ÉT 5NDF\ ;CHFG\N :JFDLG]\ VJTFZ SFI" X]\ K[ m T[GM lGN["X 
D/[ K[P ;\ÝNFIDF\ D]ÉTFG\N4 N[JFG\N4 5}6F"G\N4 E}DFG\N :JFDLV[ H[ ,L,FJ6"G 
DF8[ JFZG[ DFwID AGFJLG[ 5N ZRGF SZL K[P H[DF\ ZlJJFZYL X~ SZL K[ T[G]\ V[S 
SFZ6 ;}IM"NI YTF\ lTlDZGM GFX YFI K[ T[D ;CHFG\N :JFDLGF\ HgD5}J[" H[ 
;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S V\WFW}\WL CTL T[ ;DF%T YJFGL K[ T[JL JFTGM lGN["X 
D/[ K[P 
ccVFlNTJFZ[ pN[ YIF4 ;}ZH ;CHF Z[ G\N4 
DFZU ATFjIM DMÙGM4 Dl/IF D]lGJZ J'\Ncc!Z( 
 ;CHFG\N :JFDLGF\ VFUDG V\U[ VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
ccVWZD D}/ pBF0JF4 NLWF\ NZ;G NFGcc!Z) 
 T[G[ lGN["X V[ YFI K[ S[ T[ VWFlD"STFG[ N]Z SZJ DF8[ VJTlZT YIF K[ VG[ 
T[DGF\ NX"G YIF 5KL DF6;G[ T[DGF SFI"YL ;\;FZ V;FZ ,FU[ K[ VG[ T[8,F H 
DF8[4 
ccUFO, ;UFGL UM90L4 DM8L DFIFGL HF/cc!#_ 
 N[JFG\N :JFDLGL H[D E}DFG\N :JFDLV[ 56 5NGL ZRGF SZ[, K[ T[DF\ 
E}DFG\N :JFDL H6FJ[ K[4 
ccVFlNT ;D pN[ YIF4 :JFDL ;CHFG\N4 
V7FG lTDZ 8F/JF4 ,[ D]lGGF J'\Ncc!#! 
 N[JFG\N VG[ E}DFG\N :JFDLGF\ 5NMDF\ ;FdITF HMJF D/[ K[ TM ;CHFG\N 
:JFDLGF\ NX"G SIF" 5KL N[JFG\N :JFDL RFZ6 K[ tIFZ[ T[DGFDF\ RFZ6L K8F 56 
VFJL HFI T[ :JFEFlJS K[ T[ HM.V[ TM4 
cc5N 5\SH WZGL T, WDST4 RDST lNlT UH VF ZC[Pcc!#Z 
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 N[JFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLGF\ U]6FG]JFNG[ UFTF\ H6FjI]\ S[ T[VMV[ 
VG[S RlZ+M SIF" K[P T[G]\ SFZ6 T[ ElÉT VG[ EÉTGF\ VFWFZ K[P T[G]\ J6"G 
H6FJTF N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
ccHGDG ZHÅG ~5 SZLG[4 SLWF\ RlZ+ V5FZ4 Z[4 
WZD ;lCT ElÉTGF 5MT[4 VlJGFXL VFWFZ Z[4cc!## 
 H[DF\ ;CHFG\N :JFDL DF+ AF<IFJ:YFDF\ U'CtIFU SZLG[ TLYF"8G DF8[ 
GLS/[ K[ tIFZGF\ TDFD J6"GMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[VM VF ÝSFZGL JFT T[DGF 
5NDF\ ZH} SZ[ K[ VG[ T[DGF ,L,FDCFtdIG[ VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
ccA|ïF EJ ;GSFlNS ;ZBF4 H[G[ NZXG[ HFI Z[cc!#$ 
? X'\UFZGF\ 5NM 
 N[JFG\NGF :JFDLV[ H[ lJlJW 5NMGL ZRGF SZ[, K[ T[DF\ !!5 5NM X'\UFZG[ 
,UTF K[ H[ lJlJW ZFUMDF\ ZRFI[, K[P 
 J/L4 ;CHFG\N :JFDL VG[ N[JFG\N :JFDL ;DIGL ÏlQ8V[ ;DSFl,G CMI 
T[YL ;CHFG\N :JFDLGL ;FY[ ZC[JFG]\ ;F{EFuI ÝF%T YFI H[GF O/ :J~5[ T[DGF 
:J~54 SFI"G]\ J6"G SlJ N[JFG\N :JFDL ;lJ:TZ SZL XS[ T[ XSI K[ tIFZ[ T[DGF 
ZR[,F X'\UFZ lJØIS 5NM V+[ Ý:T]T K[4 
ccV[GL D}lT" D\U/~54 XME[ ;]BSFZL Z[4cc!#$ 
 zL CZL T[DGF\ J:+FE}Ø6YL S[JF DMCS K[ T[G]\ J6"G K[ TM VFU/ HTF\4 
ccJFc,F DFZF G[6]DF\ G\N,F, ZCM Z\U K[,0F Z[ ,M,cc!#5 
 VFJF X'\UFZJF/L ÝlTDF H T[DGF ìNIvDGDF\ S\0FlZT YFI T[D .rK[ K[ 
TM T[DGL DMCSTFDF\ J'lâ SZTF\ T[VM VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
cc5[ZM JFc,F UHDMTLGL DF,4 DUG SZM DFGGL Z[ ,M,cc!#& 
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 p5ZF[ÉT 5NMDF\ lJlJW VFE}Ø6MG]\ J6"G SZ[, K[ TM ;FYM;FY4 
ccU]rK U],FA SFG 5Z SMD/4 DM8F ZFH DZF, Z[cc!#* 
 B]xAMNFZ O],DF/F 56 5NDF\ J6LG[ G{;"lUS VFE}Ø6GL JFT J6"JLG[ 
X'\UFZDF\ UCGTF ,FJ[ K[ TM4 
ccCF\ Z[ TFZL XMEF HM.G[ 3GxIFD Z[4 DG0]\ ,MEF6]\ DFZ]\ DFJÒ Z[cc!#( 
 VF VFE}Ø6M Hl0T D}lT"DF\ H T[DG]\ DG0]\ ,Il,G K[ T[D H6FJ[ K[4 
ccCFZ C{IF 5Z UZS U],FAL4 EMUL EDZ ,58FJ[ Z[cc!#) 
 ;CHFG\N :JFDLGF\ ÝFU8I 5KL N[JFG\N :JFDL T[DGF\ :J~5 J6"GDF\ 
,I,LG AGL HTF\ CMI T[J]\ ÝlTT YFI K[P SFZ6 S[ T[VMG[ bIF, 56 CX[ 
;CHFG\N :JFDL 5F;[ ;J":J K[P V[8,F H DF8[ T[DGF\ TZO T[DG]\ DG0]\ -/[,]\ ZC[ K[ 
TM A|ïFG\N :JFDLV[ 56 T[DGF\ :J~5 J6"GG]\ 5N ZR[, K[ T[DF\4 
ccCFY[ S0F\ C[DGF\ XME[4 HM. HM. DG0]\ ,ME 
5MRL Z\U ,F,GL ,FH[ Z[4 JL8ÄG[ J[- lAZFH[cc!$_ 
 N[JFG\N VG[ Ý[DFG\N[ sÝ[D;BLf 56 T[DGF\ V,\SFZMG]\ X'\UFZLS J6"G SZ[, 
K[4 T[DF\4 
ccS] \0l,IF SFG]DF\ XME[4 AFI[ AFH] DG ,ME[ 
S0F G\UDF\ H0[,F Z[4cc!$! 
   VFU/ H6FJ[ K[ S[4 
cc5C[ZL ÝLT X]\ Z[4 ;]Z\UL ;]\Y,6L ;]BN[64 
GF0L CLZGL Z[4 HMTF\ +IG G YFI[ G[6cc!$Z 
 Ý[DFG\N :JFDLGF VF J6"GDF\ H[ ;]1DTF K[ T[ N[JFG\N :JFDLV[ SZ[, 
J6"GDF\ GYLP A\G[GF J6"G 5ZYL T[DGF J6"GMDF\ AFZLSF. S[8,L K[ T[GM bIF, 
VFJ[ K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ WD"S]DFZGL XMEFG]\ ;]\NZ XaNlR+ ZH} SI]Å K[P 
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ccD}lT" DGCZ WD"S]DFZGL Z[4 lGZBL GI6F +%T G YFI4 
S[;Z S]DS]D RZR[, EF,DF\ Z[4 E|S]l8 JF\SL EDZ ,MEFIPcc!$# 
 N[JFG\N :JFDLV[ p5ZGF\ 5NDF\ WD"S]DFZGL E|S]l84 VF\B0L4 GFl;SFP UF, 
5ZGF T,4 VWZ sCM9f4 NF\T4 JFRF JU[Z[G]\ hL6J8 ;FY[ EFJDI X'\UFZLT J6"G 
SZ[, K[ VG[ V\T[ T[VM H6FJ[ K[ S[4 
ccN[JFG\N SC[ NZ;G H[ SZ[ Z[4 T[GF TGGF TF5 A]hFIPcc!$$ 
 J/L4 N[JFG\N :JFDLV[ T[DGL 5N ZRGFDF\ GBlXB J6"G CMI T[JF H}H 
5NMGL ZRGF SZ[, K[ T[DF\ N[JFG\N SFjIDF\ 5N G\P Z)DF\ VFJ]\ J6"G HMJF D/[ K[P 
 Z)DF\ 5NDF\ GBlXB J6"G VF5JFGM ÝItG H6FI K[ T[D ;CHFG\N 
:JFDLG[ H]NFvH]NF Z\UGF X6UFZ WFZ6 SZFjIF K[ T[ ÊDXo HM.V[ TM4 
ccDF.ZL 5FW `J[T HFDM `J[T4 VM-T 5K[ZL `J[Tcc!$5 
   ;O[N 5F3GF J6"G 5ZYL VFU/GF 5NDF\4 
ccDF. ZL 5F3 ZFTL JF3M ZFTM4 VM-IF C[ N]XF,M ZFTM4 
SZ D[\ ~DF, ZFTM4 VFJT C[ SFGDF\cc!$& 
    H6FJ[ K[ tIFZAFN4 
ccDF. ZL D]U8 5LZM lXX XME[4 N[BT ALH]ZL ,ME[4 
SZG S]\0, 5LZ[4 5[Z[ C[ UM5F,Pcc!$* 
 D]U8GF\ J6"GG[ 56 DMCS AGFJLG[ VgIG]\ DG ,,RFI]\ K[ T[D ,FU[ K[4 
ccDF. ZL TG XFD 3GXFD 5lWIF\ A\SL C[ XFD4 
V;DFGL Z\U XFD4 XF, VM-L VFIMcc!$( 
 p5ZF[ÉT 5N U]rKGL X~VFT DF.ZL XaNYL SZ[, K[P T[DH ;CHFG\N 
:JFDLV[ H[ ZLT[ lJWlJW Z\UGF\ JF3F 5C[IF" K[ T[GF\ J6"G ;FYM;FY VgI 
VFE}Ø6M ;FY[ ;O[N4 ,F,4 5L/M VG[ xIFD J6"GM p<,[B K[P 
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 ;\ÝNFIGF\ VFlN SlJ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLG[ O},GF\ 
X6UFZDF\ X6UFZLG[ H[ J6"G SZ[, K[ T[DF\ 
cclXZ 5Z 5]Q5GM D]U8 ;MCFD6M4 zJ6 5Z 5]Q5GF\ U]rK XME[4 
5]Q5GF\ CFZGL 5\lÉT XME[ U/[4 GLZBTF\ EÉTGF\ DG ,ME[cc!$) 
   N[JFG\N :JFDL 5N ZR[ K[ T[DF\4 
ccO},GF TMZF h}S[,F 5[RDF\ Z[4 HMTF D]H ;FD]\ SZL D[Z4 
SF\8[ CFZ U],FAL CÄ0,[ Z[4 O},GF SFH] AFH] A\Wcc!5_ 
   T[DH 
ccO},G SL 8M5ZL Z[ XLZ 5[ZL4 ~0F ,FU[ WD";]T ,[ZL4 
DMUZF HFI U],FA RD[,L4 R,T ;]U\WL VlT 3[ZLcc!5! 
 VFJF O},G[ DFwID AGFJLG[ X6UFZGF\ 5NM A|ïFG\N :JFDL VG[ Ý[DFG\N[ 
56 ZR[, K[P 
 WD"XF:+MGF\ l;âF\T ÝDF6[ HIFZ[ SM.56 N[JL 5]Z]ØGM HgD YFI tIFZ[ T[GL 
VM/B DF8[ 5UDF\ ;M/ lGXFGL CMI K[P tIFZ[ ;CHFG\N :JFDLGF\ RZ6DF\ ;M/ 
lRgCM CTF\P T[G]\ J6"G N[JFG\N :JFDLV[ SI]Å K[ T[ J6"GDF\ 56 X'\UFZGM EFJ K[P 
ccSD, J|H S],L; V\S]X4 wJHFHJ4 VQ8 SMG SC\T4 
µwJ" Z[BF H\A] ;FYLIM GJ HD6F 5UDF\ ZC[Tcc!5Z 
   T[DHPP 
ccW[G] RZ6 WG]Ø DK4 l+SM6 S,X ~ jIMD4 
0FAF 5UDF\ N[BFTF ~0M ,FUT VZWM ;MDcc!5# 
 UMJF/GF\ :J~5G]\ J6"G 56 S[8,]\ DMCZ K[ T[D H6FJLG[ T[DG[ 
5ZDTÀJGF\ ÝFU8IGL lGXFGLJFT GLR[GF 5NDF\ H6FJ[ K[4 
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cc;M/ lRgC ;lCT ;]BWFD4 RZ6 RL¿ RMZGF\4 
HG JF\KLT 5]Z6 SFD K[ GJ, lSXMZGF\Pcc!5$ 
 N[JFG\N :JFDLV[ p5ZGF\ 5NDF\ lRgCMGM DF+ p<,[B SZ[, K[ tIFZ[ VgI A[ 
5NMDF\ 0FAF VG[ HD6F RZ6DF\ S[8S[8,F lRgCM CMI K[ T[GM p<,[B lJ:T'T ZLT[ 
SZ[, K[ T[GM p<,[B 5N G\P !_#(4 !_#)DF\ K[P 
 VF p5ZF\T N[JFG\N :JFDLV[ T[DGL 5N ZRGFDF\ ;CHFG\N :JFDLGL lJlJW 
R[Q8FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ X'\UFZ lJØIS 5NMGL ZRGF SZL K[ 5Z\T] T[DGF\ X'\UFZGL 
;FYM;FY p5N[XG]\ TÀJ 56 HMJF D/[ K[P 
? lJZCGF\ 5NM 
 ElÉT ;\ÝNFIDF\ HIFZ[ Ý[D,Ù6F ElÉTG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ 
X'\UFZG]\ VF,[BG D]bI CMI T[DF\ VF X'\UFZG]\ VF,[BG A[ ZLT[ YFI K[P 
  s!f ;\IMU X'\UFZ 
  sZf lJÝ,\E X'\UFZ 
 DwISF,LG I]UGF\ AC]WF EÉT SlJVMV[ lJZCG[ VF,\AG VF5LG[ X'\UFZG]\ 
VF,[BG SI]Å K[P S'Q6GM ZFWF S[ UM5L ;FY[GM Ý[D lJZCDI X'\UFZLS SFjIM äFZF 
lG~5FIM K[ tIFZ[4 
 ;\ÝNFIDF\ YI[, VQ8SlJVMDF\GF RFZ6 7FlTDF\YL VFJ[, N[JFG\N :JFDLV[ 
AF<IFJ:YFDF\ ;gIF\; ,.G[ ;CHFG\N :JFDLGL lGzFDF\ SFIF"Z\E SZ[, AFNDF\ 
;CHFG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDLGF\ ;TT ;CJF;GF SFZ6[ T[DGM lJZC T[DGF 
DF8[ SQ8NFIS CMI N[JFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIGF\ NFIZFDF\ ZCLG[ lJZC V\U[GF !!$ 
5NMGL ZRGF SZL K[P H[ V,UvV,U ZFUDF\ ZRFI[, K[ T[DF\ N[JFG\N :JFDLV[ 
UM5LGL lJZC jIYF ZH} SZL K[P 
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 JØF"GF\ ZFU D<CFZDF\ N[JFG\N :JFDLGL UM5L lJZC jIÉT SZTF\ H6FJ[ K[ 
S[4 
ccAZBF ZLT] VF. Z[4 AZBF ZLT] VF.4 
XFD ALGF DMI[ E]JG ,UT N]oBNF. Z[Pcc!55 
     tIFZ[ HPP 
ccVFIM J;\T NC\T DNG4 3Z[ VFI[ GCÄ 3GxIFD l5IFZ[cc!5& 
 JØF"kT]V[ lXT/TF VF5GFZ K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDLGL UM5L 3GxIFDGF 
lJZCGF SFZ6[ jIYF VG]EJ[ K[P VCÄIF 3GxIFD V[8,[ ;CHFG\N :JFDLGM 
p<,[B SZLG[ N[JFG\N :JFDL :JGL s5MTFGLf lJZCjIYF ZH} SZTF\ CMI T[D H6FI 
K[P 
 HIFZ[ OF<U]G DlCGM VFJ[ K[ tIFZ[ lJZlC6L H[ VS/FD6 VG]EJ[ K[ T[G[ 
N[JFG\N :JFDL VF ZLT[ ZH}[ SZ[ K[P 
ccOFU]G DF; pNF; OLZ]\4 AGJF; SZ]\ 3GxIFD ALGFZLcc!5* 
 OFU6 DF; ;FY[ H HF6[ T[DG[ lJZC X~ YFI K[ TM VFJGFZ CM/LDF\ 
5MTFGL ;FY[ SM6 ZDX[ T[GL jIYF VFU/GF 5NDF\ J6"J[ K[4 
ccSFGF ALGF S[;[ B[,]\ D[ CMZL4 ,LGM RT]Z RLT RMZLPcc!5( 
 lRT TM zL CZL 5F;[ K[ DF8[ XZLZ VCÄIF VG[ VFtDF tIF\ VFJL 
5lZl:YlTDF\ lJZCYL T[ jIFS]/ AG[ K[P 
cc5]gI D[\ Ý[D lNJFGL GFZ4 l5IF ALG ÒIF ,BL SZT 5MSZcc!5) 
 DF+ OF<U]G DlCGM H UM5L DF8[ lJZCNFIS K[ T[J]\ GYL 56 HIFZ[ 
3GxIFDGM lJZC 5ZFSFQ8F ;]WL 5CM\RL HFI K[ VG[ ZFTvlNJ; ;TT T[DG]\ Z86 
CMJF KTF\ 56 T[DGF\ NX"G GYL YTF\ tIFZ[ ZF+[ lG\NZ 56 T[DGF DF8[ J[Z6 AGL 
HFI K[P 
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cclG\N G VFJT G[6DF\ Z[4 ;}TF\ ;]B GjI YFI4 
SFD6UFZF SFGG[ Z[4 EF?I[ EJ N]oB HFI CM4cc!&_ 
 V;æ ;\;FZG[ E},JF DF8[ zL ClZGF NX"G VlT VFJxIS K[ CJ[ lJZCGL 
5L0F ;CG G YFI[ T[JL lTJ| K[ tIFZ[4 
ccZHGL V\WFZL 0Z EFZL lUZWFZL lJGFcc!&! 
 ÝtI[S ZFl+ 56 T[DGF\ DF8[ 0ZFJGL ,FU[ K[ VG[ DG V[8,]\ VWLZ]\ AG[ K[ 
S[4 
cc5\B GCÄ p0 HFJ]\ 5LIF -LU4 ,FUL ZCL pZ ,UG CD[XJFPcc!&Z 
 p5ZGF 5NGF 5MTFG[ 5\BL AGFJLG[ p0L zL CZLGL GÒS HJFGL JFT 56 
ZH} SZ[ K[ TM4 
ccXFDS]\ ;]GFIM VM3M .TGM ;\N[XJFPPPXF\cc!&# 
 HIFZ[ kT]GF\ VF8,F VJFUDG 5KL 56 HIFZ[ XFDGF NX"G UM5L DF8[ 
D]xS[, ,FU[ K[ tIFZ[4 lJZCjIYFDF\ H[D SM. ;CFZF äFZF p5FI XMW[ T[JL H ZLT[ 
UM5L pâJÒG[ DFwID AGFJLG[ 5MTFGM ;\N[XM 5F9J[ K[ T[G]\ J6"G N[JFG\N 
:JFDLV[ ìNIUD SZ[, K[4 
ccVMWM Z[ ÝLlT SZL 5KTFGLcc!&$ 
 p5ZGF\ 5NDF\ zL CZL ;FY[GL lÝTDF\ T[G[ lJZC D/TF\ H T[G[ VF ÝLlT 
Ý:TFJF ;DFG ,FU[ K[ TM VFU/GF 5NDF\ 
ccS]AHFNF;L S\; ZFHFSL4 TF ;\U C[T SLIMZLcc!&5 
 T[ H]NL H]NL p5DF äFZF ;\A\WDF\ S]AHF4 S\;4 H[JF XaNMGM p5IMU SZL 
5MTFGL lJZC J[NGF ZH} SZ[ K[4 
ccD[ZM ÝLTD UIF 5ZN[X4 VH C]\ 3ZGF VFIM4 
;]T[ ;]B GFCL ;[HD[\ Z[4 HMAG AF, J[Xcc!&& 
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 HIFZ[ T[DG]\ C[TF/ 5F+ H CFY G CMJFYL 5MTFGL NXFG]\ J6"G AB}AL ZLT[ 
ZH} SZ[ K[4 
ccHMUG E[B WZL TG EU]JF4 TG 5Z BFB ,UF;L4 
pU|;[G NZAFZ S[ V\NZ4 HF. S[ V,B HUF;Lcc!&* 
 DF+ N[JFG\N :JFDLGL UM5LG[ H lJZC jIYF 5HJ[ K[ T[J]\ GYLP ;\ÝNFIGF\ 
VgI ;\TM H[DF\ A|ïFG\N lGQS]/FG\N :JFDLGL UM5LG[ 56 lJZCjIYF D}\HJ[ K[P 
T[DF\ A|ïFG\N :JFDLGL UM5LG[ V[S,TF ;TFJ[ K[P 
ccR]G R]G S,LIF\ VHA ;]U\WL4 O},[ ;[H ;DFZL4 
ÝLT ;CLT Z\UZ[, 5WFZM4 U]6J\TF lUZWFZLcc!&( 
 T[DH VFU/GF\ 5NDF\ 56 T[DGL jIYF JWFZ[ UCG AGTL HFI K[4 
ccSCFGFG[ S[ HM4 pâJÒ V[D SCFGFG[ S[HM4 
S96 JRG SM. S]AHF SC[ T[4 ;FW] Y. ZC[HMPcc!&) 
   lGQS]/FG\N :JFDL H6FJ[ K[4 
ccV,A[,F C]\ VFJLX C[4 DMCGÒ D/JF 
J[X SZL S]AHIFGM Z[4 S[ G[ GlC lNI] S/JFPcc!*_ 
 ;\ÝNFIGF\ VFn Ý6[TF ;CHFG\N :JFDL HIFZ[ :JWFDUDG SZ[ K[ tIFZ[ 
T[DGF\ G\N ;\TM T[DGM BF,L5M ;F,[ T[ ;CH 38GF K[P A|ïFG\N :JFDL T[DGF 
BF,L5FG[ DF\0 A[ JØ" ;]WL ;CG SZL VÙZWFDDF\ HFI K[P 5Z\T] VgI G\N;\TMG[ H[ 
lJIMU ;TFJ[ K[ T[ G\N ;\TMV[ 5NMGF\ DFwID äFZF ;CHFG\N :JFDLGL D}lT" ;FD[ 
jIÉT SIM" K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[4 
ccJF,M VÙZWFDGF JF;L Z[4 T[G[ S[D lJ;FZ]\cc!*! 
   T[DH 
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ccSM. DMCG lD,FJM4 .G S[ZM ,FUM G[ZM J[cc!*Z 
ccSIFZ[ DFZ[ D\lNZLI[ ClZ VFJX[4 D]G[ C[T[ C;LG[ AM,JFXM4 
;\T ;EFDF\ A[;L -M,LIF p5Z Ý[DL HGG[ ,,RFJX[Pcc!*# 
   HIFZ[ E}DFG\N :JFDL ,B[ K[ S[4 
ccY{ GFY lJGF lGZFX lGXF;F GF\lBI[ 
;BL l5I] ;\U ZDJFGL CF; CIFDF\ ZCL UILcc!*$ 
   Ý[DFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
cc;HGL zLÒ D]HG[ ;F\ElZIF Z[4 C{0[ CZB ZæM pEZFI4 
G[6[ VF\;]GL WFZF JC[ Z[4 lJZC[ DG0] jIFS]/ YFIPcc!*5 
? 7FG J{ZFuIGF\ 5NM 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ WD"4 ElÉT4 7FG VG[ J{ZFuI V[ VFtDS<IF6 
DF8[GF\ VFWFZ:T\E ;DFG U6JFDF\ VFjIF K[P VFtDS<IF6GM VY" VCÄIF D]lÉT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P D]lÉT V[8,[ VFtIF\lTS S<IF6 H[ V\U[ JRGFD'T ,MIFG]\ K9]\ 
ÝSZ6DF\ H6FjI]\ K[ T[ D]HA4 
 ccWD"4 7FG VG[ J{ZFuI V[ +6[ I]ÉT H[ EUJFGGL ElÉT SZJL T[G[ 
V[SF\lTS56]\ SCLV[Pcc!*& 
 5\RlJØIGM tIFU SZGFZ N[JFG\N :JFDL J{ZFUL ;\T SlJ TZLS[ HF6LTF K[P 
T[D6[ T[DGF\ 5NMDF\ V;FZ ;\;FZDF\ O;FI[, ÒJG[ lXB s;DH6f VF5JF DF8[ 
7FG J{ZFuIG[ ,UTF Z$& 5NMGL ZRGF SZL K[P 
 AF<IFJ:YFYL H 5ZDTÀJG[ VM/BL HGFZ N[JFG\N :JFDLV[ lJlJW ZFUDF\ 
5NMGL ZRGF SZ[, K[P HIFZ[ 7FG J{ZFuI V\U[ ;CHFG\N :JFDLV[ lXÙF5+LDF\ 
H6FjI]\ K[ S[4 
 cczLS'Q6 EUJFG lJGF VgI 5NFYM"DF\ ÝLlT GCL T[ J{ZFuI HF6JMPcc!** 
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 DFGJ HIFZ[ ;DFHGF\ JFIZFYL Vl,%T ZCL GYL XSTM tIFZ[ T[GL ÒJG 
GFJ EJ;FUZDF\ VG[S GFGFvDM8F ;\A\WM~5L 5yYZM ;FY[ VY0FIvVO0FI K[P 
5MTFGL ÒJGGFJG[ 5FZ pTFZJF DF8[ N[JFG\N :JFDLGF VF 7FG J{ZFuIGF\ SFjIM 
C,[;FG]\ SFI" SZLG[ IMUI lNXF ;}RG SZ[ K[P VFD4 N[JFG\N :JFDLGF 7FG 
J{ZFuIGF\ 5NM p5N[X ÝWFG 56 K[P H[G]\ lJUT[ lJJZ6 GLR[ D]HA K[P 
ccSI" ÝE] ;\WFtI[ Ï- lÝT0L Z[4 DZL HJ]\ D[\,LG[ WGDF,cc!*( 
 p5ZF[ÉT 5NDF\ HF6[ A|ï ;tI HUT lDyIFGL JFT ZH} SZ[ K[ TM4 
ccC{IFGF\ O}8IF ClZ ;\U[ C[T G SLW]\4 
,BvRMZFXL S[Z] ,U0]\ DFY[ DFUL,LW]\ Z[cc!*) 
 VG[ HIFZ[ ÒJ 5ZDTÀJGL VM/B SZL ÝE]DI G AG[ tIFZ[ T[ 
38DF/DF\YL lJD]ÉT 56 GYL Y. XSTM T[ JFT ZH} SZ[ K[P 
cclDyIF ;]B DFIFDF\ DMIM4 D'U T'Q6F H, EF/L Z[cc!(_ 
 VG[ T[ DFIFGF\ Ý5\RDF\ V8JF.G[ ÒJGGF\ RÊjI}CDF\ HF6[ O;FIF SZ[ K[ 
VG[ 
cc5K[ GlC D/[ Z[ T]\ G[ 5KL GlC D/[4 
SF\.S ,[ ,[ ,[ ,[G <CFJF 5K[ GlC D/[cc!(! 
 TM VF DFJGHgDG]\ D}<I ;DHFJLG[ D]lÉT D[/JJFGL JFT SZ[ K[ SFZ6 S[4 
ccDMTL ;ZBM S6 ,. D]ZB 3\8LDF\ N/[4 
AFJl/IFG]\ AL AM. VF\AM S[D O/[Pcc!(Z 
 DFGJHgDG]\ DCÀJ ;DHFJTF T[ lJlJW p5DFVM 56 VF5[ K[P 
ccTFZF DFY[ GUFZF JFU[ DMTGF\ Z[4 GYL V[S 30LGM lGZWFZ4 
TMI HF^IF G. HUNLXG[ Z[cc!(# 
 N[JFG\N JFDL T[DGF\ NZ[S 5NDF\ s7FG J{ZFuIGF\f HF6[ DF6;GM :JWD" 
;DHFJLG[ ;FRF VG[ BM8FGL 5ZB H6FJLG[ J{ZFuIGL Ï-TF VF5JF DF8[G]\ SFI" T[ 
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T[DGF VF 5NMGF DFwIDYL SZ[ K[4 T[D ÝlTlT YFI K[P V[8,F H DF8[ T[ C{IFO}8F 
XaN JF5ZL DF6;GL V7FGTF p5Z ÝCFZ SZ[ K[P SFZ6 S[ DMTL ;DFG DFGJN[C 
D?IM K[ H[G[ T[ 5L;L AZAFN SZJF TZO H. ZæM K[P T[YL H SC[JTMGM p5IMU 
SZLG[ T[ 5MTFGL JFTG[ V;ZSFZS ZLT[ pEL SZ[ K[P VgI VF ÝSFZGF 5NM HM.V[ 
TM4 
cc;FR]\ T[ ;U56 Z[4 ;DH DG xIFD T6]\4 
AFSL ;C] H]9] \ Z[4 SX] GYL SFD T6]\cc!($ 
   T[D H6FJLG[ G[ VFU/GF 5NDF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccS58L T[ZF SMG ;UF C[4 ;M. DFGT D[ZF D[ZF Z[4 
;UF S]8] \A :JFZY S[ ,MEL4 OMU8 N[JT O[ZFPcc!(5 
 N[JFG\N :JFDL T[DGF\ p5ZGF\ 5NDF\ JFZ\JFZ DFGJG[ .`JZ ;FY[ HM0FI 
ZC[JFGL JFT ;DHFJ[ K[ T[ ;J" ,FJTF VF%THGM DF+ :JFY"GF\ H ;\A\WL K[P 
T[DGF\ p5Z HZF EZM;M G D}SJFGL JFT H6FJ[ K[ TM ;\ÝNFIGF\ H[ ALHF ;\TSlJ 
A|ïFG\N :JFDL 56 H6FJ[ K[ S[4 
ccZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\ ALH] ;J[" Ù6E\U]Z SFR]\ Z[4 
Z[ ;F{ ;FY[ ÝLlT 8F/JL Z[4 EFuI] DG lDyIF EF/LPcc!(& 
 lGQS]/FG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 
ccJ{ZFuI lJGF lJØI ;]BGM4 V\TZ[ G YFI[ VEFJ4 
lGQS]/FG\N lGZJ[N lJGF4 Z]h[ GlC lJØIGF 3FJPcc!(* 
 D\H]S[XFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 
ccTDG[ SC]\ K]\ T[ ~0L ZLT Z[4 TD[ ;F\E/M 5}Z6 ÝLT Z[4 
ÝE] JLGF ALHFDF\ H[ ZFU Z[4 T[GM VEFJ T[ H J{ZFuI Z[cc!(( 
 N[JFG\N :JFDL p5ZF\T 56 ;\ÝNFIGF\ VgI G\N ;\TMV[ A|ï ;tI4 HUT 
lDyIFGL JFT B}A ;Z/TFYL PVG[ DFlD"STFYL ;DHFJL K[P VF ;\TMGF\ 
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J{ZFuI,ÙL 5NM 5ZYL T[J]\ ÝlTT YFI K[ S[ ;\TM ;DU| HGTFG[ .`JZGF\ XZ6DF\ 
ZCLG[ XF\lT D[/JJFGL JFT H6FJ[ K[P HIFZ[ DG]QI VgI HuIFV[ 5MTFGF\ 5]Z]Ø 
ÝItGMYL VFU/ JWJF DFUTM H6FI K[P H[D ;\ÝNFIGF\ ;\TMV[ J{ZFuIGL JFT 
H6FJ[, K[ T[D DwISF,LG VFlN SlJ GZl;\C 56 H6FJ[ K[4 
ccS]/G[ TÒV[4 S]8] \AG[ TÒV[4 TÒV[ DFG[ AF5 Z[4 
ElUGL ;]T4 NF;G[ TÒV[4 H[D TH[ SF\RF6L ;F5Pcc!() 
 N[JFG\N :JFDLV[ VgI H[ 7FG J{ZFuIGF\ 5NMGL ZRGF SZ[, K[ T[GF V\X 
V+[ Ý:T]T K[P 
ccE},L UIM EUJFGG[ Z[4 UI]\ HMAG AF/4 
VFjI]\ A]-F56 V\UDF\4 CF\ Z[ S[0I[ VFJ[ K[ SF/cc!)_ 
 ÒJGDF\ D/[, TSGM ,FE ,.G[ SF/GM p5IMU SZJFG]\ H6FJTF SC[ K[ S[4 
ccÝE] EÒ ,[G[ ÝF6LIF Z[4 WG NM,T G[ GFI"4 
V\tI[ TÒ HFJ]\ V[S,F4 CF\ Z[ ;UF S]8] \A ;\;FZcc!)! 
 VF HUTDF\ .`JZ TFZM K[ AFSL JW] jIY" K[ VG[ V[8,F H DF8[ HIFZ[4 
ccS\9 ~\WFZM SO HF/YL CM4 HF6 H[ SF/F HD lS\SZ N[BFT C{cc!)Z 
 p5ZGF 5NDF\ J'âFJ:YF V\lTD lNJ;M S[JF CM. XS[ T[G]\ J6"G SZLG[ 7FG 
J{ZFuI D[/JJFG]\ H6FJ[ K[4 
ccSD" SIF" T[ VF0F\ VFJX[ CM 5F5LIF4 ClZ EHIF lJGF A[CF, Z[4cc!)# 
   T[DH4 
ccE}<IF4 EUJFGG[ 5FdIM p\R[ S]/ VJTFZcc!)$ 
   tIFZ[ 
ccDGDF\ VlT WG 5FB\0L Z[4 SZ[ lGtI SM8L p5FIcc!)5 
 DF6;GL WGv,F,;F S[8,L lTJ| K[ T[GL JFT p5ZGF 5NDF\ H6FJ[, K[ 
VG[ T[DF\ ÒJG NXF X]\ YFI K[ T[4 
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ccA]-M A[9M ZC[ 3ZAFI"4 lJD]B EUJFGYLcc!)& 
 T[D SCLG[ H6FJ[ K[ tIFZ[ GLR[GF 5NDF\ T[VM GFZL V\U[ D\TjI ZH} SZTF\ 
ccGFZL SYF zJG G WZJL4 T[ JLBJ[,L SF\cJ[cc!)* 
 T[D H6FJ[ K[ H[ VFU/GF 5NDF\ ;FTtI HF/JL ZFB[ K[4 
ccGFZL G[ GZDF\ Z[ S[ ÝLlT ;[ H ZC[4 5]Z]ØG[ GFZL Z[ S[ A\WG ~5 SC[cc!)( 
 T[DH VFU/GF 5NDF\ 
ccVF9 ÝSFZ[ VA/F tIFUL4 5F\R .gãL DG ÒTL Z[cc!)) 
 N[JFG\N :JFDLGF\ 5NMGF V\XM VG[ JF\RG p5ZYL T[DGF ÒJGDF\ H[ 
J{ZFuIGL Ï-EFJGF T[DH AC]HG lCTFI4 AC]HG ;]BFIG]\ EFY]\ XF DF\ ZC[,]\ K[ T[ 
T[VM T[DGL DFlCTL AF<ISF/DF\ H ÝF%T SZ[,P T[YL H T[VM HF6[ V[S Z86 SZLG[ 
;DFHG[ ;FRM DFU" lR\WJF DFUTF CMI T[D H6FIP 
 EFZTLI ;\:S'lTGL U\UM+L V[8,[ EFZTGL WFlD"S ;\:S'lT 56 HIFZ[ WD"GL 
AFATDF\ lJRFZWFZFVM E/[ tIFZ[ ;\ÝNFI Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P H[G]\ D]bI wI[I 
;DFHGF\ ;tSFIM" SZJFG]\ K[P 5Z\T] 5MTFGL VFUJL lJRFZWFZFG[ wIFGDF\ G[ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 56 E}TSF/DF\ SM. SFZ6M;Z H[ ZLT[ Vl:TtJDF\ VFjIM 
T[GF DF8[ T[GL lJRFZWFZFG[ HJFANFZ U6L XSFIP ;\ÝNFIGF\ VFnv:YF5S ÝJT"S 
zL ;CHFG\N :JFDLV[ H[ D]GQI ÒJG ÒJJFGF\ D}<IM VF%IF T[ lXÙF5+L~5[ 
VFH[ Ý:T]T K[P H[ `,MSGF\ A\WFZ6DF\ K[P T[DF\ T[VMV[ H[ :+L VG[ 5]Z]ØG[ 
ÒJJFGF\ ,Ù6M T[DH ;t;\ULGF\ H[ ,Ù6M VF5[, T[G[ N[JFG\N :JFDLV[ VF5[, T[ 
V+[ ZH} SZ[, K[P 
ccuIFG UZLAL Z[ ZFBLG[ VFI]Ø UF/MccZ__ 
 ÒJGDF\ 7FG DF8[ C\D[XF UZLA Y.G[ ZC[JFGL JFT H6FJ[ K[ TM T[ tIFZ[ H 
XSI K[ HIFZ[4 
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cc5F\R .\ãL DG ÒTCL Z[ JLTCL VX]E lJSFZccZ_! 
   DG]QIGF VX]E lJSFZ CZFI K[ T[GL ;FY[ H 
cc5ZGFZL RMZL Dn DF8L4 TFCL SL tIFU SZFIMccZ_Z 
 HIFZ[ ÒJGDF\ lXÙF5+L ÝDF6[ ÒJGFZG[ VF AWL AFATGM tIFU YFI K[ 
S[ T]ZT H v 
cc;t;\UL ;M HG ;]BSFZLccZ_# 
 ÒJGDF\ V+T+ ;J"+ ;]BGL KM/M H H6FI K[ tIFZ[4 
ccSIF\ YSL VFlJIM SM6 TFZ] ;U]\4 HMG[ lJRFZLG[ HST H]9MccZ_$ 
 VF ;\;FZGL DFIF D}SFI K[P G[J]\ p5ZGF\ 5NDF\ H6FJLG[ GLR[GF 5NDF\ 
H6FJ[ K[ S[4 
ccE}T, ElÉT EZT B\0 DF\lC4 ;A ;FWG ;[ VlT ;]BSFZLPccZ_5 
 ElÉT H ;]BSFZL DFU" K[ DF8[ H[GF 5\Y[ H RF,J]\ HM.V[ T[ RF,GFZG[4 
ccH[G[ ÝU8 ÝE]DF\ Ï- ÝLlT Z[4 T[G[ ClZNF; S{I[ccZ_& 
? N[JFG\N :JFDLGM UZAM 
 UZAFGL X~VFT SIFZ[ Y. T[ V\U[ lJäFGMDF\ lJlJW DTDTF\TZM HMJF D/[ 
K[P UZAFDF\ ;\3vEFJGF ZC[,L K[P UZAF ZRJFDF\ ;F{YL DCÀJG]\ IMUNFG J<,E 
D[JF0FV[ VF5[, K[P VCÄIF N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF\ 5N G\P Z)DF\ UZAM XaNMGM 
p<,[B SZLG[ 5N ZRGF VF5[, K[ tIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ UZAM DIF"lNT 
ZLT[ :JLSFZFI[, K[P T[G]\ SFZ6 SNFR N[JL 5}HF CMI XS[ SFZ6 S[ UZAFGM ;\A\W 
N[JL p5F;GF ;FY[ K[P tIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIGF\ NFIZFDF\ ZCLG[ UZAFGM 
p5IMU ;CHFG\N :JFDLGF\ HgDFlNS RlZ+J6"G DF8[ SZ[, K[P #_ S0LDF\ VF 
UZAFG]\ ;H"G SZ[, K[P 
cc5]Z]ØMTD VÙZWFD5lT4 GFZFI6 H[G]\ GFD Z[4ccZ_* 
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 VCÄIFYL N[JFG\N :JFDLV[ UZAF :J~5DF\5NGM VFZ\E SZ[, K[ tIFZAFN 
T[VM T[DGF N[XvS]8]\A4 ;DI V\U[ DFlCTL VF5[ K[P 
cc5]ZJDF\ SF{X, N[X SC[4 V[S GFD K5{IF UFD Z[4 
TCF\ 5F\0[ WD" ÝlJG ZC[4 GLH ElÉT GFZL ;]BWFD Z[ccZ_( 
   VFU/ HTF\4 
ccT[GF 5]+ YIF HU 5FJG4 JZNFIS GZJLZ Z[4 
R{TZ ;]N GMDL DGEFJG4 HgdIF XFD ;]WLZ Z[PccZ_) 
 VFJL H ZLT[ N[JFG\N :JFDLV[ WgIF;ZL ZFUDF\ Z# S0LDF\ ALHF V[S 
UZAFGF\ H[J]\ 5N ZR[, K[P H[DF\ 56 p5ZGF\ UZAFGL H[D J6"G SZJFDF\ VFJ[, 
K[P T[DGF\ UZAFDF\ ;CHFG\N :JFDLG]\ hL6J8 EZ[,]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 tIFZ[ V+[ ;\ÝNFIDF\ 56 ;\3M"lD B}A H VFJxIS K[ DF8[ SNFR ;\3M"lDGL 
EFJGF VJFTF lNJ;MDF\ T[DH TtSFl,G EÉTMDF\ H/JF. ZC[ V[8,F H DF8[ VF 
EFJG[ S[gãDF\ ZFBLG[ N[JFG\N :JFDLV[ ZR[, K[P 
 VF p5ZF\T T[D6[ 5N v Z_!4 Z_(4 $&(4 Z(* UZAFGF\ ÝSFZGF\ 5NMGL 
ZRGF SZLG[ ;\3M"lDGL ;FYM;FY EFJM"lD sVFtDLITFf JWFZ[ ;A/ ZLT[ ZH} SZL 
K[P 
 
? N[JFG\N :JFDLGF\ ;H"GGL ,FÙl6STF 
 N[JFG\N :JFDLV[ AF<ISF/DF\ H ;F\ÝNFlIS NLÙF ,LWF 5KL ;CHFG\N 
:JFDL N[JFG\N :JFDLGF\ lXÙ6GL HJFANFZL A|ïFG\N :JFDLG[ ;M\5[ K[P H[DF\ 
U]Z]vlXQIGL 5Z\5ZF AB}AL H/JFI K[P tIFZ[ ;\ÝNFIGF\ NFIZFDF\ ZCLG[ lJlJW 
ÝSFZGF\ 5NMGL ZRGF SZTL J[/F T[VMG]\ wI[I ,MSMG[ p5N[X VF5L ;CHFG\N 
:JFDLGF\ ~54 U]64 SFI"G]\ J6"G SZJ]\ T[ ÝYD K[P SNFR ;FlCtIGF\ :J~5GL SlJTF 
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VG[ T[GL U]6J¿F T[DH SFjIGF\ lGIDM 5KL K[ T[DH ;FlCtIGF\ DFwIDYL ElÉT 
SZJL VG[ VgI 5F;[ ElÉT SZFJJL T[J]\ 56 CM. XS[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ 
5ÄU/GM VeIF; SIM" CMJFYL T[DGL 5N ZRGFDF\ V[S K\NAâTF T[DH V,\SFZ 
VG[ T[DGL XaN;'lQ8 56 lJlJWTF ;EZ H6FI K[4 H[GL ,FÙl6STF V+[ Ý:T]T 
K[P 
? K\N 
 5n ZRGFDF\ 5MTFGF lJRFZG[ lJlXQ8 ZLT[ ZH} SZJF DF8[ K\N V[ VUtIG]\ 
TÀJ s38Sf K[P T[GF äFZF JFSIZRGF TYF lJRFZG[ V[S ;]lGlüT A\WFZ6 D/[ K[ 
tIFZ[ T[DF\ V[S lGIT ,I pt5gG YFI K[P T[YL T[DF\ ;F{\NI"TF VFJ[ K[P VFD 5MTFGF 
lJRFZDF\ ,I VG[ ;F{\NI"TF ,FJJF DF8[ 5n ZRGFDF\ K\N V5[lÙT ZC[ K[P 
 A|ïFG\N :JFDL 5F;[YL SFjIlXÙ6 ÝF%T SIF" 5KL N[JFG\N :JFDLV[ 
D\lNZMDF\ ZCLG[ 56 5MTFGF ;H"GDF\ ,ID[/ K\NGM lJ5], ÝDF6DF\ p5IMU SIM" 
K[P DwISF,LG ;H"SMGF ;H"GDF\ AC]WF ,I VG[ DF+F K\N HMJF D/[ K[P H[YL 
SZLG[ T[DF\ :JZ4 VFZMCvVJZMC4 TF, VG[ ÝF;G]\ TÀJ H[JF AC] lJW V\UM 
U[ITF VF5[ K[P 
 N[JFG\N :JFDLV[ ÝEFlTIF\G[ ÝEFlT ZFUDF\ ZrIF K[P H[GM K\N h},6F K[ T[ 
HM.V[ TM4 
ccSIF\ YSL VFlJIM SM6 TFZ]\ ;U]\4 HMG[ lJRFZLG[ HST H]9MccZ!_ 
 N[JFG\N :JFDLGF ;H"GDF\ K\N V\U[ H6FJTF VD'T,F, IFl7S H6FJ[ K[ S[4 
ccN[JFG\N[ VÙZD[/ K\NDF\ SlJTF ZRL GYLPccZ!! 
 VD'T,F, IFl7SGL VF JFT 5ZYL V[ VY" GLS/[ S[ N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF\ 
;H"GDF\ DF+FD[/ K\NGM p5IMU K[4 H[ HM.V[ TM4 
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ccD\lNZLV[ 5WFZM DFZM ÒJG ÝF6 JF,F4 
X[ZL J/FJL O},0F\ J[IF" XFD/LIF ;]HF6 JF,FccZ!Z 
   T[DH 
ccJFD HDFG D];FOZ VFIF4 TF;\U GF{TD G[C ,UFIF4 
DFTl5TF lD, GFD WZFIF4 ,F,G ,[SZ ,F0 ,0FIFccZ!# 
 HIFZ[ N[JFG\N :JFDLV[ SlJ N,5TZFDG[ l5\U/GM VeIF; SZFJLG[ SlJ 
AGFjIF CTFP T[YL T[DG]\ K\N V\U[G]\ 7FG T[DGF ;H"GDF\ HMJF D/[ K[ T[ V\U[ SlJ 
gCFGF,F, SC[ K[4 
ccN[JFG\N :JFDL KgNM ZRGF GlC\4 SLT"GM H ZRTFPccZ!$ 
 8}\SDF\ H6FJL XSFI S[ N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF\ ;H"GDF\ K\NGM p5IMU SZLG[ 
H~Z H6FI K[ tIF\ ,I VG[ DF+F D[/ K\NGM p5IMU SZ[, K[P 
? V,\SFZ4 XaNF,\SFZ q VYF",\SFZ 
 N[JFG\N :JFDLV[ H[D T[DGF\ ;H"GDF\ K\NGM p5IMU SIM" K[ T[D V,\SFZGM 
56 p5IMU SIM" K[P 5MTFGF\ ;H"GDF\ BF; RDtS'lT VG[ ;F{\NI" ,FJJF DF8[ ;H"S 
V,\SFZGM p5IMU SZ[ K[P H[YL ;H"SGL S'lT ;]\NZTF WFZ6 SZ[ K[P 
 ;H"S Un VG[ 5n V[D A\G[DF\ V,\SFZGM p5IMU SZ[ K[P V,\SFZ XaN 
VG[ VY"GF\ DFwIDYL AG[ K[P HIFZ[ JF6LDF\ XaNGF\ DFwIDYL RDtS'lT VG[ ;F{\NI" 
,FJJFDF\ VFJ[ T[G[ XaN,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 HIFZ[ JF6LDF\ VY"GF DFwIDYL RDtS'lT VG[ ;F{\NI" ,FJJFDF\ VFJ[ T[G[ 
VYF",\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 




 N[JFG\N :JFDLGF 5NMDF\ H[ XaNF,\SFZ HMJF D/[ K[ T[DF\ J6F"G]ÝF;4 
V\tIFG]ÝF; VG[ XaNFG]ÝF; V,\SFZ HMJF D/[ K[P 
J6F"G]\ÝF; o 
 HIFZ[ V,\SFZDF\ V[SGF V[S J6"GM JFZ\JFZ p5IMU YFI tIFZ[ T[G[ 
J6F"G]ÝF; V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[ H[GM p5IMU N[JFG\N :JFDLV[ SZ[, K[ H[ V+[ 
Ý:T]T K[P 
ccCF\ Z[ C[T[ ClZ U]6 UFTF CZBFJ]\ Z[ccZ!5 
ccDM8I5 DGGL Z[ DN DKZ DDTF 8F/MccZ!& 
cclGDF"GL lG:5'CL4 lGZ:JFNL lG,M"EL lGQSFDL Z[ccZ!* 
  V\tIFG]\ ÝF; o 
 HIFZ[ XaN VG[ VY"DF\ RDtS'lT ,FJJF DF8[ JFSIGF V\T[ cÝF;c IMHJFDF\ 
VFJ[ T[G[ V\tIFG]\ ÝF; V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccEFJ SZLG[ E[8JF VFJM4 ~5F/F Z\U Z[,4 
,[ZB0F TFZL Z8GF ,FUL4 KMUFJF,F K[,ccZ!( 
ccHMU^I S[ZM TG J[X SZLG[4 lUZWZ J;JF S[ZF UFDG[4 
,MSl0IFGL TFÒ ,FH ;\;FZDF\4 SZJ]\ D[,LG[ 3Z SFDG[ccZ!) 
ccHD]GF S[ TLZ ;]WLZ ;,]GM4 D[, SZT lN, HFGL4 
DW]Z DW]Z :JZ DMZ,L AHFJT4 ,LG[ lR¿ D[ZM TFGLccZZ_ 
 XaNFG]\ÝF; o 
 HIFZ[ V,\SFZDF\ XaNGF\ sÝF;f DFwIDYL VY"DF\ RDtS'lT ,FJJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ T[G[ XaNFG]\ÝF; V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccNZ; 5Z; N]oB N}Z lGJFZ64 ;\TG SL lJ;ZFD4 
;A HU SFZG ;M J5] WFZG4 VWD pWFZ G GFDccZZ! 
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ccN[C U[C ;\U GC[ lGJFZT4 pZ WFZT ClZ 5N VlJGFXLccZZZ 
ccNZX SZG N]oB CZG TZG EJ ;M .rKT GZGFZLccZZ# 
 XaNF,\SFZGL H[D VYF",\SFZGM 56 p5IMU N[JFG\N:JFDLV[ SIM" K[ T[DF\ 
T[VMV[ p5DF4 ~5S4 VFlN V,\SFZGM p5IMU SIM" K[ T[GF pNFCZ6 HM.V[ TM4 
VYF",\SFZ o 
 HIFZ[ JF6LDF\ V5"TF DFwIDYL RDtS'lT ,FJJFDF\ VFJ[ T[G[ VYF",\SFZ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P p5DF VG[ ~5S VYF",\SFZGF H ÝSFZ K[P 
p5DF V,\SFZ o 
 HIFZ[ V,\SFZDF\ p5DFG VG[ p5D[IGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ VG[ H[ 
V,\SFZ VG[ T[G[ p5DF V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccJF;\UL ;D J[^I XME[ccZZ$ 
ccSZ SMD, U- ;}\- ;ZLB[ccZZ5 
ccVWZ ÝJF, H[JF\ lA\A O/ZFTFccZZ& 
  ~5S o 
ccHFG]\ H\WF SN,L B\EFccZZ* 
ccXZN ;ZMH ÝO]l<,T D]B KAL4 HGDG DUG EDZ DGJFZccZZ( 
cclR+ D[\ ,BL;L DFG]\ 5}TZL SGS H[;LccZZ) 
? XaNM 
 U]HZFTL EFØFG]\ XaN E\0M/ Tt;D4 TNŸEJ VG[ N[xI XaNMYL EZ5}Z K[P 
VFJF XaNMGF\ SFZ6[ H SNFR U]HZFTL ;FlCtISFZM 5MTFGF\ EFJG[ ZH} SZJFDF\ VF 
l+lJW ÝSFZGF XaNMGM p5IMU SZ[ K[P 
 N[JFG\N :JFDLV[ T[DGL 5N ZRGFDF\ VF l+lJW ÝSFZGF XaNMGM p5IMU 
SIM" K[ T[ HM.V[ TM cH,Nc4 cV\HGFc4 cV[IGc H[JF Tt;D XaNMGM p5IMU SIM" K[ 
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TM cVF\bIc4 cVMKJc4 cHGDc H[JF TNEJ VG[ cVlJc4 c5[8c4 cGHZc4 cU],TFGc4 
c;]ZTc H[JF ÏxI VG[ lJN[XL XANMGF p5IMUYL 5MTFGF\ EFJG[ ;A/ ZLT[ ZH} 
SZJFDF\ ;O/ YIF K[P 
 VF p5ZF\T 5NDF\ ,I VG[ ,Fl,tI ,FJJF DF8[ SC[JT4 ~l-ÝIMUGM 56 
p5IMU SZ[ K[P 
? N[JFG\N:JFDLG]\ :JWFDUDG 
 VFtDF S[ 5ZDFtDF HIFZ[ N[C WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ HgDGL ;FY[ D'tI] 56 
lGlüT CMI K[P N[JFG\N :JFDL 56 VF 5'yJL 5Z UF{ZJJ\TF RFZ6 ;DFHDF\ HgDL 
5MTFG]\ HF6[ I]U SFI" 5}6" SZLG[ :JWFD HJFGM ;DI VFjIM tIFZ[4 
 cc;\JT !)!_GF zFJ6JNL )DLG[ lNJ; ;PU]P N[JFG\N :JFDLV[ V[S 
D[ZF. ClZEÉTG[ AM,FjIF VG[ Sæ]\ S[ VFJTLSF,[ DFZ[ WFDDF\ HJFG]\ K[PccZ#_ 
 V[8,[ zFJ6JNL v !_G[ lNJ;[ N[JFG\N :JFDL ;\T ClZEÉTM VG[ 
;NU'C:YMG[ KM0L VÙZWFDJF;L AgIFP 
? p5;\CFZ 
 EFØFGF\ DFwIDYL SlJ S[ ;FlCtISFZ 5MTFGL ,FU6LG[ VlEjIÉT SZLG[ 
JFRSvlJRFZS S[ EÉT ;]WL 5CM\RF0JFGM ÝItG SZ[ K[ tIFZ[ T[GL EFØFDF\ EFJ4 
DFW]I" VG[ RFZ]TF HMJF D/[ K[P 
 N[JFG\N :JFDLV[ ;F\ÝNFlIS ;\TSlJ K[P T[DGL EFØF ;FNL4 ;Z/ VG[ 
p5N[XFtDSTFGF\ EFJJF/L K[P H[ lJlJW ZFUMDF\ T[DGF\ ;H"GDF\ ÝF;FlNSTF4 
ÝJFlCTF VG[ DW]ZTF p5ZF\T T[DGF\ ;H"GDF\ J|H4 RFZ6L4 ZFH:YFGL KF\8 56 




s!f SLT"G ZC:I4 ÝSFXS v 54 5}P VFRFI" DCFZFHzLGL VF7FYL4 zL 
:JFlDGFZFI6 D\lNZ4 5L5,F6F4 VFJ'l¿ v !4 #_ H],F. !))&4 5'P 
#P 
sZf Ý[D;BL 5NFJl,4 ;\P VG\TZFI DP ZFJ/4 ÝP AMRF;6 VÙZ 5]Z]ØMTD 
;\:YF4 VDNFJFN4 VFP !4 5'P !)*(4 5'P !_P 
s#f SLT"G ZC:I4 5P 5}P VFRFI" DCFZFHzLGL VF7FYL zL :JFlDGFZFI6 
D\lNZ4 5L5,F6F4 VFP !4 #_ H],F.4 !))&4 5'P !&)P 
s$f N[JFG\N SFjI4 ;\XMWS4 XF:+L 3GxIFD :J~5NF;Ò4 ÝSFXS o XF:+L 
GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 D}/L4 VFP !4 ;\P Z_Z54 5'P !_P 
s5f N[JFG\N V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC,4 s5LV[R0Lf4 
!)($4 5'P **P 
s&f V[HG4 5'P **P 
s*f N[JFG\N SFjI4 ;\P XF:+L 3GxIFD :J~5NF;Ò4 ÝP XF:+L GFZFI6 
;[JFNF;Ò4 D}/L4 VFP !4 ;\JT Z_Z54 5'P !!P 
s(f N[JFG\N4 V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC,4 s5LV[R0Lf4 
!)($4 5'P *(P 
s)f N[JFG\N o V[S VwIIG4 zL CZL,F,4 DMCG,F, UMlC,4 s5LV[R0Lf 
!)($4 5'P *)P 
s!_f N[JFG\N o V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC,4 s5LV[R0Lf4 
!)($4 5'P *)P 
s!!f ;PU]P A|ïFG\N :JFDL ÒJG NX"G4 ,[P ;\P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ 
ZtG]\4 ÝSFXS v ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[P 8=:84 VFP !4 5'P #&!P 
s!Zf G\NGFDDF/F4 D\H]S[XFG\N4 SFjI ÝSFXS v ÝFØ"N CLZFEUT4 J0TF, VFP 
!4 .P;P !)*!4 5'P #$)P 
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s!#f zL :JFlDGFZFI6 :D'lT4 XF:+L AF,S'Q6G\NÒ4 :JFlDGFZFI64 U]Z]S]/4 
ZFHSM84 VFP !4 ;\JT Z_Z$4 5'P #*P 
s!$f EUJFG :JFlDGFZFI6 EFU v Z4 CØ"NZFI NJ[4 ÝP AMRF;6JF;L4 
VÙZ5]Z]ØMTD ;\:YF4 VDNFJFN4 VFP !4 !)(_4 5'P !$!P 
s!5f ;MZ9L ;t;\U VG[ H}GFU-DF\ ;CHFG\N :JFDL4 XF:+L 5]Z]ØMTD 
J<,ENF;4 H}GFU- VFP !4 ;J\T Z_#*4 5'P *_P 
s!&f V[HG4 5'P *_P 
s!*f zL ClZRlZ+FD'T ;FUZ4 EFU v Z4 ;\lÙ%T U]HZFTL EFØF\TZ ;\5FNS4 
XF:+L ClZÝSFX4 SFXL4 VFP !4 !)*_4 5'P &&(P 
s!(f V[HG4 5'P &*!P 
s!)f V[HG4 5'P &*ZP 
sZ_f G\NGFDDF/F4 zL D\H]S[XFG\N SFjI4 CLZF EUT4 J0TF,4 VFP !4 
!)*!4 5'P #&_P 
sZ!f EÉT lR\TFD6L4 lGQS]/FG\N :JFDL4 ;\XMWS o XF:+L N[JRZ6NF;4 
VDNFJFN4 VFJ'l¿ v 54 !)*(4 5'P !(*P 
sZZf zL CZLRlZ+FD'T ;FUZ4 EFU v!4 VFWFZFG\N :JFDL4 ;\Ù[%T4 U]HZFTL 
EFØF\TZ4 ;\P CZLÝSFX XF:+L4 SFXL4 VFP !4 !)*_4 5'P 5&)P 
sZ#f A|ï;\lCTF4 ;\5FNS o DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 SF,FJ04 VFP Z4 !)&#4 5'P 
$*!P 
sZ$f N[JFG\N V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf !)($4 
5'P )#P 
sZ5f N[JFG\N V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf4 
!)($4 5'P !_Zv!_#P 
sZ&f N[JFG\N V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf !)($4 
5'P !_#q!_$P 
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sZ*f N[JFG\N V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf !)($4 
5'P !_$P 
sZ(f V[HG4 5'P !_5P 
sZ)f N[JFG\N V[S VwIIG4 zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf !)($4 
5'P !_&P 
s#_f V[HG4 5'P !_*P 
s#!f zL A|ïFG\N :JFDLG]\ ;lR+ ÒJGRlZ+ v 5]ZF6L GFZFI6 lÝINF;ÒP 
ÝSFXS zL :JFlDGFZFI6 ;FlCtI ÝSFXG D\lNZ4 UF\WLGUZ4 VFP !4 
;\JT Z_##4 5'P !5&P 
s#Zf zL CZLRlZ+FD'T ;FUZ v EFU v!4 VFWFZFG\N :JFDL4 ;\lÙ%T 
U]HZFTL EFØF\TZ v ;\P XF:+L CZLÝSFX4 SFXL4 VFJ'l¿v!4 !)*_4 
5'P Z_#P 
s##f ;FlCtI VG[ lJJ[RG4 EFU v Z4 S[P CP W|]J4 U]HZFTL JTF"SI],Z 
;M;FI8L4 VFP !4 !)$!P 
s#$f GZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVM ;\P 0F¶P lXJ,F, H[;,5]ZF4 ;FlCtI 
;\XMWG ÝSFXG4 VDNFJFN4 VFJ'l¿v!4 !)(!4 5'P #&ZP 
s#5f V[HG4 5'P !$#P 
s#&f DLZFAF.GF EHGM4 ;\P CZl;âEF. lNJ[8LIF4 ;:T] ;FlCtI4 VDNFJFN4 
VFP )4 !)*&4 5'P &&P 
s#*f V[HG4 5'P #5P 
s#(f SLT"GFJ,L sCHFZLf :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSM84 VFJ'l¿v&4 ;\P 
Z_#&4 5'P 5P 
s#)f N[JFG\N SFjI4 ;\P XF:+L 3GxIFD :J~5NF;Ò sVDNFJFNf ÝSFXS 
XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò sD}/Lf VFP !4 ;\P Z_Z54 5'P Z()4 5N v 
**(P 
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s$_f V[HG4 5'P Z()4 5N **(P 
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XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò sD}/Lf VFJ'l¿ v !4 ;\JT Z_Z54 5'P #((4 
5N #((P 
sZZZf V[HG4 5'P Z(#4 5N *5) 
sZZ#f V[HG4 5'P Z(54 5N *&& 
sZZ$f V[HG4 5'P ZZ(4 5N &!( 
sZZ5f V[HG4 5'P #$*4 5N )$* 
sZZ&f V[HG4 5'P #&54 5N ))$ 
sZZ*f N[JFG\N SFjI4 ;\P XF:+L4 3GxIFD :J~5NF;Ò sVDNFJFNf ÝSFXS 
XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò sD}/Lf4 VFP !4 ;\JT Z_Z54 5'P !54 5N v 
Z)P 
sZZ(f V[HG4 5'P !$*4 5N $!Z 
sZZ)f V[HG4 5'P $_*4 5N !_)# 
sZ#_f N[JFG\N SFjI4 ;\P XF:+L 3GxIFD :J~5NF;Ò sVDNFJFNf ÝSFXS 
XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò sD}/Lf VFJ'l¿ v !4 ;\JT Z_Z54 5'P !)P 
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;\NE" ;}lR  
s!f ;\P VG\TZFI DP ZFJ/4 Ý[D;BL 5NFJl,c4 ÝP AMP VP 5]P ;\P VFP !4 
!)*(P 
sZf ;\P XF:+L 3GxIFD :J~5NF;Ò N[JFG\N SFjI4 ÝP XF:+L GFZFI6 
;[JFNF;Ò sD}/Lf sVDNFJFNf4 VFP !4 ;\P Z_Z5P 
s#f zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf N[JFG\N V[S VwIIG4 ;F{P 
I]lGP VÝU84 !)($P 
s$f ,[P;\P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]PA|ïFG\N :JFDL ÒJG 
NX"G4 ÝP ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[ZL8[A, 8=:84 VFP !P 
s5f D\H]S[XFG\NÒ4 G\NGFDDF/F4 ÝP 5FØ"N CLZF EUT4 J0TF,4 VFP !4 
!)*!P 
s&f XF:+L AF,S'Q6FG\NÒ4 zL :JFlDGFZFI6 :D'lT4 ÝP :JFP U]P ZFP VFP 
!4 ;\P Z_Z$P 
s*f CØ"NZFI NJ[4 EUJFG :JFlDGFZFI64 EFU v Z4 ÝPAMPVP5]P;\P4 VFP 
!4 !)(_P 
s(f XF:+L 5]Z]ØMTD J<,ENF;Ò ;MZ9L ;t;\U VG[ H}GFU-DF\ ;CHFG\N 
:JFDL4 H}GFU-4 VFP !4 ;\P Z_#*P 
s)f ;\5FNS sVG]Pf XF:+L CZLÝSFX4 zL ClZRlZ+FD'T ;FUZ4 SFXL4 VFP 
!4 !)*_P 
s!_f lGQS]/FG\N :JFDL4 EÉT lR\TFD6L4 ;\XMWS v XF:+L N[JRZ6NF;4 VFP 
54 !)*(P 
s!!f VFWFZFG\N :JFDL4 zL ClZRlZ+FD'T ;FUZv!4 VG]JFNS v ClZÝSFX 
XF:+L4 SFXL4 VFP !4 !)*_P 
s!Zf ;\P DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ï;\lCTF4 SF,FJ04 VFP Z4 !)&#P 
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s!#f 5]ZF6L GFZFI6 lÝINF;Ò4 zL A|ïFG\N :JFDLG]\ ;lR+ ÒJGRlZ+4 
ÝSFXS zL :JFlDGFZFI6 ;FlCtI ÝSFXG D\lNZ4 UF\WLGUZ4 VFP !4 ;\P 
Z_##P 
s!$f S[PCPW|]J4 ;FlCtI VG[ lJJ[RG4 EFP Z4 ÝP U]HZFTL JGF"S],Z ;M;FI8L4 
VFP !4 !)$!P 
s!5f ;\P 0F¶P lXJ,F, H[;,5]ZF4 GZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVM4 ÝP ;FlCtI 
;\XMWG ÝSFXG4 VDNFJFN4 VFP !4 !)(!P 
s!&f ;\P CZl;âEF. lNJ[8LIF4 DLZFAF.GF EHGM4 ÝP ;:T] ;FlCtI4 
VDNFJFN4 VFP !4 !)*&P 
s!*f ;\P ÝP :JFP U]P ZFHSM84 SLT"GFJ,L sCHFZLf VFP &4 ;\P Z_#&P 
s!(f 0F¶P R\ãSFgT DC[TF4 V[GPV[GPl+5F9L4 DwISF,GF ;FlCtI ÝSFZM4 D]\A.4 
VFP !4 !)5(P 
s!)f ;\P XF:+L J<,EÒ S]A[ZNF;4 E}DFG\N SFjI4 VFP !4 !)!# sD}/LfP 
sZ_f ;\P 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[4 A|ïFG\N 5NFJl,4 ÝP AMP VP 5]P ;\P 
VDNFJFN4 VFP !4 !)*)P 
sZ!f ;\P Z3]JLZ RF{WZL4 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 ÝP AMP VP 5]P ;\P 
VDNFJFN4 VFP !4 !)(!P 
sZZf ;\P S[XJ,F, 9SSZ4 EÉTSlJ NIFZFDGF EHGM4 ÝP ;:T] ;FlCtI4 
VDNFJFN4 VFP #4 !)*$P 
sZ#f ;\P ÝP AMP VP 5]P ;\ SLT"G D]ÉTFJ,L4 VDNFJFN4 VFP Z4 !)*(P 
sZ$f ;\P XF:+L ClZÒJGNF;4 SLT"G;FZ ;\U|C4 EFU v Z4 J0TF,4 VFP !4 
!)5ZP 
sZ5f ;\P HUÒJG JLZÒ4 SLT"G ;\U|C4 VDNFJFN4 VFP !4 !))!P 
sZ&f ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 A|ïFG\N SFjI4 VFRFI" DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ4 VFP !4 !)!#P 
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sZ*f ÝP U]HZFTL lÝg8ÄU Ý[;4 Ý[DFG\N SFjI4 EFU v !4 VFP !4 !)#ZP 
sZ(f ;\P WLZ] 5ZLB4 lGQS]/FG\N 5NFJ,L4 ÝP AMP VP 5]P ;P VDNFJFN4 VFP 
!4 !)!(P 
sZ)f ÝP :JFP U]P ZFHSM84 JRGFD'T4 VFP Z4 ;\P Z_Z)P 
s#_f ÝP ;t;\U 5]ZFTÀJ ;\XMWG D\0/4 lXÙF5+L J0TF,4 VFP !4 !)&&P 
s#!f ;\P ÝP :JFP U]P ZFHSM84 lGQS]/FG\N SFjI4 VFP !4 ;\P Z_#$P 
s#Zf ;\P 5FØ"N CLZF EUT4 D\H]S[XFG\N SFjI4 J0TF,4 VFP !4 !)*!P 
s##f VD'T,F, IFl7S4 N[JFG\NGL VÙZ VFZFWGF4 ÝP AMP VP 5]P ;\P 
VDNFJFN4 VFP !4 !)*)P 








ÝSZ6 v 5 
5}6F"G\N :JFDLG]\ ÒJG VG[ SJG 
 
 
 ? Ý:TFJGF  
 ? HgD4 pK[Z  
 ? W|F \UW|FGF ZFHSlJ TZLS[ 
 ? ,F[SJFISF 
 ? DCFZFH ;FY[G\] ÝYD lD,G 
 ? U-JL AgIF czL 5}6F"G\N:JFDLc 
 ? ÝYD 5\lÉGF ;\T  
 ? VQ8SlJ T[DH 5]ZFTG GFDF[GL GFDFJl,DF\ p<,[B 
 ? DCFZFH 5}6F"G\N :JFDLG[ l;TFZ ;FY[ E[8IF 
 ? VFRFI" DCFZFH äFZF p5RFZ 
 ? XF:+FY"DF\ 5}6F"G\N :JFDLGF[ lJHI 
 ? U-0F ÝYD JRGFD'T v 5! cCLZ[ SZLG[ CLZF[ J[\WFIFG]\c 
 ? U-0F ÝYDv5! V\U[ 5P5}P AF5ÒGL VD'TJF6L 
 ? cDFGGL D}lT"c G]\ lAZ]N  
 ? 5}6F"G\N :JFDLG[ DCFZFHGF[ lJZC VG[ NX"GP 
 ? 5}6F"G\N :JFDLGF[ U'C:YFzDDF\ ÝJ[X V\U[ BF[8L  
  DFgITF VG[ 5]ZFJFP 
 ? 5+ G\P ! 
 ? 5+ G\P Z 
 ? 5+ G\P # 














 ? 5}6F"G\N :JFDLG]\ ;FlCtI ;H"G 
 ? ÝEFlTIF\ 
 ? YF/GF\ 5NF[ 
 ? pt;JGF\ 5NF[ 
  ? Ý[DElÉGF\ 5NF[ 
 ? ,L,FJ6"GGF\ 5NF[ 
 ? X'\UFZGF\ 5NF[ 
 ? lJZCGF\ 5NF[ 
 ? 7FG v J{ZFuIGF\ 5NF[  
 ? 5}6F"G\N :JFDLGF ;H"GGL ,FÙl6STF 
 ? K\N 
 ? V,\SFZ 
  ? XaNF,\SFZ 
 ? J6F"G]ÝF; 
 ? V\tIFG]ÝF; 
 ? XaNFG]ÝF; 
 ? XaNF[ 
 ? :JWFDUDG 




ÝSZ6 v 5 
5}6F"G\N :JFDLG]\ ÒJG VG[ SJG 
 
? Ý:TFJGF  
 S,FVF[DF\ ;JF["¿D S,F T[ ;FlCtI K[ VG[ T[DF\ 56 SFjIS,F p¿D S,F K[P 
CF4 SlJTF T[ H p¿D U6JFDF\ VFJ[ K[ H[GF[ ÒJG ;FY[ VGgI ;\A\W CF[I4 VF 
ÏlQ8V[ lJRFZ SZLV[ TF[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI VF AFATDF\ ;D'â K[P 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI Ù[+[ 56 AC]WF ;H"SF[ ;\T K[P VG[ T[DGL JF6L DF+ 
cAC]HG lCTFI AC]HG ;]BFIc DF8[ H CF[I K[P 
DwISF,LG ;DIDF\ HIFZ[ ÝHF VG[S lJRFZF[GF\ JD/F[DF\ O;FI[,L tIFZ[ VF 
WDF"XJF/L ÝHF WD"G[ ARFJLG[ 5F[TFGF[ pâFZ SZJF DF8[ JWFZ[ WD" TZO -/[, 56 
HIFZ[ VF EF[/L ÝHFGF[ N\EL DCFtDF VG[ ;\ÝNFIF[ äFZF N]Z]5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ zLS'Q6ÒV[ ULTFÒDF\ Sæ]\ K[ T[D HIFZ[vHIFZ[ EFZTJØ"DF\ WD"G[ CFlG YX[ 
tIFZ[ tIFZ[ C]\ VJTFZ WFZ6 SZLXP 
TtSF,LG ;DIDF\ WD"G]\ ZÙ6 SZL ;DFH DF8[ 5YNX"S AGL :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF VFnvÝ6[TF zL ;CHFG\N:JFDLV[ 5F[TFGF I]USFI"GL X~VFT HF6[ 
V[S ÊF\lTSFZL lJRFZWFZF ;FY[ SZL VG[ ;DFH4 3ZDF\ 5[;L UI[, N}Ø6F[GF[ GFX 
SZJF DF8[ I]USFI"GL X~VFT SZ[,P 
zL ;CHFG\N :JFDLV[ H[ I]USFI"GL X~VFT SZ[, T[DF\ J{RFlZS ÊF\lTV[ 
S[gãlA\N] CF[I VF AFATYL ÝEFlJT Y. AC]lJW 7FlT VG[ WD"DF\ lJEFlHT YI[, 
DF6;F[ ;CHFG\N :JFDLGF VF I]USFI" I7DF\ SF[.56 E[NEFJ lJGF NZ[S jIlÉT 
5F[TFG]\ IF[UNFG VF5L S'T7 YJF DF8[ HF[0FTF CTFP ;CHFG\N :JFDLV[ 5F[TFGL VF 
;]WFZFJFNL lJRFZWFZFG[ lJ:T'T O,S 5Z ,FJJF DF8[ ;\TF[GL HF6[ S[ 8}\S0L s;[GFf 
T{IFZ SZ[, VG[ V[ ;\TF[ 5F[Tv5F[TFGL S]X/TF D]HA VF I]USFI"DF\ ÝJ'¿ YI[, 
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H[DF\ SF[. zD TF[ SF[. ÝJRG4 TF[ SF[. ;FlCtIGF DFwIDYL ;[JFDF\ HF[0F. HTF\ 
CTF\P tIFZ[ VFU/ H6FJ[, G[ D]HA lJlJW 7FlT VG[ WD"GF DF6;F[V[ ;F\ÝNFlIS 
NLÙF U|C6 SZ[,P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ RFZ67FlTGF[ l;\COF/F[ K[P SFZ6 S[ 
RFZ67FlTDF\YL H +6 DCFG SlJVF[ ;\ÝNFI VG[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIG[ 
ÝF%T YI[, K[P T[DF\ zL A|ïFG\N :JFDL4 zL N[JFG\N :JFDL VG[ zL 5}6F"G\N :JFDL 
VF +6[I RFZ6 ;\TF[V[ ;\ÝNFIDF\ V[S VDL8 KF5 KF[0TFGL ;FY[ VFUJ]\ VG[ 
lJlXQ8 :YFG DF[EF[ WZFJ[ K[P DF+ V[8,]\ H GCÄ ;FlCtI H[DGF ,F[CLDF\ J6FI[, 
K[ T[JF VF ;\T l+5]8LV[ H]NF\vH]NF\ 5NF[GL CFZDF/F ZRLG[ ;DFHDF\ GJR[TGF 
,FJJFDF\ l;\COF/F[ VF%IF[ K[P 
VFU/GF ÝSZ6DF\ zL A|ïFG\N :JFDL VG[ zL N[JFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIDF\ 
;FlCtI VG[ VgI H[ ;[JFSFIF[" SZ[, T[G[ lJGD|EFJ[ D},JJFGF[ ÝIF; DF+ SZ[, 
K[P tIFZ[ V+[ VF ÝSZ6DF\ zL 5}6F"G\N:JFDLV[ ;\ÝNFIGF NFIZFDF\ ZCLG[ H[ 
;FlCtI ;H"G SZ[, H[GF 5Z VFH ;]WL ÏlQ85FTŸ YI[, GYL TF[ T[GF 5Z ÏlQ85FT 
SZLG[ V[S D},J6L SZJFGF[ lJGD| VG[ ;FlÀJS ÝIF; DF+ K[P H[ V\U[GL lJ:T'T 
AFAT VFU/ p5Z H6FJ[, K[P H[DF\ T[DGF[ ÒJGJ'¿F\T VG[ ;H"GGL ;DLÙF 
SZ[, K[P  
 
? HgD VG[ pK[Z  
JLZDUFD 5F;[ N;F0F TF,]SFGF C[AT5]Z UFD[ ;PU]P5}6F"G\N :JFDLGF[ HgD 
RFZ6 7FlTDF\ c8F5ZLVFc XFBFGF zL NFNFEF. U-JLG[ tIF\ YI[,P 
zL NFNFEF.G[ ;\TF[GF[DF\ A[ 5]+ VG[ A[ 5]+LVF[ CTF\P H[DF\ ;F{YL GFGF szL 
5}6F"G\N :JFDLf UHFEF. U-JL H[VF[V[ DF[8FEF. zL DlCSZ6EF.GF VFU|CG[ 
JX Y.G[ A\W]GL VF7F 5F/JF DF8[ ccJFRFcc XFBFGF RFZ6zL ELDNFGEF.  
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U-JLGF ;]5]+L D]P VD]AF ;FY[ ,uG YI[,P zL UHFEF. U-JL s5}6F"G\N :JFDLf 
GF J\XJ'ÙG[ VFU/ p5Z VF5[, K[P  
564 5}J"HgDGF ;\:SFZ VG[ HgD 5KL pK[ZDF\ VG[ 3ZGF ;\:SFZL 
JFTFJZ6 UHFU-JLGF SFI"G[ HF6[ lGl`RT SI]Å CF[I T[D T[VF[G[ ;\;FZDF\ Z]lR 
VF[KL CF[I :JI\ ;CHFG\N :JFDL IF[uI ;DI[ D],FSFT SZLG[ UHF U-JLG[ NLÙF 
V5FJLG[ 5}6F"G\N :JFDL V[J]\ GFDFlEWFG SZ[ K[P 
NLÙF U|C6 SIF" 5C[,F\ UHFU-JLGF SFI" 5Z ÝSFX O[\S[, K[P H[DF\ T[DGF 
jIlÉTtJGF\ 36F\ 5F;F\ pHFUZ YFI K[P  
 
? W|F \UW|FGF ZFHSlJ TZLS[ 
zL UHFEF. NFNFEF. U-JL TtSF,LG ;DIDF\ TF,]SNFZ CTF\P VG[ T[DGF 
UZF; V\U[GF[ JCLJ8 T[DGF DF[8FEF. ;\EF/TF CTF\P UHFEF. 5F[T[ W|F\UW|F 
ZFHIGF NXF[\NL CTFP tIF\GF ZFHFzL Z6D,l;\CÒV[ ZFHIGF BR[" T[VF[zLG[ 
5ÄU/XF:+GF VeIF; DF8[ E}H DF[S,[, CTF\P tIFZAFN ZFHSlJG]\ ;gDFG ÝF%T 
YI[,P 
V+[ c8F5ZLVFc VG[ chF,Fc XFB V\U[ :5Q8TF SZJL IF[uI U6FX[P SFZ6 S[ 
UHF U-JL c8F5ZLVF[c XFBGF U-JL T[DH W|F\UW|FDF\ hF,FJ\XGF UZF;LVFVF[G]\ 
ZFH CT]\ T[ DF8[ V[S ,F[SJFISF ÝRl,T K[ T[ D]HA HF[.V[ TF[P 
 
? ,F[SJFISF 
ÝRl,T ,F[SJFISF V[JL K[ S[ RFZ6F[GF\ N[JLzL JL;T DFTFzL CTF\P tIFZ[ 
T[DGF ;DIDF\ A[ AF/SF[ Z:TF 5Z ZDTF\ CTF\P T[JFDF\ TF[OFG[ R-[, A[ ;F\- VFH 
Z:TF 5ZYL 5;FZ YFI K[P HF[ VF A\G[ AF/SF[G[ Z:TF 5ZYL C8FJJFDF\ G VFJ[ TF[ 
T[DG[ .HF YFI tIFZ[ :JI\ DFTFzLV[ V[S AF/SGF[ CFY hF,LG[ ARFJ[, VG[ V[S 
AF/SG[ 8F5,L DFZL Z:TF 5ZYL N}Z SZLG[ ZÙ6 VF5[,P H[ AF/SG[ CFY hF,LG[ 
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ZÙ6 VF5[, T[ chF,Fc XFBGF ZFH5}TF[ SC[JFIFP HIFZ[ H[G[ 8F5,L DFZLG[ ZÙ6 
VF5[, T[GF J\XHF[ c8F5ZLVFc XFBGF RFZ6F[ SC[JFIFP 
 
? DCFZFH ;FY[G\] ÝYD lD,G 
;\JT !(&_ GL VF 38GF K[ T[ D]HA ,LD,L UFDGF D]ÉTZFH D}/ÒEF. 
;NŸU]Z] D]ÉTFG\N :JFDL ;FY[ zL ;CHFG\N :JFDL D[\DS UFD[ 5WFIF" K[P T[JF 
;DFRFZ D/TF\ H D[\YF6GF ZC[JF;L zL VHF[EF. ;FY[ UHF U-JL DCFZFHGF\ 
NX"G DF8[ D[\DSF 5CF[\R[ K[ tIFZ[ D[\DSFGL 5F;[ JC[TL GNLGF S}JFDF\ ;CHFG\N :JFDL 
gCFJF DF8[ UI[, tIF\ H DCFZFH EÉTF[G[ ;DFlW SZFJTF CTF tIFZ[P 
cczLÒ DCFZFHGF ÝYD NX"G[ H V[D ,F[CR]\AS ,F[-FG[ B[\R[ T[JL H 
ZLT[ zLÒ DCFZFHGL 5FWG]\ KF[U]\ HF[TF H T[ KF[UFDF\YL ÝSFXGF[ ;[ZS0F[ 
B}A VFSFX TZO µ\RF[ EF/L VFJ]\ XLT/ XFgT T[H T[GL 5F3GF KF[UFDF\ K[ 
T[ H~Z 5]Z]ØF[¿D GFZFI6GF[ VJTFZ K[Pcc! 
 
? U-JL AgIF czL 5}6F"G\N:JFDLc 
zL UHF U-JL ÝYD NX"GDF\ H VF V,F{lSS jIlÉTtJ K[P T[J]\ DGF[DG 
lGWF"ZL ,[ K[ tIF\ H :JI\ ;CHFG\N :JFDL UHF U-JLG[ Ý`GF[ 5}K[ K[ H[ GLR[ D]HA 
K[P 
ccSIF\ Z[cJF m 
Z[cJF JLZDUFD 5F;[GF C[AT5]Z UFDDF\ 
HFT[ m 
RFZ6  
TDFZF GFD m 
UHFEF. NFNFEF. U-JLPccZ 
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V[JL Ý`GF[¿ZL 5KL UHF U-JL EZI]JFGLDF\ ;\5}6" ;]BYL EZ[, ÒJGG[ 
KF[0L ;\gIF;L AGL ÒJG ÒJJFGF[ lG`RI SZ[ K[ tIFZ[ RFZ6 7FlTDF\YL VFJ[, 
ÝYD 5\lÉTGF ;\TP 
cczL A|ïFG\N DFZOT zLÒ 5F;[ NLÙF U|C6 SZL VG[ T[DG]\ GFD zLÒ 
DCFZFH[ 5}6F"G\NÒ VF%I]\Pcc# 
 
? ÝYD 5\lÉGF ;\T  
H[D SC[JFI K[ S[ GNLG\] D}/ VG[ ;\TGF S]/ D/L G XS[ tIFZ[ ;\TF[GF 
;D}CG[ JUL"S'T SZLG[ ATFJJF VIF[uI U6L XSFI SFZ6 S[ ;\T C\D[XF lXZF[D6L H 
CF[I K[P tIFZ[ CSLST V[ K[ S[ D]lGJI" ;NŸU]Z] zL XTFG\N D]lG ZlRT U\|Y c;t;\UL 
ÒJGc DF\ +LHF ÝSZ6GF ALHF VwIFIDF\ VFJ[, czL GFZFI6 D]lG EUJFGGL 
5'YS 5'YS ;[JF jIJ:YF lG~56c GF[ VFWFZ ,.G[ zL ;FUZNFGEF. TYF SlJzL 
VÙZNFG 8F5ZLVF GF[\W[ K[ T[ D]HA ÝTF5l;\C ZFHF ;]J|T D]lGG[ 5}K[ K[ S[P 
ccH[vH[ GZGFZLHGF[ T[ zLClZ DCFÝE]GL ;[JFDF\ ZF+LvlNJ; ,FU[,F 
CTF\ T[DGF DwI[ SF[6vSF[6 T[ zL ClZGL SIL SIL ;[JFG[ SZTF CTF T[ TDF[ 
S'5F SZLG[ SCF[Pcc$ 
tIFZ[ ;]J|TD]lG ÝYD 5\lÉTGF ;\TF[ DCFZFHGL X]\ X]\ ;[JF SZTF CTF T[ 
H6FJTF p<,[B SZ[ K[ S[ v 
cc5}6F"G\N GFDGF SlJ ÝFS'T ÝA\WF[ ZRTF CTFPcc5 
VF AFAT  p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5}6F"G\N :JFDLG[ ;CHFG\N :JFDLV[ 
SFjIF[ ZRJFGL ;[JF ;F[\5[,L CTLP 
VFH AFATGF[ p<,[B VFU/ HTF\ +LHF ÝSZ6GF ;FTDF VwIFIDF\ 56 
HF[JF D/[ K[P T[ D]HA ÝYD 5\lÉTGF ;\TF[ 5F[TFGF ;\T D\0/ ;FY[ 5lZE|D6 ;DI[ 
N]U"5]Z VFJ[ K[ T[ V\U[GF[ p<,[B #) DF\ `,F[SDF\ ;NŸU]Z] XTFG\N D]lG SZ[ K[ T[ 
D]HAP 
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cc5LTFdA•FGgN VFJFTŸ 5}6F"GgNo ;D^0,occ&  
VYF"TŸ l5TFdAZFGgN VG[ 5}6F"G\N D]lG D\0/ ;lCT VFJTF CTF\P 
T[JL H ZLT[ !* DF VwIFIGF Z5 DF\ `,F[SDF\ 5}6F"G\N :JFDLV[ SZ[, 
ÝFY"GFGF[ 56 p<,[B HF[JF D/[ K[ P T[GF[ EFJFG]JFN VF ÝDF6[ K[P 
ccX]â 5]Q5F[GL DF/FJF/F4 A|ïCtIFlN 5F5F[G[ VFwIFtDFlN TF5F[GF 
;D}CGF SF/GL DFOS lJGFXS4 ,,F8DF\ ;]DGF[CZ µwJ"5}0' " lT,SJF/F4 
;[JS ;D}CGF V[S ZÙS CZ[, K[ :JEÉT HGF[GF\ HgDF[GL HF/ SC[TF 5Z\5ZF 
H[D6[ SF/DFIFGF SZF/ V[JF TYF ;]BL SIF" K[P 5ZDC\;F[ H[D6[ V[JF C[ 
WD"G\NG C]\ TDG[ EH] K]\Pcc
* 
 
? VQ8SlJ T[DH 5]ZFTG GFDF[GL GFDFJl,DF\ p<,[B 
H[D 5}6F"G\N :JFDLG]\ GFD ;\ÝNFIGF ÝYD 5\lÉTGF ;\TF[DF\ p<,[lBT K[ 
T[JL H ZLT[ ;NŸU]Z] 5]ZF6L :JFDL N[JRZ6NF;Ò S'T czL :JFlDGFZFI6 ;\lCTFc DF\ 
VQ8SlJVF[GF[ p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5}6F"G\N :JFDLGF[ 56 ;DFJ[X YFI 
K[P ;NŸU]Z] 5]ZF6L :JFDL N[JRZ6NF;ÒV[ VQ8SlJVF[GL GFDFJl, VF5[, K[ T[ 
V+[ ZH} SZ[, K[P 
ccA|ïFG\N :JFDL4 N[JFG\N :JFDL4 5}6F"G\N :JFDL T[ +6 N[JL5]+F[ VG[ 
+6 CF,FZL ÝE] H[JF D]ÉTFG\N :JFDL4 EF[DFG\N :JFDL4 lGQS]/FG\N :JFDL4 
Ý[DFG\N :JFDL4 N{IFG\N :JFDLPcc( 
H[D VQ8 GFDFJl,DF\ 5}6F"G\N :JFDLGF GFDGF[ p<,[B K[P T[JL H ZLT[ 
XTFG\N D]lG S'T c;t;\lU ÒJGc DF\ T'TLI V\X4 VwIFI $! DF\ ;CHFG\N :JFDL 
;FY[ H[ ;\TF[ CTF T[DGF\ 5]ZFTG GFDF[GF[ p<,[B HF[JF D/[ K[ H[DF\ v 
cc;PU]P lGtIFG\N D]lGG]\ 5]ZFTG GFD jIF;D]lG T[DH ;PU]P 
VFG\NFD]lGG]\ GFD Vl+D]lG4 ;PU]P lGQS]/FG\N D]lGG]\ GFD X\BD]lG4 
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D]S]NFG\N A|ïRFZLG]\ GFD CG]DFG H6FJ[, K[ T[DH ;PU]P 5}6F"G\N :JFDLG]\ 
GFD lÝIJ'T 5F0I]\ CT]\Pcc) 
 
? DCFZFH 5}6F"G\N :JFDLG[ l;TFZ ;FY[ E[8IF 
U-0F D]SFD[ NFNFvBFRZGF NZAFZDF\ ;CHFG\N :JFDL lAZFHDFG CTF 
tIFZ[ tIF\ VFSFXDF\YL N[JTFVF[GF lJDFG h]SL ZæF CTF tIFZ[ VF lJDFGF[GF SFZ6[ 
DCFZFHGF\ NX"G SZJF D]xS[, CTF\ tIFZ[P 
ccT[ ;DI[ :J~5FG\N :JFDL TYF D[\YF6JF/ 5}6F"G\N :JFDLG]\ D\0/ 
hF,FJF0 N[XDF\YL VFjI]\ VG[ VF0F[ 50NF[ AF\wIF[ CTF[P T[YL ZHF l;JFI 
zLÒ DCFZFH 5F;[ V\NZ HJFI GlCPcc!_ 
VF ;F\E/L DCFZFHGF[ lJZC G ;CG SZL XSGFZ 5}6F"G\N :JFDL c5ZHc 
ZFUDF\ RFZ6L X{,LYL lJZCG]\ UFG SZ[ K[P 
ccTFZF lJZCG[ AF6[ J[\WF6L4 HF6L Z[ D]G[ DFIF" DF[CGÒcc
!! 
p5ZF[ÉT 5N ;F\E/TFGL ;FY[ H UNŸUNŸ YI[, ;CHFG\N :JFDL :JI\ T[DGF 
VG[ 5}6F"G\N :JFDL JrR[ H[ 50NF~5L VFJZ6 CT]\ T[G[ C8FJJL GFB[ K[P 
cc;PU]P 5}6F"G\N :JFDLG[ l;TFZ ;FY[ E[8IF S[JF[ Ý[D ¦ sVF Ý;FNLGF[ 
l;TFZ CF, 56 C[AT5]Z UFDDF\ K[Pf 5KL DCFZFH[ :JFDLG[ hF,FJF0 N[XGF 
;J" ;DFRFZ 5}KIFPcc!Z 
 
? VFRFI" DCFZFH äFZF p5RFZ 
D}/L D\lNZGF DC\TGL 5NJL N[JFG\N :JFDLG[ ÝF%T YFI K[P N[JFG\N :JFDL 
TYF 5}6F"G\N :JFDLGF[ A|ïFG\N :JFDLGF lXQI ;\TJ'\NDF\ ;DFJ[X YI[, K[P H[GF[ 
p<,[B s;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDL ÒJG NX"G4 ,C[Zv*&DL 5'P $#& 5Z SZ[, K[Pf 
tIFZ[ ;]\NZ S\9 WZFJTF 5}6F"G\N :JFDLG[ U/FDF\ lADFZL ,FU] 50TF T[ ÝE] EHGF[ 
;\E/FJL XSTF G CTF tIFZ[P 
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ccVDNFJFN VFRFI" DCFZFH zL VIF[wIFÝ;FNÒ DCFZFH[ AF[,FJL 
VFI]J["lNS NJFVF[ X~ SZFJTF\ J{nZFHGL ;,FC D]HA NZZF[H UFIGF UZD 
c3Lc DF\ NJF GF\BL T[GF ;JFZv;F\H SF[U/F SZFJTF NZZF[H V[S X[Z 3LGF 
SF[U/F SZFJTF V[ ZF[U GFA]N YTF\ T[VF[ 5FKF D}/L D\lNZDF\ VFJL ZæF 
CTF\Pcc!# 
 
? XF:+FY"DF\ 5}6F"G\N :JFDLGF[ lJHI 
W|F\UW|FDF\ TtSF,LG ZFHzL Z6D,l;\CÒGF ;DIDF\ V[S Ý;\U AG[, T[ 
VG];FZ ZFHNZAFZDF\ V[S J[NFgTLG]\ VFUDG YFI K[P H[ lGZFSFZ A|ï V\U[ 
ÝlT5FNG SZ[ K[P tIFZ[ T[GL ;FY[ XF:+FY" SZJF DF8[ 5}6F"G\N :JFDLG[ VFD\+6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ ;FSFZ A|ïG]\ ÝlT5FNG SZ[ K[P tIFZ[ J[NFgTL VG[ 5}6F"G\N 
:JFDL JrR[ ZFHNZAFZDF\ XF:+FY" YFI K[P VF XF:+FY"DF\ H[DGF[ lJHI YFI T[DG[ 
RF\NLGL B]ZXL E[8DF\ V5"6 SZJFGL CTLP 5}6F"G\N :JFDL ZFHNZAFZDF\ NFB, 
YTF\ H RF\NLGL B]ZXL 5Z A[;L UIF tIFZ[ RF[5NFZ[ 5}6F"G\N:JFDLG[ Sæ]\ S[P 
cc:JFDL ¦ VF B]ZXL 5Z A[;JFG]\ GYLP VF B]ZXL TDF[ TYF J[NFgTL 
AgG[DF\YL H[ RRF"DF\ ÒTX[ T[G[ E[8 VF5JF DF8[ ZFBL K[ DF8[ VF5 ALÒ 
HuIFV[ ALZFHF[Pcc!$ 
RF[5NFZGL JFT ;F\E/LG[ 5}6F"G\N :JFDL HF6[ XF:+FY"DF\ lJHI D[/JJFGF 
H K[ T[JF Ï- lJ`JF;YL HJFA VF5[ K[ S[ v 
ccHF[ C]\ RRF"DF\ CFZL HFë TF[ DG[ B]ZXL p5ZYL µ9F0L D}SHF[ T[GF 
H[J\] ALH] V5DFG X]\ mcc!5 
B]N VG[ B]NFDF\ s;FSFZ A|ïf ;\5}6" lJ`JF; ZFBGFZ 5}6F"G\N :JFDL 






? U-0F ÝYD JRGFD'T v 5! cCLZ[ SZLG[ CLZF[ J[\WFIFG]\c 
H[D J[NFgTL ;FY[GF[ XF:+FY" SZLG[ 5}6F"G\N :JFDL lJHI D[/J[ K[ T[JL H 
ZLT[ ;\ÝNFIGF VFWFZ:T\E ;DFG U\|Y cJRGFD'Tc DF\ U-0F ÝSZ6v5! DF\ 
;CHFG\N :JFDLG[ Ý`GF[¿ZL SZ[ K[P T[ 5}6F"G\N :JFDLGL ÒJ VG[ .`JZ TZOGL 
ÏlQ8 S[JL K[P T[GF[ bIF, VFJ[ K[P 
ccNX .lgãIF[ T[ TF[ ZHF[U]6GL K[ VG[ RFZ V\ToSZ6 K[ T[ TF[ 
;ÀJU]6GF\ K[ DF8[ V[ ;J[" .lgãIF[G[ V\ToSZ6 T[ TF[ DFlIS K[ G[ EUJFGGF[ 
DFIFYL 5Z K[ T[GF[ DFlIS V\ToSZ6[ SZLG[ S[D lGl`RI YFI m VG[ DFlIS 
V[JL H[ RÙ] VFlNS .lgãIF[ T[6[ SZLG[ EUJFG S[D HF[IFDF\ VFJ[ mcc!& 
tIFZ[ ;CHFG\N :JFDL 5}6F"G\N :JFDLGF Ý`GGF[ HJFA VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
cc5RF;SF[l8 IF[HG 5'yJLG]\ 5L9 K[ T[ 5'yJL p5Z 3858FlNS VG[S 
5NFY" K[P T[ ;J[" 5NFY"DF\ V[ 5'yJL ZCL K[ G[ 5F[TFG[ :J~5[ SZLG[ GF[BL 56 
ZCL K[P VG[ HIFZ[ 5'yJLGL ÏlQ8V[ SZLG[ HF[.V[ tIFZ[ V[ ;J" 5NFY"~5[ 
5'yJL Y. K[ T[ 5'yJL lJGF ALH]\ SF\. 5NFY" GYLPcc!* 
T[ p5ZF\T H/4 T[H4 JFI]GL JFT SZLG[ 5}6F"G\N:JFDLGF Ý`GGF[ p¿Z zLÒ 
VF5[ K[P 
 
? U-0F ÝYDv5! V\U[ 5P5}P AF5ÒGL VD'TJF6L 
;\ÝNFIGF ÝYD CZF[/DFGF V[S ;\T V[8,[ 5P5}P AF5Ò T[VF[V[ 
JRGFD'TDF\ zLÒ DCFZFH[ S[8,L DCÀJGL VG[ S[8,L êRL JFT SZL K[P T[ 
VG]EJL ;TŸ5]Z]Ø 5P5}P AF5ÒV[ ;FNL4 ;Z/ EFØFDF\ T[ JFT ;DHFJL K[P tIFZ[ 
U-0F ÝYDv5! JRGFD'TGL ;DLÙF T[D6[ T[DGL VFUJL lJRFZWFZFYL SZL K[P 
H[ lJRFZWFZF c3GxIFDc GFDGF DFl;SDF\ !_ H}G Z__Z GF ZF[H ÝU8 YI[, 
V\SDF\YL ÝF%T YI[, K[ H[GF V\XF[ V+[ Ý:T]T K[P 
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;F{ ÝYD 5}6F"G\N :JFDLV[ DCFZFHG[ 5}K[, .lgãI4 V\ToSZ64 DFlIS 
JU[Z[ lJX[GL ;DLÙF SZTF\ 5P5}P AF5Ò H6FJ[ K[ S[ v 
ccVF56[ C\D[XF X]â ;ÀJU]6DF\ ZC[J] V[8,[ S[ C\D[XF D}lT"~5[ JT"J]\P 
DCFZFHGL D}lT"DF\ H ZC[J\] VFYL VF56L ;J[" lÊIFDF\ STF" zLÒ DCFZFH 
YFIP VFYL ;ÀJU]6G]\ 56 DFG G VFJ[Pcc!( 
tIFZAFN RFZ V\ToSZ6 VG[ .lgãIF[GL JFT SZTF 5}6F"G\N :JFDLGF 
Ý`GGF[ p¿Z DCFZFH 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] VG[ VFSFXGF\ pNFCZ6F[ VF5LG[ 
;DHFJ[ K[ tIFZ[ V[ H AFATG[ AF5Ò VF ZLT[ H6FJ[ K[P 
ccVF VFSFX 56 TFD;FC\SFZGF V\XDF\YL pt5gG YFI K[P ÒJÝF6L 
DF+ T[YL 5Z .gãFlNS N[JTFVF[ T[YL 5Z A|ïF4 lJQ6]4 lXJ T[YL 5Z J{ZFH 
GFZFI6 T[YL 5Z VC\SFZ K[P p5Z VFSFX ;]WL VFjI] T[ J{ZFHGFZFI6 
;]WLGL JFT Y.Pcc!) 
p5ZF[ÉT AFATGF[ p<,[B SZLG[ ;\ÝNFIDF\ zLÒ DCFZFH :JI 5ZDFtDF 
K[P T[ V\U[ T[GF :J~5GF[ DlCDF ;DHFI V[8,F DF8[ C\D[XF VF56[ T[G[ 
5]Z]ØF[¿DGL ÏlQ8V[ SZLG[ HF[JF H[YL SZLG[ ALH]\ SX]\ H EF;[ GCÄP tIFZAFN 
VJZEFJ V[8,[ X]\ TF[P 
ccH[ N[BFI K[ T[ 56 BF[8\ ] K[ T[G]\ GFD VJZEFJPccZ_ 
TF[ 5ZEFJ V[8,[ X]\ m T[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ 
ccH[ N[BFT]\ GYL4 ;DHFI K[ 56 ;FR]\ K[ T[G]\ GFD 5ZEFJPccZ! 
VFD V\ToSZ64 .lgãIF[4 5ZEFJ4 VJZEFJGL JFT H6FJLG[ JRGFD'TG[ 
;DHFJTF 5P5}P AF5Ò VF56[ .lgãI V\ToSZ65}J"S SF[. DFlIS EFJ G pt5gG 
YFI T[GL JFT SZTF\ SC[ K[ S[P 
ccVFD R{TgI 5]Z]ØF[¿D YFI V[8,[ V[GF .lgãIF[4 V\ToSZ6 ZC[TF H 
GYLP VF .lgãIF[4 V\ToSZ6 SZLG[ 5]Z]ØF[¿D EUJFGGF[ lG`RI YFI K[P 
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56 DFlIS V[JF H[ .lgãIF[vV\ToSZ6[ SZLG[ 5]Z]ØF[¿DGF[ lG`RI YTF[ 
GYLPccZZ 
 
? cDFGGL D}lT"c G]\ lAZ]N  
C94 DFG4 .QIF" V[ KF[0JFYL ÒJGL VFwIFltDS UlT ;T[H YFI 5Z\T] 
HIFZ[ p5ZF[ÉT +6DF\YL V[S56 DF6;GL ÝS'lT AGL HFI TF[ T[G[ 5FZFJFZ ;CG 
SZJ]\ 50[ K[P tIFZ[ DCFZFHGF ÝYD 5\lÉTGF sCZF[/f ;\T VG[ 7FGL CF[JF KTF\ 56 
5}6F"G\N :JFDLG[ HF[ SF[. 5HJGFZ TÀJ CF[I TF[ T[ K[ ccDFGcc CD[XF\ DFGDF\ ZC[,F 
5}6F"G\NÒ HIFZ[ T[DGF ;\TJ'\N äFZF ;EFDF\ A[;JFGL JFT VFJ[ tIFZ[ 56 
ccDFGccYL A[;JFGL JFT SZ[ K[P  
J/L4 ;\ÝNFIGF ;FW] TF[4 SC[JT ÝDF6[4 c;FW] TF[ R,TF E,FcP ;TT 
lJRZ6 SZLG[ ;DFHG[ p5IF[UL DFU"NX"G VF5JFG]\ I]USFI" SZ[ K[P tIFZ[ ;CHFG\N 
:JFDLV[ :JI\ ;DU| EFZTJØ"DF\ TLYF"8G SZLG[ lJlJW :Y/F[V[ WDF["5N[X VF5[, 
K[ H[ ;DFH DF8[ 5YNX"S ;FlAT YFI K[P 
VFJF H ;C[T]YL lJRZ6 SZTF\ ;CHFG\N :JFDL U]HZFTGF N[JFl/IF VG[ 
TFJL UFDGL JrR[ ;EFG]\ VFIF[HG SZ[, H[DF\ ;\TF[4 ClZEÉTF[G[ ;CHFG\N :JFDL 
p5N[X  VF5JFGF CTFP tIFZ[ ;EF RF,] YFI K[ tIFZ[ 5}6F"G\N:JFDL VG[ 
lGlJ"SFZFG\N :JFDL ;EFDF\ 5CF[\R[ tIF\ AWF H ;\TF[ ÝYD CZF[/DF\ 5KL EÉTU6 
V[ ZLT[ AWF 5F[TFGF :YFG 5Z A[;[ K[ SIF\I A[;JF DF8[G]\ VF;G G CF[JFYL 
VFU/v5FK/ ÏlQ8 SZL 56 5F[TFG[ GFGF ;\TF[ 5KL A[;J]\ 50X[ T[JF[ ;\S<5 
DGDF\ µ9[ K[ tIFZ[ ;CHFG\N :JFDL V\TIF"DL56[ VF JFTG[ ;DÒ HFI K[ VG[ 
EZ;EFDF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccTD[ DFGGL ;FÙFTŸ D}lT" HF[. K[ m ;\TF[ SC[ cGF DCFZFH ¦ ;FÙFT 
D}lT" TF[ GYL HF[.c tIFZ[ zLClZV[ Sæ]\ H]VF[ ¦ VF 5}6F"G\N :JFDL TYF 
lGlJ"SFZFG\N :JFDL AgG[ DFGJL D}lT"VF[ K[PccZ# 
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? 5}6F"G\N :JFDLG[ DCFZFHGF[ lJZC VG[ NX"GP 
HIFZ[ :JI\ 5ZDFtDF N[CWFZ6 SZLG[ 5'yJL 5Z lJRZ6 SZ[ tIFZ[ T[G[ 56 
HgDvD'tI] H[JL 38DF/DF\YL 5;FZ YJFG]\ ZC[ T[ ;CH 38GF K[P HIFZ[ ;CHFG\N 
:JFDL ALDFZL U|C6 SZLG[ N[C tIFU SIF[" T[JF ;\S[TF[ S]NZTL ZLT[ D[\YF6 AFH] 
lJRZ6 SZTF 5}6F"\GN :JFDLGF D\0/G[ D/JF ,FU[ K[ tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL lJGF 
lJ,\A[ D\0/GL ;FY[ U-0FGL JF8 5S0[ K[P U-0F VFJLG[ DCFZFHGF\ NX"G YFI K[P 
T[ H lNJ;[ DCFZFH N[CtIFU SZ[ K[ VG[ T[DGF lJZCDF\ 5}6F"G\N :JFDL B}A N]oBL 
YFI K[ tIFZ[ T[VF[ ;CHTFYL  
ccEF;[ VDG[ VF ;J[" D;F6 S[D Z[cJFX[ Z[ccZ$ 
5N  UFI K[ H[GF[ VF8,L TLJ|TFYL lJZC HF[.G[ ;CHFG\N :JFDL T[VF[G[ 
NX"G VF5[ K[P VG[ 5F[T[ VB\0 VG[ VlJGFXL K[ T[DH ALHF DF6;GL H[D T[DG[ 
D'tI] 5FD[, G HF6JF T[J]\ DFU"NX"G 5}6F"G\N :JFDLG[ VF5L 5F[T[ C\D[XF T[DGL ;FY[ 
H K[ T[J]\ H6FJL T[DGF\ NX"GYL 5}6F"G\N :JFDLGF[ lJZC XF\T 50[ K[P VFD4 
5}6F"G\N :JFDLV[ NX"G SIFÅ VG[ DCFZFH V\TWF"G YFI K[P 
 
? 5}6F"G\N :JFDLGF[ U'C:YFzDDF\ ÝJ[X V\U[ BF[8L DFgITF VG[ 5]ZFJF 
V[ JFT ;FRL CF[I S[ 5}6F"G\N:JFDLG[ DCFZFH[ cDFGGL D}lT"c TZLS[ lAZNFjIF 
CF[I 5Z\T] V[8,F DF8[ T[VF[ 5F[TFGF DFGG]\ B\0G G YFI T[YL SZLG[ U'C:YFzDDF\ 
5ZT OZ[, T[ JFT 56 V[S JFISFYL JWFZ[ GYL S[ T[DF\ TyI 56 H6FT]\ GYLP T[GF 
5]ZFJF TZLS[ DCFZFH[ ;\ÝNFIG[ jIJ:YFGF EFU~5[ A[ UFNLDF\ lJEFlHT SZ[, 
tIFZ[ VFRFI" VIF[wIFÝ;FNÒ DCFZFH[ ;\JT !()_ DF\ A[ 5+F[ ,B[, T[ c;NŸU]Z] 






? 5+ G\P ! 
cc:Jl:TzL VDNFJFN GZGFZFI6GF ;DL5YL l,BFlJT\ 5F\0[ zL 
VIF[wIFÝ;FNÒ ClZS'Q6Ò DCZFH HTzL WF[/SFGF OZTF ÝF\U6GF UFD]GF 
ClZEÉT AF. EF. ;D:T GFZFI6 JF\RHF[P 
c;FW] 5}6F"G\N :JFDLG[ D\lNZ SZJFGL VF7F VF5L K[Pc cSFU/GL 
VJwI !()_ GF SFlT"S ;]lN ÝAF[WGL ;]WL K[PccZ5 
p5ZF[ÉT 5+GF V\XF[ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ SFU/ WF[/SFDF\ lXBZA\W 
D\lNZ SZJFGL VF7F VF5TF[ K[P VF VF7F 5}6F"G\N :JFDLG[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
tIFZ[ V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[ ;PU]P A|ïFG\N :JFDL D}/L D\lNZGF DC\TGL 5NJL 
;PU]P N[JFG\N :JFDLG[ ;\JTv!((( DF\ WFDDF\ UIF tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL 
U'C:YFzDDF\ 5FKF OIF" T[JL JFISF K[P TF[ VF 5+ H[ VFRFI" VIF[wIFÝ;FNÒ 
DCFZFH[ ;\JT !()_ DF\ ,B[, K[P DF8[ VF V[S BF[8L JFISF ;DFHDF\ ÝRl,T 
K[P H[GF :5Q8LSZ6G[ JWFZ[ VFWFZ VF5JF DF8[ HF[.V[P 
 
? 5+ G\P Z 
H[D ÝYD 5+ 5}6F"G\N :JFDLGF p<,[B ;FY[ ,BFI[, K[P T[JL H ZLT[ ALHF 
5+DF\ D\lNZGL HuIF AFATGF[ p<,[B HF[JF D/[ K[ T[ D]HA ALHF 5+GF V\XF[ 
V+[ Ý:T]T K[P 
ccTDFZ[ D\lNZ SZJFGL DZÒ 36L K[ DF8[ SZJFG]\ H]GL HuIFDF\ SZHF[ 
G[ ALÒ 50B[ HuIF ,[JFG]\ CF[I TF[ ,[HF[PccZ& 
p5ZF[ÉT 5+GL X~VFTDF\ H VFRFI" DCFZFH[ 5}6F"G\N :JFDLGF\ GFDGF[ 
p<,[B SZLG[ ;DU| ClZEÉTG[ GFZFI6 JF\RHF[ T[J]\ ;\AF[WG 56 SZ[, K[P VG[ 
V\T[  
cc;\JT !()_ GF DCFJN & GF[ ,bIF[ K[PccZ* 
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HIFZ[ WF[/SFDF\ D}/L H[J]\ lJXF/ D\lNZ AGFJJFGL VlGrKF VD}S 
;\TU6GL CF[JFGL HF6 DCFZFHG[ YTF\ T[VF[V[ ;\JT !()Z DF\ +LHF[ 5+ ,B[, 
T[GF V\XF[ 56 V+[ ZH} SZ[, K[P 
 
? 5+ G\P # 
ccX]E p5DF,FIS ;FW] 5}6F"G\N:JFDL V+zL VDNFJFNYL ,BLT\ 
5F\0[zL VIF[wIFÝ;FNÒ DCFZFHGF HIzL :JFlDGFZFI6 JF\RXF[PccZ( 
p5ZF[ÉT  SFU/GL X~VFTDF\ H 5}6F"G\N :JFDLGF GFDGF[ p<,[B ÝF%T 
YFI K[P T[ AFAT 56 V+[ :5Q8 SZ[ K[ S[ ;PU]P N[JFG\N :JFDLG[ D}/L D\lNZGL 
DC\TF. ;PU]P A|ïFG\N :JFDLV[ ;F[\5L T[YL 5}6F"G\N :JFDL U'C:YFzDDF\ 5FKF 
OIF" T[ JFT ;FJ lAG 5FI[NFZ K[P T[GFYL VFU/ H.V[ TF[ T[DGF H V[8,[ S[ 
8F5ZLVF 5lZJFZ ;FY[ SF{8]\lAS ;\A\W WZFJTF 5}P ;FUZNFGEF. :JFlDGFZFI6 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[, SF{8]\lAS ;\A\WF[GF[ lR¿FZ 56 VF 5+F[DF\ zâF Ý[ZTF[ K[P T[ 
HF[.V[ TF[P 
 
? ;FUZNFGEF.GF[ 5}6F"G\N :JFDLGF S]8]\A ;FY[GF[ ;\A\W 
c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc GF ;\5FNS zL ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 
ZC[JF;L VDNFJFN4 UHFEF. U-JL s5}6F"G\N :JFDLf GF S]8]\A ;FY[ ;\A\W WZFJ[ 
K[P H[GF DF8[ UHFEF. U-JLGF S]/v5lZRI DF8[ VF5[, J\XFJl, sVF\AF[f V+[ 





                                                                                      
zL UHFEF. s;PU]P5}6F"G\N :JFDLf     DCLSZ6EF. 
         
zL GFZFI6NFG 
                                                     
zL ÝE]NFG    zL ÒÒEF. 
 
                                   
SlJzL  zL zL zL  zL zL zL 
VÙZNFG ZFDNFG E]Z]NFG X\SZNFG ,F,;ÄU  GFG]EF.  N[JLNFG     
                          
zL      5]Z6R\ã 3GxIFD V\AFNFG    ÝTF5EF. 
HF[ZFJZNFG      
                        
  ;FIZ     ;ZNFZ     DCLSZ6 
                                                             






? 5}6F"G\N :JFDLG]\ ;FlCtI ;H"G 
;FlCtI ;H"S T[DGF ;H"G äFZF ;DFHG[ GJL lNXF VF5TF CF[I K[ H[YL 
;DFH T[ lNXF TZO VFU/ JWLG[ J{RFlZS GJ;H"GGL ÝlÊIF VFU/ JWFZ[ K[P 
tIFZ[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ H[ S\9:Y ;FlCtI ÝF%T YI]\ K[ T[G[ 0F¶P A/J\T 
HFGLV[ 5F\R lJEFUDF\ JC[\R[, K[P T[DF\GF[ V[S lJEFU V[8,[P 
cclJlJW ;\ÝNFIGF ÝJT"S ;\TF[G]\ VG[ VG]IFILVF[G]\ EHG 
;FlCtIcc#_ 
T[DF\ lJlJW ;\ÝNFIGF ;\TF[4 EÉTF[V[ H]NF\vH]NF\ 5NF[GL ZRGF 56 SZL K[P 
H[DF\ ;\ÝNFIGL 5Z\5ZF4 p5F;GF 5âlT JU[Z[ wIFGDF\ ,LWF CF[I K[P 
DwISF,LG ;DIDF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VG[ U]HZFTL ;FlCtIÙ[+[ 
;FlCtIGF D]U8 ;DFG H[ SlJZtGF[ YIF K[ T[DF\ 5}6F"G\N :JFDLGF[ 56 ;DFJ[X SZL 
XSFI T[D K[P T[VF[V[ ;\ÝNFIGF NFIZFDF\ ZCLG[ H[ ;H"G SZ[, K[ T[ BZ[BZ pDNF 
K[P 
5}6F"G\N :JFDLV[ H[ 5NF[GL ZRGF SZ[, K[ T[G[ H]NFvH]NF lJEFUF[DF\ GLR[ 
D]HA JUL"S'T SZLG[ ;DHJFGF[ ÝItG SZ[, K[P 
s!f ÝEFlTIF\  sZf YF/GF\ 5NF[  s#f pt;JGF\ 5NF[ 
s$f Ý[DElÉTGF\ 5NF[ s5f ,L,F J6"GGF\ 5NF[ s&f X'\UFZGF\ 5NF[ 
s*f lJZCGF\ 5NF[  s(f 7FGvJ{ZFuIGF\ 5NF[ 
 
? ÝEFlTIF\ 
-/TL ZFTGF\ +6vRFZ JFuIFGF[ ;DI YTF[ tIFZ[ ;\TF[4 EHlGSF[ DF8[ 
ÝEFlTIF\ UFJFG]\ X~ YFI H[DF\ H[ SZ]6F;EZ C{I[ UFJF ,FU[ K[ S[ H[DF\YL lD,G 
DF8[GL TLJ| ptS\9F HF[JF D/[ K[ T[ ÝEFlTIF\ lJX[ SCL XSFI S[  
;FDFgIT o ÝFToSF/[ µ9LG[ UJFTF 5NF[G[ cÝEFlTIF\c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
DwISF,LG ;FlCtI AC]WF ;F\ÝNFlIS JWFZ[ ,FU[ K[P T[ D]HA 5}6F"G\N :JFDLV[ 56 
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5F[TFGF lNJ;GL X~VFT 56 VF ZLT[ cÝEFlTIF\c äFZF SZLG[ 5F[TFGF VFZFwI 
;CHFG\N :JFDLGL DFG;L 5}HF SZ[ K[P 
ccÝFT ;D[ 3GXFD 5LIFGL DFG;L 5}HF SZLI[ Z[4 
:GFG SZLG[ ;]\NZJZGL D}lT" V\TZ WZLI[ Z[cc#! 
5}6F"G\N :JFDL ÝFT o SF/[ DFG;L 5}HF SZJFGL JFT H6FJ[ K[P HIFZ[ 
D]ÉTFG\N :JFDL EÉT[ SIFZ[ lGãF tIÒG[ ÝE]v:DZ6DF\ ,FUJ]\ T[ V\U[ SC[ K[ S[ 
ccZFT ZC[ 5FK,L RFZ 3l8SF T[I[4 
;\TG[ XIG TÒ EHG SZJ]\4 
:JFlDGFZFI6 GFD prRFZJ]\Pcc#Z 
D]ÉTFG\N :JFDL D\+ HF5GL JFT SZ[ K[ tIFZ[ U\UF;TLV[ T[DGF\ EHGF[DF\ 
,F[S v 5Z,F[SGF[ E[N H6FJLG[ ÒJGGF[ VeIF; U6FJLG[ ,bI]\ S[4 
ccEF. Z[ ¦ VF,F[S 5Z,F[SGL VFXF THJLG[4 
ZFBJ]\ VeIF;DF\ wIFG Z[Pcc## 
GZl;\C DC[TF T[GF H]NF H V\NFHDF\ ÝEFlTIF ,,SFZ[ K[P 
ccH/ SD/ KF\0L HFZ[ AF/F ¦ :JFDL VDFZF[ HFUX[4 
HFUX[4 TG[ DFZX[ DG[ AF/CtIF ,FUX[Pcc#$ 
tIFZ[ A|ïFG\N :JFDL 5F[TFGF ÒJGGF VFWFZ ;CHFG\N :JFDL DF8[ ìNIGF\ 
µ\0F6YL EFJvJ\NGF ;FY[ lJG\lT SZLG[ lGãF tIFUJF DF8[ lJG\lT SZ[ K[P 
ccÝFT o YI]\ DGDF[CG %IFZF4 ÝLTD ZæF X]\ 5F[-LG[4 
JFZ\JFZ SZ]\ K]\ lJG\lT4 HUÒJG SZ HF[0LG[cc#5 
A|ïFG\N :JFDLGF ;H"GGL KF5 H[GF ;H"GDF\ ÝlTlA\lAT YFI K[ T[ N[JFG\N 
:JFDL 56 5F[TFGF VFnvÝ6[TFG[ HUF0JF DF8[ lJG\lTGF XaNF[ ZH} SZ[ K[P 
ccHFUF[ DFZF HUGF ÒJGÝF6 JF<ID J[,F HFUF[ Z[4 
DFTF H;F[NF SFG HUFJ[Pcc#& 
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VFU/ HTF\ N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[ 
ccµ9F[ DFZF VFTDGF VFWFZ4 SF[D, NFT6 SLH[ Z[Pcc#* 
A|ïFG\N :JFDL4 N[JFG\N :JFDLV[ H[JL ZLT[ 5NF[DF\ lJG\lT SZ[, K[P T[JL H 
lJG\lT SZLG[ ;CHFG\N :JFDLG[ T[DGF lGtISD"DF\ DNNGL EFJGF ZH} SZLG[ 
5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ S[P 
ccGLZBL TDG[ GFY VDFZF Z[ K[ G[6 9ZLG[ Z[4 
5FN SGSG[ GFJF 5LTD A[;F[ ÝLT SZLG[ Z[Pcc#( 
VFU/ HTF\ lGtISD" SZFJLG[ HF6[ 5F[TFGF ìNIF;G 5Z A[;F0JFGL JFT 
SZTF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccZtG l;\CF;G T[ 5Z ;]\NZ XFD ALZFHF[ ALCFZL Z[4 
R\NG 5]Q5  ;]U\W ,.G[ 5}HF SZLI[ TDFZL Z[Pcc#) 
VF 5N äFZF HF6[ V\TZGL .rKF T[GF V;, T/5NF T[DH 5Z\5ZFUT 
ZFUv-F/ ,IDF\ ;JFZ[ UJFI K[P tIFZ[ T[DF\YL ;FRF[ EFJ jIÉT YFI K[P 5}6F"G\N 
:JFDL ;CHFG\N :JFDL ;FY[ TFNFtdI ;FWLG[ ;CHTFYL XaN5]Q5F[ äFZF 5F[TFGF[ 
EFJ ZH} SZTF SC[ K[ S[ 
cc;FW]GL 5\UTDF\ ,F0] ÝLT SZL 5LZ;LI[ Z[4 
5}6F"G\N S[ V[JF DFZF ìNISD,DF\ J;LI[ Z[Pcc$_ 
HIFZ[ 5F[TFGF VFZFwI lG\ãFGF[ tIFU SZ[ 5KL T[DG[ lJlJW EF{lTS J:T]VF[ 
äFZF ZLhJJFGF[ ÝItG SZ[ K[ T[DF\ T[DGL EFJF["lD S[JL K[ T[GF[ bIF, VFJ[ K[P 
GZl;\C DC[TFGL EFJF["lD ìNIUD K[ T[G[ ;DU| N]lGIF Ùl6S ,FU[ K[ T[GL 
GHZDF\ V[SDF+ S'Q6 K[ tIFZ[ 
ccVlB, A|ïF\0DF\ V[S T]\ zL ClZ 




cclGZBG[ UUGDF\ SF[6 3}DL ZæF[ 
 T[ H C]\ T[ H C]\ XaN AF[,[Pcc$Z 
GZl;\CGF VF ÝEFlTIFDF\ H[ ìNIGF µ\0F6YL VFT"GFN EZ[, ÝFY"GF VG[ 
UCGTF K[P T[GF[ 5}6F"G\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ VEFJ H6FI K[P tIFZ[ ;CHFG\N :JFDL 
;FY[ T[VF[GF[ GFTF[ HgDvHgDGF[ CF[I T[JL ZLT[ SC[ K[P 
ccHFUF[Ò HFUF[Ò HUÒJG CF[ JF,F DFZF HGD T6F\ ;\UFlT Z[4 
N[J D?IF AC] NZXG SFZ64 D]GLHG UFJ[ 5ZEFTL Z[Pcc$# 
VFU/GF 5NDF\ 5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ S[ 
ccUF[5LHG4 D]GLHG U]GLHG A\NLHG UFG SZ[ AC] ULT[ Z[4 
5}6F"G\N HFJ A|ïFlNS4 lR\TG SZ[ V[S RLT[ Z[Pcc$$ 
;DU|GF VFWFZ 5}6F"G\N :JFDLGF VFZFwI K[ T[JF[ lJ`JF; WZFJTF H6FJ[ 
K[ S[4 
cc5}6F"G\N S[ VF[Z0LIFDF\ VFJL ALZFHF[ lJCFZL Z[Pcc$5 
p5ZF[ÉT 5NF[GL ;DLÙF 5ZYL SCL XSFI S[ 5}6F"G\N :JFDL p5Z 56 T[DGF 
5]ZF[UFDLGL V;Z K[P 5Z\T] 5]ZF[UFDL 5NF[DF\ H[ EFJGL V;ZSFZSTF K[ T[ SNFR 
5}6F"G\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ VF[KL H6FI K[P KTF\ 56 ÝEFlTIF\DF\ JWFZF[ SZLG[ 
U]HZFTL ;FlCtI T[DH ;\ÝNFIDF\ T[DGL GF[\W ,[JL 38[ T[ RF[SS; AFAT K[P  
? YF/GF\ 5NF[ 
DF6;[ 5F[TFGF 3[Z HDJF DF8[ AGFJ[, BFnv;FDU|LG[ ;FDFgIT o BF[ZFS 
sZ;F[.f TZLS[ VF[/B VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ VFH sZ;F[.f ;FDU|LG[ 5}ZF 
V\TZGF EFJYL 5LZ;LG[ EUJFG ;DÙ WZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ sZ;F[.f 
BFnv;FDU|L cÝ;FNc AGL HFI K[P 
VCÄIF DF+ cÝ;FNc AGFJJFGL H JFT GYL 5Z\T] ìNIGF EFJYL ÝE]G[ 
3Z[, BFnv;FDU|L Ý;FN tIFZ[ H U6FI K[P HIFZ[ T[DF\ T],;LN, D}SL ;FYF[;FY 
YF/ V\U[GF\ 5NF[ UFJJFDF\ VFJ[P 
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VF56L ;\:S'lT ÝDF6[ NZ[S WD" S[ ;\ÝNFIDF\ WZ[, JFGULG[ :JI\ EUJFG 
:JLSFZL ,[ T[JF[ EFJ ZH} SZTF\ 5NF[ V[8,[ ccYF/cc T[ V\U[ H6FJTF 0F¶P R\ãSF\T 
DC[TF TYF V[GPV[DPl+5F9L ,B[ K[ S[P 
ccEF[HGG]\ lGD\+6 TF[ 5F[TFGL ,FU6L jIÉT SZJF4 D/JF DF8[G]\ 
ACFG]\ CT]\P V[YL V[DF\ EF[HG ;FDU|LG]\ J6"G VFJT]\4 T[ TF[ lD,G h\BGFG[ 
5'Q8 SZJF DF8[ H CT]\Pcc$& 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF H[ G\N ;\TF[ CTFP T[DF\GF RFZ6 G\N;\TF[V[ H[ S\. 
cYF/GF\ 5NF[G]\ ;H"G SZ[, K[ T[ GF[\WGLI K[ T[DF\ 5}6F"G\N :JFDLV[ 56 YF/GF\ 
5NF[GF ;H"GDF\ 5ZH4 UZAL4 BDFR4 Z[BTF4 ÝEFT4 D,FZ4 ALCFU ZFUGF[ 
p5IF[U SZ[, K[P 
ccDF[CG DFZ[ DF[, 5WFZF[ Z;LIF V,F[SLS ZLT Z[4 
EF[HGLIF AC]EFT SZLG[4 HDF0] HUÒT Z[Pcc$* 
VFnSlJ GZl;\CGF YF/GF\ 5NF[GL JFT SZLV[ TF[ GZl;\C Ý`G 5}KTF CF[I 
T[D H6FJ[ K[ S[ 
ccXF\ XF\ EF[HlGIF\ Z[ lG5Fp\ m 
SZ JÄH6F[ -F[/] JFIcc$( 
GZl;\C T[GF YF/DF\ 9FSF[ZÒG[ EF[HG DF8[ X]\ X]\ AGFJJ]\ T[ 5}K[ K[ TF[ DLZF\ 
Ý[DYL EF[HlGIF T{IFZ K[P DF8[ HDJF 5WFZF[ T[D ;LW]\ H VFD\+6 VF5[ K[P 
ccCF\ Z[ D[\ TF[ SLWL K[ 9FSF[Z YF/L Z[4 
5WFZF[ JGDF/L Z[ JGDF/L Z[Pcc$) 
DLZF\AF. DF+ VFD\+6 VF5LG[ JFT 5}6" GYL SZTF\ ;FYF[;FY T[ 
lJGD|EFJ ;FY[ VZÒ SZ[ K[ S[ 
ccJF8 H]V[ K[ DLZF\ ZF\S0L 
 µEL µEL VZH SZ[ K[ DLZF\ ZF\S0Lcc5_ 
lJG\lT SZLG[ 5F[T[ AGFJ[, JFGULG]\ lJUT[ J6"G 56 VF5[ K[P 
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cc5I 5SJFG JFc,F DL9F.G[ D[JF Z[4 
3[JZ H,[AL T, ;F\S/L Z[Pcc5! 
DLZF\ VG[ GZl;\CGF YF/GF\ 5NF[DF\ H[ EFJG]\ µ\0F6 K[ T[8,\] µ\0F6 
5}6F"G\NGF YF/GF\ 5NF[DF\ HF[JF D/T]\ GYLP tIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ Z_ S0LGF[ YF/ ZR[, K[ H[ ;\ÝNFIDF\ B}A Ýl;â K[P  
cc;BL VFG\NGL JFT SC] VFH Z[4 
D[\ TF[ G[C SZL GF[TIF" DCFZFH ZLPcc5Z 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ YF/ ZrIF[ K[ TF[ NIFG\N :JFDLV[ DCFZFHG[ 
ZF+LvEF[HG DF8[ lJG\lT SZTF[ YF/ ZrIF[ K[P 
cc~0L ZF\WL D[\ Z;LIFÒ4 BF\T[ BLR0L Z[PPP~0L 
RF[BF 0F/ HTG SZL HF[.4 ;FEZGLZ[ WLZ[ WF[.Pcc5# 
H[D DLZF\AF. VZÒ SZ[ K[ T[D ;\ÝNFIGF E}DFG\N :JFDL 56 DCFZFHG[ 
ZF\S EFJ[ lJG\lT SZ[ K[P 
ccHDF[ YF/ ÒJG HFp JFZL4 
 N]JF[ SZ RZ6 SZF[ tIFlZPcc5$ 
5}6F"G\N :JFDL T[DGF YF/ V\U[GF 5NDF\ lJWvlJW JFGUL HDF0JFGL JFT 
SZ[ K[ T[ V[S ;CH 38GF U6FI 5Z\T] DCFZFHGF HdIF 5KL Ý;FNL DF\U[ K[ VG[ 
T[DF\ H 5F[TFGL WgITF ;DH[ K[ T[ AFAT T[DGL V[S BF; lJX[Ø K[P VG[ T[YL 
5}6F"G\N :JFDL SC[ K[ S[P 
ccÒJG HDJFDF\ RT]ZF. TDG[ Z[4 V,A[,F4 
HdIF 5KL 5Z;FNL VF5F[ VDG[Pcc55 
;CHFG\N  :JFDL TZO T[DGF[ NF;tJEFJ S[8,F[ lJGD| CTF[ S[ T[ ;CHFG\N 
:JFDLGL ÝtI[S lÊIFG[ HF[JF DF8[ VFT]Z CTF VG[ T[YL H YF/ U|C6 SZTF\ 
DCFZFHGF\ NX"G SZL WgITF VG]EJJF DF8[ T[ ;CHTFYL H6FJ[ K[ S[4 
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ccHDTF D]B0]\ HF[JF RFT]Z OZLV[ Z[4 DGUDTF\ 
5}6F"G\N S[ TD lJG SF[ S[D SZLV[Pcc5& 
5}6F"G\N :JFDL HDJF 5WFZ[ T[ DF8[ DCFZFHG[ lJG\lT H GCÄ 56 HDJFDF\ 
AGFJ[, JFGULGF[ p<,[B ;CHTFYL SZ[ K[P 
cc5FS XFS 5SJFG[ 5]ZL YF/ WIF[" K[ ,FJL Z[Pcc5* 
T[DH lJlJW GFDF[GL IFNL 56 ZH} SZ[ K[P 
ccNF0LD ãFÙ ~ ;FB VF\AFSL4 HF\A]G[ OZHFG4 
;]TZO[GL ;F8F AZOL4 3[AZ 5FS ÝDFG4 
5FS ~ XFS ;]EU Z; 5]ZG4 AClJlW SZT ABFG4 
5}6F"G\N S[ ÝLT SZL S[4 N[T Ý;FNL NFGPcc5( 
5}6F"G\N lJlJW JFGULGF[ p<,[B SZ[ K[ TF[ N[JFG\N :JFDLGF[ YF/ 5}ZF[ 
lDQ8FgGYL EZ5}Z K[ T[DF\ +]l8 CF[I TF[ H6FJJFGL JFT SZ[ K[P 
cc;[J{IF DF[T{IF ,F0] ,FS0;F. ,[HF[ JF,F4 
DUN,G[ ;[JN,DF\ DFJF SZ; CF[ TF[ S[ HF[ JF,FPcc45) 
Ý[DFG\N :JFDL ;CHFG\N :JFDLG[ H]NFvH]NF ;\AF[WGYL lJG\lT SZLG[ HDJF 
DF8[G]\ VFD\+6 VF5[ K[P 
ccVlJGFXL VFJF[ Z[4 HDJF S'Q6 ClZ4 
zL ElÉTWD"v;]T Z[4 HDF0] ÝLT SZLPcc&_ 
5}6F"G\N :JFDLGF YF/DF\ V[ lJX[ØTF K[ S[ T[ JW[, EF[HG Ý;FNL :J~5[ 
:JLSFZJF DFU[ K[ T[DH ìNISD,DF\ lAZFH[ ;FYF[v;FY ;CHFG\N:JFDL ;FY[ 
VFtDLITF JWFZLG[ JF,56GL JFT SZJFGL TLJ| .rKF jIÉT SZ[ K[ V[8,[ V\T[ 
T[VF[ H6FJ[ K[P 
ccE}WZ VF5] EFJTF ~0F EF[HGLIF\ AC] EFT4 
HDTF\ ÒJG SLÒI[ J/L JF,56FGL JFT Z[Pcc&! 
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? pt;JGF\ 5NF[ 
;DFH ÒJGG[ 3AST] ZFBJFDF\ HF[ SF[. VUtIG]\ 5lZA/ K[ TF[ V[ 
cpt;Jc4 ;DFHGF SF[.56 JU"GF ÒJG ;FY[ pt;J ;CHTFYL ;\S/FI[, K[ V[8,[ 
SCL XSFI S[ ;DFH ÒJG DF8[ pt;J ÝF6JFI] ;DFG K[P 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ pt;J WD"GF DFwIDYL pHJJFDF\ VFJ[ K[P WD" VG[ 
pt;J A\G[G[ ;\IF[HJFYL DF6;G[ ;FRL lNXFV[ RF,JFG]\ A/ D/L HFI K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VFnÝ6[TF ;CHFG\N :JFDLG[ pt;JGL pHJ6L 
SZJF DF8[ HIFZ[ lJGJ6L SZJF 5}6F"G\N :JFDLV[ 5NF[G]\ ;H"G SZ[, K[P H[DF\ 
pt;JGL pHJ6L VG[ T[ V\U[GL DFlCTL VF5L ÝE]G[ 5WFZJF DF8[GL lJG\TL 
SZJFDF\ VFJL K[P 
ccV[ Ò A;G A;\TL ;]EU TG 5CLZ[4 SZL 58 5LT S;L,F[4  
V\U pD\U ;BF ;\U Z\U SL H\U DRFJ[ H;L,F[Pcc&Z 
CF[/LGF pt;J 5Z ;CHFG\N :JFDL Z\U[ ZDTF CF[I tIFZ[ S[J]\ CØF["<,F;G]\ 
JFTFJZ6 KJFI K[ T[G]\ J6"G SZTF VFU/ SC[ K[ S[P 
ccSZ 5SZ6 HUZT DGDF[CG D]B GJGLT J;L,F[Pcc&# 
5}6F"G\N :JFDLG[ N[JFG\N :JFDLGF pt;JGF\ 5NF[DF\ V[ ;FdITF H6FI K[ S[ 
5}6F"G\N :JFDL 5Z T[DGF 5]ZF[UFDLGL V;Z K[P J6"G ;DFG K[ OZS DF+ XaN 
VG[ X{,LGF[ K[ T[ HF[.V[ TF[ N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[P 
ccJ|HZFH V,F{lSS ;FH ,LI[4 ZLT] ZFHD[ B[, DRFIF[4 
3Z 3Z;[ ;]\NZ J|HJlGTF4 GF{TD Z\U AGFIF[ 
SZ 5LRSFZL R,L DTJFZL4 V\U pD\U A-FIF[4 
CZ; 5Z; Z\U AZ; ZIF[ C[4 N[BT DNG ,HFIF[Pcc&$ 
N[JFG\N :JFDLGF pt;JGF\ 5NDF\ XaNlR+ ìNI\UD K[ TF[ 5}6F"G\N :JFDL 
DF+ Z\UGL KF[/F[ H µ0[ K[ T[J]\ GCÄ SC[TF DGvDF[CGGF D]BDF\ DFB6 K[ T[GF[ 
bIF, 56 T[DGF VWZ 5Z RF[\8[, DFB6G[ HF[.G[ T[VF[ SC[ K[ S[ 
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ccV[ Ò TG DG CZB EZ[ ;A J|HHG N[BG VFI[ WF.4 
EJ A|ïF ;]Z ;LW AC] JLW4 GFD lJDFG ,LWF[ WF.Pcc&5 
HIFZ[ zLClZ CF[/LGF[ pt;J T[DGF ;BFJ'\N ;FY[ pHJL ZæF K[ HIFZ[ 
5}6F"G\N :JFDL SC[ K[ S[ AWF H J|HGF\ GZGFZL tIF\ NX"G SZJF DF8[ pD8[ K[P V[8,]\ 
H GCÄ 56 AWF N[JTFVF[ 56 VFSFX DFU[" lJDFG äFZF VF pt;JGF\ NX"G SZJF  
DF8[ 5WFZ[ K[ T[ ;DIGF VFG\NG]\ J6"G SZJ]\ VXSI K[ T[D SCLG[ H6FJ[ K[ S[ 
ccS[;Z SF[ AC] Z\U p0FJT SZ S\RG 5LRSFZL4 
,[ ,[ U],FA 5Z;5Z 0FZT4 UFJT D]B;[ UFZL4 
;A[ TG ;]ZT JL;FZL CF[ZLPcc&& 
HIFZ[ S[;ZvR\NG I]ÉT Z\U EZ[, 5LRSFZLYL V[SALHF p5Z K\8SFJ SZ[ K[ 
tIFZ[ AWF 5F[TFG]\ Vl:TtJ HF6[ JL;ZL H.G[ ;CHFG\N :JFDL ;FY[ V[S~5 AGL 
UIF CF[I T[D ,FU[ K[ T[YL T[VF[ H6FJ[ K[ S[  
cc5}6F"G\N DUG DG GLZBT V[CL KAL pZD[ pTFZLPcc&* 
5}6F"G\N :JFDL SC[ K[ S[ VF ;DU| CF[ZLGF pt;J NZdIFG H[ S\. V,eI 
VFG\NDI JFTFJZ6DF\ ÏxIF[ K[ T[ ;FY[ V[S~5 AGL ìNIDF\ pTFZL ,[JFGL .rKF 
ATFJ[ K[ SFZ6 S[ ÒJG 5I"T VFJF Ý;\U Ý[Z6FNFIS AG[ K[ DF8[ VFU/ p5Z 
T[VF[ SC[ K[ S[4 
ccV[ Ò UF[5L uJF, ;A[ DL, UFJT4 SZT SGF[C, NF[ZLP 
G\N G\NG J|H ZFH Z;L,F[4 V; E|B]EF\G SLXF[ZLPcc&( 
;DU| J|HDF\ UF[5L4 UF[JF/ ;FY[ DFGJ ;CH ZLT[ B[,TF CTF\ tIFZ[ tIF\ 
G\NGF VF\U6[ VG[ZF[ VFG\N HF[JF D/[ K[P 
5F[TFGF lD+J'\N ;FY[ CF[/LGF[ pt;J DGFJLG[ DF+ A[;L ZC[GFZDF\ zLClZ 
GYL T[ 3[Zv3[Z H.G[ AWFG[ 5F[TFGF Z\UYL Z\UL N[JFGF CF[I T[DP 
ccCF[ZL B[,[ Z\U Z[, Z[4 %IFZF[ K[, U]DFGL CF[ZL4 
3Z 3Z W]D DRFJT Z\U SL4 V\UG D[ V,A[, Z[PPP%IFZF[Pcc&) 
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HIFZ[ DF6; 5ZDFtDFGL VF pt;J ,L,F HF[. ,[ 5KL TF[ 5}KJ]\ X]\ m UF[5L 
H[JL l:YlT AG[ T[ V[S ;CH AFAT K[P tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ S[P 
cc5}6F"G\N DUG DG GLZBT4 
D[8G EJ N]oB O\N Z[Pcc*_ 
VG[ DF6;G[ VFJF pt;J NX"GYL 56 EJGF N]oB 8/L HFI K[P  
 
? Ý[DElÉGF\ 5NF[ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI ;FSFZ v ElÉTDF\ zâF WZFJ[ K[P tIFZ[ ;\ÝNFIGF 
VFnvÝ6[TF T[DH VFZFwI ;CHFG\N  :JFDL TZOGL Ý[DDI ElÉT ZH} SZJF DF8[ 
;\TF[V[ Ý[DvElÉT 5}6" 5NF[GL ZRGF SZLG[ ElÉT VNF SZL K[ T[DF\ A|ïFG\N 
:JFDL4 N[JFG\N :JFDL T[DH 5}6F"G\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ 56 VF EFJ ZH} YFI K[P 
VF p5ZF\T VgI TtSF,LG VG[ 5]ZF[UFDL ;\TF[DF\ VF EFJ HF[JF D/[ K[P 
ccAC] TLZY D]ZlTDFG tIF\ Z[4 pEF J\N[ HF[0LG[ CFY4 
V[J] HF[.G[ zL 3GXFDÒ Z[4 AF[<IF 5}6F"G\NGF[ GFYPcc*! 
H[DGF\ NX"G DF+ TLY" ;DFG K[ T[JF ;CHFG\N :JFDLG[ J\NG SZTF\ 5}6F"G\N 
:JFDL VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccVF[;ZLV[ VF[Z0F T6L Z[4 ÝLT[ ALKFIF[ 5,\U4 
T[ p5Z A[9F ClZ Z[4 G8JZ GJZ\UPcc*Z 
5}6F"G\N :JFDLGF ;H"G 5Z T[DGF ;DSF,LG ;\T zL N[JFG\N :JFDL VG[ zL 
;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDLGL V;Z HF[JF D/[ T[ ;CH K[P tIFZ[ N[JFG\N :JFDL 56 
T[DGF Ý[DElÉTGF\ 5NF[DF\ H6FJ[ K[ S[4 
cc,8SF/F G\N,F, S]\JZGL V[ KAL V\TZ 3ZLI[4 
5F30,LGF 5[R DGF[CZ4 HF[. HF[. lR¿DF\ 9ZLI[Pcc*# 
N[JFG\N :JFDL VFU/ 5Z H6FJ[ K[ S[ lR¿DF\ XF\lT ÝF%T YTF\ H T[GF 
D]B0FGL DFIF ,FUL K[ T[G]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[ S[4 
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ccD]B0FGL DFIF D]G[ ,FUL DG UDTF Z[4 
D]B0FGL DFIF ,FUL Y. K]\P A0EFULPcc*$ 
;\ÝNFIDF\ D]ÉTFG\N :JFDL DCFZFHGL DF[Z,L 5Z JFZL UIF K[ VG[ T[G[ 
wIFGDF\ ZFBL ElÉT VNF SZTF H6FJ[ K[ S[ 
ccTFZL JF\;,0L J|HZFH lRT0]\ RF[Z[ Z[4 
TFZF GI6F\ G\NS]DFZ4 SF/H SF[Z[ Z[Pcc*5 
TF[ Ý[DDUG DLZF\ 5F[TFGF VFZFwI TZOGL Ý[DElÉTG[ ìNIGF\ µ\0F6YL 
ACFZ ,FJLG[ cÝ[DSF8FZLc XaN äFZF 5F[TFGL VFUJL X{,LDF\ jIÉT SZ[ K[P 
ccÝ[DGL Ý[DGL Ý[DGL Z[4 DG[ ,FUL S8FZL Ý[DGL Z[cc*& 
NIFZFD clACFZL,F,c GF ;\AF[WGYL 5F[TFGL Ý[DElÉT VNF SZTF SC[ K[ S[ 
ccpEF ZCF[ SC]\ JFT0L4 lACFZL,F, 
TD DF8[ UF/L K[ D{\ HFT0L lACFZL,F,Pcc** 
EÉTG[ T[GF EUJFG SF[.G[ SF[. ZLT[ V[JF NX"G VF5[ K[ S[ EÉT D\+D]uW 
AGL N]lGIFG[ OFGL ;DÒ XS[ K[ TIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL 3GxIFDGF\ NX"G SIFÅ 5KL 
CF[DFJFGL JFT SZLG[ 5F[TFGL ElÉT NXF"JJF VFT]Z K[P 
ccDF[CGJZ DFZF DG0FG[ DFTF4 
 ÝLT ;lCT ;FD]\ HF[TF4 CF[DFJFPcc*( 
HIFZ[ CF[DFJFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ NX"GDF\  lJ,\A YTF\ 5}6F"G\N :JFDL SC[ 
K[P 
ccVFJF[ U]DFGL KFGL D]ZTL TDFZL4 
ZFB] ClNIFDF\ lUZWFZL CF[ K[,FPcc*) 
T[DGL Ý[DElÉT 5}6" ìNIDF\YL SIFZ[S T[DG[ H[ cDFGGL D}lT"c G]\ lAZ]N 
;CHFG\N :JFDLV[ VF5[, K[ T[ IYFY" CF[I T[D ,FU[ K[ TF[ VFU/ HTF T[ ìNIDF\ 
J;JF DF8[GL ÝFY"GF SZ[ K[P 
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ccZFT lNJ; DFZF ClNIFDF\ Z[ HF[4 
S[JFG]\ CF[I T[ S[ HF[  TF[ %IFZFPcc(_ 
TF[ ;\ÝNFIGF VgI ;\TF[ H[DF\ lGQS]/FG\N4 A|ïFG\N4 Ý[DFG\N VG[ N[JFG\N 
:JFDL VG]ÊD[ S\.S VF ZLT[ ElÉT ZH} SZ[ K[P H[DF\ lGQS]/FG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[ 
ccGI6[ GI6F Z[ D]B[ D]B H E[/]\ 
C{0[ C{0] Z[ E[8L SLW]\ E[/]\Pcc(! 
TF[ A|ïFG\N :JFDL T[DGF V\NFHDF\ H6FJ[ K[ S[ 
cc3FI, Y{ 3ZDF\ 50L DFZF 5ZJX Y. UIF ÝF64 
S]\JZ Z\UL,F SCFGGF ,FuIF\ G[ZF\ S[ZF\ AF6Pcc(Z 
HIFZ[ Ý[DFG\NGL UF[5L S[J]\ EFG E},L K[ T[ ElÉTG]\ pDNF pNFCZ6 K[P 
ccCF\ Z[ UF[5L Ý[DDF\ V\UF[ V\U O],L 
CF\ Z[ 5C[IF" VJ/F V\AZ X]â E],L Z[Pcc(# 
Ý[DFG\NGL UF[5L J:+G]\ EFG E},L K[ TF[ N[JFG\NGL UF[5L DF[Z,LYL DG 
BF[I A[9L K[P 
ccDF[Z,LDF\ Z[ DG ,LW]\ CZL 
CF\ Z[ DG ,LW]\ CZL Z[ DG ,LW]\ CZL4 
DF[Z,LDF\ Z[ DG ,LW\] CZLPcc($ 
VgI ;\TF[GL UF[5L H[ ZLT[ EFG E},L K[ tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL :JI\ UF[5L 
EFJ[ 5F[TFG]\ Vl:TtJ E},L UIF K[ T[D SC[TF ,B[ K[ S[ 
ccDFZ]\ T[ TDFZ]\ Z[ ÒJG HF6HF[ Z[4 
TG DG 3G ÝF6 ;CLTPcc(5 
5F[TFG]\ H[ S\. K[ T[ DCFZFHG]\ K[ VG[ DCFZFH 5}6F"G\N :JFDLGF lJ;FDF 
~5 K[P tIFZ[ 
ccJF,F KF[ lJ;FDF Z[ D]HG[ ÝF6YL Z[4 
ClZ C]\ J[RF6L TDFZ[ Z[ CFYPcc(& 
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5}6F"G\N :JFDLGF[ HgDF[HgDGF[ ;\A\W ;CHFG\N :JFDL ;FY[ K[ T[YL H SC[ K[ 
S[4 
cc5}6F"G\N :JFDL Z[ ;]B0]\ VF5JF Z[4 
HF6L JF,F VFU]GL VF[/BF6Pcc(* 
VF8,L ,F\AL VF[/BF6G[ VFU/ JWFZTF 5}6F"G\N :JFDL 5F[TFGF 
ìNIFSFXDF\ lAZFHJF DF8[ DCFZFHG[ H6FJ[ K[ S[ 
ccNF;L C]\ TDFZL Z[ NLGF GFYÒ Z[ 
pEL ZC]\ CFHZ HF[0LG[ CFYPcc(( 
5}6F"G\N :JFDLGL lAGXZTL XZ6FUlT V[S Ý[DElÉTGF DFU"DF\ pDNF 
,Ù6 DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5}6F"G\N :JFDLV[ H6FJ[, K[P 
ccTG DG 3G TD p5Z[ Z[ SLW]\ VD[ S]ZAFG4 
5}6F"G\N S[ ÝLT0L ,FUL TDYL ÒJG ÝFGPcc() 
VFD4 ElÉT5}6" ìNI[ ;CHFG\N :JFDL TZOGL ElÉT T[DGF\ 5NF[DF\ HF[JF 
D/[ K[P  
 
? ,L,FJ6"GGF\ 5NF[ 
HIFZ[ SF[.56 VJTFZL 5]Z]Ø DG]QI N[C WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ SF[.G[ SF[. 
T[DGF[ X]EFXI CF[I K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VFn 5}6"GF ;CHFG\N :JFDLGF 
ÒJGDF\ pN[xI ;DFHGF ptYFG DF8[GF[ CTF[ VG[ T[ DF8[ T[VF[V[ 5F[TFGL ;FY[ 
G\N;\TF[G]\ J'\N 56 ZFB[, VF G\N;\TF[ ;CHFG\N :JFDLGL ÝtI[S lÊIFG[ V[S IF 
ALÒ ZLT[  lGCF/L CF[I T[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF[ VlEUD 56 CSFZFtDS CF[I T[JF\ 
lJlJW SFIF["G[ c,L,Fc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccN]ZHGLVF\ WF[?IF NFhL KF[G[ DZTF\4 
JF<ID TDG[ JFTF\4 CF[DJFPcc)_ 
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UZAL ZFUDF\ ,BFI[, VF 5NDF\ 5}6F"G\N :JFDL SC[ K[ S[ ;CHFG\N 
:JFDLGF ;\5S"DF\ VFJL T[DGF\ SFIF[" lGCF/L ;FDFgI DFGJGF N]U"6 N}Z YJF ,FU[ 
K[ V[ H T[DGL c,L,Fc GF[ VFZ\E HF6[ CF[I T[D ,FU[ SFZ6 S[ T[DGF\ NX"G YTF\GL 
;FY[ H T[DGF[ p5N[X ;tI ,FU[ K[ T[ SC[ K[ S[ 
ccTDG[ HF[.G[ DFZF\ 9Z[ K[ HF[ G[6F\4 
JF,F ,FU[ TDFZF J[6F\ CF[ K[,FPcc)! 
HIFZ[ T[DGL ;FY[ ÝLT A\WFI 5KL HF6[ V,F{lSS VF\GNGL VG]E}lT YTL 
CF[I T[D jIÉT SZTF\ SC[ K[ S[4 
ccC]SD A\NL K]\ Z[ ÒJG HF6HF[ Z[4 
GLXlNG ;[JFDF\ TD ;FYPcc)Z 
;CHFG\N :JFDL T[DGF\ SFIF["YL AWFG[ JX SZL ,[TF CF[I T[JL ZLT[ T[GF NF; 
TZLS[ CFY HF[0L SFI"DF\ lGlD¿ AGFJJF DF8[ HIFZ[ H6FJ[ K[ S[ 
ccSF[, ,.G[ S[G[ JX SLWF4 
ÝLT ;CLT JRG[ 5,LIF CF[Pcc)# 
H[D  ,L,FJ6"GGF\ 5NF[DF\ zL A|ïFG\N :JFDLG]\ ÝNFG 56 p<,[BGLI K[ 
T[VF[V[ VF56L DwISF,LG 5N 5Z\5ZFDF\ cS8FZLc GF ÝTLSGF[ ;]\NZ lJlGIF[U SIF[" 
K[P 
ccSCFG]0[ Ý[D S8FZL Z[4 DFZL DFZ[ V\TZ[ Z[4 
SF[8L SF[8L VF[;0 SZLV[ Z[4 TF[I GJ lJ;Z[ C[Pcc)$ 
S'Q6GF Ý[D~5L S8FZLGL J[NGF S[8,L SQ8NFIS K[ T[GF[ bIF, TF[ H[G[ VF 
Ý[DS8FZLGF[ 3F hL<IF[ K[ T[G[ H BAZ 50[ K[ HIFZ[ VgI V[S 5NDF\ UF[S]/GL 
U,LDF\ XF[WJF DF8[ GLS/TF HXF[NFÒG\] XaNlR+ DGEZ ZH} SZ[, K[P 
ccHXF[DTL HF[ Z[ AF[,FJ[ Z[4 G8JZ GFYG[ Z[4 
JCF,F[ ZDJFG[ NF[0[ Z[4 D]SFJL CFYG[ Z[Pcc)5 
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HXF[NFÒ SCFGFGL :GFGFlN lÊIFG]\ J6"G 56 ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
ccVFJF[ G[ GJZFJ]\ SCFGF Z[4 HD]GFGF 5F6LI[ Z[4 
V\UZBL VHA AGFJ]\ Z[4 SXLNFGL SF[Z6L Z[4 
5Z6FJLX ÝF6ÒJGG[ Z[4 ~5F/L ,F0FG Z[4 
5Z^IFG[ GFD[ ÝLTD Z[4 ZFÒ YIF lRTDF\ Z[Pcc)& 
A|ïFG\N :JFDLGL UF[5L AF/,L,FGF\ J6"G SZ[ K[P TF[ 5}6F"G\N:JFDL 
SF[.JFZ :JI\ UF[5LEFJ jIÉT SZTF\ H6FJ[ K[ S[P 
cc3FI, Y. N}Z YI]\ K[4 
 SFG]0[ SF\.S SI]Å K[Pcc)* 
,L,FSFIF["YL UF[5LEFJ äFZF ;D"l5T 5}6F"G\N :JFDLGL ÝFY"GF jIÉT YTL 
H6FI K[P 
cc3[,L SZ]\ 3Z SFD G ;]h[ XFD JLGF G ;F[CFI4 
5}6F"G\N S[ ÝLTDÒG]\ D]B HF[I[ ;]B YFI HF[ A[GLPcc)( 
5F[TFGF SFI"YL ÝEFlJT SZLG[ ;F{G[ 5F[TFGF TZO B[\RF6 VG]EJGFZ 
H6FJ[ K[ S[P 
ccTD;\U ÝLT0L ,FUL XFD ;F[CFUL Z[4 
EF\UL EJ EFJ9 DF[CG ÒJG DFZFPcc)) 
tIFZ[ HF6[ VF OFGL N]lGIF ;FJ GLZ; ,FU[ K[P VG[ ÒJG]\ ;FR]\ lD,G 
:YFG X]\ K[ T[GF[ bIF, 56 VFJF\ ,L,F RlZ+F[YL VFJ[ K[P 
ccR8S ;]Z\UL RF,TF +E\UL 
 Z[ HF[HF[ 0ZTF VFJF[ VJ, SZTF\Pcc!__ 
T[DH VFU/ 5Z H6FJ[ K[ S[4 
cc,FJG HF[ D[ZF[ DGCZ ,LGF[ RL¿CZ ,LGF[ RF, ;[ DF[IPcc!_! 
;\ÝNFIGF VgI ;\T SlJVF[V[ 56 5F[TFGF 5]ZF[UFDLGL V;Z hL,LG[ 
,L,FG]\ J6"G SZ[, K[P T[DF\ D]ÉTFG\N :JFDL J6"G SZTF\ H6FJ[ K[ S[P 
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ccV,F{lSS VlNT plNIF Z[4 ;CHFG\N :JFDL4] 
5TLTG[ 5FJG SZJF Z[4 ÝU8IF AC]GFDLPcc!_Z 
;CHFG\N :JFDLG]\ SFI" 5TLTG[ 5FJG SZJFG]\ K[ TF[ N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ 
S[4 
ccVWZD D}, pBF0JF4 NLWF NZ;G NFGPcc!_# 
V[S H 5\lÉTDF\ N[JFG\N :JFDL T[DGL ,L,FSFI"G[ HF6[ J6"JTF CF[I T[D SC[ 
K[ tIFZ[ E}DFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[P  
ccVFlNT ;D pN[ YIF :JFlD ;CHFG\N 
V7FG lTDZ 8F/JF4 ,{ D]lGGF J'\Ncc!_$ 
E}DFG\N :JFDL 56 D]ÉTFG\N :JFDLGL H[D ;}ZHGL p5DF VF5[ K[ tIFZ[ 
;\ÝNFIDF\ DCFD},]\ IF[UNFG VF5TF A|ïFG\N :JFDLGF\ VFU/GF\ 5NF[ T[DH VgI 
,L,FJ6"GGF\ 5NF[ ID]GFGF TLZ[ T[DH UFIF[G[ RZFJTF S'Q6 VG[ T[G[ ,UTL lÊIFG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ,L,FJ6"GGF\ 5NF[G]\ lGDF"6 SZ[, T[ D]HAP 
ccA[GL 5F6L 0[ U. cTL C]\ HD]GFG[ TLZ[4 0F[,ZLIF[ JZ NL9F[ Z[4 
,8SF\ HF[.G[ DFZ]\ DG0]\ ,F[EF6]\4 D]BGF[ DZS,0F[ DL9F[ Z[4 
EF, lT,S VlT XF[EL Zæ]\ Z[4 RF, DGF[CZ RF,[ Z[4 
Ý[D ;lCT DF/F O],0F\GL 5[ZL4 A|ïFG\NG[ ,FJ[ Z[Pcc!_5 
H[D p5ZGF 5NDF\ A|ïFG\N :JFDLV[ O},YL XF[lET D}lT"G]\ J6"G SZ[, K[ 
;CHFG\N :JFDLGF[ 5lZRI VF5GF 5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[P 
ccO],T6L TD ;FZ]\ ;]\NZ 
 ;[H,0L SLWL tIFZLPcc!_& 
VDF[V[ O},0FGL ;[H sRFNZf ALKFJL K[P SFZ6 S[ TD[ TDFZF\ SFIF[" äFZF 
T[DH V\UvDZF[0 äFZF HF6[ TDF[ VDG[ JX SZ[, K[P 
ccSD, GIG SZ SD, OLZFI S[ 
 ALZC HUFI S[4 SLGL NZNLGLcc!_* 
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? X'\UFZGF\ 5NF[ 
H[GL S'5FNlQ8YL VFB]\ HUT X'\UFZDI YT]\ CF[I T[G[ X6UFZ SZJFGL H~Z 
G 50[ V[ ;CHTF K[P KTF\ 56 VF ;'lQ8G[ X'\UFZDI AGFJGFZ .Q8G[ T[GF[ 
VFZFWS 5F[TFGL ÏlQ8 D]HA X'\UFlZT SZ[ VG[ VFZFwIG[ 56 VFZFWSGF VF 
X6UFZ AC] DGEFJG CF[I K[P 
VFZFwIGF :J~5 lJX[ B}A 5NF[GL ZRGF YI[, K[P H[DF\ EUJFGG]\ ;N[C 
J6"G H[DF\ lJlJW Ý;\UF[ VG[ ,L,FVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ ALHF\ 
J6"GF[DF\ S<5GF äFZF 5F[TFGF VFZFwIG[ X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P 
;\ÝNFIGF VFnvÝ6[TF ;CHFG\N :JFDLG[ 56 T[DGF VFZFWS s;\TF[f V[JF 
RFZ6 G\N;\TF[V[ X6UFZ ;HFjIF K[P tIFZ[ T[DF\GF V[S ;\T V[8,[ 5}6F"G\N 
:JFDLV[ X'\UFZGF\ 5NF[ ZRLG[ ZLhJJF DF8[ SF,FJF,F SZ[, K[P T[ HF[.V[ TF[ ;F{ 
ÝYD DCFZFHGL D}lT"GF J6"GDF\ HP 
cc;HGL ;]\NZ XF[EF WFD ;]BN 3GxIFDGL Z[PPP 
HF[I[ ÒJG VF9]\ HFD S[ 5]Z6 SFDG[ Z[ ,F[,Pcc!_( 
VÙZWFDDF\ 3GxIFDGL XF[ETF[ V5FZ K[ VG[ T[G[ HF[I[ ÒJG 5}6" 3gITF 
VG]EJ[ T[ H6FJLG[ J6"G SZ[ K[ TF[ A|ïFG\N :JFDL TF[ T[DGF X6UFZGL JFT S\.S 
VF ZLT[ SZ[ K[P 
ccCFY[ S0F\ C[DGF\ XF[E[4 HF[. HF[. DG0] ,F[E[ 
5F[\RL Z\U ,F,GL ,FH[ Z[4 JL8ÄG[ J[- lAZFH[4 
AF\wIF AFI[ A[ZBF AFH] S\NF[ZF[ JF\S0F[ SFH]cc!_) 
Ý[DFG\N :JFDL T[DGF X6UFZGF\ 5NF[DF\ ;F[/ lRCŸGF[GF[ H p<,[B SZLG[ 
;]\NZTFGL JFT SZ[ K[P  
ccVQ8SF[6G[ éwJ"Z[BF4 :Jl:TS HF\A] HJ JCF,F4 
JH| V\S]X S[T] 5NŸD4 HD6[ 5U GJ JCF,FPcc!!_ 
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H[DGL 5F;[ RD"IÙ] GYL 56 H[DGL VF\TZRÙ] µ3F0L K[ T[ ;]ZNF; S'Q6GF 
X'\UFZG]\ J6"G DGvDF[CS ZLT[ SZ[ K[P 
ccKF[8L ;L ,S]8L CFY4 KF[8[ ArRF[ l,I[ ;FY 
KF[8L S8L KF[8L 5Z KF[8L4 5LTF\AZ SLPcc!!! 
Ý[D;BL sÝ[DFG\Nf T[GF VFZFwI TZOYL YTL SG0UT 56 DGF[CZ K[ T[ 
5Z[XFG SZ[ K[ KTF\ ;]BNFI K[ VFCŸ,FN K[ T[DF\ 56 T[ OlZIFN :J~5[ H6FJ[ K[ S[4 
ccD{IF T[ZF ,F, AZHF[ZL4 AKZF KF[ZL 3JFI NLG4 
AKZ]\ 3JFI[ AF, ZF[JFIF[4 ,[ R}\8L GB ;F[ZLPcc!!Z 
V[S TZO X'\UFlZT DGDF[CS OlZIFN SC[ K[ TF[ ALÒ AFH] T[DGF X6UFZG[ 
HF[.G[ VF\B T'%T GYL YTL T[D T[VF[ H6FJ[ K[P 
cc5C[ZL ÝLT ;]\ Z[4 ;]Z\UL ;]\Y,6L ;]BN[64 
GF0L CLZGL Z[4 HF[TF\ +5T G YFI[ G[6Pcc!!# 
5F[TFGF 5]ZF[UFDLVF[GL V;ZG[ hL,LG[ 5}6F"G\N :JFDL 5F[TFGL VFUJL 
X{,LDF\ X6UFZGL JFT SZ[ K[ S[ GZF[¿DG]\ D]\B0]\ HF[.G[ DF6;G]\ lR¿0]\ T[GF TZO 
B[\RFI K[P 
ccDF[TL0]\ GF{TD Z\U GJLG DF[TL0[YL DF[ZLI]\ Z[PPP 
JF,F TFZ[ KF[U,LI[ Z\U K[, DFZ]\ RLT RF[ZLI]\ Z[Pcc!!$ 
VFU/ 56 H6FJ[ K[ S[4 
ccV\U V\U D[ VFE}Ø6 5[IF" GF{TD G\U EZ[,F Z[4 
l5TD J:T VGF[5D 5[IF" T[ HF[.G[ HG ;F{ 3[,F\ Z[Pcc!!5 
5}6F"G\N:JFDL GBlXB T[DGF VFZFwIG[ VFE}Ø6F[YL X6UFZ[ K[ TF[ 
N[JFG\N :JFDL :JI\ 3GxIFDGF\ NX"G SZLG[ H[ 3[,]\ ,FU[ K[ T[ H6FJTF\ SC[ K[ S[4 
ccCF\ Z[ TFZL XF[EF HF[.G[ 3GxIFD Z[4 
DG0] ,F[EF6]\ DFZ]\ DFJÒ Z[Pcc!!& 
tIFZAFN VFU/ N[JFG\N :JFDL X6UFZGL JFT SZTF\ H6FJ[ K[ S[ 
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ccAF\WF[ lÝTD GF{TD 5FW4 ;]\NZ JZ XF[EFJF Z[ ,F[,Pcc!!* 
VFU/ p5Z H6FJ[ K[ S[ 
cc5[ZF[ JFc,F UHDF[TLGL DF,4 DUG SZF[ DFGGL Z[ ,F[,4 
AFH] SFH] GF{TD G\U H0FJ4 5{YL 5L/F JFGGL Z[ ,F[,Pcc!!( 
VFU/ p5Z N[JFG\N :JFDL WD" äFZF H HF6[ X6UFZTF CF[I T[D 
ccD}lT" DGCZ WD"S]DFZGL Z[4 GLZBL GI6F\ +%T G YFI4 
S[;Z S]DS]DYL ZR[, EF,DF\ Z[4 E|S]l8 JF\SL E|DZ ,F[EFIPcc!!) 
;\ÝNFIGF D]ÉTFG\N :JFDL X6UFZGF 5NDF\ H6FJ[ K[ S[ 
cclXZ 5Z 5]Q5GF[ D]U8 ;F[CFD6F[4 zJ6 5Z 5]Q5GF U]rK XF[E[4 
5]Q5GF CFZGL 5\lÉT XF[E[ U/[4 GLZBTF EÉTGF\ DG ,F[E[Pcc!Z_ 
D]ÉTFG\N :JFDL X6UFZDF\ 5]Q5GL DF/FG]\ J6"G H6FJ[ K[ HIFZ[ 5}6F"G\N 
:JFDL D}<IJFG VFE}Ø6F[YL X6UFZ SZ[ K[P 
ccCFZ CHFZL C[0,TF[ C{I[ DF[ \WF DF[TL0FGL DF/F Z[4 
AC] D],L AFH]A\W DF\CL ,8ST AF[Z ~5F/F Z[Pcc!Z! 
H[D 0F[SDF\GF CFZGL JFT SZL K[ T[JL H ZLT[P 
ccCFYS0F\ lCZF ZtG H0[,F ;]\NZ 5F[ \RL ;F[G[ZL Z[4 
5}6F"G\N S[ ÝFGG]KFJZ SZT ClZHG C[ZL Z[Pcc!ZZ 
H[D D\lNlZIFDF\ lAZFHDFG ;CHFG\N :JFDLGF X'\UFZGF DFwIDYL U]6UFG 
UFIF\ K[P T[JL H ZLT[ ;\ULTGL ;}ZFJl, Z[,FJTF 3GxIFD S[8,F DGF[CZ K[ T[ 56 
5}6F"G\N :JFDL H6FJJFG]\ E}<IF\ GYLP 
ccUFJT Z6 D,FZ ;F[ DF[ZF\ 5LIF UFJT ZFU D,FZ4 
;]\NZ UFJT DF[Z,L AHFJT4 8[0L GHZ GLCFZ ;F[Pcc!Z# 
D,FZ ZFUGL ;}ZFJl, K[0LG[ HF6[ 5F[TFG[ +F;L GHZ[ lGCF/TF CF[I T[JF[ 
EFJ T[DF\ ZH} YIF[ K[ HIFZ[P 
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ccDF[Z,L VWZ 3Z UFJT DGF[CZ GLSL AHFJT EFG4 
;\U ;BF N; JL; ;BL ZL4 SZT DW]Z :JZ UF\Gcc!Z$ 
5}6F"G\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDL V[S NxIDF\ T[DGF VWZ 5Z ZC[, 
JF\;/L JUF0LG[ DW]Z :JZ Z[,FJ[ K[ T[DF\YL X'\UFZG]\ J6"G ZH} SZTF\ CF[I T[D 
T[DGF SD,GIG TF[ HF6[ EJN]oB EF\UGFZ K[ T[D H6FJ[ K[P 
cc,F, U],FAL 5\SH ,F[RG4 DF[RG EJN]oB EFZLPcc!Z5 
UF[0L ZFUDF\ ,BFI[, VF 5NDF\ ,F, VG[ U],FAL 5\SH ,F[RG äFZF 
5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ S[ 36LJFZ ,F, sU]:;F[f VWD" TZO 5F[TFGL GHZ SZ0[ K[ 
TF[ 5F[TFGF EÉT TZO U],FAL sXF\Tf VG[ DW]Z GHZ[ HF[.G[ HF6[ ;\;FZGF TF5G[ 
VF[KF SZJF DF8[GL JFT X6UFZGF 5NDF\ H6FJ[ K[ S[ T[DF\YL T[DGF\ jIlÉTtJG[ 
NXF"JJFGF[ ÝItG YIF[ K[ tIFZ[P 
ccV[6[ VFJLG[ D]G[ DFZL Z[ A[GL4 
 5FT/LV[ Ý[D SZFZLPcc!Z& 
Ý[D~5L cSZFZLc V[JL ZLT[ ,FUL K[ S[ T[ C{IF ;F[\;ZJL VFZ5FZ GLS/L U. 
K[ VG[ CJ[ WFZ[ TF[ 56 T[GL V;ZYL D]ÉT Y. XS[ T[D GYL T[G]\ SFZ6 K[ S[4 
ccTFZF\ G[6F\ J[6F\ RL¿ RF[Z K[4 ~0F ~5F/F HFNJ ZFI4 
DFZF ,F[RGLIF\ ,F[EF. Z[4 TDG[ HF[TF\ +5T G YFIPcc!Z* 
T[DH VFU/ 5Z 5NDF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccTFZF ,8SF\ DGF[CZ ,F,Ò4 R8SF/L ;\]NZ RF,4 
DFY[ GJ, DGF[CZ DF[/LI]\4 T[DF\ h,S[ S,\UL ,F,Pcc!Z( 
;CHFG\N :JFDLGF X'\UFZ H V[JF K[ S[ 5}6F"G\N T[DG[ HF[. T'%T YTF\ GYLP 
p5ZYL T[DGL RF,4 ,8SF VG[ 5FW 5ZGL S,UL HF6[ T[DF\ VF[Z  JWFZF[ SZ[ K[ TF[ 
pt;JGF Ý;\U[ VFB]\ J|H T[GF DI AGL UI[, K[ T[DF\YL V[S H]N]\ H X'\UFlZT 
JFTFJZ6 B0]\ YFI K[P 
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ccZ;A; J|HHG ;\U Z[4 B[,[ Z\U Z;L,F[4 
UF[5L uJF, ;A[ DL,L B[,T4 V\U VlWS pD\U Z[Pcc!Z) 
H[D J|HGF S'Q6 TZLS[ DF[CG K[ T[JL H ZLT[ HIFZ[ UFIF[ RZFJJFGL JFTG]\ 
J6"G 56 V[8,F H X'\UFlZT EFJ ;FY[ 5}6F"G\N :JFDL SZ[ K[P 
ccUF{JG RFZL lJCFZL HF] VFJT4 Zl;S V,F{lSS ZLTPcc!#_ 
UFI RZFJJFGL ZLT VgI SZTF\ V,U K[ tIFZ[ 
ccG8JZ GFUZ ~5 pHFUZ4 D]B 5Z DF[Z,L HF] WFZLcc!#! 
DF[Z,L TF[ DF[CS K[ H ;FYF[;FY T[DGF\ J:+F[ 56 V[8,F H DF[CS K[ V[8,[ 
J:+F[ 56 X6UFZGF[ V[SEFU U6L 5}6F"G\N :JFDL SC[ K[P 
cc5LTF\AZ JZ S8L 5Z WZ S[4 pZ 5Z CFZ CHFZF[Pcc!#Z 
H[D DF[Z,L VG[ J:+F[ DF[CS K[ T[JL H ZLT[ RZTL UFIF[G[ 5F[TFGF TZO 
AF[,FJJFGL ZLT 56 V[8,L H ZD6LI K[P 
ccSFZL4 SF\AZL4 W]DZL4 l5IFZL4 SCL SCL W[G AF[,FJ[ CF[4 
5}6F"G\N S[ 5LTD %IFZF[4 DFZF[ DG ,,RFJ[ CF[Pcc!## 
H[D D}lT"4 UF[5F,S TZLS[GF\ X'\UFlZT 5NF[ DGF[CZ K[ T[D 5}6F"G\N :JFDLV[ 
;FbI EFJYL Z;FI[, X'\UFZGF\ J6"GF[ 5NDF\ VF5[, K[P 
ccNF6 DF\UF[ KF[ N}WGF VFJF[ X]\ DF\0F[ pT5FT4 
SF<I VFJF[ KF[ S\;YL EFUF ,.G[ VZWL ZFTcc!#$ 
5}6F"G\N :JFDLV[ p5ZGF 5NDF\ X6UFZGL ;FY[ S'Q6FJTFZGL JFT H6FJ[, 
K[ VG[ 5KL VF S'Q6FJTFZGL JFTGL ;FY[ H ;CHFG\N :JFDLGL JFT ;DFJL JFT 
;DFJL ,[TF SC[ K[ S[P 
ccGZ Z[ GFZFI6 GFD TDFZ]\4 
ElÉT WZD;]T ;]\NZ :JFDL4 
5}6F"G\N S[ ÝF6 ;G[CL4 
KF[ TD[ VÙZWFDGF WFDLPcc!#5 
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? lJZCGF\ 5NF[ o 
HIFZ[ DG]QIG[ .`JZ S[ .`JZG[ VB\0 ~5[ WFZ6 SZGFZ s;\Tf G]\ XZ6]\ 
ÝF%T YFI VG[ T[ XZ6 5FK]\ HF[ KLGJFI HFI VYJF TF[ K}8]\ 50[ tIFZ[ H[ lJZCGL 
J[NGF CF[I K[ T[ V;æ ,FU[ SFZ6 S[ tIFZ[ H bIF, VFJ[ K[ S[ VFZFWS DF8[ 
VFZFwIG]\ :YFG X]\ K[  ÒJGDF\ 5}6F"G\N :JFDLG[ 56 T[DGF VFZFwI ;CHFG\N 
:JFDLGF[ HIFZ[ lJZCv;CG SZJF[ 50[ K[ tIFZ[ V[ V;æ AGL HTF\ lJZCG[ T[VF[V[ 
XaNN[C VF5L 5N :J~5[ ZH} SZ[, K[P 
Ý[D,Ù6F ElÉTDF\ X'\UFlZS VF,[BGGF D]bI A[ ÝSFZ K[P s!f ;\EF[U 
X'\UFZ sZf lJÝ,\E X'\UFZ DF[8FEFUGF EÉTSlJ lJZCG[ VF,\AG lJEFJ 
AGFJLG[ X'\UFZG[ VF,[B[ K[P tIFZ[ 5F[TFGF lJZCG[ jIÉT SZJF DF8[ SlJ 5NGF[ 
p5IF[U SZ[ K[ T[DF\ T[ DlCGF4 JFZ4 kT]GF[ p5IF[U SZ[ K[P 
5}6F"G\N :JFDL VG[ VgI ;\T SlJVF[V[ H[ lJZCGF\ 5NF[GL ZRGF SZ[, K[ T[ 
HF[.V[ TF[ DLZF\AF. SFUklØG[ DFwID AGFJLG[ 5F[TFGF[ J,F[5FT ZH} SZ[ K[P 
ccSF- S,[HF[ D{ 3Z]\ Z[ SFUF T]\ ,[ HFI 
HIF N[;F\ dCFZF[ l5J A;{ Z[ J[ N[BT T]\ BFIPcc!#& 
DLZF\ 5F[TFGF SFGFGL ;FD[ SF/H]\ ,. H.G[ BFI HJFGL JFT SZ[ K[P T[DF\ 
T[GL J[NGF S[8,L TLJ| K[ T[GF[ bIF, VFJ[ K[P  
DLZF\AF. SFUGL JFT CH] T[GF[ ÝF6FWFZ HF6[ SF[G[ WZTF[ GYL T[J]\ DFGL 
5F[TFGF ÒJGDF\ S[8,F ;DI ;]WL lJZCFluG K[ T[ HF[JF DF8[ T[ HIF[lTØGF[ ;CFZF[ 
,[ K[ G[ p5FI XF[W[ K[P 
ccHF[XL0F HF[X H]JF[G[4 S[ NFc0[ D/X[ D]\G[ SFG Z[ m 
N]oB0FGL DFZL JF,F N]A/L Y. K]\Pcc!#* 
DLZF\V[ SFU VG[ HF[QFL0F 5F;[ 5F[TFGF lJZCGL jIYF 9F,JJFGF[ ÝItG 
SZ[, K[ TF[ GZl;\C JZ;FNG[ DFwID AGFJLG[ 5F[TFGL lJZC jIYF jIÉT SZTF 
H6FJ[ K[ S[4 
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ccVF[ NL;[ ;BL ¦ D[C],F[ VFjIF[4 
GFcjIF[ DFZF[ GFY lJN[XL Z[4 
VG\U VFC[0LV[ 3G]Ø R0FjI]\Pcc!#( 
DLZF\ VG[ GZl;\C VG]ÊD[ HF[ØL VG[ kT]GF DFwIDYL 5F[TFGF[ BF,L5F[ 
jIÉT SZ[ K[ TF[ NIFZFD 56 lJZCYL V/UF ZCL XSIF GYL T[VF[ ;DFRFZ DF[S,[ 
K[ VF[WJÒ DFZOT VG[ VF[WJÒG[ IYFTY JFT SZJFG]\ H6FJLG[ SC[ K[ S[ 
ccVF[WJÒ V,A[,FG[ SC[HF[ S[ HID CDF[ SCFlJI[ Z[ ,F[, 
CJF\ TF[ Cn Y. K[ GFY S[4 UF[S]/ VFlJI[ Z[ ,F[,Pcc!#) 
H[D DLZF\4 GZl;\C4 NIFZFDGF lJZCGF[ ;}Z V[S ;DFG K[P H[DF\ ZLT DF+ 
V,UvV,U K[P T[JL H ZLT[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF cG\N;\TF[c G[ 56 
DCFZFHGF[ lJZC V[8,F[ H jIlYT SZ[ K[P H[8,F[ GZl;\C4 DLZF\ VG[ NIFZFD H[JF 
;\T SlJVF[G[ SZ[ K[P V[8,F H DF8[ T[D6[ T[DGF\ 5NF[DF\ lJZCG]\ lG~56 SZ[, K[P 
lJZCYL jIlYT YI[, lGQS]/FG\NGL UF[5L J[Xv5,8F[ SZLG[ 56 D/JF DF8[ 
VFT]Z K[ tIFZ[ T[ ;CHTFYL SC[ K[ S[P 
ccV,A[,F C]\ VFJLX Z[4 S[ DF[CGÒ D/JF4 
J[X SZL S]AHIFGF[ Z[4 S[G[ GlC lNI]\ S/JF 
W];L WFA/L D[,L Z[ 5[ZLX 58F[/L V\U[ 
ZFTLDFTL ~5F/L Z[ VFJLX C]\ V[J[ Z\U[cc!$_ 
lJZCYL jIlYT lGQS]/FG\N :JFDL S]AHF AGLG[ 56 NX"G SZJFGL 
TF,FJ[,L NXF"J[ K[ VG[ T[ 56 ZFl+GF H[DF\YL V[ SF[.G[ 56 V[ JFT S/L G XS[  
TF[ E}DFG\N :JFDLG]\ HF6[ ;J":J ,]\8F. UI]\ K[ G[ S\UF/ CF,DF\ DGGL .rKF DGDF\ 
H ZC[, K[P T[G[ lJZCYL JFRF VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
ccY{\ GFY lJGF lGZFX lGXF;F GFlBI[ 
;BL l5I] ;\U ZDJFGL CF; CIFDF\ Z. UIL4 
BF[. Zl;S lXZF[D6L XFD S\UF/ C\] TF[ Y.Pcc!$! 
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E}DFG\N :JFDL cZDJFGL CF; CIFDF\ Z. U5Lc T[D H6FJLG[ CF[/LGF[ pt;J 
T[DG[ X]QS ,FU[ K[ VG[ 5F[T[ S\UF/ Y. UIF K[ T[D H6FJ[ K[ TF[ A|ïFG\N :JFDL 
HF6[ lZ;FI[, VG[ 5F[TFDF\ H S\.S +]8L CF[I TF[ ÙDF ;FY[ lJZCGF[ ;\TF5 N}Z SZJF 
DF8[ H6FJ[ K[P 
ccSCFGFG[ S[ HF[4 pWFÒ V[D SCFGFG[ S[ HF[4 
S96 JRG SF\. S]AHF SC[ T[4 ;FW] Y. ZC[HF[4 
NF[CJ]\ J,F[6]\ G[ BF\0J]\4 N/J]4 SFD SZL N[HF[ 
SZ HF[0L S]/J\TLG[ VFU[4 pEF Y. ZC[HF[Pcc!$Z 
A|ïFG\N :JFDL pâJÒG[ lJG\lT SZ[ K[ S[ VDFZF ÝF6FWFZGF\ SFIF[" SZL 
VF5JF T[DH SZ HF[0LG[ éEF ZC[JFGL JFT SZ[ K[ VFU/ p5Z T[VF[ H6FJ[ K[ S[ 
ccR]G R]G S,LIF\ VHA ;]U\WL4 O],[ ;[H ;DFZL4 
ÝLT ;CLT Z\UZ[, 5WFZF[4 U]6J\TF lUZWFZL 
D/JF SFZ6 DG CZB[ K[4 lJZC VluG TG TFJ[4 
ÝF6ÒJG 5]Z]ØF[¿D YFSL4 VF[/] DFG[ VFJ[Pcc!$# 
pâJÒG[ lJG\lT SZ[ K[ TF[ ;FY[v;FY VCÄIF DF[S,JFG]\ H6FJL lGD\+6 
VF5[ K[P T[G[ D/JF DF8[ S[8,L VFT]ZTF K[ T[ 56 T[VF[ J6"J[ K[P 
Ý[DFG\NG[ C{I[ VFG\N K[ TF[ G[6[ VF;]\GL WFZF K[P DG0\] jIFS]/ K[ tIFZ[ 
;CHTFYL T[VF[ T[DGF lJZCG[ XaNN[C VF5[ K[ S[P 
cc;HGL zLÒ D]HG[ ;F\ElZIF Z[4 
C{0[ CZB ZæF[ pEZFI 
G[6[ VF\;]GL WFZF JC[ Z[4 
lJZC[ DG0] jIFS]/ YFIPcc!$$ 
;\ÝNFIGF G\N ;\TF[DF\ N[JFG\N :JFDL TYF 5}6F"G\N :JFDLV[ DF;4 pt;JG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 5F[TFGF\ lJZC5NF[G]\ ;H"G SZ[, K[P T[DF\ N[JFG\N :JFDLV[P 
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ccOFU]G DF; pNF; OLZ\]4 AGJF; SZ]\ 3GXFD ALGFZL4 
;[\H ;ÄUFZ ;\;FZ TÒ ;]B4 HF[UG E[\B ,LIF TGWFZLPcc!$5 
T[DH VFU/ HTF H6FJ[ K[ S[ 
ccSFG ALGF B[,]\ D{ CF[ZL4 ,LGF[ RT]Z RL¿ RF[ZL 
UF[5L uJF, TÒ UI[ lUZWZ AF,5G[ SL HF[ZLPcc!$& 
p<,F; EZ[,F 5JF["GF lNJ;F[DF\ 56 N[JFG\N :JFDLG[ ;CHFG\N :JFDLGF[ 
BF,L5F[ VS/FJL D}S[ K[ tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDLV[ H[ lJZCGF\ 5NF[G]\ ;H"S SZ[, K[ T[ 
DF; ÝDF6[ SZ[, K[P H[ cAFZDF;Lc TZLS[ 56 VF[/BFI K[P tIFZ[ ;\XF[WS[ V+[ 
AFZDF;L XaN G ,[TF lJZCGF\ 5NF[GF[ p<,[B SZ[, K[P  
ccH[9[ ÒJG ÝF6 TD[ 5ZLIF^IF Z[4 AC]GFDL 
DG;]AF DCFZFH VD[ GjI HF^IF ;CHFG\N :JFDLPcc!$* 
;CHFG\N :JFDLGL VS/ ,L,F G 5FDGFZ 5}6F"G\N :JFDL HIFZ[ 
DCFZFHGL .rKF GYL HF6L XSTF DCFZFHG]\ :JWFDUD 5KL VF WZTL 5Z HF6[ 
S\. G Zæ]\ CF[I T[D 5}6F"G\N :JFDLG[ ÝTLT YFI K[ TF[ T[ ;\T~5[ HF6[ OlZIFN SZTF 
CF[I T[DP 
ccK, SZLG[ K[TZLIF\ VJLGFXL Z[4 AC]GFDL 
H[D SF[. SF5[ JZT S]JFDF\ 5F;LPcc!$( 
HF6[ VDF[V[ ;\;FZGF µ\0F S}JFDF\ TD[ pTFZL NLWF K[ 5KL V[S,F 50L 
UI[,F VD[ BZ[BZ TDFZFYL GFZFH KLV[ T[JF[ EFJ jIÉT SZ[ K[P T[ 56 lGN"I 
Y.G[P 
cclGN"I Y.G[ GFY TD[ N]oB NLW] Z[4 D[,L UIF4 
S9LG56]\ T[ VFJ0]\ S[D TD[ SLW]\cc!$) 
ÝE] TD[ VF8,F S9LG VG[ lGN"I AGL UIF K[ HIFZ[ VDF[P 
cc`JF; p`JF;[ GFD TDFZ]\ ;DZLI[ Z[4 D[,L UIF4 
5}6F"G\N S[ TD JLG SF[4 S[D 9ZLV[Pcc!5_ 
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TDFZL VDL GHZ HIF\ ;]WL VDFZF p5Z G 50[ tIF\ ;]WL VD[ VF ;\;FZGF 
TF5YL NFhTF CF[I T[D ,FU[ K[P zFJ6 DF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SC[ K[ S[P 
ccSF[I,0L AF[,[ K[ SZL SZL HF[Z Z[4 ;]BSFZL 
TD lJGF V[ VDG[ N]oBN S9F[ZPcc!5! 
SF[I,GF[ 8C]SF[ ;FDFgI ZLT[ DW]Z U6FI K[4 5Z\T] 5}6F"G\N :JFDLG[ 
;CHFG\N :JFDLGF\ lJZCDF\ VF 8C]SF 56 N]oB EZ[,F[ VG[ S9F[Z ,FU[ K[ TF[ T[DG[ 
D\lNZDF\ 56 ;]D;FG ,FU[ K[P T[VF[ ,B[ K[ S[4 
ccD\lNlZI]\ DF[CGÒ BFJF WFI Z[4 KF[UF,F4 
JF<ID VDG[ TD JLG S[D Zæ]\ HFIPcc!5Z 
;CHFG\N :JFDLGF :JWFDUDG 5KL lJZCGF ,LW[ lNJF/LGF TC[JFZDF\ 
CF[/L EF;[ K[P 
cclNJF/L TF[ CF[/L Y. C{\0FDFZ[ %IFZFÒ4 
;}G]\ 5l0I]\ TD lJG XFD ;EFDF\Pcc!5# 
lNJF/LGF[ TC[JFZ NL5 ÝFU8IGF[ pt;J K[ HIFZ[ lJZCDF\ pt;J NhF0GFZ 
CF[I T[J]\ ,FU[ K[P V[8,]\ H GCÄ V9JFl0S ;EF SZJL V[ TF[ ;\ÝNFIGF 
ÝF6v;DFG K[ 56 V[ ;EFDF\ ;]GSFZ jIF5L UI[, CF[I T[D H6FI K[P  
ccJF8 H]V[ K[ J[,[ZF ClZ VFJF[ Z[4 JF,FÒ 
 NZXG N. ClZHGGF TF5 ;DFJF[Pcc!5$ 
lNjIN[C[ NX"G VF5LG[ EÉTF[GF ìNI[ XF\lT VF5JFGL ÝFY"GF lJZCjIFS]/ 
5}6F"G\N :JFDL SZ[ K[P 
ccEF\uI]\ DwI NlZI[ H[D JF64 TD lJGF JF,F Z[4 
,[HF[ µUFZL ÒJG ÝF64 WD"GF ,F,F Z[Pcc!55 
p5ZF[ÉT 5NDF\ 5}6F"G\N :JFDLGF[ lJZC HF6[ XaN ~5[ ACFZ VFJLG[ VFÊ\N 
SZTF[ CF[I T[D H6FI K[ tIFZ[ J|HGFZLGL lJG\lT 5}6F"G\N :JFDL T[DGF XaNF[DF\ 
H6FJ[ K[P 
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ccS[D CÒ GFjIF Z[ S'Q6Ò N]oBL NL, J|HGFZ4 
J[,[ZF VFJF[ JF,DF JF,F lJ`J VFWFZPcc!5& 
T[JL H ZLT[ ALHF 5NDF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccNL5 prKJ SF[. VFJLIF Z[4 l5IF ÝF6 VFWFZ VFH DCF[t;J DFZ[ 
Z[4 5}6F"G\N A,LCFZPcc!5* 
HIFZ[ VF8,F lJZC VG[ ;DI 5KL 56 NX"G G YTF\ pâJÒG[ ;\N[XF[ 
DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P  
ccpWJÒ JF,FGL Z[ SF[G[ JFT0L4 
V[ TF[ DFZF ÒJG ÝF6 VFWFZ HF[Pcc!5( 
pâJÒG[ H6FJ[ K[ S[ TD[ JF,DG[ SC[HF[ S[ VF8,L ÝLT0L AF\WLG[ XF DF8[ T[ 
RF<IF UIF tIFZ[ V[GF[ BF,L5F[ VDFZF ÒJ ,[X[ T[JF[ EFJ D}SLG[ 5}6F"G\N :JFDL 
SC[ K[ S[4 
cc5}6F"G\NGF :JFDLYL ,FUL ÝLT0L4 
DFJF[ DFZF ÒJ0,FGL NF[ZHF[Pcc!5) 
H[D 5}6F"G\N :JFDLV[ cAFZDF;c G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJZCGF\ 5NF[GL ZRGF 
SZL K[ T[D clTlYc G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJZCGF\ 5NF[GL ZRGF SZL K[P 
cc5]gI D[ 5\Y GLCF/TF\ lJtIF RFZ[ 5F[Z4 
TD lJG T,OGF\ ZHGLDF\ 9FZJFGF[ G. 9F[ZPcc!&_ 
5}6F"G\N :JFDLGF V[S 5NGL N[JFG\N :JFDLGF 5N ;FY[ EFJ VG[ EFØF 
;FdITF K[P 
ccAZBF ZLT] VF. Z[4 AZBF ZLT] VF. 
XFD ALGF DF[I[ E]JG ,UT N]oB NF. Z[Pcc!&! 
T[DH4 
ccVFIF[ J;\T NC\T DNG4 3Z[ VFI[ GCÄ 3GxIFD l5IF Z[4 
DFZ[ Z[ V\A SN\A SD, Y, N[BL4 N]oBLT D[ZF[ CF[T C{IF Z[Pcc!&Z 
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TF[ 5}6F"G\N :JFDL SC[ K[ S[ 
ccAFJZL E. TF[I AGAG -]\-] \4 HF[UG E[B WZL Z[4 
5}6F"G\N S[ ÝFG 5LIF VA4 ,FJF[ DG D[\ ,UZL Z[Pcc!&# 
VFD4 5}6F"G\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ T[DGL VFZFwI TZOGL ÝLT VG[ T[DG]\ 
lJB]8F 50JFYL H[ jIYF VG]EJ[ K[ T[ T[DGF 5NF[DF\YL pEZL VFJ[ K[ T[DGF\ 5NF[DF\ 
lJZC V[8,[ lJZC K[P T[DF\ µ\0F6 56 K[4 56 VgI ;\TF[GL H[D T[VF[ 5NDF\ 
GHFST D}SL XSTF GYL KTF\ T[DGF\ 5NF[ pDNF K[P  
 
? 7FG v J{ZFuIGF\ 5NF[  
HIFZ[ DF6;G[ ÒJGDF\ BZ[BZ T[ X]\ SFI" SZJF DF8[ VFjIF[ K[ T[G]\ 7FG 
D/L HFI 5KL T[G]\ ÒJG J{ZFuIDI AGL HFI K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VFnvÝ6[TF ;CHFG\N :JFDLGF IF[UDF\ VFjIF 
5KL UHFEF. U-JL s5}6F"G\N :JFDLf G[ ;\;FZ lJX[G]\ 7FG ÝF%T YFI K[P 5F[TFG[ 
D/[, 7FGGL JFT T[VF[zLV[ 5NF[GF DFwIDYL H6FJL K[P 
J/L4 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ VFtI\lTS S<IF6GF RFZ VFWFZ:T\EF[ 
V[8,[ WD"4 ElÉT4 7FG VG[ J{ZFuI JRGFD'TG[ wIFGDF\ ,.G[ bIF, VFJ[ K[ S[  
ccWD"4 7FG VG[ J{ZFuI V[ +6[ I]ÉT H[ EUJFGGL ElÉT SZJL T[G[ 
V[SF\lTS56]\ SCLV[Pcc!&$ 
HIFZ[ DCFZFH[ VFH JFTG[ `,F[StJGF ~5[ HZF H]NF :J~5[ SCL K[P T[DF\ 
cczL S'Q6 EUJFG lJGF VgI 5NFYF["DF\ ÝLlT GlC T[ J{ZFuI 
HF6JF[Pcc!&5 
;\ÝNFIGF VG[ VgI ;\T SlJVF[V[ VF ZLT[ 5NF[G]\ ;H"G SZ[, K[P T[ HF[.V[ 
TF[ 5}6F"G\N :JFDL DG]QI N[C 7FGvÝFl%T DF8[ K[ T[D H6FJTF SC[ K[ S[P 
ccGZN[C VD},B VFJLIF[ Z[4 ÝF6L EÒ ,[G[ EUJFG4 
DFG D}SL S[D JFT GYL DFGTF[ Z[Pcc!&& 
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UZAL ZFUDF\ ZRFI[, 5NGL X~VFTDF\ VD}<I DFGJN[C EUJFGGF\ EHG 
SZJF DF8[ ÝF%T YIF[ K[P tIFZ[ DG]QIG[ EHG :JFwIFI SZJF VF0]\ T[G]\ DFG VFJ[ 
K[ T[ KF[0L N[JFGL JFT N[JFG\N :JFDL T[DGL V[S VFUJL X{,LDF\ H6FJ[ K[P 
cc5K[ GlC D/[ Z[ T]\ G[ GlC D/[4 
S\.S ,[ ,[ ,[ ,[G[ <CFJ 5KL GlC D/[Pcc!&* 
T[DH ;DHFJJF KTF\ G DFgIF[ tIFZ[ SC[ K[ S[ 
ccC{IFGF O}8IF ClZ ;\U[ C[T G SLW]\4 
,B RF[ZFXL S[Z] ,U0] DFY[ DFUL ,LW]\ Z[Pcc!&( 
HIFZ[ ;DH6 VF5L tIFZ[ G ;DHGFZ DFGL ;\;FZG[ ;tI DFGL ,[ K[P tIFZ[ 
RF[ZFXL ,FB IF[lGDF\ E8STF[ OZJFG]\ HF6[ JZNFG DF\UL ,LW]\ CF[I T[D H6FJ[ K[ 
VG[ DFGDF\ DG]QI ;tI v V;tIGL JFT E},L HFI K[ tIFZ[ OF[U8GF O[ZF BFTF[ 
ZC[ K[P  
ccS58L T[ZF SF[G ;UF C[4 ;F[. DFGT D[ZF D[ZF C[4 
;UF S]8] \A :JFY" S[ ,F[EL4 OF[U8 N[JT O[ZFPcc!&) 
N[JFG\N :JFDL OF[U8 O[ZFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL .`JZGL lJD]B 
DFGJ T[DGF DG[P 
ccClZ ;[ lJD]B DlT D\N SCFJ[PPP 
;F[ GZ `JFG4 X]SZ GZ H[;[Pcc!*_ 
GZl;\C DC[TFGF[ S'Q6G[ 5FDJF DF8[ X]\ X]\ SZL K}8JFGL JFT SZ[ K[ T[ HF[.V[ 
TF[ 
ccS]/G[ TÒV[4 S]8] \AG[ TÒV[4 TÒV[ DFG[ AF5 Z[4 
ElUGL ;]T4 NF;G[ TÒV[ H[D TH[ SF\R/L ;F5 Z[Pcc!*! 
HIFZ[ V7FGL VF8vVF8,]\ SC[JF KTF\ 56 S\. H KF[0TF[ GYL T[ XZLZ 
ÙL6 Y. HJF KTF\ DFIFDF\ ZFrIF[ ZC[ K[ tIFZ[ GZl;\C DC[TF VO;F[; ;FY[ ,B[ K[ 
S[P 
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ccV\U HF[AG UI]\4 5l,T 5ÄHZ YI]\4 
TF[I[ ,C[TF[ GYL S'Q6 SC[J]\Pcc!*Z 
T[DH T[VF[ SC[ K[ S[ 
ccS[ SZDF\ ,FS0L Z[4 RZ6 RF,[ GCL Z[ 
YZ YZ 3]|HJF ,FuI\] TGcc!*# 
HIFZ[ DG]QIGF[ N[C lXlY, YFI K[P TG 3]|HJF ,FU[ K[ tIF\ ;]WL ÒJFtDF 
DFIFGF[ DF[C KF[0L XSFTF[ tIFZ[ DFIFGF[ DF[C KF[0GFZG[ DF8[ ;\;FZLVF[ lJwGF[GL 
CFZDF/ HF6[ S[ ;Ò" N[TF CF[I K[P ÝE]GL ÝFl%TDF\ SF[. ;F\;FlZS ;\A\WF[ 56 lJwG 
éE]\ SZ[ TF[ T[G[ 56 AFH]DF\ KF[0L N[JFGL JFT pNFCZ6 VF5LG[ 5}6F"G\N :JFDL 
H6FJ[ K[P 
ccHG ÝC<,FN THIF[ GLH TFT4  
DFTF EZT lJlEØG EF.Pcc!*$ 
ÝC,FN[ T[GF l5TF4 EZT[ DFTF T[DH lJELØ6[ EF.GF[ tIFU SZ[, SFZ6 S[ 
T[VF[G[ ;tI4 V;tIG[ 5FZBJFG]\ 7FG ÝF%T YI[, K[P ÒJG TZO J{ZFuIEFJ 
pt5gG YI[, V[8,]\ H GCÄ VFU/ HTF\ 5}6F"G\N :JFDL SC[ K[ S[P 
cc5lT ;]T tIFUL R,L J|H JW] ;A4 
A,L U]Z] THIF[ EHIF[ ClZ D]N DF.4 
C[T ClZ ClZ HG ;\U lSH[4 
 T[CL ALG VF[Z S[ ;F[ ;D]HF.Pcc!*5 
;FRL ;DH6 ÝF%T YIF 5KL SF[6[vSF[6 ;\A\WL VG[ :Y/GF[ tIFU SZ[ K[ T[ 
5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ TF[ VG]ÊD[ ;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDL4 D\H}S[XFG\N VG[ 
lGQS]/FG\N :JFDL VF ZLT[ p5N[X VF5[ K[P 
ccZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\4 ALH]\ ;J[" Ù6E\U]Z SFR]\ Z[4 
Z[ ;F{ ;FY[ ÝLlT 8F/JL Z[4 EFuI\] DG lDyYF EF/L 
 K[ JZJF H[JF V[S JGDF/LPcc!*& 
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A|ïFG\N :JFDL ;\A\W DF+ ClZJZ ;FY[ H ZFBJF[ HF[.V[ SFZ6 ;\;FZGF 
;\A\WF[ Ù6E\U]Z K[ TF[ D\H}S[XFG\N :JFDL HF6[ JFTF[ DF\0LG[ SC[TF CF[I T[DP 
ccTDG[ SC]\ K]\ T[ Z}0L ZLT[ Z[4 TD[ ;F\E/F[ 5}Z6 ÝLT[ Z[4 
ÝE] lJGF ALHFDF\ H[ ZFU Z[4 T[GF VEFJ T[ H J{ZFuI Z[Pcc!** 
D\H}S[XFG\N :JFDL VgI TZO VZ]lR T[DH ÝE] TZO B[\RF6 V[ H J{ZFuI 
T[J]\ SC[ K[ TF[ lGQS]/FG\N :JFDL S\.S V,U ZLT[ H6FJ[ K[ S[ 
ccJ{ZFuI lJGF lJØI ;]BGF[4 V\TZ[ G YFI VEFJ 
lGQS]/FG\N lGZJ[N lJGF4 Z]h[ GlC lJØIGF 3FJPcc!*( 
D\H}S[XFG\N :JFDL VEFJGL JFT äFZF H6FJ[ K[ TF[ lGQS]/FG\N:JFDL 
;\;FZDF\ VF;lÉT V[S 3FJ ;DFG K[ T[ Z]h K[ tIFZ[ H HIFZ[ J{ZFuIEFJ pt5gG 
YFI T[ 56 V\TZGF pD/SFYL  
V[S IF ALÒ ZLT[ HF[.V[ TF[ ;\ÝNFIGF G\N;\T SlJVF[V[ J{ZFuIG[ p5N[XG]\ 
DFwID AGFJLG[ D]lÉTGF[ DFU" ÝX:T SIF[" CF[I T[D ,FU[ K[ p5ZGF\ 5NF[GL 5\lÉTDF\ 
5}6F"G\N :JFDL SF[G[ SF[G[ AF[W ,FuIF[ K[ T[ SC[ K[ TF[ H[vH[ HG[ VF 7FGvJ{ZFuIGL 
JFTGF[ V:JLSFZ SIF[" K[ T[G]\ 5lZ6FD X]\ D[/J[, K[ T[ 56 H6FJ[ K[P 
ccClZ ;[ lJD]B HGGL 5}TGF4 
 lXX] 5B[GF ;D EUGL ;F[CLPcc!*) 
5}TGF VG[ X}5"6BF lJD]B YIF TF[ T[G[ X\] ÝF%T YI]\ T[ SC[TF VFU/ JWLG[ 
SC[ K[ S[4 
ccTFT lJD]B lCZ^IF\ S\X H[;F[ 
5]+ lJD]B ;F[ J[G VWF[ZLcc!(_ 
p5ZGF 5NDF\ lCZ^ISlX5 VG[ S\XGF lJD]B YJFGL JFT H6FJLG[ SC[ K[ 
S[4 
ccElÉT WZD;]T GFD lGZ\TZ zL 3GxIFD pRFZLPcc!(! 
H[ DG]QI WD";]T s3GxIFDf G]\ GFD lGZ\TZ ,[ K[ T[P 
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cc5}6F"G\N S[ AFT SLI[ C[4 lGQSFDL GZGFZPcc!(Z 
AWF H GZGFZL lGQSFDL YFI K[ 56 WD";]TG]\ lGZ\TZ GFD :DZ6 SZJFYL 
T[D 5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ ;FYF[v;FY ID5]ZLGL JFT 56 SZ[ K[P  
ccHD5]ZLDF\ HD ,[BF\ ,[X[4 ,F[GF Y\E WBF.4 
5}6F"G\N S[ R[T VEFUL4 ;FR]\ SC]\ ;D BF.Pcc!(# 
HIFZ[ DF6; ;Z/TFYL G ;DH[ tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDL V\T ;DI[ VFJGFZ 
30LG]\ J6"G SZLG[ AF[W VF5JFG]\ R}STF GYLP 
cc;FRF ;\TGF[ ;\U SZLG[ Z[4 
D[,L N[ V;T VlGlT Z[Pcc!($ 
DF6;GF ÒJGDF\ ;\T ~5[ 5ZDFtDF VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ U]Z] äFZF D/[, 
AF[WYL 36LAWL ;DFH VG[ ;\A\WF[ V\U[GL ÏlQ8 :5Q8 YFI K[P 
cc5Z3G 5lZ+I 5F; G HFJ]\4 N[BL G[ NL,DF\ 0Z H[ Z[4 
5F\B0L DTJFNL GFl:TS4 T[YL K[8[ TZH[ Z[ 
5}6F"G\N S[ ;\T XLBFD64 S[ T[ SFG[ 3ZH[ Z[Pcc!(5 
SFOL ZFUDF\ R[TJ6LGF EFU~5[ ,BFI[, VF 5NDF\ ;FRF ;\TGF[ ;DFUD 
VG[ T[YL ;\;FZGF ;\A\WF[ TZO VFJTL :5Q8TF ;FY[ JFT H6FJL ;CHFG\N 
:JFDLGF slXBFD6f p5N[XG[ SFG[ 3ZJFGL JFT SZ[ K[P  
HIFZ[ VF ;\;FZGL TDFD J:T]VF[GF[ DF[C KF[0JFGL JFT SZTF\ H6FJ[ K[P 
cc3G NF[,T lD,ST ;A D[,L DZGF\ VFBZ DFY[ Z[4 
V\T ;D[ SF[. SFD G VFJ[ O]8, CF\0 ;FY[ Z[Pcc!(& 
HUTGL SF[.56 EF{lTS ;\5l¿ V\T ;DI[ ;FY[ GYL VFJTL T[D H6FJLG[ 
SC[ K[ S[4 
ccÝE] EH[ ALG ;]B GlC\ ÝFGL E},F D\TZ H\TZ D[4 
5}6F"G\N S[ ÝU8 ÝE] SL D]ZTL 3Z ,[ V\TZ D[Pcc!(* 
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;FY[ S\. H T\+vD\+ GCÄ VFJ[ DF+ VFJX[ TF[ ÝE]G]\ EHG DF8[ ÝE]GL 
D}lT"G[ ìNISD,DF\ ZFBJFGF[ p5N[X 5}6F"G\N :JFDL VF5[ K[P 
J/L ÝE]GF NZAFZDF\ AWF ;DFG K[ tIF\ SF[. µ\R GLR UZLA S[ VDLZ 
V[JF SF[. E[N GYLP 
ccZFHF Z\S DH]Z ;AGS]\ V[S lNG V[ ;F[ VFJ[UF[Pcc!(( 
p5ZF[ÉT 5NDF\ ;DFG ÏlQ8 S[/JJFGF[ p5N[X 5}6F"G\N :JFDL VFJ[ K[ 56 T[ 
XSI tIFZ[ H K[ HIFZ[P  
cc;D]ZG SZGZ ;CHFG\N SF[ ägä O\N N]oB ;A HFJ[Pcc!() 
V\T[ HIFZ[ VF8,]\ SC[ 5KL DF6;GF ÒJGDF\YL ägä VG[ N]oB HF6[ 
VF5F[VF5 D8L HFI K[ T[ ;CHFG\N :JFDL T[DG[ VÙZWFDG]\ ;]B ÝF%T SZFJ[ K[ 
VG[ V[8,[ H 5}6F"G\N :JFDL H6FJ[ K[ S[ 
cc5}6F"G\NGF :JFlDG[ pZDF\ 3ZLG[ Z[4 
AFÒ ÒTL,[ YF A]lâJ\T Z[Pcc!)_ 
 
? 5}6F"G\N :JFDLGF ;H"GGL ,FÙl6STF 
5}6F"G\N :JFDLGF ;H"GGL ,FÙl6STF GLR[ D]HA K[P 
? K\N 
;H"S 5F[TFGF lJRFZG[ V[S ;]lGl`RT ,I4 TF, VG[ DF/BFDF\ ZH} SZLG[ 
5F[TFGF lJRFZG[ ;F{gNI"TF VF5JFGF[ ÝIF; SZ[ K[ tIFZ[ T[DGL 5F;[ K\N V\U[GL 
HF6SFZL V5[lÙT K[P 
;\ÝNFIGF VQ8SlJVF[DF\ T[DH G\N ;\TF[DF\ :YFG 5FD[, RFZ6 ;\T 
l+5]8LV[ 56 5F[TFGF ;H"GDF\ K\NGF[ p5IF[U SIF[ K[P H[DF\ l5\U/GF[ VeIF; 
SZGFZ zL A|ïFG\N :JFDL T[DH VG]ÊD[ T[DGF lXQI zL N[JFG\N :JFDL VG[ zL 
5}6F"G\N :JFDL K\NGF 7FGYL lXlÙT YI[, T[DF\ 5}6F"G\N :JFDLV[ RFZ6L X{,LDF\ 
cRR"ZLc K\NGF[ p5IF[U SZLG[ SFjI ZR[, K[P T[GF V\XF[ V+[ Ý:T]T K[P 
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cc;F[C[ ;]BWFD XFD DF[C[ ,BL SF[8L SFD4 
;\TG VlEZFD GFD VQ8 HFD ZCLV[P 
5ULIF\ AGL C[ VG]54 ;Z; V¿Z VUZ W]54 
ZFHT VlT GJ,~5 HZS;L N]58LV[Pcc!)! 
5}6F"G\N :JFDLV[ cRR"ZL K\Nc DF\ ,B[, VF 3GxIFDFQ8S VF9 lJEFUDF\ 
K[P H[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF[ ;\5}6" lRTFZ V[S HF[XL,L VG[ J[UJ\TL EFØFDF\ 
VF5JFGF[ ÝIF; K[P H[ V;ZSFZS K[P 
;\ÝNFIGF RFZ6 ;\TF[DF\ A|ïFG\N :JFDL VG[ N[JFG\N :JFDLV[ H[ ZLT[ K\NGF[ 
lJ5], ÝDF6DF\ p5IF[U SIF[" K[ T[8,F[ p5IF[U 5}6F"G\N :JFDLV[ SZ[, GYLP  
KTF\ 56 T[D6[ K\NGF p5IF[U äFZF 5F[TFGF EFJG[ jIÉT SZJF DF8[GF[ 
;RF[8 ÝItG SZ[, K[P 
 
? V,\SFZ 
H[D 5F[TFGF lJRFZF[G[ SFjIDF\ ,IAâ SZJF DF8[ K\NGL H~Z K[ T[JL H ZLT[ 
T[G[ ;]\NZTF VF5JF DF8[ V,\SFZGL4 5}6F"G\N:JFDLV[ T[DGF\ SFjIF[DF\ V,\SFZF[GF[ 
p5IF[U SZ[, T[ GLR[ D]HA K[P 
 
? XaNF,\SFZ 
5}6F"G\N :JFDLV[ XaNG[ DFwID AGFJLG[ 5F[TFGL VlEjIlÉT ;]\NZ ZLT[ ZH} 
SZJF DF8[ XaNF,\SFZGF[ p5IF[U SZ[, K[P T[ HF[.V[ TF[ 
 
? J6F"G]ÝF; 
H[ V,\SFZDF\ V[SGF V[S J6"G]\ 5]GZFJT"G YT]\ CF[I VG[ T[GF äFZF AGTF 
XaNYL H[ ÝF; äFZF RDtS'lT VFJ[ T[G[ cJ6F"G]ÝF;c V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccEÉT p¿D EUJFGGF[ EFjIF[ EFlJS EFZLcc!)Z 
VF V,\SFZDF\ cEc J6" äFZF ÝF; D[/jIF[ K[ TF[  
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ccHF[. HF[. ÒJ]\ Z[ TDG[ HFNJF Z[Pcc!)# 
V+[ cHc J6"GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
ccJF,FÒ ,FUF[ KF[ JF,F VFJF[ G\N,F,F Z[Pcc!)$ 
VCÄIF c,c J6"GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
 
? V\tIFG]ÝF; 
5}6F"G\N :JFDLV[ cV\tIFG]ÝF;c V,\SFZGF[ p5IF[U SIF[" K[P 
HIFZ[ 5F[TFGF lJRFZG[ V,\S'T SZJF DF8[ JFSIGF V\T[ cÝF;c D[/JJFDF\ 
VFJ[ T[G[ cV\tIFG]ÝF;c V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ KP 
ccEF/LG[ EÉT TDFZF ;F{G[4 ,FE VD],B ,[6F\c 
TD ;FZ]\ VD[ ,F[S0LIFGF4 DFULG[ ,LW[, D[6F\cc!)5 
p5ZGL S0LDF\ c,[6F\vD[6F\ äFZF ÝF; D[/JJFDF\ VFjIF[ K[P TF[ 
ccVF9[ 5F[Z pNF; VTLX[4 ;]B0\] GFJ[ NLG ZFT0L4 
TG0FDF\ TF5 lJHF[UGF[ EFZL4 K6 K6 NFh[ KFJ0LPcc!)& 
VF 5\lÉTDF\ cZFT0LvKFJ0Lc äFZF ÝF; D[/J[, K[ 5KLGL 5\lÉT HF[.V[ TF[P 
ccDF[CG DF[ DG EFJG VFJG BFJG ,FJG BF\G4  
5}6F"G\N VFG\N V3|]WZ4 E]WZ T[G EF\GPcc!)* 
V+[ cBF\GvEFGc äFZF V\T[ ÝF; D[/JLG[ RDS'lT D[/J[, K[P  
 
? XaNFG]ÝF; 
HIFZ[ 5F[TFGF lJRFZ ,II]ÉT WFZFDF\ D}SJF DF8[ XaNF[ äFZF ÝF; D[/J[ T[G[ 
cXaNFG]ÝF;c V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccÝF{- ZlT VlT T[H ÝTF5L4 
 D]lG XS[ GlC DFIL Z[Pcc!)( 
V+[ ZlT4 VlT4 ÝTF5L H[JF XaNF[ äFZF ÝF; D[/J[, K[ HIFZ[ 
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ccDG]H G[ NG]H G[ N[JGF Ý[ZS 
 ClZ J/L DFIFGF C[ZO[ZPcc!)) 
VCÄIF cDG]HvNG]Hc4 cC[ZS[Zc H[JF XaNF[ äFZF RDtS'lT ,FJLG[ lJRFZG[ 
ZH} SZJFDF\ ;O/TF D[/J[, K[P  
? XaNF[ 
H[D 5F[TFGF lJRFZF[G[ 5nAâ SZJF DF8[ IF[uI K\N VG[ V,\SFZGF[ p5IF[U 
SIF[" K[ T[D 5}6F"G\N :JFDLV[ lJlJW XaNF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P 
T[DF\ ÝFT o XlG`JZ4 A|ïF\0 lJnF4 lJnFYL"4 SQ84 ZlJ4 H[JF ;\:S'T 
XaNF[GF[ T[DH GE4 N[BG4 ;A4 DRFJ[4 ALKFIF[ H[JF J|H lCgNLGF XaNF[GF[ 56 
p5IF[U SIF[" K[P 
? :JWFDUDG 
VFUDG SZGFZGL lJNFI 56 lGl`RT K[P V[ AFAT ;J"G[ DF8[ ,FU] 50[ K[ 
tIFZ[ 5}6F"G\N:JFDL 5F[TFGL NLÙF KF[0L U'C:YFzDDF\ 5ZT VFjIF AFN AC]WF 
5F[TFGF DF[;F/ cR\ãF;Zc DF\ ZC[TF CTF\P tIF\ H V\T ;DI[ A|ïFG\N :JFDL T[VF[G[ 
T[0JF DF8[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[VF[ DCFZFHG[ H DCFZFH[ VFJ[, JRGGL IFN V5FJLG[ 
DCFZFH T[0JF VFJ[ T[JL lJG\TL SZ[ K[P VG[ VFBF UFDG[ NX"G YFI T[JL ZLT[ T[0L 
HJFGL lJG\TL SZ[ K[ tIFZ[P 
ccDCFZFH D\ND\N C:IF VG[ 5F[TFGF EÉTGF DGF[ZY 5}6" SZJF 
R\ãF;ZGF TDFD ,F[SF[G[ NX"G NLWF VG[ SlJzLG[ 5}6"DF;LGF lNJ;[ WFDDF\ 
T[0L UIF CTFPccZ__ 
? p5;\CFZ  
8[SL,F4 :JDFGL VG[ H[DGL ;[JFGF[ ;\ÝNFI VG[ ;FlCtI C\D[XFG[ DF8[ 
k6L K[P tIFZ[ ;NŸU]Z] 5}6F"G\N :JFDLV[ ;\T VG[ RFZ6G[ KFH[ T[J]\ ÒJG jIÉT 
SZLG[ GJF[ 5Y NXF"jIF[ K[ T[ AN, T[VF[G[ XTPPPXTPPPJ\NGP 
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5FN8L5 
!P c;NŸU]Z]zL A|ïFG\N :JFDL ÒJGvNX"Gc ,[ VG[ ;\P zL GJLGNFGÒ 
DFJNFGÒ ZtG]4 ÝP ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[ZL8[A, 8=:84 VFv!4 5'P 
#&!P 
ZP c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI64 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVFP ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG VFP!4 ;\P 
Z_Z54 5'P! D]P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
#P c;NŸU]Z] zL A|ïFG\N :JFDL ÒJGvNX"G4 ,[ VG[ ;\P zL GJLGNFGÒ 
DFJNFGÒ ZtG]4 ÝP ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[ZL8[A, 8=:84 VFP!4 5'P 
#&!P 
$P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI64 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P &4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
5P V[HG 5'P & 
&P V[HG 5'P & 
*P V[HG 5'P & 
(P czL :JFlDGFZFI6 ;\lCTFc ,[P ;NŸU]Z] 5]ZF6L :JFDL N[JRZ6NF;Ò4 ÝP 
5FØ"N DFWJ EUT4 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 VDNFJFN VFP$4 5'P Z5#P 
)P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG 8F5ZLVF4 SlJzL4 
VÙZNFG4 ÝE]NFG 8F5ZLVF ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 VFP 
!4 ;\P Z_Z54 5'P &4 D]P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!_P czL :JFlDGFZFI6 ;\lCTFc ,[ ;NŸU]Z] 5]ZF6L :JFDL N[JRZ6NF;Ò4 ;\P 
5FØ"N DFWJ EUT4 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ VDNFJFNP VFv$4 
5'Pv$Z& s)_ DL lR\TFD6Lf 
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!!P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NF; 8F5ZLVFP ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVFP 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P (*4 D]P C[AT5]Z TFP N;F0FP 
!ZP V[HG 5'P ( 
!#P c;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDL ÒJGvNX"Gc ,[ VG[ ;\P GJLGNF;Ò DFJNFGÒ 
ZtG]4 ÝP ZFHSlJ DFJNFGÒ ZtG] R[lZ8[A, 8=:84 VFP!4 5'P #&!P 
!$P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI64 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NF; 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP! ;\P Z_Z54 5'P !_4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!5P V[HG 5'P !_P 
!&P cJRGFD'Tc ÝP :JFlDGFZFI6 VÙZ5L94 XFCLAFU VDNFJFN4 VFP !(4 
5'P !!#P 
!*P V[HG 5'P !!#P 
!(P c3GxIFDc sDFl;Sf ;\P ;FW] V,F{lSS :J~5NF;4 V\AF,F, V[DP 58[,4 
ÝP zL :JFlDGFZFI6 ;JF["5ZL l;âF\T lNluJHI 8=:84 V\S v &4 
!_v&vZ__Z ,[B G\P !#4 5'P !$P 
!)P V[HG 5'P !5P 
Z_P V[HG 5'P !$P 
Z!P V[HG 5'P !*P 
ZZP V[HG 5'P !(P 
Z#P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc ;\P ;FUZNFG lXJNFG 8F5ZLVF4 SlJzL VÙZNFG 
ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG4 ÝE]NFG 8F5ZLVF4 VFP ! ;\P 
Z_Z54 5'P )Z4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
Z$P V[HG 5'P !_(P 
Z5P V[HG 5'P !&P 
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Z&P V[HG 5'P !&P 
Z*P V[HG 5'P !*P 
Z(P V[HG 5'P !(P 
Z)P V[HG 5'P #ZP 
#_P c;\TJF6L o TÀJ VG[ T\+c ;\P 0F¶P A/J\T HFGL4 ÝP U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL UF\WLGUZP VFP !4 5'P $P 
#!P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI64 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 VFP !4 ;\P Z_Z54 5'P !*!4 5Nv5&q! 
D]P C[AT5]Z TFP N;F0FP 
#ZP cSLT"GFJl,c sCHFZLf4 ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSF[84 VFP & ;\P 
Z_#&4 5'P 5P  
##P c;F[Z9L ;\TJF6Lc ;\P hJ[ZR\N D[3F6L ÝP U]H"Z4 VDNFJFN4 VFP!4 
!)$*4 5]GP D]N6 *Z4 5'P (ZP 
#$P cGZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVF[c ;\P 0F¶P lXJ,F,4 H[;,5]Z ;FlCtI ;\XF[WG 
ÝSFXG4 VDNFJFN4 VFP !4 !)(!4 5'P !$#P 
#5P cSLT"GFJl,c sCHFZLf4 ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSF[8 VFP &4 ;\P 
Z_#&4 5'P *P 
#&P cN[JFG\N SFjIc 5'P Z()4 5Nv**(P 
#*P V[HG 5'P Z()4 5Nv**)P 
#(P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !*Z4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
#)P V[HG 5'P !*#P 
$_P V[HG 5'P !#_P 
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$!P c;\TJF6L o TÀJ VG[ T\+c4 ;\P 0F¶P A/J\T HFGL4 ÝP U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL VFP !4 5'P $)P 
$ZP V[HG 5'P $)P 
$#P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !*#4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
$$P V[HG 5'P !*$P 
$5P V[HG 5'P!*$P 
$&P cDwISF,GF ;FlCtI ÝSFZF[P 0F¶P R\ãSF\T DC[TF4 V[GPV[DPl+5F9L4 D]\A. 
VFP !4 !)(54 5'P &$P 
$*P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P 5!4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
$(P cGZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVF[c ;\P 0F¶P lXJ,F, H[;,5]ZF4 ;FlCtI 
;\XF[WG ÝSFXG4  VDNFJFN4 VFP !4 !)(!4 5'P ##ZP  
$)P cDLZF\AF.GF\ EHGF[c ;\P CZl;âEF. lNJ[l8IF4  ;:T]\ ;FlCtI VDNFJFN4 
VFP )4 !)*&4 5'P #&P 
5_P V[HG 5'P Z&P 
5!P V[HG 5'P Z&P 
5ZP V[HG 5'P Z&P 
5#P czL ClZRlZ+ lR\TFD6Lc NIFG\N :JFDL4 ;\P 5]ZF6L ZFWF DGF[CZNF;Ò4 
D}/L VFP ! ;\P Z_Z_4 5'P !5_P 
5$P cE}DFG\N SFjIc4 ;\P XF:+L J<,EÒ S]A[ANF; D}/L VFP !4 !)!#4 5'P 
5*P 
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55P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !_(4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
5&P V[HG 5'P !_&P 
5*P V[HG 5'P !*ZP 
5(P V[HG 5'P !(ZP 
5)P cN[JFG\N SFjIc 5'P Z#)4 5Nv&#*P 
&_P cSLT"GFJl,c4 sCHFZLf4 ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[84 VFP &4 ;\P 
Z_#&4 5'P #(P 
&!P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !&Z4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
&ZP V[HG 5'P )(P 
&#P V[HG 5'P ))P 
&$P cN[JFG\N SFjIc 5'P #_#4 5Nv(!&P 
&5P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P ))4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
&&P V[HG 5'P !!_P 
&*P V[HG 5'P !__P 
&(P V[HG 5'P !__P 
&)P V[HG 5'P !_!P 
*_P V[HG 5'P !_ZP 
*!P V[HG 5'P $&P 
*ZP V[HG 5'P 55P 
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*#P cN[JFG\N SFjIc 5'P #54 5Nv(5P 
*$P V[HG 5'P !5(4 5Nv$$5P 
*5P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc ;\P ZW]JLZ RF{WZL4 ÝP AF[RF;Z6JF;L 
VÙZ5]Z]ØF[¿D ;\:YF4 VDNFJFN4 VFP!4 !)(!4 5'P !&&P 
*&P cDLZF\AF.GF\ EHGF[c ;\P CZl;âEF. lNJ[l8IF4 ;:T]\ ;FlCtI VDNFJFN4 
VFP )4 !)*&4 5'P !*P 
**P cEÉTSlJ NIFZFDGF\ EHGF[c ;\P S[XJ,F, 9SSZ4 ;:T]\ ;FlCtI4 
VDNFJFN4 VFP #4 !)*$4 5'P !!P 
*(P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P &Z4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
*)P V[HG 5'P &ZP 
(_P V[HG 5'P &#P 
(!P clGQS]/FG\N SFjIc ;\P X[9 ,1D6EF. DFJÒ ZFHSF[84 VFv!4 !)!Z4 5'P 
Z)*P 
(ZP cA|ïFG\N SFjIc4 ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 ÝP VFRFI"zL DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ4 J0TF,4 VFP Z4 !)!#4 5'P #!_P 
(#P cN[JFG\N V[S VwIIGc ,[P ClZ,F, DF[CG,F, UF[C[,4 s5LPV[RP0LP 
DCFlGA\Wf !)($4 5'P !)(4 ;F{P I]lGP ZFHSF[8P 
($P cN[JFG\N SFjIc 5'P !(!4 5Nv5_&P 
(5P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P &54 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
(&P V[HG 5'P &$P 
(*P V[HG 5'P &$P 
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((P V[HG 5'P &&P 
()P V[HG 5'P &*P 
)_P V[HG 5'P &ZP 
)!P V[HG 5'P &ZP 
)ZP V[HG 5'P &*P 
)#P V[HG 5'P &)P 
)$P cA|ïFG\N SFjIc4 ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 ÝP VFRFI"zL DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ4 J0TF,4 VFP !4 &v54 !)))4 5'P )&P 
)5P V[HG 5'P )*P 
)&P V[HG 5'P )*P 
)*P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P (!4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
)(P V[HG 5'P (#P 
))P V[HG 5'P )_P 
!__P V[HG 5'P !5)P 
!_!P V[HG 5'P Z__P 
!_ZP cSLT"GFJl,c sCHFZLf4 ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[84 VFP &4 ;\P 
Z_#&4 5'P !(!P 
!_#P cN[JFG\N SFjIc 5'P !!!4 5NP #_*P  
!_$P cE}DFG\N SFjIc4 ;\P XF:+L J<,EÒ S]A[ZNF;Ò4 D}/L4 VFP !4 !)!*4 
5'P !*P 
!_5P cA|ïFG\N SFjIc4 ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 ÝP VFRFI"zL DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ4 J0TF,4 VFP !4 &v54 !)))4 5'P )(P 
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!_&P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P *!4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP  
!_*P V[HG 5'P *ZP 
!_(P V[HG 5'P !$ZP 
!_)P cA|ïFG\N SFjIc4 ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 ÝP VFRFI"zL DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ DCFZFH4 VFP !4 !))#4 5'P *$P 
!!_P cSLT"GFJl,c sCHFZLf ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[84 VFP &4 ;\P 
Z_#&4 5'P )#P 
!!!P cEÉT ;]ZNF;GF\ 5NF[c ;:T]\ ;FlCtI4 VDNFJFN4 VFP )4 !)(_4 5'P Z(P 
!!ZP cÝ[DFG\N SFjIc EFJv!4 U]HZFTL lÝlg8\U Ý[;4 D]\A. VFP!4 !)!#4 
5Nv!_5Z4 5'P #55P 
!!#P V[HG 5'P &*&4 5NP Z__#P 
!!$P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !$54 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!!5P V[HG 5'P !5!P 
!!&P cN[JFG\N SFjIc4 5'P Z_4 5Nv$ZP 
!!*P V[HG 5'P &4 5Nv!#P 
!!(P V[HG 5'P &4 5Nv!$P 
!!)P V[HG 5'P !&)4 5Nv$**P 
!Z_P cSLT"GFJl,c sCHFZLf ;\PÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 ZFHSF[84 VFP&4 ;\P 
Z_#&4 5'P $P 
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!Z!P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !5Z4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!ZZP V[HG 5'P !5ZP 
!Z#P V[HG 5'P !5$P 
!Z$P V[HG 5'P !5&P 
!Z5P V[HG 5'P !5*P 
!Z&P V[HG 5'P (!P 
!Z*P V[HG 5'P (5P 
!Z(P V[HG 5'P (5P 
!Z)P V[HG 5'P !_ZP 
!#_P V[HG 5'P !5*P 
!#!P V[HG 5'P !5(P 
!#ZP V[HG 5'P !5(P 
!##P V[HG 5'P !5(P 
!#$P V[HG 5'P !&!P 
!#5P V[HG 5'P !*(P 
!#&P cDLZF\AF.GF\ EHGF[c ;\P CZl;âEF. lNJ[l8IF4 ;:T]\ ;FlCtI4 VDNFJFN4 
VFP)4 !)*&4 5'P 5#P 
!#*P V[HG 5'P #$P 
!#(P cGZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVF[c ;\P 0F¶P lXJ,F, H[;,5]Z ;FlCtI ;\XF[WG 
ÝSFXG4 VDNFJFN4 VFP!4 !)(!4 5'P Z*5P 
!#)P cEÉTSlJ NIFZFDGF\ EHGF[c ;\P S[XJ,F, 9SSZ4 ;:T]\ ;FlCtI4 
VDNFJFN4 VFP #4 !)*$4 5'P $5P 
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!$_P clGQS]/FG\N 5NFJl,c4 ;\P WLZ] 5ZLB4 ÝP AF[RF;6JF;L4 VÙZ5]Z]ØF[¿D 
;\:YF4 VDNFJFN4 VFP !4 !)(!4 5'P #*P 
!$!P cE}DFG\N SFjIc ;\P XF:+L J<,EÒ S]A[ZNF;4 D}/L VFP !4 !)!#4 5'P 
&ZP  
!$ZP cA|ïFG\N SFjIc4 ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 ÝP VFRFI"zL DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ DCFZFH4 VFP !4 !)!#4 5'P $&(P 
!$#P V[HG 5'P $*_P 
!$$P cSLT"GFJl,c4 sCHFZLf4 ÝP zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[84 VFP &4 ;\P 
Z_#&4 5'P )5P 
!$5P cN[JFG\N SFjIc 5'P Z5$4 5NP &*!P 
!$&P V[HG 5'P #_!4 5NP (_)P 
!$*P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !_#4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!$(P V[HG 5'P !_#P 
!$)P V[HG 5'P !_#P 
!5_P V[HG 5'P !_#P 
!5!P V[HG 5'P !_$P 
!5ZP V[HG 5'P !_$P 
!5#P V[HG 5'P !_5P 
!5$P V[HG 5'P !_5P 
!55P V[HG 5'P !_)P 
!5&P V[HG 5'P !!_P 
!5*P V[HG 5'P !!ZP 
!5(P V[HG 5'P !!ZP 
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!5)P V[HG 5'P !!$P 
!&_P V[HG 5'P !!&P 
!&!P cN[JFG\N SFjIc 5'P #Z(4 5Nv!Z_P 
!&ZP V[HG 5'P Z5$4 5NP &*_P 
!&#P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !Z_P 
!&$P cJRGFD'Tc ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[84 VFPZ ;\P Z_Z)4 5'P Z(_4 
cc,F[IFG]\ &9]\ ÝSZ6ccP 
!&5P clXÙF5+Lc4 ÝP ;t;\U 5]ZFTÀJ ;\XF[WG D\0/4 J0TF,4 VFP !4 !)&&4 
5'P #!4 `,F[S G\P !_$P 
!&&P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !Z54 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!&*P cN[JFG\N SFjIc 5'P $5(4 5NP !Z$_P 
!&(P V[HG 5'P Z$&4 5NP &$&P 
!&)P V[HG 5'P #!&4 5NP (5*P 
!*_P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !Z)4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!*!P cGZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVF[c4 ;\P 0F¶P lXJ,F, H[;,5]ZF4 ;FlCtI 
;\XF[WG ÝSFXG4 VDNFJFN4 VFP!4 !)(!4 5'P #&*P 
!*ZP V[HG 5'P #&$P 
!*#P V[HG 5'P #(_P 
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!*$P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !#_4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!*5P V[HG 5'P !#_P 
!*&P cSLT"GFJl,c4 sCHFZLf4 ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[8P VFP &4 ;\P 
Z_#&4 5'P !!(P 
!**P cD\H}S[XFG\N SFjIc4 ÝP 5FØ"N CLZF EUT4 J0TF,4 VFP !4 !)*!4 5'P 
!($P 
!*(P clGQS]/FG\N SFjIc ;\P VG[ ÝP :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/ ZFHSF[8 VFP *4 ;\P 
Z_#$4 5'P !&ZP c;FZ l;lâ S0J]\P &cP 
!*)P c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc4 ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 SlJzL 
VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 ÝP SlJzL VÙZNFG ÝE]NFG 8F5ZLVF4 
VFP!4 ;\P Z_Z54 5'P !#_4 D]\P C[AT5]Z4 TFP N;F0FP 
!(_P V[HG 5'P !#_P 
!(!P V[HG 5'P !#!P 
!(ZP V[HG 5'P !#*P 
!(#P V[HG 5'P !#ZP 
!($P V[HG 5'P !##P 
!(5P V[HG 5'P !##P 
!(&P V[HG 5'P !#5P 
!(*P V[HG 5'P !#5P 
!((P V[HG 5'P !#5P 
!()P V[HG 5'P !#&P 
!)_P V[HG 5'P !$ZP 
!)!P V[HG 5'P Z_*P 
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!)ZP V[HG 5'P 5_P 
!)#P V[HG 5'P &5P 
!)$P V[HG 5'P ()P 
!)5P V[HG 5'P ((P 
!)&P V[HG 5'P )ZP 
!)*P V[HG 5'P !Z$P 
!)(P V[HG 5'P 5)P 
!))P V[HG 5'P &!P 















? N[JFG\N :JFDL 





RFZ6 ;\TF[ VG[ RFZ6tJ 
 
? Ý:TFJGF 
 lJlJW ;\ÝNFI VG[ 7FlTYL ;D'â EFZTLI WD"GF\ HTG4 5F[Ø6 VG[ 
lJSF;G]\ DFwID HF[ SF[. CF[I TF[ T[ EFZTLI ;DFHG]\ ;FDFlHS DF/B\] VG[ T[GL 
V\NZ ;DFJFI[, lJlJW 7FlTP 
V+[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG[ V[S lJXF/ J8J'ÙGL H[D O[,FJJFDF\ H[vH[ 
7FlTVF[ K[ T[DF\GL V[S 7FlT V[8,[ cRFZ67FlTcP 
5]ZF6F[DF\ cN[JL5]+F[c TZLS[ VF[/BFTL VF 7FlTG[ V[S 5F[TFGL SFI" v 5âlT 
VG[ lJRFZWFZF K[P H[GF SFZ6[ ;DFHDF\ V[S VFUJL VG[ lJlXQ8 KF5 WZFJ[ K[ 
tIFZ[ H[vH[ WD" S[ ;\ÝNFI ;FY[ ;\S/FI[, K[ tIF\ 56 5F[TFGF\ D}/ ,Ù6F[ ;FY[ H 
ZFBLG[ lJSF; SZ[ T[ ;CH 38GF U6L XSFI tIFZ[ ;\ÝNFIDF\ RFZ67FlTDF\YL YI[, 
;\TF[V[ T[DGF\ D}/ ,Ù6F[G[ HF/JLG[ ;\ÝNFIGF T[DH ;FlCtIGF lJSF;DF\ DCÀJG]\ 
IF[UNFG VF%I]\ T[DH T[D6[ T[DGF SFI" äFZF H[ lJlXQ8 KF5 KF[0[, K[ T[ V+[ 
Ý:T]T K[P 
;\ÝNFIGF lJSF;DF\ DCÀJG]\ IF[UNFG VF5GFZ VQ8SlJVF[DF\GF T[DH 
G\N;\TF[DF\ :YFG 5FD[, RFZ6 7FlTDF\YL +6 ;\TF[ YI[, H[DF\ ;NŸU]Z] A|ïFG\N 
:JFDL N[JFG\N :JFDL VG[ 5}6F"G\N :JFDL H[VF[GF ;H"GDF\ RFZ6tJ;EZ V\XF[ 
;FY[ H[ ,FÙl6STF HF[JF D/[ K[ T[DF\ NFGJLZTF4 ;tIGF p5F;S4 X}ZJLZTF T[DH 
WFlD"STFGF\ H[ ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[ T[ V+[ ZH} SZ[, K[P 
RFZ6F[DF\ H[ lJlJW ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[P T[GF[ p<,[B AC]WF N]CFVF[DF\ 
HF[JF D/[ K[ tIFZ[ T[ V\U[ GF[\WTF 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF TYF GZF[¿D 5,F6 H6FJ[ K[ 
T[ D]HA v 
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cc,B 5F[\B6 N[V6 ;JF ,B ,FBF\4 Z]56 SC6 hF,[VF\ Z]SP 
RFZ6 DZ6YL 5ZF G VFRZ[4 RFZ6 DZ6YL G 5F0[ R]Scc! 
VYF"T 
s,FBF[GL DC[DFGL SZJFJF/F4 ,FBF[G]\ NFG ,. ;JFU6]\ NFG N[JFJF/F4 
SlJTF ZRJFJF/F VG[ X:+F[ WFZ6 SZGFZL RFZ6F[ D'tI]YL N}Z G EFU[ S[ D'tI]G[ 
K[TZJFGF[ ÝIF; G SZ[Pf 
p5ZGF N]CFG[ H VG]~5 AFAT äFZF RFZ6tJGF ,Ù6GL JFT SZTF 0F¶P 
V\AFNFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[P 
cc5FC6 ;DY ,}8FJ6 5F6[4 U6 SC6 hFV[,F G[D¸ 
5F\TZ[ T[VF\ R0FJ[ 5FTF\4 SlJ H6 JI6 5FTZ[ S[D mccZ 
VYF"T v 
sH[VF[ D/[,]\ ;F[G]\ 3G 5F[TFG[ CFY[ H ,}\8FJL N[ K[P VFtD ÝX\;FDF\ ZFRTF 
GYL VG[ Z6E}lD tIÒG[ EFUGFZ SFIZF[G[ 5F[TFGL 5FGF[ R0FJTL AFGL J0[ X}Z 
AGFJ[ K[P V[JF SlJHGF[ sRFZ6F[f 5F[T[ I]âG[ KF[0LG[ S[D HFI mf 
p5ZGL AFATG[ GHZ ;DÙ ZFBLG[ HF[.V[ TF[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H[ 
RFZ6 ;\TF[ YIF K[ T[DF\ A|ïFG\N:JFDL4 N[JFG\N:JFDL T[DH 5}6F"G\N :JFDL VF 
;\TF[V[ 5F[TFGL RFZ6tJ EZ[, ÒJGX{,LYL 5lZDFlH"T SZ[, K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ;\T TZLS[ ZæF KTF\ T[DGL ÒJGX{,L VG[ 
;H"GDF\ RFZ6tJ HF6[ VGFIF;[ 0F[lSIF SZT]\ CF[I T[D ÝTLT YFI K[ tIFZ[ T[DGL 
ÒJGX{,L VG[ ;H"GDF\ 56 VF RFZ6tJGF H[ V\XF[ K[ T[ V+[ Ý:T]T K[P  
? A|ïFG\N:JFDL 
HIFZ[ A|ïFG\N :JFDLGF 5}JF"zDGL JFT SZLV[ TF[ V[S JBT zL 9FSF[ZzLV[ 
DrK]AFUDF\ ZFl+ EF[HGG]\ VFIF[HG SZ[, EF[HG AFN CF[SF[ 0FIZFDF\ OZJF ,FuIF[ 
tIFZ[ ,F0]NFGÒ ;CHTFYL AF[,L é9[ K[ T[ AFATG[ zL GJLGNFGÒ GF[\W[ K[ S[4 
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ccVF5 GFDNFZ VG[ NZAFZLVF[ Z;<CF6 DF6F[ T[GF[ DG[ AFW GYL 
5Z\T] VDFZF S]8] \A[ U]Z]JI" ZFDFG\N :JFDLGF lD,F5 5KL VF AWL DC[OL,GL 
TDFD J:T]VF[ tIFHI SZ[, CF[I C]\ TF[ U|CL GCÄ XS]\Pcc# 
A|ïFG\N :JFDLV[ 5F[TFGF 5}JF"zDDF\ VF ÝSFZGF[ jIJCFZ SZLG[ T[DGL 
WFlD"STFGF ,Ù6G[ pHFUZ SI]Å CF[I T[D H6FI K[P TF[ T[ ;tIGL p5F;GF 56 
tIFZ[ H SZ[ K[ HIFZ[ H[DGL s;CHFG\N :JFDLf VFZFWGF SZ[ K[ T[ BZ[BZ VFZFwI 
K[ S[ S[D m T[GL RSF;6L 56 T[VF[ VJxI SZ[ K[ VFJL ;tIGL p5F;GFGL RSF;6L 
DF8[ T[VF[ :JI\ HFI K[ tIFZ[ lT,S RF\N,F[ T[DG]\ TSNLZ AN,FJL GFB[ K[ T[ Ý;\U 
56 HF6LTF[ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ DFGTF 5ZÒVF ;F[GL lT,SvRF\N,F[ SZLG[ 
EFJGUZGF ZFHNZAFZDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ tIF\ A[9[, lJäFGF[V[ lJlJW lT,SGL JFT 
SZLG[ ;F[GLGL p5[ÙF SZL tIFZ[ T[ JFTG[ ;DY"G VF5L ,F0]NFGÒ RSF;6L SZJF 
DF8[ U-0FGL JF8 5S0[ K[ VG[ ;tIGL BZFI SIF" 5KL T[ C\D[XF T[DGF p5F;S 
AGLG[ NLÙF U|C6 SZ[ K[P 
VFD4 ;tIGL BZFI SIF" 5KL T[DGF p5F;S AGLG[ ZC[J]\ T[ RFZ6G]\ ,Ù6 
A|ïFG\N :JFDLGF ÒJG jIJCFZDF\ HF[JF D/[ K[P  
;CHFG\N :JFDL 5F;[YL NLÙF U|C6 SZLG[ czL Z\UNF;Òc GF GFDYL ;FW]TF 
EZ[, ÒJG ÒJTF A|ïFG\N :JFDLV[ H[ lJlJW EFØFDF\ ;H"G SZ[, K[ T[DF\ RFZ6L 
;FlCtI 56 K[P T[DGF VF ;H"G V\U[ c;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDL ÒJG NX"Gc DF\ 
H6FJTF Sæ]\ K[ S[P 
cczL Z\UNF;Ò :JFDLGF GFDRZ6JF/F Z_$ K\NF[ ;FT lJEFUDF\ 
JC[R[,F K[P T[DF\YL U|\Y lJ:TFZGF EIYL DF+ !Z& K\NF[ GLR[GL lJUT[ 
,[JFDF\ VFJ[, K[ T[ V[8,F H SFZ6[ S[ HF[ VFDF\ zLÒ Ý;FNLGF\ T[ SFjIF[ C]\ 
Ýl;â G SZ]\ TF[ VFHYL 5_ JØ" 5KL T[ SFjIGL V[S 5\lÉT SF[. SlJ S[ 
;FlCtI lÝI ;ßHGGF DF[-[ ;\E/FX[ S[ GCÄm T[ V[S lJRFZJF H[JL JFT K[ 
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T[YL H[D D\lNZGF[ Ò6F["âFZ YFI K[ T[DH V[ SFjIF[GF[ VFH[ ZRGF 5KL A;F[ 
JØ" AFN Ò6F["âFZ YFI K[Pcc$ 
;DU|G[ 5,JFZDF\ VF[/BGFZ ;CHFG\N :JFDL A|ïFG\N :JFDLGF ;H"GYL 
5lZlRT K[ tIFZ[ ;\JT !(&Z GF OFU6 JNL +LHFGF lNJ;[ zL U-5]Z BFT[ zL 
JF;]N[J4 GFZFI6GL D}lT" ÝlTQ9F ;CHFG\N :JFDL :JvC:T[ SZ[ K[P tIFZ[ VF 
ÝlTQ9F Ý;\UG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;CHFG\N :JFDL A|ïFG\N :JFDLG[ SF[.S ÝF;FlNS 
;H"G SZJF DF8[ VF7F VF5[ K[ tIFZ[ ;CHTFYL RFZ6L -AYL AF[,LG[  
czL JF;]N[J GFZFI6 :T]lT SFjIc5 G]\ ClZULT K\NDF\ ;H"G SZ[ K[P 
l;â5]ZDF\ HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL ;D{IFG]\ VFIF[HG SZ[, tIF\ 36F 
ClZEÉTF[GF[ ;D}C V[S+ YI[, tIFZ[ p5N[XGL JFTF[ SZTF A|ïFG\N :JFDL IDS 
V,\SFZDF\ RFZ6L ;FlCtIGF\ SFjIF[ ;\E/FJLG[ p5N[X VF5[ K[ T[ HF[.V[ TF[P  
ccHI]\ H,DF\lC ,SLZ 5ZL;F[4 8,LS[ 8,LS[ 8,LS[ 8,L C[4 HI]\ lD;ZL 
5IDF\. 5ZL;F[4 E,LS[ E,LS[ E,LS[ E,L C[4 N[J, XLX R-F. 3HF ;F[4 
C,LS[ C,LS[ C,LS[ C,L C[4 A|ïD]lG tIF[lC N[CSL VFI]4 R,LS[ R,LS[ R,LS[ 
R,L C[Pcc& 
VYF"TŸ v 
sH[D 5F6LDF\ ,L8L SZLV[ TF[ 8/L U. K[4 N}WDF\ BF\0 50L T[ E/L U. K[4 
VG[ H[D N[J/GF lXBZ p5Z 3HF R-FJLV[ T[ C,L K[ S[ C,L K[4 sDT,A OZS[ K[f 
T[DH A|ïFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 VF XZLZGL VFJZNF RF,L HFI K[ RF,L HFI K[Pf 
lJRZ6 SZTF\ A|ïFG\N :JFDL HIFZ[ VDNFJFNDF\ 5CF[\R[ K[ tIFZ[ tIF\ 
;EFDF\ ;\AF[WG SZTF CTF ;EFDF\ CFHZ V[S J{` GJFRFI"Ò A|ïFG\N :JFDLG[ 
8SF[Z SZ[ K[ S[4 
ccVF5zL JFTF[DF\ EFØF SFjIG[ JBTF[ JBT ;\E/FJF[ KF[4 V[ TF[ 
ALHF G\AZG]\ SFjI K[P ÝYD G\AZ[ TF[ ;\:S'T SFjI VFJ[ K[Pcc* 
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XF:+LÒGL JFT ;F\E/LG[ A|ïFG\N :JFDL N]CFDF\ ÝtI]¿Z VF5[ K[ H[DF\YL 
56 T[DGL ;H"G X{,LDF\ RFZ6tJGF[ bIF, VFJ[ K[P 
ccEFØF ;F[ XFBF H C{4 ;\:S'T C{ D}/ 
D}/ ZCT C{ 3}/D[\4 XFBF D[\ O/O},cc( 
U]Z] 5}l6"DFGF lNJ;[ HIFZ[ AWF V[Sl+T YIF CF[I K[ tIFZ[ HUTDF\ 36F 
5FDZ DG]QIF[ 5FB\0 5FXDF\ ;50F. UIF K[ tIFZ[ T[DG[ ;tI ;DHFJJF DF8[ 
l+E\ULK\NG[ 5F[TFGF A],\N :JZYL RFZ6L X{,LDF\ ZH} SZ[ K[P  
ccN[bIF ;A N]lGIFD[\4 B8 NX"G S] BF[H 
J6F"zD J[JFZ S[4 ;A 0F[,T ,[ AF[Hcc) 
VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[4 
c5\l0T ;gIF;L Ýl;â4 HF[UL H\UD HFCF 
X[B EÉT V[~ ;[J0F4 ;AD[\ B[\rIF TFGPcc!_ 
VYF"TPP 
s5\l0TF[ sA|Fï6F[f ;\gIF;LVF[4 HF[UL4 SFGO8F AFJFVF[4 H\UD H[ lXJGF 
p5F;S¸ 3\8F AHFJTF OZ[ K[ T[ X[B EÉT V[8,[ OSLZ VG[ ;[J0F V[8,[ H{GF[GF 
UF[ZÒ4 JU[Z[V[ ;J["DF\ TF6B[\R ZCL K[4 DT,A S[ T[ ;J" 5F[T5F[TFGF[ DT B[\R[ K[Pf 
A|ïFG\N :JFDLGL SFI" Ý6Fl,DF\ H[JL ZLT[ RFZ6tJGF NX"G YFI K[ T[JL H 
ZLT[ T[DGF ;FlCtI;H"GDF\ 56 RFZ6tJ HF[JF D/[ K[ T[DF\ A|ïFG\N:JFDL ZlRT 
5NF[GL JFT SZLV[ TF[ 
cN],"E VlT ;],E ÝF%I4 V,E ,FE ,CLV[4 
lJØ[ lJSFZ DG lJ;FZ4 JRG WFZ ZCLV[Pc!! 
5N äFZF DF6;HF[ .`JZ VG[ ;\TF[ TZO lJS'T lJRFZF[ N}Z SZLG[ lJ`JF; 
ZFB[ TF[ VF HgDDF\ N],"E K[ T[ VlT ;Z/TFYL  ÝF%T YFI T[D H6FJ[ K[ tIFZ[ 
T[DGL JF6LDF\ RFZ6F[ äFZF D}SJFDF\ VFJTF[ lJ`JF; VG[ V0U zâFGF\ NX"G YFI 
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K[ V[8,[ H T[VF[ T[DF\ ÒTL HFI K[P V[8,[ S[ :JWD" TZO V\U]l,lGN["XG SZ[ K[ TF[ 
;FYF[;FY X]\ AFAT T[VF[G[ IF[uI GYL ,FUTL T[ 56 T[VF[ :5Q856[ H6FJ[ K[P  
ccV[SF\T[ A[;L VF;G ;FWJF4 ÝF6FIFD G YFJ[ Z[4 
Z[RS 5}ZS S]ESZLlT4 V[ VDG[ GJ VFJ[ Z[Pc!Z 
A|ïFG\N :JFDL wIFG4 T5GL JFTG[ V[8,]\ ÝFWFgI GYL VF5TF H[8,]\ DCÀJ 
DG lJSFZGL AFATG[ VF5[ K[ V[8,[ S[ :JWD"G[ DFwID AGFJL ÝE]G[ VGF[BL 
K8FYL VFZFW[, T[DF\ T[DGL B]DFZLGF\ NX"G YFI K[ TF[ lJ`JF; V[ H ÒJGGL 
ÝUlT VG[ 5}6"TF DF8[ VFWFZ ~5 K[ T[J]\ 56 RFZ6F[GF ;\:SFZDF\ HF[JF D/[ K[ 
VCÄIF A|ïFG\N :JFDL 56 ;\5}6" zâF ;CHFG\N :JFDLDF\ ZFB[ K[ V[8,]\ H GCÄ 
56 5N äFZF V[ S'Q6GF\ DFwIDYL jIÉT 56 SZ[ K[P 
cUF[S]/JF;LG[ DG V[S H T[ ClZ ,. UIF ;FY[ Z[4 
A|ïFG\N SC[ DG ;F[TF\ J[RF6F\ V[G[ CFY[ Z[Pc!# 
HIFZ[ RFZ6tJG]\ NX"G T[DGL 8[SL,F56FGL H[ EFJGF K[ T[ T[DF\YL YFI K[ 
V[8,[ S[ HIFZ[ DG ;Dl5"T Y. UIF 5KL SF[.56 ÝSFZGF[ VlJ`JF; G ,FJJF[ T[ 
56 T[DG]\ V[S VFUJ]\ ,Ù6 K[ T[GL JFT T[VF[ SZTF H6FJ[ K[ S[ 
c;F[ ,F\W6 50[ VFJ[G[ ;FD8L4 S[;ZL 3F; G BFI Z[c!$ 
VF 5\lÉT äFZF H BDLZFTGF\ NX"G YFI K[ S[ RFZ65]+ SF[.56 
5lZl:YlTDF\ ;DFWFG G SZ[ sV;tI DFU" G V5GFJ[f H[D l;\C E}bIF ZC[JFG]\ 
5;\N SZ[ 56 3F; spKLGL JFT S[ lJRFZf BFJFG]\ 5;\N G SZ[ T[ AFAT T[D6[ 
;F\ÝNFlIS NLÙF :JLSFIF" 5KL HF[JF D/[ K[ T[DF\ T[DGL DIF"NF ;lCTGL B]DFZLGF 
NX"G YFI K[P  
J/L4 ;F\ÝNFlIS NFIZFDF\ ;\T CF[JFGF[ GFT[ 5F[TFG[ C\D[XF UF[5L ;DÒG[ 
5F[TFGF VFZFwIGF U]6UFG UFI K[ tIFZ[ HF[ V[ VFZFwI T[DGL ÝFY"GF 
;F\E/JJFDF\ VgI SF[. SFZ6F[;Z lJ,\A SZ[ TF[ T[G[ 56 ;\E/FJJ]\ V[ ,Ù6 56 
RFZ6tJG]\ K[P tIFZ[ A|ïFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[ 
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cV[ S58LGL JFT]\ Z[4 G HF6L VFU/YL 
HF[. SF[.SGF 9FIF" Z[4 D] G[ D[,L A/TLPc!5 
 VF 5N äFZF T[DGL lGQ9F DF8[ ;DU| JFRSG[ T[DH ;F\ÝNFlIS EÉTHGF[G[ 
XTvXT J\NG SZJFGL OZH 50L HFI K[P 
ÒJGGF\ TDFD 5F;F\VF[G[ :5X"TL AFATG[ ;FlCtIGL ÏlQ8YL VHJF/GFZ 
RFZ6F[V[ 5F[TFGL X{,LDF\ .lTCF;G[ UFIF[ K[ TF[ ;FYF[v;FY 7FG v lJ,F;GL 
AFATF[ 56 ZH} SZL K[ tIFZ[ A|ïFG\N :JFDLGL JF6LDF\ VF AFAT ;CHTFYL 
J6F.G[ VFJ[ T[ V[S :JFEFlJS 38GF K[ T[DF\YL ;\TÀJ TZLS[GL ÏlQ8G[ RFZ6tJ 
EZ[, X{,LDF\ T[VF[ ZH} SZTF CF[I T[D H6FI K[ tIFZ[ DFGJG[ DF8[ HF6[ V[S 
DFlD"S 8SF[Z SZTF\ CF[I T[J]\ ÝTLT YFI K[P 
cUE"JF; SLWL ZÙF TFZL Z[4 ,LWF[ H9ZFVluGYL pUFZL Z[c!& 
S\9 5Z\5ZF äFZF RFZ6F[V[ H[ lGHtJGF VF56F UF{ZJG[ ÒJ\T ZFBL 
;FDFgI DF6; ;]WL 5F[TFGL VFUJL X{,L äFZF 5CF[\RL .`JZTÀJG]\ DCÀJ 
Ý:YFl5T SZJF DF8[ A|ïFG\N :JFDLV[ cUE"JF;c GL JFT SZLG[ .`JZTÀJGF 
lJRFZG[ CSFZFtDS T],FV[ TF[/JFGL JFT SZ[, K[ VG[ T[ 56 ;Z/ JF6LDF\ VG[ 
;\ÝNFIGF NFIZFDF\ ZCLG[ H[ B}A H S5Z]\ K[ V[8,]\ H GCÄ 56 HIFZ[ DF6;G]\ 
V\lTD ,1I DF[Ù K[ tIFZ[ ;\;FZDF\ DFZ]\vDFZ]\ SZLG[ V[ VgI :Y/[ DGvJRGYL 
E|lDT YFI K[ tIFZ[ C/JFX EZ[,L X{,LDF\ H[ ;}RG SZ[ K[ T[DF\ RFZ6X{,LGF\ NX"G 
YFI K[P 
clJGF ;DH[ SC[ K[ DFZ]\ DFZ]\ Z[4 WG SFH ED[ DG AFZ] Z[Pc!* 
lJäTFGL ÝBZTF ;]WL 5CF[\RJF KTF\ A|ïFG\N  :JFDLGF ;H"GDF\ 
RFZ6vX{,LGL ,-6 VG[ 5Z\5ZFUT XaNF[ VGFIF;[ VFJL HTF CF[I T[D ,FU[ K[P 
H[DF\ cDFZ]\vDFZ]\c4 cED[c4 cAFZ]\c JU[Z[P 
A|ïFG\N :JFDLGF ;H"GDF\ SF[.S JBT ;F{ZFQ8=L AF[,LGF\ ,Ù6F[GL KF\8JF/F\ 
5NF[ VG[ T[DF\ RFZ6tJ E/[ K[ tIFZ[ T[ V7FG ÝHFGF ìNIDF\ HF6[ ;F[\;ZJL JFT 
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pTZTL CF[I T[D ,FU[ K[ VG[ V[8,F H DF8[ HIFZ[ DF6; DFIFGF DF[C5FXDF\ 
V8JFI K[ tIFZ[ T[ V\U[ DFlD"S 8SF[Z SZ[ K[P 
cSFIF DFIF K[ HF[ DFZL SFRL Z[4 T[G[ Z\U[ ZC[H[ DF\ T]\ ZFRL Z[c!( 
HIFZ[ DFGJGF[ N[C ÝF%T YIF[ K[ tIFZ[ CJ[ VF RSSZDF\YL K}8JF DF8[ T[DH 
AFÒ ÒTL ,[JFG]\ H6FJ[ K[ 56 AFÒ H[ ZLT[ B]DFZL5}J"S T[VF[V[ ÒTL T[D 
DFGJG[ 56 T[ p5N[XFtDS EFØFDF\ H6FJ[ K[P  
cD[C[6]\ VG\T HgDG]\ pTFZ[ Z[4 CJ[ ÒTL AFÒ DT CFZ[ Z[c!) 
 A|ïFG\N :JFDLV[ H[ 7FGvlJ,F;GF\ 5NF[ ZR[, K[ T[DF\ T[DGL RFZ6tJ 
EZ[,  ,-6DF\ p5N[XFtDS AFATGF[ 5lZRI D/[ K[ T[DF\ T[DGL lJX[ØTF V[ K[ S[ 
p5N[X VF5TF 5C[,F VFRZ6G]\ DCÀJ 56 T[D6[ 5F0L ATFjI]\ K[ DF8[ T[DGL VF 
ZRGFVF[ V;ZSFZS K[P 
HIFZ[ V[S JBT .`JZ ÝFl%TGF[ S[O DFGJG[ VFJL HFI K[ tIFZ[ 5KL :JI\ 
5ZDTÀJ V[DGFYL HZF V/U]\ YFI K[ tIFZ[ lJZCGF\ NX"G YFI VG[ VF lJZCGL 
JFT A|ïFG\N :JFDL H6FJ[ K[ tIFZ[ T[DF\YL T[DG]\ :5Q8 JSTF56]\ GHZ[ R0[ K[P 
cV[ S58LGL JFT] Z[ G HF6L VFU/YL4 
HF. SF[.SGF\ 9FIF" Z[4 D]G[ D[,L A/TLcZ_ 
VFU/ HTF\ ;CHFG\N :JFDLGF :JWFDUDGGL J[NGF V;æ YFI K[ tIFZ[ 
T[DGL ;FD[ 5F[T[ :5Q856[ JSTjI VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
cc.; S58L SL AFT4 G HF6L DF[ZYL¸ 
DF[S] N. lJ;FZ4 lJ,\A[ VF[ZYLccZ! 
? N[JFG\N :JFDL 
HIFZ[  ;\ÝNFIDF\ YI[, RFZ6 ;\TF[DF\GF T[DH ÝYD CZF[/GF läTLI ;\T 
N[JFG\N :JFDLGF ÒJG VG[ ;H"GDF\ RFZ6tJGL KF5 HF[JF D/[ K[ tIFZ[ T[DGF 
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;DU| ÒJG VG[ ;H"GGF VFWFZ[ RFZ6tJ V\U[ lJC\UFJ,F[SG SZLV[ TF[ bIF, 
VFJ[ K[ T[DF\ ÝYD H X}ZJLZTFG]\ ,Ù6 HF[JF D/[ K[P 
X}ZJLZTF VG[ ;gDFGGF ,Ù6F[V[ RFZ67FlTGL VFUJL lJlXQ8TF H6FJ[ 
K[ tIFZ[ c5]+GF ,Ù6 5FZ6F\DF\c SC[JT D]HA X}ZJLZTFGF\ ,Ù6G[ SFZ6[ H SNFR 
cN[JLNFGc cN[JFG\N :JFDLc AGL XSIF K[P T[DGL X}ZJLZTFGF[ bIF, ÝRl,T 
,F[SDFgITF 5ZYL HF[. XSFI K[ EUJFGGL 5}HF DF8[ UI[, N[JLNFG ;FY[ VF 
Ý;\U AG[,P 
cV[S lNJ; l5TFzLG[ ACFZUFD HJFG]\ YI]\ l5TFÒGF[ lGID ZFBJF 
N[JLNFG V[S,F lXJF,I[ UIFP lXJl,\UGL 5}HF SZTF V\TZDF\ EZ[,F[ EFJ 
éEZFJJF ,FuIF[ GFUN[JTFG[ N}W 5FJFGF[ VF lGNF["Ø AF/SG[ SF[0 HFuIF[ 
EUJFG VF\X]TF[ØGF NX"G SZL W}5vNL5 SIF" N}W WZFjI]\ 56 GFUN[JTFV[ 
5LW]\ GCÄ  N[JLNFG[ Sæ]\ DFZF l5TFÒG]\ WZFJ[, N}W 5LVF[ KF[ TF[ DFZF[ SF\. 
NF[Ø K[ m 5F\RvK JBT SC[JF KTF\ N}W G 5LJFYL S[ SF\. HJFA G D/JFYL 
5F[T[ SD/5}HF SZJF T{IFZ YIF T[ JBT[ EUJFG X\SZ[ ÝtIÙ NX"G 
VF%IFPcZZ 
VF Ý;\U[ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ElÉT SZJL V[ BF\0FGL WFZ 5Z RF,JF 
;DFG K[ tIFZ[ VF DFU[" RF,GFZ X}ZJLZ CF[I TF[ H XSI K[ N[JFG\N :JFDLV[ VF 
U]6G[ RlZTFY" SZLG[ T[ cN[JL5]+c CTF\ T[D SCLG[ JFT SZJF DF8[ D:TS h}SL HFI 
K[P  
AF, A|ïRFZL N[JFG\N :JFDLG]\ ÒJG 5ZDFY[" ;HF"I]\ CF[I T[D H6FI K[ 
T[DF\I D}/ RFZ6F[GF U]6F[DF\GF[ V[S U]6 T[ jIlÉTG[ .`JZFlED]B SZLG[ S]8[JF[DF\YL 
D]lÉT V5FJJL VF V\U[GF[ Ý;\U HF[.V[ TF[ 
D}/L D\lNZDF\ N[JF[GF JFWF l;JJF DF8[ NZÒ JLZFEF. ClZEÉTGF SC[JFYL 
G VFJTF :JI\ H.G[ T[0L ,FJ[ K[ tIFZ[ 5F[TFG[ JFWF ;LJTF GYL VFJ0TF CF[JFG]\ 
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T[DH VOL6 VG[ CF[SFGF A\WF6L CF[JFG]\ H6FJ[ K[ tIFZ[ D\lNZDF\ V[ D/L HX[ T[D 
SCLG[ T[VF[G[ ;LJJF DF8[ D\lNZ[ VFJ[ K[ tIFZ[ N[JFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[  
cVD[ CF[SF[G[ VOL6 D\UFjI]\ K[P VtIFZ[ TF[ VF 5TF;] Ý;FNL <IF[P 
Ý;FNL BFWF 5KL :JFDLV[ 5}KI]\ S[ CJ[ CF[SF[G[ VOL6 ,FJL VF5]G[ m tIFZ[ 
JLZFEF. SC[ VF Ý;FNL BFWF 5KL DFZ] DG T[GF 5ZYL p0L UI]\ K[PcZ# 
VFD p5ZGF Ý;\U 5ZYL RFZ6tJ T[DH ;\TÀJGF[ ;]EU ;DgJI N[JFG\N 
:JFDLGF ÒJGDF\ HF[JF D/[ K[ tIFZ[ RFZ6F[GF[ D}/ :JEFJ ,FB ,.G[ ;JF,FB 
5ZT VF5JFGF[ K[ N[JFG\N :JFDL EÉTF[ 5F;[YL D\lNZ DF8[ VgGNFG ,[ K[ 5Z\T] T[ 
H EÉTF[G[ ;JFI]\ SZLG[ VF5JF DF8[GF[ Ý;\U 56 V+[ GF[\WGLI K[P 
RF[DF;FGL kT] NZdIFG 36F B[TL SZTF EÉTF[GF AFHZFGF\ 0}\0F B/FDF\ 
CTF\ VF N[JL5]+ T[DH ;CHFG\N :JFDLGF ;[JS VG[ A|ïFG\N :JFDLGF 5ZD S'5F 
5F+ ;\T H6FJ[ K[ S[ VtIFZ[ JZ;FN VFJ[ VG[ X]\ SZJFYL TDF[G[ VF[K]\ G]SXFG 
YFI tIFZ[ ;EFDF\YL HJFA VFJ[ K[ S[ 0}\0FG[ -F\SL N[JFYL tIFZ[  
c:JFDLV[ ;J"G[ 0}\0FGF -U,F -F\SJFYL VF7F SZL :JFDLDF\ lJ`JF; 
ZFBLG[ 36F ClZEÉTF[V[ -U,FG[ -F\SL NLWF ;F\H[ 36F[ JZ;FN YTF H[G[ 
0} \0FGF -U,F G CF[TF -F\SIF T[G[ G]S;FG YI]\cZ$ 
VFD4 ;F\ÝNFlIS ;[JF SZTF EÉTF[G]\ k6 56 G ZFBLG[ HF6[ VgGNFG 
N[TF CF[I T[D ,FU[ K[P N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF ÒJGSF/ NZdIFG HF6[ cNFGcGL 
;ZJF6L JC[J0FJL CF[I T[D 5]+NFG 56 VF5[, K[P 
EF[ISF UFDDF\ HIFZ[ D\lNZ lGDF"6 SZJFG]\ CT]\ tIFZ[ D\lNZ DF8[GL HuIF 
JWFZJF DF8[ AFH]GL HDLGGF DFl,S H[ A|Fï6 CTF T[DGL ;FD[ HDLG VF5JFGF[ 
Ý:TFJ D}S[ K[P 
cVF D\lNZDF\ YF[0L HDLG VF5F[4 lJÝ SC[ c:JFDL TDFZ[ HF[.V[ T[8,L 
HDLG ,. <IF[ 56 DFZF 3[Z 5FZ6]\ A\WF6]\ GYL S\.S NIF SZF[P :JFDLV[ 
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YF[0LS HuIF ,LWL VG[ Sæ]\ TD[ ZFWFvS'Q6N[JGF NX"G[ VFJHF[ TDFZL .rKF 
5}6" YX[ G[ lJÝG[ tIF\ A[ 5]+F[ YIFPcZ5 
N[JFG\N:JFDLDF\ ;tIlGQ9F 56 V[8,L H ÝA/ CTL HIFZ[ A|ïFG\N 
:JFDLGF DFU"NX"G C[9/ D}/LG]\ D\lNZ lGDF"6 5FDT]\ CT]\ tIFZ[ D\lNZ lGDF"6GF 
W|F\UW|FGL VF;5F; VFJ[, BF6F[ 5yYZF[GF[ p5IF[U YTF[ CTF[P T[DF\GL V[S BF6GF 
DFl,S VgI WD"DF\ DFGGFZ CTF T[YL T[ D\lNZ SFI" BF[Z\E[ 50[ T[J]\ .rKTF tIFZ[ 
BF6GL D],FSFT ,[JF DF8[ A|ïFG\N :JFDL T[DH N[JFG\N :JFDL tIF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 
T[VF[G[ T[0JF DF8[ 3F[0F[ DF[S,[ K[ H[ TF[OFGL CF[I K[ VF JFTGF[ bIF, ;tIlGQ9 
N[JFG\N :JFDLG[ VFJL HFI K[ TZT H 5F[TFGL VFUJL X{,LDF\ H6FJ[ K[ S[P 
ccSGS SFDGL CF[ J|H D{\ UF/F 
;F\UF[ SC[ S[ ;,JF6F S[ V0WF S{ 5F/Fc 
;F\UFG[ T]ZT J/TF[ HJFA VF5TF SC[ K[ S[ 
c;F[/ D[, ;F\U/F D[, DGGF RF/F 
V`JFZ TF[ T[ EF?IF GYL4 EF?IF K[ 5F/F G[ 5F/FccZ& 
HIFZ[ ;DFHDF\ ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ DFGl;S VZFHSTF JrR[ ÝHF 
O\UF[/FTL CTL T[JF ;DI[  ;DFHG[ ;FRF[ DFU" RÄWJF DF8[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 
VG[ T[DGF G\N ;\TF[ äFZF ;FlCtI ;H"G T[DH lJRZ6 äFZF ;DFHGL DCFD},L ;[JF 
SZJFDF\ VFJTL tIFZ[ ;F[GFDF\ ;]U\W E/[ T[D ;FlCtI H[DGF ,F[CLDF\ K[ T[ 
RFZ67FlTDF\YL VFJ[, N[JFG\N :JFDLV[ ;FlCtI ;H"G s5NF[f äFZF ;DFHGL V[S 
VHF[0 ;[JF SZ[, T[DGF ;H"GDF\ 56 VGFIF;[ RFZ6tJ HF[JF D/[ K[ T[GL JFT 
SZLV[ TF[P 
cDFZ]\ DFZ]\ SZLG[ 3G D[/jI]\ Z[4 T[DF\ TFZ]\ GYL T,EFZ4 
;]B ;5GF H[J] ;\;FZG]\ Z[4 T[G[ HFTF G ,FU[ JFZcZ* 
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N[JFG\N :JFDL ;\;FZYL VF;ST DFGJLG[ HF6[ ÒJGG]\ 5ZD TyI DF+ VF 
5N 5\lÉTDF\ H6FJTF CF[I T[D H6FI K[ TF[ 56 G ;DHGFZ DF6;F[G[ T[ DF+ 3G 
GCÄ  ;DU| ;\A\WG[ 56 Ùl6S U6FJLG[ H6FJ[ K[ S[ 
cDZL HFJ]\ Z[ SFIF DFIF S]8] \A D[,LG[4 
;UF G[ ;\A\WL TFZ[ ;FY G VFJ[4 
CF\ Z[ BF[8L AFÒ T[DF\ DG G AWFJ]\ Z[PcZ( 
tIFZ[ RFZ6F[V[ ;DFHGF DF6;F[G[ 5F[TFGF ;FlCtI VG[ S\9 äFZF H[ DFU" 
lR\lW ;DFH p5IF[UL SFI" SZ[, CF[I T[D H6FI K[ T[VF[ DF+ ;\A\W Ùl6S K[ T[J]\ H 
GYL H6FJTF 56 T[GF[ p5FI 56 ;}RJ[ K[ S[P 
clJWG CZG J5] WZG S,5TZ] 
CFZ[ ;FD] HF[TF\ N[X[ HGD ;]WFZL Z[cZ) 
VF VFZFwIGL XF[EF S[8,L gIFZL K[ T[G[ ;F[CGL ZFUDF\ H6FJ[ K[ S[ 
cC;T JNG ;]B ;NG XF[EF lGlW4 U]6LI, SFD6ULZL Z[4 
V\U V\U E]BG A;G lAZFHT4 GF{TD KAL HU gIFZL Z[Pc#_ 
T[DF\I DF[8L S'5FGL JFT SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
cEZTB\0 D[ GZTG 5FIF[4 ClZ EHG VlWSFZL C[4 
C[ ;CHFG\N S[ RZG p5F;L4 ;F[ WgI WgI GZGFZL C[Pc#! 
DGDF[CS D}lT" VG[ EZTB\0DF\ VJTFZG]\ XaNlR+ N[JFG\N:JFDL V[ ZLT[ 
ZH} SZ[ K[ S[ ;\5}6" ÏxI JFRSGF DGF[ HUTDF\ B0]\ Y. HFI K[ tIFZ[ T[DG[ 5FDJF 
DF8[GF[ p5FI 56 V[8,L H ;CHTFYL H6FJ[ K[ 
c;FW] HGSL ;F[AT SZGF4 5FZ; ,F[C lD8FJ[UF[Pc#Z 
;FW]GL ;FY[ ÝLlT SZJFGL JFT H6FJ[ K[ 56 T[DF\ :5Q8TF 56 SZ[ K[ S[ 
S[JF ;FW]GL ;FY[ ÝLlT SZJL HF[.V[ T[DF\ T[DGF RFZ6tJGF ,Ù6 ;CHTFYL ACFZ 
VFJL HTF\ CF[I T[D H6FI K[P 
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cXL,J\TF ;FW] ;F\E/HF[ SZL ÝLlT4 
VF9 ÝSFZ[ VA/F THJL4 DG .gãLG[ ÒTL Z[Pc## 
5F[T[ S[8,F :5Q8 K[ T[ AFATF[GF[ bIF, TF[ EÉTHG VG[ ;FW]TF lJGFGF 
;FW]G[ HF[.G[ T[DG]\ ,F[CL éS/L é9T]\ CF[I T[D T[VF[ H6FJ[ K[ S[ 
cN[JFG\N S[ T[ 5F[TFG]\ CFY[ GFS J-FJ[ Z[Pc#$ 
? 5}6F"G\N :JFDL  
;CHFG\N :JFDL NLlÙT cG\Nc ;\TF[ DFGF RFZ6 7FlTDF\YL YI[, 5}6F"G\N 
:JFDLGF ÒJG VG[ ;H"GDF\ 56 RFZ6tJ VGFIF;[ VFJL HT]\ CF[I T[D ÝTLT 
YFI K[ tIFZ[ T[VF[ U-0F V\U[GL H[ JFT 5NDF\ H6FJ[ K[ T[ HF[.V[ TF[P 
c;]\NZ ;F[Z9 N[XDF\ V[S U-5]Z UFD4 
E}5 VG}5 T[ UFDGF[ X]E U]6 S[Z] \ WFDc#5 
5NDF\ J5ZFI[, SFjIAFGLDF\ RFZ6tJ h/SL é9[ K[ TF[ T[ E}5G]\ s;CHFG\N 
:JFDLf J6"G 56 V[8,L ;CHTFYL SZTF\ H6FJ[ K[ S[ 
cXF[EF ;FUZ ~5 pHFUZ4 E|S]l8 EF, lJXF/ Z[Pc#& 
H[ UFD VG[ VFZFwI VF8,F :J~5lGQ9 CF[I tIFZ[ VFZFwI s;CHFG\N 
:JFDLf H[DG[ c;\Tc TZLS[ NLÙFYL" SZ[ tIFZ[ T[ 56 lGQ9FJFG H CF[I T[J]\ V[ 
:5Q856[ H6FJ[ K[P 
cG{lQ8S ;\TGF J'\N tIF\ Z[4 Z[ K[ CHFZ]\ CHFZc#* 
HIFZ[ VFZFwI VG[ VFZFWS VF ZLT[ lGQ9FJFG K[ T[G[ H HF6[ 5F[TFGF 
ìNIDF\ VB\0 lAZFHJFG]\ lGD\+6 VF5TF\ CF[I T[D :5Q8JSTF TZLS[GF[ EFJ 
jIÉT SZ[ K[ S[4  
cZFT lNJ; DFZF ClNIFDF\ Z[ HF[4 
S[JFG]\ CF[I T[ S[ HF[ CF[ %IFZFPc#( 
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HIFZ[ 5}6F"G\N :JFDLG[ BFTZL Y. HFI K[ tIFZ[ 5F[TFGF ;Dl5"T EFJ ;FY[ 
H6FJ[ K[ S[P 
cDFZ] T[ TDFZ]\ Z[ ÒJG HF6HF[ Z[ 
TG DG 3G4 ÝF6 ;CLTc#) 
T[DH VFU/ p5Z SC[ K[ S[4 
cNF;L C]\ TDFZL Z[ NLGF GFYÒ Z[c$_ 
RFZ6F[G]\ ,Ù6 K[ ;D5"6 SIF" 5KL T[ DG;F4 JFRF4 SD"6FYL T[G]\ 5F,G 
SZ[ K[ VG[ tIFZ[ 5F[T[ ;Dl5"T sVFZFwIf G[ BDLZTFYL H6FJ[ K[ S[ 
cDG SD" JRG[ CFY TDFZ[4 
CF\ Z[ J6 U],[ C]\ J[RF6L Z[c$! 
p5ZF[ÉT 5N 5\lÉTDF\YL 5}6F"G\N :JFDL ;F\ÝNFlIS NFIZFDF\ CF[JF KTF\ 56 
D}/ H[ ;\:SFZ K[ sRFZ6tJGFf T[ VGFIF;[ T[DGF ;H"GDF\ HF[JF D/[ K[P 
;\ÝNFIDF\ ;\TF[G]\ lJRZ6 V[ B}A H DCÀJG]\ K[P SFZ6 S[ lJRZ6 äFZF H 
;DFH ;]WFZFG]\ SFI" SZJFDF\ VFJT]\ HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL 56 H]NF\vH]NF\ :Y/F[V[ 
lJRZ6 SZTF T[ ;DIUF/F NZdIFG H[ lJZC ;CG SZJF[ CTF[ T[G[ 5}6F"G\N :JFDL 
V[S RFZ6tJ ;EZ X{,LDF\ H]NLvH]NL p5DFVF[ VF5LG[ V;ZSFZS AGFJ[ K[ T[ 
HF[.V[ TF[4 
cNLJF/L TF[ CF[/L Y. C{0FDF\ Z[4 %IFZFÒ4 
;]G]\ 50LI] TD lJG XFD ;EFDF\c$Z 
;CHFG\N :JFDLGL ;EFDF\ U[ZCFHZL 5}6F"G\N :JFDL DF8[ lJZCG]\ SFZ6 
AG[ K[ tIFZ[ ;CHFG\N :JFDLGL T],GF S'Q6 ;FY[ SZLG[ S]AHFGL JFT 5}ZL lJZC 
jIYF VG[ A/F5F ;FY[ H6FJ[ K[ S[ 
cSLWL K[ %IFZL H.G[ S]AHF4 
V[GF TF[ SF\. DGDF\ hFhF[ D[, HF[PPPc$# 
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tIFZ[ ;CHFG\N :JFDLGF ;J"756FG[ HF6[ Ý`GFY"DF\ D}STF CF[I T[JL ZLT[ 
c;]B S[ ;FUZ GFD TLCFZF[4 N]oB SI]\ DF[I NLIFZ[Pc$$ 
5Z\T] ;CHFG\N :JFDLGL 5}6"TFDF\ ;\5}6" lJ`JF; CF[JFYL lJZCGL J[NGFG[ 
JFRF VF5JF KTF\ HIFZ[ ;DFHDF\ lJRFZF[ ZH} SZJFGL JFT VFJ[ K[ tIFZ[ T[VF[ 
DF6;F[G[ ;CHTFYL SC[ K[ S[ 
cGZN[C VD},B VFJLIF[ Z[4 ÝF6L EÒ ,[G[ EUJFG4 
DFG D}SL S[D JFT GYL DFGTF[ Z[Pc$5 
HIFZ[ DFG V0R6 ~5 YFI K[ tIFZ[ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ 
c5}6F"G\N D]S] \N ;ZG ALG4 
;HT VFE}Ø6 GFS lJGFJ[Pc$& 
DF[Ù ÝFl%T DF8[ ÝF%T YI[, DG]QIFJTFZG[ HIFZ[ DFGL DF6; .`JZXZ6 
lJGF H lJEFJ[ TF[ 5}6F"G\N :JFDL T[GL T],GF VFE}Ø6YL ;HH DF6; CF[I 5Z\T] 
T[ GFS lJGFGF[ CF[I T[D H6FI K[ VG[ ÒJGDF\ GFS sDIF"NFf G]\ DCÀJ 56 T[ 
H6FJ[ K[ S[ 
cV[JL 8[S VR/ pZDF\ WZL Z[4 
DFZ[ TFZJF VG\TG[ H~Zc$* 
p5ZGL 5\lÉT äFZF T[DGL RFZ6tJ ;EZ ;FW]TFJF/L X{,LDF\ 5F[TFGF[ 
pN[xI :5Q856[ ZH} SZ[ K[ VG[ DFGJG[ R[TJ[ K[ S[ 
c;FRF ;\TGF[ ;\U SZLG[ Z[4 
D[,L N[ V;T VGLlT Z[Pc$( 
T[DH 
c5F\B0L DTJFNL GFl:TS4 T[YL K[8[ TZH[ Z[Pc$) 
5}6F"G\N:JFDLV[ T[DGF\ ;\gI:T ÒJG NZdIFG ZF[lH\NL ÒJGX{,LDF\ 56 
RFZ6tJGF V\XF[ HF[JF D/[ K[ T[DH 5}6F"G\N :JFDL zLÒ DCFZFHGL .rKFYL 5]G o 
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U'C:YFzDDF\ ÝJ[X SZ[ K[ tIFZ[ 56 ÒJG ;FW]TFYL EZ[, CF[I K[P VF ;DIUF/F 
NZdIFG H[ Ý;\U AG[ K[ T[ HF[.V[ TF[P 
cD[\YF6 UFDGF D\lNZDF\ 5}HF SZJF A[9F CTF T[ ;DI[ V[S I]JFG 
D\lNZDF\ VFJLG[ :JFlDGFZFI6 EUJFGGL lG\NFGF JRGF[ AF[,JF ,FuIF[ VG[ 
U-JLG[ 5}HFDF\ B,[, SZJF ,FuIF[ T[G[ ;DHFJJF KTF\ T[ I]JFG tIF\YL 
B:IF[ GlC H[YL zL U-JLV[ TF0G SZJF 5}J"S :5X" SIF[ " S[ T[ I]JFGG[ ;DFlW 
Y. U. ;DFlWDF\ T[HF[DI zLClZGF T[G[ NX"G YIF VG[ zLClZGL ;FY[ 
lNjI~5L zLU-JLG[ A[9[,F HF[IF 5KL ;DFlWDF\YL é9LG[ T[ zL U-JLGF 
5UDF\ 50IF[Pc5_ 
U'C:YFzDDF\ ;\gI:T ÒJG ÒJTF UHFEF. U-JLV[ s5}6F"G\N :JFDLf 
I]JFGG[ ElÉTG]\ NFG VF5TF CF[I T[JF[ VG]EJ SZFJLG[ EÉTF[GF[ ãF[C G SZJFGL 
ÝlT7F ,[JZFJLG[ c;t;\ULc AGJFG]\ NFG VF%I]\ H[G]\ D}<I VF\SL G XSFI SFZ6 S[ 
ÒJGDF\ ;t;\U SZJF[ T[ 56 V[S ÝFZaWJFGG]\ SFD K[P  
5}6F"G\N :JFDL C\D[XF c;tID[J HIT[c GF p5F;S ZæF K[ T[GF[ bIF, T[VF[G]\ 
DCFZFHGL VF7FYL 5]G o U'C:YFzDDF\ ÝJ[XJ]\ T[ K[ tIFZ[ T[VF[ DIF"NFDF\ H~Z 
DFGTF 5Z\T] T[ DIF"NFDF\ ;\A\WGL VF0DF\ ;tIG]\ U/]\ Z]\WFI TF[ T[ HZF56 :JLSFZJF 
DF8[ T{IFZ G CTF T[ AFATDF\ T[VF[V[ ;tIG[ l;â SZJF DF8[ VNF,TGF[ ;CFZF[ 
,[JF[ 50[, T[DF\ l5TZF. ;FD[ H[ ZLT[ ,0IF T[DF\YL T[DGL ;tI p5F;GFGF[ bIF, 
VF5[ K[P 
cc5F[TFGF l5+F. EF.VF[V[ UZF;4 DSFG JU[Z[ lD<STGF[ SAHF[ 
VF5JFGL GF 5F0JFYL zL UHF U-JLV[ ZFHSF[8 gIFIGL VNF,TDF\ :YFJZ 
lD<STGF[ SAHF[ D[/JJL lJJFN  NFB, SZ[,Pcc5! 
VF SFI"GF[ pS[, G VFJ[ tIF\ ;]WL T[VF[ ZFHSF[8DF\ VF[Z0L ZFBLG[ ;FW]TF 
EZ[, ÒJG UF/TF T[DF\ T[VF[ VF[Z0L A\W ZFBLG[ zLClZG[ ;\EFZTF\ 5NF[ UFTF 
tIFZ[ T[VF[G[ SF[.V[ 5}K[, S[ VF5 VF[Z0L A\W ZFBLG[ XF DF8[ UFJ KF[ m tIFZ[ T[VF[ 
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H6FJ[ K[ S[ C]\ EUJFGG[ ZFÒ SZJF DF8[ SLT"GF[ UFp\ K]\ VG[ zLClZGL D}lT" 
;\EFZTF\ ;\EFZTF\ AF[,]\ K]\ ,F[SF[G[ ZLhJF DF8[ GCÄP  VF JFT 5ZYL bIF, VFJ[ K[ 
S[ T[VF[ ;CHFG\N :JFDLGL .rKFYL U'C:YFzDDF\ ÝJ[XLG[ ;tIGL p5F;GF KF[0L 
GYLP 
;\ÝNFIDF\ VF RFZ6 ;\T l+5]8LV[ HF6[ B]DFZLG[ X}ZJLZTFGF ÝTLS ;DFG 
H6FI K[ tIFZ[ 5}6F"G\N :JFDLG[ W|F\UW|FGF ZFHzL Z6D, l;\CÒV[ 5F[TFGF I]JZFH 
5]+ zL VDZl;\CÒGF ,uGÝ;\U[ s5}6F"G\N:JFDLf UHF U-JLG[ VFD\+6 VF5[ K[ 
tIFZ[ Ý;\UG[ VG]~5 SFjIF[ ZRJFGF[ Ý:TFJ ZFHzL Z6D,l;\CÒV[ D}S[, tIFZ[ 
5}ZL X}ZJLZTF ;EZ B]DFZL JF/F XaNF[DF\ s5}6F"G\N:JFDLf UHF U-JLV[ H6FJ[, 
S[  
ccVF ÒE[ ÝS8 EUJFGGF IX UFIF K[ H[ D]B[ 5FG RFjIF T[ D]B[YL 
DG]QIGL SlJTF ZRJL T[ SF[,;F RFJJF AZF[AZ U6FIPcc5Z 
U'C:YFzDDF\ 5]Go ÝJ[X[, 5}6F"G\N :JFDL B]DFZL5}J"S H6FJLG[ HF6[ 
5F[TFGL ;FW]TF VSA\W ZFBTF CF[I T[D H6FI K[ tIFZ[ H W|F\UW|FGF ZFHF T[DG[ 
c5JGLIF[c 3F[0F[ E[8DF\ VF5[ K[ H[ 3F[0FGL DF\U6L UZF; V\U[GF[ S[; ,0TF 
VlWSFZL DFU[ K[ tIFZ[ T[DG[ :5Q856[ H6FJ[ K[ S[ 
cVF 5lJ+ WF[0F p5Z ;JFZ Y.G[ TDF[ lXSFZ SZF[ T[G]\ 5F5 DG[ ,FU[ 
DF8[ VF WF[0F[ TDG[ GlC VF5]\Pc5# 
tIFZ[ VlWSFZLV[ R}SFNF[ 5}6F"G\N :JFDL sUHFEF. U-JLf lJZ]â VF5[, 
T[G]\ ;CØ" :JLSFZLG[ ;tIF[5F;GFGL AFATG[ RlZTFY" SZ[,P 
H[D NFGJLZTF4 ;tIG] 5F,G4 X}ZJLZTF H[DGF ,F[CLDF\ l;\RG YI[, HF[JF 
D/[ K[ T[JF[ H V[S ALHF[ U]6 K[ WD"5ZFI6TFGF[ 5F[TFGF VFZFwI ;CHFG\N 
:JFDLG[ ZFÒ SZJF DF8[ T[VF[ WD"GF NFIZFDF\ ZCLG[ ;CHFG\N:JFDL äFZF VFJ[, 
VF7FG[ 5F/JF DF8[ Tt5ZTF NFBJTF tIFZ[ T[VF[ ZFHSF[8GF ZF[SF6 NZdIFG zL 
SPAFP UF\WLG[ D/[ K[ tIFZ[ SLT"G UFJF V\U[ H6FJTF SC[ K[ S[ 
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cU'C:YFzDDF\ 56 tIFULGF WD" 5F/]\ K]\ T[YL :+LVF[GL ;FD[ A[;L C]\ 
SLT"GF[ ;\E/FJJF VXST K\]Pc5$ 
SLT"GF[ ;\E/FJJF V\U[ zL 5}6F"G\N:JFDL äFZF H[ lJGD|EFJ[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\YL T[DGL VFZFwI s;CHFG\N :JFDLf TZOGL lGQ9F VG[ 
RFZ6 WFlD"S 5Z\5ZFDF\ S[8,F WD"lGQ9 K[ T[GF[ bIF, VFJ[ K[P  
RFZ6F[ ;DFHDF\ H[ ZLT[ 5F[TFGL VFUJL KF5 p5;FJL XSIF K[ T[ DF8[ H[ 
5lZA/F[ K[ T[DF\ WD"GL p5F;GF cN[JL 5}HSc RFZ6 cVF. DFc GF U]6UFG UF.G[ 
;DFHDF\ WD"GF[ ÝRFZ VG[ Ý;FZ SZTF 5Z\T] V[ DF+ N[JL 5}HS K[ T[J]\ SC[J]\ IF[uI 
56 G SC[JFI SFZ6 S[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ zâF WZFJGFZ VG[S RFZ6 S]8]\AF[ 
K[ tIFZ[ ;\ÝNFIDF\ YI[, cRFZ6 ;\T l+5]8Lc V[ 5F[TFGL zâFG]\ S[gã DF+ O[ZJLG[ 
;CHFG\N :JFDLGF U]6UFG UF.G[ ;DFHDF\ 5F[TFGL RFZ6L X{,LGF[ 56 H~Z 
50I[ p5IF[U SZ[, T[ ÝTLT YFI K[P  
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5FN8L5 o 
s!f ;\P 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF4 GZF[¿D 5,F6 c,F[S ;FlCtIc VFv!4 5'P !P 
sZf ,[v;\P 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 cSFUVF. DCFtdIc4 VFv!4 5'v)P 
s#f ,[Pv;\4 zL GJLGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\ c;PU]PA|ïFG\N :JFDL 
ÒJGNX"Gc4 Ýv ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[ZL8[A, 8=:84 VFvÝYD lJP;\P 
Z_$( 5'PZ#P 
s$f V[HG 5'P !$5 
s5f V[HG 5'P !*_ 
s&f V[HG 5'P !*Z 
s*f V[HG 5'P !*( 
s(f V[HG 5'P *( 
s)f V[HG 5'P !)& 
s!_f V[HG 5'P !)& 
s!!f ;\P XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 cA|ïFG\N SFjIv!c4 :JFlDGFZFI6 E]JG 
sU]Z]S]/f4 ;]Z[gãGUZ4 VFv$4 ;\P Z_5#4 5'P!P 
s!Zf V[HG 5'P Z_) 
s!#f V[HG 5'P Z_) 
s!$f V[HG 5'P Z!_ 
s!5f ;\P XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 cA|ïFG\N SFjIvZc :JFlDGFZFI6 E]JG 
sU]Z]S]/f ;]Z[gãGUZ4 VFv$4 ;\P Z_5# 5'P **$P 
s!&f V[HG 5'P *_) 
s!*f V[HG 5'P *_) 
s!(f V[HG 5'P *_) 
s!)f V[HG 5'P *!_ 
sZ_f V[HG 5'P **$ 
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sZ!f V[HG 5'P **) 
sZZf zL ClZ,F, DF[CG,F, UF[lC, s5LV[RP0LPf cN[JFG\N V[S VwIIGc 5'P ** 
.P;P !))$P 
sZ#f V[HG 5'P !_Z 
sZ$f V[HG 5'P !_$ 
sZ5f V[HG 5'P !_* 
sZ&f V[HG 5'P !_#q!_$ 
sZ*f ;\4 XF:+L WGxIFD :J~5NF;Ò sVDNFJFNf ÝP XF:+L GFZFI6 
;[JFNF;Ò sD}/Lf cN[JFG\N SFjIc4 ;\JT v Z_Z5 VFP ! 5'P#P 
sZ(f V[HG 5'P 5 
sZ)f V[HG 5'P 5 
s#_f V[HG 5'P #* 
s#!f V[HG 5'P Z_& 
s#Zf V[HG 5'P !5! 
s##f V[HG 5'P Z$* 
s#$f V[HG 5'P Z$* 
s#5f ;\P ;FUZNFG lXJNFG :JFlDGFZFI6 TYF SlJ VÙZNFG ÝE]NF; 8F5lZIF 
c;NŸU]Z] 5}6F"G\N SFjIc ÝP SlJ VÙZNFG ÝE]NF; 8F5lZIF TFP N;F0F4 D]P 
C[BT5]Z VFv!4 ;\JTvZ_Z54 5'P 5_P 
s#&f V[HG 5'P 55 
s#*f V[HG 5'P 5* 
s#(f V[HG 5'P &# 
s#)f V[HG 5'P &5 
s$_f V[HG 5'P && 
s$!f V[HG 5'P *) 
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s$Zf V[HG 5'P !_5 
s$#f V[HG 5'P !!# 
s$$f V[HG 5'P !!) 
s$5f V[HG 5'P !Z5 
s$&f V[HG 5'P !Z) 
s$*f V[HG 5'P !Z& 
s$(f V[HG 5'P !## 
s$)f V[HG 5'P !## 
s5_f V[HG 5'P Z! 
s5!f V[HG 5'P ZZ 
s5Zf V[HG 5'P Z_ 
s5#f V[HG 5'P Z5 






















 ;DU| lJ`J ;DÙ V[S ;]\v;\:S'T T[DH ;eI DFGJ ÒJGGL Ý6Fl,SF 
T[DH ;DFHGF\ lJlJW Ù[+F[G[ jIJl:YT ZLT[ R,FJJF DF8[ lGIDF[GL ~5Z[BF 
VF56F\ WD"XF:+F[ äFZF ÝF%T YFI K[P H[ DF6;G[ T[GF\ VFtI\lTS S<IF6GF[ DFU" 
56 ATFJ[ K[P 
EFZTJØ"GF .lTCF;DF\ V-FZDL ;NL VZFHSTF V\WFW}\WL VG[ VGFRFZYL 
VK}TL G ZCL H[G]\ SFZ6 SNFR DFGJL T[GF\ G{lTS D}<IF[ VG[ 5Z\5ZFYL lJD]B YIF[ 
CF[I T[D ,FU[ K[P tIFZ[ zL S'Q6[ ULTFÒDF\ Sæ]\ K[ T[ D]HA cINF INF••••• 
;\DEJFDL I]U[ I]U[c WD"G]\ ZÙ6 SZJF DF8[ .`JZLI XlÉT DFGJ N[C WFZ6 
SZLG[ 5]Go G{lTS D}<IF[GL :YF5TF SZ[ K[ 5F[TFGF I]USFI"G[ 5}6" SZLG[ :JWFDUDG 
SZ[ K[P tIFZAFN V[ H lJRFZWFZFG[ ;FDFgI ÝHFDF\ V[S VFUJL H R{Tl;S XlÉT 
WZFJGFZ DCF5]Z]ØF[ äFZF T[ 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DF\ lJlJW 
DTDTF\GZF[ CF[JFG[ SFZ6[ ;DFHDF\ cDTc TZLS[ Ý:YFl5T YFI K[P EFZTJØ"GF 
.lTCF;DF\ .`JZGF lJlJW VJTFZF[ AFN H[vH[ lJRFZWFZFVF[ sDTf Ý:YFl5T 
YI[, K[ T[DF\ S[J/Fä{T4  lJlXQ8ä{T4 ä{TFä{T4 ä{T T[DH X]âFä{T ÝD]B U6FI K[P 
cD+c GL :YF5GF AFN 56 T[DF\ ;DIF\TZ[ 5lZJT"GF[ HF[JF D/[ K[ tIFZ[ 
lJlXQ8Fä{T DTDF\YL H ;DIF\TZ[ ;CHFG\NLI 5Z\5ZF pNŸEJ[, H[ c:JFlDGFZFI6c 
;\ÝNFI TZLS[ SFI"ZT K[P  
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VFn :YF5S ;CHFG\N :JFDLGF HgD 5}J["GL 
5lZl:YlT 0FDF0F[/ CTL tIFZ[ lJWDL"GF\ VFÊD6 VG[ ;¿F,F,;FDF\ 50[, 
;¿FWLXF[YL +:T ÝHFG[ ARFJJF H[J]\ H[ S\. ,FuI]\ T[ DF+ WD"P 
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VFJL lJØD 5lZl:YlTDF\ p¿ZÝN[XGF K5{IF UFD[ ;ZJZLIF A|Fï6 
S]8]\ADF\ lJlXQ8 jIlÉTtJ WZFJTF AF/SGF[ HgD YI[, H[G]\ GFD 3GxIFD ZFBJFDF\ 
VFJ[,P 
3GxIFD[ AF/56DF\ H[ v H[ SFI" SZ[, T[GF[ lRTFZ VF5L U'CtIFU4 
JGvlJRZ64 GL,S\9J6L" TZLS[GL VF[/B T[DH ZFDFG\N :JFDL äFZF NLÙF lJlW 
VG[ T[DGF äFZF H[vH[ p5N[X VF5JFDF\ VFJ[, T[ ;FlCtI :J~5[ lJlJW 5]:TSF[ 
H[JF S[ JRGFD'T4 ;t;\ULÒJG4 lXÙ65+L JU[Z[GL ;DLÙF SZ[, K[P 
;CHFG\N :JFDL 5F[TFGF lJRFZF[G[ HGvHG ;]WL 5CF[\RF0JF DF8[ NLÙF 
VF5TF H[ G\N ;\TF[ U6FTF T[GF[ lRTFZ VF5[, K[P T[DF\ T[VF[V[ lJlJW 7FlTHGF[GF[ 
;\T TZLS[ :JLSFZ SZ[, K[P 
EFZTLI ;DFHDF\ H[ lJlJW 7FlTVF[ K[ T[DF\GL V[S 7FlT V[8,[ RFZ64 
RFZ67FlT ;FDFlHS VG[ ;FlCltIS ZLT[ V[S VFUJL 5Z\5ZF WZFJ[ K[ tIFZ[ RFZ6 
7FlTGF[ ;\ÝNFI ;FY[GF[ ;\A\W K[S ;CHFG\N :JFDLGF ;DIYL K[ tIFZ[ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 5F[TFG]\ IF[UNFG VF5GFZ RFZ67FlTGF ;\TF[GF ;H"GGL 
JFT S[gã :YFG[ CF[JFYL RFZ67FlTGF pNŸEJ VG[ ;FlCltIS 5Z\5ZFGF[ lJ:T'T 
5lZRI D[/J[, K[P H[DF\ RFZ6 7FlT DF8[ H]NFvH]NF XaNSF[XDF\ T[DH VgI 
U\|YF[DF\ H[vH[ D\TjIF[ ZH} SZ[, K[P T[ p5ZF\T EFZTLI ;\:S'lTGF VFWFZ:T\E 
;DFG ZFDFI64 DCFEFZT4 zLDNŸEFUJT T[DH H]NFvH]NF 5]ZF6F[DF\ VG[ 
lJäFGF[GF D\TjIF[GF VFWFZ ,.G[ RFZ6F[ VG[ T[DGL 5Z\5ZF V\U[ ;\XF[WG D},S 
ÏlQ8SF[6YL T[VF[GL ;FlCltIS T[DH ;F\:S'lTS Vl:DTFG[ pHFUZ SZJFGF[ lJGD| 
ÝIF; K[ ;FYF[;FY RFZ6F[GL D]bI XFBFVF[ T[DGL lJlXQ8TF ;EZ ÒJGX{,LGF\ 
AC]WF 5F;F\VF[G[ ;F[NFCZ6 ZH} SZL T[VF[ ;\:S'lT4 ;\:SFZ VG[ ÒJGD}<IF[GF 
ZÙ6FY[" H[ ÏlQ8SF[6 V5GFJ[, T[GF TZO V\U}l,lGN["X SZ[, K[P 
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RFZ6F[ V\U[GL DFlCTL Ý:T]T SIF" AFN VFU/GF ÝSZ6DF\ ;\ÝNFIDF\ YI[, 
+6[I ;\TF[ VG]ÊD[ A|ïFG\N:JFDL4 N[JFG\N:JFDL4 5}6F"G\N :JFDLGF ÒJG VG[ 
;H"G V\U[GL DFlCTL Ý:T]T K[P 
;\ÝNFIDF\ YI[, A|ïFG\N :JFDL H[VF[GF[ HgD lJÊD ;\JT !(Z( GF 
DCF;]N 5F\RDGF ZF[H BF6 UFD D]SFD[ DFTF ,F,]AF N[JLGL S}B[ YI[, T[VF[GF 
U'C:Y ÒJG lJX[ H[ DFlCTL D/[ K[ T[DF\ AF/56YL WFlD"S ;\:SFlZTF WZFJGFZ 
,F0]NFGÒGL lJnFeIF;DF\ lG5]6TF ÝFl%T VG[ T[GF SFZ6[ T[VF[G[ H[ lJlJW 
p5FlWVF[ ÝF%T YI[, T[ VG[ T[VF[GF ÒJGG]\ wI[I S\.S H]N]\ CT]\P V[JF 
,F0]NFGÒGF ÒJGDF\ lT,S VG[ RF\N,FGF[ Ý;\U4 DGDF\ é9[, ;\S<5F[4 Ý`GF[G]\ 
D/[, ;DFWFG ;lCTGF 38GFÊDG[ VFJZL ,.G[ lJlXQ8TFVF[ J6"J[, K[P 
HIFZ[ ,F0]NFGÒG[ ÒJGGF ;FRF DFU"GF[ bIF, VFJL UIF 5KL ;CHFG\N 
:JFDLGF ;\5S"DF\ VFJL T[DGL SFI" 5âlTDF\ J[U VFJ[ K[ tIFZ[ ;\gI:T ÒJGDF\ 
VFJ[, D]xS[,LVF[GF[ B]DFZL5}J"S ;FDGF[ SZLG[ ;\ÝNFIGF lJSF; SFI"G[ UlTDFG 
AGFJ[, H[ SFI"DF\ ;H"GFtDS ;FlCtIGF[ 56 ;DFJ[X YI[, K[P T[DGF VF 
;F\ÝNFlIS T[DH ;FlCltIS SFI"GL H[ RFZ[AFH]YL ÝX\;F YFI K[P 
;CHFG\N :JFDLGF 5ÎlXQI VG[ RFZ6S]/ E}Ø6 A|ïFG\N :JFDLDF\ ElÉT 
VG[ ;Z:JTLGF[ ;]EU ;DgJI YI[, K[P T[DGL ZRGFVF[G]\ pNŸUD :YFG VG[ 
Ý[ZSA/ WD" K[P TF[ T[GL ZH}VFT VG[ VlEjIlÉTS/FDF\ RFZ6F[GL ;FlCltIS 
5Z\5ZF ÝlTlA\lAT YFI K[ H[ ZH} SZ[, K[P 
tIFZ[ RFZ6 ;DFH VG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF[ VT}8 ;\A\W RFZ6F[GF 
IF[UNFGYL 5ZBFI K[P tIFZ[ ;\ÝNFIGF ALHF RFZ6 ;\T N[JFG\N :JFDLGF ÒJG 
VG[ ;H"G lJX[GF[ p<,[B RF[YF ÝSZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;\JT !(5) GF SFZTS ;]N 5}GDG[ lNJ;[ ZtG] XFBFGF DFZ] RFZ6 zL 
ÒÒEF.G[ tIF\ HgD YI[, tIFZYL 38GFÊDG[ ,.G[ T[VF[GL I]JFJ:YF4 NLÙF Ý;\U 
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T[ V\U[GL ,F[SJFISFVF[ V\U[ ;\XF[WGD},S ÏlQ8SF[6YL p<,[B SZLG[ ÝDF6E}T 
SZJFGF[ ÝIF; SZ[, K[P 
;\ÝNFIDF\ cN[JFG\Nc GFDGF V[SYL JWFZ[ ;\TF[ CTF T[GF[ p<,[B SZLG[ 
N[JFG\N :JFDLGL H[ V{` JI" XlÉT CTL T[ V\U[ H[ H]NFvH]NF Ý;\UF[ ÝF%T YFI K[ 
T[GF[ p<,[B SZLG[ T[VF[V[ H[ SFIF[" SZ[, K[ T[GF[ p<,[B SZ[, K[P 
N[JFG\N :JFDLV[ DF+ ;\ÝNFIGL ;[JF D\lNZ lGDF"6 SFI" äFZF H SZ[, K[ T[J]\ 
GYL S[ T[DGL ;}h T[8,[ ;LlDT GYL AGTL 5Z\T] T[VF[V[ ;\ÝNFIGF ;LDF0FDF\ 
ZCLG[ H[ ;FlCtI ;H"G SZ[, T[ ;DFH4 ;\ÝNFI VG[ ;FlCtIGL V[S DCFD},L ;[JF 
K[P 
HF[ S[ N[JFG\N :JFDLV[ T[DGF 5]ZF[UFDLGL V;Z hL,L K[P T[VF[G]\ AC]WF 
;H"G 5NF[DF\ K[ H[GF[ lJØI ÝE]GF\ lJlJW SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL DFGJG[ AF[W 
VF5JF AFAT T[DH EÉT EUJFGG[ ÝF%T SZJF DF8[ H[ ptS\9F ATFJ[ K[ T[ 
H6FJLG[ T[DGL ,FÙl6STF pHFUZ SZ[, K[P  
;\ÝNFIDF\ H[ RFZ6 ;\TF[ YI[, K[ T[DF\ +LHF ;\T V[8,[ 5}6F"G\N :JFDL 
JLZDUFD 5F;[GF N;F0F TF,]SFGF C[AT5]ZDF\ 8F5lZIF XFBFGF zL NFNFEF.G[ 
tIF\ HgD[, zL 5}6F"G\N :JFDLGF HgD VG[ pK[Z T[DH U'C:YFzDDF\YL ;\gIF;L 
ÒJG V\U[GL lJUTF[ pHFUZ SZ[, K[P 
J/L4 ;\ÝNFIGF NFIZFDF\ ZCLG[ ;F\ÝNFlIS ;[JF T[DH ;H"G SZ[, K[P H[GF 
p5Z VFH ;]WL ÏlQT5FTŸ YI[, GYL TF[ T[GF 5Z ;\XF[WGD},S ÏlQ85FTŸ SZLG[ 
D},JJFGF[ lJGD| ÝIF; SZ[, K[P  
;FYF[;FY 5}6F"G\N :JFDL VG[ ;CHFG\N :JFDL JrR[GF[ ;bIEFJ 
JRGFD'TDF\ VFJTL AFATF[ T[DH 5}6F"G\N :JFDLG[ D/[, lAZ]NGL ;DLÙF SZ[, K[P 
T[DF\ 5}6F"G\N :JFDLG]\ U'C:YFzDDF\ 5ZT OZJF V\U[ H[ B\0GFtDS DFgITF CTL 
T[G[ N}Z SZJF DF8[ H]NFvH]NF 5+F[G[ ZH} SZ[, K[P 
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H[D A|ïFG\N :JFDL T[DH N[JFG\N :JFDLV[ ;FlCtI ;H"G äFZF ;H"GFtDS 
;[JF SZ[, K[ T[JL H ZLT[ 5}6F"G\N :JFDLV[ 56 ;FlCtI ;H"G äFZF ;[JF SZ[, K[P 
T[VF[G]\ ;H"G 56 5NF[DF\ K[ H[G[ JUL"S'T SZLG[ T[DGF ;H"GDF\ H[ lJlXQ8TF K[ T[GL 
;F[NFCZ6 ;DLÙF SZ[, K[P 
ÝSZ6 KõFDF\ RFZ6 7FlTDF\YL NLÙF WFZ6 SZL ;\TF[V[ ;F\ÝNFlIS 
lJRFZWFZF V5GFJ[,L CF[JF KTF\ T[DGF ;H"GSFI"DF\ T[DH ZF[lH\NF ÒJGDF\ 56 
D}/ 7FlTUT ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[ H[DF\ RFZ6F[GL ;tIlGQ9F4 :5Q8JSTF56\]4 
GL0ZTF4 lGE"STF4 ;D"56EFJ JU[Z[ RFZ6F[GL ;FlCltIS 5Z\5ZF VG[ VgI 
ÒJGX{,LDF\ HF[JF D/[ K[P T[GF[ µ\0F6YL VeIF; SZLG[ T[G[ ;FWFZ ZH} SZ[, K[P 
V[S JBT A|ïFG\N:JFDL ;CHFG\N :JFDLGL CFHZLDF\ DCFZFHGL VF[/B 
SZFJTF CTF\P tIFZ[ ;\EFDF\ A[9[, J{Q6JFRFI" SC[ K[ S[ VF5 JFTJFTDF\ EFØF 
SFjIGF[ p5IF[U SZF[ K[ tIFZ[ T]Z\T HJFA VF5TF A|ïFG\N :JFDL HJFA VF5[ K[ S[P 
ccEFØFVF[ XFBF H C{4 ;\:S'T C{ D}/4 
D}/ ZCT C{ W}/ D[\4 XFBF D[\ O/O}/cc 
VFD VF VG[ VF p5ZF\T VG[S ÏQ8FTF[GF VFWFZ ,.G[ T[DGF ;\TÀJDF\ 





















ÊD 5]:TSG]\ GFD 
s!f VJUFCG s0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFf 
sZf A|ïAM,GF SlJzL A|ïFG\N sUMZWGNF; ;MZl9IFf 
s#f A|ïFG\N :JFDL sXF\lTS]DFZ EÎf 
s$f ;PU]P A|ïFG\N :JFDL ÒJG NX"G sGlJGNFGÒ DFP ZtG]\f 
s5f :JFlDGFZFI6 ZHTHI\lT V\S s:JFP U]Z]S]/4 ZFHSM8f 
s&f A|ïFG\N :JFDL s,[P SG]EUTf 
s*f A|ïFG\N SFjI v ! v Z sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
s(f cA|ïFG\NGL SlJTFc s0F¶P .lgNZF JLP HMØLf 
s)f c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc sGZMTD 5,F6f 
s!_f VFlNSlJGL VFØ"JF6L s0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[f 
s!!f A|ïFG\N SFjI sDFJNFGÒ ELP ZtG]\f 
s!Zf A|ïFG\N JW5lT s0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[f 
s!#f A|ïFG\N ;MJ[lGIZ sHI[X U-JLf 
s!$f ;\T ;DFUD SL H[ sEZTEF. 5\0IFf 
s!5f ;]DlT ÝSFX sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
s!&f ;\ÝNFI ÝlN5 sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
s!*f ;TLULTF sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
s!(f lXÙF5+L sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
s!)f GLlTÝSFX sGFZFI6 ;[JFNF; XF:+Lf 
sZ_f :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI sZ3]JLZ RF{WZLf 
sZ!f U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;vZ spDFX\SZ HMØLf 
sZZf U]HZFG V[g0 .8; l,8Z[RZ sSPDFPD]GXLf 
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sZ#f DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI sVG\TZFI ZFJ,f 
sZ$f ;\P VG\TZFI DP ZFJ/4 Ý[D;BL 5NFJl,c4 ÝP AMP VP 5]P ;\P VFP !4 
!)*(P 
sZ5f ;\P XF:+L 3GxIFD :J~5NF;Ò N[JFG\N SFjI4 ÝP XF:+L GFZFI6 
;[JFNF;Ò sD}/Lf sVDNFJFNf4 VFP !4 ;\P Z_Z5P 
sZ&f zL CZL,F, DMCG,F, UMlC, s5LV[R0Lf N[JFG\N V[S VwIIG4 ;F{P 
I]lGP VÝU84 !)($P 
sZ*f ,[P;\P zL GlJGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\4 ;PU]PA|ïFG\N :JFDL ÒJG 
NX"G4 ÝP ZFHSlJ zL DFJNFGÒ R[ZL8[A, 8=:84 VFP !P 
sZ(f D\H]S[XFG\NÒ4 G\NGFDDF/F4 ÝP 5FØ"N CLZF EUT4 J0TF,4 VFP !4 
!)*!P 
sZ)f XF:+L AF,S'Q6FG\NÒ4 zL :JFlDGFZFI6 :D'lT4 ÝP :JFP U]P ZFP VFP 
!4 ;\P Z_Z$P 
s#_f CØ"NZFI NJ[4 EUJFG :JFlDGFZFI64 EFU v Z4 ÝPAMPVP5]P;\P4 VFP 
!4 !)(_P 
s#!f XF:+L 5]Z]ØMTD J<,ENF;Ò ;MZ9L ;t;\U VG[ H}GFU-DF\ ;CHFG\N 
:JFDL4 H}GFU-4 VFP !4 ;\P Z_#*P 
s#Zf ;\5FNS sVG]Pf XF:+L CZLÝSFX4 zL ClZRlZ+FD'T ;FUZ4 SFXL4 VFP 
!4 !)*_P 
s##f lGQS]/FG\N :JFDL4 EÉT lR\TFD6L4 ;\XMWS v XF:+L N[JRZ6NF;4 VFP 
54 !)*(P 
s#$f VFWFZFG\N :JFDL4 zL ClZRlZ+FD'T ;FUZv!4 VG]JFNS v ClZÝSFX 
XF:+L4 SFXL4 VFP !4 !)*_P 
s#5f ;\P DFJNFGÒ ELP ZtG]\4 A|ï;\lCTF4 SF,FJ04 VFP Z4 !)&#P 
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s#&f 5]ZF6L GFZFI6 lÝINF;Ò4 zL A|ïFG\N :JFDLG]\ ;lR+ ÒJGRlZ+4 
ÝSFXS zL :JFlDGFZFI6 ;FlCtI ÝSFXG D\lNZ4 UF\WLGUZ4 VFP !4 ;\P 
Z_##P 
s#*f S[PCPW|]J4 ;FlCtI VG[ lJJ[RG4 EFP Z4 ÝP U]HZFTL JGF"S],Z ;M;FI8L4 
VFP !4 !)$!P 
s#(f ;\P 0F¶P lXJ,F, H[;,5]ZF4 GZl;\C DC[TFGL SFjIS'lTVM4 ÝP ;FlCtI 
;\XMWG ÝSFXG4 VDNFJFN4 VFP !4 !)(!P 
s#)f ;\P CZl;âEF. lNJ[8LIF4 DLZFAF.GF EHGM4 ÝP ;:T] ;FlCtI4 
VDNFJFN4 VFP !4 !)*&P 
s$_f ;\P ÝP :JFP U]P ZFHSM84 SLT"GFJ,L sCHFZLf VFP &4 ;\P Z_#&P 
s$!f 0F¶P R\ãSFgT DC[TF4 V[GPV[GPl+5F9L4 DwISF,GF ;FlCtI ÝSFZM4 D]\A.4 
VFP !4 !)5(P 
s$Zf ;\P XF:+L J<,EÒ S]A[ZNF;4 E}DFG\N SFjI4 VFP !4 !)!# sD}/LfP 
s$#f ;\P 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[4 A|ïFG\N 5NFJl,4 ÝP AMP VP 5]P ;\P 
VDNFJFN4 VFP !4 !)*)P 
s$$f ;\P Z3]JLZ RF{WZL4 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 ÝP AMP VP 5]P ;\P 
VDNFJFN4 VFP !4 !)(!P 
s$5f ;\P S[XJ,F, 9SSZ4 EÉTSlJ NIFZFDGF EHGM4 ÝP ;:T] ;FlCtI4 
VDNFJFN4 VFP #4 !)*$P 
s$&f ;\P ÝP AMP VP 5]P ;\ SLT"G D]ÉTFJ,L4 VDNFJFN4 VFP Z4 !)*(P 
s$*f ;\P XF:+L ClZÒJGNF;4 SLT"G;FZ ;\U|C4 EFU v Z4 J0TF,4 VFP !4 
!)5ZP 
s$(f ;\P HUÒJG JLZÒ4 SLT"G ;\U|C4 VDNFJFN4 VFP !4 !))!P 
s$)f ;\P ZFJ ;FC[A4 SZDXL NFDÒ4 A|ïFG\N SFjI4 VFRFI" DCFZFHzL 
ÝlTÝ;FNÒ4 VFP !4 !)!#P 
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s5_f ÝP U]HZFTL lÝg8ÄU Ý[;4 Ý[DFG\N SFjI4 EFU v !4 VFP !4 !)#ZP 
s5!f ;\P WLZ] 5ZLB4 lGQS]/FG\N 5NFJ,L4 ÝP AMP VP 5]P ;P VDNFJFN4 VFP 
!4 !)!(P 
s5Zf ÝP :JFP U]P ZFHSM84 JRGFD'T4 VFP Z4 ;\P Z_Z)P 
s5#f ÝP ;t;\U 5]ZFTÀJ ;\XMWG D\0/4 lXÙF5+L J0TF,4 VFP !4 !)&&P 
s5$f ;\P ÝP :JFP U]P ZFHSM84 lGQS]/FG\N SFjI4 VFP !4 ;\P Z_#$P 
s55f ;\P 5FØ"N CLZF EUT4 D\H]S[XFG\N SFjI4 J0TF,4 VFP !4 !)*!P 
s5&f VD'T,F, IFl7S4 N[JFG\NGL VÙZ VFZFWGF4 ÝP AMP VP 5]P ;\P 
VDNFJFN4 VFP !4 !)*)P 
s5*f SlJ GFGF,F, SJL`JZ N,5TZFD4 EFU v !4 VDNFJFN4 VFP !4 
!)##P 
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